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y muchas frases sacadas de los autores 
latinos. 
Con nuevas adiciones en el cuerpo del libro, 
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del Speculum Gfammaticorum. 
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Maestro de Latinidad y Elocuencia en la villa 
de Valdepeñas, su patria. 
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V A M A D O L I D : 
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1819. 
D<& Pedro Luis de B'aya 
Ñ-^52^ 
A L L E C T O R . 
Satisfácese'á los que pareciere larga esta obra ; y se 
prueba, que es absurda y bárbara la opinión de los que 
dicen que en la Gramática no hay causas ni razones/. 
que inquirir. ¥ asimismo Se prueba, que ningún Grá~. 
máticó tiene autoridad para introducir nuevos módosf, 
de hablar en la lengua latina. T finalmente se notan 
los descuidos qué tienen algunos maestros en la y i 
enseñanza, 
JNo ha sido tíií intento hacer nuevos preceptos á la ju-
ventud para la inteligencia de la lengua latina s sino 
declarar la forma de la enseñanza del libro cuarto y 
quinto del arte nuevo de Antonio de Nebrija , y ex-
plicar sus reglas ( diciendo todo lo necesario para que 
•le entiendan) con las menos palabras que püediere, 
como lo egecuto, para que los principiantes puedan 
decorarlas juntamente con ün egemplo TÍ dos, que es 
fcastante para la comprensión de las regías. Los que 
estuvieren mas adelantados en los principios, y que 
ya tuvieren algunas noticias de las reglas, podrán veí 
las autoridades con que Se apoya la doctrina , y lasi 
advertencias y notas particulares que pongo en las 
mas reglas; que todo esto les aprovechará mucho para 
que Se hagan consumados en la lengua latina. 
• Está dividida cada nota y advertencia en la forma 
que se ve, para que'cada uno se aproveche de lo que 
le pareciere mas á propósito para sí, y deje lo que no 
fuere de su agrado; que naciéndolo de este modo ¿ á 
ninguno de los que leyeren puede ser molesta la lec--
cion de este comento; porque sí tododo que Se ex> 
plica y advierte en cada íegU , estuviera sia divisioxi 
alguna , como he visto en algunos comentos unidas, 
siendo ellas cosas diversas, causaría confusión y enfa-
do á cualesquiera estudiante. 
Los versos con que se prueban las reglas de la pro-, 
«odia son exámetros ó pentámetros , cuando no ad-
vierto de qué géneros son ; y siendo de otro género, 
se advierte. Pénense al fin de este libro casi todas las 
frases que el M . Diego López de Valencia de Alcántara 
recogió en su comento sebre la sintaxis, con otras i n -
finitas que yo he sacado de los autores clásicos , asi 
oradores, como historiadores y poetas, En primer lu-
gar pongo juntas todas las frases que significan una 
misma cosa, habiendo á lo menos tres ó cuatro que 
tengan un mismo romance. Después se ponen por las 
letras del A , 8, C otras muchas, casi todas de sig-
nificación diferente. 
Y aunque el cuerpo de este libro es mayor que el 
de otros que se han dado á la estampa sobre este a-
sunto, no sa debe censurar esta obra de prolija , si 
se considera que contiene muchos y varios tratados; 
y juntamente observaciones y potas curiosas que he 
hallado en los autores latinos mas ilustres , las cuales 
deben saber los que desean entender la lengua latina 
con todo fundamento, pues verán en este libro mu-
cha variedad de cosas, todas pertenecientes á la Gra-
mática ; y lo que me movió á juntar todo esto, es lo 
que dice Valerio Máximo en su prólogo, con estas 
palabras acomodadas á mi intento: Memoratu dignat 
gw<e apud alios latiús diffusa sunt , qudm ut breviter 
cognesci posint ab illustribus electa auctoribus delige-
re constituí, ut documenta sumere vokntibus longce ¡ti", 
quisitionis labor absit. Y siendo todo lo que aqui se 
declara y advierte tan necesario paia entender la 
(v) 
Gramática , no sé por qué se ha de entender por obra 
larga ; pues como dice Marc. l ib . i . Non sunt longa, 
quibus nihtl est quod demere possit. No se pueden hallar 
palabras mas á propósito para este intento que las que 
dijo el Mro. Alfonso de Torres , catedrático de elo-
cuencia en la universidad de Alcalá, en su comento 
sobre la sintaxis y prosodia, de las cuales me va'go, 
diciendo con él : Nullus igitur audeat nostros de syn-
taxi, et prosodia commentarios prolixitatis , aut su~ 
perfluitatis posthac insimulare. Ñeque enim ea prolixa 
dicenda sunt, aut nimis loriga, sine quibus manca essett 
ac mutila susceptce mdterice disceptatio; ñeque superva-
eua , sine quibus puerorum , et studiosorum adolescen-
tium animi, adeó jejuni, sieci, et steriles reddereñtur^ 
ut nullam quotidiani laboris mercedem, nullos studio~ 
rum fructus sibi in posterum referre possent. 
Algunos por guardar el precepto del Lírico, que d i -
ce en su arte : Quidquid prcecipies, esto brevis, ut ci-
tó dicta percipiant animidoc'ile<s,teneantque.fideles,pro-
curan usar de tanta brevedad , que dejan de advertir 
y declarar muchas cosas dignas dé que se sepan, y asi 
incurren en la nota y vicio de obscuridad , como d i -
ce el mismo autor: Brevis esse laboro , obscurus fio. 
Y el Mro. Torres: Aliqui tam breves, et compendiaría 
sunt,ut nihil dixisse prcestitisset, quam pauca illa pro-
funda quadam calligine , et cimeriis tenebris involuta. 
JEl cual vicio se debe evitar con mucho cuidado , co-
mo dice Erasmo lib. 2. de Copia vetbotumtVitabitur 
obscuritatis vitium,quod plerumque brevitatis studium 
eomitari consuevit.Y mas abajo: lllud in primiscaven-
dum , ne brevitatis stuiio necessaria dictu prceter-
mittamus. 
No dudo que á los maestros que no se ocupan ea 
(vi) 
declarar á sus discípulos la razón y fundamento de la 
doctrina que enseña el arte, parecerá superfluo mu-
cho de lo que contiene este l ibro: mas estos tales, n i 
tuvieran por larga esta obra , ni dejaran de enseñar 
la Gramática con el fundamento que se requiere, si se 
consideraran que no se puede decir que sabe aquel que 
ignora la causa y razón de lo que sabe, porque Scire 
est rem per causam cognoscere, Y que dice el Poeta, 
Georg, 2,'. Félix, qui potuit rerum cognoscere causas. 
Y el doctísimo Broc. lib. i . cap. U de su Minerva: Ít4\ 
que nisi te totum inquisitioni tradideris, nisi artis tute 
quam iradas t causas rationesque probé fueris perscru-
tatus, crede te alienis oculis videre, alienisque auribus 
audire. La opinión de los que dicen que en la G r a -
mática no se dan causas , ni se han de inquirir razo-
nes,es absurda y bárbara,como dice el mismo Broc, en 
el lugar citado, con estas palabras-. At invasit multos 
perversa queedam opinio, seu barbaries potius inGram-
matica, et sermone latino nullas esse causas, nullamque 
penitus inquirendam esse rationem. Quo figmento nihil 
quidquam vidi ineptius, nihilque potest excogitari pu-
tidius. An homo rationis particeps quicquam aget, di-
cet, machineibitur, sin? consilio et rationel Asi intitula 
su obra: Minerva, seu de causis hinguee latinee. 
Aunque traigo gran número de testimonios en con-
firmación de lo que aquí se enseña, no se hace con ellos 
mas prolija esta obra, antes son necesarios para que la 
doctrina quede mas ilustrada , como dice el Airo , re-
ferido en el mismo lugar: Reliquum est igitur, ut om-< 
niuin rerum ratio primum adhibeatur , cúm deitídé , Si 
fieri poterit, accedant testimonia, ut res. ex óptima fiat 
illustrior. Fuera de es¡o serán de grande utiíidad para 
el-estudiante emieso que los leyere con toda atención; 
( V i l ) 
pues cuando los halle en los autores , de los cuales se 
sacaron, los entenderá fácilmente ; que aunque mas 
capaz se juzgara en la latinidad , habia de ignorar 
muchos de estos lugares, asi en cuanto á la,sintaxis, 
como á la prosodia, no habiéndolos visto explicados 
en este comento. Las construcciones particulares y o-
tras curiosidades que advierto , no advenidas ni to~ 
cadas de otros, he procurado con singular estudio co-
rroborar con las mas autoridades que he podido; por-
que si faltara el apoyo de estas locuciones, pudiera 
cualquiera no admitirlas , diciendo que no se habiart 
sacado de los autores latinos , sino que yo las había 
inventado , cosa que está prohibido á los gramáticos, 
pues ninguno, aunque sea muy docto y cursado en la 
lengua latina , tiene autoridad para introducir en ella 
nuevos modos de hablar, sino solamente para,usar de 
los que contienen los autores clásicos , imitándolos 
siempre en sus locuciones. E l Brócense (de quien tanr-
tas veces me valgo 5 /por ser maestro tan docto, llamado 
de Justo Lipsio el Mercurio y Apolo de nuestra lis*-
paña ) confirma todo esto, diciendo en su Minerva, 
l ib. i , cap. 2.: Quantctcumque auctoritgte mihi gram-
maticus folieat, nisi ratione, propositisque exemplis, 
quod dixertt, confirmaverit , nullam in re, pnzsertim 
Grammatica , fidem faciet. Grammatici enim {ut in-
quit Séneca} sermonis latini custodes sunt, non duc-
tores. 
Esto creo que han ignorado algunos maestros que 
he conocido en esta provincia, pues les he visto ense-
ñar á sus discípulos muchos modos de hablar que no 
se hallan en los autores latinos ; v.gr. por el verbo 
Facio^lntercedoy Consto;y asi por Orior, Nascor , vel 
Mmano} y por otros semejantes verbos vuelven, en latín 
(vin) 
tedos los romanees que quieren imaginar : comoyo a-
mo áDios por Fació: Egt> facióamorem Deo; y por Inter-
cedo , vel Consto; Amor intercedit, vel constat mihi cum 
Deo ; y por Orior, Se. Amor oritur, vel nascitur, vel 
. emanat ex me in Deum. Los confesores reprenden los 
vicias: Confessarii faciunt reprehensionem vitiis , vel 
reprehensio intercedit confessariis cum vitiis , vel re-
prehensio oritur ex confessariis in vitia\ y asi en otros 
cualesquiera romances. Con las cuales locuciones bár-
baras y otras muchas de que usan, que no refiero por 
no ser muy molesto al lector, tenidas por ellos, y sus 
discípulos por muy elegantes, corrompen y destruyen 
la propiedad y elegancia de la lengua latina , por no 
haber autor clásico que haya usado de ellas, como ellos 
«san para cualquiera romance. Y no juzguen que por-
que son latinos todos los vocablos que hay en estas o-
taciones , y se guardan en ellas los preceptos de la 
Gramática , asi en cuanto á las concordancias , como 
al régimen, es buen latin} pues como dice nuestro es~ 
pañol Fab. Quintil , l ib . i . cap, 6. Aliud est ¡atiné, 
filiud grammaticé loqui. Y el Brócense en su Minerva, 
l ib . 4. de Antifrasi: Ñeque enim satis est latinas quee-
reredictiones, delectus adhibendus est in verhorum con-
junctione, quem isti locutulcii miris modis dilacerante 
Non enim quidquid latinum est,statim latiné dicetur. 
Habére orationem dicimus\ non faceré .Verba faceré; non 
agere, Agere granas; non faceré. Fer opem dicimus', 
da opem non dfeimus. Daré verba usitatum est, tra-
dere , seu prxbere verba , inUuditum. Quid dicam de 
illis , qui sibi docti videntur , et passim habentur^ 
Quídam ex illis , qui scripsit : Vigilant milites in 
monte , pro speculantur de monte\Tentat frangere a~ 
eiem , pro con§tur aciem prierit'mpere, Sic itaque lo-
(,x) 
quitntur,quiUnguam,von stilum exercent.YUtasmods 
copia verborum, l ib. , i . cap. 10. Ñeque quicquam 
existimes ai copiam pertinere , quod abliwreat á lin-
gute romance castimonia. Si quis ita loquatur, dedit 
mihi licentiam abeundi, pro eo quod est. Fecit mihi 
potestam abeundi, hic nulla vox non latina, sed in'a-
busu vitium est. 
Si estos maestros mandaran á sus discípulos, como 
yo mando á los míos, que hablaran en latín solamen-
te por los testimonios y frases de que usaron los au-
tores mas elegantes , como Cicerón , Virgil io , Valerio 
Máximo , Tcrencio, Ovidio , y ©tres clásicos , de los 
cuales be sacado las mas frases que están en él pie de 
este l ib ro , lo uno no llenaran de impropiedades y 
barbarismos la lengua latina , que es una de las mas 
elegantes del mundo % y lo otro aprovechara mucho l 
este egercicio á los discípulos para saber romancear 
las frases cuando las construyeran en los autores, que 
faltándoles el conocimiento de ellas,romancearán gran-
des desatinos, como ss ve por la experiencia los ro-
mancean. ¿Mas cómo han de enseñar á sus discípulos 
estos tales maestros ( cosa digna de lástima y compa- \ 
sion) lo que ellos no saben? Pues preguntando un es-
tudiante á un maestro de estos, tenido por el mas con-
sumado en la latinidad de toda esta tierra, si esta ora-
ción: E l gobernador castigó á dos ladrones , se había 
de volvecera latin por la frase: Daré peanas alicuz, asi: 
Dúo latrones dederunt poenas prcetori ; respondió que 
era disparate y contra el sentido de la oración volver-
la asi , porque había de decir : Prtetor dedit faenas 
•duobus latronibus ; pero si advirtiera que aquello de 
Séneca in Herc. act. 5. in fin. Faenas cruentus j»m tibí 
Eurysteus dabit, es lo mismo que si digera: jfamtu 
fumes cruentam Eurysteum; y lo que dijo V i r g . Hb. 8. 
¡¿uas pcenas mihi Turne dabis ? es lo mismo que, Qu9 
supphcio Turne afficiam te% f Y aquello del lib. 10. 
Munc pereat, Teucrisque pío det sanguine pcenas^ id est: 
leucn puniant iUum,Bc. Y !o que dijo Ovid. Metam. 
z.Potuipmnas tibi Phoabe dedisse, equivaleáestas pa-
labras : Potui Phmbe punitus fuisse d te; no tuviera 
por disparate ió que es grande elegancia,y propiedad 
oe la lengua latina, sino lo que él dijo; pues quiere 
dec:r su latín : que dos ladrones castigaron al gober-
nador , que es lo contrario del romance. 
Y otro maestro, hijo y discípulo del referido, cons-
truyendo en la Philip, 7 . de Cicerón estas palabras: Cám 
üelectus^ haberi tota Italia jussistis, omnes sine ulla, 
excitsatione summe etiam studio nomina dgnt; roman-
ceo asi? Cuando mandasteis que se hicieran elecciones 
ae cónsul en toda Italia, todos dieron sus votos sin ex-
cusa alguna,y,con grande afición; debiendo construir 
ZA I '"V m a n d a s t £ i s hacer gente para la guerra en «oda | t a l j a > t £ ) d o s s e m a r o n p ¡ a z a d e s o l d a d o S ) s i n ¿ w , 
iec7u*T¿ 7 C ° n g r a n d e a f i d o n ' P ° r c l u e Mere de-
llíZ'rr /tUS> S i g n i f i c a q u i m a r ó h a c e r g^e P^* guerra; y daré .nomina, sentar plaza de soldado. 
i*c.dudo que cualquiera hallará en este libro mil 
afectos e inadvertencias ; mas no por esto , aunque 
de P echref T r f "?' %* ^ m i V O Í U * t a d ^ 
? u e ¡ ? r » ^ e V a e M a n j p a ' P a r a e l 1 u e i w g i r e 
este traba o , ^ U t , H d a d ' q U e b a S t a ^ a t a « « l m « 
ce aria „T ^ " ^ ' a U « q u e humilde, tan ne-
Z l ? L 7 o t r e a i e n Í e X J a S d e n C Í a S ; ? U e s ( c o m o d* e ^ ÍSií^ m- F a d f e e s c t i b i e n d ° á tita) M,„ ,«„, 
WtemnendatLuasi parva , j f e £ « # « , magna constare 
( x i ) 
non possunt.Yaslte ruego, benévolo lector.con O v i -
dio , Pont. 3. e leg.> . 
Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis. 
Causa , sed militas , officiumque fuit. 
VALE. 
A L M I S M O L E C T O R . 
Vánese aqui la censura que han dado los hombres doc-
tos, acerca del libro de Refranes castellanos y latinos 
glosados, y asimismo los Adagios latinos que el Autor 
dio á ver en los autores clásicos á algunos que. decían 
mal del tal libro , para que conocieran si era 
necesario ó no. 
A u n q u e en el prólogo del libro de Refranes castella-
nos y latinos glosados, tengo probado con muchas ra -
zones y autoridades ser muy necesario para los que 
profesan la lengua latina , fuera de lo que alU.digo, 
tengo de poner aqui la censura que han dado del tal 
libro los hombres doctos que le han visto , que son 
los que acreditan ó desacreditan un l ibro; que !o$ 
que no lo son , ni porque le alaben , le dan crédito 
alguno , ni porque digan mal de él , se lo quitan, ti 
Lie . D. Francisco Forero de Torres, abogado de los 
reales consejos , corrector general de libros , amigo y 
compatriota mió , me escribió desde Madrid luego que 
salió á luz el dicho libro, en carta de diferentes nego-
cios y correspondencias, este breve capítulo. Pmnpue-, 
de vm. estar desvanecido de que el libro ha pareci-
do bien á los hombres doctos. Y en otra después escri-
bió este mas dilatado: Lo que puedo asegurar á vm. 
es , que corre con tanto crédito el libro , que muchos, 
«bocados de la csrte k han comprado fy muchos he»»-
(xn) 
hres de letras y predicadores graves, y todos convienen 
en que es de mucho provecho y utilidad para todas fa-
cultades^ y ha habido quien ha dicho que no merecía el 
título de Refranes castellanos, S3c. sino Arte general 
de todas las ciencias. Y el impresor Juliaa de Paredes en 
«>tra me escribió: Lo que aseguró es que me piden ya los 
libros , por solo haberlos visto encuadernar, y que dan 
huena esperanza. Y otro amigo mió, vecino de Baeza, 
á quien envié ciertos cuerpos de este libro , para que 
los entregara al Mro. Mendoza, catedrático de latini. 
dad en ia clase dé mayores de la universidad de d i -
cha ciudad, el cual me los habia enviado á pedir , me 
escribió lo siguiente: Llevé un libro de los Adagios al 
Mro, Mendoza ; y habiéndole visto , me dijo que le en-
víase cincuenta cuerpos. El libro ha parecido muy bien 
en estas escuelas; y el'Dr. Carmona, catedrático de pri-
ma de teología de esta universidad , le /ha alabado mu-
cho ,y finalmente todos los que le ven, le dan grandes 
elogios. Y el doctísimo Mro. D . Francisco de Cervan-
tes , caredráticode latinidad y elocuencia en la ciudad 
de Toledo , y muy amigo mió , habiendo visto de pa-
so el dicho libro , me escribió asi -.Días pasados llegó 
á mis manos una obra de vm. con título de Refranes cas-
tellanos, Se. y me pareció tan bien, que quedé con senti-
miento de que el libro no le pudiese haber por mioi, dése* 
verle despacio,porque creo he de hallar en él muchas y 
muy buenas cosas. Y habiéndole yo respondido y en v i a -
douno, me escribió: Be leidomuy gustoso, y cuidaré de 
leerle muchas veces , porque es m\y docto y curioso ; f 
siento mucho que vm. no logre el premio grande que 
merece por tan lucido desvelo. Y D. Juan de Cara vaca, i 
doctor en medicina de la villa de Hel l in , me escribió 
este capítulo entre otros: En esta villa el ¿receptor 
(xrn) 
que hay de Gramática ha visto un libro de Refraneff 
Se. que es el que vm, me presentó;pondera cuanto pue-
de , aunque no cuanto debe, la grandeza de su Autor9 
que á mí todo me parece poco. 
Estas cartas tengo guardadas para que las vean los 
que sin haber visto el libro dicen mal de él. Y ha-
biéndome dicho muchos amigos míos, que habia sid© 
trabajo sin provecho el que empleé en sacar á luz d i -
cho libro , por no ser necesario para la inteligencia 
de la lengua latina; persuadí á cinco de ellos, que 
eran sacerdotes, los mas peritos en la latinidad, á que 
fueran á mi casa á leer los capítulos de dichas cartas; 
y habiéndoles mostrado algunos autores clásicos , loa 
que mas se practican y leen en los estudios , y junta-
mente algunos adagios que se ocurrieron de paso, les 
dije que los construyeran. 
Pondré aqui los que les di á ver en los autores. En 
Cic. lib. 6. Epíst. fam. epíst. 3. casi al fin, el que dice; 
Noctuas Athenas, que también se lee Ululas Athenas9 
porque es lo mismo Ulula , que Noctua, y en mi libro» 
de refranes está puesto asi: Ululas , Se. En el lib. 7-
epíst. 24. dice otro: Non ómnibus dormio;y mas abajo, 
éste: Hipponacteum prceconium; y en la epíst, sig» 25, 
Rideamus risum Sardonium , que es adagio, como se, 
puede ver en dicho libro , donde dice: Risus Sardo-
nias , y en esta explicación está entre las frases ; y 
mas abajo en dicha epíst. Manum de tabula. Y en ei^  
l ib . 10. epíst. 20. Bis ad eundem. Y en el lib. 16, epíst*, 
23. Genu tibia. En el mismo Cicerón, lib. 3. de Offic. 
Nostro Marte, y otro que dice: Dignus qui cum in te*» 
nebris mices. Y este: In aqua hceret. En Marcial este 
: verso: Nam mea jam digitum sustulit hospitibus , que 
• está ea el üb. 5. epist, 63. donde toca el adagio y ira-
6av) 
sé: Tollere digitam,y estáeneste libro entre las frases, 
y'en el de refranes donde se explica. En Horat. lib. i . 
epíst. ó. el que dice:Cerite cera dignus. Yen el Epo-
don, oda i 2. Obesce naris. Yl ib . i.serm. sát 4. Emunc^ 
ice naris, tiene este autor innumerables adagios; y asi-
mismo Terencio, en el cual les di á ver estos: Nequii 
himis, que está en la comedia intitulada :Andria, 
acto 1. escena 1. y Davus surtí, non(Edtpus. En la es- í 
cena 2. y en el Eunuch. acto 4. escena 5. Sine cerere, ' 
et libera friget Venus. En san Gerónimo, que también; 
usa de infinitos adagios, el que dice : Intuí , et in cu- j 
te, en la epíst. 8. ad Paulinum 5 y mas abajo: Sus 
Minervam.Y en la epíst. 19. ád Pammach. Sai citó, si 
sat bené. Y en la 48. ad eundem: O/eam perditt et im-
pensas , quí bovem mittit adceroma.Y aquello de loí 
proverbios de, Salomón» cap. «6. Sictlt canis, qui re* 
herti'tur ad vomitum suum', donde toca el adagio: Canis 
rever sus ad vomitum; el cual también tocaS. Pedro en 
su epíst. cap. 22. al fin, diciendo: Canis reversus ai 
suum vomitum, et sus Iota in volutabre luti. Bay aqui 
otro adagio, cuya forma vulgar es esta : Sus in volu-
tabro ccení. 
Habiéndoles propuesto estos y otros muchos adagios, 
á ninguno dieron la inteligencia que pedían , siendo, 
como he djcho, buenos latinos. Díselós á ver explicado* 
en el libro de Refranes, en el cual se declara el origen 
de ellos, su aplicación, y asimismo se pone el adagio 
castellano que corresponde á cada uno. Y admirándose 
de ver la disposición y forma del libro,confesaron ha-
berlos engañado el título, y que era de mucho estudia 
y trabajo, y muy necesario para entender perfecta-
mente los autores latinos. Y siempre que se ofrece ka-
lílar del libro, le aplauden y alaban mucho. V A L S . 
EXPLICACIÓN DEL LIBRO CUARTO 
TC» | 
JCLste nombre Gramática es griego, que significa lo 
Bvsmo wt Literatura en latin, que q u i e r e deck ar é 
de letras. Defínese asi: Grammatica est ars Tecle ¡T 
¿Tur!f iSSf í f lst™ngrUmfrati0' L a Gmmática' 
con^Sa ' , e n h a M a r ' \ m y 0 ^ " ^ 0 r a C Í O a I**, 
>J* Esta definición es del doctísimo'Brócense' e n * 
Minerva,.//*, i , cap. 2 , donde (aunque S s f f i í l S 
Coman opinión la Gramática no e s S ? ^ ^ ! 
árs, &c. Cum artem dico, disciplinan* inteü^o- % 
émm disctphna sctentia acquisita i» discente. Y A n l 
Tr? Ur \ I* * £ d Í C C i ü n a r i o ^ce , q u e ¿ S í 
tura, la cual como d.je arriba) es el arte de Gramá-
tica es aencia de letras: y Ambrosio Ca le P í „aTm-
"trctlT r n d a ' d e f i n Í é n d 0 l a ^GLÜUS» et rectce loquea, rectxque scripturx scientia, J ¡ 
usu, ratime, auctoritateaue constat. Y el M ¡ e s t ro 
Gonzalo Correas e;n su arte de Gramática latina d ce 
que es aenc.a y uso de letras. Finalmente, el Ora! 
dor, padre de la elocuencia, en su Tusculano as t 
rnismola Uama ciencia, diciendo: XJt enim si G N ¿ & 
hcumfe profess-us quispiam barbaré Ivquatur, hocZ-
pius sit.qmd in eo ipsopeecet,cujusprofitetur sciemmm. 
fcs ía Gramática la primera de las siete artes libera 
te* Y aunque este Vocablo Gramática es genérico, por-
I r t í G / a m a t l C á l a t m a ' Sñeg^t, hebrea, espaüVfa, 
& c s.empre se toma por la latina, de la cual £ S S 
al presente; y es la razón, porqué esta latina se enselí 
con mas frecuencia, no solamente en nuestra España S 
*» tamban en todos los dem a s r e i n ü S y ptovl¿J^ 
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orbe. Y asi, cuando sé habla de esta Gramática, no hay 
necesidad de llamar latina, porque se viene en conoci-
miento de ella por el nombre general; mas si se había, 
de otra cualquiera, es necesario añadir el nombre espe-
c ia l , como si hablamos de la griega, se ha de decic 
Gramática griega, y si de la hebrea, hebrea, & c . , 
Enséñase comunmente que las partes de la Gramá-
tica son cuatro: Ortografía, Prosodia, Etimología y Sin-, 
taxis. La Ortografía enseña el modo de escribir bien, 
de ia cual se dan algunas reglas al fin del arte. L a 
Prosodia enseña la cuantidad de las silabas, pronun-
ciar bien, medir y componer versos; de ésta se trata 
en el libro quinto. L a Etimología enseña la derivación 
y origen de |los vocablos. L a Sintaxis, de la cual se 
trata en e} libro cuarto, enseña componer cualquiera 
oración sin solecismo. 
E l Maestro Sánchez en su Minerva, lib. i , cap. 2 . 
prueba, que ninguna de estas es parte-de la Gramática,! 
diciendo: Alii vero dividunt Grammaticam in litteramt 
syllabam, dictionem et oratiónem; síve quod idem estt 
in Orthographiarn, Ptosodiam, Etimologiam, et Sinta* 
xim. Sed oratio, sive Syntaxis est finis Grammatiac, 
ergo non est pars illius. Nam, ut inquit C i c . 1, 5. de 
Einibus, aliud est ars, aliud artis finis; quia nuil a ars 
in se versatur. Sic enim aliud est Grammática, aliud 
Grammaticce finis et scopus. Tum deinde littera pars 
est syllabee, syllaba, dictionis; et dict iones ipsee par-
tes orationis; nen igitur partes Grammaticce; et cujiis~ 
cumque rei pars, alius rei pars esse non potest. 
Syntaxis Grcecé , Latiné Constructio . S$c. 
L a Syntaxis, vocablo griego, que significa lo mis-
mo que Constructio en l a t í n , es una recia eo&struc-
del'libro cuarto.- «3 
., o 
«ion y composición de ¡as partes ele Ja Oración. Esta 
construcción es en dos maneras, propia é impropia ó 
figurada. La propia es-la que no admite figura. La im-
propia ó figurada ei la que la admite} de ésta se trata 
en el fin del libro cuarto. 
Divídese también Ja construcción ert transitiva é 
intransitiva. La transitiva es la que trata del régimen 
de los casos; como es de dar al nombre^ verbo , pre-
posición y adverbio el caso que rigen. La intransitiva ' 
es la que trata de las concordanciasj que son tres, como 
se enseña en el fin del libro primero del Arte. 
' Véase la nota primera del Arte del libro tercero, 
acerca del numero de-las partes de la oración. 
Dúo substantiva continuatá, $Bcé 
Cuando en la oración vienen dos, ó fíias nombres 
Sustantivos continuados, que pertenecen á una misma 
cosa, se ponen en utí mismo casoraunque sean de 
diferente género y número, y aunque eí uno de.ellos 
traiga el romance De ó Por\ v. g. La ciudad de Bur-
gos, cabeza del reino, eligió á tu padre por corregi-
dor : Urbs Burgi, caput regni, creavit patrem tuunt 
suum pfcetófem. Cic. !n Berr. Orar. f. IBquo jure A~ 
pronium delicias, ac vitam tuani judicio fecvpetatorio 
persequantur. Virg. Georg. 4. Ignavurn fucos pecus, d 
prcesepibus árcente Plin. ad Calesrriüm, 1. 7. Procon* 
sul Provinciam Bceticam per Titinum est petiturus. 
• Los nombres propios de villas^ ciudades, islas, rei-
nos y rios, y apelativos* que significan árboles ó yeí-
bas, y de otras cosas inanimadas, se bailan algunas 
veces en genitivo, estando en otro7 caSo el nombré 
general que pertenece á una misma cosa, y así en es.ta 
©íacions fíi rio Tajo cérea á ía ciudad á@ Toled©, se. 
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puede decir: Flamen Tagus, vel Tagi circumfluít w~ 
bem Toletum, vel Toleti; Cic . ad Attjc. l ib. 5. In op~ 
•pido Antiochiee. V i r g . ¿Eneid. 1. Quis Trojas nesciat 
urbem"? ídem 6*. Mediamque per Elidís' urbérrt ibat 
evans. Cic. Ver. 7. Cujut dúo sana duabus insulis po-
sita Melítce, ef Sami. * Valer. Max. 1. 6. c. 4. Eo¿<?w* 
momento Syrite regnum ferruit, Egypti regís. Horat. 
I. 2, oda 6. Dulce pellitis ovibuS Dalesi flumen* Virg, 
Georg. 3. lnvidia infelix Furias, ómé fique Coeyti me-
tuet. Pl in . Arbor palmee* ídem: Arbor morí. C ic . p ío 
Flacco: Qui arborem fici nunquam vidisset. V i r g . É -
cíog. ?. Nec graminis attigit herbam. Horat. EpodorK 
Aut herbé lapathi prata amantís. Cic. 1< 6. ep* 37, JSef;. 
vitium arroganfice subsequatuf. , 
•íz autem ad diversas > &c. 
Mas si dos sustantivos continuados pertenecieren* 
cosas diversas, el que tragere antes de sí el romance De, 
que es señal de posesión, se pondrá en genitivo, que 
se rige del otro sustantivo j - v . gr. E l hijo de Dios 
padeció muerte de cruz por nosotros: Filius De¿ pas~ 
sus fuit moriem crucis pro nobis. 
Pueden regirse dos ó tres genitivos de un sustanti-
vo ; v. gr. Las epístolas de Cicerón de Antonio cósta-
ton seis reales: Epistolce Ciceronis Antonii steterunt sest 
drachmisi U n anillo de oro de María de gran precio s© 
perdió: Annulus auri Mariis magni pretil amissus fuité 
Valer. M a x . l . 4. c 6. Nam cüm Imperio Senatus clasem 
sociorum sexaginta navium in ásiam reduceref. Ídem' 
C. 5. Eximia ínter eos formee Virginem cetatis adulte» 
inviolatam tradidit. Cic. I. 1 o, ep. 3. Cónsul est désig-\ 
natus máxima or bit ate reipublicce virorum talium. Jdenj 
.pro Córnelio Balbo; Habetis interpreiatiónem summat. 
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Pitm fiomínum juris,acfosderum. ídem in Pisónem: J'a»».-
ne sentís bellua, quce sit hominum querela frontis tuce? 
Si dé alguna de los dos ó tres genitivos se puede sa-
car un adjetivo posesivo, será mejor concertarle con el 
nombre de quíeri se rige en lugar de genitivo; v¿ gr¿ 
La explicaciori de Aristóteles de filosofía es aprobada 
de todos: Explicatió Ariststelis, vél Aristotélica Phi-
losophia próbdtá est ómnibus. Y eñ Jos dos egemplos 
puestos arriba también se puede decir: Epístolas Cice-
ronidnee Antónii^Sc. Annülus aureUs Mdrice magni pre-
tii, &c.Valer. Max. h i. c. f. Ñam ín cede jóvis Maria-
na Señátus Cohsultum de feditu ejüs est faetum, puso' 
Mariana pro Marii. ídem 1. 6. c. 2. Recens victoria ip~ 
sitisNumaniiñd, pro Númanticé. ídem 1. 4. c. 8. Si ex-' 
éelleníes opes suas Fabiánis reifamiliaris augustis nori 
tomparaverit;pro Fabii. Hora i;, í. 1. ép. H. Fructibus 
Agripé Sicülisi, pro Sicilice¿ Cíe. iri Veri. 6. órat. 9. 
XJnum signüni cupidinis Marmoreuni Pfaxitélis. Si usá-
ía del genitivo Marmoris, rigiera signum tres geniti-
vos Valer. Max. 1.4. c. 1. Extracta est inde mágni pon-
Üeris áurea mensa Delphicá. Hay dos posesivos, qué sori 
AureayDelphicá,pro Auri yDelphorum,y\xñ genitivo. 
Si el genitivo significare la materia de que se hace 
alguna cosa, se puede mudar en ablativo con prepo-
sion E vel Ex, vei De, tácita ó expresa, ó én el ad-
jetivo posesivo, concertado con el substantivo; v. gr.Yo 
compré un vaso de plata. Emi vas argenii, veí.argen-
to , véí ex argento $ vei argenteum. * \rng. JEneid. p. 
Auri dúo magna talento,. idem¿ iEneid. 3. SLre cavé 
ciypeum tnagnum gestdmen Abantis. ídem ¿ iEneid. Í* 
Intus tíquet dulces, vivaque sediiia saxó. ídem, y. Ter-
tia dona facii gemines ex aere lebetes. * Cicef. in Verr.¡ 
orat, é. Negó' in Sisili» uílum argenteut$ vasfaissej ne-
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go fuisse signum ullum ceneum, marmoreum, ehumeum. 
* La materia doctrinal se puede mudar en abla-
tivo con preposición De; como Liber de Officiis, de 
Senectute , de Amicitia, Se. Liber Fastorum, vel de 
Fastis, de Ponto, Se. 
Véanse otras excepciones que tiene esta regla en la: 
explicación del libro cuarto del Maestro Diego Lopex 
de Sevilla. Véase también la nota primera del arte, 
después de la Syntáxis, donde advierte que el geni-
tivo de posesión es de acción á de posesión. 
Sin vero Genitivas Laudem, &c. 
Sí significare el genitivo alabanza ó Vituperio, se 
puede mudar en ablativo, tácita la preposición. Y 
cuando está en ablativo la alabanza ó vituperio, se 
suple este adjetivo Prceditus, a, um, que se concierta 
con la cosa alabada ó vituperada, como dice el Bró-
cense en su Minerva, lib. 4. v. gr. Pedro es hombre-
de buen ingenio, y de malas costumbres: Petras est 
homo boni ingenii, ét pravorum morum, vel bono inge-
nio , et pravis moribus\ id'est, prmlitus bono ingeniot 
et pravis moribus. Algunas veces los Autores ponen 
¡expreso el adjetivo Pneditus. Cic. 1. 4. ep. 45. Doten 
tamen te sapientia preeditum propé singular i, &c. Ídem, 
de senectute: Ut enim adolescentibus bona índole pme-
ditis sapientes senes Aelectantur. ídem, in Verr. 1. 
Homo singulari cupiditate, audacia, scelere prxditus. 
Valer. Max. 1. 3. cap. 3. Cujus infirmam cetatem tanta 
robore preeditam animadvertisset. Terent. in Andr. 
Scen. 1.Act. t.Quinatum haber erntali ingenio prceditum» 
El adjeñvo que concierta con el ablativo de ala-
banza ó vituperio, se puede también concertar con la 
cosa alabada ó vitupexada, dejando ej substantivo en.. 
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"el mismo ablativo, y entonces pertenece á la regla 
Pleraque adjectiva, &c. como en ei egemplo de arriba: 
Petrus est homo bonus ingenio , et pravas moribus. 
Ovid . Trist. 2. Ennius ingenio maximus, arte ruáis. 
* V i r g . i E n e i d . y, Cervus erat forma prcestanti, et cor-
nibus ingens. Pertenece á esta regla, por decir: Forma 
prcestanti; y á Pleraque adjectiva,Sc. porque dice:Cor-
nibus ingens. 
Adjectiva cüm substantivé, &c. 
Hay muchos adjetivos que algunas veces se po-
nen en la oración sin substantivo en la terminación 
neutra del singular, y se hallan con genitivo como 
nombres substantivos, y entonces dicen que se subs-
tantivan; v. gr. Juan cogió el año pasado mucho trigo 
y algún aceite, y asi tiene muchísimos dineros: Joan-
nes collegit anno superiore multum tritici, et aliquid 
olti, et sic liabei plurimum pecuniarum. Adjetivándo-
los se dirá: jfoannes collegit anno superiore multum tri-
ticum, et aliquod oleum, et sic habet plurimus pecuniasm 
X o s adjetivos que se hallan substantivados son estos: 
Multum, plus, plurimum, tantum, quantum, minust 
mínimum, exiguum, nimium, summum,¡extremum, ul~ 
timum, postremum, reliquum, aliud, lioc, idem, illud, 
quid, quod, quodcumque, quiddam, quidquid, siquid, 
aliquid, amplius, y otros semejantes. V a l . Max. 1. 5. 
c. 3. Quantum ruboris civitati nostrce mulleres turpitér 
se gerendo incusserant, tantum laudis punitee graviter 
attulerunt. Cic. de Sen. Minus habeo virium, quám 
vestrum utervis. Val . Max. 1. f. c. i . Apud homines 
.•mínimum invidice hsbiturum credens, cúm plurimum 
liumanitatis habuisset, Ovid. Trist. 5,eleg. 2. Tua au~ 
tem cetas incidit in id bellum , cujus altera pars scele-
ris nimium habuit, * Q. Cur, 1. 8. Lysimachus lava 
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Jiumera itsque ai ossa laceratus, ad ultimum periculi 
pervenerat, Virg . eclog. 6. Huic aliud mervedis erit. 
Cíe. ad Cadium, 1. 8. Hoc ad te litterarum dedi.lderri 
lv i , ep. 7. Id erit C0us¿e. Ovid . Fast. 2. Spem capit in 
dominis esse sopor i s idern- Cip. ad Att ic .1. ip- Vereor 
fie Pompe jo quid oneris imponan}» Ídem OFfic. 1. i.Quo'd 
pperce cu'r&que in rebus honestis, et cognitione dignis 
poneretur, ídem ad Attic. 1. 8, Vos hortor, quodeumque 
militum contrahere poteritiSf contrahafis. Ovid. Trist, 
4. eleg. 1. Sed quiddam furor lúe utilitatis habet. ídem, 
Trist. 3. eleg. 6. Caique ego narrabam secreti quidquid 
habebam. 1,'ic. 1. 11. ep. 8- Si quid pellem dar en* litte-
rarum. Ídem, ad Attic. f 7. TJt ab urbe discessi, nullum 
prcetermissi diem, quin aliquid ad te litterarum darem. 
* Valer. Max 1. 2. c. 10. Delapsa cosió sidera, hpmini--
hus si se offerant, nenerationis amplius non recipient. 
aliquid, Quid, * Quidquid, Plus, se hallan algunas! 
veces adjetivados, que conciertan con algún substan-
, tivp, contra la opinión de los que dicen que siempre 
se substantivan. Píaut. Mensech: Nisi oceupo aliquid; 
mihi consiUum.. Ídem Pseud. Sed quid est t¿bi nonien. 
* Virg, iEneid. to. Quidquid solamen humani est, Sa-
llust. in Jugurth. Ñeque pluris pretil coquum. Brocen-
Sis in Minerva, 1. 4. Nemo uno plus pramium expectato. 
Nemo y Nullus no se substantivan, y. en su lugar se 
usa de Nil ó Nihil,substantivos invariables; v. gr.NjnT 
gunas cartas te he escrito muchos dias ha, por no ha-
ber ninguna novedad de que hacerte sabedor: Nihil 
litterarum tibi scripsi multis ab hinc diebus, quiq, nihil 
erat ño'vi, dé quq facer em te .certiorem. * Ovid. Pont. r . 
pleg. 6. Magis inutile nilfst artibus his, qu<s nil utilita-
tis habent. Cic. 1.1. epist. 1 o.Nil cuiquam insidiarum in 
mea provincia, nisi sibi fiat. Ídem, ep. 1.1 liad molesté 
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fer», nil me aclhuc his de rebus habere tuarttm litteraruttt. 
* Muchas veces se hallan adjetives en la termi-
nación neutra del plural con genitivo, y entonces se 
entiende algún substantivo de quien se rige el geni-
tivo, como Loca, ve! Spatia.Vitg. JEneid. 2. Obsederé 
alii t?ln angusta viarum; id est, angusta loca, vel 
spatia viarum. Ibidem: Ferimur per opaca locorum; id 
est, per- opaca spatia locorum. Ídem iEneid. 6. Sed non 
ante datur tellurls operta subiré; id est, operta loca 
telluris. Ibidem: Dixerat et pariter gres si per opaca 
viarum; id est, per opaca loca viarum. ídem 1. 11. At-
que inter tuta domorum confixi expirant animas; id est, 
inter tuta loca, vel spatia domorum. ídem iEneid. 1. 
Strata viarum; id est, Strata spatia viarum. Ídem 
JEneid. 5. Tonitrumque tremiscunt ardua terrarum, id 
est, ardua loca terrarum. D. Hieronym. ad Eustoch. Sic 
ubi concava vallium, áspera montium, rupium prterupta-
videbam; id est, Concava loca vallium, áspera foca mon-
tium, preerupta loca rupium. Y en el singular, V i r g . 
Georg. 4. Ter flamma ad summum tecti subjecta relu~ 
xit; id est, ad summum locum tecti. En aquello del 
Ps. $0. Incerta et occulta sapientiee tute manifestasti 
mihi, es Ja Gramática: Incerta et occulia consilia sa~ 
pientiee tuse, Se. Algunos dicen que están estos adje-
tivos substantivados. 
Hállanse otros muchos adjetivos ó relativos en la 
terminación neutra del plural y del singular prece-
diendo substantivos de otro género de cosas inanima-
das y an\madas. Los cuales adjetivos, dicen algunos, 
que están substantivados; mas el Brócense, lib. 4. de 
Eílipsi, dice que se suple el substantivo Negotium, que 
significa Jo mismo que Res. Sallust. Bel. Jugurt. Pr&-
terea Aivitw dteus, gloria, in oculis sita sunt; id est¿ 
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negotia. ídem Bel. CatiJin. Huic ab ajóletcentia hila 
intestina, cades, rapiña,- discordice civiles grata fuere; 
^ est, negotia, fueron cosas agradables. ídem Jbidem:' 
E n fSms'} c e t a s ' eiaTdent™ prope paria fuere. Livius 
oel. Maced. 7. Ira, et avaritia imperiopotentiora erant. 
aem ibidetn. 5. Formis portam,, murumque de crnlo 
tacta nuntiatum est. ídem ab urbe h Jam ludi, latí-
njue instaurara erant, C i c 1. de Dipinatione: Annus 
salubns, et pestilens, contrarias scilicét, negotia. Año 
saludable y pestilencial-son cosas contrarias- Ídem l ib, 
4- epjst. 7. Non enim iis rebus pugnábamos, quibus va-
tere poteramus, consilio, auctoritate, causa, quce erant 
in nobis^ superiora; qu<s scilicét negotia. Valer. Max. 
i - i . c . o. Responsum tibi a Spurina aruspice pertimre 
t£ signum ai vham, et consiliumtuum, quod utraque 
me cor de contmenturh id est, utraque hcec negotia, sci-
íuyt, vita, et consilium. Paul, ad Corinth. ep , . . „ 
ZTLTtem marn fides>spes* charita*>** *<¿i «i-" ÍntcZ^k"imitfÍ^^ Í d ^^tia, ' e s t a s 
mlia^S; V ? p e 5 a f l Z a y caridades. 8,'Lunam, et 
mías, *p tufurtdastt,q«m neutro; id en, negotia. 
V&v'itll e ^ fUam> e t veritatemtuam, 
t i to ó t a r í g n " 0 < ! " e ° ° ' o d a s e s , a s autoridades el adíe-
la? p o ' ^ T ' " d " , , U r Í ! ' Í e D 0 l a • « " * > * * * n e l 
í 
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cierta, porque se halla.algunas veces en cosas inani -
madas adjetivo de plural con terminación masculina 
ó femenina, precediendo substantivo neutro con mas-
culino ó femenino, Plín. üb,. i7.>cap. i i . Señores su-
pra dictis narcissus et lilium. Había de decir, según 
la opinión referida, Señora, atendiendo á Lilium,que 
es neutro, por tenerse por mas principal en cosas i n -
animadas, Lucan, Leges et plebiscita coactce. Dijo 
eoacitc, terminación femenina, atendiendo á Léges> 
que es femenino, y no á Plebiscita, neutro. 
l o otro porque se halla adjetivo ó relativo del plu-
ral en la terminación neutra con substantivos del otro 
-género , que significan cosas animadas, Tacuus, 1. 5 . 
Furentes liberos,fratres vili haberes id est$ villa m-
gotia. Lucret. 1. 1. Ductores Danaum delecti prima vi~ 
rorufíu Sojinus. Polypus, et Chamceleon glabra sunt. 
Ovid- Laodomeja Protesilao: Classe virisque potensy 
per quee fera billa geruntur; id est, per quce negotia, 
scilicet, classem, virosque. * 
Y en el singular se halla adjetivo en la terminación 
neutra con substantivo de otro género de cosas an i -
madas é inanimadas. Ovid . de Kem. Amor. 2. Turpe 
vir et mulier juncti modo protinus hostes; id est, turpe 
negotium. Ídem 1. r. eleg. 9. Turpe señen miles, turpe 
senilis amor. ídem de Arte amandi, 3. Turpe jacens 
mulier' multo madefacta Liceo. V i rg . eclog. 3. Triste 
lupus stabulis; maíuris frugibus imber, lb id . Dulce sa-
tis hutner, dépulsis artutus heedis. 
Finalmente, cuando se halla un adjetivo solo en la 
terminación neutra, se suple ordinariamente el subs-
. tantivo negotium- Fersius Sat. t. At pulshrum est di-
,-gito monstrari, et diei, lile est, id est, pulchrum ne-
gotium. Terent. Aliena ut cures; i d est, aliena ne gotia. 
y 
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Algun a s veces se halla expreso. Cic. ad Attfc. i í f ^ „ „ w 
negotitm est navtgare. Horat. líb. 2 . Serm. Aliena nZ 
ínlAT0' £XCUS¿lS trfth. Plaut. Penul. Id negotiunt 
•!«• i. 3. c. 7. yf¿ ? ¿ negotium explicandum. 
x aun en los adjetivos que ordinariamente se dice 
com r " " V a r S e ' C O m ° S ° n MliUum> *»*'i ^ . que se 
S J ? . ? g e n Í d V 0 ; S e e m i e n d e (informe á la 
Í 7 d e l B r o c e n s g e n e i l u S « citado) el «abatan-\ 
f i l P fl" T a m b í e n s e P u e d e e n t e " d e r el substan-
VaTeí 78? ? m ° T a n t U m r°ndus c i h L P ¿ s o l ° expreso 
arljT,' 4" C ' 3 > d i c i e í l d 0 ' &* *«**»*» *«W, t* 
ÁS " D l c e e s t e d o «ís¡mo Maestro que los 
2SStíS Í^M*** rascón 
t ( K * " J tuunaancia, y los contrarios de todos es-
lien: d/2ert ^ r i 0 « ^ « « i 7 «tara tu casa 
iustua plena ent nummorum. Valer Max 1 / 
Jf«J pertenece á 1™ r „ „ ' ? ' ^rodigus aun. IrrU . 
* ¿ . á lofde a í u n ^ c í 1 Y ^ ; ; P a n Í C Í p a C Í O n > * P ^ * Doctu, / J * •, ' lTruncus a sus contrarios. 
* * * ' /w-** r""' y « " V í *> bailan algunai 
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Teces con ablativo, tácita la preposición, y Prudens 
pon la preposición In expresa. Plinius: Doctus latín» 
sermone. Sallust. in Ca t i l . Litteris Grcecis et Latinis 
edocta. D . Paulus ad Corjnth. ep. 2. c. 10. Namisi 
imperitus sermone, sed non scientia. L iv ius , 1. 3. Prce-
da ingenti compotem exercitum reducit. C ic . de A m i -
¡cit. Attillius prudens esse in jure civili pútatuf. 
. ítem qu&ddm in Ax, &c. *" 
Algunos nombres adjetivos acabados en ax , ius, 
idus, osus, quieren también genitivo; v. gr. E l juez 
que quiere guardar justicia, no debe estar dudoso del 
derecho, ni deseoso de bienes: Judex volens tenax 
esse redi, non debet dubius esse juris, nec cupidus 
bonorum. * Oyid . Trisf. 4. eleg. 10, Solicitaque fugax 
ambitionis erqt, 
Capaxt acis, por caber, juntándose con Sum, es, 
fui, tiene esta construcción: lo que trae el romance 
En se pone en nominativo) y lo que parece que es 
nominativo en genitivo. Capio, is, tiene la misma 
construcción, poniendo en acusativo lo que con Ca-
pax, acis , se pone en genitivo; v. gr. M i l hombres 
caben en la iglesia: Ecclesia capax est tnille liominum, 
vel capit mille homines. Lucan. l ib. 1. Urbem populis, 
victisque frequentem gentibus,'et generis,coeat si tur~ 
ba capacem Humani.* Pl in . l ib. 12. cap. 1. Capax. 
quindecim convivarum triclinium. Marcial, l ib . i , e-
pigr. 2, Me capit una manus. ídem, l ib . 4. epigr. toq. 
Quem meam non toturn bibliotheca capit. C ic . de Leg. 
agrar. 2. Vix jam videtur locus esse, qui tantos acer-
bos pecunice capiat. Ídem in Verr. 6. Tot domus locu-
pletissimas domus istius una capit. ' 
* Dubius, Í? ? um, quiere genitiro ó dativo > var ían-
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ño la construcción; v gr. N o dudo misterio alguno de 
¡a fe: Nullius mysterii fidei dubius sumj, vel Nullum 
mysterium fidei dubium est inihi. Ovidi Trist. 3. Ego 
sum vites dubius. Cié. líb. 4. epist. 1 5. Cognovi autem id, 
íjuníi miht dubium non fuit ; pedia también decir: Cu-
jas ego non dubius fui. 
Anxius, a, um, se halla con ablativo con preposi-
ción De, y * Perstudiosus, a, um, con dativo. Suet. 
i n Cal ig . cap. 19. Anxio de successore Tiberio. C ic . i n 
Catone: Listeris Grcecis constat eum perstudiosum 
fuisse in senectute. 
Délos adjetivos siguientes solamente usan los Poe-
tas é Historiadores, Trepidus rerum, timidus lucís, fio-
ridus cevi, fervius ingenii , valpdus animi. Dubius 
sequi, inglorius militiei, egregius facti * vel animi. 
,Virg. ¿Eneid. xx. Egregius animi. 
Quibus adde Memor , &c. 
También quieren genitivo Memor, oris, itnmemor, 
«ris, securus, at um, y este último puede mudarlo en 
ablativo con preposición A , vel Ab por Ítem securus 
&c. v. g. JEl que se acuerda de la muerte, y se olvida 
de este mundo , está seguro del infierna: Qui memor 
est mortis; et immemor hujus mundi , securus est in-
femi , vel ab inferno. 
III genitivo que se junta á los adjetivos contenidos 
en las reglas precedentes, se rige de la preposición 
griega EK, que es de genitivo. Véase la figura Hele-
nismo, donde se explica esta construcción griega. Esta 
doctrina es del Brócense en la Minerva, Jib. 4- de Fi-
guris, y Diego López de Valencia de Alcántara en su 
Comento sobreda Sintaxis, * y del Doctor Maldona-
do en su declaración de la Sintaxis. 
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Partitiva nomina, numeralia, ¿$c. 
Los nombres partitivos, como Quis, áliquis, ullu$9 
nullus, &c. y los numerales, como Unus, &c. Singuíi, 
&c. Primus, &c. y cualesquiera otros adjetivos que 
significan partición, como multus, plurimus, paucus, 
omnis, niger, albus, 53c quieren genitivo de pluraf 
ú del singular que signifique muchedumbre, el cual 
genitivo se rige del ablativo E, vel Ex, vel De nu-
mero tácito ó expreso, y se puede mudar en ablativo 
con preposición E, vel Ex, vel De; v. gr. Ninguno 
de vosotros tiene tanta hacienda como uno de mi l u -
gar: Nullus vestrum, id es t , i« í numer® vestrum, vel 
ex vobis habet tantam gazatn, quantam unus -oppidi 
me i i id est, ex numero oppidi\mei, vel ex oppido meo» 
C i c . ad Q. fratr. Domus ütriusque nostrum esdifícatur 
strenuéi Id. de natura deorum: Elephante Jbelluarüm 
nulla prudentior. Id. de Seneet. Multes enim istarum 
arborum mea mam sata sunt. Plin. L 9. c. 4. Piurimi 
pisciüm tribus mensibus aprili, majo , junio, pariunt. 
Q . Cur . 1. 1. Cum paucis amicorum ad Leonatum per-' 
venit. L i v . 1. 10. BeL Mac . Macedonum feré ómnibus, 
et quibusdam Andriorum, ut manerent persuasit, Plin» 
1, 8. c. 48. Lanarum nigree nullum colorem bibunt. Curt. 
1./8. Oetoginta Macedonum interfecerunt, ídem ibidea». 
JNolo singulos vestrum excitare. M a n . 1. %.Nona sororum* • 
Los'nombres del singular, que significan muche-
dumbre y colección, son Oppidum, urbs, populus, res-
publica, gens, natio, senatus, exercitus, cetas ,'tem— 
pus, Greecia, Italia, &e. Cié . An quisquam Clodi<g 
gentis cum Pompe jo Magno conferen'dus'i ídem 1. 1, 
Offic. Totius autem injustitice nulla capitalior est. 
Todos los lugaies citadas son pata prueba del geai-
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tivodel plural y singular. Lossiguientes sonde lab íá -
tivo con preposición E , vel Ex, vel Dé,de ambos n á -
iperos. Cic. 1. 2. ep. 16. Selus enim tu ex ómnibus, qui 
cum Bibulo sunt, certiorem me nunquam fecisti. Valer., 
Max im. 1. s. c. 7. Nequis ex eis muñere Vacare-i. V i r g . 
.¿Eneid. 5* Ne quisquam ex agmine tanto audet adire 
•üirum. Apalejus 1. lO.Unus é curia sénior prce Cozteris* 
* Cic . 1. 13. ep. 43. Eum tibí igitur sic commendo¿ ut 
imum ex nostra domó; 
Hállase el ablativo E $ vel Éx, vel De numero ex-
preso muchas veces: Curt. de Alexand. Si qui é nu-
mero comitum tardius euntes derelicti fuerant. Valerv 
M a x . 1. 5. c. 4* Cuín unus é numeró Persarum¿ ídem l¿ 
6. c. 2. Equórum turba dúos rétulisse, abunde erit¿ 
Turba es lo mismo que humero. Cic¿ lib. 2, de F i n i -
bus: Quorum é numero primus esi aüsus Leóñiius Gé-
crgius4 Ovid. 4.- Metámu Excipit unus é nümetó pro-
cerum. Caes.Bell. Civ . l ib. i¿ Sedéx ñumeroTribunorurh 
mjlitum, Centurionürnqué nónulli suá volúntate apu& 
eum remanserunti ídem (jalic. l ib. 2. Ex numeró ad-
versarioruth circiter sexcentis ihterfectis. Ibid. Ex eé 
numero navium nulla desiderata est. Valer. Max . l ib. 9 . 
cap. 1. Cujus castitatetá non antea ex numero ipsorum 
aliquis delibasset. Jüvenal . Sat. 6. Quádam de numera 
Lamiarum* Vi rg . iEneid. 8. Quorum dé numero qui se se 
in bella sequantür preestantes viriute legit¿ 
Adviértase, que los numerales distributivos, c u á n -
do Se juntan con sustantivos que carecen de singular* 
como Littera, arutrí, en la significación de la carta. *Co-
dicilli, orum, arma, Orúm¡* castra, óruní, &c. sé ponen 
en lugar de los cardinales; v. gr. Recibí de Juan dos 
cartas, en las cuales me decia, que su padre habiá he-
cho a es codicilos estando ya para morir. Accepi d 
del libro cuarto, if-
¿jFüanne hiñas litteras, in quihus mihi dicebat, patrem 
suumfecisseternoscodicillosjammoriturum.NosepviQdQ 
decir duas litteras, ni tres eodicillos. C i c . l ib. 10. F a -
mil.ep. J.Binas a te accepi litteras.*ldem inVerr. act. 6. 
Cn. Pompejus, cum P. Vetio intra hiña castra cblloquutus 
est.* Vi rg . l ib. 8. Terna arma molienda. * Va l . M a x . 1. i . 
cap/6. Bina castra Punicis épibus refería céperunt. 
*Liberi, orum^ se halla las mas veces concertad© con 
los numerales cardinales; y asi se puede decir estao-
racion: Yo tengo tres hijos, y tú cuatro. Temí , vel 
tres liberi sunt mihi, et tibí quaterni, vel quatuor, y deí 
mismo modo otras semejantes. Suet. in vita J u l i i Cíe-
saris cap. za.Quibus terni, pluresve liberi essent.lden 
ia vita Tiberii Caesaris, c. 47. Quatuar liberas f^lerat* 
ídem in vita Calligulse, cap'. 7. Exea noveni liberas tulitm 
A . Gellíus, l ib . 3* cap. ló.jfus trium liberorum süpple-> 
visset.SénGca. apud Lactantium, lib. 1. cap. 16. An im-
petravit jas trium liberorum? Text . in Ofíicina: Eroth» 
Danorum tres habuit liberes, Adanuní, Roem, et Soto-
ríem* Aqúi ,aunque no está enpreso el singular liberum, 
parece que se ha de entender en cada uno de los tres 
nombres propios , ó se ha de suplir filium* Lorenzo 
V a l l a , lib. 3. cap. 8. aunque dice al principio del cap. 
liberi pro filiis singularem non agnoscit, cita 4 Q u i n -
t i l i ano , Modestino y Ulpiano , y otros autores, que 
usaron de él en et singular en lugar Filius, ii. 
Estos distributivos se declinan por el plural de 
Monus, ¿ti um, y algunas veces se halian en el s ingu-
lar. V i r g . .32neid. f. Impellunt,terno consurgunt ordine 
rerni. *Lucanus, l ib. 8. Gurgite septeno rapidus mure 
suhnto'vet atrinis.*r'lSiUt. in Castell. At singulum videa 
vestigiuni. E l Arte, l ib . 5. Bina sit in verbis,quamvi£-
disjuneta duobus* 
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No explica las diferencias de los numerales, ni sí 
origen de ellos , ni como se debe usar de Millst 
porque en otras muchas explicaciones del libro cuarto 
se trata de todo esto en esta misma regia, como en la 
de Diego López de Sevilla, y en la de Pedro Miguel 
de Quintana , con título áeGramático curioso,y en la 
del Padre Baltasar Enriquez, de la Compañía de J e -
sús , y en la de don Francisco de Cervantes, catedrá-
tico de latinidad en la universidad de Toledo, y en 
la de don Juan de Chozas , maestro asimismo de l a - ¿ 
tinidad en Ja villa de Madrid , de primera y segunda 
impresión, y en otras muchas donde se pueden ver; 
que aunque algunos me culpan por no haberlo expli-
cado aqui, he dejado de hacerlo por tratar tantos de 
ellos; y no quiero que digan que yo traslado á la l e -
tra los trabajos de otros , que antes he procurado po-
ner en mis obras cosas particulares, que otros no las¡ 
han tocado, que las comunes; como' el curioso lector 
habrá visto y experimentado. Y ei que quisiere ver un 
tratado aparte de numerales , lea les comentarios del' 
maestro Beltrán sobre el iibr© cuarto, y el capítulo 
cuarto y quinto del libro tercero de Valia de sus eley 
gandas. 
Superlativum ñamen jungltur, &c. --
Usaremos del nombre superlativo con este roman-
ce : Muy docto , muy fuerte , ó con este: Doctísima, 
fortísimo , &ct *si no tiene caso , y teniéndole , con 
este : Mas y Be, Resuélvese en su positivo con el ad-
derbio valdé ó máxime, no juntándose caSo ; y jun -
tándosele solamente con máxime come> Doctissimuf, 
resuelto , valde, vel máxime Doctus , doctissimus om-
nium , es lo mismo que máxime omnium doctus.\ 
Quiere el superlativo genitivo del plural ú del sin-
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guiar, que signifique muchedumbre , el cual genit i-
va se rige del ablativo E, v d Ex, vel De numero, tá-
cito ó expreso, y se puede mudar el uno y el otro en 
ablativo con preposición E, vel Ex, vd De, y solamen-
te el del plural en"acusativo con ínter ; y. gr. Pedro eseí 
mas docto de todos los estudiantes: Petrus doctissimus 
est omnium sclielastteorum, id est , ex numero emnium 
scholasticorum, vel ex ómnibus scholasticis , vel ínter 
emnes seholasticos. Cicerón fue el mas elocuente de to-
da Italia: Cicero elofuentissimus fuit totius Italia, id 
est, ex numero totius Italia, vel ex tota Italia. 
Autoridades de genitivos deambos números.Quint, 
l ib. o. cap. 4. Equidem Ciceronem sequor, nam is erni-* 
nentissimos Grcecerum est secutus. l ' l in. l ib . 18. cap. 
1. Hordeumfrugum omnium mollisimum est. ídem l ib, 
33. cap, 3. Demosthenes summus oratorum Grteci<¡¿. 
Summus es tenido por superlativo, Cic. pro Quint. 
Habet adversdrium, P. Quint ius verbo Sextum Ne\ 
vium , reverá hujusce tetatis liomines dissertissimos, 
ornatissimes mostree civitatis. ídem de Amici t . Quem 
unum nostrte civitatis -¡>r así antis simum audeo dicere. 
De ablativo con preposición E , vel Ex , vel Des 
Valer. Max. l ib . 3. cap. 2. Erat autem is ex triginta 
tyrannis, crudelissimus, Cic . pro Sext. Roscio. Audacis-
simusego ex ómnibus"? minimé. Plin.*lib. 22. cap, 9, 
Tertium ex omniUus minutissimum. Cicer. ad Ti rón , 
l ib . 16. De tuis innumerabilibus in me officiis erit hoé 
gratissimum, ídem in Verr. act. í. Adsunt hómines 
ex tota Provincia nobilissimi, 
De acusativo con preposición Ínter : Pompón, Me l . 
l ib . 2. cap. 2. Gentem sui nominis aluit Boristjienes ín-
ter Scytige smnes amcenissimus. Cicer pro Sexto Ros» 
ció. Ijpse honestissimus intsr suos numerabatur. (¿vid. 
C 
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Pont. 4. eleg. 10. Innumerique alii, quos ínter maxi-
mus otnnes cederé Danubius se tibí, Nile,negat. P l in . 
l ib . 27. cap. 7. Herbce facillimoe , atque ínter cceteraá 
utilissimte. Id . l ib. 13. ínter omnes potentissimus odor* 
Quiere también el superlativo el caso de su positi-
vo; * v. g. Juan es él mas docto en las leyes de todos 
los letrados: Joannes dsctissimus est legum omnium 
Jurisconsultorum. Legum es genitivo del positivo Doc-
tas. Cíe. Segulius homo tui simillimus. í dem: Tute a-
micitice dignissimus. ídem de claris Orator. Sextus 
JElius• juris quidem civilis omnium peritissimus. E l 
genitivo Tui es caso del positivo Similis, y el ge-
nitivo Tuce amicitiee del positivo Dignus, yjuris civi-
lis de Peritus. Val . Max. l ib. 'fj cap. 1. Amantisñmus 
nostri venerat. Nostri es genitivo- del positivo Amans. 
% Aunque en la primera impresión, siguiendo la 
doctrina deí arte , en la nota 3. sobre la sintaxis , y 
del Brócense en su minerv. lib. 8. cap. n . dige , que 
el genitivo y ablativo con preposición E , vel Ex, vel 
De, y acusativo con ínter, que se junta con el super-
lativo, no es por via de comparación , sino de parti-
ción; en esta segunda (habiendo considerado mas bien) 
me conformo con los que dicen, que el superlativo 
quiérelos dichos casos por via de Comparación y par-
tición,. p©rque con el genitivo y ablativo con E, vel 
Ex , vel De, se debe usar de estas dos partículas Mas 
y De, romanceándole, y con el acusativo con prepo-
sición Ínter, de Mas y Entre, de las cuales Mas en-
cierra en sí comparación, y De y Entre par t ic ión; y 
solamente se debe dar al superlativo el romance, Muy 
é el romance Doctísimo, fortísimo-, &c. cuando está 
sin caso, que-.entonces llaman absoluto ; pues no 
puede haber cosa mas impropia y absurda que usar de 
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fe partícula Muyy&c. teniendo caso, como lo conóce-
la cualquiera considerándolo atentamente, aunque el 
arte lo enseñe en la dicha nota 3. véase allí. £1 maestro 
Diego López de Sevilla en su explicación del libro 
cuarto dice , que el superlativo admite estas dos par-
tículas Mas y Dej el maestro Torces y Beitrárt , y el 
doctor Maldortado y otros muchos, dicen que el su-
perlativo compara. 
" -* Para corroborar esta opinión pondré los lugares 
que he hallado del superlativo con caso f etique ios 
que han traducido en romance han usado dé Mas y 
De. Aquellas palabras del libro segundo de Tulío de 
Officíis: Et pauló post L, Crasus eum otnnium horpinunt 
tnoderatissimo Q. Mudo magniñcentissima cedilitate 
functus est. Traduce así él intérprete: Ypoco después de 
«ste, Lucio Craso usó magníficamente de su ecülidad 
con su compañero Quinto Mucio, que fue ün hombre 
el mas moderado y reglado de todos. Si digera: muy 
imoderado y reglado de todos, fuera un romance muy 
absurdo. Y en el tratado deAmicitia,en estas palabras: 
Quem unutn nostrce civitatis prc&stantissimutn, Se. d i -
jo: que fue un varón el mas excelente de nuestra ciu-
dad. Y el doctor Simón Abril, que tradujo las epísto-
las familiares de Cicerón, en el íib. 1. episr, o. donde 
dice: Qui de uno acérrimo etfortissimó vire, meeque ju~ 
dicio otnnium magnitudine anitni , et constantia prces-
tantissimo Q. Metello Lucii filio, quandam falsam opi-
mionem acceperunt^ romanceó así: Los cuales un tiempo 
Svieron muy falsa opinión de Q. Metelojbijo de L u -0 Mételo , uno de los mas fuertes y valerosos; hom-
•bres, y á mi parecer en grandeza y constancia de ání-
%no, el mas esclarecido. Y en el lib. 2,(epí$t. 6¿Sed, 
hanc commedationem f quatn hi-f líttetis cwsi-gn-ari *#« 
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luí, scito esse emnium gravissimam , tradujo: aunque 
el favor que en esta he querido escribirte, yo te hago 
saber que es el mas esclarecido de todos. Y en la epís-
tola 37, donde dice: Et propé omnium,qui miliialiquid 
deberé videntur, gratissimus; y el mas agradecido de 
todos cuantos pretenden que me están en alguna o-
bligacion. Y el maestro Diego López de Valencia de 
Alcántara, traduciendo á Valerio Máximo en este l u -
gar del lib- 3. c. 2. Erát autem is ex trigiñta tyrannis 
erudelissimus,dip: Era este el mas cruel délos treinta 
tiranos. Y en el lib. i.c.y.donde dice: Clarissimum ae 
•potentiss'xmum Graiisanguinis futurum certo eum even-
tu ccgnovit, tradujo: Conoció con suceso cierto que ha-
bia de ser el mas esclarecidoy poderoso de la gentegrie-
ga. Y en el lib. 8. cap. 7. en estas palabras:Cum em-
nium jam mortalium sapientissimus haberetur. Tenién-
dole ya por el mas sabio de todos los hombres. Y ea 
estas de la eclog. 6. de Vi rg i l io ; JEgle Najadum pul-
cherrima. El mismo comentador dijo: JEgle, la mas 
hermosa de las ninfas. Y en estas del lib. 8. 0 te for-
lissime Teucrum accipio, agnoscoque libens! roman-
ceó: ¡Oh el mas fuerte de los troyanos, cuan de bueña" 
gana te.recibo y conozco! Y en el mismo libro , don-
de dice: 0 Teucrum , atque Italum fortissime ductor*. 
¡Oh capitán, el mas fuerte dé los troyanos é italianos-! 
Y en el libro 12. donde dice: Dextera nec tuate Gra-
jum f»rtissime Crete , eripuit Turno1. ¡Oh Creto , eJ 
mas valeroso de los griegos, no te libró tu mano de-
recha de Turno! Y el doctor Maldonado, romancean-
do aquello de Cicerón , que está en la regla de super-
lativo: Theophrastus elegantissimus omnium, dijo: Teo-
frastro , el mas elocuenie de todos los filósofos. C o a 
los cuales testimonios se comprueba admitir compara-
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cíon el superlativo, y encerrar en sí el romance Mas» 
Cuando al superlativo se le junta alguna de estas 
preposiciones Ante, Prceter, Super, Suprá, Prce, tiene 
comparación por virtud de las dichas preposiciones, 
que incluyen en sí excelencia comparativa , y enton-
ces se le da el romance Mas y Que, v. gr. Tú eres mas 
fuerte que todos tus hermanos: Fortissimus^s ante, l. 
prceter, i . suprá omnes fratres tuos,\. prce ómnibus fra-
tribus tuis. Líbiusab Urbe, 1. i . Longé ante alios ae-
ceptissimus militum animis. V i r g . iEneid. 3. Ipse an-
te alies pulcherrimus omnes infert se socium JEneas. 
Suet. V i t e l . cap. 13. Fortissima super costeras coenet 
fuit ei data. Arnob. l ib. 2. contra Gentil, Quia omnive-
ro verissimum , certoque certissimum; id est, prce omni 
vero certoque. Matt. cap. 3. Quia mínimum est ómni-
bus seminibus; id est,, pres ómnibus seminibus. 
• Las cuales preposiciones incluyen tai excelencia, que 
comparan por virtud de eiias, no solamente los com-
parativos y superlativos, sino también los positivos y 
verbos; v. gr. María es mas hermosa que su madre: Ma-
ría formosa est ante,\. prceter, 1.suprá matrem suam, 1. 
prce matre sua. Yo amo mas las letras que las armas: 
Ame Hueras ante , 1. prceter , 1. supra arma , vel pros 
vrmis. V i r g . jEneid. 5. Extremus, formaque ante om-
nes pulclier Julus., id est , pulchriorí Ídem ¿Eneid. 4, 
0 felix una ante alias Priameja virgol id est, felicior» 
* Id. TEneid. 11.Chara mihi ante alias', id est, charior. 
Ovid . de Arte amandi 3. Nam charos ante alios aptus 
amare sumus ;¡ id est, aptior. Horar. epod. 3. Ut Argo-
nautas prceter omnes eandidum Medea mirata est du-
cem ; id est , candidiorem, Cic. Sulpitio. Prce ómnibus 
heatus; id eit,beatior. Vi rg , eclog. 3. Phillida amo ante 
alias. Horat. l ib. 2. oda 6. Ule terrarum mihi pr&ter 
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omnes angulas ridet. C ic . i ib. 13. epíst* perralt. Me-i 
que j>rce cceteris, et colit, ?t observat , et diligit. 
De la formación del superlativo y comparativo tra-
ta el Arte en ei libro tercero, y en la nota tercera so-
bre el dicho l ibro, donde se dice , que no se pueden 
formar de nombres substantivos; porque la substan-
cia (como dice el filósofo) no recibe mas ni menos, n i 
de verbos, ni de preposiciones, ni de adverbios, ni de 
otra parte de la oración , sino1 de nombres adjeti-
vos. Y aunque Flauto formó de Peenus: substantivo á 
Pcenior , no va contra esta doctrina , porque le formó 
como de adjetivo, y fue lo mismo que si digera Calli-
dior , porque los cartaginenses fueron muy astutos; y 
á este modo de Ñero se puede formar N.eronior en l u -
gar de Crudelior; porque Ñero se pone por Crudelis* 
como Cresus por Dzves, Alexander por Liberalis, por 
«1 cuarto modo de sinedoque , ó por metáfora , como 
sabe el retórico. También el mismo Plauto formó Ip-r 
sissimus del pronombre Jpse , y Oculeissimus , y t>a-
truissimus de los posesivos Oculeus, a, um, y Pairas?, 
a, um , lo cual es contra lo que se enseña en el libro 
tercero , donde se dice , que ni los pronombres ni los 
posesivos pueden formar comparativo ni superlativo. 
Véterrimus, Deterrimus, Mdturrimus se forman de 
los antiguos Veter, Deter, Matur, ó Maturas, que es-
tá en uso. Seis forman el superlativo en Timas, que 
son Dexter, Citer, Sinister, ínter eus', Ulter, Exter, 
como Dextimus , Citimus, Sinistimus , intimus , Ulti-
mas, Extimus, También forma el último en Emus , y 
Posterus, y Superas , como Extremas, Posiremus, £ « -
premus , é Inferus forma ínfimas. 
Algunos positivos forman solamente comparativo, 
como Primus Prior.,. S^nex Seniar., Juvenis jfuniar^ 
del libro qudrto. 2¡g 
Adolefcem AAolescentior, Próximas Proximior, vej 
Propior. Aunque mas parece Proximus superlativo, y 
el positivo el antiguo Propus , de quien se forma el 
comparativo Propior* y cuando formaProximus Pro-
ximior , está como positivo. Otros forman solamente 
superlativo, como Plus Piissimus, Falsas Falsissimust 
Invitas Invitíssimus, Novus Novissimus; Ocyor y Ocy-
ssimus se forman del positivo Ocys9 griego, que sig-
nifica lo mismo que Velox, 
Por no tratar el arte de estas formaciones las he ad-
vertido, pues me parece conveniente que todos las sepan. 
"Nomina ques •similitudinem , ¡S¡£><\ 
Los nombres adjetivos, que significan semejanza ú 
desemejanza , y Communis , e , y Proprius , a, um, y x 
Suus, a, um, cuando se usa en lugar de Proprius, quie-
ren genitivo ú dativo; v. .gr. T á eres semejante al es-
clavo , que es común de^'edto á de Juan : Tu similis 
es serpi , 1. servo, qui communis est Petri et Joannis9 
vel Petro et Joanni , vel Petro cum Jodnne., vel ínter 
Petrum et Joannem. Puede variarse asi , porque quie-
te Communis también ablativo con cum , ó acusativo 
con ínter, Ter. Eunuchi. Domino similis. Va l . Max. 
lib. 3. cap. 3. Huíc• vaframento consimilis illa cMidi-
tas. Ídem lib. 3. cap. %,Talispatientice¡smulus Anaxar-
chus. O vid. Pont. 3. eleg. 5. Legimus o Juvenis, pa~ 
trii non degener oris. * Cíe» Offic. i. Id enirn máxime 
decet, quod est cujusque suum máxime. O vid. Pont. 1. 
eleg. 4. Qui miser est, ulli si suus esse potest. ídem 
Pont. 2. eleg. 9. Hoc tecum commuñe Diis. íb id. eleg. 
,10- Sunt tamen ínter se communia sacra Poetis. 
* Degener , eris , se halla también con ablativo 
con preposición A% vel Ab. Q. Curt. l ib. 7. Paulatim 
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á domestico , externoque sermone degeneris. 
A esta regla se reducen ios adjetivos que significan 
amistad , enemistad , compañía , vecindad y parentes-
co , que también se juntan á genitivo ú dativo; v. gr. 
Y o soy amigo de Antonio , porque és enemigo de vo-
sotros y primo de mis hijos: Ego árnicas sum Antonii, 
1. Antonia , quia inimicus est vestri , 1. vobis, et cogna-
tus filiorum meorum , velfiliis meis. Losque significan 
amistad, son: Amicus, necessarius\ familiaris. ene-
mistad: Inimicus, contrarias, adversarias. Compañía: 
Socius , Sodalis , Contubernalis. Vecindad : Vicinus, 
próximas. Parentesco: Agnatus, cbgnatus, consan-
guineus , propinquus, affinis. * C í e Philip. 8. Nemi-
nem illi Civita'i inimicum arbitror, quia amicus sit 
huic Civitati Val . Max. lib. 5;. cap. 3. Ne quis reipu-
blicce inimicis amicus esse vellet. Cic. lib. 1. ep. 7. Non 
tam memores essent virtutis suce, quam iaudis inimici. 
Val . Maxim, iib, 2. cap. 5, Frugalitas inimica luxu-
riosis ejpulis. Cic. lib. 13. ep. 24, tíomo, et patrono, et 
patroni necessarius probatissimus , mihi (ut scisy má-
xime necessariis. ídem lib. 13, ep. 18. Est Attici nos-
tri familiar issimus. íbid. ep. y 7. Valdé est mihi fami-
liaris, *Id. Philip. 11. Qui non solum socius impera-
terum nostrorum fuit in bellis.* Ecrlesiast, cap. 3. Di-
tiori te ne socius fueris. * Cic . Offic. 3. Qui igitur 
jusjurandum violat, is fidem violat, quam in capitolio 
•vicinam Jovis Opt. Max. majares nostri esse voluerunt. 
* V ü g . iEneid. 3. Vicináque Tibridis arma. ídem 
iEneid. y. Tune vicina astris. ídem iEneid. 6. Tum 
consanguineus leeti sopor. •— 
* Próximas, a, um, se junta á dativo y acusativo 
con preposición Ad, tácita ó expresa; v. gr. Juan se 
asienta jutjto al maestro: Joannes sedet próximas Ma-
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gistro, h Magistrum , 1 ad Magistrum. Ov. Pont. 3* 
eleg. 9- Et- quamquam cuperem, semper tibi proxim1** 
esse. Plaut. Pcenult. Próximas te sum; id est, ad t e 
Cic . Ai t ic . l ib. i . Proximus Pompejum sedebam, id es1» 
ad Pompejum O vid. de Arte amandi , l ib. i . Proxi~ 
mus ad dominam, nullo prohibente , sédeto. Hallas* 
también con ablativo con preposición A , 1. Ab. Val* 
Maxim, lib. 3. cap. 2. A Romulo proximus Cornelias» 
ííl genitivo de todos los adjetivos de esta regla se 
rige de la preposición griega EK. 
Nomina quibus Commodum, $3c. 
Los nombres adjetivos que significan provecho, de-
leite, agradecimiento, favor , igualdad, fidelidad , y 
los contrarios de todos estos quieren dativo de adqui-
sición , qua es daño ó provecho ; v. gr. T u padre es 
provecheso para la república , y dañoso para su casa, 
j ; gustoso para sus amigos: Pater tuus eotnmedus est 
reipublicce , et pernieiosus domui sua , et jucundus 
suis amicis. 
Charus, a, um, que significa cosa amada, é Invisus, 
a, um, cosa aborrecida, tienen esta construcción jun-
tándose con Sum, es, fui. Lo que se ama ó se aborre-
ce se pone en nominativo , y se concierta el adjetivo, 
y Sum, es, fui con él, y quien ama ó aborrece en dati-
vo} v. gr Yo amólas letras, y tú las aborreces: Litte-
rce chara sunt mihi, et inviste sunt tibi. Virg . iEneid. 
5. Nate, mihi vita quondam, dum vita manebat , cha-
re magis. Cic. pro Leg. Mani l ia : Ne aut invisa Diis 
immortslihus oratio riostra, tua ingrata esse vid-eatur. 
% Invisus , a , um , significa también cosa no vis-
ta, y puede asimismo juntarse á dativo de persona que 
tace; v. gr, Nadie me vio cuando entré en tu casa: 
2§ Explicación 
Ulli invisus fui quando introivi Aomum tuam. C í o de 
Aruspic. respons. Occulta, et majoribus non invisa so~ 
lúm % sed etiam inaudita sacra inexpiabili scelere per-
vertir. Div. Hieronym. ad Marcellam deLaudibus A -
ssellae : Ad martyrum iimína pené invisa properábate 
id esc , pené non visa. Eccles, cap. 20. Sapientia abs-
condita , et tlusaurus invisus, Se 
5Í Antiquus, a, um, no solamente significa cosa 
antigua, sin© también cosa buena, amada, y estimada} 
asi el comparativo Antiquiores lo mismo que Charior, 
y tiene la misma construcción; v. gr. Ninguna cosa 
amo mas que las letras. Nil antiquius est mihi litteris. 
Cic. ad Attic.Nilmihi antiquius est nostraamicitia\ id 
est, charius. ídem de Invent. i.Qui pauperes sunt, iis, 
antiquior officio pecunia est. Ídem Üffic. 1. Qua nihil 
homine debet es se antiquius, 
* Ingratas , a , um, se halla con genitivo. V i r g . 
l ib. 10. Respicit ignarus rerum, ingratusque salutis. 
Secundus, por cosa favorable, Benignus, Lenis, 
Facilis , Diffwilis, Immanis, Impius , Trux , perte-
necen á esta regla, por significar favor los cuatro pri-
meros , y contrariedad los cuatro últimos. Ov. Pont. 
4. eleg. 6. Lenem te miserisgenuit natura. Ibid. Sup-
plicibus facilem , sontibus esse trucem. Ídem Fast. 1. 
Difficilem mihi se non fore pactus erat. Véase Secun-
dus en la regla Adjectiva diversitatis, H3c. 
Ítem verbalia in Bilis, Se f 
También se construyen con dativo los adjetivos a-
cabados en Bilis, que salen de verbos, y significan or-
dinariamente poder , ó ser digno , juntamente con el 
romance del verbo de quien se derivan. L a persona 
fiue padece se pone en nominativo, y se concierta el 
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verbal, y Sum , es, fui con él, y la que hace en da-
tivo i v. gr. Pedro no puede sufrir los trabajos^ de la 
guerra. Labores belli intohrabiles sunt Petro. i u eres 
digno de que todos te amen: Tu amabihs est pmmbus. 
* Ovid. Trist. i , eleg. 8. Scilicet ut pr vm non est 
superabiíis Mi ; id est;, ullus non fot est superare. 
* ídem Trist. 2. Nec mihi creiibile est; id est, Mee 
ego possum creciere, Ídem Amorum i . eleg._io. Stat 
meretriz certa cuivis mereabUis cere. Horat. Hcectibí 
sed potius quam tu mirabilis Ulu VirgÜ. iEneid. & 
Nec dictu ajjabilis ulli. 
Todos los verbales acabados en bilis sigmbean pa-
sion* excepto Terribilis y Ajfabilis, que significan ac-
ción ; porque el primero significa cosa que espanta , y 
el segundo el que habla bien. V i r g - TEneid. 6. lerri-
hiles visuformeex id est, quai terrent, * Cic. in Para-
dox. Mors terribilis est illis , quorum cum vita omma 
extinguuntur; id est , Mors terret illo.s. % Terent. i a 
Adelph. Seditor esse affabilis; id est , bene afiari. 
Penetrabilis, % FavorabHis,J % Venerabilis.si&uií-
can acción y pasión. Virg . Geor. i . Aut Borex pe* 
tietrabile frigus adurat ¡ id est, quod potest penetrare. 
* ídem ^ n e i d . J2. Aspice nunc age sit nostrum p¿ -
mtrabile telum-, id est > num possit penetrare , signifi-
ca acción en estos dos lugares. «d Ovid. Meiamor. 12. 
•Corpus nulh penetrabile telo ; (id.est 5 quod nullum te-
lum potest penetrare. Donde significa pasión. •[{ Livius 
secundo bello Púnico: Jam ad Consulatus spern cúnt 
•attolleret ánimos, haud parum callidé auram favorabi~ 
•lis populi ex-dictatura invidia £«?**>,, 11 •significa aquí 
acción. I Sueton. in Calígula,: Sic vulgo favorabihs, 
mt plurimi tradunt , quofies atiquo adveniret , vel st 
inde disceret pr.se turba.aecurrentium prosequentium-
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ve nonnumquam enim discrimen vitce adesset,- significa 
pasión en este lugar, pues quiere decir que era favo-
recido y aplaudido de todo el vulgo. % Valer. Max . 
l ib. i . cap. i . Quanto nostne civitatis Senatus vene-' 
rabilior in Déos; id est, veneratior et ohservantiort 
donde el comparativo venerabilior dei verbal Venera-
bilis significa acción, % Plin. júnior , in epist. Vir gra-
vis, et ipsa senectute venerabilis. % Ovid. de Rem. 
Amor. 2. Est prope Collinam templurn venerahile por-
tan; significa pasión en estos dos últimos lugares: esto 
es,.cosa digna de ser venerada. 
Et qucedam nomina, &>c» 
Algunos adjetivos compuestos de la partícula Con 
también quieren dativo, como Contiguas-, Concolorf 
Concors, &c. v. gr. Por ser mi vestido del mismo co-
lor que el de Juan , me asenté junto á él : Quja vestís 
mea erat concolor vesti Joannis , stdi contiguas ei. 
Ovid . de Arte amandi, l ib. 3. Ennius emeruit Calabris 
in montibus ortus contiguas poní, Scipio magne, tibí. 
* Virg . JEneid. 10. Huno• ubi contiguum misste fore 
credidit hastie. Ovid. Pont. 4. eleg. 6. Et prius hic 
nobis nimium contérminas Ister. 
Continens y Consentaneus quieren también ablátiv» 
con preposición Cum. C ic . l ib . 15. epist. 2. Quee eum 
Cilicia continens est. ídem lib. 3. epist. ó Quód quid 
emerat consentaneum cum iis litteris, quas ego Romee 
acceperam. l , 
Conscias, a, um, quiere genitivo por.Z/em quadaHt 
in Ax, Se. y dativo por esta regla, el cual dativo las 
mas veces se saca de la persona que concierta con 
Conscius; sí es primera de singular se saca Mihi, si es 
segunda Tibí; y si es tercera SiU, 6c. v. gr. Yo co-
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nozcb mis graves culpas: Ego consciussum mihi mea-
rum graviitn culparum. Ovid. Amorum, lib. 2. eleg. 7. 
Atque ego peccati vellem mihi conscius esse. Cic. 2. 
Tuscul, Mihi conscius sum, numquam me nimis cupi-
dumfuisse, Div. Hieronymus ad Abigaum; Quamvis 
mihi multorum sim conscius peccatorum. Cassar. lib. t. 
Civil. Qui si alicujus injuria sibi conscius fuisset,. 
Yirg, iEneid. 1. Mens sibi conscia recti. 
Denique qucecumque aijectiva , &c. 
Todos los nombres adjetivos pueden juntarse á da-
tivo de adquisición; v. gr. Todos son entendidos para 
sí, aunque sean ignorantes para los demás: Omnes ig-
nari sunt sibi, quamvis sint ignari cceteris.Vea.nse en 
la copia algunos adjetivos pertenecientes á esta regla? 
v Pleraque autem eleganter, &c. 
Algunos adjetivos se juntan á dativo ó acusativa 
con preposición Ad, como Accommodatus, appositus9 
iSc. y otros que hay en la copia; v. gr. Los que soa 
inclinados á las armas, son á propósito para la guerras 
Qui proni sunt armis,ve\ ad arma, apti sunt bello, 
vel ad bellum. * Valer. Max. lib. 1. cap. B. Sed ut cee-
terorum deorum propensum huic urbi numen exequa-
mur. * Ovid. Trist. 1. eleg. 2. Pronaque sint nostrce nu~ 
mina vestra rati. * Collum. lib. 3. cap. 2. Aquiloni pro-
,««.* Id. lib. 1. cap. 9. Campo patenti, et ad solem pro-
no. * Silius, lib. 13. Sceleri proclivis eegestas. Ufe acusa-
tivo con preposición Ad ocurren á cada paso egemplos. 
Natus, pronus, propensus y * utilis se hallan algu-
nas veces con acusativo con preposición In. Ovid. A -
morum , lib. 1. eleg. 9. Ipse ego segnis eram, dis" 
iincta^uc in Via natus. % Id» Trist, 3, eleg. 3, Quigu* 
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fueax rerum,securaque in otia natus.ld.de Arte aman-
di 3 Preña vento cupidii in sua vota fides. Hor. hb. i . 
epist ad Loliuilií Aíter in obsequium plus cequo pronug 
erat. Lucati. lib, 3. Títam jam pronus in undas ibat. 
V i r e iEneíd. 5. Tronique in verbera pendent. Cíe. pro 
Deiotato: Propensior in Cn. Pompeji amicitiam fui-
vset, quam in tuam. ídem Offic. 1. 2- Propensior benig-
nitasesse debut in calaniitos.ot.ld. 1. io.ep. afltepetmlt. 
In quem propensa fuísse mea benevolentía. E>. Hierony-
mus ad Rusticums Ne in sterquilinium quiderrt utile sit. 
Cómparatívum ñamen, && 
Usaremos del nombre co»parativo cotí estas dos 
partículas castellanas Mas y Que, el cual se resuelve 
en su positivo, y el advefvio Magis-, como Boctior, 
•resuelto, Magis Doctus.Vicg. Mneid. J. Nate, milú 
vita chare magis. Ovid. de Ar t . 1. Quid magis est 
durum saxO~i Quid mollius unda% , 
Quiere el comparativo ablativo, que se rige de lat 
preposición Prce táci ta , por mas elegancia y y algunas 
veces se halla expresa; v, gt. Héctor fue; mas fuerte 
que los demás troyanos: Héctor fórtiar futo cceteris 
Trojanis', id est, prce cceteris Trojanis. Apulejus 1. 8. 
JMetam. Ñeque ulla caprd, nequé pavens damula, ñeque 
pne cceteris mitior cerba. Ibidem: Sed unuf pfits cxte-
ris, et animo fórtior, et cetate juvenior. ídem 1. 10. Unus 
¿ curia sénior prce cceteris. CharisiuS 1. 1. de Compar. 
'Et confirmat prce illa neminem esse doctiorem. Plaut. 
•Epid Atque me minorisfactum prce i lio. Ksdr. 1. 3. c. 4, 
Veritas magna, et fortior pne ómnibus, Daniel , c. r . 
Qui si viderit vultus vestros macilentiores prce cceteris 
' adolescentibus cocevis vestris. Ibidem : Apparuerunt 
vultus eorum meiiorest et corpulentiores • pr<s omni<~ 
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íus pueris , qui vescebantur cibo rigió. 
, Júntase el comparativo á genitivo de plural de par-
tición, que se rige del ablativo 'Ex numero, y se puede 
inudar en ablativo con preposición E, vel Ex, vel De, 
^f y en acusativo con preposición ínter,como con el su-
perlativo, y se le da también el romance Mas y De% 
v.gr. Diego» es el mas sabio de los estudiantes: Didacus 
sapientior est scholasticorum, vel ex schoiasticis, vel 
inter schoíasticos.Hotai. in Arte: Major juvenum.Vitg. 
.ffineid. 2. Quorum Iphitus ava jam grandior'". Quint . 
Curt. 1 5. In oculis dúo major a omnium navigia sub* 
tnersa sunt. Plín. I 7. c. 30. Omnium friumphorum laú¿ 
ream majorem adepie, D . Paulus adCorinth.ep. i . c . 13; 
Major autem liorum est charitas. Sapient. c. 10. Ut 
sciant omnium potentiorem esse sapientiam. Cíe. Attic¿ 
Ante scripta epístola ex duabus túís prior mihi legz 
ccepta est. P l in . ad Caninium, I. 3.Minorem ex duabus 
filiis amisit.C3esüí,L 1.Civil.Sed ex propositis consiliis 
duobus explicitius videbafur ad Ilerdam revertí. Qu in -
t i l . Qui inter eos, ut apparet fortior fuít. Lactánt. dé 
Sybiliis: Quce celébrior, et nobilior inter cceteras habeiuri 
Contrúyese también: el comparativo con elcaso dé 
su positivo; v. gr. T ú eres mas docto en la Gramática 
que tu maestro: Doctior es Grammatícce múgistro tuo$ 
donde grammaticte es genitivo del positivo Doctas, a, 
um, y Magistro tuo ablativo del comparativo. C i c . l . i i\ 
ep. i¡.Quss mihi vita mea charíor est. Ídem, I. 9. ep. 14I 
íSum enim avidior, quam satis est glorice. Mihi es dativo 
del positivo1 Charus, y Glorice genitivo de dvidus. 
Júntase el comparativo" á ablativo de exceso; v. gr. 
M | casa es mas alta epae la tuya dos brazas: Domas mea 
altior est tua duabus ulnis. Q. Curt. 1. ^.Turres denis 
pedikus iquam murus t alt'mes sunt, Sallust. Gseterúm 
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ante líos, te Jtf^urtha, qui cetate et sapientia prior 
est. Valer. Max. i ib. 4. Fabricius Lucinius honoribus, 
et auctoritate omni cive major. 
Hállase ei comparativo en lugar del ablativo de 
comparación con acusativo, regido de estas preposi-
ciones ant e,prceter, supera. gr.Pedro es mas agudo que 
los demás muchachos: Petrus acutior est ante, vel prce-
1er, vel super cuteros pueros. En el lugar citado arriba 
de Salustio: Caterum ante líos, Se. se junta acusativo 
con ante al comparativo prior.Virg. iEneid. 1. Pigma-
lion scelere ante alios immanier omnes. Sueton. in vita 
Galbse, c. 9. Prceter exteras altiorem,et áealbatam cru-
cem statui jussit. Ps. 18. Dulciora super mel et favum. 
Admite también el comparativo estos ablativos Opi-
nione , Spe, Fide , JEquo, Justo, Sólito, Dicto, Cogí*-
latisne: ios cuales se resuelven con la partícula quam, 
y el verbo de donde cada uno se deriva. JEquo y jus\a 
se resuelven con Sum, es, fui, puestos en nominativo 
en la terminación neutra del singular, porque no hay 
verbo de quien se deriven; v. gr. Saliste mejar estu>r 
diante que yo juzgaba, y que el maestro esperaba: 
Evasisti meliqr, scholasticus opinione mea, et spe ma— 
gistri; id est, quam ego opinabar, et magister spera-r 
t.at. Juan es mas cobarde de lo que confiaba y decía 
su capitán: Joannes ignavior est fide, et dicto ducis¡ 
sai; id est, quam dux fidebat suus, et dicebat. Fuiste 
mas cruel contra tu hijo de lo que era justo, y de l<t 
que acostumbrabas: Crudelior fuisti in filium tuum 
tequo, et sólito; id est, quam tequum erak et quam j-o*-
lebas.Cic. adTerenñum, l . 14. Hp. iotCehrius opinione 
venturus dicitur. Ovid. Trisr. 1. eleg, 10. Si spe sunt, ut-
sint, inferiera tua. ídem Trist. 4. eleg. i.Vera quidem 
vidi, sed graviota fide, ídem de Arte 3* Ómnibus An~ 
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iromácfre visa est spatiosior eequo. ídem Pont. 3. eleg. 9. 
Cum sita plus justo carmina quisque laudet. ídem Amor. 
J. 1, eleg. 13. Nec tamen est sólito tardior orta dies.Virg. 
JEneid, 1. Sic ait, et dicto citius túmida eequora placat. 
Hay unas comparaciones que llaman los gramáticos 
oblicuas ó impropias, como son las que se hacen con los 
ablativos arriba dichos, Opinione, spef &c. y otros se-
mejantes, como Calceus major pede, vestís major cor-
pore , ios cuales ablativos se rigen (como dice el Bró-
cense en su Minerva, 1. 4. de Üllipsí) de la preposi-
ción pro, antepuesta la partícula quam. Y asi en Cal-
ceus major pede es la Gramática, quam pro pede; y en 
vestís major corpore , quam pro corpore, algunas veces 
*e halla expresa5 C ic . Philippic. 13. Plus etiam, quam 
pro virili parte obligatum puto.' L i v . 1. to. Decada 3. 
Pluribu's ignibus, quam pro numero manehtium factis. 
ídem 1. 5. Decada 3. Major quam pro numero hominum 
editar pugna. Q . C u r t . 1. 5. Ventus majorem quam pr& 
flatu sonum edebat. * ídem 1. 3. Equitum peditumqus 
•propemodum innumerabilis turba majorem, quam pra 
numero speciem gerens. 
E l ablativo deí comparativo se resuelve con la par-
tícula quam en el caso conveniente al verbo. Estando 
el comparativo en nominativo se muda el ablativo en 
nominativo con quam} el cual concierta con Sum, es, 
fui, tácito ó expreso; v. gr. Tú ere's mas docto que tu 
maestro: Dectior es Magistro t'uo, vel quam magister 
fuus scilicet est. Líviüs Bel.Punic. lo.Melior csrtiorque 
est tuta pars, sperata victoria. C i c . 1. 3. ep. 2. Nec tibí 
amicior quam ego sum, quisquam posset succedere. 
Si estuviere el comparativo en genitivo,dativo, acu-
sativo, vocativo o ablativo, y se pudiere mudar en 
nominativo con relativo Qu$r qu<e, quod, y sum} es, 
0 
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fui, entonces el ablativo del comparativo se ha de re-
solver en nominativo con la partícula Quam, y sum, 
es, fui. La cual regla, invención mia , me parece set 
cierta, porque se conoce hacerse la comparación de 
una cosa á otra, cuando el comparativo se puede mu-
dar en nominativo con Qui, quce, quodty sum, est 
fui i y como estando en nominativo el comparativo, 
nadie duda que el ablativo se resuelve en nominativo, 
asi también en cualquiera otro caso que esté (pot 
equivaler al nominativo en que se puede mudar con 
el relito, y sum, es, fui), se resolverá el ablativo er» 
nominativo, y no en otro caso» 
Egemplos del genitivo; v« gr„Olvidóme del capi tán, 
* que es mas triste que sus soldados: Obliviscor ducis 
tristioris militibus suis. Si dijera: Obliviscor ducis9 
qui tristior est militibus suis; resuelto se habia de 
decir: Qui tristior est, quam milites sui sunt, porque 
está el comparativo en nominativo; pues del mismo 
modo diciendo: Obliviscor ducis1 tristioris militibus 
suis, se resolverá, quam milite? sui sunt, y no quam 
militum suorum , como dijo un Maestro de grande 
opinión, á quien oí poner este egemplo, explicando 
la regla del comparativo, que por hacerme tanta diso-
nancia lo observé sin quitarle ni añadirle letra. P O E 
lo cual , como el tal Maestro dijo: Quam militum suo-
rum ( porque enséfiaba que, mediante la partícula 
Quam, el ablativo1 deí comparativo siempre se habia 
de mudar en el caso en que estaba el comparativo), se 
ha de repetir el verbo, diciendo: Obliviscor dutis tris-
tiorñi, quam militum suorum; scilicet, obliviscor. Lo 
cual es contra el sentido de Ja oración, porque aquí 
no se hace comparación de Ja acción del verbo, sino 
de una cosa á otra. Gel l . 1. IO . Marti FarreriisDoc~ 
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tioris , quam fuit Claudius Doctior , equivale á qui 
Doctior est$ y asi dijo: Quam Claudias fuit. 
De dativo; v. gr. Yo estudio un arte mas dificul-
toso que la gramática; Studeo arti difficiliori gram-
tnatica, resueito el ablativo se d i r á : quam est gram~ 
tnatica', porque se puede el comparativo mudar en no-
minativo asi; Studeo arti, quce difficilior est gramma~ 
tnattca. Cic> ín Verr. Homini gratiosióri, quam Cn. 
(allidus est. ídem 1. y, ep. 7. Ut tibi sit multo majo" 
ri, quam Africánus•fuitf&c. Brocens. in Minerv. 1. 2. 
De di pecunias Titiofideliori, quam Sempronius est, E n 
todos los cuales lugares el comparativo se puede m u -
dar en nominativo con Qui, quce, quod% y Suttt, es, fui. 
De acusativo, v . gr. Oyes á un Maestro mas docto 
que Cicerón: AuÜs Magistrum doctiorem Cicerone!, 
resuelto, quam fuit Cicero. Porque t)ociiorem es lo 
mismo que qui -Doctior est. PJaut. Cure» .Meliorem 
quam ego sum suppóns tibi. Ibidem: Mulierem pejo-
rem, quam hcec est, non audivi. Cic. l ib . i . de Invent,. 
Si vicinus tuus meliorem equum liabet, quam tuus est. 
ídem 1. y. ep. 7. Ut tibi multo majori, quam África-
ñus fuit, me non multo minorem, quum Lelius facileí 
et in república, et in amicitia adjutum esse patiare. 
Valer . Max. 1. 3. c. 2. Ut gloriar i, possit aliquando 
virum fortiorem', quam ipse es, tuó fus su esse iri'ter-
\emptum, Puédese mudar el comparativo en nominari-
\ v o en todos estos testimonios con el relativo y S'um, 
es, fui. 
De vocativo; v. gr. ¡ O María , que eres' mas casta 
que Lucrecia K ¡0 Mafia, castior Lucretial resuelto: 
O Maria castior, quam fuit Lucretial porque casti&r 
,es lo mismo que quce castior est. 
« De ablativo; v» gr. Pedro caiece de tul padre, que 
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era mas astuto que Ulises: Petrut orhatas est patre 
callidiore Ullisse: resuelto, quam fuit Uilisses; porque 
callidiore es lo mismo que qui callidior erat. Torre, I. 
4. de Construcción. Viduatus est mullere pejoré, quam 
tilla meretrix unquam fuerit. Brocens. in Minerv. 1. 2. 
Partícula qüam non semper petit similem casum pr<s-
cedenti, ut imperiti docent. Ñec enirn dices: Utor Cice-
rone doctiore, quam Sallustio; sino se dirá, quam Sa-
llustius est, vel fuit, porque doctior equivale á qui 
doctas fuit. 
E l Maestro Diego López de Valencia de Alcántara, 
en su Comento sobre la Syntáxis, cita este egemplo 
del Brócense. Y porque enseña este doctísimo Maestro 
que no se ha de decir: Utor Cicerone doctiore, quam Sa* 
ilustio, lo culpa de descuidado, err lo cual da á enten-
der que se debe decir: quam Sallustio, y no quam Sa-
llustius fuit.Y para probar este absurdo trae un lugac 
de Cic. 1. 13. ep. 67. que dice: Nullo sum familiarius-
usus quam Androne-¿ donde Androne está en ablativo 
con partícula quam, habiendo precedido ablativo, y 
asi le parece que es contra la doctrina del Brócense. 
A lo cual respondo que este lugar es muy fuera de 
propósito, y que no obsta á la doctrina del Brócense, 
porque aqui compara la acción del verbo Utor que 
debe repetirse asi: Quam usus fui Androne, por sec 
este ablativo del verbo, y no haber sido ni poder ser, 
ablativo del comparativo, pues no se puede decir: 
Nullo sum familiarius usus Androne ablativo de Fa-
miliarius, y porque es adverbio aqui el comparativo. 
Y en el egemplo del Brócense no compara el verbo 
Utor, sin© solamente se hace comparación de una cosa 
á otra, y el comparativo es nonabíe que está en abla^ 
tivo, y pudo decir, Utor Cicerone doetiore Sallustiei 
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haciéndolo caso del comparativo, y resuelto (como sa 
ha dicho arriba) quam Sallustius fuit. 
Hállanse muchas autoridades, en las cuales, prece-
diendo el comparativo en acusativo, se sigue otro acu-
sativo después de la conjunción quam, y es porque 
compara la acción del verbo que rige el primer acu-
sativo , el cual verbo síe ha de repetir en el acusitivo 
que está después de la partícula quam, y entonces el 
comparativo que está en acusativo no se^puede mudas 
en nominativo con Qui, Qui, qita, quod , y Sum, es, 
fui, como puede experimentar el curioso en los egem-
plos siguientes, si lo considera con toda atención, con 
lo cual sale verdadera la regla que di al principio 5 y 
esto sucede ordinariamente con los verbos Haheo, Ar-
bitrar , jfudico, Puto, Cognosco, Video, Reperip, In-
vento , y otros semejantes, que son los que rigen dos 
acusativos pertenecientes á una misma cosa 5 v. g. T ú 
irte juzgas por mas sabio que á mi hermano: púdicas 
. me sapientiorem, quam fratrem me'um \ scilicet, quam 
judicas fratrem meum\ donde sapientiorem no se pue-
de mudar en nominativo asi: Qui sapientior sum, por-
que es contra el sentido de la oración. Conózcote poc 
mas fuerte que á todos tus amigos: Cognosco te for-
tiorem, quam omnes amicos tuos, scilicet , cognosco. 
N o se puede mudar fortiorem en nominativo asi: Qui 
fortior es. Del mismo modo se han de entender los tes-
timonios siguientes: Cíe. 1. 9. ep. 15- Neminem habe* 
clariorem, quam te ipsum; scilicet, haheo. ídem Áttic. 
1. iq.JSJemo unquam, nec poe4a , nec orator fuit, qui 
quemquam meliorem, quam se arbitraretur. Ídem 1. 5. 
ep: r4.1 taque Jwc me fortiorem puta, quam te ipsum 
• prceceptorem fortitudinis. Ídem 1. 14. ep. 7. Ni si vos 
fortiores cognoscerem, quam quemqwm virutn ¿ id est, 
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quam cognosco quemquam virum. Id, 1. 8. ep. 6. Eí 
guando tu hominem ineptiorem, quam tuum Cn. Pompe-
jum vidisti. Ter. in Phorm. Ego hominem callidíorem, 
quam Phormionem, vidi neminem; id est, quam vi di 
Phormionem. % Cic . Philipp. 4. Neminem cequiorem re* 
periet, quam me; seilicet, reperiet. Ovidio, Ariadné 
Theseo: Mitius inveni, quam te gefius, omne ferarum} 
id est, quatn inveni te. Val . Max. 1. 5. c. 1. Liberali±-
tati quas aptiores comités, quam humanitatem, et ch-
mentiam dederim. 
Si estuviere el comparativo en acusativo con el i n -
finitivo de Sum , es, fui', ó Evado, existo, vivo , y lo$ 
demás que quieren un nominativo antes y otro des-
pués, se resolverá el ablativo del comparativo en acu-
sativo con quam, v. gr. E l Maestro dice que eres ma$ 
agudo que tu hermano: Magister dicit, te esse acw 
tiorem fratre tuo; resuelto, quam fratrem tuum; sci-
licet, esse. Cjc. de Amicit. Dicekat nullam pestem ma-
jorem esse in amicitii s ,quam inplerisquepecunice cupidi-
tatem. ídem 1. 9. ep. 1. Teque sapientiorem, quam me 
dicunt fuisSi.'. Id. 1. 1. ep. 10. Existimesque neminem 
euiquam, ñeque chariorem, ñeque jucundiorem unquatn 
fuisse, quam te mihL ídem l, 6. ep. ¡,.Nam sicha-
bet®, beneficiorum magnitudin? ees, qui temp$ribus va" 
luerunt, aut valent, conjunctiores tecum esse quam me. 
II Collum. 1. 1. c. 3. Oportet agrum imbecilliorsm esse 
quam agricol«tm-
Algunas veces se halla resuelto el ablativo en nomi-
nativo con Sum, es , fui, en oraciones semejantas^de i n -
finitivo. Cic . ad Q. Fr , Dixitque aperié se munitiorem ai 
custodiendam vitam suam fore, quam Africanas fuisse. 
ld.de Senect.Cyrus negat se unquatn sensisse senectutem 
suam imbecilliorem factam, quam adokscentia fuisset. 
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Hos adverbios .comparativos se hallan muchas veces 
con ablativo, y si «queremos resolverlo, consideraremos 
si puede ser supuesto del'verbo (que las mas veces 
será) ú otro caso para mudarlo en el caso que convenga. 
Cic.de Jüven . l . 2. Lacryma nihil .citius arescit^ id est, 
mhil.ci.tiuf ares.cittquam lacryma, scilicet, dre-scit. Id-
1. 2.;ep. 6. Nemo est qui sapientius tibí suadere possit, te 
^ipso; id est, quam tu ipse potes suadere. En la misma 
epístola, resolviendo el ablativo dijo: Alter, ,qui melius 
daré jconsiliumpossit, quam tu non facili inveniri po-
tes. Melius puede ser nombre concertado con consi-
lium. Horat. \. 2, Carm. oda 7. Non ego sanias bacha-
bor Edon.is; id est , quam Edoni S. b'achantw, Ídem 1. 
a. ep. 1, Psallimus, et íuctamur Achivis doct.ius .j i d 
est, quam Achivi psalunt., et luctantur. Horat. in Ar7 
te: Derisor vero plus laudatore movetur; id est, plus 
quam lauddtor, S. movstur. Ovid . Pont. 4. eleg. 14. 
Quis patriam solerte magis diíexit Ullise%.idsst¡ quam 
solers.Ullisses. S. dilexit. ídem, Pont. 3. eleg. 4. Et 
placeat £¿eso non minus agria bobe ; id est, quam cce-
sus bosplacet. Id. de Arte, 1. 2. Epcapiant ánimos plus 
aliena suis; id est, aliena capiant ánimos plusquam sua 
capiunt Horat. 1, 1. oda 18. Nvllam., Vare, .sacra vite 
prius severis arborem\ id est^quam sacram vitem.*^ Id. 
serm. 1. sát. i.Cur tua plus laudes cumeris, granaría 
nostris^ id est, quam cuMeras nostras. \ Id. i . ' i . ep. 14. 
Angulus iste feret píper , et tlius ocyk.s una\ id est, 
quam unam. Id. in Odis; Cum eiixum sanguine„ viperino 
cautiu's vitat; id sst¡ quam sanguinem piperinum. Id. 
Alter Miltti textam cañe pejus , et migue viiab.it chla-
midem\\d est, quam canem, et anguem. *| Virg'. iEneid . 
1. Quam Juno fertur terris magis ómnibus unam post-
habita coluisse Samo; id est, quam omnes térras. T e -
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rent. In Aodría: Nemo seipso diligitquemquam mágh; 
i d est, quam se ipsum. He añadido todos estos Juga-
res, porque decia un curioso que el ablativo del a d -
verbio comparativo siempre se había de resolver en 
nominativo,porque siempre es supuesto, lo cual prue-
ban estos lugares ser falso. 
Y auque sea el comparativo nombre , haciendo la 
misma consideración, para resolver el ablativo, no po-
dernos errar. C v i d Pont. 4, eleg. 8. Nullaque res ma-
jus tempore robur habetj id est, quam tempus. S.habet. 
Ídem Trist. 3. eleg. 4. Lataque plus parvis,vela timo-
rls habent; id est. Lata vela habent plus timoris, quam 
parva liabent. Cíe. "pro Sextio: Quis Cartliaginensium 
pluris fuit Annibale; id ést, quam Annibal S. fuit. 
Si el ablativo del comparativo fuere negativo , co-
mo Nullus, nemo, ó el relativo Qui, qua, quod, no se 
puede resolver; v. gr. Nemine tu esfortior. No se d i -
r á : Tu es fortior quam nemo. Vírgil. Mneid. 1. Quo 
justior alter neo pietate fuit. N o se resolverá: Nec al-
ter fuit justior pietate, quam qui ; porque los negati-
vos , y el relativo Qui, quee, quod deben anteponerse, 
y resolviéndose, se posponen. 
He sido prolijo en la explicación de esta regla, par-
ticularmente en lo gue toca á la resolución del abla-
tivo, por-si acaso con esto se pudiese desterrar el abu-
so y falsa doctrina de los que enseñan, que siempre se 
resuelve el ablativo con la conjunción Quam m el 
caso del verbo. 
Pleraque adjectiva ablativo, Se. 
Muchos adjetivos quieren -ablativo, que significa 
alabanza, vituperio , ó parte del cuerpo, ó án imo, y 
se rige este ablativo de la preposición ln, ó A, vel M 
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tácita , por mas elegancia , la cual algunas veces po-
nen los autores; v. g. Antonio es señalado en virtud, 
tosco en el lenguage, y negro de rostro: Antonius in~ 
signis est virtuté , incultus sermone, et niger ore 5 id 
cst, in ore, vel ab ore. Ovid . Trist. 2. Ennius ingenio) 
máximas, arte rudis. Mart. 1. 2. epigr. 54. Crine ru-
ber, niger ore, breáis pede, lumine luscus. Vi rg . Geor. 
3. Non secas ac patriis acer Romanas in armis. Ov id . 
Trist. 4. eleg. 1 o. Imus ai insignes Urbis ab arte vi^_ 
ros, Plaut. Puscul. Ab ingenio es improbus. Id. Epid. 
Ab animo eeger fuit. Terent. Phorm. Otiosum ab animo. 
Los poetas muchas veces ponen la parte en acusa-
tivo á imitación de los griegos y los historiadores a l -
gunas veces, el cual se rige de la preposición Kata, grie-
ga , á quien corresponden en latin estas: Circa , jux-
ta, secundum, per, ad;v. gr. T ú eres negro de ojos: 
Tu niger es oculosj id est,per, vel circa oculos. Ov id . 
de Arte 1. Nada pedem, eroceas irreligata comas,.- Id. 
Me t . 2. Et glacialis hyems canos hirsuta capillos; i d . 
est, per canos capillos. ^[.Virg. Georg. 2. Ipsa ingens 
arbor faciemque simillima lauro. *§ ídem Georg. 3. Et 
faciem tauro propior. ^j íbid. Atque notis lóngam tna-
calosas grandibus alvum. *{¡ id . JEneid. 1. Témpora nu-
das adhuc. ^f Id. iEneid. 4. Omnia Mercurio similis, 
vocemque , coloromque. Va l . Max . 3. cap. 2. Trágala 
fémur trajectus, saxique pondere osa contusas. 51 Pom. 
- JMela: Sarmatce totum braccati corpas , et nisi qua vi-
dent , ora etiam vestiti. L i v . Bel. Pun. 3. Fhalarica 
Saguntinis missile telum hastili oblongo, et costera te~ 
reti , prceter quam ad extremum. 
Hállase la preposición expresa algunas veces. V i r g . 
in culice : Vinas hirsuta per artas, j^ Apocalipsis D i v . 
Joannis cap. 15. Prcscincti circa pectora wnis aureis. 
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Et cap. i. Et vidi simihm filio hominis vesíitum p<¡* 
itere, et prcecinctum ad mamillas zona, áurea. 
* *v 
Opus ñamen substantivum, Se. 
Opus, eris , siempre es nombre substantivo , y por 
tener necesidad se pone en nominativo del singular 
concertando á Sum, es, fui con é l ; y quien tiene ne-
cesidad en dativo , y la cosa de que se tiene necesi-
dad ordinariamente se pone en ablativo, tácita lapre-
posicion De ó / „ , ó en genitivo , lo cual se usa me-
nos , o sino en nominativo, concertando á Sum, es, 
/ « c o n el:j. g r . Yo tengo necesidad de consejos: 0-
Tt," Ti -Z"¿Í¿S ' V C l c°»»l»rum , vel consilw 
opus *«>***,. Testimonios deablativo.Cic.ad At t ic . 
^ S ^ r 0 ' 0 1 ^ ^ Q u i n t - F r a t r - Opus erit ele-
gamtaris aheujus. Id. 1. J O . ep. 3. Sed Quantum no-
bis tempons, et m a g i s laboris, et mult* ¿ p ? n s < e , o p m 
^i£n2Zrmn Cn GSte lugar' q u e hs * < * £ * ** « g e n de ahquantum , y no de o/*,. 
l T ' r ™ C ^ W ^ "'• ^aJ- Maxim 
£A£££ " ' f_ ^ valet^nem opus essent 
% 9 % T ¿ ^ 2 ^ m U d a € l n o m í » « i v o en acusati-
vo libros olsT q U I n ^ e S n e c e s i d ^ de libros: Cre~ 
P W 3 ' , J e b a t n u l t a s i b i ¿1T* «**¿ 
, m¿m en la comedia Truculento le dio acusativo, 
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diciendo: Fuero opus est cibtím. En elcual lugar falta 
un verbo, como Do, ó-Qucero, y es la Gramática,Opus 
est cibum dar i, vel quceri puero ; ó se rige el acusati-
vo de la preposición circa, vel juxta , como el acusa-
tivo de parte , de quien se trató en la regla antece-
dente, y se entenderá asi: Opus est puero circa cibum. 
Júntase Opus algunas veces con Habeo, es, en la 
misma significación; y entonces quién tiene necesidad 
se pone en nominativo. Opus en acusativo, y la cosa 
de que se tiene necesidad en ablativo v. g. Pedro tie-
ne necesidad de dineros: Petrus habet opus pscuniis. 
Collumela, 1. 9. c. 1. Nam ut graminibus, ita frugi-
bus roburneis opus liabent. D, Matthsus c. i . Dicite, 
quia Dominus his opus habet. D. ^ ugust. tract. i o. in 
Joann. c. 2. puso en acusativo aquello de que se tiene 
necesidad. Etquce ibi vendebant illh Qucs opus habebant 
homines in sacrificiis illius temporis, corresponde á la 
construcción que tiene con Surn, es, fui, cuando se po-
ne en nominativo aquello de que se tiene necesidad. 
Usus, us, juntándose con Sum, es, fui, significa 
también algunas veces tener necesidad'", y quiere (co-
mo Opus) dativo de la persona que tiene necesidad, y 
ablativo de aquello de que se necesifa , ó genitivo; 
v. g Tu tienes necesidad de amigos:Usus est tibi ami-
cis, vel ámicorum; id est , opus. C i c . Offic. 1. %. Si 
quando usus esse,t; id est,.opus esset, V i r g . JEneid. 8. 
Nunc viribüs usus , nuñc. manihus rapiüs , omni nune 
arte magistra. Plaut. Asinar. Viginti jam usus est fi-
lio argemti minis. E\ misino. Plaiito en la comedia Pseud. 
le dio acusativo en esta misma significación, como 
también á Opu-s.-Ad eam refn usus est liominsm astu 
tum, doctum, $3c. puede regirse el acusativo de la pre-
posición Circa, como dije en el otro-lugar: Puero opus 
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est cibum. Ovid. Fast. 2, Lunaque fulgehat} nec fa+ 
cem usus erat; id est, nec opus erat face. 
Sextutn nudtís amat, dignus, &c. 
Nudus, a, utn,y los demás adjetivos contenidos en 
los cinco versos de esta regla, é Indignus, se constru-
yen con ablativo; tácita la preposición que correspon-
diere al romance, si es con cumt si es en in, si es de 
A , yel Ab, ó Ex, vel De; v gr. E l capitán que está 
confiado en sus fuerzas , se contenta con pocos solda-
dos: Dux, qui fretus est viribus suis, id est, in viribuf 
suis, contentus est paucis militibus\, id est, cum paueis 
müitibus. Marcial. Digna tuo cursa indignaque nomi-
m dicam. * Terent. in Adelph. Hac te admitiere in-
digna genere nostro, Cic. i . « .de Oratoribus , puso la 
preposición De al ablativo de Refertus ,a, um , d i -
ciendo: Qucerebat,cur de procemiis, et de epilogis, et de 
iiujusmodi nugis referti essent eorum libri; * y Isaías 
° ' \«¿ -i1™"* l e ^ U n t Ó a b I a t i v o c m i preposición A, 
vei Ab, Et plena erat domus á majestate ejus. f Y Va l . 
K.ax._a hnmunis, e, 1. 8. cap. 3. Uniuscujusque fun-
aum immunem ab hoc injurice genere reliquit. 
A estos se pueden juntar Foztus, atum, cosa pre-
ñada , o llena, y Jejunus ,a,um, cosa ayuna, ó v a -
cia , que se hallan con ablativo, tácita la preposición; 
rfpnmm^te C>° n V i d u u s > «>«>»> cosa privada , como 
htTr ' °* d e ° t r a c o s a ' e l c u a l t i e r t e también a-
wauvo con A vel Ab, como se puede ver en la regla 
cTXr*mS\&C' Ext™"™*,a,umrsQ halla tambfen 
con ablativo la preposición tácita. Vi rg . ¿Eneid r. Lo-
ca/ceta furentibus Austris Id. iEneid. 2. Scandit fa-
K T T i m m u r 0 s f x t a a r m h - ° v i d . Pont, t. eleg.8. 
«•* tiabeat regio, nec pomis fceta, nec uvis. Val . Max. 
del libro cuarto. 4^ 7 
| . 4. C. 4. Cujus penates tam jejunos pecunia videbat. 
% Horat. 1.1. oda xo.Voce dum terret mduus pharetra, 
D i v . Hieronymus ad Eustochiutn: Cceteris perturba-
tionibus plures invento extráñeos. 
Algunos adjetivos de esta regla tienen ablativo con 
A, vel Ab expresa, por la regla Ítem securus , &c. s i -
no es Alienus, que la tiene por Adjectiva diversita-
tis, Se. el cual también quiere dativo. V a l . Max* 1. 
2. cap. 5- Frugalitas inimica luxuriosis epulis, et a-
liena nimias vini abundantice. 
Muchos adjetivos de estos , que significan abun-
dancia, y sus contrarios, se juntan á genitivo por la 
regla Adjectiva , quee scientiam, &c. y Dignus, y su 
compuesto Indi gnus , y * Liber, a , «m, también lo ¡ 
quieren. Asimismo Potens, entis , se halla con genitivo 
aunque no se le da en la copla, en la cual se pueden ver 
los adjetivos de esta regla. % Vi rg . JEneid. 12. Mag-
norum/haud unquam indignus avorurn. *]¡¡ O vid. Penel. 
U l l i s i : Nevé revertendi liber adesse velis. % Horat. in 
Arte Poet. Liberque laborum.% Plaut, in Amph. Quam 
liber harum rerum multarum fiet. Aquí significa lo mis-
mo que Liberalis. V i r g . Georg. Í . Te maximus orbis 
Auctorem frugum, tempestatumque potentem accipiat. 
ídem JEneid. 1. Nimborumque facis, tempestatumque 
¿etentem. V a l . Max. 1. 6. cap. o. Equitatuum potenjt. 
Ídem lib. 5. cap. 3. Potentes consilii. j 
Dignus, a,, um, é Indignus, a, um, en lugar del 
caso que quieren, traen muchas veces después de sí 
una oración de subjuntivo, con el relativo qui, quee, 
qiiod, puesto en el caso que pide el verbo de subjun-
t i v o , el cual relativo refiere el nombre que está con-
certado con Dignus óJndignus; v. gr. M i maestro es 
«ligno que sea amado de todos, y,,*! vuestro es indig-
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no que le alabéis: Magister meus dignus est) qui Ai-
ligatur ab ómnibus, et vester indignus quem laudetis. 
Adviértase que esto es muy usado en los Oradores y 
Historiadores. C . Plin.' Epístolarum, lib, 7. Digna 
est res, quam diu, multumque consideres, nec ego qui-
dem indignus, cui copiam scientice tu<s facias. Valer, 
M a x . lib. 3. cap. 1. Digna visa est, quce flagro admone-
retur. Id. l ib. a. c. 7. Rescripsit indignes es se, qui in¡ 
castra reciperentur.lbidem. Non digna exem.pla , ,quce 
tam breviter referentur. Ídem cap. 6. Pericles dignus, 
á quo talis muneris dandi potestas potissimum initium, 
caperet. ídem lib. 4. cap. $, Digna, cuiperirtde atque 
ecelesti numini extruantur templa, i d . cap. 6. Hóc loctf 
quid aliud adjecerim, quam dignas fuisse, qüibus Mi-
r>yce nuberent? Id. l ib. 3. c. 1. Dignam manum, quss 
publico parricidio non contaminaretur. Cic . l ib. 11. ep« 
3. Litteras tuas legimus minimé dignas, quce á te no-
bis mitterentur. ídem l ib. 13. epíst. 2 1. Hominem pru-
dentem, et officiosum cognosces, et dignum, qui á te 
diligatur. D i v . Hieronym. ad Assellam: Gratias ago 
Deo meo, quod di gnus sim, quem mundus oderit. % Usan-
lo los poetas algunas veces. Vir¿-. iEneid. 2. Dignus 
patriis qui Icetior esset imperiis, et cui pater haud, 
Mecentius esset. Ter. Nam si ego di gnus contumelia 
Tiac sum máxime, ac tu indignus, qui /aceres tamen. 
O v i d . de Remedio amor. lib. 1. usó de ut en lugar del 
relativo, diciendo: Et tamen ut eonjux esseyn tua, dig-
na videbár:% Y en Ja Epístola de Cidippe á Acóncio: 
Quce perearh, si dignus erat, ut vera loquamur. 
Los Poetas usan ordinariamente de infinitivo en l u -
gar de sujumivo. Virg. eclog, <;. Et puer ipse fuit can-
tari dignus. íbid. Et erat tum dignus amari. Ov id . 
O puer dignissime credi. Id. Pont. i . eleg. 6. Qui a plu-
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rima cerno, Me quoque, qui feci, judice digna lini. Id. \ 
Pont. 2. eleg. 3. Nec petere exemplum, sed daré dig-
nus eras. Hor. Digna sequi potius, quam tortum rum— 
pere fcedus. Martial. Dispeream, si tu Pyladi prcestare 
matellam dignus es. Los Historiadores algunas veces-
usan de infinitivo. Valer» Max. l ib. 2. cag. 9. Iterum 
punir i dignos, 
Áijectiva diversitatis, Se. 
Los adjetivos que significan diversidad, como Aliust 
alter, &c. quieren ablativo con preposición A, vel 
Ab, el cual se puede mudar en nominativo con la 
partícula Ac, ve\Atque, con este adjetivo Aliusj v. gr. 
Eres diferente de tu padre: Alius es d patre tuo, vel 
ac, vel atque pater tuus. V í r g . eclog. 5. Fortúnate 
puer, tu nunceris alter ah illo. Ídem eclog. 8. Alter 
ab undécimo tum me jam ceperat annus. 
También los numerales de orden quieren ablativo 
con preposición As vel Ah, con el romancé Después 
de, la cual se pone en lugar de post, v. gr. E l mas 
sabio de los estudiantes se. sentará el primero des-
pués del maestro: Sapientissimus scholasticorum je-» 
debit primus d Magistro. Ovid.Trist . 4. eleg. Í O . Quar~ 
tus ab hif serie temporis ipse fui. ídem ad L i v i u m : A 
.magno laclirimas Cesare quartus habet, 
^| Secundus, a, um, no solamente en la significación 
de cosa favorable admite dativo, sin© también en ia 
de segundo en orden. Vi rg . iEneid. 11. Turnus eg& 
liaud ulli veferum virtute secundus. Ovid . Pont. 3. el . 
2. Hac hominum nulli parte secundus erit. Apulejos, 
l ib. 2. Flor. Hispías, i numer» sophistarum est urtimm 
multitudine prior ómnibus, eloquentia nulli secundas, 
Justin, lib. 11. Pollicetur se prxstaturum sa D&ri»$ 
si secundus siki, non par haber i velip. 
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Aqui se reducen (como se dice en la copia) los ñora • 
bres de descendencia , como profectus, ductus , ortus, 
oriundas, natas, cretus , satus, que tienen preposición 
Af 1. Ab, vel Ex, y pueden estar sin ella} v, gr. T o -
dos los hombres son descendientes de Adán : Omnes 
homines profecti sunt Adamo, vel ex Adamo. L i v . Bell . 
Maced. 4. Oriundus á Magno Alexandro.Virg. iEneid. 
4. Venisse ELneam Trojano d sanguine cretum. Ídem 6, 
Tune sic orsa loqui vates, sate sanguine Divurn. 
Algunas veces están tácitos estos, nombres de des-
cendencia, y se suplen por la figura Eclysis; v. g. Pe -
dro de Córdoba : Petras á Cardaba; id est, ortus, vel 
oriundus d Corduba. Don Juan de Austr ia: Dominas 
Joannes ab Austria ; id est, oriundus ab Austria. Lo 
mismo se entiende en todos los demás sobrenombres, 
que se ponen en ablativo con preposición A , vel Ab, 
in Sacris. Joseph ab Arimathia , id est, profectus ab 
Arimathia. Livius lib. 1. Turnus Herdonius ab Aricia, 
V i r g . Georg. 3. Vastar ab Amphriso. ídem ¿Eneid. 1. 
Implcvitque mero pateratn, fuam Belus, et omnes d Be' 
lo soliti , id est, omnes oriundi á Beh. 
ítem secaras , líber, &c. 
Estos ocho nombres adjetivos, Securus , líber, £?¿?. 
se construyen con ablativo con preposición A, vel áb 
expresa, y también sospes , iris , y tutus, a , um, que 
están en la copia , de los cuales securus se junta tam-
bién á genitivo, por Quibus adde memor,Sc. y otros lo 
quieren por Adjectiva, qu¡e scientiam , &c. y tienen 
algunos callada la preposición por Sextum nudasamat, 
dignus , Se. v. gr. E l que carece de dineros, está se-
guro de ladrones: Qui vacuas est pecuniarum, vel pe-
emiis, vel ápecuniis,.securas est latronum, vel á /<*-
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tronikit. Cíe. lib. 12. epíst. 5. Ab illo durntaxat sor^ 
didhsimo periculo tuti futuri. % Horat. 1. Carmín* 
oda 36. Vix una sospes navis ab ignibus. 
A esto se puede añadir. Immunis, e, C§piosus , at 
umt ViduuS) a,um, y Plenus, a, um, que se hallan coa 
ablativo con* preposición W, vel Ab.% Val . Max. l ib . 
8. cap. 3 Unusquisque fundum immunem ab hoc ivju* 
rice genere reliquit C ic . ád A t t i c l ib. 5. Lotus á fru-
mento copiosus. Vi rg . in Culice i Cogor- adire lacus •vv-
duos á lamine Phcebi. ^f Isaiae cap. 6. Et ¿lena erat 
domusá majestate ejus* ' • . 1" 
Omne verbum persónate , ^e. 
Todo verbo personal, ó finito, ( que es el que tlerié 
personas, números y tiempos determinados, lo cual 
sucede en los tres modos indicativo, imperativo y sub-
juntivo) puede tener un nominativo antes>| y otr© 
después, perteneciendo ambos á una misma cosa; v g« 
E l maestro lee de buena gana, y los estudiantes le a* 
yen forzados: Magister legit libens, et scholastici au-
diunt inviti. Y los que en particular se hallan con un 
nominativo antes , y otro después, son : Sum, es,fui-t 
txistOf evado, maneo , vivo , incedó, y otros á este 
modo j y en pasiva los que significan llamar, decir^ 
juzgar y tener, y otros muchos, como Inscribor, ag-
noscor , crear , Se. y. g,r. Yo vivo alegre porque me 
llamo cristiano , y soy tenido por santos Ego vivo lce'~ 
,tus, quia vocor christianus, et haheor sanctus. O v i d . 
Pont. 3. eleg. 9. Lista feré l<ettís cecini , sano iristitia 
tristis. V i rg i l . .SSneid. 1. Quce divum incedo Regina. 
Cicer. Offic. 2. de Arnicit. Alio libro dictum est, quí 
linsctibitur Lcelius. \ V.aL Mas . l ib. 4. cap, 1. Filias 
ejus summo eonsensu Cónsul creabatur. Horat. i n 4rte: 
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Cur ego , si nequeo , ignoroque poeta salutov ? 
* Hay algunos modos para preguntar y respon-
der cómo se llama alguno , los cuales pone el maestro-, 
Diego López de Sevilla en su explicación del libra 
cuartot en esta regla ; y aunque yo no los puse en la 
primera impresión , los pongo era esta segunda , que 
sen los siguientes. x 
EL primero es preguntando por Quomodo, vel Qui, y 
por alguno de los verbos vocativos; como son! Vocorf 
appellor, nominar, nuncupor era pasiva, y respondien-
do por el mismo verbo, poniendo el nombre propio en 
nominativo; v. gr. Cómo te llamas? Quomodo, vel qui 
vocaris% Pedro, vocor Petrus. E l maestro Alonso de 
Terres, lib. 4. de Construct., dice que esta locución 
quomodo vocaris1. es bárbara, y que solamente se ha de 
preguntar asi: Qui vocaris ? y hace á qui de quis, vel 
qui t y no adverbio. 
E l segundo modo es preguntando por qui, quee,quod$ 
y nomen, inis, en ablativo, y alguno de los verbos vo-
cativos ; y se responde por el mismo nombre, caso y 
verbo, poniendo el nombre propio en nominativOi, 4 
en genitivo, ó en ablativo; v. gr. ¿Cómo te llamas? 
Quo nomine apellaris% Llamóme Francisco: Apelor no^ 
mine Franciscus , 1. Francisci , 1. Francisco. Algunas 
veces sé deja tácito el verbo ó participio; v. gr. Aquel 
hombre llamado Diego mató á> Juan: lile h@mm nomine 
J}idacus necavit Joannem. 
E l tercero es por Sum•, es, fui, en lugar de habeot 
es, poniendo el relativo-^«i, qute, quod, y nomen, init 
en nominativo, y concertando á Sum% es, fui con él, y 
la persona que hace en dativo. Respóndese por el mis-
mo verbo, y nomen, inis sé pone en nominativo, y el 
nombre propio en nominativo ó en genitivo, ó en da» 
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tiv'6 , y la persona que hace en dativo; v. gf. ¿Có-
mo te llamas , ó qué nombrer tienes ? Quod nomen est 
tibñ Llamóme Gerónimo: Est mihi nomen Hieronymust 
vel Hierórymi , vel Hieranymo. Egemplo de nomina-
tivo : Plaut. in Meñcéhmis. Mihi est Menoehmus no-
men. De genitivo: ídem in Amphitrio: Nomen Mercu~ 
rii est mihi. De dativo: Livius lib. i. JDecad. 1. Cui 
Fastulo nomen fuisse ferunt. Virg. #Jneid. 1. Cui non 
cognomen Julo, Id. lib. 9. Cui Regulo cognomen erát. 
ídem Georg. 3. Cui ñamen Asilo Romanum est. Ovid. 
Fast. 6. Ast illis strigibus nomen est. Valer. Max. lib. 
I. cap. 5. Cui Pete cognomen erat. Cic. pro Sexto Ros- ; 
cío: Dúo isii suht tibí Roscii, quorum alteri Capitoni 
évgnsmen est. Este modo de responder por dos dativos 
es mas común y elegante. 
£51 cuarto modo es por Habeo, es, poniendo á Qu'i, 
quce, quod, y nomen, inis en acusativo,y se responde 
por el mismo verbo, y nomen, inis en acusativo , y él 
nombre propio en nominativo, ó en genitivo, ó en á -
cusativo; v. gr. ¿Cómb te lKrrtás , ó qué nóiribré tie-
nes? Quod nomen hnbes? LUmbmé Juan , ó tebgó el 
nombre de Juan, ó por nombre Juan: Hdbeo nomen 
'•Joañnes, vel Joannis , vel jfoánriem. De nominativo. 
Ovid. Metam: r. Láctea nomen ha'bet. 
\ Intir'est et referí genitiva ,&&. 
Estos dos verbos Interest , erat , compuesto de fa 
preposición Ínter, y de Sum, és^fui, yRefert, ebátt 
compuesto de re, y de feto , ferr, cuando significan 
importar.ó convenir , se usan en laS terceras personas 
del singular1, y á quien le importa se pone en geniti-
vo de posesión, que se rigedelacusativo tácito, Officia, 
yslmwerfr} Y&i pe-gotia t vel opera, y ese acósatiVo 
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con el verbo inUrtst se rige de la preposición ínter, áa 
que se compone , y con refert del mismo verbo , por 
ser activo refero, ers: aquello que importa, que o rd i -
nariamente es una oración de infinitivo, sirve de su-
puesto á estos dos verbos por la figura enálage; v. gr. 
A l maestro importa castigar: ínter est, vel refert Ma~ 
• giitri puniré; y es la Gramática: Puniré est ínter offi-
cia, velmuñera, &c. Magisiri, vel refert officia, vel 
muñera Magistri. E l castigar está entre las obligaciq-
nes ó cargos del maestro 5 ó representa las obligacia-
nes ó cargos del maestro. 
Ítem his accusativis Mea, &c. 
Cuando decimos, á m í , á t i , á é l , ó á ellos, á nos-
otros, á vosotros importa, no usaremos de los geniti-
vos mei, tui , sui , nostri, vestri , de los primitivos 
ego, tu, sui, nos , vos; porque habrá duda si son de 
los primitivos ú de los derivados meus, tuus, suust 
noster, vester, por no diferenciarse unos genitivos de 
otros, en lugar de los cuales usaremos de estos acur 
sativos del plural mea, tua,,sua, nostra, vestra, que 
están en la terminación neutra concertados con los 
substantivos officia, 1. muñera, 1. negotia,}. opera, t á -
citos: v. gr. A mí y á t i importa estudiar: Mea $t 
tua interest, 1. refert studere; id est, studere est ínter 
officia mea, et tus;\. refert officia.mea, et tua. Pedro 
ju^ga que á él no le importa trabajar: Petrus putat, 
non interésse, vel referre sua laborare; id est, Petrus 
putat laborare non esse inter sua officia, aut muñera^ 
vel non referre sua 'officia., aut muñera. Cic. l ib, a. 
ep. 1 o. Si ai me in Ciliciam veneris, qúod ego meat 
et reipublicce, et máxime tua interésse arbitror. ídem 
Üb. 13. ep. 7$. Sed putat interésse sua, Ídem l ib . 2» 
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ep. 3. Si quid essei, qüod eos scire ,aut riostra ,,aut 
ipsorum interesset. Id. pro Sylla: Vestra enim, qui cum 
summa elegantia, atque integritate dixistis, hoc ma-
mmé interest. * • 
v* Pondré egemplos, era los cuales, usando de los 
genitivos Mei, tui,&c. de los primitivos Ego, tu, Se 
fray duda; v. gr. A mí, que soy maestro, importa te-
ner muchos libros: Mei, magistri interest habere mui-
ros libros. Dúdase si quiere decir: A mí , que soy 
maestro, importa tener muchos libros, ó á mi maestro 
imporia ,• &c. Y asi en este egernplo^e dirá: Mea ma-
gistri interest, Se. A t i , que eres soldado, importa 
comprar armas: si se dijera: Tui miíitis interest eme-
re arma, hubiera duda si quería decir: A t i , que eres 
soldado, importa comprar armas, ó á tu soldado im-
porta comprar, &c. y-asi se (dirá: Tua militis interest 
émere arma. 
•* Aunque con nostri y vestri parece que no se pue-
de ofrecer duda; v. gr. A nosotros qué somos estu-
diantes, y á vosotros que sois soldados, importa de-
jar el juego: JQostri scholasticOrum, et vestri milit'unt 
interest relinquere Itídumi, pondré un egetnplo en que 
la hay) v. gr. M i maestro es docto, y asi á vosotros 
importa aprender de él: Meus magister est doctus, ef 
sic interest vestri discere ab illo. No se sabe si quiere 
decir qw£ á vosotros importa aprender de él, ó á Vues-
tro maestro; por lo cual se dirá: Meus magister ést 
doctus, et sic interest vestra discere ab illo. 
Véase la regla Possesiva meus, tuus, Se. En la cual 
líe trata de los genitivos qué se juntan cea estas voces 
Mea, tua, Se. 
x"'-- \ ítem liis genhivis, Se-
" Juntanse también Interest, y referí í estes genifci-
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vos Magni, ppr magni, par vi, tanti, quanti, ff pluris% 
v, gr. Mucho importa á Pedro estudiar, y á ti también 
importa tanto como á é l : Magni interest Petri stude-
re, et tua queque referí tanti, quanti sua. Lucret. 
li.b. 4. Usque adeo magni refert studium, atque volun-
tas, C i c Attic. 2 Permagni riostra interest ¡Je esse 
Romee. Id. lib. 1. ad Q Fratr. Parvi refert abs te ipso 
jus dici. Id. Attic. 2. Scio quanti reipublicee intersit. 
^f Plaut. Non pluris refert, quam si imbrem in cribrum 
geras. 
Ccetera hujusmodi per adverbium, &c. -} 
Juntanse á estos verbos muchos adverbios ó adjeti-
vos, en la terminación neutra adverbiados, como Tan-
tum, quantum, multum, plus, plurimum, parum, paulu-
lum, minimun , magis, máxime, minus , minimé, nihil, 
aliquid, quid, quidam, tan} operé x magnopere, &c, v. gr. 
A Juan imporra mucho entender la gramática, y á 
roí poco, y á ti nada : Joannis interest, 1. refert mul-
tum intelligere grammaticam,et mea parum, tua nihil. 
Mart . l ib. 6. epig. 102. Multum (crede. mihi) refert d 
fonte bibatur. Cic. l ib. 5. ep. 13 -Equidem ad nostram 
laudem non multum interesse -video, sed ad propeyatio-
nem meam quidem interest, Juv. Sat. 13. Plurimum 
enim intererit. ídem Sat. 10. Qui refert magni, sedeat 
qua parte jheatri. Qvid. Pont. 3. eleg. 4. Nec míni-
mum refert t intacta rosaría primus: An sera carpas-
pené relicta manus. 
Cuja, vel cujus interest, (3c. 
Este romance á quien le importa, se dice por estos 
dos verbos, asi: Cuja, vel cujus interest, vel refert.^ 
Cuja es acusatjvo del plural de Cujus, a, um\ y Cujus 
es genitivo de Quis vel qui. Cic. pro Miuaen. Ea é«¡-
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des, si potissimun crimini datur, detur ei, cuja inter-
fuit, non ei cuja n'ihil interfuit. ídem Philip. 1. Quis 
enim est hodie, cujus iñtersit istam legem manere. 
Interest se baila algunas veces <x>n acusativo con 
preposición Ad de cosas inanimadas, >en la misma sig-
nificación de importar ^  *f¡ y. gr. Mucho importa á tu 
salud vivir alegre: Magni interest ad salutem tuam 
•vivere Icetum. Cic . ad Tirón, l ib. 6. Magni ad Konorem 
mstrum interest, me ad urbem venire. Ídem 1. 5. ep. 1 3.-
Equidem .ad nostram laudem non muitum interesse vi-
deo, sed .ad properationem tneam quidem interest. ídem 
de natur. Deorum: Magni interest ad decus., et ad 
laudem civitaús. Otras veces se hallan en genitivo 
las cosas inanimadas. Caesar. C i v . I. Interesse reipu— 
blicce, et eommunis salutis. !|¡ Cic. lib. 4. epist. 1,0. Sus-
J>icor autem muitum interesse rei famiiiaris tuce. 
Cuando significa Interest haber diferencia, quiere 
acusativo con preposición ínter expresa^ v. gr. Mucha 
diferencia hay entre Juan y su hijo: Muitum interest in-
''ter jfóanem, et filium ejus. C i c . Offic. i. ínter hominem 
et beíluam hoc máxime interest. Id. lib. ó .epist .4 . Etiam 
si inter causas armorum aliquantum Íntersit,tamen ín-
ter victorias non muitum inferfuiurum. En esta.misma' 
significación dicen algunos que se halla c®ú dativo; 1» 
cual prueban con este lugar deTerencio en el E u n u -
co ; scen. 2. Act. 2. Stulto intelligens quid interest. 
Mas el Brócense en su Minerva , l ib. 4. dé Ell lpsi , 
dice que es ablativo , y que se rige de la preposición; 
A, vel Ab , id .est, ab stulto, , 
Significa también haber de por medio espacio de l u -
gar ó tiempo, y quiere asimismo acusativo con prepo-
sición ínter; v. gr. Entre tu casa y la mía está la igle-
sia de por medie; Ecclesia interest ínter domum meamt 
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et tuam. Hubo de por medio seis meses entre el naci-
miento del Bautista, y el de nuestro Señor: Sex men-
tes interfuerunt ínter nativitatem Baptistce, et Dñi. 
nostri. C ic . in Cat i l . Dummodo ínter me, atque te mu-
rus intersit. Livius Bel l . Pun. 2. Id morari v'ictoriam 
rati, quod interesset amnis. Id, ab urbe condita: Ín-
ter Laviniam, et Albam Longam celoniam deductam 
tfiginta feré interfuerunt anni. Cic . de Sen. Cujus ín-
ter primum et sextum consulatum sex et quadyaginta 
anni interfuerunt. 
Véanse los casos que quieren ínter sum, es, y refe-
re, rs, cuando se usa de todas las.personas en las re-
glas. Dativo ítem adhterent, &c, y Verba dandi, re-
de ndi , &c. 
Satago eiiatn genitivo, &c. 
Satago , is, compuesto del advervio Sat, ó satis y 
de dgo, is, significa-tener cuidado, ó andar solícito; 
y quiere genitivo que se rige del adverbio Sat, el 
cual sirve de nombre substantivo por la figura Ená -
lage, puesto en acusativo, regido del verbo Ago\ y. gr. 
Diego tiene cuidado de mr pleito; Didacus satagit li-
tis mece; id est, agit sat litis mece, Plaut. Bacchid. la 
desató, diciendo: Nunc agit tute sat tuarum rerum. 
i Hállase con ablativo con preposición De. A u l . Geí. 
l ib. g^Instruebantur acies á Consulibus de vi, ac mul-
titudim hostium satagentibus. 
. Aquí se llegan Miserear¡ eris, que quiere genitiva 
í ..dativo, y el genitivo se • lige del acusativo Vicem, 
táci to, y obliviscor genitivo ó acusativo; Recordor y 
Jieminisce genitivo ó acusativo ó.ablativo con De: Me-
mini, por acordarse, genitivo ó acusativo; y por ha-
cer mención genitivo ó ablativo con De: el genitivo 
de estos cuatro verbos se rige del acusativo Memoriam 
del libro cuarto. g^ * 
vel menlionem, velrecordationem, ú dé la proposición 
griega EFC', v. gr. Dios tiene misericordia del hombre 
que se acuerda de la muerte: Dsus miseretur hominis 
5d est, vicem hominis, vel homini, qui recordatur mor-
tis, vel mortem, vel de morte. Monis, id est, memo~ 
riam, vel recordationem moríis. Cic . pro Archia : Et 
jpueritiíe memoriam recordar i ultimam; puso expreso el 
acusativo Memoriam, de quien se rige el genitivo 
Pueritice. i 
*>* Adviértase también que (como enseñar» !os doctos) 
todas ias veces que se pudiere salvar alguna construc-
ción por las reglas y figuras de nuestra gramática l a -
tina {y no valerse de las de otra lengua extraña) 'se 
debe'hacer $ y asi es mejor decir que el genitivo de 
estos verbos de Memoria se rige del acusativo Metho-
r.iam,&c. el cual se suple por la figura Eclipsis, por 
la razón de tener la construcción de genitivo por gtie-
>~ga, lo que se advierte también para otras reglas. 
* Hállase Obliviscor, eris, con la significación pasi-
va , aquello de que nos olvidamos en nominativo, y 
quien se olvida en dativo, y asi esta oración: yo me 
he olvidado de las reglas del arte, se puede variar: 
Ego oblitus sum, vel fui, regulas , vel regularum ar-
tis'j vel regules artis oblitce sunt tnihi. Romanceando á 
la letra el segundo modo.quiere decir: Las reglas del 
arte se me han olvidado. V i r g . eclog. 6. Nunc eblita 
ipihi tot carmina. 
Verba, quce auxilium, (3c. 
. Los verbos que significan socorro, lisonja, provecho, 
daño, favor y estudio, se juntan á dativo de adquisi™ 
c-ion; v. gr. Tií socorres al hombre que "te lisonjea, y 
sruta por m salud: Auxiliaris homini, qui blanditur 
P® Explicación 
Ubi, *t eonsulit tua saluti. Cic. l ib. 10. ep. 10. Suh-
vent patria, opitulare collega. ídem in Catílin. Con-
suhte vobis, prospicite patria. V i r g . JEneid. 2. At-
pirat primo fortuna labori. 
•* Auxiliar, aris, se halla con genitivo en las divinas 
letras; ísai. cap 48. In die salutis auxiliatus sum tui. 
Consuio, is, cuando significa consultar, no sola-
mente quiere acusativo y ablativo con fie, sino tam-
bién dos acusativos; v. gr. Consulté con un abogado 
mi pleito: Consului advocatum de lite mea, 1. litem . 
tneam. Flaut. in Menaechmis: Jbo et consulam hanc rem 
árnicas. % V l rg . iEne id . 11. Rem nulli obscuram, nos-
tra neC vocis egentem consulis , o hone rex; id est, 
consuhs nos rem, &c. donde está tácito el acusativa 
de persona. Significa también establecer, y quiere des-
pués de acusativo otro regido de la preposición In. 
Aerent. 3 n Heaut. Pessimé istud, in te , atque in illum 
consuhs; id est, status. Dícese también Consulere ali-
llrt n V n ° p t i m L E c h a r a l e u n a c o s a á buena parte üv id . Po n r . s . e i eg . 8. Tu tamen hac, guaso, 
cuZll miSSU b m L % A p U l e > GU0Í d me "*'»*"> eustoditaque non fuerit, optime consule. 
Gratular, aris, admite dativo de la persona á quien 
«ir?,? e i , p a r a b i e n > Y acusativo ó ablativo con prepó-
W % I tóPAeSa Ó t á c h a ' d e l o <*"* s e d a e l P " a -
tulJjf'-8'"- D l s t e m e el parabién de mis bodas: Gra-
vTnul^T TKmptia, meas; vel de nuptiis meis, 
lanturC ! £ " • ^ ^ t n E u n U c h ' A^entu gratu-
tulari\ ¡A , ' í e p " 7 ' Q m d m i l ú d e s t a t u m s t r ° gra-
tulars ídem hb. 8. ep. . 3. Gratulor tibide affinitate. 
v otZT'/''-*' S Í g n Í f i c a l 0 m i S C n o < l u e Gratular, aris, 
y quiere dativo o acusativo de la persona á quien se 
aa el parabién. Virg . iEneid . 4. Inveni, germana, viam, 
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gratetre sóror i. ídem ¿Eneid. 5. Gratatur reduces. 
Iniulgeo se halla con acusativo. Juven- Sat. 8. J « -
dulge veniam pueris. ídem Sai. 2. Ardenti sese indul-
sisse Tribuno. Sueton. Domitian. Exiüam indulsit. 
, Martial . Indulgent patientiam flagello. Terent. in E u -
nuch. Nimis me indulgeo. r 
\ Parco también se halla cota acusativo. Gellius, I. 16". 
cap» 19. Vitam modo sibi ut parcerent. Terent.NJihil 
parcunt seni. Vi rg . iEneid. 10. /Irgenti, atque auri me~ 
moras, qu¡s multa talenta Natis parce tuis\ id est, serva. 
Neceo también se junta á acusativo. Senec. ep. 103. 
Nonne te noceam. ídem l ib. 5. controv. Dum filium vin-
dico, ubi me gravissime nocere possií, ostendit. L i v . I. 3. ¡ 
Qui Deorurn quemquam nocuerit, Plaut. M i l . Júrate 
non nocitufum esse hominem de hac re neminem. tíceles. 
c. 28. Relinque próximo tuo nocenti te. 
Studeo se halla también con dativo en la significa-
ción de favorecerá Cicer. pro Cal ió: Multi boni adoles-
centes illi hominí nequam, atque improbo studuerunt. 
Cuando significa estudiar, ó poner cuidado, se jun-
ta no solamente á dativo,, sino también á acusativo y 
ablativo, regidos de la preposición In, y ablativo sin 
preposición. C ic . in Orator, Cum ita balbus esset De~ 
mósthenes, ut ejus ipsius artis cui studere,primam li~ 
tteram non posset intelligerp, perfecit meditando, ut 
tiernoplaniüs eo locutusputaretur. Fabius, lib. 10. Poeta; 
in id solum student. Gel l , lib- M . ¿i quis in eare: stu-
d,ebat. Cic. de redhu suo: Cum vero -Hileras studere 
cgepit. 
Cuando significa desear, quiere; acusativo. Cicer. 
Philip. 6. Unum sentitis omnes, unum studetis. Id.Tuse. 
ti&c cum disputante hece stüdent. Plaut. M i l . Magis 
metuant, minus Iws res itudeant. "•'•-_ 
**2 / 'Explicación 
% Hállase con genitivo. Cicer. 3. de natura O e é - , 
rum: Parentem habere avarum,illepidum,in liberas di-
fficilem, qui te non arnet ñeque studeat tui; id est, nef-
satagat tui. 
Vaco , as, por estudiar íi ocuparse, quiere dativo 
o acusativo con preposición In. Cicer. 1. Div in . ligo • 
vero inquam, Philosophice,-Quinte, scmper vaco. Ovid. 
Jrónt. 4. eleg. 3» In nullum mea triens grande vacavit 
opus. i 
.Va le r . Max, lib- 4. cap. 3. le dié genitivo en esta 
misma significación, diciendo: Deincéps ex-Vis vace-
mus, quorum animus áliquo in momento púnendi pecu-
niam numquam vacavit. Donde dice el Brócense en su • 
Minerva. i ib. 3. que'falta vacationem, de quien se rige) 
el genitivoponendi. También se puede-suplir negotío, 
vel operi; y será la gramática: Quorum animus nun-
quam vacavit negotio, vel operi ponendi peouniam. 
Cuando significa lo contrario de estudiar ú de ocu-
parse, quiere ablativo con preposición A, vel Abyy 
asi vaco d litteris, ab armis, &e. quiere decir: poy 
de mano á las letras ó á las armas,. &c. ú dejólas. 
ú Wm. epist, 5 ¡. Doctissimis sermonibus iies iransi-
ff. ' c u m d seriando vaearet; id est, supersederet. 
«wft de natur. Deorum. An dii ab omni oratione, et ad-
ministratione rerum vacent. 
Significa también carecer, y quiere ablativo, tacita 
2V7 v 1 / 0 5 1 0 1 0 " ' P ° r Sextum'-™lt egeo: Se. Cic. a Offic. 
^ihilliouestum esse petsst, quodjustitia vacat. % ídem 
iJt>. 9. epist. Vacare culpa, magnum est solatium Ovid . 
Amor. 1. eleg, 6 Illa pudore vacat, Libcr, Amor que 
metu. Algunas veces tiene expresa la preposición en 
esta misma significación. L i v i u s : Ne quando á metu d 
$ertcuhs vaearent. Casar, l i b . 3. C i v i l , Hcec á custo-
del libro cuarto. g~ 
dibas clasium loca máxime vacabatit. -
Vacat mihi significa yo tengo lugar.' Ovid Trist 5 
eleg..a. An magis infirmo non vacat esse mihi Aisahll 
veces está t á á t o el dativo. ídem Font. 3 „ eleg , s¿ 
vacat, exiguum prófugo daré tempus amico. 
iaborlf' i E n e Í d ' 2 ' E t V a c a i a n ^ a l e s nostrorúm audite 
% Véanse ©tras varias construcciones que tienes 
algunos verbos de esta regla en la copia del arte. 
Dativo item adhieren?, Se. 
J á n t a n i e también áda t ivo los compuestos de Sum 
es, fui, excepto Possum, potes, que quiere ablativo 
por Sextum vult e g e o , &c. v. gr, Mucho daña á los 
estudiantes faltar á. la lección: Multum óbest scholas-
ticis deesse lecUmu Ov. Pont. 3. eleg. 7 . Verba mihi 
desuní eadem tamscepe rogantj. C ic . lib. ». ep 6 Oui 
WVffi sapieps proteste mescit, ne quidquám 'saph 
M Adsum, es, ínter sum,.es, y Insum, es, se halla» 
con dativo y ablativo con preposición /« . f Cic in 
Philip. Ómnibus his pugnis Dolabella adfuit. ¿ I d id 
Sev. Sulp. Ego vero,, Serví, vellem, ut scribis i» 
gravissimo meo casu adfuisses. Id. 1'. 1. ep. 6. Quce m 
rantur, accipies ex Pollione, qui ómnibus negotiismm 
interfuit solum, sed prcefuit.ld. pro Róselo: Reseius 
ne in convivio quidem ullo feré interfuit. Plin. Paneg 
Cui plus injuries, quam pulchritudinis inest. Offkior.* 
I . In quo inest modestia et temperantia, Terent in 
Andr . Tristis severitas inest in vultu atque in ve'rbis 
fides. , . 
Et quee Obsequium, Obedientiam, &e 
Asimismo quieren dativo los verbos ^ue significan 
agrad©, obediencia, sujeción y repugnancia j v. gr. 
6¿f, Explicación 
E l que agrada á Dios obedeciendo sus mandamiento}*, 
no se rinde á los que contradicen su santa ley: Qui 
placet Deo, obtemperans mandatis ejus, non cedit illitt 
qui adversantur sanctx legi illius. 
Audiens, entis, participio de Audio, is, cuando s i g -
nifica obedecer, juntándose con Sum, es, fui, quiere 
dativo, que ordinariamente es dicto. Livius ab Urbe r . 
Interim Servii Tullii jubere populum dicto audientem 
esse. Id . Bell. Punic. i . 1. 9. Pratoris dicto audiefts 
non esset Scipio. Algunas veces tiene dos dativos, mu-
dándose en otro dativo lo que había de estar en ge-
nitivo, regido de dicto. Cic. in V e r i . Act. 6. Qu¡e sibi 
misisset, respondit id quod necesse erat, scilict, dicta 
audientem fuisse Prcetori. Id . Philipp. 6.l Et dicta 
audiens esset huic ordini. Puede ser dicto ablativo en 
estos dos últimos lugares. 
5f Audio, is, y su compuesto InauÜo, is, se hallan 
también con dativo en la misma significación de obe-
decer. Plaut. in Captivis: Cüm dicto audiebat, facto 
nunc Icedebat licet. Affran. apud Marcéll. Nobis did-
tis, quceso, ne. Ule inaudiat. 
Audire bené, vel malé apud aliquem, significa te-
ner buena ó mala fama para con alguno. Cic . ad Att ic . 
ó. Hanc nonnulli amici Apii ridicuU interpretantur, 
qui idcirco putent bené audire velle, ne Ule malé audiat. 
ítem quce eventum signifícant, (3c 
Los verbos que significan acontecer ó suceder, tam-
bién se juntan á dativo, los cuales se usan en las ter-
ceras personas del singular y plural ; v. gr. A c o n -
tecióme una cosa nunca oida, cuando á ti te su-
cedieron muchas desdicha": Res nunquam audtta acci-
dit mihi, quando multee calamitates evenerunt tibi, C i -
•er 
nii 
; delibro cuarto. tzm' 
r-inverr.-l.*. $orte Provine» *:„-r rr •• •> 
mu ídem ad Q. Fratr. , 7 2,te ^  ™ °*™' 
honesta e t j u % n d a ceciderunfMe m i 1 u 0m™« ***** 
Adde Lihet, Lfret, Se. 
También quieren dativo libei , ebat. Iket eb*t r 
iuet ebat, y otros del mismo gJnero como Zf'l" 
conducit, patet, &c. q u e s e J m ^ ° ' « g * **P*dit, 
senas del singular; sácanse «tiZT^ST?» P f " " 
que q^eren acusativo con preposición Í 7 : v T T ' 
teZ-sT^L a f / a 1 a J U g a r ' a l - - s t r o í o c a r f p r t ! derlos. Si hbet Scholasticis ludere, m i n e t lj*a 
Cuando hcet, ebat , significa d-, n v,r£ 
quien la da en í^usa ivfcon p ^ » * ! » * 
qu:en se da en dativo; v. gr Sí mi S ^ T ' y á 
cia, iré presto | Madridf^ f M ^ ' S " ? 
««¡cafe ,4* • J ¿ per v o , Ueét. Cic. Pbil " e* f ^ ' 
«micos mihi cupienti in Senatum venire L L j \7 
« o n p Í V e ' "* ' "' q U e *&&*& puesto en a! 
moneda, « trata en la regla Verbum Pasiva E%f~ 
fistos tres verbos decet, ebat otmJtZ l * , 
*ut, que ordinariamente tíXi^S'^^ 
algunas veces con dari™ T>f a c u s á t l v o > se hallaa 
bis decet \MAT ^ t V O - T e r e n t - «I Adelpb. Ut vo-
vis aecet. lbid. Immo herclé ita nobis decet P|Q 1 1* • -^Phvtrio: tfaírf^ ^ L S ^ | : 
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L i w l i b . 34. Decet Principi orbis terratum, populo et 
tanto regi. Plaut. i n Amphyt. Homini servo suos de-
mitos habere oportet oculos et manus. Cic. in Ca t i l in . 
Nihil agis, níhil moliris , quod mihi latere valeat in 
tempore. Lucan. l ib. 1. Tu mihi causa late. 
E n todos' estos verbos , que se usan en las terceras 
personas , si no viene el nominativo expreso, sirve de 
supuesto la oración que se sigue , por la figura enála-
ge. Véase la regla Verbum activum ,&c. donde se en-
seña, que no son impersonales estos verbos ni otros se-
mejantes. 
Multa denique cotnposita, &c. 
Muchos verbos compuestos de los verbos que llaman 
cognatée significationis , por otro nombre neutros, y 
de estas preposiciones, ad , con, in, ínter , ob , prce, y 
sub, se juntan á dativo de adquisición j v. g. Si atien-
des á la explicación del maestro, y te conformas con 
su doctrina , serás tan docto que todos te tendrán en-
vidia : Si attendis explicationi Magistriyet consentís 
doctrince ejus , vel eum doctrina ejus , ita doctas eris^ 
ut omnes invideant tibi. Ovid. de Rem. Amor. 2. F e o 
tis equus visee semper adhinnit equee. V.hg. ¿Eneid. 6. 
Et tándem Euboicis Cunarum allabitur oris. Ibid. Pau~ 
latim adnabam terree, i d . iEneid. 5. Me ne buic confi-
dere monstro juves. Ovid. Fast. 5. Traditur ,et sum-
mo concubuisse Jovi. Id. Fast. 6. Ccelestemque homini 
concubuisse pudet. Ídem de Arte amandi. ¡.Sed fama 
invigilare juvat. 
Invideo,ej,quiere dativo de la personaá quien setie-
ne.envidia;y si hay alguna cosa deque se tenga envi -
dia, se pone en acusativo; v. gr. Y o te envidio las r i -
quezas: Invideo tibi divitias. Quint. Curt. l ib. 9. No» 
invideret sibi laudetn. Val . Max. 1^4. c. 3. Ac ne ejus* 
del libro cuart&é 6y 
tletn laüdis commemorationem extemis invideatnus. A l -
cunas veces se halla en acusativo la persona á quien 
se tiene envidia. Oyid. Epist. Invideo Troadas.Hornt. 
in Arte: Cur ego adquirefe pauca, si possum invideor* 
Donde Invideor pasivo, es lo mismo que.si digerai 
Aliqui invident me.' 
Ignosco, z\r, quiere dativo de la persona á quien se 
perdona, y acusativo del delito que se perdona; ^f v* g. 
Dios perdonó á David sus culpas; Deus igriovit Davi-
di culpas ejus. Crc. 1. rf. ep. 6. Hoc tibi tam igmscemüs 
nos amici, Id.Hanc culpamfacip ei ignoscemus. Plaut. 
Amphytr. Velatis manibus orant, ignóscamus peccatum 
suum. Proper. 1. i . Júpiter, ignosco cestera furta tu&, 
V i r g . in Culice. Parvuní si Tártara nossem peccatum 
ignovisse. , , • ' ' . 
Incumbo > is} fot recostarse quiere dativo , y poí 
poner cuidado ^acusativo con preposición In, ó Ad,y 
algunas veces en ambas significaciones se halla, con 
acusativo sin preposición$'%\ v. gr. Recuestóme sobre 
la cama, cuando estudio la lección: Incumbo leda 
quando incumbo, in vel ad lectionem. Cic» libl :io. ep. 
i o . Quamobrem mihi Planee , incumbe toto pejetore aí 
iaudem. Id. Incumbe per Déos immOrtalesi^&umtem-
et cogitationem. Sallust. 3. Hist. Arma sua quisquís 
instans incumberet. i d . lncumbit illam rem. 
E n la significación de matarse, dejándose caer sobre 
la espada, se pone Gladius, ii, ó Ferrtim, i, en dativo 
ó acusativo , con preposición /«} f v; gr. La reina D i -
do se mató por causa de Eneas: Regina Dido incubuit-
gJadip, vel ferro, vel in gladium, vel in ferrum ÍEneaz 
ergo. % Val . Max. lib. 3. cap. 2. Proiiñusque.interfec-
ta conjuge, ac liberis , gladio incubuit". lb¡ Siqui-
dem const antis simé in gladium incumbendo magnum h&* 
1 F 
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minibus ctoeumentum dedisti. Id. lib. 4. cap. 6. Strict» 
ferro incubuit. 
lmmineo, es, tiene esta construcción : con lo que se 
amenaza se pone en nominativo, y quien amenaza en 
ablativo con preposición A, vel ab, y á quien, en da-
tivo; v. gr. E l maestro amenazará á los malos estudian-
tes con azotes: Flagelia imminebunt á Magistro ma-
lis scholasticis. % Liv. 1. a. ab Urde: Quum haudcui-
quam indubio esset bellum á Tarquinis imminere , id 
quidem spe omnium serias fuit. ^f Hállase con acusati-
vo con preposición In, en lugar de dativo. Cic. Philip. 
5. Hujus mendicitas aviditate conjuncta in fortunas 
nostras imminebat. 
Interdico , is, cuando significa resistir ó contrade-
cir, quiere dativo; por vedar, á quien se veda, se po^ -
ne en dativo, y lo que se veda en ablativo , con pre-
posición Dé, ó sin ella, ó en acusativo; v. gr. Los mé-
dicos suelen vedar la bebida á los enfermos: Medid 
solent ínter eider « cegrotis dé potu, vel pota, vel potum. 
Cic. in Verr. Paler improbas', cui nema interdicere 
posset. Plin. 1. 39. ínterdixi tibí de Mediéis. Cic. pro 
Cecinna f Prtetor interdixit de vi hominibus armatis. 
Id. pro domo sua: Marco Tullio e'qua, et igni ínterdi-
catur. Id. de senectute: Ut quemadmodum nostro mo-
re male rem ger^ntibus patribus bonis ínterdici soleté 
Sueton. in Domipian. Interdixit histrionibus svcenam. 
Liv. 1. 34. Foeminis dumtaxat usum purpuree interdi-
«emus. Val. Max. 1. 2. c. ^.Interdixit ei convictumho-
minum, usumque balnearum. Horat. in ep. Cui si ptr 
<vim est interdicta voluptas:- Lo mismo es nominativo 
en pasiva, que acusativo en la activa. 
Obversor, aris,y ver sor , aris, su simple en la sig-
nificación de tener delante de-ios ojos, quieren da-tiv» 
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de la persona que tiene delante de los ojos, y lo que, 
se tiene se pone en nominativo , y se concierta el ver-
bo con él, y se añade este acusativo, Ante ocuhs; v. g. 
Yo tengo delante de los ojos la muerte: Mors obver-
satur, vel versatur milú ante ocules. Cié. pro Sextio: 
Sed mihi ante ocülos obversatur reipublicee dignitas. 
Id. l ib. 14. ep. 2. Nam mihi ante cculos dies,noctesque 
versarií. Ibidem ep. 3. Nam mihi .ante oculos dies ms*a 
tesque versatur squalor vester. 
Prcesto , as , cuando significa mostrarse, quiere a«, 
cusativo , el cual se saca del supuesto del verbo; si es' 
primera persona del singular , el supuesto es el acusa-
tivo Me-, y si es segunda,Te., y si es tercera, Se, fáéj 
v. g. Tú te mostraste en la guerra muy atrevido, y tu 
capitán muy cobarde.\ P r<e¿mm/ te audacissimumhe-
lli, et Dux tuus prcestitit se ignavissimum. C i c . 1. i¡. 
ep. i. Sed prcesta te eúm, qui mihi á teneris (ut Grce-
ci dicunt) unguiculis es, cognitus. f ídem de Amicitia: 
Qui igitur ut raque in %e• gravem, constantem , stabi-
lem se in amititia pnestiterit, 
Prcestat mihi, quiete decir: mas me vale, ó mejor me 
es. V i r g i l . iEneid. 6. Nunc grege de intacto septent 
mactare juvencospnestiterit; id est,melius erit. ^| C i c . . 
i n Pisón. Et mori potius , quam serviré prcestat. <¡¡ Id.-
Att ic . 1. 14. Mori millies prcestitit, quam hcec pati. 
Sextum vult egeo , indigeo , &a. 
Egeo , es, y los demás verbos contenidos en estos 
seis versos , y Affluo, que está en la copia, y Abutor, 
compuesto de Utor, quieren ablativo, tácita la prepo-
sición , que se entenderá la que correspondiere ál ro -
mance; y. g. Nuestro egército tiene necesidad de bas-
timento, en el cual estriba Ja salud de los soldados; 
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jfrloster exercittis eget commeatu ; id est á vel de com-
meatu, quo salus militum nititur; id est, in quo. Cicer. 
Quousque tándem Catilina, abutere patientia riostra. 
Algunas veces ponen los autores la preposición ex-
presa. C ic . Offic. 2. Et semper idoneis hominibus indi-
gentibus de re familiari impertiendum est. L iv . Ne 
quando á metu, á, periculis vacarent. Apulejus: Fons 
ex qua redundant. Terentius in Andr ia : Laborat é do-
lore. Cic . 1. 7. ep. 27. Cum decimum jam diem gravi-
tar ex intestinis laborarem. Id. 1. 9. ep. 23. Dixitque, 
te es se in ledo, quod ex pedibus laborares. E l ablati-
vo de Laboro las mas veces, ó es de causa, ú de par-
te, como consta de estos testimonios. Id. de Finibus 3. 
Gloriari de vita. Id. pro Marco Marceño: Nam Iteta-
ri omnes de communi salute sentio. Id. de Somno S c i -
pionis. Tu eris unus,in quo nitatur civitatis salus. Id. 
pro M i l . Cujus in vita nitebatur salus civitatis. Id. de 
Natura Deorum : Homo qui ex animo constat, et cor-
pore. Id. Offlc. Judicioram ratio ex accusatione, defen-
sione constat. Va l . Max. 1. 2. c. 5. Ideoque in sacrifi-
cas mola, quce vocatur, ex farre et sale constat. Ge l i . 
l ib . 5. cap. i o. Quum valebo ab oculis, revisa ad me. 
51 M a n . lib. 2. Si quid habes animi, si quid in arte 
vales. Cic. Offic. 1. De rebus ipsis utere judicio tuo. 
Egeo, indi ge®, careo, abundo, ypofior, iris, pueden 
mudar el ablativo en genitivo, el cual se rige del a -
blativo copia, con los cuatro primeros, ú de la prepo-
sición griega EK, y con potior,iris, se rige del ablativo 
imperio; v. gr. N o tendremos necesidad de dineros, 
sino antes abundancia de todas 1-as cosas, si nuestro 
rey se apoderare de Portugal: 'Non egebimuspecunia-
rum, quin potiús abundabimus omnium rerum, si nos-
tsr R«x potitus fuerit Lusit anise; id est, Non egebi-
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mus copia pecuniarium, quin potiás abundabimus co-
pia omnium rerum, si noster Rex potius fuerit Impe-
rio Lusitaniee. Cíe. Attic. 1. o. Egeo consilii. Id. Phi* 
lip. 6. Hoc bellum indiget celeritatis. Id. Tui caren-
dum non est. Terent. in'Heaut. Omnes mihi labores 
fuere, quos ccepi , laves, pneter quam tui carendum, 
quod fuerat. Luc i l . Quarum, et abundemus rerum: et 
quarum indigeamus. V i rg . eclog. 6. Quam nivei peco-
ris' dives , quamlactis abundans. 
Algunas veces se halla expreso el ablativo, copia. 
Caesar. 1. 8. Bell. Ga l l . Abundare copia frumenti. Id. 1. 
I. C i v i l . At exerciius Affranii omnium rerum abunda-
bat copia. *[f Quint. Curt. l,.Nj. Alexander celebérri-
mas urbes, agrosque omni copia rerum abundantes po-
titurus esset. 
De Potior, iris, dijo Cic. 1. 1. ep. 7. Si exploratum 
tibi sit posse illius regni potiri. Ídem ep. 8. Quod ii, 
qui potiuntur rerum , prcestaturi videntur. Cassar. 1> 1. 
Bell . Gal l . Totius Gallice sese pósse potiri,sperant.Pu-
so el ablativo imperio en el mismo libro, diciendo: To-
tius Gallics imperio potiri. 
Lcetor, aris , se halla también ep genitivo, á imita-
ción de los griegos. V i rg . iEneid. 11. Veterum lcetor 
ut malorum. 
Pueden mudar el ablativo en acusativo Vescor, Po 
tior , Pluit , y Fungor, como se dice en la copia 
P i i n . lib. 10. cap. 5. Aves nonnullce vescuntur ea, quos 
rapuere pedibus. Id. lib. 11. Quia absinthium vescun-
tur. f^ Id. lib. 8. c. 50. Ideo si caprinum jécur vescan-
tur. Terent. in Adelph. Potitur cresiplice citaristriam. 
% Id. Hic potitur gaudia. % Plaut. in.Asinar., Fortiter 
malum , qui palitur , idem post potitur bonum. L i v . l ib. 
a. Decad. 5. In arca Vulcani, et coneerdice sanguinem 
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f luit. Propert. I. i . Sollicito lachrymsts depluit d Sy-ulo. Sueton. m Aug. c. 13. Minore molestia senatoria 
muñera fungerentur. Plaut. in Menoech. Parasittts ocia 
heminum munus facilé fungitur. 
Hállanse también con acusativo (aunque raras ve-
res) Egeo , indigeo, super sedeo , mano, redundo, fruor, 
laboro, leetor, nitor, valeo, possum, utor, abutor, careo. 
De Egeo , é Indigeo. Censorinus apud^Agellium: 
Vitio vertunt,, qui multa egeo. Varr. l ib, 1. c. 31. A 
quo , qüod indigent potum, poma dicta esse possunt. 
De Supersedeo, Mano, Redundo. Gell . l ib . 2. c. 29. 
Opera supersédent. Juvenal Sat. 6. Et longam manan-
tía labra salivam. * Horat. Fidis enim manare poética 
mella te solum. Pl in . c. 13. In attritu sudorem purpu-
reum emanat. láevciJVl&nat picem. Ovid. Trist. 3. Sive 
redundatas flumine cogit aquas. Id. Fast. 6. Amne re-
dundatis fossa rtiadebat aquis. Es lo mismo usar de 
participio pasivo que darle acusativo en la activa. 
De Fruor, y Laboro. Apul. 1. 9. Beatam Mam, qucs 
tám constantis sodalis libertatem fruitur. Cato de Re 
rust. Pabulum frui occipito. Val. Max. 1. 8. c. 8. Cum 
eam omni <evo fruendam traditurus esset. Cicer. Att ic . 
Ad quid laboramus res Romanas. Id. 1. 9. ep. 11. Non 
tdm id labora. Horat. Epod. Oda 5. Quale non perfec-
iius mea ¿aboraverunt manus. Ovid. Hero Leandro : /á r -
1e laborata merguntur in cequore puppes. 
De Leetor, y Nitor. Cic . I. 7. -ep. 1. Utrumque lec-
tor. Virg . JEneid. 12. Alternos longa nitentem cúspide 
grestfs. Nitor, quiere también acusativo con preposi-
ción In. Ovid. Amor. 3. eleg. 4. Nitimur in vetitum 
semper, eupimusque negata. 
De Valeo , y Possum. ^f Varr. Denarii, quod denos 
•aris vaUbant, quinarii, quod quinos, Virgd- eclog. 8. 
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Non omnia possumus omnes. Id. Mneiá. 6. Potes nam-
que omnia. Cíe. 1. 4. ep. t. Omnia tua causa possum, Epi 
estos lugares se rige el acusativo del infinitiv© Faceré, 
que se suple por la figura Eclypsis , y no como algu-
nos juzgan del verbo Possum; porque es la Gramática 
en el primer lugar: Non omnes possumus faceré omniaj 
y lo mismo se entiende en los otros dos. 
De Utor. Terent. Mea.bona utantur. Plaut. Asinar. 
Cestera, quee volumus uti, Grceca mercamur fide. Cato 
Rust í cap. 142. Quommodo villicam uti oporteret. Id. 
Vicinas , aliasque mulleres quam mínimum utantur. 
Cíe. Offic. 1. Qum acceperis utenda. 
De Abutor. Terent. in prol. Andrlse: Nam in profo-
gis scribendis operam abutitur, Cat. Rust. Doñee om-
nem caseum cum melle abusus fueris. Plaut. Nam hoe 
argumentum alibi abutar. i d . Trinummo. Qui abusus 
sum tantam rem patriam. 
De Careo. Turp. Meos patentes careo. Plaut. Collum 
colorarla caref. Id. Cure. Quia id quod amo, careo. M . 
V a r . Multa careo. Ovid . inepist. í 'enelop. Virque mi-
hi dempto fine carendus abest. 
% Fido, y confido, pueden mudar el ablativo ea 
dativo. ^ Virg . iEneid. 9. Et fidere nocti. Cíe. de L e -
gibus: Vir excellens , et fortis confidere sibi debet, et 
suce vitce, et aete, et consequenti. % i d . in Att ic. Ita-
que aecusabar ab eo, quod parum constantice suce con* 
fiderem. <f id . ad eundem j . 1. Ne dubites.mittere > et 
aras, nostvoe confidiio. 
Affluo, y Abund», también quieren dativo mudan-
do el ablativo en nominativo, y el nominativo en da-
t ivo; v. gr. Yo tengo abundancia de riquezas: Eg» 
affluo, vel abundo divitiis, vel divitiee afflunt., vel a-
íundant mihi. Cic. de Amic. Non ergo erunt homines 
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iivitiis affluentes audiendi. Ov id . de Rem. Amor. l ib . 
Affluit incautis insidiosus amor. % Terent. in Phorm. 
Amore, abundas. ^\ D. August. l ib . Confess. Nam id 
fura'tus sum , quod milii abutidat. 
Consto , cuando se usa en las terceras personas en 
la significación de constar, ó ser una cosa manifiesta, 
quiere dativo; v. gr. A todos consta que tú eres dbc-
to$ Censtat ómnibus , te esse doctumt Constare sibi, es 
estar-firme en su opinión. % C i c . Tuscul. i . Et si ti' 
ii quidem constare vis. 
Cuando Consto, as, y Sto, as , significan costar pre-
cio, quieren dativo de la persona ó cosa á quien cues-
ta , y ablativo de precio determinado , ú de cosa se-
mejante á precio; y los genitivos Magni, parvi, tan-
ti, &c. y los ablativos Magno , permagno , Se. y lo 
que cuesta se pone en nominativo; v. gr. ¿Cuánto te 
costó el esclavo? Quanti, vel quanto mancipium cons— 
titit, vel stetit tibi? Cien ducados: Centum aureis 
nummis. Marcial . Fieri Poetam posse,qui putas tanti, 
scriptura quanti constet. *¡¡ Cic. 6. in Verr. Tibi cons-
tar ent ea quee tu fucile posses venderé. H, S. CC. mili-
bus? ^f Id. ad Attic. Id propé dimidio minoris consta-
bit. <§. Quintil . Ñeque ipse hoc pericuium ignoro , ex-
jpertus non levi documento , quanti steterit mihi , quod 
semel imperata nonfeci. Valer. Max. lib. 4. c 4. Tanti 
terario nostr* virtutis Arilane exemplüm stetit. Id 1. 
J . c. <?. Mérito adjecerim.i¡populo Romano likertatem 
suam magno stetisse. L i v . ab Urbe 2. Magno illi ea 
cunctatio stetit, % Id. 1. 23. Multo sanguine, ac vulne-
ribus ea Pwnis victoria stetit. Ovid, Fas*. 3, Heu 
quanto regnis nox stetit una tuis, 
Valeo se junta también á estos casos de precio y 
estimación, «fjy se halla con ablativo de precio deter-
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«viñado, y con acusativo. Pl in . 1. 33. cap. 3. Aureut 
nummus post annutn sexagesimum secundum percussus 
est, quam argenteus, ita ut scrupulum valeret sexter-
tiis vicenis. Varro. Denarii, quod denos <eris valebantt 
quinarii , quod quinos. 
\ Vaho, y Possum, en la significación de valer, ó 
(como se dice vulgarmente) tener cabida con alguno, 
quieren acusativo con preposición Apud; v. gr. T ú 
tienes grari cabida con el gobernador: Vales, vel po-
tes plurimum apud Prcetorem. Caesar. 1. 1. Bell. Gal! . 
Proponites se nonnullos, quorum auctoritas apud ple-
bem plurimum valeat. L i v . 1. Bell. Maced. Apudmag-
nam partem Senatus, et magnitudine rerum gestarum, 
et gratia valebat. C ic . 1. 4. ep. 11. Plurimum valuisse 
apud me tuam semper auctoritatem, potest existimare. 
Id, Verr. 3. Loquebantur decumani palam , et prceter 
costeros is, qui apud istum plurimum poterat. 
Delector , aris, y oblea or aris , que se ponen aqui 
por verbos deponentes, no son sino verbos pasivos, por-
que tienen activa : Delecto, as , y Oblea o, as ; y asi, 
el ablativo que dice esta regla admiten , es persona 
que hace en la activa, pues es lo mismo Delector, vei 
oblector tuis litteris, que Tuce litterce delectant, vél o-
blectantme. Hállanse muchos testimonios de la voz ac-
tiva. Cic. 1. 1. ep. 7. Quia me lite status reipubliae de-
lectat. Id. 1. 9. ep. 10. Delectaverunt me litterce tuce. 
Id . Rufo. Itaque me , et superiores littert& tuce admo-
dum delectaverunt. Horat. in Arte: Valdius oblectatpo-
pulum. Pláut. Asinar. Oblectabo interca illum. Idetr 
Poen. Amabo rerum, hi falso oblectant gaudia nos 
TJ Terent. Phorm. Habebis,quce tua senectute oblectent.. 
Stillo, as, y otros muchos verbos de los que llaman 
neutros, se pueden reducir á esta regla, los cuales se 
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juntan á ablativo, que es de causa en los mas , como 
Gaudeo, exulto, mcereo, folleo, vigeo, floreo, areo , ma-
deo , mar ce seo, te feo, turneo, ardeo, exardeo, excandes-
co, cestuo, flagro, intereo, pereo, de pereo, tabesco, ^ ex-
tabesco, f tremo, &c. Ovid . Fast. a. Stillantemque te-
nens generoso sanguine cultrúm Vi rg . iEnéid. ó.Gau-
det cognomine térra, % C ic . l ib. de Repub. Est igitur 
quiddam turbulentum in hominibus singulis, quod vel 
exultat voluptate, aut molestia frangitur. f l P l i n . 1. 19. 
c. 3. Sunt etiamnum dúo genera, nonnisi sórdida nota 
vulgo, cum qucestu nuilo polleant. ^[Cic. At t ic . l.^.Nos 
animo dumtaxat vigemus etiam magis quam cum floreba-
mus. ^[Lactant. 1. 6. lnjusti, ac Deum nescientes , et 
divitiis, et potentia, et honoribus flórent. % Plaut. i n 
JVÍostel. Madeo metu; id est, aspergor sudare pr¡e me -
tu. U Ovid. Fast. 11. Spar saque ecelesti rore madebit 
humus. 1f Mart. 1. 1!. Qui vino madeat, nec erubescat. 
Ov. Trist. i .eleg. 6 Nec juvat in lucem nimio marees-' 
cere vino. Id. Amor. 1. eieg. 1 5. Dummustis uva tumet. 
V a l . Max. 1. 4. c. 2. Is namque , etsi Neronis ardens 
odio in exilio profectus fuerat. •[[ Cic . Quoni&tn ni-
mio desiderio videndi te ardebam. ^¡ ídem in Verr. 4. 
Exarsit iracundia , as stomacho. ^J ídem ibidem : Ita-
que cestuabat dubitatione. Juvenal. Sat. 4. Qui num-
quam visa flagrabat amor.e puellce. [^ Ovid . in íb in : 
Morte inferiré. % Terent. in Adelph. Nempe tua arte 
viginti minie fro psaltria periere. [^ Cic . Attic. i ib . I . 
Decor lacrymis deperit. ^ Plaut. in Captiv. Tuo mes-
rore macerar, marcesco , consenesce , et tabesco miser, 
^¡ C ic . 2. Tuse. Corpas macie extabuit. % Horat. 1. 2. 
Serm. Tremis ossa pavore. Véase la regía Ablativus 
instrumenti, &c. donde se ponen los egetnplos del a-
bíativo de causa eficiente. 
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Otros verbos admiten ablativo de parte , callada, ú 
declarada la preposición A, vel Ab, como Contremis-
co , perhorresco, tremo, torpeo, doleo ¡ * mico. Cicer. de 
Orator. In principiis dicenii tota mente , atque ómni-
bus artubus contremisco. Id. 1, 6. ep. 7. Toto cor por e 
contremisco. Id in Verr. Toto corpore perhorresco» Id. 
ad Q . Frat. Tremerem animo. Horat. ep. 1. Animo, et 
corpore torpet. Plaut. Cistell. Doleo ab animo , doleo 
ab oculis. 5| Hállase Torpeo con otros ablativos. V i r g . 
Georg 1. Nec torpere gravi passus suaregna veterno. 
Id. Georg. 2. Consertoque agmine cervi torpent mole 
nova. ídem Georg. 3. Ñicat auribus. 
Algunas veces ponen los poetas la parte en acusati-
vo, á imitación de los griegos, que se rige de la prepo-
sición Kata. Virg . Georg. 3. Stare loco nes'citf micat 
auribust et tremit artus. Horat. 1. a. Serm.Tremis ossa 
gavore. 
Sum utrinque nominativum, &c. 
Sum, es, fui, qus es verbo substantivo, significa 
•ser,, y quiere dos nominativos substantivos, uno an-
tes y otro después, pertenecientes á una misma cosa, 
V. gr. Francisco es alcalde: Franciscus est cónsul. 
Puede estar tácito el uno; v. gr. Pedro es muy casto, 
•y su hermana es de mala v ida : Fetrus est castissi-
mus , et sóror sua est malte vites; id est, Petrus est 
homo, vel vir castissimus, et sóror sua est mulier, ve! 
/cernina malx vitos. 
Si no se pudiere suplir otro substantivo, se repetirá 
el que precede expreso; v. gr. Este año es fértil : Hic 
annus est fertiíis; id est, hic annus est fertilis annus. 
Esta casa-es de Antonio: H^ec domus est Antonii; id 
est, Hcec est domus Antonii. Hállase algunas veces un 
'mismo nominativo substantivo duplicado, Cic . pro 
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Mzrcctt.Tua emm cautio, riostra cautío est. Id. pro 
ivjjione: tcesans potentiam, suam potentiam esse di-
cebat. Id. i , Juscul. Non ego dolorem, dolorem esse 
negó. Lo mismo es dos acusativos en infinitivo que dos 
n o m i r i a t 3 V O S e n k ) S d e m a s m f ) d o s P i a u t > C a s < N a m 
eaepofjejumum, jejunium est, D . Luc. c. 19. Domus 
mea, domus orationis est. 
r * £ U a n d ° s i e n i f i c a apor tar ó pertener, se usa de Jas 
terceras personas del singular, y se pone en genitivo 
OflT T E ? " * ' d c u a l s e r i § e d e i ^mina t ivo 
laf 1 7 ' ^ Muf>US' V d Nem™> vel Opus, tácito las m a s v e c e S j y a l g u n a g v e c e s e s , á • J a o r a _ 
c on que se sigue, que ordinariamente es de infiniti-
vo sirve de otro nominativo por la figura Enálage; 
Schoiat S e s t u d , a n ! e s i m P ° " a egercitar las letras 
*"*<ras est officwm, vel munus, vel negotium, vel opus 
Scholasticorum. Plaut Mostplí M„A Y P 
trJrun, *r+ • U l ' l v l o s t e u . Matrona:, non mere-
narZ 2 ^ ^ f é ^ f ^ « » « « / . Id. Cas. Non Matro-
suunfZ * em> « Í n C ° U °ffiCÍUm %» nihil preter suum negotium agere. Id. 1. 10. ep. t c. ,¿ruti erit oW cium occurrere ei \A n „ f „ r\ • 'aJUTl e r i t °JP-
eere ai 7 / 7 Otítol'0ratons officium est di-
eere ad persuadendum accommodaté. Ovid . Trist. , . 
rumaJr °\A 0{fi"Um eSt> U t re*> ¡** ""poro re-
est J ¡ 2 ' V l £ l l f m i m catervas, mUiüs , et miseri 
es* femper amantis opus. Vire 1 ro V ^ Jv, 
tendere fnrt;. 1 • . s " t # I O ' A e " Jümam ex~ 
Est ?Jur "' m r t U t h **»*' 1Í C ^ - Ofncior. r . seVrfreJ^1™ * ™ ' m^s'ratus intelligere. •>e genere personam civitatis. 
Cum boa verbo locum , Pe. 
Cuando decimos, 4 m í , á t i , á é l > ¿ á g-> 
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etros» á vosotros importa, no usaremos de los geniti-
vos mei, tui, sui, nostri, vestri, de los primitivos, égo, 
tu, sui, nos, vos; porque habrá duda si son ó no son 
de los primitivos, ú de los derivativos meus, tuus, 
suus, noster ,vester, por no diferenciarse unos geni-
tivos de otros: en lugar de los cuales usaremos de es-
tos nominativos del singular meum, tuum, suum, nos-
trum, vestrum, que están en la terminación neutra 
concertados con el substantivo officium, vel munus, 
vel hegotium, vel opus, tácito ó expreso; v. gr. Si á 
t i te importa estudiar, á mí me pertenece egercitar 
las armas; 57 tuum est studeret meum est exercere ar-
ma, id est, si studere est officium tuum, exercere arma 
est officium meum. Cic . 1. 6. ep. i . Torquate tuum est 
sic agitare animo. V i rg . eclog. -¡.Non nestrum inter-
est tantas componere lites. Ovid . Fast. 4. Nulla mora 
est operi, vestrum est daré, vincere nostrum.. C ic . l i b .4 . 
ep. 3. Meum officium fuit, vel legatione vitare peri-
culum.Tetent. in Andria: Nunc tuum officium est, has 
bene ut assimiles nuptias. 
Guando significa tener, lo que se tiene se pone en 
nominativo, y se concierta el verbo con é l , y quien 
tiene en dativo; v. gr. M i maestro tiene muchos l i -
bros: Multi libri sunt magistro meo. V i r g . iEneid. 6. 
Dii, quibus imperium est animarum. * Id. iEneid. 1. 
Sunt mihi his septem prcestanti cor por e Nymphte. 
Significa estimar, y se polie lo que se estima en no-
minativo, y quien estima en dativo ó en acusativo 
con preposición Apud, y entonces quiere estos geniti-
vos magni, maximi, pluris, Se v. gr. estimo en mu-
cho mi esclavo, pero en mas el caballo; Mancipium 
est mihi, vel apud me magni, sed equus est pluris» 
C i c . ad Cassinum, l ib . 15. Magni mihi erunt tu<e li-
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tterce. Id. lib. 7. ep. 20. Vide, quanti apud me sis. Id.. 
lib. 13. ep. 72. Scio enim ejus ordinis auctoritatem 
semper apud te magni fuisse. 
Por valer quiere (como en la significación de esti-
mar) los genitivos magni, maximi, pluris, &!c. y abla-
tivo de precio determinado * ó genitivo; v.gr. ¿Cuán-
to vale tu casa? ¿Quanti est domus tua% Mi l ducados. 
Mille aureis nummis, I. mille aureorum numtndrum. Cic. 
in Verr. Orat. 5. Quanti frumentum sit, considera. Vi-
deo esse binis sextertiis. Cié. Offic. 2. Emere denario% 
quod sit mille denariorum. Id. in Frumentaria: Cám in 
Sicilia sextertiorum duorum triticz modius esset. 
En la regla Verba pretil, Se se declara de quien 
se rigen estos genitivos de precio y estimación. 
Cuando significa lo mismo que Afficio, is, que es 
dar ó causar, quiere dos dativos: quien da ó causa, se 
pone en nominativo; á quien se causa en dativo, y íg 
que se causa también se pone en dativo, y se puede 
mudar en nominativo; v. gr. Tu virtud causa á todos 
grande admiración: Virtus tua est ómnibus magnee ad-
tnirationi, vel magna admiratio. Cic. Offic. 1. Ampia 
domus decori domino stepé fuit. ídem lib. 12. ep. IO. 
ltaque nunquam tanto odio civitati Antonius fuit9 
quanto est Lepidus, Ov. Elena Paridi: sed quia credu-
litas damno solet esse puellis. V i r g . eclog. 8. Dumque 
tibi est odio mea fístula, dumque capellce. Id. eclog, 3. 
Ídem amor exitium est pe cor i, pecorisque mágistro. 
* Id. eclog. 5. Vitis ut arboribus decori est, ut vitibus 
•uv<s. Bt gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvir. 
Tu decus omne tuis. En este egemplo se comprende 1¿ 
construcción de dos dativos y dos nominativos; por-
que Decus, que.en las primeras oraciones esifá en da-
tivo, en la última está en nominativo. 
del libro cuarto, 8r 
E l verbo Edo, por comer, tiene algunas personas 
semejantes! las de Sum, es, fui, que son estas: Est 
estrés, vel esto, essem, esses, &c. esse, y tiene en 
pasiva estur, pro editür, y como rige acusativo este 
verbo, han juzgado algunos que Sum, es, fui, rige 
acusativo en la significación de comer, por ser seme-
jantes estas personas á las de Sum, es, fui. Hor. lib. 2. 
Epistolarum, ep. 2. Sí quod est animum. Virg.^oeid.4. 
Est mollis flamma medullas. Id. Georg. \. Ut mala 
culmos esset rubigo. Va l . lib. 4. cap. 3. Si Dionysio 
adulari velles, ista non esses. Id. lib. t. cap. 4. Quia 
esse nolunt, bibant. % Cic. 2. Orat. Quem quum Ca-
tullus nuper audisset, fmnum alios ajebat esse oportere* 
Ovid. Pont., 1. eleg. 1. Estur, ut occulta vitiata pu-
tredine navis. Piin. lib. 20. cap. 9. Et inJEgypto prop-
ter ejus amaritudinem non estur. 
Del genitivo y ablativo de alabanza ó vituperio, 
que se junta con 5a»», es, fui, se trata en la regla Sin 
I veré genitívus, Se 
Vtrhum activum, vel potius , &c. 
Todoslos verbos activos, que son los que significara 
acción , rigen acusativo , asi se acaben en 0, como 
Amo, asi en Or, que son los deponentes, como Sequor, 
asi en l, que son los defectivos, como Odi, Memini} 
Novi, Ccepi, asi en T, que son los que llaman imper-
sonales, como Decet, Oportet, Juvat, Delectat j v. gr. 
¥ 0 amo á mi maestro, y sigo su doctrina, y aborrezco 
las armas, las cuales agradan á otros: Amo magis-
trum meum, et sequor doctrinara suam, et odi arma„ 
quee juvant, vel deleetant alios. 
Los verbos cognatce significationis, que son los que 
ordinariamente llaman neutros, son activos5 porque 
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rigen á lo menos un acusativo de la significación cog-
nata, que es del nombíe verbal que sale de los mis-
mos verbos, el cual es superfluo poner expreso, sino 
es cuando añadimos algún adjetivo ó genitivo: v. gr. 
Después que navegué una feliz navegación, vivo vida 
de príncipe: Postquam navigavi felicem navigationemt 
vivo vitam principis. Quint. Qui beatam vitam vive-
re volet, philosophari oportet. ídem lib. 3. Accusata-
riam vitam vivere. Cic. lib. 7. ep. 25. Rideamus ri-
sum sardonicum. Id. l ib, 8.epist. 2. Ut gaudium suum 
gauderemus.Tet. in Andria: Hunc seio solide solum mea 
gavisurum gaudia. Ídem Eunuch. Et quia consimilem 
jam olim luserat Ule ludum. Hor. 3. Carmín. Ludum 
insolentem luiere pertinax. Lactant. lib, 7. cap. ultim. 
Infatigabilem militiam Deo militemus. D . Paülus. Bo~ 
num certamen certavi. % Gell ius, lib. 4. Quia unamt 
atque alteram pugnam prosperé pugnasset. V i r g . M-
neid. 12. Furere hunc furorem. Plaut. in Pseud. Prius-
quam istam pugnam pugnabo. Id. Ne hilarem insa-
niam insanias. Id. in Amph. Mane, dum edormiscam 
unum sommum. Adag. Endymionis somnum dormí. Som-
num sirve del acusativo cognáto dormitionerr. Addg.: 
Pyraustce gaudes gaudium. Adag. Tibicinis vitam vivis. 
Aunque (como dije arriba) no hay. necesidad de 
poner expreso el acusativo de cognata significación en 
estos verbos que llaman neutros, sino es añadiendo al-
go al acusativo, por entenderse claramente i no obs-
tante esto, se halla algunas veces expreso, lo cual no 
se debe imitar, porque/es llenar las qracienes de pleo-
nasmos y redundancias. Cic . lib. 8. epist. 14. Nos hic 
frigora frigescimus. Id. in Topicis. Quorum nemo ser-
vitutem servivit. Id. pro Muren. Si servitutem ser-
vient. Plaut. Aulular,Nam qui amantibero servitutem 
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servít. Id. Epidic. Scen. 3. Act. i.Vifam ut vixissent 
vlim in adolescentia. 5f Id. Bacchid. Machinabor machi-
nam. ídem Sticho: Obsonabo obsbnium. ídem Trinum: 
Tuis servivi servitutem imperiis. L i v . Jib. g. Atque 
«h éam rem noxam nocuerunt. *¡J Jerem. inThrenis: Pee-
tatum peccavit Hierusalem. 
Si no se pudiere sacar de estos verbo» acusativo c©g-
nato, se entenderá el presente de infinitivo en su lugar; 
por la figura Enálage ; porque como advierte Pr i s -
ciano: Vim nominis rei ipsius habet verbum infinitumt 
Y asi muchos llaman al infinitivo nombre verbal. Los 
hebreos dicen ordinariamente; Ambulas ambulare,ms-
rieris mori. Abac. Vertiré veniet. También los griegos 
asan muchas veces de este género de acción. E n H o -
mero se halla: Abiit abire, Dixit dicere. Asimismo en? 
tre los latinos se halla algunas veces expreso el inf in i -
tivo en lugar del acusativo cognato. Plaut. in Pseud. 
Pergitis pergere. Id. Aulular. Nunc domum properars 
propero. C i c . in Academ. Itaque confestim ai eum iré 
perreximus. V i rg . iEneid. 6. Quo tendere pergant. Es 
lo mismo Iré, y Tendere, que Pergere. Catu l i . Negat 
negare. 
El que quisiere ver como los géneros de los verbos 
son solamente dos, activos y pasivos (excepto Sum, esr 
fui, que es substantivo con sus compuestos), y como 
no hay verbos neutros, lea el comento sobre la Sintá-
• xis del maestro Diego López de Valencia de Alcántara, 
Ja nota sétima del arte sobre el libro tercero, y del l i r 
bro cuarto , después de la regla Omne verbum per sá-
nale, Se. y en particular la minerva del Brócense, lib» 
3. cap. 2. donde se prueba evidentemente esta verdad, 
y cap. 3. en el cual pone un catálogo muy largo de 
verbos j, que irajarepiarnente llaman neutros, dándole* 
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otros acusativo fuera del acusativo cognato, de don-
de se sacaron los egemplos que pone el arte en la no-
ta nona después de la Sintaxis. 
De todas las razones que trae el Brócense en lo s lu -
gares citados, para probar que no hay verbos neutros, 
referiré tres. 
* La primera se funda en un principio de filosofía, 
que dice: ínter agere , et pati non est médium ; ornnis 
namque motus aut actio esit aut passio. Entre hacer y 
padecer no hay medio; porque todo movimiento, ó es 
acción, ó pasión: luego decir que hay verbos neutros, 
es lo mismo que decir, que ni son activos , ni pasivos, 
sino un medio entre ellos, esto es, entre hacer y pa-
decer, es ir contra el principio arriba dicho del filóso-
fo , y es dar nombre á lo que no hay en la naturaleza 
de las cosas , lo cual prohibe Aristóteles , l ib . 3. Phy-
sic. cap. 3. diciendo: Quod in rerum natura non estt 
neo nomen quidem habebit. Y asi no se debe dar á es-
tos verbos nombre de neutros, pues en la naturaleza 
de las cosas no hay neutros. 
L a segunda es, que los que son de opinión que hay 
verbos neutros, confiesan que hay persona que hace 
en ellos; v. gr. Vetrus serv'it. En esta oración dicen, 
que Vetrus es la persona que hace, y s'ervit ej verbo, 
y no le dan persona que padece. Esto implica contra-
dicción; porque si hay persona que hace s alguna cosa 
hace; que no se puede dar persona que hace sin per-
sona que padece; pues toda causa eficiente ha de pro-
ducir necesariamente su efecto ; y asi confesando que 
hay persona que hace en estos verbos, que es la causa 
eficiente,deben también confesar que hay persona que 
padece , que es el efecto ; y consiguientemente llama* 
4 gsios verbos activos y no neutros, Las palabras que 
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el maestro pc>f antonomasia , dice en sü minerva son 
estas: Car enitn concedat rem agentém in verbi's auce 
neutra vócizs , si tollis 'quid agat ? nam si agh, aliquid 
agit. An nescis amnem causam efficientem deberé ne~ 
eessario effectumproducerel 
. |Í La tercera razón (que en la primera impresión era 
ünica) con que se prueba evidentemente, que con mas 
propiedad son , y se deben llamar verbos activos los 
que tienen por neutros, que los que todos confiesan 
por activos, se funda en una regla de Aristóteles 
de Cicerón in Topicis, que dice: Quce seipsis contenta 
"sunt, meliora sunt, quam quce egent aliis. Aquellas co-
sas que están contentas consigo mismas (se'entiende 
para su integridad y perfección) son mejores quelas que 
tienen necesidad de otras. Estos verbos que llama» 
neutros, están contentos.consigo mismos para su i n -
tegridad y perfección; quiero decir que por sí hacen 
oración entera y perfecta,-que engendra perfecto sen-
tido ; pues cuando se dice Ego curro, ego pugno, se 
hace oración entera en cada uno de estos verbos 
la cual engendra perfecto sentido , y no necesita que' 
se le supla, ó añada algo de afuera, por entenderse 
claramente los acusativos cognatos , cursum , y mL 
nam,que se incluyen en los mismos verbos; mas cuan-
do se dice: Ego amo, ego doceo, está'diminuta la ora-
ción , é imperfecto el sentido , porque no sé sabe lo 
que se ama, ni á quien se ensena; y hay necesidad d© 
añadir a estos verbos activos el acusativo de afuera 
,'para hacer ©ración entera y perfecta, por ser modo in-
cierto, que no se puede enrender si no se pone expre-
.so: luego según la regla alegada , mas perfectos ver-
bos activos soa los que tienen por neutros , que los 
"que todos confiesan ser activos j y ¿©n mas wws 
'j . ' 
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y propiedad se deben llamar activos. 
Con otra ia2,on que yo añado á estas , tne parece 
que están convencidos los de la opinión contraria j y 
es, que la definición del verbo activo conviene en to-
do al que llaman neutro, porque el yerbo activo es el 
que significa acción , y rige acusativo; el que tienen 
por neutro significa también acción, y rige acusativo; 
luego es verbo activo. Escaligero dijo: Quibus mani-í 
festum est, verba neutra non esse ab activis sejuncta. 
Con las cuales palabras se da á entender no distinguir-
se , ni diferenciarse los verbos que llaman neutros de 
los activos. A la distinción que danlos contrarios en-
tre verbo activo y neutro, de que aquelrige diversos. 
acusativos, y este uno de la significación cognata, res-
pondo con el arte en la nota después de la regla Om-
ite verbum persónate , &c. que basta una acción para 
que un verbo sea activo, y que tija siempre un solo a-
cusativo, pues con esto se verifica en él la definidora 
del verbo activo; y , como dice el mismo arte en fin 
de la nota nona sobre la Sintaxis, no es necesario que 
«fti verbo , para ser activo, haya de tener todos cuan-
tos acusativos hay en el mundo, pues tampoco tienen 
es,to los que todos confiesan por activos; porque decic 
Agere verba} seria barbarismo; y Accuso parietem fur~ 
ti, «eria necedad , y de esta suerte infinitas cosas, fin 
la dicha nota se puede ver el catálogo de verbos, que ¿ 
llaman neutros, con otros muchos acusativos fuera 
del cognato. 
Aunque esta es cuestión de nombre, be sido prolijo, 
por si acaso con esto-se pudiese poner perpetuo silen* 
ció á los verbos neutros. 
Los verbos deponentes se llaman asi, porque anti-
guamente había muchos verbos acabados en Or , que 
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significaban acción y pasión, como AmphcUr\ y o abra-
zo , y soy abrazado ; á los cuales llamaban comunes; 
trias ya con el uso dejaron la significación pasiva, que-
dándose solamente con la activa en la voz pasiva , y 
asi se dicen: Verla deponentia , quia deposuerunt sig-
nificatiomm passivam. Los cuales son verdaderamente 
activos. Véase la nota sétima del arte sobre el lib. 3. 
Háilanse algunos verbos deponentes, de los cuales 
los autores usan algunas veces como comunas, dándo-
les la significación pasiva. Cic. Offic* 1. O domus anti-
qua, quam dispar i domino dominaris: Id. ad Nepotem. 
A te fictis egrederetur donis. Vatro. Ab amicis horta-
retur. Senec. ep. 19. Infirmiores ávalidioribus tueban-
tur. Sal!, in. Jugurt. Quidquid sitie sanguine civium 
ulcisci nequit.Val, Fl&cc, Scevitiaque eorumab ómnibus 
abominaretur. Hirt ius de Bell. Affrican. Cujus interim 
Virgilius intellexit, Regetn vagum á suis desertumt 
ab ómnibus aspernarí. Va l . Max. l ib. 6. cap. i.Sequi-
tur excellentis nominis, ac memorabilis facti exemplum, 
% Plaut. in Trinumftio: Non tétate, verúm ingenio a-
. dipiscitur sapientia. 
Algunos participios de pretérito se hallan, quesiendo 
de verbos deponentes, significan acción y pasión, co-
mo Abominatus , Cohortatus , Confessus, Dimensus, 
Execraítis, Meditatus, Populatus, Testatus, Veneratu?, 
los cuales se ponen en la nota zj después de la S i n -
taxis.' ^| También Consecutus, Professus, Adeptas, Com-
J>lexus, Pollicitus, se hallan en la significación pasiva. 
» C i c . de Senect. A quo essent illa dimensa, ei descrip-
ta. Terent. in ftp>rm. Meditata sunt mihi omnia mea 
incommoda. L i v . Decad. 7. cap. 4. Omnis ora maríti-
ma ab Ackceir depopulala erat. Cic . ep. 2. l ib . 2. Aut 
€erté,ivs-iaiiim agua animum tuum relinfuam. Id . i ib. 
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i i . ep. S7, Gravioraemm sunt conseeuta. Id. lib. rt> 
ep. 25. Magna 'Senatus approbatio consecuta est. Ov id . 
Amor. 3. eleg. 13.. Sohque•• famosam culpa professa 
facit. E l mismo, lib. 4. Fast. lo usó act ivé: Multa 
frofessarum quccstibus apta Venus. Valer. Max- lib. 3. 
cap.. 5. An sic fdeptam prmturam domum deferret. Cic . 
de Senect. Quam ut. adipiscantur omnes optant > eam-
dem accusant adeptam. Un estos dos lugares significa 
Adeptus pasión. rin el siguiente significa acción. Pi in . 
l ib. 7. cap, 24. Tam multis gloriam ejus adsptis, Cíe . 
pro Roscio ; Qu$ uno maleficio scelera omnia complexa 
esse videantur. Tómase aqui p'assivé. Id. de SomnoSci-
pionis; Complexus me senex. ibid. Terree complexa mé-
dium locum. Significa acción en estos dos egemplos. 
Ovid. in epist. Cydippes : Exige polliciti debita jura-
tori. Significa aqui Pollicitus, passion. 
Decet, Oportet, Juvat, Delectat, y todos los demás 
verbos que se usan en las terceras personas , son per-
sonales,^ no se deben llamar impersonales, pues se ha-
llan algunas veces las demás personas, particularmen-
te Juvat y "Delectat, que tienen todas las personas, y 
se conjugan Juvo, as, Delecto¡ as; y aunque baya ver-
bos que no tengan mas que las terceras personas, son 
personales, por la razón que se da en la regla Miserett 
miserescity Se. donde se puede ver claro; y solamente 
se deben llamar impersonales los infinitivos, como se 
dice en su lugar. Véase la nota sexta del arte sobre ei 
libro tercero , y el cemento del maestro Diego López 
de Valencia de Alcántara sobre la Sintaxis , y la m i - , 
nerva del Brócense , lib, 3, cap. i.gfende se prueba 
esta verdad. 
Verba accKsandi, &e. 
Los verbos que significan acusar, absolver, y coa-
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denar, después del acusativo que rigen, quieren geni-
tivo de posesión , que signifique pena ú delito espe-r 
c ia l , el cual genitivo, significando delito, se rige del 
ablativo Crimine , tácito ó expreso, y significando pe-
na, del ablativo Pcena-, v, g. Cuando acusaste á Pedro 
de ladrón, el juez le condenó en el cuatro tanto: Quan-
do accusavisti Petrum furti , ( id est , crimine fürti ) 
jfudex damnavit'illum quadrupli\ id est, poma quadru-
pli. Plaut. Pcenü'l. Homo furti se abstringit'f\á est, cri-
mine furti. L i v . l ib. 8. Dec. 4. Sed nec tantum redac-
tum est guantes summa damnatus fueratt, id est, ptena . 
guanta summa , Se. *(f Cicer. in Verr.' Ürat . ; . Cupio 
ectupli damnari Apronium \ id est , pwna betupli. Hor. 
l ib . 2. oda 14. Damnaiusque longi Sifyphus ¿Eolider 
laboris$ id est, pwna longi laboris. ^¡ / Val. Max. l ib. 
8. cap.^  2. Titinum summa totius dotis damnavit. Aquí 
se rige el genitivo del ablativo summa. Cic . pro Cajo 
R a b i n o : Civem Romanum capitis• condemnare cogit; id 
est, pana capitis. Id. proQuint. Otat. i . Ut aut ipse 
se capitis damnare. Id. pro Dejotaro: Poteratis non 
capitis arcessere. Id. de Offic. 2. Judicio capitis arces-
xaj.Rígeseaqui el genitivo capitisáel ablativo Judicid. 
Id. de Senect. Quiinvinculis essent damnati reí capitis. 
EJ1 ablativo crimine se halla muchas veces expreso. 
Ovid. 5. Fast. Sceleris crimine damnat avos. Mart . l ib . 
11. Arguimur lenta crimine pigritia. l iorat . l ib. %. 
Sat. 3. An commota crimine mentís absolves hominem, 
et sceleris damnabis cundem. V a l . Max. l ib. 8. cap. ; . 
Siquidem Judixes Cíodium incesti crimine , ouam Ci-
ceronem infamia perjurii liberare maluerunt. Id. lib. 4. 
cap. j.Vitam suam consilii crimine astrinxit. i d . l ib. 
5. cap. 8, Affectati regni crimine domi damnavit. Pó-
aelo expreso Valer. Max. ea otros muchos lugares,. 
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Este nombre Crimen, inis, no se puede poner en ge-
nitivo , porque- significa delito general, y solamente 
los nombres que significan delito particular se ponen 
en genitivo \ y aunque T i t . L i v . l ib . 3. Decad. 1. d i -
jo : Uhius tantúm criminis nisi te vindices, no va con-
tra lo que se ha dicho; porque por razón del adjetivo 
Unius, que se junta á Criminis, se hace particular, fin 
el cual lugar, como dice el Brócense en su minerva, l ib . 
4. de E l lyps i , es la Gramática : Nisi vindices te ab 
itctione, vel accusatione unius criminis, ó (como dice 
Perizonio) es construcción griega. Del mismo modo 
Aúctor ad Herennium lib. 4. dijo: Si quam unius pec-
tati mulierem damnabant';} donde peccati, aunque es 
nombre de delito general, como crimen, se hace par-
ticular con el adjetivo Unius, y se rige del ablativo 
crimine tácito. Este nombre Scelus, aunque algunos 
juzgan que es nombre de delito general, no es sino da 
especial; y asi se halla muchas veces en genitivo. Ovid . 
de Remed. Amor. 1. Parce tuutn vatem sceleris dani-
nare Cupido. Horat. lib. 2. Sat. 3. Et sceleris damna-
bis eundem. Cic. ad Attic. 1. 7. Damnasse enim scele-
ris hominem amicum Reipublicce videretur. Id. pro Ca-
jo Rabir ío: Quales viros morluos summi sceleris ar-
duas. Rígese sceleris en todas estas autoridades del a-
felativo Crimine, que Ovidio en el lugar citado a r r i -
ba puso expreso : Sceleris crimine damnat avos. 
^ Los veíbos que significan reprender , como son 
reprehendo , corripio, increpo , culpo , vituperó-, not&, 
quieren acusativo del delito ó falta que se reprende, 
y genitivo de la persona á quien se reprende} v. gr. 
Y o reprendí á los Estudiantes de flojos: Reprehendí 
ignaviam Scholasticorum. Y si digese á mí , á t i , á a-
quel , ó aquellos, á nosotros, á vosotros, usaremes de 
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los posesivos Meas , tuus , suus , noster , vestir , con-
certándolos con el acusativo; v. g. Juan me reprendió 
de soberbio : Joannes corripuit superbiam meam\ á t i , 
tuam, á aquel, suam, Se. Cic. Philip. 10. Si qui sunt, 
qui tarditatem Bruíi reprehendant. O vid. ep. 19. Non 
sunt qui sulcant Paridis reprehenderé factum. Propert. 
Quam póssit nostros quisquam reprehenderé cursus. 
Cic . ad Quint. Fratr. Cato Pompeji in me perfidiam 
increpavit. ídem pro Mur. Ego tuum consilium , Cato, 
vituperare nen audeo, Valerio Máxim. puso la persona 
á quien se reprende en dativo, que es la construcción 
de Objicio y exprobro, diciendo! Iñcrepitans Agrigen-
tinis ignaviam , ac timiditatem. 
^ü Acenso , as , y Arguo, ist se hallan con la cons-
trucción de los verbos de reprender, y Reprehendo, is, 
con la de los verbos de acusar, & c . Cic . l ib, 7. epíst. 
16. Qui istinc veniunt, superbiam tuam aecusant. Su 
construcción propia, es decir : Aecusant ex superbia. 
Ibid. ep. 28. Cúm mcestitiam meam , et desperationem 
acensares. D iv . Hieronymus ad Jul ianum: Et innitu 
ferventis equi ingenioli mei festinus arguere crnpit 
tarditatem. Id. ad Pammachium: Cujusmodi fdsitatis 
me in epistolce translatione reprehendunt. 
• 
Genitivus qui Crimen , Se. 
E l genitivo que significa delito se puede mudar en 
ablativo con preposición De , particularmente con es-
tos verbos , Accuso , arguo, Se. v. gr. Y o te acusé de 
logrero, cuando me condenó el juez de adulterio por 
tu causa ; Accusavi te lucri, vel de lucro , quando ju~ 
dex damnavit me adulterii, vel de adulterio, causa tua. 
Cic. Attic. l ib. i . Non commitam posthac, ut me aecu-
sare de epistolarum negligentia possit. ídem Philip. 2. 
9 2 "Explicación 
Cujus etiant familiares dé vi condemnctti sunt. Liv. Bell* 
Van. 6. Blactius de proditione Dasium appellabat. 
Véase el comento sobre la Sintaxis de Diego López 
de Valencia de Alcántara , en el cual se prueba , que 
en este lugar de Ti to L iv io no significa Apello, as, 
acusar de traición, sino solicitar y persuadir á Dasio, , 
para que fuera traidor, y entendiéndolo as i , se debe 
excluir Apello, as, de esta regla, y la autoridad de 
L iv io . • 
Hoc nomen crimen ablativo, &c. 
Este nombre Crimen, inis, con los verbos de acusar, 
absolver y condenar , se pone en ablativo del singu-
lar, y del plural , callada por elegancia la preposición 
De, de quien se rige; v. gr. Acusas'e á Pedro de ava-
ricia y adulterio, y fue condenado de ambos delitos: 
Accusavisti Petrum avaritice, et adulterii, et condem-
natus fuit utroque crimine, véj ambobus criminibus; id 
est , de utroqus crimine , Se. C i c . l ib . 2. ep. i . Quar& 
si iniquus es in me Judex , ego te eodem crimine con-
demnabo. Id. in Ver. Ego hoc uno crimine illum con-
demnem est necesse. Id. in eund. 3. Suis enim propriis-
que criminibus accusabo.%Qst. Hypsip, Jason Utinam 
temeraria dicar criminibus fálsis insimulasse virum. 
Dicimus eleganter capite , &c. 
Este nombre Caput', itis, juntándose con estos tres 
verbos , damno,punió, plecto , se pone en ablativo del 
singular, callada la preposición de, en la significación 
de cóndanar á muerte. Hállase también en genitivo 
con damno y condemno , como-se puede ver en los l u -
gares citados en la regla Verba aecusandi , &c, v. gr. 
Los ingleses condenaron á muerte á su rey : Britanni 
damnaverunt, vel puniverunt, vel plexerunt capite i¿<?-
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gem süum , vel iamnaverunt, vel condemnaverunt ca-
pitis , id estj peería capitis. 
Añadiendo algún adjetivo ó genitivo no usaremos 
del ablativo Carite , sino de Morte i v. gr. Los jud ío | 
condenaron á Cristo á muerte afrentosa: Judcei iam-
naverunt Christum marte ignominiosa , á muerte de 
cruz, morte crucis. * Suet. in Cass. vita: Philomenen Á 
manu servum non gravius, quam simplici morte puni-
vit, Jacobus Falco: Insons et justus damnatur morte 
latronis. También se halla el ablativo morte, en lugar 
de Capite, aunque no se añada otra cosa, Sénec. episr. 
72. Morte Aamnatum. Valer. Max. lib. 6. cap. 1. Sed 
ipse se ante judicii tempus fuga prius subtraxit, dein-
de etiam morte punivit. Es mejor usar de muido , as, 
en el egcmplo puesto arriba, y en otros semejantes, 
porque con muido, as , se usa mas el ablativo morte\ 
"V. gr. Judxi mulctaverunt Christum morte ignominio-
sa, &c. V i t g . iEneid. 1 t. Prospexit mulctatam tristi 
morte Camillam. Cic . in.Ve.rr. 3. Muletas crudelissi-
me per vim morte esse mulctatos. Véase otro lugar de 
C i c . en la regía siguiente. 
Adviértase que Damnare capite significa condenar 
á muerie, aunque no se egecute la.sentencia de muer-' 
te$ y Puniré, vel Plectere capite., no solamente signi-
fica condenar á muerte, sino también egecutar la sen-
tencia , ahorcando ó degollando , ó dando otro cual-
quier género de muerte al que se condena ••, v. gr. E l 
corregidor de Córdoba condenóá^muerte á unladron, 
y el rey le dio por libre : Pretor Cordubensis darn-
* navit capite latronem, et Rex liberavit eum. ]\o se d i -
rá : Pun¿vitt vel plexit capite, porque no se egecutó la 
sentencia. 
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Absolvo etiam, Libero, Álligo, Se. 
Estos siete verbos Absolvo, libero, Se. después de 
acusativo se pueden juntar á ablativo, que signifique 
pena ó delito , tácita la preposición De , ó A, vel Abf 
y se puede poner expresa con Absolvo y Libero; v. gr. 
J i l juez dio por libre á Juan del adulterio que le i m -
putaban, y condenó á Pedroádesnerro: Judexabsolvit 
¿foannem adulterii, vel de adulterio, vel ab adulterio, 
quod ei imputabatur,et mulctavit exilio Petrum. Plaut. 
Ita eum furto alligat. Cic. l ib. 2. Offic. Numquid se 
abstringit scelere,si quis tyrannum occidit.Id.de Orat. 
l ib . 1. Vitia haminum, atque fraudes damnis, ignomi-
niis , vinculis , exiliis, morte mulctantur. 
A estos se puede añadir Convinco, que se halla ton 
ablativo, tácita la preposición. Pl ih . Natur. Hist. 18. 
Necari jubebat gravius, quam homicidio eonvictum. 
Miseret, Miserescit, Piget, Se. 
Estos siete verbos Miseret, Miserescit, Piget, Pot* 
nitet, Pudet, Teedet, Pert&det, se usan de las terce-
ras personas del singular , y se pone en acusativo la 
persona que tiene misericordia, que se duele, que se 
arrepiente, & c . y la cosa deque se tiene misericordia, 
de que se duele, & c . se pone en genitivo, el cual"se 
rige de un nominativo cognato,que se saca de los ver-
bos, como de Miseret , Miseratio; Misericordia'•;$ de 
Piget, Pigritia; de Pcénitet, Pcenitentia, &c. y este 
nominativo es supuesto de estos verbos , los cuales se. 
pueden resolver por Babeo, ó Teneo ; v. gr. Dios ten-
drá misericordia de nosotros, si nos-arrepentimos de 
nuestras culpas: Miserebit Deum nostri, si poenitet 
tits eulgarum nostrarum, id est, Misericordia nostri 
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hahebit Deum, si pmnitentia culparum nostrarum tenet 
nos. Yo me avergüenzo de mi ignorancia, y me enfa-
do de las letras: Pudet me ignorantice mece , et me tee-
det litterarum; id est, Pudor ignorantice mece habet met 
et tcedium litterárum tenet me, Plaut. Trinum : Mise-
ret te aliorum Ter. Heaut. Inopis nunc te miserescat 
mei. Cic . pro Domo sua: Ut me non solum pige&t stul-
titice mete, sed etiam pudeat. ídem pro Planeo : Vide 
quam me verbi tui pozniteat. Id. Att ic . 1. s. Tcedet om~ 
ms nos vites. 5f Geilius 1. i j . c . 20. Simul duas uxores 
habuerat , cúm id decreto ab Atheniensibus facto, jus 
esset, quarum matrimonii pertcedebat, 
^f También se hallan Dispudet y Depudet,compues-
tos de Pudet. Apulejus pro Magia: Non vus tot calum-
niarum tándem dispudet. Ovid . Depuduit, pr&fugusqut 
sua signa reliquit. 
Cuando estos verbos Debeo, Desino, Incipio, Cwpit 
Possum, Soleo, y otros equivalentes á estos, se juntan 
á los infinitivos de los verbos, Miseret, Miserescit$ 
&e. se usan de las terceras .personas del singular; y lo 
que parece que se había de poner en nominativo , se 
pone en acusativo; v. gr. Debemos arrepentimos de 
nuestra mala v ida , para que Dios no deje de tenet 
misericordia de nosotros: Debet pvenitere nos malee ¿ í -
ta nostree, ne Deum desinaf misereri nostri; id est, pm-
nitentia mdlce vitce nostree debet habere nos, ne miseri-
cordia nostri desinat tenere Deum. Quint i l , in M i l i t e 
Mariano: Ñeque si sit cupidissitnus vites, pcenitere 
eum sui facti potest». C ic . de Petendo cohsuiatu: Si 
hic civis Siber est, cujus auctoritatis neminem possét 
pcenitere. ^f Liber Numerorum i n Sacris, cap. 21. Et 
ttedere ccepit populum itineris ac laboris. ~ 
Si algún tiempo de estos verbos tuviere aí9ietivo5 se 
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tomará terminación neutra; y entonces si. ej nombre 
cognato no fuere neutro, servirá de nominativo el pre-
sente de infinitivo por la figura enálage; v, gr. A l -
gunos estudiantes habian acostumbrado á avergon-
zarse de su ftogedad: Aliquos Scholasticos soiitum fue -
rat pudere ignavice su<¡e; id est, pudere ignavia sute 
soiitum1 fuer at habere aliquos scholasticos. 
Algunas veces la persona que hace se halla en no-
minativo en semejantes oraciones, lo cual no se debe 
imitar; porque (como se ha dicho arriba) se ha de po-
ner en acusativo, Justinus: Athenienses sicuti primi 
defecerunt , ita primi pmnitere cceperunt. Habia de 
decir: Ita primos poenitere cozpit. 
Miseret tiene dos pretéritos Miseruit, vel misertum 
est. Terent. in Héaur. Ita dii me amabunt, ut metua-
rum misertum est, Menedeme , fortunarum. Dióle eíi 
el mismo lugar dos acusativos: Menedemi vicem mi-
seret me., Hállase miseretur en pasiva con la misma 
construcción de genitivo y acusativo. Turpilius Corni-
cus: Quam matris, nunc 'patris me miseretur mágisi 
Estas locuciones de estos dos últimos lugares son an-
tiguas, que pertenecen á la figura arcaísmos, y n® 
se deben imitar. 
Piget, se halla también con dos pretéritos Piguit, 
vel Pigitum est. Statius: Nec pigitum, parvosque la-
res , humilesque subiré. Gellius lib. J 2. Pigitum est 
cunctos saltem esse penulatos. Tienen participio de f u -
turo en dus,y gerundio de acusar i v®. Frop. 1. q.Hos-
tis ai invita verba pigenia lyra. Ov. Addetfid'em, nu-
• lia parte pigendus erit. C i c . de Claris Oratbr. Ad mi-
sericordia™ inducitur, ad pudendum, ad pigendum. 
Pcenit^t tiene participio de presente Pcénitens, en-
tis, qi'.e se construye con genitivo, y algunas ve-. 
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ees se halla con ablativo con preposición De. Cíe. F a -
miliar. 1. 12. Portus optimus paznitens mutatio consilii. 
Sueton. Pcenitens facti. ldem:Pcenitens de matrimonia 
Agripimg. Tiene también participio de futuro en dus. 
Cic . l ib . 9 epist. 1$. Nobis pamitendum putarem. G e -
Jlius 1. 1. Nec pudenda dico, aut poenitenda. Sallust. i n 
Jugurt. Nunc eorum pamitendum sit. Ovid. Magister 
ñon poenitendus. Hállase también (aunque raras veces) 
con participio de futuro en rus. Accius: Qu&d si proc¿-
Hit, ñeque te , ñeque quemquam arbitrar pceniturum 
tuce laudis. *ff Usase como deponente en el evangelio 
de S. Marcos, Pcenitemini, et credite Evangelio, Y en. 
los actos de los apostóles: Pgnitemini, et convertimini. 
Pudet tiene dos pretéritos, Puduit,ve\ puditum est. 
A p u l . pro Magia: Nonne vos puditum ést, lime crimina 
tali viro objectare'i Y por participio de presente y de 
futuro en rus, y en dus,y gerundio de acusativo.Cic. 
1. 2. ep. 5. Grave est enim homini pudenti petere ali-
quid magnum ab eo,de quo se benemeritum putet. P l i n . 
1. 30. Tamquam puditurum esset extinctos. Gelliu's ut 
suprá: Ne pudenda dico. Cic. ut suprá: Ad'misepicor-
diam inducitur, ad pudendum , ad pigendum. 
Tcedet no tiene pretérito 5 su compuesto Pertee-
det tiene dos pretéritos Pettceduit, vel Perttssum est. 
G e l l . 1. i.Verbis ejus defatigati pertceduissent. V i rg , 
¿Eneid. J . Quos pertsesum magni incepti , rerumque 
tuarum est. Id. iEneid. 4. Si non pertaesum thaiami, 
tedeeque fuisse. Ovid . Amor. l ib . ,2. eleg. 9. Cum bené 
pertcesum est. De aqui sale Pertcesus, a, w , que quie-
re acusativopor la regla Exosus, PerosustPertcesus,&c. 
Estos verbos, que el vulgo llama impersonales, son 
verdaderamente personales, porque á lo menos tie-
nen terceras personas,dejas cuales es supuesto él no» 
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minativo cognato , lo cual es bastante para que sea» 
personales; porque como decimos, que Repetundarum, 
á repetundis, es nombre que tiene casos, aunque tiene 
solamente dos: asi diremos, que es verbo personal el 
que tiene á lo menos terceras personas. La cual razón 
es general para todos los verbos que llaman imperso-
nales , y asi se puede aplicar á los demás. *[f Véase l a 
nota sexta del arte sobre el libro tercero, donde se dan 
otras razones para probar que no hay yerbos imperso-
nales. Úsanse también estos verbos en primeras y se-
gundas personas , como se puede ver en los lugares 
citados abajo. 
Hállanse muchas veces estos verbos con otros supues-
tos, fuera del nominativo cognato, no solamente en ter-
ceras personas del singular, sino también del plural, f 
algunas veces en primeras y en segundas. Apul.Com-
•modum omnes miserescimus, Virg . Et generis miseresce 
tui. Id. iEneid. 8. Arcadis, quceso, miserescite Regís. 
*{¡ Id. /Eneid. z. Miserescimus ultro. Va l . Flac. I. 2. 
Miserentque, foventque. Terent. Phorm. Quod te ob-
secrar , ne plus, minusve faxit, quod nos postea pigeat. 
Plaut. Men. Adolescens quceso loquere tuum tnihi m-
men, nisipiget. Id. Pseud. Quod puiet facilius ferturt 
quam illud quod piget. Id. Cas. Ita nunc pudeo, atque 
ita nunc pavee. Id. Stich. Id ne te pudet.- Ter. Adel . 
Quem nec pudet quodquam. ídem. Non te hcec pudent. 
L u c . 1. i . Semper metui, quem sueva pudebunt suppli-
eia. Ovid. ad Pisón. Ne pudeat Phoca, Chelis. Mart. 
Sed si te. non pudet istud, hoc saltem pudeat. Plaut. 
Stich. Scen. r . Et me quidem hcec conditio nunc non pce-
nitet. Accius apud Agell. 1. 3. c. 2 Ñeque id sane me 
pcenitet.^ Div. Hieran, in Eccles Post factum non pm-
nitebis. Senec, lib. i . de i r a ; Ira tcedet, qu«e inv»sit^ 
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Gellius lib. i,Verbis ejus defatigati ,'perteduissenf. 
Otras veces una oración entera, y ordinariamente 
áe infinitivo (qorno dice ei Brócense en su Minerva, 
1, 3. cap. 1. ) da supuesto á estos verbos por la figura 
enálage. Cic. Plura me ai te de hoe genere scriberepu-
det. Id. Üt eutn paniteat , non deformem esse natum. 
Virg. iEneid. 5. Extremos pudeat redisse. Id. ¿Eneid. 
4. Pudet cceli convexa tueri. Tereilt, At enim teedet au~ 
¿iré eodem millies, Piaut. Non dedisse pudet me s quiet 
non accipi piget. 
En todos estos lugares y otros semejantes , la otra 
oración que se junta á estos verbos puede también 
hacer las partes del genitivo por la misma figura ená-
lage , como Teedet cceli convexa tueri', id est, Tadium 
tuendí convexa cali habet , scilicet > Elisam. 
Vereor , eris, (según advierte Collado en sü expli-
cación del libro cuarto) se halla con la misma cons-
trucción que tienen los verbos arriba dichos. Acciüs, 
Veretur te progenitoris 5 id est, pudet te progenitoris» 
Cic. lib. 2. de finibus: Primum Aristippi, Cirenaico-
rumque omnium, quos non est veritum in ea volup-
tate , qute sensum moveret, summum bonum poneré. Es-
ta locución pertenece á la figura arcaísmos, por no 
estar en uso. 
Verba prétii , at que eestimationis, &c. 
Los verbos de precio y 'estimación sé juntan des-
pués de acusativo á estos genitivos Magni , Maximí, 
6?c. y á estos (aunque no están en el arte) Tantivis, 
Tantilibet, Quantivis , Quantilibet ¿ Majoris, los cua-
les son adjetivos qué conciertan con el genitivo subs-
tantivo JEris , tácito, y son de posesión, que se rigen 
del ablativo preti» regido d§ la preposición prb, tácita^ 
H 
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v. gr. Aunque me costó poco mi caballo , le estimo étü 
mucho: Quamvis equus meus stetit mihi parvi, esti-
mo eum magni } id est , quamvis equus meus stetit mi-
hi pretio parvi ceris , (estimo eum preño magni ceris". 
Los verbos de precio son emo , mercar, comparo , con-
duco, redimo, vendo, venundo) veneo, loco> taxo, stipu-
ler, addico, distraho, paciscor, liceo, liceor, licitor,va-
leoy y Sumj es, fui, por valer; sto, y consto en la sig-
nificación de costar. Los de estimación son /Estimot 
duco , fació, pendo, habeo, puto. C i c . lib. 7. ep. 2. Li-
eitatorem potiús apponam, quám illud minoris veneat, 
^f Id. f'hilippic. 9. Quantique locarint. Juvenal. Quan-
ti stipulatus es? Cic. Attic. l ib. 12. De Drusi hortis 
quanti licuisset tu scribis ,ego quoque audieratn. Ídem 
io Verr, act. 5. Quanti frumentum sit. Mart. l ib . i» 
Fieri poetam posse, qui putas tanti, scriptura quanti 
constet. Véanse otros semejantes testimonios del verbo 
consto y sto, en la regla Sextum vult eges, &e. Cic. 1. 
3. ep. 4, Te ipsum quotidie pluris feci. Ib. Dúos enim 
duarum cetatum plurimi fació. 
N o solamente los verbos arriba dichos admiten los 
genitivos Magni, Maximi,&e. sino también otros mu-
fehos cuya acción se egercita por. precio, como Doceat 
ego , lego-, coló, meto , servio, eo, gaudeo, ced'ifíco, Se, 
v, gr. Uiego me labró las viñas por menos que otros, 
porque enseñé a su hijo la gramática, por poco: Dida-
cus coluit mihi vineas minoris quam alii \ id est 1 pre* 
íio minoris ceris, quam alii coluerunt, quia docui.filium 
Grammaticam parvi; id est , pretio parvi ceris Plín. 
Nat . Hist. Neminem minoris docui talento Juven. sát» 
7. Chrysogonus quanti doceat, vel Pollio quanti. O v i d . 
Amor. 1, eleg. io . Eí pretíum quanti gaudeat ipsafa~ 
tit. * Juven. « u , 6. Bis quinterna dedit? tanti mcaf 
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ijte.puetfcüm, * .Mart. (¿aanñ cupial,cañaré. , 
H\. genitivo esris se, h' iüá algunas veces expresó^ 
Colum. 1. 3. c. 3* Quem vuigus pafvi'eeris .posse Cbm-
pararíputat,;íloxa.t, L i . sá t . ó, puso claramente él a-
blativo pretio i, Unius dssis nonrtumquam pretio pluris 
iicuisse. ., 
Con.los verbos¡cié estimar , cuando Id qué se estima 
és cosa que no se compra, ni se vende, ¿ornó si es cola, 
"animada » racional y' l ibre, y,en párticülárTsi es cosa 
d iv ina , no se ha de suplir él substantivo ce'ris, para 
.que concierte con, los adjetivos Magw¿ Maxqrni , Se. 
j i n» qué.estén como, substantivados; v. gr. Estimo e'ri 
.mucho á,mi p&dte: Mxtimormagni patrcm jneumj id 
¿st, pretio magni, 5 |veÍ esfi'matioks'rhdgni'pfeiii. Los 
"cristianos estiman en muchísimo á la vV,írgerf María; 
,pero eh mas á su; Hijo:Christiani faciunt pluri'miVir-
ginem Mariam ; SQ¿._pJurist Piliupiéjás 5 id est, Cliris 
tiani faciunt pretio plárimi VirgimhfMariAm'ñ se$ 
pretio pluris Pilium ejús-%porque si se supliera el ge-
nitivo ceri.s:en éstos .egempíos"y otros semejantes} fue-
ra error muy grande,, pues no se'ha ola'de estimarla-
.Virgen Maria, ,y,s.u Hijo^&r precio de 'dinero. 
Dicimiis.etiam'ffiagno.p&'c. 
Hállánse. los verbos de precio'y estimación con estos 
ablativos,: magno ,, per magno aparvo<t"non'njJi'ilo, tani.q} 
quanto , q\iantocun\que. 5 viUore , minore ¿ mínimo , plu-
. rimó , inme.aso , duplo,', tupió, vili , £arg{ Todos los 
-..cuales adj*etivosv,(exce!pío pbnnihilo , que es substantj-
_vo ) están .concertados cori .el" ablativo pretio tácito ó 
expreso, v. gr. Bsdmo en mucho el esclavo que c'om-
jpré bars.tp: /Estimo magno ..servum, qúem emi vili^ vel 
parvo, id.est, JEftimo magno pretio servan.? $uem emi 
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vili , vel parvo pretio. Ovid. de Arte amandi lib. %, 
Atque emitur magno nil, nisi fosse loqui. Varr. Pis-
cince tedificantur magno. V i rg . Georg. 3. Quamvis Mi-
lesia magno vellera mutentur. Terent. Eunuch. Quid 
facías nisi ut te redimas captum , qúam nequeas míni-
mo ? Si nequeas parvo , aut quanti queas. Cic . 1. 7. ep. 
a. Sed homo acutus ei mandasti t cui expediret , illud 
venire quamplurimo. Marc. I. 1 a. Instructa vili vendis 
Amane domum. Plaut. in Epidic. Quanti eam emití vi-
li. En las autoridades siguientes está expreso el abla-
tivo pretio. Valer. Maxim, lib. 3. Cap. 4. Magno ubi-
que pretio virtus tcstimatttr. Marc. 1.6. Parvo cum pre-
tio diu liceret. L iv . 1. 2. Dec. 1. Hic modus fnagis pla-
cuit, cum pretio minori redimendi captivos copia fieret. 
* Juven. Flos Asice ante ipsum pretio majare paratus. 
Júntanse á los verbos de precio estos advervios: 
Paulo , melius , pejus, vilius, * vilissimé, cariúsi caré, 
v. gr. Aunque me alquilaste por pioco tus casas , mas 
caro me han costado, que si las comprara: Etsi loca-
visti mihi paulo «des tuas, cariús constiterunt mihi9 
quám si emérem eas, Terent. Eunuch. Si nequeas pau-
lo , scilicet redimere te. Mart. 1. 12. epig. 13. Odisse 
t¡uam donare vilius constat. Cic. Offic. 13. Nec ut emat 
melius, nec utvendat. r l in. ' f . 18. c. 6. Quidquid per 
asellum fieri potest, vilissimé constat. Va l . Maxim. 1. 
7. c. 4. Caré quidem, verum necessarié compárate cib@ 
vixit. Verr. Qu<e pingues veneunt caré. 
Hállanse carias, y caré también con los verbos d« 
estimación. C ic . 1. 10 ép. 4. Etsi d te propter amorem 
earius sum asstimata. % Id. ad Brutum: Valdé caré ees-
timat tot annos. 
Ñ o solamente este nombre pretium, ti , se pone en 
ablativo con los verbos de precio y estimación, sino 
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también otros nombres , que signifiquen precio deter-
minado , ú cosas semejantes á precio , todos los cuales 
ablativos se rigen de la preposición pro; v. g. Yo ven-
dí una espada por veinte reales: Vendidi ensem vigin-
ti drachmis; id est, pro viginti drachmis ; por cuatro 
monedas: quatuor monetis; por oro y plata, aura et ar-
gento. La redención humana costó á Cristo la sangré 
de sus venas •  Redemptio humana stetit Christo san-
guiñe suarum venarutn. Terent. ia Andria1: Vix drach-
mis obsonatus est clécem. Pl in . 1. 7. c. 30. Viginti ta-
lentis unam orationem Isocrates vendidit. Id. Thebani 
Víctoris unam tabul&m centum talentis R ex Attalus li-
citatus est. C ic . in Verr. 7. Ucee, quee vel vita redimí 
reeté possunt , cestimare pecunia nequeo. V i r g iEneid. 
6. Vendidit hic auro patriam.Ov'iA. Amor. l ib. a. eleg. 
10. Miles , et mternum sanguine nomen emat. Livius: 
Multo sanguine, ac vulneribus eá Pornis victoria st-e-
tit. ^| En este verso vulgar: Non bene pro toto libertas 
venditur auro, está la preposición pro expresa. 
Esta oración: Y o compro todos los días dos reales 
de carne , no se puede decir asi: Ego singulis diebus 
tmo duas drachmas carnis\ sino: Emo carnem duabus 
drachmis; perqué el precio (como se ha dicho arriba) 
se debe poner en ablativo , y lo que se vende ó com-
pra en el caso del verbo ; lo cual se advierta para con-
vertir en latin otros romances-semejantes. 
Si este nombre Pretium, ii, se hallare alguna vez en 
genitivo concertado con los adjetivos Magni , Maxi-
mi , &c, será genitivo de alabanza ó vituperio; v. gr. 
Effli equum magni pretil no quiere decir-, compré un 
caballo por grande precio; sino compré un caballo, que 
era de grande precio ó estimación; porque aqui se sig-
nifica la alabanaa del caballo. Y si digera: Emi equum 
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fdr.yt pretli, es vituperio; porque da á entender, que; 
era el caballo de poco precio y valor; y el genitivo se 
rige del acusativo equum. Asi se han de entender a l -
gunas locuciones semejantes, que se hallan en los au-
tores. Terent.'.in Andña-.Videtur esse quantivis pretil, 
Id. Heaut. escen. i . act. t. Agrum in his regionibus 
meliorem , ñeque pretil majori.s nemo ha.bet. Salí. ' in : 
Jugúr t , Existímate facta, an.dicta pluris sint pretil. 
V a l Max. 1. 4. c. 3. Céié'r'um cúm, et magni pretil, ef, 
vari i generis a Legatis ejus, tám virfirum, quám fce-^ 
minarum usui muñera c'irca dorhus ferrenfur, 
Nauci, flocc't , pili, assis, &e. 
Estos genitivos, nauci ¡flocci, pili , assis, feruntií^ 
nihili, hujus , se juntan elegantemente al verbo Fa-
ció, y á otros de estimación, y son de' posesión , que 
se rigen del ablativo pretio, tácito ; v, gr. N o estimo 
tqs amenazasen una cascara de nue?, ni en un pelo: 
Non fació, ve} ees timo tuas ruinas nauci, nec -pili\ id 
est, Non fació minas tuas pretio hauci, nec pretio pili, 
Virg . in Priapo: Non assis fac'iunt. Catull. Omnes u~ 
. nius testimemus assis. Cic. dg Finibus: Eum nihili fci-
cit. Terenf. Tuas minas hujus non, fació.. 
Este nombre Centussis, con los. verbos de precio» se" 
halla en genitivo y en ablativo; y. g. Juan compró e i 
arte de Antonio por cipn maravedís: Joannes efnit át-
tem Ántonii centuss'is\ id est, pretio centussis, ve} cén-
tu.sse. Marco Varió Satyr, de edulis: Pistorern, qui no-
run{ , volunf emere m'iÚibus centum; te qui novit ne-
nio centussis, Persius Sat. 5. Et centum Grcecos 'curvo 
centusse llcetür. 
, * Hste genitivo Pensi se junta á losverbos de'esti-
JEnacion, particularmente al vefbo Di/co y Habso, y es 
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lo m'smo dueere, vel habere pensi, que csntemnere, et 
nihil faceré. V a l . Max. 1. 1. c..9. Nec pensi duxerat, 
eisdem imaginibus-adscribí. Saliust. in Catilinam: Nec 
dicere, nec faceré quidquam pensi haheat¿ Quinti l . Ni-
hil pensi habere videas quosdam. Tacií. l.ib. 13. Ñeque 
fas . ñeque fidem pensi haber et. . 
Estos dos genitivos Mqui, boni, se juntan con Fa-
ció, como Mqui bonique faceré aliquid , estimat algu-
na cosa en lo que es justo y bueno, ó tenerla en bue-
na reputación. Cic. Att ic . 1. 7. Tranquillissimus ani-
fhus meas totum istum cequi bonique facit. También se 
dice elegantemente Consulere aliquid. boni ¿ echar a l -
guna cosa á buena parte. Senec. ep. 127. Hese coqui, 
ac pistoris moram boni consulo. 
* Asimismo se juntan con Fació, estos genitivos hu* 
cri y sumpti. Plaut. in Persa: Non eedep.ol trecentis ca-
fé fecisii lucri. Ídem in Casina : Si nunc me suspende 
meam operam luserim, et prceter operam rest.im sumpti 
fecerim. Pueden ser compuestos Lucrifacio, y sumpti-
facio; y estar pospuesto Lucri en el primer, lugar , por 
la figura anástrofe. 
El'genitivo Nihil que quiere Fació se muda en a -
blativo con la preposición Pro, con Sum, es, fui, Ha-
heo , duco, puto , pendo. Cic. pro Marc. Preeterita vo~ 
lupias pro nihilo est. Id. pro domo sua: Pro nihilo ha-
benda est adoptio contra omne jus facta.,ld. pro Cecin-
na: Quce cadere in hominempossunt, despicere, aepr® 
nihilo putare. Persius Sat. \.rFen% curatorem centum 
dictata fuisse pro nihilo pendas. 
Cuando se «ánade, un ablativo con la preposición 
Fres á estos tres -verbos Habeo, Puto, Duco, juntamen-
te con el ablativo pro nihilo, significan estimar en mas, 
y se pone .en acusativo lo que se estima en menos, y 
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en ablativo con Pra lo que se estima en mas; v. g. T á 
estimas en mas las armas que las letras; Habes, vel pu-
tas , vel ducis pro nihilo litteras prce armis. Lo cual,, 
romanceado palabra por palabra, quiere decir: Es t i -
mas en nada las letras , en comparación ó respecto de 
las armas. Cic. in Ver. act. 4. Tu ausus es pro nihih 
prce tuaprceda tot res sanctissimas ducere. Id, in eun™ 
dem: pro nihilo ducere altos prce se. 
Verba omnia dativum habent, &c. 
Todos los verbos pueden juntarse á dativo de adqui-
sición ; v. gr. E l maestro me enseña, á mis hijos de va l -
de, porque me mató un esclavo , que valia mil reales! 
Magister docet mihi filias meos gratis , quia mihi ne-, 
eavit mancipiutn , quod erat mile drachmis. E l primes 
dativo mihi es de provecho , y el segundo de daño. 
Plaut. Mijon, Tibi aras , tibí occas , tibi seris , tibí 
eidem meüs, Virg . iEneid. 6. Non hoc ista sibi tem-
pus spectacula poscit. 
Mas Jos verbos que particularmente admiten dativa 
áespues de acusativo , son los que significan dar , v o l -
ver, restituir, ó encomendar, prometer, declarar, an -
teponer y posponer ; v. gr. Daréte un caballo, si me 
vuelves los bienes que te entregué el año pasado: Da~ 
bo tibi equum, si reddis mihi bona , quce tibi commisi 
xnno superiore, 
Dono,^ Impertió, vel Impertior , lnduo , Aspergo, 
ínter eludo, % Levo, tienen; una misma construcción' 
porque á quien se da, se viste, se rocía, se estorba, se 
al ivia , se pone en dativo; y lo que se da, se viste,&c. 
en acusativo , se puede mudar el dativo en acusativo, 
y el acusativo en ablativo, tácita la preposición; v. g, 
Pedro me presentó su espada, cuando me vestí H 
dellihro cuarto. *©7 
cota par* salir á reñir con J u a n : Petrus donavit, 
mihi ensem suum , vel me ense suo, quctndo indut 
tnihi loricam , vel me lorica ad confligendumcum Jo-
enne: Si rocías tu aposento con agua bendita , es-
torbaras al demonio la entrada: Si aspergis cubícu-
lo tuo aquam lustralem , vel cubiculum tuum aqu* lus-
trali , ínter eludes deemoni aditum, vel deemonem aditu. 
Cíe- pro Sexto Roscio: Non pauca suis adjutoribus lar-
ge, effusse donavit. Id. pro Cornel. Eum Pompejus Ci-
mtate donavit. Id. pro Archia . Multis aliqua ex parte 
frteditis gratuito Civitatem impertiebantur. Terent. 
in Adelpb. Sed cesso heram hoc malo impertiri. ]\ tiaut. 
i n Casina : Loricam induam mihi , optimum esse arbi-
trar. Cunius i Deposita veste , qu&m habebat, Arábica 
induitur. Vi rg . Georg. 3. Pestis acerba boum,pecori-
que aspergeré virus. Haut. in Epidico: Abi > guttula 
pectus mihi ardens aspersisti.lá. M U . lnterclude ini-
micis commeatum,tibi muni viam. Ídem Cacsar. 1. Bell . 
Gal l . Eo consilio,ut frumento, comme ataque „qui exSe-
quanis, et Hedáis, importaretur, Ctesarem interclude-
ret. Véanse los testimonios y egemplos de Levo > en 
la regla Verba implendi , Se. \ 
Minar, aris, y Minitor, aris,\x frecuentativo, que 
significan amenazar , quieren datiVo^de la persona , ó 
cosa á quien se amenaza , y acusativo de aquello con 
que se amenaza; ó ablativo,, tácita la preposición; 
v. g. Dios amenaza á los pecadores con muerte eterna: 
Veus minatur, vel minitatur péceatoribus mortem teter-
nam , vel morte (eterna, Kl ablativo es menos usado; 
V a U Max. 1. 2. c 8. Pcenam^nim Imperatoribus mi* 
nantur. % C i c . Phil'ipp. n . Buic urbi ferro, ignique 
minantuT. fi ídem \ hilipp. 13. Cui ignem ,ferrumque 
minitatur. i d . in Cantil, Fobis, atque huic urVí ferro> 
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fiammaqué minítantur. íd. pro Mi lone i Quotumutri-
que morte es* minitatus* Puede hacer las partes de a -
cusativo, ó ablativo una oración entera por la figura 
enálage, como dijo le rendo -.Abiturum se esse abs te, 
illico minabitur. Virgilio usó de acusativo con prepo-
sición Inen lugar de dativo, diciendo: Geminique 
minantur in Calum scopuli, donde falta et acusativa 
Altitudimm. Usaban los antiguos del activo Minita, 
as. Plaut. Quid minitabas te faeturum% 
Multa ienique composita , &c. 
_ Muchos verbos activos compuestos dé estas prepo-
siciones Ad, in, ob, pr<z. sub, quieren acusativo y 
dativo* v. g. E l rey añadió á tu capitán el sueldo por-
que causó grande espanto á todes los enemigos que se 
oponían á sus armas : Rex addidit Duci tuo stipm-
dium \ quia incutiebat magnum terrorem ómnibus hosti-
t>us,qui oppsnébant se armis ejus. Vi rg . Mneiá.ó.Pe-
demque advertere rip®, Ibid. Classique mmittit habe-
nas. ihid.Obvertum pelago proras, 
Objicio ,is,y 5 U frecuentativo .objecto .as, y expvo-
bro, as, (aunque no es de esta regla) por dar en cara 
o en rostro, quieren dativo de la parsona á quien sa 
«a-en cara, y acusativo del vicio ó falta con que se 
da en caía; v. g. Tú habías dado en cara á Diego con 
puchos delitos: Objeeeras, vel objectaveras, veíexpro» 
CraverasDidaco multa crimina. C ic Phitfpp. , 3 . úm 
^s,gnobtlitatem objicit C. Claris filio. Apulejus 
pro Magia n Z V W puditum est hcec crimina tali viro 
ebjectarelOné. Metam, i ib. , » . Trepidoque-fugam 
exprobramt amito. . ... 
Procficiy , ¿a--,-que significa dar cargo, ó poner en. o-
aao^qmere acusativo de la persona á quien se da el 
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parg®, y dativo de Ja cosa de que sé "da el- cargo; v. g. 
E l rey te dio el cargo de esta repúblicaí Rex prcefecit 
te huic Reipubiicce, Virg. iEneid. 6. Nec te nequidquam 
iecis Hegctte praficit Avernis. •--••' 
Sunt etiam quibus geminu's , &c. 
Algunos verbos activos, que significan dar, ó atri-
buir, como son Do, Tribuo, Verto, Duco, Ascribo, Ha-
leo, quieren después de acusativo dos dativos, tino de 
la persona á quien se da , 6 atribuye, y otro ele la 
Cosa á qué ó en qué se da, ü del vicio é virtud á que 
se atribuye; y él acusativo es de la cosa dada ó atri-
buida. También Relinquo y Mitto&e hallan con dos da-
tivos; v. gr. Cuándo me diste á logro mil reales, te de-
jé en prendas una cadena de oro: Quahdo dedisti mi' 
lii fynori mi lie dráehmqs, reliqtii tibí pignori catenam 
auream. Atribúyesme á vicio lo que atribuyes á otros 
á alabanza. Vert'is mihi titio', quod das, alus laudi. 
¡Los dativos segundos que ordinariamente se juntan á 
estos verbos, $QW Glories, Ignavia ; Virtuti, y ios otros 
nueve que se contienen en esta regla Plaut. Nucleum 
&misi , reliquit mihi pignori putarrúna. lá. Epid. Quis1--
erit,qui idvitio non veriat til'i. Cic. in Verr. act. i. Id 
mihi aherierimini dabis. Id. 1. 2. ep, 16. Quod illi tri-' 
buebantur i gnavi ce."Valer: Mak.-'ljbv 4, cap. 8. Tfecenta 
tliillia modiumtriiiciUrb't nosÍr<z mune'ri misit. •"•' 
Moneo'., Doceo cum cémpositis , &c. 
Moneo y Doceo i jumamente con los compuestos dé 
ambos veibós , y Flagitb ,-'pósc'o , reposes , rogo- ¿ in-
terrogo, celo, se cori-stríiyén con dos acusativos perte-
necientes á cosas-d-ns<ersasV"de-los :cü3'iés el mas prin-
cipal, que es el de la persona 3 quien se amonesta, se 
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enseña, se pide , &c. se rige de estos verbos, y el de 
lo que se amonesta, se enseña, se pide, &c. de una de 
estas prepos ciones, Ai, per, in , juxta, secundum, cir-
ea; v. gr. Tú me enseñas la gramática , y me avisas, 
muchas cosas: Doces me Grammaticam , et mones me 
multa; id est, Doces me , juxta, vei circa Grammati-
cam , et mones me ai , vel circa multa. Cuando las o-
raciones de estos verbos se vuelven de activa en pasiva,' 
el acusativo principal se pone en nominativo, y se con-, 
cierta el verbo con él , y el otro se queda en el mismo 
acusativo, como Bgo doceor á te Grammaticam, et mo-
near multa. ^ Pueden ser ambos acusativos de per-
sona : y asi no se debe decir , que el acusativo de 
persona se rige de estos verbos, y el.de cosa de pre-
posición, sino como se ha dicho arriba; v. gr. Yo pe-
dí á Pedro su hija para casarme con ella: Poposci Pe-
trum filiam ejus ducendo eam uxorem. Donde ambos 
acusativos son de persona , y el principal, que es"Pe-
trum, á quien se pide, sé rige del verbo , y Filiará, 
que es lo que se pide, de una preposición-
Adviértase, que cuando Celo , as, se vuelve de ac-
tiva en pasiva, se puede mudar el acusativo de la per-
sona á quien se encubre en nominativo, y el de lo que 
se encubre en ablativo con preposición De ; ó este en 
nominativo, y aquel en dativo. Tú me encubres tus 
secretos: Celas me secreta tua. Por pasiva: Ego celor 
á te de secretis tuis, vel secreta tua celantur á te mi-
lii. Cic. Familiar. 1". ; , Debes existimare , te maximis 
de rebus a fratre esse celatum. Terent, Form. Si hoc 
celatur patri , in metu sum. También se puede mudar 
en la activa en ablativo con preposición De. Cic. 1. 6. 
ep. 20. ad Trebatium: Bassus noster me de hoc libro 
eelavit. 
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Moneo, adtnoneo, commeneo, doceo, édoceo, por ha-
cer saber, quieren acusativo de la persona que es he-
cha sabedora, y ablativo con preposición De , de lo 
que se hace saber, y este ablativo con los tres verbos 
Moneo, admoneo, commvneo-, se puede mudar en geni-
t i v o , ^ imitación de los griegos ^ v. gr. Juan me hizo 
saber de tus bodas: Joanes monuit, 1. admonuh, 1. com-
monuit me de nuptiis tuis, 1. mipiarum tuarum.* V a -
ler. Max. l ib. 6. cap. 5. Ab eo qui proximé constiterat, 
solutce á s* legis sute monitus. Cic. lib. i . Fam. Puta-
vit ea de re te admonendum esse. Curtius, l ib. 3. Modo 
matris, sororumque, modo tañtte victoria appropin-
quantisadmonere non destiti;Quintilian.lib. 4. Gram-
maticos sui officii commonémus.A estos se pueden jun-
tar Commonefacio, que quiere acusativo y genitivo. 
C ic . in Verr. 7. Nemo est, quin tui sceleris, et crude-
litatis ex illa oratione commonefíat. 
Otros muchos verbos hay que se hallan algunas ve-
ces con dos acusativos dé cosas diversas, corno son: 
Uructío, consulo, condono, deprecor, oro, jubeo, venerar•, 
gemo,* incuso, ulciscor, accuso, adjuvo, fallo, conso-
lar, do, ¿ogo, miserei, commonefacio, obtesior, occupo, 
percontór, postulo, peto, induo, calceo, y asi hay a l -
gunos otros. Statius, lib. Ib . * Thebaid. Qu<e te legert 
preeceptaqüe fortia belli erudiat genitrix,Quieren tam-
bién acusativo y ablativo con preposición De, en 1» 
significación de hacer seber. Cic . adCcelium, lib. 2. 
ep. 12. Obvia mihi velim sint tuce litterce,quce me eru-
diant de omni república. Plaut. in Mencech. Ibo, et 
«onsulam lianc rem amicos meos. Terent. in Phorm.^r -
gentum, quod habes, condenamus te. Cic. l ib. 4. ep. 7* 
Hoe te unius solicitudines deprecantur. V i rg . ¿Eneid. 4» 
Qieitur ante aras, media ínter mmina Divum. Multa 
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.¿fóvemmetnihus supplex oras.se supinis.Id. líb. 9. Sed 
te super omnia dona unum oro. [^ ,Ter. in Eunucho; 
JJnum vos oro. Cié, l ib. í g.-Fam. Litterce pon qucé te 
•aliquid juberentifeí commodatitice. Id. lib. é« epist. 7, 
.Qui multa Déos venerati strnt. Vírg. Georg. 3. Multa 
¡gemens ignominiam, plagamque tupervi. ^f;,ídem,lib,. 
11..Multaque se incttsqt,.%n estos tres lugares últimos 
•dicen algunos que Multa está en lugar de Mullúm.aá-
veíviad©. Cic . lib. 1. ep. 9. Nostram v'ieem ultus esi ipsLé 
sesé.. Otros leen Per sese. ^  Aet. Apost., cap. 25. Si 
veré nihijl es-t eorumt.qu&hi dccusant me. Cic. lib. 2. 
epist. 8. Nec tapien aihuc l¿abeo,quosl te accuSern, Id . 
d e Q ü i n t . F r a t r . Nihil ego.teaccusavu Id. lib. 4. ep. 4. . 
Sed tamen aliquidjam noetes te adjuvabunt, Ibidern,-
.epis-t. &. Que té in restit,uendo multum adjuvisSet. Ib i -
dem; Quantum nos fefeller.it, et quem in locum res der 
ducta sit, vides. Ibidern, epist. 3. Quid me ista r.s/ 
eonsolaturt Terent. in. Andt ia , Sceg.-j..•Act,. 2. Ai 
•quanti satius est te id eperam daré....Virg. ¿Eneid. 4. 
Quid non mortalia,pectoraeógisfaUri sacr afame.té Piaut. 
in Amph. Heec herí inmodestia cogit me.- Hmc es acu-
sativo del plural. Terent,,§icaut. Ut. nunc-^leneden\i 
vicem miseret wíúvflj jEM&VPapJ. ep. 7. aclCqr. cap. 4. 
Qui vos cammonefacíTtíaúpi&hi* % V i rg . liJ>;.J^ 2. lllueL 
te pro Latió obtestor. \d,. lil%."st'o. Sed La$$£urn saxp, 
atque ingenti fragminé^montis oceupctt^s¡ faciemque 
.ad'versam. % Horaí. lib,. i,-;ep» ultima: Fqrt.e meum^ 
si quis te percontabitxir mvtim. Cic. Nisi quod Princi-
pes civitatis me po.stulaviissent. Adágiurn Diogerriawi; 
aireadla me postulas. Olv. Joan. cap. 15. Quodcum-
que-petieritis patrem meumin nomine meo i det vobis. 
Adagium Aristophanis: Induitis me leonis exüvium. 
L a Iglesia.7; Stolam glorite induisti eumi y Induit eunt 
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tÜominus loficam fidei. Actor, Ápostolor. cap. 12; Cal-
sect te caiigas tuas. 
En todos los testimonios citados, en los cuales se 
.juntan dos acusativos de cosas dive.sas á un verbo, 
el menos principal se rige de alguna preposición de 
las arriba dichas, que se entiende la que fuere mas; á 
propósito, Y adviértase que ios latinos imitan en esto 
á los griegos^.los cuales ponen infinitas veces acusa-
t ivos que se rigen de la preposición Kata,k\a. cual 
corresponde én lat ín Circa. Algunas veces los autores 
ponen expresa la preposición..% Div. Híeronym, ad 
Eustochium, de Custodia Virglnhat ís : Ipsum nos ad 
effieium tempus admoneat. Vírg. Georg. 1. Contempla-
-tor item, curtí sé nux plurima silvis induet in ftorem. 
ídem, iEneid. 7. Quos liominum ex facíe dea scevapo-
¿tentibus kerbis induerat. Circe, in vulius, ac térga fe-
rarum. Senec* in Furentes Pectus in te.lajndue.%.Ci-
cero de Dív ina t iones . Cúm autem se in nubem indue-
rit. Ídem, ad Attic. epist. pe'pujt. At quid laboramus 
res romanas. De donde se infiere: que, cuando estuviere 
•el un acusativo sin preposición, se ha de suplir. 
La razón porque un verbo no puede regir dps acu-
sativos de cosas diversas, se daLen la Míneriva, l ib. 2.. 
cap. 5. en estas palabras: Dúos accusativos diversas 
•:rei verbum re,gere non potest^quia efficiens uhum_ duas 
-simul res effieere téqué non potest*. 
, Si los dos acusativos pertenecen á una misma cosa^ 
-entonces cualquier verbo activo puede regirlos , : y' los 
jque particularmente los rigen sen ios vocativos., como 
Apello, vaco, @c. y los de lengua^, como Dico, & : J 
. -finalmente todos aquellos que en, la pasiva quieren dos 
-nominativos pertenecientes á una misma cosi' s por la 
-tegla Omne..verbum .persomh, &e, COKIO Judies, ere-
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do, habee, eognssco, saluto, &c. v. gt. llamarnos á 
Virgi l io el poeta, y tenemos á Cicerón por el príncipe 
de los oradores: Vocamus Virgilium poetam, et Cict-
ronem habemus principem oratorum. Cic . lib. 6. ep. 13. 
Quem illi apellant tubarn bellorutn civilium. ídem, l ib . 
9. epist. 6. Hirtium ego et Dolabellam, dicendi discí-
pulos habeo. "ft Ídem, l ib. 10. ep. i o . Me tuorum con-
siliorum adjutorem, dignitatis fautorem, ómnibus in 
rebus tibi amicissimum , fidelissimumque cognosces. 
Sueton. in Vi ta August. cap. 51. Senatut te consen-
tiens cum populo romano eonsalutat patrem patria. 
Véase la nota 19, s o y s i del Arte , después de la 
Syntáxis, en las cuales se explica doctamente esta re-
gla. Véase también la copia acerca de las varias cons-
trucciones que tienen algunos verbos de esta regla, 
los cuales no tienen necesidad de mas explicación que 
la que alli se da. 
Vería implenAi, &c. 
Los verbos que significan llenar, vestir*, cargar, l i -
brar, y los contrarios de todos estos, y muchos que 
significan privar, se construyen después de acusativo 
con ablativo, tácita la preposición que correspondiere 
al romance, como á con cum, á en in, á de A, vel Ab% 
6 E, vel De, y á por pro\ v. gr. Llenaré mi casa de 
«iquezas, si cargare las cámaras de trigo: Explebo d»-
inun meam divitiis, si oneravero horrea frumento. 
Algunas veces ponen los autores expresa la prepo*-
íicion. Cic. De quibus volumina impleta sunt. % D iv . 
Joan. cap. 12. Et domüs impleta est ex odore unguenti' 
Mart ia l . lib. 14. epist. 12. Hos nisi de flava lóculos 
implere moneta non decet. Ovid. Fast. 3. De tenero cin-
gite flore caput. C i c . l ib . 1. epist. %i.Hunc ego á C<&* 
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sare liberavi.'Vhax. Libera ex oneré. L i v . l ib . 9. De-
cad. 4. Proseeuti cum donis legatos sunt. Id. l ib. 1. De-
cad. 1. Decedentem dornum cum• favore, ac laudibus 
proseeuti sunt. Pl in . epistol. 158. Mentionem alicujus 
cum honore sumnio prosequi. Cic . l ib . 4. epist. Quibus 
sine dolore licitum est mortem cum vita commutare. Sa-
JJust. Nenio nisi victor pro pace bellum mutavit. Valer. 
Maxim, i ib. 6. cap. 2. (¿uoniam pro Leodico accerrimo 
salutis suce defensere omnes hostium captivos permu-
tavi. Id. lib. 3. cap. 1. Causamque tam animoso interim 
imperium consulare pro regio commutandi populo nor-
mano prcebuit. Id. lib. 4. cap. 6, Qui conjugis fata pra 
tuis permutare passus es. 
Impleo, imbuo, saturo, levo, se hallan algunas ve-
íe s con genitivo á imitación de los griegos por ia figu-
ra Helenismo. V i r g . iEneid. 1. Implentur veteris Bar-
chi, pinguisque ferince. Tacit. Vetevés oratores gram-
matiae, músicos, et geometriee imbuebanfur. Plaut. Sur" 
che: Hceredes vitee me& saturant. Id. Rudent. Ut me 
jam omnium laborum levas. Véanse en el fin de la 
nota 28 del Arte estas oraciones: Impleo granarium 
frumenti, é implevi domum latronum. 
Las varias construcciones de lnduo, dono, &c. se 
explicaron en la regla Verba dandi, &c. á los cuales 
se puede añadir Levo, as, que tiene la misma cons-
trucción $ v. gr. T á me aliviaste los trabajos: Levai-
visti me laboribusj vel mihi labores. V i r g . eclog. 9. 
Ego hoc te fasce levaba. Id. ¿Eneid. 2. Ipse viro pri-
mus manteas, atque arela levari vincla júbet Priamus; 
id est, auferri. Plaut. in Mil» Levandum morbum mu-
lieri video. Id. in Epidic. Virgini pauperculcs, tuxque 
matri me levare pauperiatem. 
índuo, y Calcen se hallan con dos acusativos, y asi 
I 
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te puede variar de tres modos esta oración y otras se«» 
mejames. Vístete la cota: InAue te lorica, 1. loricam, 
1. tibí ¡ericam. Véanse los testimonios de dos acusati-
vos en la regla Meneo, Doceo ¡ Se 
Estos dos verbos Afficio, y Prosequor toman el ro -
mance del ablativo, como Afficio, vel Prosequor te 
amore, benevolentia, odio, laude, honore, favore, bene-
ficiis, i§c. Y o te amo, te quiero bien, te aborrezco, 
te alabo, te honro, te favorezco, te hago mercedes. 
Véanse otros muchos modos de hablar con estos dos 
vetóos en el catálogo de las frases. 
Adviértase que los verbos qae significan pedir, pre-
guntar, quitar y apartar, abstener, recibir, entender, 
quieren después de acusativo ablativo con preposición 
A, vel Ab, ó E , 1. EJC, 1. De. A esto se puede j u n -
tar Audio, is, que se halla con acusativo y ablativo 
con preposición ¿3 ,1 . Ab, y JE, I. Ex, 1. De. Cic. de 
Senect. Scepe d majoribus natu audivi. Id. l ib. r. de 
¡Finir?. XJt é patre scepe audiehat. Id. in Verr. Act. 3. 
Multas ex te viras primarios audis'se. Id. Offíc. 1. Au-
divi hoc de párente meo puer. Véase la copia del Arte, 
y la nota 24, donde se ponen estos verbos, y otros 
muchos que admiten después de acusativo ablativo 
con preposición A; vel Ab« 
51 Adviértase que Imples, es, que está puesto pot 
egemplo después del verbo Libero, as, en todos los 
artes está colocado allí p©r yerro, porque había de 
decir Implica, que es contrario de Libero, pues como 
en los verbos de llenar , vestir y cargar, se pone pot 
«gerttplo un verbo, y otro contrario5 v. gr. Campleo, 
exhaurioy induo , exuo, onero, exonero, así en 1- s de 
librar se habia de hacer lo mismo, poniendo después 
de Libero al 'W*bo Implico, y no i Implea, que no per-
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teneoe aquí, sino á los de llenar, donde ya se puso 
Cempleo. ^ •' . 
Verbum passivum, &c. 
E l verbo pasivo, que es el que significa pasión-y se 
acaba en Or, quiere por supuesto nominativo de per-
sona que padece, el cual en activa fue acusativo: quie-
te tambjen ablativo con preposición A, 1. Ab, de per-
sona que hace, ü dativo, ó acusativo con preposición 
Per; Vv gr. Yo leo muchas historias: Ego lego multas^ 
historias. Por pasiva: Multte historite leguntur d met 
vel mihi, vel per me. El ablativo con preposición A, 
vel Ab, está mas en uso. 
Cuando un verbo trae en la activa ablativo con 
preposición .¿f, vel Ab,$s volverá por pasiva, poniendo 
la persona que hace en dativo ó en acusativo con pre-
posición Per, por evitar la duda y amfíbología que 
podia haber acerca de la persona que hace, concu-
rriendo dos ablativos con preposición Af vel Ab, 
en la pasiva, v. gr. Diego pidió armas á su capitán: 
Didacus petivit arma % ¿Luce suo. Por pasiva: Arma . 
petita fuerunt Didaco, vel per Didacum d duce suv. 
^f También se puede volver asi: Arma petita fuerüñt 
d Didaco ex duce suo. Lo cual se advierta para otras 
oraciones semejantes, f^ Man. lib. i epist. 23. A c&u~ 
pone tibí fax Laletana pefatur. Puso en dativo la per-
sona que hace, diciendo ¿/¿/¿porque si dijera á tet 
podia dudarse si esta era la persona que hace, ó el 
ablativo d caupone. % San Gerónimo en su epístola 
; para Dámaso dijo: Trium hypostaseon ab Arianorum 
Pfcesulé, et Campensibus, novellum d me homine romanar 
nomen exigitur; donde hay en pasiva dos ablativos 
: con preposición A, vel Ab, porque no hay duda que 
«I ablativo d PfeesuLe y Campensibus es de persona que 
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hace, y el ablativo d me homine romano, es caso del 
verbo; id est, Prxsul Arianorum , et Campenses exi-
gunt d me homine romano novellum nomen trium hypos-
tasean. Asimismo, si trae un verbo en activa dativo, 
no se pondrá la petsena que hace en dativo por pa ;-
. siva, ni en acusativo con preposición Per, si en act i -
va hay acusativo con Per, y se puede ofrecer duda, 
j^ v. gr. Diste á Pedro tu espada: Dedisíi Petro ensepi 
tuum. No se dirá por pasiva : Ensis tuuf datus fuit 
tibí Petro, sino á te, vel per te Petro. , ' 
Cuando el acusativo Se del recíproco Sui es persona 
que padece en la activa, y hace relación de la persona 
que hace en el mismo verbo de quien se rige el tal 
. acusativo, se vuelve la oración por pasiva, dejando 
la persona que hace en el caso en que está, y concer-
tando el verbo pasivo con ella, y el acusativo Se se 
muda en ablativo con preposición A, vel Ab, Se. v. gr. 
Cristo se humilló por los hombres: Christus humilia-
vit se pro horninibus. Por pasiva: Christus humiliatus 
fuit á se pro horninibus. Si estuvieren concertados con 
el acusativo Se otros nombres, se pondrán por pasiva 
en nominativo; v. gr. Pedro se muestra varón fuerte: 
Petrus ostendit se virum fortem. Por pasiva: Petrus 
fístenditur vir fortis á Je.Virg, iEneid. 4. lnfer se so* 
ciurn JEneas. Por pasiva: JEneas infertur socius d se. 
Si el acusativo Se hiciere relación del supuesto d« 
©tro veibo , y no de la persona que hace en el verbo 
de quien se tige Se-, no se puede yolver como se ha 
dicho; v. gr. E l maestro rogó á los estudiantes que le 
oyeran con atención: Magister rogavitScholasticas% 
ut audirent se atiente. La oración: Ut audirent.se atien-
te, si queremos volverla por pasiva, usaremos, de otro 
pronombre en lugar de recíproco, y le pondremos ea 
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nominativo asi: Ut ipse audir'etur ab eis' attenté\ y 
no se puede decir: Ut audirentur á se; porque es con-
tra el sentido de la oración, % Cic . Offic, 3. Admira-
tus éorum fidem tyrannus petivit, ut se tn-amicitiám 
tertium adscriberent. Por pasiva: Ut ipse tertius ads--
¡criberetur ab eis in amicitiám. % Ibidem: Si se Con-
salem fecissent. Por pasiva: 'Si ipse factus fuisset Cón-
sul ab Mis. ' - • .• i j ; ) ' 
Algunas veces el ablativo de persona que hace no 
tiene expresa la preposición A, vel Ab.' Juvenal, Saf. 
6. Quo mordetur'gallina marito; id est, d quo marito. 
Sueton» in vita August. cap. 1. Et ostendebatur ara' 
Octavio coñsecraia; id est, ab Octavio. Puede ser 0c-'¿ 
tavio también dativo. V a l . Max. i ib . 6. cap. 1. Grxca 
/cernina Hippo cám hostium 'classe esset excepta; id est, 
á classe. *| Si la persona que hace es cosa inanimada, 
ordinariamente se pone tácita la preposición , y asi 
aquello de san Gerónimo: Sicut aqua extinguit ignem, • 
ita eleemosyna peccatum, se resolverá por pasiva: Sicut 
ignis extinguitur aqua, ita peccatum eleemosyna. \ 
Adviértase que ei ablativo con preposición A, vel 
Ab, en la pasiva,, no siempre es persona que hace, 
poique hay muchas oraciones que, volviéndolas por 
activa, no quieren decir lo mismo si se hace el abla-
tivo con preposición A,'\. Ab, supuesto, corno en estos 
egemplos: Cíe. Iib. 6. epíst. 8. Littene mihi reddiíee 
sunt á te, no es: Tu reddtdistt mihi litteras , porque 
otro las dio. Id. Iib. 2. epist. 2. Scio ea a te spectari, 
qtice á summa virtute, summoque ingenio expectanda 
sunt. No quiere decir: Te expectare ea, sino Alies 
expectore á fe ea. Quint i l . Iib. 1. A grammaticis exi-' 
gitur poetarum enarratio, no se volverá asi : Gram-
matici exigunt enarrationem poetarum j porque á los 
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gramáticos se pide la explicación de los poetas, ^f D i v . 
Hieronyrn. ad Julián. Nunquam exemplum á malis su-
mitur; id est, Homines non sumunt exemplum. á malis\ 
y no: Malí sumunt exemplum. Él que quisiere ver 
¿tros egempLos semejantes, lea la Minerva de Sánchez, 
lib, 3. cap. 4. y la nota 2? del Arte. 
Estos cinco verbos vapulo, veneo, fio , exulo, liceo, 
son tenidos vulgarmente por neutros pasivos, y se 
dice que tienen la construcción de .yerbos pasivos en 
la voz activa, porque la persona que padece se pone 
en nominativo, y se concierta el verbo cosí ella, y ia 
que hace en ablativo can preposición A, vel Ab, con 
los tres primeros, y en acusativo con preposición Per 
con los dos últimos, que son exulo y liceo:, v. gr. A z o -
taste á tu hijo, porque vendió los libros que tú esti-
mabas en mucho t Filius tuus vapúlavit a te, quia fi~ 
bri, qui fiebant a te magni, veniverunt ab illo. Deste-
rró el gobernador á un hombre, porque puso en a l -
moneda los bienes de su muger: Quídam homo exula-
vit per preetorem, qui a bona uxoris suce licuerunt per 
illum. Parece absurdo muy grande, y que implica con-
tradicción, llamar á estos verbos neutros pasivos, 
porque neutro quiere decir que ni es activo ni pasivo, 
y asi, si son pasivos, no pueden ser neutros. Lo que 
he visto acerca de estos verbos es lo siguiente: Vapu-
lo, as, significa ser azotado, ó (como dice el maestro 
Sane, en su Minetva, Hb. 3. cap( 3.) signirtca lo mismo 
que Doleo, vel Ploro, vel Pereo, del verbo griego Appo-
fluo, á quien corresponde en laíin Doleo, vel Pereo. Y 
asi todas estas significaciones son casi unas mismas, 
porque de ser azotado se sigue tener dolor, llorar, y 
perecer, pues los azotes suelen causar estos efectos. 
Terent. in Adelph. Scen. 2. Ac t . 2. Ego vapulando, 
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Ule verberando, usque ambo defessi sumut. Ibidera, 
Scen. 1. Act. 2. Quamquam est ¿celeratus, non commi-
tet hodie nunquam íterum, ut vapulet. Va l . Max. lib. 6. 
cap. 10. Qui vapulaverant, Jasonem interfecerunt. C ic . 
lib. 8. epist. 1. Alius dicit septimam legionem vapu-
laste. Aqui quiere decir Cicerón, que la sétima legión 
había perecido, habiendo sido maltratada y oprimida 
del enemigo. A este verbo ningún autor le ha dado 
ablativo con preposición At vel Ab, porque la auto-
ridad de Quinti l iano, lib. 9, cap. 2. que dice: Sie ¿*-
quit, ut testis in reum rógatus , an ab es fustihu's va-
pulas set, está errada; que se ha de leer asi: Testis1 
interrogatus ab eof nutrí fustihus vapullasset, jun tand» 
el ablativo ab eo con interrogatus, y no con vapula-
sset. Y así parece que este verbo es activo cegnata 
signifieationis, que el vulgo dice neutro por no ha- ' 
liarse con ablativo con preposición A, vel Ab , coma 
verbo pasivo, y aunque se hallara con é l , se podisí 
decir que era ablativo de parte, pues como se dice: 
Caput dolet a solé, y no por eso Doleo se tiene por 
verbo pasivo, sino por activo; asi , aunque se dijera: 
Pueri vapulant á prpeceptore, que quiete decir: Los 
muchachos reciben azotes y dolor de ,parte del maes-
tro, no esa bastante para que Vapulo se llamara ver-
bo pasivo. Siga cada uno la opinión que mas bien le 
pareciere. 
Veneo , is, significa ser vendido, y es compuesto de 
g.o, is, y vsnum. Este verbo parece que por dos razo-
nes debe llamarse pasivo, y ser ten;do por tal. La pri-
mera, porque tiene la significación de verbo pasivo, y 
se halla algunas veces con ablativo con preposición dt 
vel Ab, de la persona que vende. Va l . Maxim, lib. 6. 
cap. 9. Siquidem botín ejus a ereditoribus venierúnt. 
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%ferif>tíF> lib. 12. cap. i . Fhbricius respondit, d cive se 
spolUari malte, quam ab hoste venir e. Dice el maestro 
Sánchez en sil Minerva , en el lugar citado arriba, 
que está errado este testimonio, porque Cicer. l ib. 2. 
deOrat. cita el dicho de Fabricio asi; Mallo compillari, 
qudm venire. La segunda, porque antiguamente habia-
Veneor en la voz pasiva, como dijo Planto-. Ego ne Mi 
venear? Y Prisciano: lllud melius emitur, quam ve~ 
neatur; en cuyo lugar quedó Veneo, is, con la signi-
ficación pasiva y la voz activa. 
Fio, is , según la doctrina, del maestro Sanches es 
verbo substantivo, como Sum, es, fui, y el ablativo 
con preposición A, vel Ab, que se junta, es de parte, 
pites como se dice Hoc est a te, se dice también Hoc fit á> 
te. Tuvo antiguamente pasiva. Prisciano, l ib. 8. cita, 
estas testimonios: Postquam diutius fitur, ygrcsco more 
fiebantur Saturnaiia. No obstante esta doctrina, me con-, 
formo con los que dicen que es verbo pasivo, el cual 
está enlugar del pasivo Facior que no está en uso, y 
trae infinitas veces ablativo con preposición At velAb, 
de persona que hace. Cic . lib j . e p . ^ . Marcus.Octavius 
Cn. filius demonstravit, me á te plurimi fierires lo mis-
mo que si dijera: Te faceré me plurimi. ld;i>6.ep. io.< 
•ligo quanti te fac'iam, semperque fecerim, ¿uunti me 
atefteri intellexerim,. sum mihi ipse testis. Con na' 
mismo sentido usó de la activa de Fació, y de Fioy 
pues pudo decir: Te faceré me, en lugar de medre' 
^ r i , como había dicho antes: Ego quanti te faciarn, 
&c\ Son también pasivos sus compuestos Calefio,. tepe-
fio f liquefia , Se. , 
Jnnra.ise á ablativo con preposición De, la cual está 
muchas veces tácita. Cic . ad Terentian. lib. 14. Quid 
fuero misero fien id est, depuro misero. Ibiáfm. Quid. 
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Tullí ola mea f,et% id est, de TuUiola mea. Terent. jfi 
«Andria: Quid me fietl id est, Je me.' Ibidem: Quid-
'' illo factum sjtl id est, de illo. ídem , Heaut. Tu for-
tassé quid me fiat, parvi pendas; id est, de roe. Tam-
bién se calla la preposición algunas veces con fació, y 
futurus, a, um. Ídem, ibidem: Quid me futurum cen~< 
ses? id est, de me. Véanse los testimonios de Fació en 
la nota 26. del Arte. 
Exulo, as, es verbo activo cognatce significationis 
que significa salir desterrado, y es lo mismo Exulo, 
(como dice el maestro Sánchez) que extra soluth eo, 0 
(como quieren otros) que Exulo rige el acusativo cog-
nato Exilium, al cual halló el dicho Maestro en un 
lugar de Eurípides que tradujo de griego en latirr.. 
Dice asi: Quale exilium exulo. V i r g . Georg. 3. Victus 
éthiit, longeque igfiotis exulat oris. Plaut. Exulat á pa-
tria sua causa tui. Terent. Domo exulo nunc. Hay Rxu-
lor, aris, deponente. Ovid . l ib. 4. de Pont. eleg. 9. 
Mente tamen, qu<s sola loco non exulatur prcetextam^ 
fasces, aspiciantque tuos. 
Liceo, es, significa ser puesto ó vendido en almo-
neda. Despauterio y Calepino dicen que es pasivo,, 
porque en la voz activa significa pasión, Horat. l ib. 2 , 
Sat. 6. Unius assis nonnumquam pretio pluris licuisse. 
Maríial. lib. 6. Parvo quum pretio diu liceret. Hay hi-
ceor, eris, deponente, y Licitar, aris, sü frecuentativo, 
y ambos significan hacer postura en almoneda., Plaur. 
Stich. Jocos ridiculos vendo, agite licemini: Cic . Offic. 
3. Non licitatorem venditor,nec qui contra se liceatur, 
emptor opponet. Pl in . l ib. 7. cap. 38. Thebani pictoris 
unam tabulam centum talentis rex Attalus licitatus 
est.Q. Curt- Cum haveatis arma} licitamini hostium 
capita. , •. ., . • , ' _ ' • 
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De los verbos comunes trato en la regla Ver&um 
aetivum, &c. «y el Arte en la nota 27. 
Interrogatio, et Responsio. 
La pregunta y la respuesta se han de poner en 
un mismo caso. Si se pregunta en nominativo, se res-
ponderá en nominativo, si en genitivo en genitivo; 
v. gr. ¿Qué. apóstol negó á Cristo? ¿Quís apostólas 
negavit Christuml San Pedro. Divus Petras. ¿Cuyos 
son estos libros? \Cujus sunt hi libri% Del maestro. 
Magistri. 
Dice el maestro Diego López de Sevilla en su ex-
plicación del libro cuarto que se quebranta esta regla 
preguntando en genitivo, y respondiendo en nomi-
nativo con alguno de los posesivos Meus, Tuus, Nos-: 
ter, Vester; v. gr. ¿Cuyo es este libro, de Juan ú de 
Pedro? Cujas est kpe líber, Joannii, an Petrñ No es sino 
mío. Non nisi est meas. Podemos entender que Cujus 
es nominativo de Cujus, a, um, concertando con Lí-
ber, y asi se pregunta en nominativo, y aunque sea 
genitivo de Qüis, vel qui,se pregunta en nominativo, 
pues basta que Líber esté en nominativo, para que se 
diga que la pregunta y la respuesta están en este egem-
plo en un mismo caso. Dice también que se quebranta 
preguntando en genitivo, y respondiendo en ablativo 
con los verbos de acusar, absolver y condenar, y con 
los de precio y estimación, y con los nombres corres-
ponde nes al adverbio ubi. Véanse los egemplos que 
pone, y súplanse los ablativos que faltan: Crimine^ 
pretio, urbe, oppido, Se. y se conocerá que se engaña, 
pues se pregunta y se responde en un mismo caso. Y 
asi en este lugar de Terencio en el Eunucfyo: emit 
fuanti} Parm. Viginti minis. Es la gramática: Preti», 
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qumti teris emití Viginti minis, donde se preguntay 
se responde en ablativo. 
También dice qué se quebranta esta regla, pregun-
tando e^n ablativo con nombres propios de menores lu-
gares correspondientes al adverbio Qua, y respon-
diendo en acusativo con preposición Per con nombres 
propios dé provincias, islas ó regiones , ó con apelati-
vos , ó al contrario ; v. gr. Pasaste por Madrid ? her 
fecisti Matritoi No sino por Andalucía: Non nisi per 
JBxttcam. A lo cual digo, que si no queremos que-
brantar esta regla en el egempío puesto » y en otros, 
se puede preguntar en acusativo con preposición Per¡ 
como: Iter fecisti per Matritumí Non nisi per Béti-
cam. -
Genitivus semper est possessionis , Se. 
E l genitivo siempre es de posesión , el cual se rige 
necesariamente de nombre substantivo , tácito ó ex-
preso, como se advierte en las reglas: Si autem ad di-
versas , (3c. Partitiva nomina numeralia , Se. Super-
lativum nomen jungitur, Se. Interestet referí, Se. Sum 
atrinque, &c. Verba aecusandi , Se. Miseret^ Mise-
rescity Se. Verba pretii,Sc. Cum interrogatio fiat per 
ndverbium ubi , Se. y en otras reglas , en las cuales el 
genitivo, que se junta á algunos verbos , se rige de 
un substantivo, como el genitivo de Potior, egeo, in-
digeo, abundo, careo , y el de los verbos de memoria. 
Véanse en sus reglas donde se explica esta doctrina. 
Hállase infiniras veces tácito el nombre substanti-
vo, de quien se rige el genitivo. Terent. Adelph. 
Ubi ad Dianx veneris; id est , ad cedem Diance. Hm~ 
rat. Serm. i . Véntum erat ad Vestes; id est, ad. adem 
Vestís. Id. Modos fecit Flaccus Claudii; id est, filius 
Claudiu Y i rg . eclog. 6. Quid foquar, aut Scillam N i -
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si; id est, filiam Nisi. Id. JEneid. 6. Delphohe Gldu-
cifatur quce talla regí; id est, filia Glauci. Lucan. • 
l ib. 2. Licet scrlpslsse Catonls Martia; id est , uxor 
Catonls. Ter. Forte ibi hujus video Birrliiam; id est, 
servum hhjus. Pl in. 1. 7. Splnther secundarum, tertia)-
rumque Pamphllus; id est, actor secundarum , tertia-
rumque partium. C ic . in Verr. act. 1. j¡2«f¿ est secunda-
rum , aut tertiarum partiunñ id est,#cf. Val.lVfax.l 9. 
c,¿ 14.' Sed alter ex quodam secundarum cognomenSpln-
theris traxlt; Alter Pamphlll tertiarum liabuisset; id est, 
'Sed alter ex quodam actóre secundarum partium traxit 
cognomeú Spintheris, alter hab'ulsset cognomen Pam~ 
plilll actoris tertiarum partium. Cjcer. Attic. Nos in 
castra properabamus, qu<s aberant trldul; id est , /Vi— 
nere, vel vi a , vel spatle, tridui. fdem in Verr act. 
I. Ulitis temporis míhi venit in mentem\ id est, recor-
dallo , vel memoria , vel mentlo illlus temporis. ídem: 
Venit mlhl in mentem Pompeji ¡ id est, recordatio 
Pompejl. Tererit. Adelph, Ne Id assentandi magls, quam 
quod liabeam grattim faceré existimes 5 id est, causa, 
vel gratia, vel ergo assentandi. Tacit. ¡ib, 2. Germa-
nicus lEgyptum proficlscltur cognoscendce antiquita-
tis; id est, causa cognoscendce antlqultatls. Él que 
quisiere ver otros egernplos, en los cuales se rige él 
genitivo del ablativo Causa, vel gratla, ú del adver-
bio Ergs, lea la Minerva de Sánchez, 1. 4. de Elipsi. • 
Esta regla tiene dos excepciones: La primera es, que 
muchos nombres adjetivos , como los que pertenecer! 
á las reglas Adjectiva, quce sclentiam, &c. Ítem quí-
dam in Ax,£3c. Nomina, quce similltudinsm, Se. y mu-
chos verbos; como Lator, <f moneo, admoneo , commo-
neo , % commonefacio, Impleo, Imbuo , saturo , levo, se 
juntan á genitivo, que no se rige de nombre substan-
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t ivo, sino ( i imitación de los griegos) de la. preposi-
ción EK tácita que es de genitivo. Véanse los testi-
monios de estos verbos'en sus reglas. 
Hay otros muchos adjetivos fuera de los contenidos 
en las regias referidas, <¡j y-en la regla.., Sextum Nudus 
amat\, &c. que se juntan á genitivo, como amens, e-
gregius ,fessus , fidens , fortunatus, furens , ingratas, 
integer, Icetus, laxas, maturas, prceceps , prosper , sé-
rus , surdusy vanus, vecors, y algunos otros. Vi rg . i E -
neid. 4. Isque amens amici. Id. iEneid. ¡. Expediunt 
fessi rerum. Id. iEneid. 2. Fidens animi. Id. 1. 11. For-
tunatusque laborum, Egregiusque amici. Id. 1. 5. Nam~ 
que furens /amici. Id- l ib. 10. Respicit ignaras rerum, 
ingratusqüe salutis. Horat. 1. 1. oda 22. Integer vi$ts, 
scelerisque purus. Vi rg . l ib. 9. Integer cevi Ascanius. 
Id. 1. 11. Quas illi l<eta laborum ipsa suis manibus fe~ 
cerat, Horat. l ib. 2. oda 6. Sit modus lasso maris, et 
viarum, Militicsque. V i r g . JEneid. 5. JEvi maturas A-
eestes. Id. iEneid. 9. Amici maturas Aletlies. Ib. Et 
preceps amici Tmarus. Horat. \. 4. Carm. oda 6. Pros-
per-am frugum}celeremque pronos voluere menses. Este 
¡nombre Prosper puede pertenecer á la regla Ádjecti-
vefi, quce scientiam, communionem, copiam. \ íd. O seri 
studiorutn , qui ne putetis. Collumeia 1. 10. c. 1. Idque 
nobis Poeta velut surdis veritatis indulget dicendo. 
V i r g . l ib. 10. Aut egoveri vana fer&r. Apulej.4: Nle-
tam. Jam vecors amici tecum conscendi. Véanse Falr-
sus, a, um, y Victus, a, um, c©n el genitivo Amici en 
la regla P artieipia presentís , &c. .-
Y otros muchos verbos fuera de los arriba dichos 
admiten genitivo , á imitación de los griegos,,como 
Pendeo animi,Discrutior animi,.Desipiomsntis, Agres™ 
tium regnavit populorum, nec Mediei eredis} me eu-
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ratoris egere. Son estas locuciones usadas de los l a -
tinos, ^f Cic . in Hortensio: Et qui expectat , pendet 
unimi. Plaut. in Aulularia: Discrutior animi, quia do-
mum abeundum est milii. Id. Epidic. Desipiebam men-
tís , quum illa scripta mitterem. 
Abstineo , Desino , Fastidio , Participo, Purg»t 
Miror, Indoleo , se hallan también con genitivo. Hq-
rat. l ib. 3. oda 27. Abstineo irarum, callidceque rixce. 
Terent. Abstinet risas. Horat. l ib. 2. oda 9. Desine 
mollium tándem querelarum. Imitó Horacio en esta 
s locución á Homero, que dijo: Desine contentionis. *[[ Luc . 
l ib . 7. Difficiles surrius, fastidimus bonorum, Plaut. "m 
A u l u l . Fástidit mei , quia videt me suam amiciiiam 
velle. Id. in Cistell. Paternum servum suum participa* 
eonsilii. Hor. 2. Serm. Sat. 3. Et m&rbi miror purga-
tum te illius V i r g . 1. 11. Justitice ne prius mirer, bel-
line ¿aborumi Ovid . s. Met&tnjJSuccesorumque Miner-
vce indoluit. E n estos dos úlmnos lugares puede ser 
construcción lat ina, supliendo el ablativo Causa , de 
quien se rija el genitivo, como dice el maestro Sanche* 
en su Minerva , l ib. 4. de Elibsi. 
E n Pendeo animi, Discrutior animi, Améis animi, 
Fureñs animi, Maturus animi, Prceceps animi; y Si, 
hubiere otros semejantes genitivos, se puede suplir es-
te nombre Mens en ablativo que rija el genitivo Ani-
mi , y será construcción lat ina, como Pendeo mente a-
nimi, Discrutior mente animi. Se También puede ser, 
la Gramática : Pendeo dolore animi , Discrutior Aolore 
animi; y porque no parezca á alguno esta G r a m á -
tica áspera , citaré algunos lugares , en los cuales 
se hallan juntos estos dos nombres Mens y Animus, 
este segundo en genitivo regido del primero. Plaut. 
Epid í so . Pavor tsrritat mentem animi. Ídem Cistel l , 
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Nullam mentetn animi habeo. Catul l , ad Ortalum: Nev 
potis est dulces Musarum expromere fos/us mens ani-
mi. Lucr. l ib. 4. Mens animi vigilat. Id. l ib. j . Ani-
mi vix mewem "ciáemus. 
Adviértase, que los griegos dicen: Impleo pateram 
de vini, traducido letra por letra* porque la preposi-
ción griega, que correspondeá K , vel E x , vel D i r i -
ge genitivo. Y asi los latinos antiguos, traduciendo 
en la forma dicha de griego en latín, daban genitivo 
á las preposiciones de ablativo. Vitrubius, l ib. 1. cap. 
J . Quantitas áutertí est móiulorum ex ipsius eperis 
sumptio. Ib. cap. 4. Aquatiles autem piscium naturce 
quod températe sunt d callidó, plurimumque ex aeris, 
et terreni sunt compósitse. Id cap. 8. Cum ergo iis ra~ 
tionibus erit salubritatis in médium cellocandarum ex-
plicatio. In prasentiarum, que es tenido por adverbio, 
es genitivo, al cual se junta la preposición In, á i m i -
tación de los griegos, y ya se escribe lmprasentiarum> 
como una dicción sola. 
L a segunda excepción de esta regla es, que los ad-
verbios también pueden regir genitivo, como Satis 
perborum, instar montis, y entonces hacen las partes de 
nombre substantivo , por la figura enálage. Véase la 
regla Satis, Abunde,Se. donde se trata de los adver-
tios que se juntan á genitivo. 
Dativus ulieumque reperiettur, fl?f. 
I?l dativo es de adquisición , qtie quiere decir d® 
daño ó provecho, como se ha dicho en k s reglas: De-
ñique qucecumque, &c. y Verba omnia Dativum , £j?tf, 
eomo se advierte en la nota 29. 
Díeese en esta regla, que el dativo nunca es per-
sena que hace en pasiva. N© obstante est© ( « • -
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mo dije en la regla del verbo pasivo ) volviendo tina 
oración de activa en pasiva , se puede ponerla per-
sona que hace en dativo, porque se hallan muchas au-
toridades, en las cuales parece que evidentemente es 
persona que hace el dativo en pasiva, pues volviendo 
la oración en activa, haciendo el dativo supuesto del 
verbo activo quiere decir lo mismo. Ov. Pont. i . eleg. 
3. Non tibi Theromedon, crudusque rogabitur Atreus, 
id est , tu non rogabis Theromedonem, cruduinque A— 
treum. Ib. eleg. 9. Seis, mihi quam soles pené libantur 
etquee ; id est, Seis, quam solas aquas ego íibam.}áem 
Pont. 2. eleg. 2. Non tamen efficies•, ut t ¿meare mihij 
id est, ut ego timeam te. Ídem Trist. 1. eleg. 10. Nec 
noscitur ulli\ id est, Nec ullus noscit illurn. Id. Tríst. 
5. eleg. 10. Barbarus hic ego sum , quia non intelligor 
ulii; id est, quia non intelligit me ullus. % Vi rg . ¿E-
neid. 1. Nulla tuarum audita mihi , ñeque visa soro-
rum; id est,- Nullam tuarum sororum audivi, nec vidi. 
Cic. 1. 9. ep. 18. Ex quibus intéllexi, tibi probari con~ 
silium meum ; id est, te probare consilium meum. D» 
Hieronym. ad Eustoch. Martyres tibi qumrantur in cu-
iiculo tuo'i id est, Tu queeras NIartyres'. Podia traer 
©tros muchos testimonios para confirmación de esta 
doctrina; mas ib dejo por no ser demasiado prolijo. 
Accusativus prseter eum, Se. 
Ningún verbo activo puede regir dos acusativos de 
cosas diversas; y asi el que tuviere dos, rige solamente 
el uno, y el otro está pendiente de una preposición 
tácita ó expresa. Véase la regla Moneo , Doce9 , Se. 
que allí se explica bastantemente ésta. -
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Tempus si per quandiu , &>c. 
Tempus modo per quandiu , &c. 
Dícese en estas dos reglas que el tieníipo corres-
pondiente á esteadverbio Quandiu, que significa cuan-
to tiempo, se ha de poner en acusativo con preposi-
ción Per , ó In , tácita ó expresa, ó en ablativo , que 
se rige de la misma preposición / « ; v. gr Cristo estu-
vo en el sepulcro tres dias: Christus fuit in sepulchro 
tres dies; id est, per, vel in tres dies, vel tribus die^ 
bus; id est, in tribus diebus. V i r g . ¿Eneid. i . Hic jam 
tercentum totos regnabitur annos; id est, per totes ter-
centum annos. Id. üíneid. 2. Urbs antiqua ruit multos 
dominata per annos. Ovid. Fast, 4. Hic status in ecclo 
multos permansit in annos. Horat. 2. ep Sed in Ion-
gum tamen eevum manserunt. L i v . 1. 4* In. cetemum «r-* 
be condita y et immensum crescente. In cetemum,, scili-
cet, tempus. Muchas veces está JEtemum sin preposi-
ción , y no es adverbio, sino acusativo que concierta 
con tempus táci to.Virg. ¿Eneid. 1.6. Sedet, ceternum-
<pue sedebit infelix Theseus 5 id est, in cetemum tem-
pus. Ib, JEtemum latrans exangües teyreat umbras. D , 
Joan, in Evang, c. 13. Filioli adhuc modrieum vobis-
cum sum; id est, per vel in modicum tempus. Y en el 
c. 16. se repite modicum seis veces , y se entiende deí 
mismo modo. Sueton. in Vita Caligulíej c. 59. Vixit 
annis viginti novem, imperavit triennio, et decem men-
sibus, diebusque octo. C i c , in Topic. Si {¡lius natus 
esset in- decem annis. Id. 1. 3-€p. 6. Qui brevi tempore 
sibi successum iri putarent ; id est, in brevi tempore. 
Algunas veces está solo el adjetivo Brevi. Id. Ib. ep. 
8. Tuis litteris .breiti responderem ; id est, in brevi 
tempore. Id. in Verr. Brevi postea est mortuus. 
K 
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Si el tiempo correspondiere al adverbio Quandó, que 
significa cuándo, ó en qué tiempo se hace alguna co-
sa, se puede poner, no solamente en ablativo con pre-
posición In, tácita ó expresa, sino también en acusa-
tivo con preposición per , ó in , aunque el arte no Jo 
advierte 5 v. gr. Y o duermo á medio día y á la noche: 
Dormio meridie, et nocte; id est, in meridie, et noc-
ís , vel per, vel in meridiem et noctem. 
Y porque esta doctrina no parezca que no tiene fun-
damento, por no haberla advertido (según entiendo) 
otro, explicando estas reglas, probaré con muchos tes-
timonios, que el tiempo correspondiente á este adver-
bio Quandó, se puede poner también en acusativo con 
preposición per ó in, expresa o suplida. Cíe, 1. 7. ep. 
1. Per eos dies matutina témpora lectiunculis consump-
*seris. O vid. Pont. 2. eleg. 10. Tarda per ¡estivos de-
fuit hora dies. Horat. Ltetus in prasens animus; id est, 
in prsesens tempus. Id. in Arte: Prcesens in tempus 0-
mittat. Cuando se dice In posterum, falta tempus* 
Cic . in Cati l in. 1. Crescit in dies singulos hostium 
numerus. Id. lib. 6*. ep. 4. Illa in dies singulos magis$ 
magisque opinio hominum cOnfirmatur» Juven. Horreat 
inque dies; id est, in dies singulos. Horat. i n Arte; 
Wlufatur in horas; id est, in singulas horas. V i r g i l . 
Georg. 4. Mare per eestatem liquidum suspemeris ag-
inen. Púsole en el mismo libro en ablativo, diciendo: 
Qualis apes ¡estáte nova per florea ruraexercet,sub so-
lé labor. Id. iEneid. 1. At pius Mneds per noctem plu* 
rima volvens. Ib. Multaque per ccenam congessi pra-
lia noctem. Id. Maéiá. 3. Noctem illam tecti syhis imt 
mania monstra perferimus; id est, per noctem illam. Id. 
iEneid. 7. Aspirant aure in noctem fen la geórgica 
primera lo $&$Q en ablativo: Abrir* leves stipuU mz* 
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litis , nocte árida prata tondentur. Y Ovidio de arte, 1. 
1. Nocte latent mendce. 
Continuó , cité, opiato , prcefinito, repente, seré, y 
subitó , que son tenidos por adverbios, pueden ser a-
blativos de tiempo, que concierten con el substantivo 
Tempere tácito. Terent. Hecyr. Illic non licebat, ni-
si prcefinito toqui \ id est ; in tempore prcefinito. 
¡ . . • > 
Distantía omnis , aut dimensio, &c. 
Distantia quoque , et dimensio, &c. L 
Dícese en estas dos reglas, que la distancia y la 
medida que se hace por dedos , pies, palmos, codos,; 
varas, pasos, millas, leguas , &c. se pone en acusati-
vo con preposición Per , vel Ad s vel ln\ tácitas , ó 
expresas, ó en ablativo, callada la preposición A , vel 
Ab; v. gr. M i casa está de la plaza cien pasos: Domusr 
mea abest á foro centum passus; id est, per, vel ad, vel 
in centum passus, vel centum passibus ; id est, á cen-
tum passibus. Esta pared tiene de alto seis varas: Hic. 
paries altus sex ulnas; id est , per, vel ad, vel in sex 
ulnas , vel sex ulnis, El que quisiere ver por cuántos 
modos se puede variar esta oración, lea la explicación 
del libro cuarto de Diego López de Sevilla. 
Testimonios de acusativo sin preposición y con ella. 
Cié. i. 10. ep. 7. Qui locus á foro ¿fulii quatuor, étvi-
ginti millia passuum abest. Id. Plañe. Cum abesset a-
li-q.ua dierum viam. Liv. lib. 30. Zama quinqué dierum 
iter á Cariagine abest. Coll. Egoager langas pedes mille, 
et ducentos, latas pedes centum viginti. Lactant. de 
Fenic. Per his sex ulnas eminetUle locus. Sueton. in 
.Vit. Jul. Cass. c. so. Patetque circuitu ab his, et tri-
ties millia passuum. Virgil. Georg. n Huic á stirpe 
•pedes, temaprotentus in avts. ídem Georg. 3. Terré 
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gelu late , semptemque assurgit in ulnas. 
De ablativo,callada la preposición A, vel Ab. Cses. 
lib, i . Bell. Ga l l . Ab exploratoribus certior factus est 
Ariovisti copias millibus passuum quatuor et viginti 
abesse. Cic. l ib . 10. ep 16. Bidui spatio abest ab eo, 
L i v . BelUc. Maced. 7. Fpssam sex cubitis altar», duo-
decim latam cum dixisset. Hállase expresa algunas ve-
ces. Cic . l ib. 12- ep. 13. A millibus passuum viginti 
castra habet posita. C z s . 1. 2. Bell. Gall . A millibus 
passuum minus duobus castra posuerunt. 
L a medida de cosas líquidas , la cual se hace por 
arrobas, azumbres, cuartillos, vasos , & c y el peso, 
se pone en acusativo con preposición ln , ó Ad, y lo 
que se mide ó pesa en el caso del verbof v. g. Yo ven-
dí esta mañana dos arrobas de vino: Vendidi hot ma-
ne vinum in , vel ad duas amphoras. También se pu»-
de decir: Vendidi duas amphorus vini correspondien-
do el latin al romance. Y o compro todos los días dea 
libras de carne: Emo singulis diebus earnem in, vel ad 
duas libras, vel emo duas libras carnis. Officina Tex-
toria : Maximus lmperator quadraginta libras carnis 
in uno die ebsumebat. 
Accussatmus cum prcepositione Ver, &c. 
l í l acusativo con preposición per es común á todos 
los verbos , asi activos como pasivos; y aunque ,algu* 
nas veces parece ser persona que hace en pasiva , or* 
dinariamente no lo es , porque ponemos en el tal acu-
sativo aquello , por cuyo medio hacemos alguna rosa; 
v. gr. Después que maté á Diego por medio de un sol* 
dado , pedí perdón á Dios por medio de la Virgen M a -
ría : Postquam necavi Didacum per militem, rogavi ve" 
niatn Deum jotr Virginem Mariam- Si*e volvieran es? 
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tas orac'oncí por pasiva, el acusativo con preposicioa 
per no fuera persona que hace , porque está en la ac-
tiva, y porque es solamente medio. Sueton. in Vita 
Ju l . Cses. cap 17. Gratias ei per primores viras egit. 
Cic. pto Roscio: Pretium dedit% cui dedit% per quem 
dedit ? Id. Mirificé mihi et per se , et per Pompejum 
blanditur Apius. Id. Nihil interest, utrum per procu-
ratorem agas, an per te ipsum. Ovid . de Retn. Amor. 
1. Discite sanari , per quem didicistis amare. Valer. 
Max. 1. j . c, 7. Nam cüm ad Senatum Macedonia que-
relas per legatos detulissei. Id. 1. 6. c. 2. Pollicitus se 
Pyrrhum veneno per filium suum necaturum. Ib. c. J . 
Continuo eos per Fceciales legatis dedidit. Ib. Per Fa-
ciales Culeo Pretor dedendos curavit. A l verbo Dedo, 
is, dio Valerio en estos dos testimonios un mismo a-
cusativo con preposición Per, el primero en La voz ac-
tiva , y el segundo en la pasiva •, de donde se infiere 
evidentemente, que no es persona que hace del parti-
cipio Dedendus, porque es medio en ambos lugares, y 
en los que le siguen también lo es , aunque son de 
verbos pasivos. Cic.ad Atdc . i . 2. Per Pretores Cónsu-
les creantur: no es Pretores creant Cónsules , sino Po-
pulas creat Cónsules per Pretores. Id. 1. 2. ep. 1. Rex 
agitar per eosdem creditores, per quos cum tu aderas, 
ag batur. N o quiere decir que los acreedores trataban 
1 ¡s negocios, sino los amigos del rey por medio de los 
acreedores. Val . Max. 1. 5. c. 4. lnterrogati ab eo per 
legatos, es lo mismo 4»e Is interrogavit illos per le-
gatos , donde el acusativo per legatos es medio. [^ D . 
H tronym. ad magnurn Oratorem: Sed per te mihi 
proponi ab alio qucestionem id est , alium proponere 
mihi qutestionemí per te. Es el acusativo per te me-
dio , y ablativo ak alio la persona que hace. 
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Algunas veees el acusativo con preposición per, pa-
rece que es persona que hace en pasiva, porque se ha-
llan algunos egemplos, en los cuales volviendo la d* 
ración de pasiva en activa . haciendo el acusativo con 
preposición per supuesto del verbo activo , se guarda 
el mismo sentido. C ic . pro domo sua: Quis meminis-
set eum de República benemeritum,nisi et ab improbis 
expulsus esset , et per bonos restituías, es lo mismo' 
que Nisi improbi expulsissent eum , et boni restituís-
sent ; donde el ablativo con preposición A, vel Ab, 
es persona que hace de Expulsus esset, y el acusativo 
con preposición per de test ¿tutus. Id. 1. $.ep. 1. Existí-
tnabam , nunquam me absentem per te ludibrio leesum 
iri. Y en Ja segunda epístola del mismo l ibro, repi-
tiendo Cicerón Jas dichas palabras, que son de Mételo, 
usó de ablativo con preposición A, vel Ab , en lugar 
del acusativo con preposición per, que es:aba en la 
primera epístola, dice asi: Scribis ad me , te existi-
maste , nunquam te á me ludibrio leesum iri. Es perso-
na que hace el acusativo con preposición Per en e l 
primer lugar , y el ablativo con A , vel Ab, en el se-
gundo; porque vueltas las oraciones por activa guar-
dan el mismo sentido. E l Brócense en su Minerva , 1. 
3. c. 4. niega ser persona que hace el uno y otro caso. 
V a l . Max. 1. 4. c. 8. Per Preeconem, htec verba recitari 
jussit j"es lo mismo que Jussit prceconem recitare hiee 
Verba. Cic . Per me quodam te socio Respublica defen-
sa fuit; id est, Ego defendí Rempublicam. Ov. Pont. 1. 
eleg. 8 Si sua per vestras vicia sit ira preces. Ks lo 
mismo. Si vestrui preces vicerint iram suam. También 
me agrada el sentido, volviendo asi: Si vos viceritis i-
ram suam per vestraspreces;y entonces se hace medio 
el acusativo con preposición per. Ev. S. Joan. Omnia 
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per tpsumfact* suntj'es lo mismo Ipse fecit omnia. 
Ómnibus verbis addi potest, Se. 
E l ablativo que el vulgo llamaimpropiamenteabsO-
luto, que quiere decir que no se rige de preposición, 
no obstante esto, se rige de una preposición tácita é 
expresa, y se le da ordinariamente el romance de los 
tiempos de siendo y habiendo, ', -
Cuando significamos imperio en la paz ó en la gue-
rra, ó en las letras, se rige de la preposición sub% v. ge. 
Yo era soldado, siendo Pedro capitán: Ego eram mi* 
Íes , Petro duce; i d est, sub Petro duce. Muchos ro -
manos estudiaron retórica, siendo Cicerón el maestro: 
Multi romani studuerunt rhetoricce, Cicerone Magis~ 
tro; id est, sub Cicerone magistro. 
Hállase muchas veces expresa la preposición sub. 
V a l . Max. lib. 6. cap. ^ Indemnati sub te adolescen-
tulo carnifice occiiissent. % ib . c. 5. Nam cum C. Atra-
tiño (sub quo duce acíetn nostram apud Verruginem á 
Volscis inclinatam cum exteris equitibus correxerant} 
diem ad populum L. Hortensias collega eorum dixisset. 
Id. lib. 8. cap» 9. Perícles auiem felicissimis natura 
incrementis sub Anaxagora prceceptore summo studi» 
perpolitus et instructus. Mar. Spectat. epig. 29. Con-
tingit hóc nullo, nisi te sub principe Casar. Persius, 
Sat. 5. MercibusAiic Italís mutat sub solé recenti.Qvid, 
Pont. 3. eleg. 6. Cum tali populas sub principe s.umus. 
Id, Pont. 4. eleg. 12. Scepe ego correxi sub te censare 
libeüos. E l que quisiere ver otros muchos testimonios, 
lea la Minerva del Brócense, lib. 4. de Pll ipsi , que 
solamente he traído los que he hallado, que no estar» 
iecogidos allí. 
Cuando decimos: Deo duce, comité fortuna, crasa 
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•Minerva, invita Minerva , MUSÍS faventihus, diis Wr 
lentibus, vel juvantibus, se suple la preposición cum, 
la cual algunas veces ponen los autores. Plam. Pers. 
Sequete hac mea guata cum diis volentibus. L i v . lib. r. 
Decad. 3. Agite cum diis bené juvantibus. F nnius apud 
Cic Deque volentibus cum magnis diis. Cat. cap. 14." 
Rust. Circum agi cum diis volentibus. También po-* 
dian regirse estos ablativos de la preposición sub. 
Cuando se hace este ablativo con el participio de 
pretér i to, se rige de la preposición A, \el Ab, que se 
pone en lugar de la preposición Post; v. gr. Habién-
dose leído la lección, los estudiantes se irán á sus ca» 
sas: Lecta lectione, scholastici recipient se in domos 
suas; id est, d lecta lectione, que es lo mismo que post-
lectam lectionem.Ov. Trist. 4. el. 10. Necstirpsprima 
fuit; genito surn fratre creatus; id est, á genito fratre. 
También se puede entender sub, mas noes tan elegante. 
Ponen algunas veces los autores la preposición A, ó 
Ab, declarada. Ovid. Trist. 2. Hic tibi sic redeatsu-
perato miles ab hoste; id est, post superatum hostem. 
Val . Max, lib. 2, cap. 6. Cceterum á condita urbe gla-
diux est ibi, quo noxii jugulantur. Sueton. in vita A u -
gust, cap. 2. Janum Quirinum semel atque iterum d 
condita urbe clausit. Tito Livio intitula su libro 1. Lí-
ber primas ab urbe condita; id est, post urbem condi-
tam. Cic. lib. ,9. ep. 21. usó acusativo-con preposición 
pest con el mismo sentido: Annis post Romam condi-
tam trecentis et quindecim. Y Horat. lib. 10. Oda 3. 
Post ignem tstherea domo subductum. Pudo decir : Ab 
igne s.ubducto, porque muy frecuentemente se pone la 
preposición A, vel Ab, en lugar de Post, como en los 
egerapios puestos, y como en los numerales de orden, 
pues cuando se dice: Primus á régeles lo mismo que 
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pritnut post regen-, y como dijo Ovid . Trist. 3. eleg. 4. 
ScriPta placent á morte; id est, post mortem. < 
Hállase algunas veces un participio solo en ablativo 
sin substantivo con quien concierte, y entonces sirve 
de substantivo la oración siguiente por la íigura ü « « -
lage. Sallust. Audito, regem in Siciliam tendere; donde 
la oración de infinitivo está en lugar de substantivo, 
que concierta con el participio Audito; id est,-Audito 
itinere regís. Tacitus: Audito castellum obstderv, id est, 
Audita obsidione castelli. Livms: Ad urbem progressus 
•est,nondum comperto, quam regionem hostts pettsset. 
Algunos dicen que cuando lo que trae romance de 
ablativo absoluto fuere supuesto, ó caso de otro verbo, 
no se ha de poner en ablativo sino en el caso que pide 
el tal verbo; v. gr. Enseñando yo , aprendo: Ego do-r 
cens disco, Estando yo cenando, me dieron una carta: 
Mihiemhanti, epístola redditafuit. Puédese decir tam-
bién : Me docente, disc&i y Me ccenante , epístola re-
dditafuit mihi. Hállanse muchos testimonios de abla-
tivo, que llaman absoluto, siendo una misma cosa con 
el supuesto del verbo. Ovidio de Narciso: Lacrymas 
qmque scepe notavi, me lacrimante tuas.% Ídem, \ 1 0 - 2 ' 
Amor. Me duce ad hunc voti finem me milite vem. L ie . 
l ib . 16. ep. 26. Non potest effugere hujus culpas psenam 
te patrono. Plaut. Mi l i t . Si ego me insciente paterer 
vicino meo eam injuriam fieri. Ib. Te vidente vides. Pl in . 
1. 10. c. 9. Absúmique etiarn se inspectante pat.itur. 
Véanse otros muchos testimonios en La Minerva, 1. 2. 
c. 7. de donde se tomaron los que están puestos en la 
nota 30 del arte. 
Ablativus instrumenti, eausce, &c. 
E l ablativo de instrumento, de causa, de exceso í 
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de modo es común á todos los verbos, y se rige de 
una preposición tácita. E l de instrumento ordinaria-
mente se rige de la preposición cum, y el de causa de 
la preposición pro, y se puede mudar en acusativo con 
preposición ob ó propter; v. gr. Maté á Pedro con su 
espada por tu causa: Necavi Petrumensesuo causa tua; 
id est, cum ense suo pro causa tua. vel oh, vel propter 
causam tuam. Ovid. Hero Leandro: Nunc valucrem la-
queo, nunc piscem ducitis hamo. Cic. ín Brut. Vereort 
ne amore videar piara, quámfuerint in tilo dicere.Vitg. 
Georg. 3. Non aliam ob culpam Bacho caper ómnibus 
aris caditur. Id. JEneid. 6. Hic manus ob patriam pug-
nando vulnera passi. Cic. Offic. 2. Hanc enim ob cau-
sam máxime, ut sua tuerentur, respublicce, civitatesque 
constitutte sunt. Ib. Tantum italicum bellum propter ju-
die um metum excitatum. Id. i . 9. ep. 25. Valdé eum 
diligo propter summatn provitatem ejus ac singularem 
modestiam. ' '' ' 
£ 1 ablativo de exceso se rige de la preposición / « , 
y el de modo de la preposición Cum; v. gr. E l que se 
aventaja a su contrario en fuerzas, le vencerá con 
grande facilidad: Qui prcestat adversarium suum viri-
bus (id est, in viribus) vincet eum summa facilítate; id 
^t, eum summa facilítate, vel summa cum facilítate. 
-estarnas elegante la preposición entre el substantivo y 
adjetivo. Therent. Photm. Ineredikile est, quantum he-
rum anteeo sapientia.Cic. proFlacco. Pacem maritimam 
summa virtute , atque incredibili celeritate confecit. 
h n e l a b | a * i v o de instrumento se calla muchas ve-
ces la preposición Cum por evitar la anfibología, como 
si digeramos: Tetrgi illum cum hasta, no se sabrá si 
quiere decir: Toquele con la lanza, haciéndola ins-
trumento, ó toqué á él y á la lanza i y asi cuando no 
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hubiese esta duda, se pondrá elegantemente la prepo-
sición, como se halla en estas autoridades. Ovid. Me-
tam. i . Concussit terque, quaterque Cesariem, cum qua 
terram, mare sidera movit. Id< Fast. 4. Hcec modo ve-
rrebat raro cum pectine pratum, P l in . 1. 9. c. 28. C<¡s-
teri cirri, cum quibus venantur. f'aulus Orosius, 1. 7. 
Ipse imperator cum sagittá saucius. 
Rígese también el ablativo de instrumento de estas 
preposiciones Sub, A, vel Ab, De, In. Vi rg . Georg. s. 
Aut presso exercere solum sub vomere. Id. JEneid. 7. 
Tecti auro fulvum mandunt sub dentibus aurum. O v i d . 
•Fast. 5. Pectora trajectus Linceo Castor ab ense; id esr, 
eum ense Linceo, Id. Trist. 2. Ñeve peregrinis iantum 
.defendar ab armis; id est, cum peregrinis armis. Id. 
de Arte amandi, l ib. 1. A nulla témpora comptus aeu, 
id est, cum nulla acu. Collum. 1. 5. c. í.Semperque de 
manu cibos, et aquam preebere, id est, cum manu. E n 
las divinas letras se pone muchas veces la preposición 
In, como Visitaba in virga férrea peccata eorum\ id 
est, cum virga férrea. Y en el 1. 1. de los Reyes, c. 17. 
Prcevaluit David contra Philisthceum infunda, et la-
pide. Y en el* Deuteronomio, c. 18. Lapidabitis eos in 
lapidibus.Y en el evangelio de san Lucas, c. tz. Do-
mine , si percutimos in gladio-, 
. Hállase ia^preposicion Pr@ expresa algunas veces en 
el ablativo de causa, Séneca in Bercule í Pauca pr& 
.causa loquar nostra. También se halla con la preposi-
ción E, vel Ex, vel De, puesta entre el substantivo 
y adjetivo. C. Pl in . 1. ro. Trajano: Multa enim pecu-
nia variis ex causis á privatis detinentur. Cic . Of fie. r. 
Nec iisdem de causis alii plectantur, alii ne appelien-
tur quidem. i d . 1, 10. ep. 16. Multis de causis reipu-
.hlicce arbiiramur condúcete. Id . pro ROSCÍQÍ Quid est 
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quod diligenter conficiamus tabulas! qua de cauta? 
Algunos enseñan que Quare no es conjunción, sind 
Quis, vel qui, y Res, reí, en ablativo de causa que 
se rige de la preposición De, como Qua de re, la cual 
puso claramente Terent. en el Andtia, Scen. 2. Act. 1. 
diciendo: Quis aiti qua de re% y dicen que se ha de 
pronunciar la R como si estuviera duplicada, por estar 
en principio de dicción, donde se leda siempre tal 
pronunciación. No obstante esto, digo que se ha de 
pronunciar como en medio de dicción con sonido su-
t i l y blando, y no como duplicada, lo uno porque lot 
doctos y todo el vulgo la pronuncian asi, y lo otr» 
porque en ninguna impresión he visto apartada la R 
de la A, como se debia escribir, siendo dos dicciones, 
sino junta como en una misma dicción. Antes muchas 
veces que he visto en fin de renglón á Qua, y en prin-
cipio del siguiente á Re, he notado haber visto una 
tayita después de Qua, con que se da á emender set 
Quare una dicción sola. Quamobrem es acusativo regi-
do de la preposición Ob. 
E l ablativo de causa eficiente se rige de la prepo-
sición *, 1. ab, tácita ó expresa, como Palleo metu\ id 
est, á metu. Hórreo frigore; id est, á frigore. Ov id . 
l r i s t . 1, eleg. 6. Nec jurat in lucem nimio tnarcescere 
vino; id est, á vino. Id. Amor. 1. eleg. 1;. Ergo cum 
sílices, cum dens patientis aratri depereant eevo; id est¿ 
ab eem. Ibidem , eleg. 1 3. Cur ego plectar amans, si 
vir tibi^ marcet ab annis. í dem, Metam. i . Pluvioque 
madescit ab Austro. ' ídem: Postquam vetus humor ab 
igne percaluit solis. ^ Id. lib. 2. Utque animus túmida 
fervebat ab ira. í dem, Fast. ; . Cozlum nigrescit ab 
Austris. í d e m , Fast. z. Sed tamen a vente, qui fuitt 
ñnda tumet. Silios, lib. 6. Lenta pkclamat ab ira.Yhg, 
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(?erg. t. Semper solé rubens, et tórrida semper ab igne. 
I l i n lib. 4. cap. B. Si caput á solé dolet. 
Otras veces se rige de la preposición é. Terent. in 
Andria: Laborat é dolore Y de la preposición Prcet 
como Exulto prce gaudioi Salto de contento. Nonpo-
ssum loqui prce ira , pro: mcerore, prte lachrimis , prm 
tnetu, &c. Mo puedo hablar de corage, de tristeza, de 
llanto, de miedo. % Cic. Philip. 13. Quorum illi nomsn 
fríe metu ferré non poterant.Quim, Curt. lib. 13. Qui-
ppé alíi prce metu imperium exequi non auiebant. Te-
.. rent. in Andria. Prce studio^um effictas y quod cupis. 
Ídem, in Eunucho; Misera prx amore- Id. in Heau-
ton. Prce gaudio, ita me Dii ament, ubi sim, nescio. 
Sueton, in Caligula: Sic vulgo favorabilis, ut pluriml 
tradant, quoties aliquo adveniret'y vel sicundé disce~ 
deret, pree turba occurrentiurn prosequentiumve, non" 
numquam enim discrimen vitce adisse. 
E l ablativo de exceso se halla algunas veces con la 
preposición In expresa. Cic. Acad. 4. Democritus huic 
in hoc similis, uberior in ceeteris. Ídem, de Sen. Nee , 
veré prcestantior in armis, quam in toga. id . Philip. 2. 
Jitcundum smicis, in quo vincit. omnes. Ídem , lib. 10. 
ep. 24. Omnes gratias, atque etiam pias propinquitate} 
in tua observantia, indulgentia, assiduitaPe vincam. 
E l ablativo de modo también se halla con la prepo-
sición c«m»i;xpresa. Plaut. Menech. Magna cum cura 
égo illum curari voló. Lucan. lib. 1. Aut hic errat ñu-
tía cum lege mundus. Val. Max. lib. 6. cap. 2. Vubliwn 
Africanum d Numantia ruinis summo cum glorice ful-
gure venientem interrogavit. ?¡| ídem, lib. 4. cap. 4. 
Vastissimas glebas plurimo cum sudere disipabam. 
Tantoperé, quantoperé, summoperé, magnoperé-, ma-
scimoperé, j^ nimioperé, que son tenidos por adverbios, 
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son ablativos de modo, en los cuales falta otra o, por 
la figura Sinalefa; pues para que estuvieran enteros, 
se habían de escribir asi: tanto opere, quanto opere, 
summo opere, magno opere, máximo opere, nimio opere. 
C i c . l ib . 3. ep. 1. A te maximoperé etiam, atque etiam 
peto; pudo dividir las dos partes asi: A te máximo etiam 
atque etiam opere peto; como la dividió Terencio en el 
Eunucho, diciendo:Thais máximo te orabat opere, ut 
¿ras redires. % Y el mismo Cic. lib. 3. ep. 7. Quanto^ 
que opere ejus municipii causa laborem tibi ostendi, 
% Ibid. ep. 34. Magnoque opere abs te peto. Plaut. ira 
Casino: Atque id non tam agre est jam vicisse villi-
eum, quam id expetivisse opere tam magno senem; i d 
est, tam magno opere. Cicerón en las paradoxas dijo: 
Quos eedificia magnificé nimio opere delectans. Puso 
ambas 00. ,.'"-,' ;, 
Quomodó, quodammodof son también ablativos y na 
adverbios, quemadmodum, mirum in modum, majorem 
in modum, que asimismo los tienen por adverbios, son 
acusativos regidos, el primero de la preposición ad, y 
los dos siguientes de la preposición In. E n quo pacta 
(como dice el Brocenscen su Minerva, l ib. 4. de El lyp-
si) se suple el ablaiivo modo, porque pacto es del par-
tid© PactuT,a, um. Plaut. in ÜpidicJpsi hi mihi 
dant viam, quo pacto á se argentam attferant. Puede 
ser Pactum, i, substantivo, y no habrá"n ¿<yp.idad de 
suplir el substantivo Modo. Qui, es tenido foradver-
vio, siendo ablativo de Quis, vel qui¿ en el cual falta 
también Modo. Plaut. in Sthic. Quadrigis qui vehar; i d 
«st, jgwowoáo.Horat.lib. 1. Serm.Satir. 1. Qui fif Mece-
nas; id est, Quomodó. Hállase algunas veces la termina-
ción Quo, en lugar de fiw.Terent. Pro se quisque face-
ré, quo mihi Utem lenirent miseriam; id est, quotnodé* 
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Verbum infiniti modi , &c. 
E l infinitivo , á quien propiamente pertenece el 
nombre de impersonal, se llama asi , porque no tiene 
personas, números, ni tiempos determinados. Quiere 
por supuesto acusativo, y después de sí el caso de su 
Verbo, el cual , siendo acusativo, se debe hacer por 
pasiva la oración si hay anfibología ; v. gr. Dicen que 
Pedro mató á Juan: Dicunt Joannem occissum fuisse 
á Petra $ porque si digera por activa: Dicunt Petrum 
eecidisse ¿foannem, hubiera duda si quena decir que 
Pedro mató á Juan , ó Juan á Pedro. Es anfibológico 
aquel verso del oráculo de Apolo , que dice ¡Ajo te 
JEacida romanos vimere posse; porque no se sabe si 
quiere decir que Pirrho habia de vencer á los roma-
nos, ó los romanos á Pirrho. Por evitar la duda usan 
algunas veces los autores de la pasiva. C ic . ü b . 13. ep. 
44. Ut is intelligat, me d te tantum amari. Mas cuan-
do no hay duda usan de la activa. Terent. Eunuch. 
Mgo me Mam amare fateor. ídem: Heus 'tu purgem me 
de isthac Taide, quod me eam amare suspicatur, C i c . 
Ub. 6. ep. 6. Sed tamen piurimi sunt testes, me et ini-
tio, ne conjungeret se cum Cazsare, monuisse Pompejum, 
Estos infinitivos esse, evadere, exire, ambulare, i» - ' 
federe t %\ire, vivere, mor i, vacarí, appellari, dici, vi-
derii haber i, judieari, censar i, fieri, crear i, y otros se-
mejantes, pueden tener después de sí nominativo per-
teneciente al nominativo del verbo precedente^ v. gr, 
Pedro desea ser buen estudiante, para que pueda se$ 
tenido por docto: Petrus cupit esse bonus seholasticus^ 
ut possit haberi doctus. Ter. ín Adelph. Meditar ess* 
ttjfabilis. Ib. Pater esse disce ab iis, qui recté sciunt. 
Catuilus; Aitr fuisse navium etlerrimut. L E C . li-b. $* 
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Tutumque putavit jam bmus esse socer. Ov id . Metatn. 
13. Sed enim qui retulit Ajax esse Jovis pronepos, 
% V i r g . iEneid. 2. Nec nate tibi omnes iré recuso. Ov . 
Pont. 2. el. 2. Nil nisi non sapiens possum, timidusqme 
vocari. Determinando ajs , puto, y refero al infinitivo 
en los testimonios arriba citados, se sigue nominativo 
después del infinitivo, lo cual es contra lo que enseña 
Diego López de Sevilla en la explicación de esta regla. 
Precediendo acusativo expreso á estos infinitivos, 
necesariamente se seguirá otro acusativo, pertenecien-
te al que le precede; v. gr. Yo deseo ser tenido poc 
santo: Ego cupio me haberi sanctum. Cicer. Offic. 1. 
Principemque se esse mavult, quam videri. *[[ Ibidem: 
Jn omni sermone ómnibus affabilem et jucumdum se esse 
•vellet. ídem» in Brut. Ego me Phidiam esse mallemf 
quam vel optimum fabrum tignarium. ^j Va l . Max. lib* 
6. c. 9. Nisi ipse felicem se appellari maluisset. 
Y aunque no preceda acusativo expreso, se puede 
seguir acusativo que pertenezca al que precede tácito, 
porque conforme á las reglas de la gramática latina, 
todo infinitivo pide antes de sí por supuesto acusativo 
tácito ó expreso, como en el egemplo puesto arriba: 
Cupio haberi sanctum; id est, me haberi s&nctum. Quint. 
Curt. Invitis vobis salvum esse nolo; id est, me esse 
salvum. Horat. l ib. 1. epist. 7. Vir bonus tt prudens 
dignis ait esse paratum\ id est, se esse paratum, Mart. 
Esse tuo primum nunc sine fratre cupis, id est, esse 
primum. Plaut. Cistell. Qui a ego nolo meretricem di-
cere; id est, me dicere meretricem. Cic. in Catilin Orat. 
1. Cupio in tantis reipublicce periculis non dissolutum 
videri; id est, me non videri disolutum. 
Adviártase que aunque los latinos usan mas de no-
minativo después de estos infinitivos que de acusativo^ 
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cuando pertenece la cosa al nominativo del verbo pre-
cedente; no obstante esto, es construcción griega,que 
se salva por la figura helenismo ; porque los griegos 
suelen sacar muchas veces de un caso otro semejante 
sin regirlo, como Utor libris, qutbus habeo; donde se 
puso quibus en ablativo, porque precedió el ablativo 
libris , y asi hay dos casos semejantes , que se miran 
el uno al otro , debiendo decir conforme á nuestras 
reglas , quos habeo. También se advierta , que tienen 
otra costumbre los griegos, que es poner nominativo 
antes del infinitivo, como Ajunt Rex hoc fecisse,ú. c u -
ya imitación dijo Ovid . l ib . 6. Fast. Seu genus Adras-
ti, seu furtis aptus Ullisses, seu pius IRneas eripuisse 
ferunt. * Debiendo decir como latino, Ferunt seu ge-
nus Adrasti , seu Ullissem aptum furtis , seu pium 
JEneam eripuisse , scilicet, palladium. Y si el infinivo . 
es alguno de los arriba dichos, le ponen después otro 
nominativo perteneciente al que precede, para que 
haya das casos semejantes; como dicunt tu esse dives» 
Pues los latinos, imitándolos dicten : cupio esse cle-
í»e«j-jdonde la palabra clemens está en nominativo*, 
mirando al nominativo ege,que se entiende en el verbo 
tupio, debiendo decir como latinos, Cupio esse cle-
ynentem \ i d est, me esse clementem. 
tnfinitum esse accedente , &c. 
Cuando los infinitivos esse, evadere, &c. se juntan 
a l verbo Licet, que le sirven de supuesto, pueden te-
ner después de sí dativo ó acusativo ^perteneciendo 
l a cosa al dativo que tiene Licet; v. gr Á mí me es 
lícito ser soldado, y á t i vivir seguro en tu tierra: Li~ 
eet mihi esse militi, vel vnilitem, et tibi vivere secur-
re, vel seemrum in p»tria tué, Cic . i . Tuse, Licuit et« 
h 
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se otioso Tliemistocli, licuit E-paminon3.ce. Id. Offic. a. 
Ut his ingratis esse non liceaf. Mart . 1. io."eplg. i o . 
Cui non licet esse elienti. íd . 1. 7. epig. 12. Nobis non 
licet esse tam disertis. Va l . Max. 1. 4. c 7. Cui secura 
vivere licebat. Cic. pro Cornel. Balbo: Gui Romano li-
cet esse Gaditanum. Id. pro Flacco: Cur his denique 
esse ¡iberos non liceat. Quin t i l . 1. 3. Procuratorem ti~ 
bi esse non licet. 
Si estos infinitivos se juntan á otros verbos, que ten-
gan dativo , ordinariamente se hallan con acusativo 
después de s í , algunas veces con dativo; v. gr. A los 
capitanes conviene ser fuertes , para que no Los suce-
da salir vencidos en la batalla : Éxpedit ducibus esse 
fortes, vel fortibus ne contingat eis evadere victos, vel 
victis in preelio. Terent. Heaut. Nam expedit. bonas 
esse vobis. O vid. Trist. 5. eleg. a. An magis infirmo 
~ non vítcat esse tnihi. * Claud. Natura beatis ómnibus 
esse dedif. V a l . Max. lib. 7. c. 2. Noeenti mihi morí 
satius esse duxisti. Id. 1. 3. c. 6. Lucius quoque Sulla 
cum Imperator esset, Clamydato, et crepidato Neapoli 
ambulare deforme sibi non duxít. Id. I. i . c . 4., ¿Vam, ¿?. 
si máxima postea et civi, et duci evadere tibí contigít. 
Id. lib. 9. cap; ; . Etiam si victor remeteré ei Regiam 
contigisset. 
Adviértase, que tarabienKés construcción griega que 
pertenece á la figura ehnismo, cuando estos infiniti-
vos tienen despties de sí dativo, que esté mirando a l 
dativo del otro verbo", y asi hay dos casos semejantes. 
Gerundia, qué passionem non , &e. 
I.OS gerundios se llaman asi del participio gerendus 
vél gerundus, del verbo gero, porque se forman y de-
rivan del participio de futuro en dus. Usan muchas 
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yeces los autores de gerundus, en lugar de gerendus. 
x "Cic. de Seríéfet; A rebus gerundis senectus abstrahit. 
Tit. L iv . Pro re bené gérunda. ' ''• , . 
Los gerundios que no significan pasión, que son los 
de activa llamados substantivos, quieren ios casos de 
sus verbos. Los que se acaban en di , que son los de 
genitivo, se rigen muchas veces de nombres substan-
tivos, que significan cosas inanimadas; como tempus, 
causa, occasio, loeus ,,desiderium, facultas, *potestaS, 
licentia, copia, argumentum, y algunos de los que s ig-
nifican cosas animadas, como Princeps, Dux, *{f Auc-
tor, Artifex , Magister, Magistra , Preceptor , Dis-
eipulus, y de otros muchos; v. gr. Tengo deseo de ser-
vir á Dios por causa de alcanzar la gloria celestial: 
Desiderium est mihi serviendi Deo causa adipiscéndi 
gloriam cwlestem. Cicerón fue el príncipe y autor de 
hablar en iatin con elegancia: Cicero fuit Princeps et 
Auctor loquendi latiné elegariter. V i rg . Dedil flnem 
ore loquendi. Cíe. l ib . 2. ep, 4. Mihi nullum argumen-
tum scribendi relictum est. Id. Offic. 2. N&m', et fui 
principes inveniendi fuerunt. Id. de Amío. N.aturam 
optimam recté vivendi ducem. V a l . Ma^x. lffJI 1. c 7. 
ínter regato que juvene%quo coüsidézandi cesii ¿lulce fue-
Vat usu, quisnam essetí Cic . l ib. 12. ep. <£. 'Méaucto-
rem fuisse Cmsaris interficiendi criminatur. Vi rg . l ib . 
''12. AtíctQr ego audiend'i. Quinti l , l ib . s: c. 10. Pin~ 
gendi fingendique idem mirüs artifes fuit. Sueton". in 
V i t . Ju l . Caesar. cap. 4. Appollonio 'Miloni clarissinio 
tune dicendi Magistro operarn daret. Cícer. adQ. Fr&tr. 
E í recté faciendi , et béni dicendi Magistra ídem de 
Inv. Quod habuerit artiutn libcfalium Magistros, quos 
'vivendi Prceceptores. Ovid.. de Arte, Arpandi-, l ib . r. 
Non ego divitibus venia pnseeptar etmanái. Cic . l ib. 9. 
TÍJO Explicación 
Familiar. Hirtium ego , et Dolabellam' dicendi discí-
pulos habeo. He traído tantos testimonios, para que sa 
repruebe la doctrina de los que enseñan , que el ge-
lundio de genitivo no se rige de substantivos que s ig -
nifican cosas animadas. 
Otras veces se juntan algunos adjetivos, que quie-
ren genitivo, como peritus, cupidus , doctus , ignarus, 
certus, parcus , studiosus , líber , Se. v. gr. Y o estoy 
deseoso de oir á un maestro que sepa explicar la S i n -
taxis: Ego cupidus sum audiendi Magistrum, qui pe-
ritus sit explicandi Syntaxim. Cic. * Offíc. 3. Ut «¿ 
homine perito definiendi. Id. de Orat. 1. 2. Sum cupi-
dus te audiendi. Vi rg . 1. 10. Quarumqus fandi doctis-
sima Cymodoeea. Id. 1. 5. Ergo inter medias sese hauét 
ignara nocendi. Id. 1. 4. Mneas certus eundi, Horat. 1, 
a. sat. $.Venit enim magnum donandi parea juventus. 
% Cic . de Amicit. Nee' si qui imunte estáte venandit 
«ut pilee studiosi fueri'nt. Id. Offic.lib. 1. Ñeque solum 
-vivi, atqut presentes studiosos discendi, erudiam. Id. 
l ib . 7. epist. 1 ó. Stuñiossisimus homo notandi, Ov. de 
Arte Amandt, l ib. 3. Ómnibus illa locis maneat stu-
diosa placendi. Id. Penelope TJIlyssi: Nevé revertendi 
líber abesse wllis. Véanse abajo otros dos egemplos d(r 
Cupidus. 
Adviértase que es locución muy usada entre lo» 
latinos dar genitivo de plural, y algunas veces de s i n -
gular á los gerundios de genitivo acabados en D¿,sien> 
do de verbos activos. Y éste genitivo se rige de los ge-
rundios , porque están en lugar dei nombre cognatoj 
v. gr. Tiempo es de amar las virtudes, y de leer la sa-
grada KsQíhnt&:Tempus est atnandi virtutum, et legen-
di Sacrie Scripturce \ id est, tempus est amoris virru-
$um,et leethnis Sacra Seriptura.dQ. de lnvent .F«/ f 
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txemplorum eligendi potestas; id est, electionis e-xem», 
plorum. Id. Philip. 2. Antonio facultas detur agrorum 
suis latronibus condbnanii 5 id e$t,condon0tionis agro-
rum. Varr . 1. 2. cap. 1. de re Rust, Aliquod fuit prin-
eipium generandi anímalium;id est,generationisanima-
lium. Caes. 4. Gal l ic . Venerunt purgandí sin causa i id 
e$t,purgationis sui. Gel l . 1. s- Evathulus orandi cau-
sarum cupidus ; id est s orafíonis causarum. Ter. in 
Heeyr. Ego e/wj vivendi cupidus recta consequor. H a -
bla Panfilo de Filomena , y asi ejus es del género fe-
menino, y es la gramática: Ego cupidus visionis ejus, 
scilieet, puellce Philomenee. Id. in Phorm Ñeque mfíú 
ejus sit amittendi, ñeque retinendi copia* Habla de su 
amiga, y es la gramática: Ñeque mihi sit copia amis-
sionís,neque retentionis ejus. VI. in Tt\xc.Quoniam tui 
videndi est copia; id est, visionis tui. 
Gerundiis in Dum, &c. 
Los gerundios acabados en dum , que son los de a -
cusativo,se rigen de estas preposiciones Ab, Ob, Prop-
ter , ínter, Ante; v. gr. Vino Juan á verme estand® 
leyendo, por oír 'el libro quinto: Jo tunes venit ad vi-
Aendum, me inter legenium, ob vel propter áudiendum 
librum quintum. C ic . pro lege Man i l . Hic autem locus 
ad agendum amplissimus, ad dicendum ornatissimus 
<visus est. Id. in Verr. 4. Quanto illudfl-agiiiosius, im 
probius , indignius , eum, a quo pecuniarn ob absolven-
dum acceperís , condemnare'í % Oív. August. de Trin» 
Propter eruendum homines de d'taholi potestaie. Valer. 
Maxim, lib, 1. c. 1, At Sulpitxo inter saerifieanium a-
pex é eapite prolapsus Sacerdvíium abstulit. L i r . lib. 2. 
ab urbe condita : Ipse inter speliandum corpus hostis 
veruto psrcussús inter primetm curationem expiravit. 
i$¿ ;•'•-, Explicación 
Virg,. eclog. 9. Ínter agendum occursare cfipro (cornu 
ferit Ule) caveto. Id. Georg. 3. Namque ante doman-
dum in gentes tollunt ánimos. 
También se halla el. gerundio de acusativo regido 
de estas dos preposiciones In, Cirea. l.iv ;. Infossas, et 
cloacas exliciuriendas demersere. Fabius, lib 4. Non 
enim solürn Oratoris est doceretsed plus eloquentia cir-
ea movendum valet. 
"Adviértase, que conforme á la doctrina del maes-
tro Sánchez en su Minerva, l ib . 3. cap. 8. es locución 
antigua, que pertenece 3 la figura arcaísmo, dar acu-
sativo á los gerundios acabados en Dum~\ v. gr, Veni 
ad recipiendum pecunias s, del cual modo de hablar ya 
no se debe usar , sino peni ad recipiendas pecunias, 
V a r r . Ling . Latín. 8. Ad discernendum vocis perbis 
figuras. Liv. lib. 7. Ad conciliandum gratiam, ídem, 
lib, 16, Ad urbem unam oppugnandum. Algunos leen: 
Conciliandam, y oppugnandam, % Div. August. ut su-
pra. Propter eruendum homines de diaboli potestate. Y 
el evangelio; Qui viderit mulierem ad concupisc?n~ 
dum eam. 
Gerundia in Do modo, £í>c, 
. Los gerundios acabados en do, cuando son de dati-
vo , se juntan á nombres adjetivos, y yerbos que quie-
ren da- i'vo , como aptus, oportunas, intentus, adhi-
beo , do, impendo, vaco, Se v. gr. Tu ergs á propósi-
t o para estudiar, porque pones cridado en aprender. 
Tu es aptus stvd.endo, quia das operam, vel vacas d'is-
cendv. \ al Max. l ib. 3.' Publius Scipio cum in Sicilia 
augendo exercituw, trojiciendeque in ñfr'icam opportU" 
num qua-reret gradum, Sa.!lustvin > rocem, Cati]in. Ne-
gué vero agrum calendo, aut venando servilibus officiis 
intemum atatem agere.Cic. in Hortens. Magna animi 
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contentío adhibenda est explicando Aristotelem, P k u t . 
Ep id . eseen. a.act. 2. Epidicum qucerendo operam dabo. 
Id. Pemil. Ancillce nos levando operam dederent. 
Non sum solvendo es dativo , y no ablativo como 
algunos juzgan, y quiere decir: no puedo pagar} en la 
cual oración , y en otras semejantes falta el adjetivo 
acjromodaius, vel apiüs\ vel idoneus, vel habilis , vél 
utilis; corno non sum solvendo; id est, non sum aptust 
vel habilis solvendo mri alieno. Cié. Philipp. 2. Nec tu 
solvendo eras; id est, ap'tus solvendo eeri alieno. L i v . 
ISfec tamsn s«lvendo <xri alieno respublica esset» 
Háilanse otros gerundios de dativo, en los cuales se 
suplen los adjetivos arriba dichos, y algunas veces es-
tán expresos. P'lin. l ib . 5. cap. 18. Nam Alexandrincs 
vix sum vescendoi id est, ápice vescendo. Id. l ib. $ 1. c. 
16. Radix ejus vescendo est. Id. 1. 34, cap. 1 j . Ferrum 
rubens non est habite tundendo. Id. 1. 1 3. c. 12. diar-
ia emporética inutilis scribends. Id. l ib. 3 ¡ . c. 6. Bi-
tuminata , aut nitrosa utilis est bibendo. Celsus, lib. ; . 
cap. 28. Quodlibefpuri movendo accomodatum, Collum. 
1. c. 9. Dummodo perpetiendo labori sft idoneus. 
Cuando los gerundios acabados en io son de abla-
tiv© s unas veces están sin preposición, como cuando 
viene este romance amando, enseñando, íBc. ó el ro-
mance de, después de adjetivos , significando causa; 
V. gr. ^Aunque paso la vida explicando la gramática, 
nunca me canso de enseñar: Quamvis duco vitara expli-
cando Grammaticarh, nunquam iefessus sum d»cendo. 
O vid. Fast. §.$tepe Déos aliquis peccando fecit trii-quos. 
Di'do Muex. Pone Déos., et qüce tangendo sacra profa-
nas. C ic . 1. 13. ñxtíc'Plorando defessus sum. 
Otras veces se rigen de estas preposiciones a , ab, 
de, in, e , vel ex , cum )'J>f0 j v. gr. Nunca me apartaré 
T S4 Explicación 
de estudiar, por lo cual estoy pensado ahora de ir & 
Alcalá : Nunquam discedam á studendo, propter quod 
nunc cogito de eundd Complutum. % Si te ocupas en leer 
fábulas, tus discípulos sacarán gran provecho de o i r -
ías : Si occupas te in legenda fábulas, discipuli tui per-
cipient magnam utilitatem ex audiendoillas. PHn. l i b . 
$. EjJ. Doctissimis sermonibus dies transigebat: cúm ¿ 
scribendo vacar et. C i C . 1. 2. de Orat. Ipse d discenda 
refugisti. Id. ufe. 6, Attic. In quibus interscripseras 
rehnquendo est, quce me impugnabant. Id. ad eundem 
l ib . 8. Tu quid cogites de transeundo in Epirum scire 
sane velim.,Liv. ab urbe 7. Pr celia de occupando ponte 
erebra erant. Varr. Rust. s>. In supponendo ova obser-
vante ut sint numero imparia. Cic . I.1 3. ep. 9. In sai~ 
bendo negljgens fuisse videar. Qüint . 1. i . c . *. Scri-
kendi ratio cenjuncta cum loquendo est. Plaut. A u l u l . ' 
tleus senex pro vapulando herclé abs te mereedem pe-
tatn. r 
Gerundia qucs passiónem significant, &c. 
Lps gerundios que significan pasión , que son los 
adjetivos , no rigen , ni admiten caso alguno antes n i ' 
aespues de s í , sin© solamente conciertan con el subs-
tantivo en género, número y caso, como se dice en la 
regla siguiente. 
Hállame muchas veces los gerundios sin caso que 
*'jan , ni substantivo con quien concierten, y signifi-
can pasión, o están en lugar del nombre cognato Jus-
tmus hb. 34. de quodam Pueró: Athenis qwque'eru-1 
f[Z'CmíariSSUSr Í d C S £ ' ^^udiretur, para que 
enZú! %dV- ^ lTSS s r u d i ^ i s , por causa de la 
ensenaba, f V . r g . Georg. ,- Et studio incassum vi-
*e**g"ttre lavandi; id est , lavationis, vel ut laven-' 
tur. i l i i i . hb. 3!. cap. 6. Bituminat?, et nitrosa milis. 
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est hihendo; id est, ut hibatur. Id. 1. 3$. cap. 15. Ru~ 
bens ferrum non est habite tundendo, id est, tunsioni, 
vel ut tundatur. Sallust. in Jugurth. Omnia in apetto 
sint ai cognoscendum; id est , ad cognithnem, vel ut 
pognoscantar. V i rg . Georg. 3. Namque ante iomandum 
ingentes tollunt ánimos; id est, ante domationem, vel 
ontequam domentur* Ibid. Uritque videndo fcernina; i d 
est, visu ipsius fcemince; hoc esc , Taurus uritur, dum 
foamina videtur. Ibid. Álitur titium, vivitque tegen-
do\ id est, dum tegitur. Id. Georg. 2. Ea me mansues-
cit arando; id est, aratione, vel dwm erstur. Ibid. 5*e<¿ 
_pK¿j i« merem ad dígitos lentescit habendó;íd est, J«t» 
habetur. Lucr, l ib. 1. Annulus ín dígito subtertenuatur 
habendo ; id est, dum habetur. Q u i n t i l l ib . 2. cap. 2. 
Memoria excolendo, sicut alia omnia , augetur \ id est, 
dum excolitur. . , . ^ 
Germdia¡, quee aceusativo , ®«i 
, Los gerundios que rigen acusativo, por ser de ver-
bos activos, se vuelven de activa , en pasiva, ponien-
do el acusativo en el caso del gerundio, y concertan-
do el gerundio adjeti vo con él en género, número y caso$ 
V. gr. Por causa de entender bien la gramática , he 
puesto cuidado en comprar muchos libros: Causa in-
telligendi bené Grammaticam, dedi operam emendo mul-
tas libros, Por pasiva: Causa Grammaticee intelligen-
dm bené, dedi operam multis libris emendis. C i c P h i -
lipp. 4. Princeps vestree libertatis defendendee semper 
fuit. L i v . Nee.. lamen solvendo ceri alieno Respublicst 
esset. Cic , l ib. 8. epíst, 1. Non quia mihi suavissimum 
sit , et oceupato, et ad litteras scribendas pigérrimo, 
tute memoriie daré operam. Id. Oí'fíc. 1. Hce in éiligen~ 
do offieio} scepe ínter se comparentur. Ídem in Verr. 
#jp9 Explicación 
N@n videor omnlno d dsfendendis hominibus, sublevttn-
disque discedere. 
^f Cuando el gerundio de genitivo tuviere acusati-
vo del plural de los nombres de la primera ó segunda 
declinación, es mejor dejar la oración en activa , que 
volverla por pasiva, por evitar el mal sonido que ha-
ce en pasiva; v. gr. Tiempo es de leer las divinas l e -
tras, y dejar los libros profanos •. Tempus est legendi 
divinas Hueras, et relinquendi libros profanos. Suena • 
mal diciendo por pasiva: Tempus est divinarum litte-
rarum legendarum , et librorum profanorum relinquen-
¿@rum\ y asi es mejor dejar esta, y otras semejantes 
oraciones en la voz activa, aunque se hallan algunos" 
egem-plos de pasiva. V a l . Max. lib- 2. cap 7. Cum ei 
Annibal sex millium Rbmanorum redimendorum p'o-
testatem fecisset. ídem lib. 3. cap. 3. Cum torqueretur 
supplieii pariter, atque indicandorum consortiorum gra-
tia. Id. lib. 7. cap. 3. Nam cum spectandorum ludorum 
¿raíia-tgéigna Volscorum multitudo Romam 'conveniret. 
ímer. Tiber. Et repugnandorum teta Italia ergastuló-
rum, Se Cic. 1. 2. Offic. Reeteque hoc adjunctumesse 
fuartum exquirendorum officiorum genus. 
Adviértase que no se puede usar de los gerundios 
cuando hubiere en la oración supuesto, no habiendo 
©tro verbo con quien concierte; v, gr. Leyendo el 
m-aestro, todos los estudiantes callan. No di rá : Le-
genda magister omnes scliolastici tacent\ sino por abla-
tivo que llaman absoluto, ó por sujuntivo, asi: Le-' 
gente magistro, 1. cum magister legat, omnes seholas- • 
tici tacent. ITállanse en las sagradas letra* algunas lo-
cuciones que no se deben imitar, como son estas: In 
eonvertendo Dominas captivitatem Sion. In deficiendo" 
ex me spiritum meum. In eonveñiendo populos in unutn," 
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Debían hacerse estas oraciones por el dicho ablativo, 
ó por sujuntivo con la partícula Cum; como Conver-
tente Domino captivitatem Sien, 1. cum D@minus con-
verterety&e. Defficiente ex me spiritu meo, \. eum spi~ 
ritus meus defficeret ex me, Convenientibus populis in 
ttnum , 1. ¿uní populí convenirent in unum. 
Finalmente, no se puede usar*de los gerundias de 
los verbos que quieren un nominativo antes y otro 
después, como Evado, ¿imbuís, vivo, Se. cuando viene 
romanee que parece se había de pot\er en nominativo; 
y asi estas locuciones son bárbaras : Desiderium est 
mihi vivenii leetus: Yo tengo deseo de vivir alegre. 
Do operam litteris causa evadenü doctús" Estudio por 
causa de salir docto. Haráse la primera por infinitivo, 
y la segunda'por sujuntivo, de este modo*. Desiderium 
est mihi viver® Itstum, Do operam, ut eyadam doctas. 
Pgrticipiale in dum, &c. 
E l participial acabado en DKWJ, que algunos llaman 
gerundia de nominativo> juntándose con el verbo Sum, 
es, fui, tiene este romance conviene, debe, 6 está obli-
gado , juntamente con el romance del infinitivo dej 
Verbo, del cual se deriva, y quiere dativo de ¡a per-
sona á quien le conviene, y después de si el caso de 
Su verbo, y se toma de Sum, es, fui la tercera per-
sona del singular; v. gr. A mí me conviene carecer de 
vicios, y tú debes usar de mis consejos; Carendum est 
mihi vitiis,et tibi utendum est consijiis meis, O v . l rist. 
I, el.^4, At mihi perpetuo patria teiiure carendum est. 
Cuando el ea?o del ve<bo fuere dativo, .si hubiere 
duda cuál de los dos dativos es del participial, y.cuál 
del verbo, entonces la persona á quien le conviene, & c . 
se pondrá, en ablativo con preposición A, vel Áb, ó CH 
*5*| Explicación 
acusativo coa preposición Per; v. gr. A Pedro le convie-
ne servir á tu padre: Serviendum est á Petro, vel per 
Petrum patri tuoy y no se di rá : Serviendum est Petro 
patri tuo. Cic. pro Leg. Mani l . Aguntur bona multorum 
civium, quibus est, et i vobís, et ab imperatoribus, 
república consulendum. Usó de los ablativos A vobis, 
y ab imperatoribus, gor evitar la duda que podia ha-
ber ron Quibus, que es dativo de Consulo, si digera 
Vobis,et imperatoribus, en dativo» 
Si fuete acusativo el caso del verbo, se mudará en 
nominativo, y se concertará el participial con él en 
género, número y caso, y Sum, es, fui, en número.y 
en persona; v. gr. A nosotros nos conviene comprar 
libros: Libri emendi sunt nobis.Terent. in Phorm. Ex-
pectandus est mihi frater. C i c . pro Fontejo; Orandus 
est neblí amicus rneus Plectorius. 
Adviértase que es locuóion muy antigua , que per-
/ v " * 0 6 Í J ^ figUra Arcltais™° decir Emendum est mihi 
J u l H á l i a n s e e n i o s autores antiguos estos modos 
«Je hablar, ios cuales no se deben imitar. Luc. l ib. r. 
•Multa nobis verbis prcecipué cum sit agendum. Ib. 
Alternas quoniam peanas in marte timendum. Id. in l . 3. 
Aut iguur metu privandum est corpora quoque. Id, i . 4. 
Multaque clarandum est. Varr. de Re Rust. Canes paít-
eos, et acres habendüm. Id. 1. 3, Colligendum est eas 
in vas ahquod. Id. 1. 1, Prcefectoi deteriores faciendum 
es prmmus. U. 1. 6. de Ling. Lat. Quo circa radices 
ejus m Hetruria,non Latió fucerendum est. Id . 1. 8. 
ye emmomnes repudiandum est artes. Coliumei. 1. 2. 
nesecanium est, et ulcera medicamentos curandum.Vzl. 
Wax._ I. 5 -c. 2 , Super lioc cedem, et aram fortunes mu-
íiebn eo hcoriqui Curiolanus exoratus fuerat, facien-
dam curavit. Imitó Valerio á los antiguos. Algunos 
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leen faciendem. Vjrg. 1. 11. dijo también: Aut paceni 
Trujano d Rege petendum. E l Brócense en su Minerva, 
1. 3. c 8. dice, que falta el infinitivo Esse, y que se 
ha de leer Petendam, que asi se halla escrito en un 
antiquísimo Virgilio manuscrito que hay en el colegio 
de¡san Bartolomé de Salamanca. Mas si se lee Petendumt 
dice que es locución griega, y que se rige el acusativo 
Pacem de la preposición Kata. Lo misrno siente ej 
P, Cerda, explicando este lugar. 
* 
Supina in um amant vefrba, &e. 
Los supinos acabados en Um se juntan siempre á 
verbos de movimiento, y quieren después de sí los ca-
sos de sus verbos, v. gr. Pedro fue á la guerra á servir 
al rey: Petras ivit in bellum servitum regi. Esca ora-
ción y otras semejantes se pueden variar por los modos 
siguientes: vel ad serviendum regi, vel servitwrus rs-
gi, vel causa serviendi regi, vel ut serviret regi, v&\ 
serviré regi.Horat.lib. i . Satyrar. Satyr, y, Lusum in 
Mceeenas, dormitum ego, Virgiliusque. Virg. ¿Es¡eid. 2. 
Aut Graji servitum matribus ibo. Ib. Suspense Euri-
pilum scitatum oracula Phc&bi mittimus. f[ Id. ecl. 7» 
Huc ipsi potum venient per prata juvenci. Id. Georg. 
4. Vehimus hue lassis qucesitum oracula rebus. I. 
Júntanse también á estos verbos admitto, coihco3 
do, conduco, que significan movimiento implícito, qu© 
.€$ el que se hace con la voluntad; v. gr. Admitióme 
el maestro para oir la gramática, y casó cótrmigo á sa 
Jjija: Magister admisit me auditum grammatieam, et 
collocavit, vel dedit mihi nuptum fjiam suam. Juan 
alquiló una muía para arar las viñas: Joannes conda~* 
teit mulam aratum vineas. Horat. in Arte< Speetatam 
«dmisi risnm tsneatits dmiei. Cses. 1, 1, Civi l . ' Bel, 5V-
16o Explicación 
rorem ex matre, et propincuas nuptum in alias civ-ita-
Veí: colleéasse. V a l . Max. 1, 4. c. 4. Taceo enim, quoí 
'Princeps civitatis filian ei nuptum dedit. Terent. in 
A n d n a , Act. 2. Scen. 1. Datur ne illa hodie Pamphilo 
nuptum. % L i v . Se venum d primoribus datos. Venum 
es supino de Veneo, is; puede cometerse aqui la figura 
Tmesis, en decir se venum á prim&ribus datos, en l u -
gar ¡de se venundatos d primoribus, participio de pre-
térico de Venundo, as, compuesto del supino Venum, y 
de B'o, as. Plaut, in Aulularia: Cectum ego dudum, non 
vapul'atum conductus sum. . .• 
^f Adviértase que el supino se llama asi del adjetivo 
Supir,¡us, a, um, que significa cosa que está trastor-
nada i , y boca arriba, y por el consiguiente cosa ocio-
sa, y que trabaja poco, porque el supino ordinaria-
mente está ocioso, pues pocas veces usan los autores 
de é l , por poderse hacer por otros modos (com© dige 
arriba] 1 las oraciones que se hacen por el supino. Otros 
le dan otras etimologías5 pero ésta es la que mas me 
agrada . 
Voces Hice, qucs milgo, &c. 
, Las voces acabadas en Ü, que llaman últimos supi-
nos, son nombres que están en dativo, cuandose j u n -
tan coE' adjetivos que quieren dativo, como Mimbili's, 
féc porque el dativo del singular de la cuarta decl i -
nación muchas veces se acaba en U. Pastan en ablativo, 
juntánc'lose con adjetivos que, quieren ablativo, Como 
DignuiT, Qc. v. gr. Hiciste en Ñapóles, que es ciudad 
maravillosa á la vista, una hazaña digna de conta í : 
Fecistp. ,Neapoli urbe, quce est mirabilis msu, faeinus 
djgnuir), narratu. Visu es dativo en lugar de Visui, y 
Narratu ablativo. V i r g . Mirabile visu; id'est, visui 
sive ocuJis. ^ Id. Mirabile dictu. Cic . Philip. 1 a. O 
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rettt non modo visa fcedam, sed eiiajn auditu^ id est,¡ 
fcedam visui, et auditui. Ovid . de Arte amandi 3. IstJ 
dabunt faciem, sed erunt deformia visu; id est, visui. 
V a l . Max. 1. 1. c. 5. Annotatu dignum illud queque 
ornen. Aqui es ablativo Geú. I. 11. tíos versus assídu9 
tnemoratu dignos puto. E l adjetivo Assiduo, que con-
cierta con Memoratu, da á entender que es nombre, y 
no último supino. Véase la nota 3$. del arte, donde 
se explica doctamente esta regla, y donde se excluye 
el último supino*con razones muy fuertes. 
Pruébase con algunos testimonios, que el dativo da 
los nombres de la cuarta declinación ss acaba tambie# 
en U, aunque se usa pocas veces. V i rg . Georg, Í . Par-
ce metu Citherea; id "est, metui; porque -parco quiere 
darivo. i d . 1. 6. Teque aspectu ne substrahe nostro\ id 
est, aspectui nostro^ porque substraho se junta á acu-
sativo y dativo. \ Id. Georg. 4. Quod nec concubit'a 
indulgente id est, concubitui, por construirse indulges 
con dativo. Ib Namque alies victu invigilante id ,est¿ 
itietui. Id. 1. y.Venatu invigilantpueri; id est,venatui, < 
porque invigilo se junta á dativo por la regla Multa 
denique composita ex'verbis, &c. Ovid. de Arte, i . 3.. 
Sed fames invigilare juvat. V i r g JEneid. 3. Sed tame» 
iidem olim eurru succedere suetit, id est, currui, da-
tivo de Succedo. Id, iEneid. j.Assuetaque multo venatu 
pemorum-y id est, venatui, porque assuesco quiere dativo. 
Varticipia eosdem casus, Se. 
, Los partidos quieren los mismos casos que los ver-
bos, de los cuales se, derivan; v. gr. E l que sirve-á 
Dios , habiendo menospreciado los deleites mundanos, 
será participante de la gloria eterna: Serviens Dea, 
,0spern0tus delicias mundanas\, partwebs erit gjorip 
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«terna: C íe 1. 15. ep. Si illius voluntati obtemperan* 
minus videbor memimisse constantia tua.V'ng. #Üneid# 
6. Magnum regina, sed enim miseratus amorem. 
Exosus, perosus, pertcesus, Se 
Estos tres participios exosus, perosas, pertasus, que 
se derivan de los veibos exodi, isti, perodi, isti, per-? 
tadet, ebat, se construyen con acusativo; v. gr. EJ 
maestro aborrece al estudiante que se enfada de las 
letras: Magister exosus, vel perosus est scholasticunt, 
qui pertcesus est litteras. Q . Curt. 1. 8. Patrios mores 
exosus est. V a l . Max. 1, 3. c. 3. Perosus enim [credo') 
dexteram suam. Suet. in vita &ug. Pertcesus morutft 
perversitatem. 
Hállase exosus con la significación pasiva, como in~ 
visus, y con la misma construcción. D . Hieren, ad 
Ni t iam. Oriens exosus est tibi, que quiere decir: T á 
aborreces el oriente. Gellius: Ex quibus latenter inte-
Higas non omnes modo diis exosos esse. 
Hay algunos adjetivos verbales acabados en Bun-
dus, que, derivándose de verbos activos, quieren acu-
sativo, el cual (como dice el Brócense en su Minerva) 
se rige de la preposición griega Kata; id est, eir§a$ 
como son: ^f Concionabundus, venerabundus, vitabun-
dus, pradabundus, populabundus, v. gr. Nuestro egér -
cito huyó mucho de los reales de los enemigos, des-
pués que dsstruyó mucho sus campos: Noster exer~ 
citus vitabundus fuit castra hostium, psstquam popu-
labundus fuit agros eorum. L iv . 1. 3. ab urbe condita,: 
Hcec prope concionabundus circumibat nomines. Ídem, 
1. 5. Hese propalam concionabundus in dies magis au~ 
gebat iras hominum. Curt . 1. 8. Itaaue more Persarum 
Macedones venerabundus ipsum salutare prostérnenles 
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Jiumi eorpora. L i v . Bell. Punic. i . <¡.Hqnno ei Brutiit 
profectus cum exercitu vitabundus castra hostium. Sa-
Ilusí. in Jug. Datque fidem sex prcedaban,dum )post 
paucos dies eodem venturum. Sisenna, 1. 4. Histor. Po-
pulabundus agros ad oppidum pervenit. 
También se hallan algunos substantivos verbales 
con acusativo, como cmratioy tactio. Piaut. in Amphit. 
Quid tibi hanc rem curado est. Dicen algunos que es-
tos verbales esían en lugar de los verbos de dónde 
salen , y asi :• Qwd tibi hanc rem curatio est, es lo 
mismo que quid curas hanc rem\ y quid nos tibi tactio 
est lo mismo que quid tangís nos; mas (como dice el 
Brócense) se rige el acusativo áe\Kata. < ' 
Finalmente, se hallan algunos substantivos que tie-
nen los mismos casos con preposición que los verbo* 
ó nombres de donde se derivan, come aditus, exce-
lsas, reditus, transitas, fuga, vMuitas, &c.Cic. 1. 13. 
ep. últim. Húic ego tantumnwdó aditum ad tuam cóg-
mtionem patefacio.lá. Philip. 8,Huic aditus in senatu 
fuit.V&l. Max. 1. 1. Ejus é vita excessum mors'Ale-
xandri subsecuta est. Id. 1. 7. c. 7. Deformen in pa-
triam reditum incedere. C i c Antónii reditus d Brun-
dusio. V a l . Max. 1. 7. c. i. Ejus enim transita in Ita-
iiam dormientem jam populi romani virtutewi excita-
tum. Id. 1. 8. c. 7. Sub ipsum transitum ad rnortem. Id. 
I. 1. c. 6. /Ib ipsis altaribus hostiarum fuga. Cicer. 
1. i . Abhibenda est vacuitas ab angoribus. Tienen Adi-
tus , reditus, y transitas, acusativo con preposición 
ad, vel in, porque los verbos adeo, redeo, transes, de 
los cuales se derivan, lo quieren. Hxcessus tiene abla-
tivo con la preposición e; y reditus, fuga, y vacuit'ds^ 
con a, vel ab, porque excedo, redeo, yfugio, y v»-
cuus} sus primitivos, lo qmsxsa. 
M 
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Participia prcesentis, í?<r. 
Les participios de presente y de pretéri to, euand© 
se hacen nombres, se construyen con genitivo5 los 
participios de pretéri to, que ordinariamente se hallan 
con genitivo, son doetus, expertus, eonsultus, profu-> 
sus, y algunas veces Falsus, y Victus, y de ellos los 
cuatro primeros pertenecen también á la regla Adjec-
fiva, quce scientiam, Se. v. g i . E l que es amador del 
descanso, y que no ha experimentadlo trabajos, es des-
perdiciador de sus bienes: Amans otii, et non exper-
tus laborum, profussus est bonorum suarum. Sen. Aman" 
tes tui ama. Cíe. 1. 3. ep. 3. Quem semper spero fore 
tui observantem. Id. ad Quínt . Fratr. Homo, et mei 
amantissimus, et sute dignitatis retinen?. Caesar. Nem& 
erat tan tardus, et fugiens laboris. Terent. ín Phorm. 
Herus liberalis est, et fugitans litium, Horat. l ib . 1. 
Oda 8. Oderit campum patiens pulveris•, atque solisa 
I d . 1. 3. Oda 8. Docte sermonis utriuSque linguce.% V i r g , 
]. 10. Expertos belli juvenes. L i v . 1. 10. Bel . Maced. 
Servitutis, indignitatisque homines expertos ddversus 
nuilum malum irritatos' esse. Cíe. Philip. 9. Ñeque enim 
magis jfuris eonsultus quam justitice fuit, L i v . l ib . 10. 
Callidos f solertesque juris atque eloquentice consultos, 
Sallust. i n Catilin:. Alieni appetens,sui profusus.T&t, 
Vt falsus est animi. V irg. Georg. 4 Vietusque animi. 
De cinco modos se hacen los participios nombres. E l 
primero, Amissione temporis,qvie esperdeí ido el tienvr 
p o , como Amans pro amatare, Amundus pro digno a-
mar i. H segundo , Amissione significationis , que e$ 
cuando significa cosa diferente de jb que significa su 
verbo, como Diligens , por el que está solícito y cui -
dadoso, y no por el que ama. fcl tercero, Cwstructin? 
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m t pof construcción, que es perdiendo ía construc-
ción de su verbo, y juntándose,! otro caso, como A¿ 
lieni appetens , Ddctuí Grammaticcé. E l cuarto, Com~K 
paratione, por comparación, qué es formando compa-
rativo y Superlativo, como Atnantior, Amantissimui9 
JDoctior, Dócilísimas. E l quinto, Compósitione , poe 
composición , que es componiéndose don parte, con la 
cual no sé Compone su verbo, como lndoctust innocens. 
Possesivd meus, tuus, suus , &c 
Estos nombres posesivos meus , tuus , suus , noster,' 
vesier, se juntan á genitivo de nombres substantivos,: 
apelativos y propios, y de adjetivos y participios dé 
presente , el cual genitivo se rige del substantivo t á -
cito ó expreso, que concierta con estos posesivos; v .g . 
A vosotros , que sois varones fuertes , y á mí que me 
llamo Bernardo, importa egercitar las armas: Ves--
tra virorum fortium, vel qui estis viri fortes , et mea 
JBemardi , vel qui vocor Bernardas , interest exercere 
arma. A tí solo importa alabar la Compañía de nos-
otros, que somos pocos, y que menospreciamos los v i * ' 
cios : Tuum selius est laudare societatem nostrarn pau^ 
corum, et contemnéntium vitid, vel qui contemnimup 
•sitia. Los genitivos de adjetivos, que ordinariamente» 
sé; juntan á estos posesivos, son solius, unius,• ipsiust 
ipsorum , paucorum, multorum, duorum, trium, om-
nium, cunctorum. Cic. lib. 7. ad Trebat. Litteris tuis 
primorum mensium vehementér commovebar. ídem ad 
JVíarcel. 1. 15. Molesté fero me consulem tuum studium 
üdol.es cent i s prospexisse. Cecii . a'pud Marcellum:. Mea 
Jiominis quod referí, Ausonius ad Theonem ep. 4 Añ-
ticipesque tuum Samii lucumonis acumen. Div, laulus 
ad.Corintfa. Sahttatic mea manu Pauli. * D , Hieran. 
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ad Florentiutn! Tertuliani suum codicem scripstt nti-
hi, apud eum esse. En estos tres últimos lugares se 
junta á los posesivos genitivo de nombres propios, 
que es contra lo que enseña Diego López de Sevilla eu 
su explicación del libro cuarto. Terent. in Heaut. Tot 
mea unius soliciti sunt cauta. * Adagium: Suo ipsius 
inditio periit sorex. C i c . l ib . 9, ep. 11. Vel meo ipsius 
interitu mallem litteras meas desuerare. Id. 1. 6. ep. 
i 6, Itaque contentas ero nostra ipsorum amicitia.. A— 
dag. Athaenei: Nostris ipsorum aliis capimur. L i v . 1. 
8. Ut nostro duorum jam íiinc eventu cematur. Horat. 
í. 1. Satirar. sát. 4. Cám mea nemo scripta legat vulgo 
recitare timentis. 
También se juntan á estos posesivos algunos adver-
bios en lugar de genitivo, como solum¡ tantum; v. g. 
A nosotros solos importa estudiar : Nostra solum , vel 
tantum interest studere. 
v E l maestro Alonso de Torres, y el maestro Beltran 
: en sus comentarios sobre el libro cuarto , dicen , que 
no se puede juntar genitivo de adjetivos á estos pose-
sivos , fuera de los arriba dichos; y asi esta, oracion-s 
A mí que soy fuerte, importa defender la patr iaVdi- ' 
cen que no se dirá : Meafortis interest defenderé pet-
triam-y sino Mea, qui sum fortis, Se. en lo cual se 
engañan, porque de ambos modos se puede hacer» 
Ksto se prueba con muchos testimonios. Cato ad Cicer, 
l i b . i {.Familiar , ep'st. Tuam virtutem domi togatit 
«rmati foris. Ovid . l ib. 1. Amor. Ut mea defuncice mol~ 
liter ossa cubent. Séneca in Hipólito : Quis meas mi" 
serce Deus, aut quis júvare Dcedalus fiammas queat. A -
pulejus, l ib . 8. Ques res circunstantium ab emptisne 
mea, utpote ferocissimi , deterruit ánimos. • 
Adviértase,, que están mas elegantes las oraciones 
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de estos positivos sin resolver el genitivo con qui, qu<ef 
quod, como mea. magistri interest,, está mejor, que 
mea , qui sum magister. Hállase algunas veces resuelf 
to. Ter. in Andria : Omnes laudare fortunas meas, qui 
gnatum haber em tali ingenio prceditum. Id. Mea , qui 
sum natu máximas. Cic. pro Syl!a: Vestra, qui iixis-
tis, lioc máxime interest. Id. lib. s. ep. 10. Quia totunt 
negotium non est dignum viribus n&stris , qui majara 
in república onera sustinere possimus. Id. l ib. '3. ep. 
9. Nam profectó non est meum, qui in scribendo tan-
tum industries ponat. * D . Hieron. ad Rust. Tsstis est 
eensiientia tam mea, qui passus sum. 
'Nomina numeralia, &c. \ 
De las dos terminaciones del genitivo del plural nos-
trum , vel nostri, del pronombre ego , y vestrum, vel 
vestri , d | l pronombre tu , las primeras que son nos-
trum y vestrum se juntan á lo$ nombres numerales, 
partitivos , comparativos y superlativos; y las según* 
das , que son nostri y vestri á los .demás adjetivos,' 
participios verbales y verbos , que quieren genitivo,y 
á substantivos; v. gr. Ninguno de nosotros se acuer-
da de vosotros: Nullus nostrum memtír est vestri• % E i 
inas sabio de vosotros nos ense6ará : Sapientissimut 
vestrum doctor erit nostri. Cic . ñ¡á Q. ' F.sratr. Domus 
utriusque nostrum ceiificatur egregié. ídem de Senect. 
Minus habeo viriurn, quam vestrum utervis. X i v . lib,. 
J O . ab urbe : Imperium summum Rom<s habebit , lqui 
vestrum primas, ó juvenes , csculum matri tulerit. Ov. 
Pont. 4. eleg. 15. Si quis adhue usquam nostri non im~ 
mentor extat: Ib. eieg. 6, Jmmemór iüorum, vestri non 
immemor unquam. Val . Max.- lib.' 5,.cap. 1. Amantit-
simus nostri venemt. Nostri es casodel positivo stmans-. 
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j j c í e . J. 15. ep, 5. ^4, Fusium,unum ex meis intimis, 
cbservantfssimum, studiosissimumque nostri, velim, i-
ta tractes. También es aqui nostri caso del positivo 
studiosus^ porque si fuera del superlativo,digera nos-
trum. Id. üb. 16. ep, 1. Nihil potest illo fieri huma-
nius, nihil nostri gmantius. Es asimismo aquí caso del 
positivo, td, Cornificio, ¿ib. 12. Grata est mihi vehe-
menter memoria nostri tua. ^f Senec in Troad. act, 3, 
Nuliaque pars mansf nostris, 
Reciproco sui utimur, {¡&c. 
Usamos del recíproco sui, sibi, se, cuando el cas# 
del verbo é nombre adjetivo ó substantivo se refie-
re y pertenece i la tercera persona , que es supuesto 
de la oración; y asi hay dos oraciones, cuando el su-
puesto ó caso del segundo verbo refiere la tercera per-
sona , que es supuesto del primer verbo; v. gr. Anto-
nio no cuida de s í : Antonias non satagit sui. T u hijo 
te rogó que le enviaras á Alcalá; Filias tuus rogavit 
te, ut rn'itteres se ai Complutum. ^J Pedro dice que él 
me venderá un caballo : Petras dicit, se venditurum 
esse mihi unum equum, Cic. de Nat, Dgor. lpse sibi 
displicet. O y ; d . Ecce rogetnt tenerte, sibi dent prtecep* 
ta,.puell(e.r«ff Val. Max. 1, 5. c. 8. Videbat enim se in 
eo atrio eons-edisse.\ 
Suus effatn utimur, Se. 
Usamos del recíproco suus, a,"um, cuando el caso 
del verbo ó nombre adjttívo ó substantivo es cosa po-
seída de la tercera persona, que es el supuesto; y si hay 
dos oraciones, cuando el supuesto ó caso" del segundo 
verbo es cosa poseída de la tercera persona, que es 
supuesto del p í ibef verbo; v. gr. Pedro vendió sus l i -
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htos i Tetras vendidit libros suos. Juan me pidió que 
enseñara la gramática á sus hijos: Joannes petivit d 
me , ut docerem Grammaticam filfas suos. % Val . Max . 
lib. 5. cap. 7. Ariobarzanes autem filio suo Cappadccicg 
regno cessit. Ib. cap. 10. Horafius PulvMus cúm mor-> 
tuum esse filium Suum audisset. 
Usamos también de suus , a, um , cuando ei posee-
dor es caso del verbo ó nombre, la cosa poseída pre-
cede por supuesto del verbo; v.. gr. Sus discípulos de-
sampararon ¿Cr i s t a : Discipuli sui deseruerunt 'Chris-
tunj. Cíe. At t ic . 1. 9. Ulciscentur ilium mores sui, Idera 
de Aruspicibus: Hurte sui citses é civitate ejecerunt. 
Mart. \. j .epig, JO. Et sua risgrunt sécula Mcsonidem. 
V i r g . eclog. %. Trahit sua quemguem poluptps. 
' Cum dute teruse persona % GB0, 
Cuando en una oración preceden dos terceras per-
sonas, usiremos de los recíprocos, si hacemos rela-
ción delsupuesto; mas si la hacemos del caso del veibo 
ó nombre , usaremos de cualquiera de estos pronom-
bres Ule , ipse , is; v. gr. Diego halló á Francisco 
esta mañana en su casa; si la casa es de Diego, se d i -
ta : Didacus invenit Franciscum hoc mané domi suce} 
y si es de Francisco, domi ejus , vel illius. 
Si hay dos oraciones, precediendo dos terceras per-
sonas , y el supuesto ó caso del segundo verbo hace 
relación del supuesto del primer verbo , usaremos de 
los recíprocos ; mas si la hace del caso del primer ver-
bo ú del segundo, usaremos de Ule % ipse ó ¿s ; V. gr. 
Pedro prometió á su hijo, que le había de entregar su 
hacienda ; si la hacienda es de Pedro, se d i rá : Petrus 
promiiis filio suOfSe traditurum esse ei gazarn suam; j 
«i es da su hijo, gazam ejus. Dije se, porque refiere á 
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Pedro , supuesto del primer verbo; y el, porque refie-
re á Filio suo, caso del mismo verbo Promisit. V a l . 
Max. 1.6. c. $.Thím®cares Ambraciensis polli^ius est, 
se Pyrrhum veneno per filium suum., qui potiomPus e" 
jus prteerat, necaturum. Usó de los recíprocos se J suumt 
porque hace relación de Timocares , supuesto del p r i - -
mer verbo Policitus est ; y si el hijo fuera de Pirro, 
que es caso del segundo verbo, dijera: Per filium ejus., 
Y asi dijo: Qui potionibus ejus pmerat; porque las be-
bidas eran de Pirro. •% Vi rg i l . eclog. 3. Ipse Ne cerant. 
dum fovet, a'c neme sibi prceferat illa], veretur. Sibi 
se refiere á ipse, supuesto de veretur, y no á illa supues-, 
to de pr^férat. Cic. Offic. 1. 3. Admiratus eorum ñdem 
tyrannus petivit, ut se in amicitiam tertium adscri-
berent. Se, refiere al tirano, supuesto del primer ver-
bo. % ídem lib. 6. ep. 19. Scripserat etiam Messalla 
Q. Sallasso. P. Curtium fratrem ejus jussu Pompeji in-
terfectum. Dijo ejus , porque era hermano de Q. Sal-s 
lasso, que es casó del primer verbo;.y si fuera herma-
no de Mésala, que es supuesto del primer verbo, d i - , 
gera: fratrem suum. '._ 
Si no hubiere duda, no estamos obligados á usar de 
estas reglas, porque este precepto solamente se da pa -
ra evitar la anfibología y duda; v, g. Antonio vio en-
Madrid á María y á su marido: Antonius vidit Ma-
triii Mariam, et maritum ejus., vel suum y porque no -. 
hay duda. Y asi los autores latinos muchas veces no 
guardan este precepto cuando no hay duda. V i r g i l . 
JEneid. 6>«At pius /Eneas ingenti mole sepulchrum im-
posuit, s'/iique ¿irmaviro, remumque,tubamquc, Las ar-
mas son de Miseno, y no de Eneas; y por no haber d u -
da , dijo sua, habiendo de decir conforme á este pre-
cepto ejus, vel illius. Sallust. in.Cati l ínam: Corneliusr 
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St Varguntejus constituerant Ciceronem démi suce im-
paratum eonfodere. L a casa es de Cicerón. VaL Max. 
l ib . 5. cap. 1. Eos igitur vietericc máximos fructus ra-
ti Rsmar.i regibus sanguinem sum restituere. La san- i 
gre no es de los romanos,.sino es de los reyes. Id. lib.. 
4. cap. 3.. Alexander Diogenem grada suo divitiis pel-
lere tentat. E l grado es de Diógenes, y no de Alejan-
dro. *ff Cic. pro Milone: VQS ex Marco Favonio audis-
tis , Clodium sibi dixisse, &c. Sibi refiere á Marco 
Favonio , no á Clodio. ff í'd. in Catil in. Desinant in~ 
sidiari domi sias Consuli. La casa es del cónsul , qua 
es el caso del verbo , y .no del supuesto de Desinant. 
Precediendo primera ó segunda persona con tercera, 
no hay anfibología ; y asi podemos decir como quisié-
remos; v. gr. Y o enseñé á Francisco y á sus hermanos: 
Ego docui Franciscum, et fratres ejus , vel suos. C i c . 
At t ic . 4. Debemus patrem familias domi su<&, occiders 
nolle. Id. lib.. in Verr. Suis eum, propriisque crimini-
íus aecusabo. V i rg . Georg. 2. Ergo suum rite B aecho, 
dicemus honorem. Id. iEneid. ó. Sedibus hunc referí-
ante suis. E n todos estos testimonios el reciproco re-
fiere el caso del verbo. 
*ff Dicen el P. Baltasar Henriquez, y los, maestros 
D . Francisco de Cervantes, y D. Juan de Chozas en 
sus explicaciones del libro quarto, que si en la oración 
hubiere tres terceras personas , usaremos de suus, a, 
um, si Ja cosa póseida se refiere al. supuesto principal; 
pero si se refiere á alguna de las personas menos princi-
pales, repetiremos la misma persona menos principal 
en genitivo con alguno de los demostrativos is , i!ie> 
ipse, Se. v. gr. El maestro pidió á Pedro, que, diera á 
Juan sus libros. Si los libros son del maestro , se dirá: 
Magister petivit é Petro}ut daret Joanni lihros sues. 
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Si fueren de Pedro, se d i rá : Libros ipsius PetrL 
Y si de Juan : Libros ipsius Jomnis, 
* fistos tres mismos autores, el maestro Alfonso da 
Torres, y el maestro Beltran, y otros, dicen que se ha 
de usar de suus , a , um , habiendo conjunción, si pre-
cedan dos terceras personas, cuando la cosa poseída se 
refiere á la persona principal ; mas si se refiere á la 
menos principal , aunque no haya duda , no se puedg 
usar de suus , a , um , sino de los pronombres demos-
trativos is,Ule , ipse; v . gr. L a zorra cogió á la ga-
llina y sus pollos: Vulpes cepit gallinam , et pullos e-
jus; y no se dirá suos: y sin conjunción de ambos mo-
dos, como Vulpes cepit, gallinam cum pullis ejus, vel 
suis. Yo amo á Cristo y á suMadre: Ego diligo Chris-
tum ** Matrem ejus, y no suam¡ y sin conjunción? 
k,go diligo Christum cum Matre ejus, vel sua, 
* En dos egemplos que tengo puestos arriba, no 
habiendo duda , interviniendo conjunción , uso del 
pronombre demostrativo , is, ea , id , y del recíproco 
suus, sua, sum, refiriéndose la cosa poseida á la per-
sona menos principal, que es el supuesto ó caso del 
verbos como son : Antonio vio en Madrid á María y 
a su marido: Antonius vidit Matriti Mar'mm, et ma-
ntumejus, velxaam.Yoenseñéá Franciscoyá sus her-
manos: hgo decui Franciscum,et fratres ejus, vel suos. 
aegun la doctrina de ios autores referidos , había 
yo de usar solamente del genitivo ejus, y no de suus, 
sua , suum ; mas no confirman esta doctrina suya con 
autoridades, y asi no se debe seguir; porque (como 
dice el Brócense en su Minerva, 1. i . cap. 2.cuyas pa-
labras tengo puestas en el prologo) Quantacumque auc 
torttai* milu Grammaticus polkat, nisi ratiom propon 
sitisque exemphs, qu<s docet^onfirmaverit, nulla in rst 
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pYcesertim Grammática, fiiem faciet, Gretmmatici enin* 
(ut inquit, Séneca) ser-monis Latini custodes sunt, non 
¿tutores', por lo cual ames se debe seguir, que en los 
dos egemplos mies , y en otros semejantes , no sola-
mente se debe usar de los pronombres demostrativos, 
sino también de suus, sua, sum, como yo uso, por ha-
ber autoridades, que confirman esto. Cic. in Antón. 
Animus Ho'rtensii dignus est, et ipso, et majoribus 
Jtuis. El recíproco suus se refiere al genitivo Horten-
fii } que no es supuesto del verbo , é interviene con-' 
junción. ídem de Divinatione, Antiquiorem Déjotar» 
fuisse laudem, quam possesionem suam; aqui tambierv 
hay conju'neiori,--que es quám, y suam se refiere á De-
yota.ro, que es caso del verbo. 
Verba eomposita s&pe, &e. 
• Los verbos; compuestos de preposición muchas veces 
tienen el caso de ella tácita ó expresa, como Alloquorj 
y en particular algunos verbos de movimiento, coma 
mdeo,- invado ,$3c, v. gr. Yó hablé al rey cuando^ ñií á 
M&dtidyA¿locutus fui Régemela est, ad Regem, quan-
do adivi Maírítufé y id est"¿ ad Mátritum. U v i d . AU&-
quór eñ absens absentiá numina supplex.Qhc. de Fin íb . 
Pythagbrajt Persü'nim Magos adiit.-ln Verr . Ctzterii 
hisredes adeunt ad-Verrém: Virg . ,3ínetd ;. s. Invádunf 
urbem seinno.pinoqus sepültam. t-ic- -Philip. i.I-nGal-
liarn invasit Antonias. Ho'rat. Ne quid medios interci~ 
dat actust, id est, intlr medios aetus.'Vitg. ¿Eneid., i 2. 
At fríe tum printum Sfepus circunstitit horror i id én, 
Circum me. Id. .^Efieid. 1, Gradiensque deas superemi-* 
ñet omntS) id est, sup'eromnes- deas. Id. Georg. 2. Flü~ 
minaque antiquos •subié'rlabentia muros ; id est, subter 
antiquos muros. Ov. Trist. 1. el. a.Qui venitriiefiuc-
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tus, fluctus superminet omnes; id est, super ofrnies'fluetuti-
Egredior , evado, exeo, *f¡ evalo, se hallan con acu-
sativo que se rige de la preposición Extra tácita y con 
ablativo con preposición Ex tácita ó expresa. Quint» 
¿fuvenes nondum scholam egressi\ id est , extra scho-
lam. «ff Valer. Maxim, l ib. 3. cap. s. Egressio cubicu-
lum Bruto; id es-t, extra cubiculum. Cicer. in Cat i l in . 
Ipsam cegressionem urbe prosecuti sunt. V i r g . lib. o. 
Nostras ne evádete demens sperasti te posse manuíj i d 
est , extra nostras manus. ^f Ibidem: Jamque impru-
dens evaserat hostes. Cic . pro Cedió: Si evasissem sú-
bita balneis mulieris amici, Vírgí í . ¿Eneid. 5. Corpore 
tela modo, atque oculis vigilantibus exit. Cic . Ut tán-
dem ex tot terumnis, atque miseriis exeamus. If ídem de 
Provine. Cónsul. Quam posnam si tum aliorum opibus, 
n«n suis , invitissimis vobis evolarunt. % Ídem 1. de 
Leg. Quare glandifera illa quercus % ex qua olim evo-
la vi t , Se. 
E" - • . • • • - ! • 
D E P R ^ E P Q S I T I Q N U M C O N S T R Ü C T I O N E . 
Prcepositio queevis, Se. 
; Toda preposición lleva tras sí el caso que le es pro-
pio: esto es, la de acusativo acusativo, y la de abla-
tivo ablativo: v. gr. Dum has ai Deum preces fundit 
Ezechiasy Be. Ex viginti regibus Judas, &c. 
Ver sus suo casui posponitur. 
L a preposición ver sus quiere acusativo , y se pos-
pone por la figura anástrofe. Algunos dicen , que es 
adverbio, y que. el acusativo se rige de la preposición 
in, ó ab , porque algunas veces la ponen los autores; 
v. gr. Juan iba esta mañana hacia la plaza: Joannes 
) . 
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Tenclebathoc mane forum versus; id est, in vel ad forum 
<versus. Ció lib. 4. Famil. In Italiam versas: f Cas. 
Bell. Gall. 7. Castra ex Biturigibus movet in Avernas 
ver sus. Q. Curt. Ad meridiem ver sus. 
Ítem tenus > jungitúrque•-, Se. 
La preposición tenus quiere genitivo del plural, y 
ablativo del singular , y se pospone también á su caso 
por la misma figura anástrofe; v. gr. Cuando caimos 
en el rio me-mojé yo hasta las rodillas , y tú hasta la 
boca : Quahdo cecidimus in fluvium , ego madefactus 
fui crurum tenus, et tu ore tenus. Virgil Georg. 3. Et 
crurum tenus á mentó palearía pendent. Id. iEneid. 2. 
Exulit, ac lateri capulo tenus abdidit ensem. Hállase 
con acusativo. Flacus in Argonautis: 'Et Tanaim te-
nus immenso descendit ab Euro. 
Cuando tiene genitivo tenus , hay varias opiniones 
acerca del régimen del tal genitivo, porque el Bró-
cense en su Minerva lib. 3. cap. 13. dice, que es ad-
verbio que se pone en lugar de nombre, y asi rige ge-
nitivo. E l maestro Diego López de Valencia de A l -
cántara , en su comento sobre la Sintaxis, dice que 
es preposición, y que rige genitivo á imitación de 
los griegos, que dan genitivo'á las preposiciones, Co-
llado, en su explicación del libro quarto, dice que fal-
ta el ablativo parte , vel loco ,.áe quien se rige el ge-
nitivo ; y asi en oculorum tenus, es la gramática parte, 
vel loco oculorum. Y parece que se ha de suplir el subs-
tantivo dicho , por lo que Horat. lib. 1. epist. i . dijo? 
"Est quodam prodire tenus , si non datar ultra ; id est, 
tonceditur prodire quodam loco tenus. Siga cada uno 
la opinión que quisiere. ; ) \ 
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In cum quies , aut aliquid, &c. 
L a preposición in cuando se junta á verbos áe quie-
tud , y cuando significa hacerse alguna cosa en lugaí 
señalado, ó se pone en lugar de la preposición ínter, 
rige ablativo} v. gr. Hállase la cortesía entre los hom-
bres que están siempre en la ciudad, y se pasean en 1% 
plaza: Invenitur urbanitas in hominibus , qui semper 
sunt in urbe,et deambulant in foro. Cic. lib, 9. ep. 13. 
Dixitque, teesse in leci«. V i rg . iEneid.6. Errabat syl-
va in magna, ¡d. Georg. 3. Malétum hibice soliserra-
tur in agris. Ter. in Heaut. Qui nuper fecit servo cur-
renti in via deeesso populo. *¡j Vi rg i l . iEneíd. 1. Pen-
thesilea furens, mediisque in millibusárdete id est, ínter 
media mil lia. ^ Cic . Offic. 1. Hic in magnis viris non est 
habendus; id est, ínter magnos viros. Salutatio A n g é -
lica : Benedicta tu in mulieribus; id eSt^inter mulienes* 
Cuando se pone en lugar de estas preposiciones er-
ga, contra , pro , per , post , ad, usque ad, y cuando 
se junta á verbos de movimiento, rige acusativo; v. gr. 
E l maestro es piadoso para conmigo, y cruel contra t i , 
porque vas pocas veces á su escuela: Magister pius-
est in me, et crudelis in te, quia raro tendis in seliolam 
suam. Virg.iEneid. 1. Accipit in Teucros animum, men-
temque benignam; id est, erga Teneros, lbidem: Qui 
meas /Eneas in te committere tantum, cBc. id est, con-
tra te. ^ Plin. Cum mihi sermo in adulterum esset, i d 
est, contra adulterum. Ter. in Andr. Olera , et pisces 
minutos ferré in ccenam seni\'iA est, pro cozna.Qic.pxo 
Pont. Quaternos denarios in singulas vini ampliaras 
portorii nomine exegit\ id est, fro singulisvini amplio— 
ris. Id. in Ver. 5. Ñe amplias in jugera singula, quam 
terna medimn» exigerett id est, pro singulis jugeribus. 
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V i r g . iEneíd. 7. Aspirant aune in noctem; id est, pe* 
noctem. L i v . Bellum in trigesimum diem ipdicerent; id 
est, post trigesimum diem. % V i r g . /Eneid. i . Impu-
lit in latus; id est. «á towj-. M a n . 1, 1. In lucemsem-
per Acerró. bibit; id tst, usque ad lucem.' Cíe, de Serri-
no Scipion. Norme aspicis, quse in templa veneris? 
• ^¡ Algunas veces tiene ablativo en lugar de erga, y 
de contra. Ovid. Cydippe Acontio: Talis in Hippoíito 
mx fuit illa suoy id est, erga Hippalitum suwn. ídem, 
Trist. 5.. eleg. 2. Seepé suo victor lenis in hoste fuit\iá 
est, erga hostem suum. Prop. lib. 3. eleg. 19. Victor 
erat, quamvis ¡equus in hoste fuit; id est, erga hos-
tem:* V i r g . Mneid. 2. At non ille,satum quo te men-
tir is, Achilles, talis in hoste fuit Priamo j id est, con-
tra hostem Priamum. 
Hállase la preposición in con acusativo, juntándose 
á estos nombres, laus, honos, modus, mos, *§ Faciese 
V. gr. Virgi l io compuso muchos versos en alabanza y 
honra de Augusto Cesar: Virgilius• eoomposuit multes 
tarmina in laudem, et in hon&rem Augusti Casaris. 
Valer . Max- l ib. 5. c. 2. In quarum honorem Senatus 
matronarum ordinem benignissimis decretis ornavit. 
í dem, l ib . 2. c. 7. In modum hosti-cg mactári jussisti. 
V i r g . Georg. t. Perqué duas in mo'rem fluminis Arctos. 
Id. Georg. 2. Sed picis in moremad dígitos lentescit 
hftbendo. ^f Id, Georg. 4. Curvata in msntis faciem cir-
eunstetit unda. Dícese frecuentemente: Majorem in 
modum, mirum in modum., 
Sub pro circiter, per, Se. 
l a preposición sub, cuando se pone en logar d® 
estas preposiciones circiter, per, paulo, ante, post, y 
cuando significa tiempo, rige acusativo; v. &£. Poc<? 
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mas ó menos del mes de marzo murió Juan, y en el 
mismo tiempo nació su hijo : Sub mensem martium 
Jo armes mortuus fuit, et sub idem tempus natus fuit 
filias suus i id est, circiter mensem martium. <¡¡ V i r g . 
jEneid. 3¡ Sub lucem exportant calathis; id est, per 
lucem. 51 Sueton. in Augusti v i ta : Sub horam pugnes 
tam acto repente somno devinctus\ id est, per horam 
pugna , significa también tiempo en ambos lugares. 
Horat. l ib. i . O d a 8. Quid latet, ut marinee fiiium di-
eunt Thetidis sub lachrymosa fuñera Trojce ; id esf, 
paulo ante lachrymosa funeraTrojce. ^f Val . Max. lib. 8. 
c. j . Sub ipsum transitum ad mortem QEdipods Coloneo 
excepto; id est, paulo ante ipsum transitum. [^ V i r g . 
JEneid. a. Postesque sub ipspt nituntur gradibus; id 
est, ante postes ipsos. Cic. Planeo, lib. 10. Sub eas li-
steras statim recitatce sunt tu<z; id est, pbst eas litte~ 
ras. % Hállase con ablativo en lugar de post. V i r g . 
l i b . 5. Quod deinde sub ipsa. Ecce volat, calcemque 
ierit jam calce Diores , id est , post quem ipsum. 
^f También se baila con ablativo, significando tiem-
po. Vi rg . l ib. 7. Mine exaudiri genitas,irceque leonum 
<vincla recusantunt, et sera sub mete rudentum. ¡b id . 
Et ccesarum ovium sub nocte silenti Pellibus incubuit 
stratis. Id. l ib. 10. Una sub nocte j'Ugari ccesa manus 
juvenum. ídem eclog. 9. Quid, fute te pura solum sub 
nocte canentem. 
Sub eum verbis motus, S3e. 
Cuando la preposición sub se junta á verbos de m©-
vimiento, rige acusativo; y cuando á verbos de quie-
tud , ablativo; v. gr. Arrojaste mis zapatos debajo de 
la cama , cuando yo estaba echado debajo del moral: 
Jecisti calceos meos sub lectum , quando ego jacebam 
sub moto. Luc, lib, i , Sub juga jam Seres, jam barba-
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rus isset Araxes. Vi rg . Georg. 2. Sarmenta, et vállos. -
primutn sub tecta referió. Id. iEneid 4; 1 /^/ íj//ax j ^ 
tristia Tártara mittit. Id. eclog, r. Tytire tu patuíe 
recubans sub tegmine f'agí. Id. eclog. i q . Mecum< ínter, 
salives lenta sub vitce jacereí. !d. eclog. 7. Forte sub 
arbuta consederat Hice Daphnis. 
Super accusativo servit , &c, , 
L a preposición ¿«per rige acusativo, particular-
mente con verbos de movimiento, y cuando se pone 
en lugar de estas preposiciones-, prceter , ultra , ..gosti 
v. gr. Pedro se arrojó sobre las murallas, del enemigo, 
fuera de otras hazañas que hizo: Petrus jecit. se super 
manía hostis, super alia facinora , quce fecit; id est, 
prceter alia facinora. Virg . iEneid. i. Fama,,,super'ce~ 
thera notys. Id. Georg. y'.Quem super:ign.es 'porta, ta-* 
nat cceli. |dem .iEneid.x8. Ossa super recubans antro se-^ 
mesa cruento.,^ Id, ^ n e í d . i . Scevasedensysuper ar-t 
ma. En estos dos últimos lugares se junta á verbos 
de quietud. ídem iEneid. 9. Sed te super omnia dona 
unum oro, id est, prceter omnia dona. Ídem iEneid. 6. 
Super G.aramantas, et Indos proferí imperium;, id, est, 
ultra Garámantas, et Indos. A pul. jíam enitn,superrop-
pidum profecías, nos citra réliquerat\ id est, ultra op~. 
pidum,. Virg . Hos super advenit Volsca 'de, gente ca-
milla\\ id est t . post- hos. Hállase con ablativo en lugar 
de ultra, vel post. V i r g . iEneid. g. Ventos perpessus,et 
imbres Nocte super • media j id est, ultra, m'ediam noc~ 
tem, vel post mediam noetem. ,'•* 
'.! Cuando se pone, en lugar de la. preposic! t ín r ^ , r i -
ge ablativo, y algunas veces con verbo's de quietud; 
V. gr. Estando recostado sobre,ía cama, te. escribí d© 
Jai pleito: Recubans super lecto, scripsi tibí super U? 
' - - • N • »< 
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fe mea, id est, líe lite mea. Cic. Attie. 16. Hae suptí 
te scribam d te; id est, de hae re. V i rg . JEneid. r¿ 
Multa super Priamo rogilans super Hectere multa; i d 
¿St, de Priamo, et de Héctor-e. Ídem eclog. i . Hic ta-
fhen kanc mecum poteras requiescere noctem Fronde su-
per viridi. Id. JEneid. i . Conveniuñt, stratbque supe? 
discumbitur ostro. Id. iEneid. 6. Sedibus optaiis ge-
mina super" arbore fidunt. 
*ff También se halla con ablativo en lugar de la, 
preposición pro. V i r g . ¿Eneid. 4. Nec super ipsa sué 
molitur laude labóremela est, pro sua laude, As i lo ex-
plican el Padre Cerda, y Servio. 
Subter ferm¿ aeeusátivum, &c. 
I/a preposición subter las mas veces se hálíá con a-
ctisativo f ora se junte á verbos de quietud, ora de mo-
vimiento 5 V. g Debajo del braxo acostumbran los es-* 
tudiantes á llevar los libros: Subter bracli'ium Seholas-
tici solent gestare libros. Ci©. Tuse. 3. Piafo iram in 
Rectore , cupiditatem subter prceeordia lecavii. "$ Iderri 
iti Arat. Spiniferam subter caudám pistrieis ádh'etsit» 
V i r g . lib. 8. Dixit et a¡ngusti subter'vestigia te'ftf In-
gentem ¿Eneám,duxit. Id. in Culice: Quee'subter viri-
dem residebant ccerúla muscum. 
Algunas veces los poetas le dan ablativo, j u n t á n -
dose á verbos de quietud. V i r g . TEneid. 9.' Ferré "li-
bet subter densa testudine casas. Ídem in Culice i'V-i*-
te» pUmpineo subter coma velat amiefu. 
Ciam , y procul se hallan con acusativo , aunque ej 
arte^l. 3» dice, que quieren solamente ablativo. Plaut. 
i n Casin. Multa bona faciam cíam rneám hanc uxorern'i 
C i c . i i i Sallusc. Timens ne faeinsra ejüs cíam vos essett 
Q . C* Pretal úfbem. Tit . L iV, i.ocus procul mafo's- sé* 
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tls teqtiüf ¿igetíclis vineis fuit. E l maestro Sánchez pn 
su Minerva, lib. i . c a p . 16. dice, que ¡procul es ad--
yerbío , porque el ablativo que se junta, se halla mu-
chas veces con la preposición a, vel<ab-, y.asi cuando 
n© se pone, se ha de suplir. Q . C. Haud procul á r/% 
pa. Virg . ecl. 8. Tu proculá patria. Qy¿ Pont, i . 'eíeg. 
4. Tam procul d patria est, horridiorve loeüs.'Cuan-
do se dice : Proculdubió, proculveró ¿ es la gramática: 
Wrocul i dubio, procul á vero. O vid. Trjst. 5. eleg. 6. 
$¡ec procul á veré est. 
También se dice en ellugar citado de la ; Minerva qué 
eircitsr, pr&pé ¡versus, no son preposiciones,, sino ad»-
verbios, y que el acusativo que quieren se rige' de la 
preposición ad, ó in. De versus,, ya se trató en sulus-
gar. Pridie, postridh, propius•', proxime.i,secus,iuJk 
que, que los gramáticos ahtiguos tenían por preposi* 
ciones, las quita el maestro en el mismo lugar, y..¡él 
arte en el l ib. 3. De pridié, pqstridié, propius,, prK? 
tcim¿.t se tratará adelante en sus reglas. 
Secus, y usque son adverbios, % y aunque en el cv 
a i . de san Mateo se lee; E.t videns ficiarbbrem unark 
itecus viam , venit ad eam; no se leen en /griego sirco 
in via, como dice Erasmo en las. anotaciones sobre 
-¡este lugar, y en las que cita este autor de Pünio, qué 
dice Seeus fluvios , dice que se ha de leer, Secundum 
fiuvios. E l acusativo que se junta-á usque m rige de la 
preposición ad tácita, ó;gxpresa. Q c . l ib. 7. in Verr. 
•Sacerdotes usque 3¡,tnam prefeeti sunt5 id est t usqui 
ad Mtnam. Terent. inAdelph. Miletum usque• obsecras. 
•jd est, usque ad R/liletwn. Gatul. Hume ad usque lo-
•cum. C i c . l i b . 12.;«¡á prim^enimhora Gracias usque ad 
JEgiptum. Id. in Verr. 7. Maximis in laudibus .usque 
«d summam seneetutem summa enm gloria,vixit.lá. 
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pro Dejota.TQ.Ui que ad Numantiam mi si. Hállase con 
ablativo con preposición A , vel Ab : Sueton. in Vi ta 
A u g . Usque ab urbe progrediens. Cic.de Natur. Deor. 
Usque dTakf-o enumeras!i sententias F'hilosophorum. 
En t et Ecce nominan&i, &c. 
Estos dos adverbios demostrativos en, y ecce se jun-
tan á nominativo y acusativo. E l nominativo concier-
ta con algún verlSb tácito ó expreso, como adsum, ú 
otro semejante. E l acusativo se rige del verbo videa% 
6 aspicio; v, g í . S. Juan dijo: M i r a el Cordero de Dios: 
Divus Joanñes éimf. Ecce Agntts Dei;id est, Ecce Ag-
rtusDei adest. Diciendo: Ecce Agnus Dei, es la g ra -
mática: Ecce, vide,\. aspiee Agnum Dei. Gic. in Verr . 
é. Ecce nova turba; id est, adest. Vi rg . ecl. 5. Enq'ua-
tuor Aras : Ecce duas tibi Daphni, Duoque altaría 
theebo; id est, eny vide , sel arpies quatuor aras, &c¿, 
E n los testimonios siguientes están expresos los ver-
bos. Virg JEneid. 3. Ecce autem Bóreas augusta sede 
Pelofi misstts adest. Id. iEneid. 6. En htec promissa 
fides est. Id. l ib. 11. En supplex venio Ovid . Meta-m. 
3. Ecce viri fantrix superas delapsa- per auras 'Pallas 
adest. Mart. l ib. 9. epig. 94. Pervigil in pluma Cajus 
ecce jacet. Ter. in Adelph. Ecce autem hic adest señen 
ttoster. Ov id . Metám. s. Tostós en aspiscc crines. IbidL 
Aspiee vultus ecce meos. Mart. l ib. 9. epigr. 34. As~ 
picis en domini fulgentes marmore vultus* D iv . Hier . 
i n vita Pauli Etemitae: En -vides hsminem pulverem 
tnox futurum. • ~ 
% Júntase á ecce muchas-veces el dativo tibi, pot 
adorno y elegancia. D Hier. ad J a l . Ecce tibi noster 
Jiusenius ccepit schedulasflagitare. Id. ad Líetarm E<?-
.*« tibi eadem nocte eernit in somnis venisse ad se Ar^m-
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gslum. Cíe. pro Cluentio: Ecce tibi ejusmodi sortith. 
Id. in Verr. 6. Ecce tibi nova turba, atque rima. Iderrí 
5n Pisón. Ecce tibi alter effussa, Se. Id. Offic. 3. Ec-
ee tibi qui Rex Populi Remaní, dominusque omnium, 
gentium es se concupierit. Id. in Epistolis: Ecce tibi ré-% 
gulas. 
Adverbia, quibus interrogamus, Se. ¡ ,vt 
Los adverbios de lugar , con los Cuales pregunta-
rnos , son estos: Ubi, undé, que, quá, quorsuñt. Ubi, es 
de quietud , los demás de movimiento. Algunos; aña-
den á Quousque , que significa hasta donde. 
:^f El romance en , con quietud , corresponde con 
ubi; de, con undé; a,y en, con movimiento, con Qu¿i 
por , con qua j y hacia f con quorsum. 
Cum znterrogQtío fit} &e. 
Los nombres propios de aldeas, villas » ciudades/, 
provincias, islas y regiones , declinados por el singu-
lar de la primera ó segunda declinación, correspon-
diendo al adverbio ubi, que significa en donde ¡, coi* 
quietud , se pondrán en genitivo, que es de posesión, 
y se rige del ablativo urbe , oppido, loco , Se tácito, 
v. gr. Yo estudié en'Salamanca, en Alcalá , y en Ita-
l ia: Úedi operam litteris Salmanticce, , Complut.i,'et 
Italiee; id est, in urbe Salmanticce, in oppido Complu-
ti'•., et in Regno Italice. f Cic. lib. 3. «epist. 8. Cum e.-. 
nim Laodice, cum Apame'ce, cum. Synadis. ,.cum Pililo* 
meli, cum Iconii e-ssem. Salí, in Jugurt. Romee, Numi-
dieeque facinora ejus rnemorat.Qic. iñ .• Venera. Sicí-
tice cum essfim, *[f Id. lib. 3. ep. ¡.-'Niti mihi Lueius 
Clodiiís ñoster. Corcyrcedixisset. Ibid. ep. §. ídem egp 
cum Lucium Chdiutn Cercyra convenissem. Vvg* ^S"4 
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neid. ^.Deliusad Cre-tte jussit considere Apollo. Val ' . 
Max . l i b . i . 'cap. 8. Sylvestres capreas Crotce genitat 
tantoperé dilexerit. Id. 1. 5. cap. 3. S'enectutem Cyprv 
profugus exegit.D. Hier. ad Pammach. Harum exem-
piaría certatim Palestince rapiebantur. Id. ad Pr incí -
piam : Quorum alter Antiochenam Syrice, alter Sal.ami-
niam Cypvi rexit Ecclesiam. D . Lucas 5n Act. Apost. 
cap. x j . Apost oli et séniores fratres lús, qui suht A,n~ 
tiochics , et Syrice, et Cilicice fratribus ex geniibus sa-
lutem. He puesto todas estas autoridades, porque juz -
ga*!!-algunos que es solecismo poner en genitivo los 
nombres propios de provincias, islas y regiones. Vean-» 
se o m s tres en la nota 40. del arte. 
Algunas veces ponen los autores expreso el ablati-
vo , del cual se rige el genitivo; Cic . Attic. 5. ín op-
pide Antiochice.;\f&. Fhilip. 4. Albee constiterunt in ur-
be opportuna. Id. pro ArcH. AntiocKice in loco celebri. 
Id. in Verr. 7. Cujus dúo fana duabus in insulis pósito, 
Melitee, et Sami.* Vi rg . lib> 5. Argolicove mari dé-
prehensus,et urbe Mycence. Está en genitivo del s in-
gular Mycence. Otros leen Myc'ena , y otros Mycénit;. 
% Machab. iib. 1. Cap. 8. Quqnta fecerunt in Regione. 
Hispanice. 
• Sí se añadiese algún adjetivo al nombre propio de 
aldeas , villas, ciudades, & c . no se pondrán en ge^ 
n i t ivo , sino en ablativo con preposición ¿»; v. gr. Ye* 
estuve en la gran Roma dos años: Ego fui in magna, 
Roma duobus anuís; y no se dita, Magnce Romce.Ovid* 
Pont. 4. eleg. 3. Quid fui d, et ín totanascitur Anticy~i 
ra. Virg. iEnseid. 7. Ossaque nomen Hesperia in mag-> 
na (si qua est ea gloria) signas. * Ibid. Qui Latín.an-. 
fifuo fuerit status. íd. iEneid. $. Ut quondmm Creta 
fertut Labyrinthús in alta. s 
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Si propria tamen fuerint, &c. 
Si los nombres propios da aldeas , villas , ciudades, 
& c . fueren de la tercera declinación , tí del número 
plural de cualquiera declinación, se pondrán en abla-
tivo , tácita la preposición in ; v. gr. Juan na estado 
mucho tiempo en Sevilla, y en Cádiz : Joannes fuit 
multo tempere Hispali, et Gadibns \ id est , in His-
pali, et inGa$ibus.\ Va l . Max. lib, 4. cap. 6. Chla-
tnidato, fi srepidato Neapoli ambulare? deforme s'ibi 
non duxit* Cic. Sulp. l ib. ly.Commendotibi majorem 
in wodum domum ejus, quee est Syciene. Id. ad A t t i c 
l ib. 9. Leniulum nostrum seis Puteolis esse. Ídem pro 
Cornelio: Unum objicitur natum es se Gadibus. 
Algunas veces se halla expresa la preposición in. 
Cic . Attic. l ib. 10. Verúrn heec in Arpinati ad sexMtm 
eirciter idus Majas non defleamus. Val . Max:. I. 1. c. 8. 
Ccenanti enim apudScopam in Crotone Lqmd est in The-
salia oppidum ) nuntíatum. est dtíos juvenes ad januant 
venís se. Iteid. cap. 6. Cum in Lucanis sacrificaret. Ib. 
in Brutis circumventus. Suet. in vita Calígulae ,# c. 8.' 
Cn. Lentulus Geiulícus Tiburi genítum•• scribit Pliniuf 
secundus in Treveris. 
Sed nomina Vrovinciarum , &c. 
Los nombres propios de provincias, islas y regiones, 
declinados por el singular de la primera , é segunda 
declinación mas frecuente y elegantemente se ponen 
en ablativo con preposición ¿saqueen genitivo; v.gr. 
Mucho trigo se coge en la. Andalucía , en Sicilia y en 
Italia: Multuyn frumentum colligitur in Enética, in Si-
cilia,et in Italia. No se dice con tanta elegancia: B ^ -
th*e, Sicilia , et Italia. % C i c . 1. 3. ep. 3. Censebant 
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enim omnes feré, ut in Italia supptementum meis , «# 
Bibuli legióñíbus• scriberetu'r, í d e m , i ib. i . epist. 9. 
Quem currí in Sardinia Pompejus Paucis post diebus 
convenís set. Val . Max. 1. 3. cap. 2. Cum in Híspanla 
sub Lucullo> consule militaret. ^ Id. Iib, 1. c. 8. 'QuoS 
$st inThesaliaoppidum. Cíe. pro Dejotaro. Hic veri 
Adolescens, qui meas in Cilicia miles, in Grceeia com-
milito fúit. 
.Los nombres apelativos, correspondiendo á ubi, se 
ponen siempre en ablativo can preposición in, la cual se 
calla en este ablativo rure,\. ruri; v. gr. Yo estaba en 
la iglesia, cuando me buscabas en el campo: Ego eram 
in Ecclesia, quando queerabas me rure , vel ruri, id 
est 5 in rure. Cícer. Iib. 1. epist. 3. Qui in iua Pro-
vintia magna negotía, et ampia, et expedita habet. 
Horat. Iib. 1. epií>t, 11. Rure ego viventem,tu dicis in 
urbe bealum. Terent. in Phorm. Opus ruri faeiendum. 
Véase la nota 40. del arte, en la cual se trata del ad -
verbio Ubi. 
Propria urbium sequuntur appellativa, Se 
Estos apelativos , humus, bellum, militia, domust 
toga, térra, sé pueden poner en genitivo , .el cual se 
íige de un ablativo tácito. Y adviértase, que al geni-
tivo Domi'se pueden juntar estos adjetivos, mete,, tuce, 
su<e, npstrcé , vestree, aliente $ v, gr. Pedrp estaba-e-
chado en la tierra, cuando murió en lá' guerra, Petrus 
jacebaí humi, vel terree, id est,./« loco, vel in solo hu-
*ní, vel terree-, quando migravit é vita belli; id ést, in 
locó belli. He acompañado á mi capitán en tiempo de 
pa?, y"e» J tjpmpo de guerra : Ctímitatus fui Ducem 
meum togce\ et mili tice; id est , in temporeJogce, et ih 
tempófé mtíiiicc. Hallé á Juan en su casa: Inveni Joan-
tiem d'omi suce ; id est, in ¿edibus domi suce , en las ca-
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sas de su morada. Horat.in Arte: Serpit humi tutus ni-
fnium, timidusque procellee. V i r g . eclog. 2. Est mihi 
namque domi pater, et injusta noverca. Silitis Italic. '1* 
8. ídem ut turbarum sator., atque qccendere soléis in-
'vidiam pravusque toga. ídem, lib. i . Adfigunt proni 
squalentia corpera terree. V i rg . in Moreto: Fusus erat 
terree frumenti pauper acervus. Ibid. Et terree condi 
aratrum. Id. Georg. 2. Teme defigetuf arbor. 
Juntándose á Domus otros .adjetivos fuera de los 
seis mece , tuce, &c. no se puede poner en genitivo s i -
no en ablativo con preposición in\ v. gr. Pedro nació 
en una casa real: Petrus natus fuit in domo Regia. 
Valer. Max. 1. 2. cap. so, Missus enim ad eum occi~ 
dendum in privata domo. Id. lib. 4. cap. 7.- In eadem 
domo cequé robusta constantis amicitice exempla oho-
riuntur. Ovid. Fast. 1. Susfinsf in vidua tristia sig-
na domo.t). Hier. ad Heliod. Quid facis in paterna do-
mo deíicate milésIQvid. T r i s t . e . eieg. 3. Semianimis. 
media procubuisse domo ; id est j in media domo. 
Si se le junta genitivo , se puede poner en geniti-
vo , 6 en ablativo; v. gr. Yo vi en casa de tu padre á 
Diego: Vidi Didacum domi patris tui, veL in dom» 
patris tui. Cic . pro A . Cluentio: Hujus domi est mor-
tuus. Id. pro Quint. Orat. 1. Qui istius domi erat e~ 
dueatus. *\¡ í d e m , Philip. <¿'. Quod autem tibi venit in 
mentem fedigere in memoriam nostram te domi. P. 
Lentuli es'se edücatum. Ibid, \Dbmz Ccesaris'percas sor 
&b isto missus deprehensus dicebatur cum s'icca. Ídem: 
Clodius deprehensus est -domi Ccesaris. Id. Cum in do-
mo Ctesaris quondam unus virfuit. Val . Max. 1. 3. c. i . 
Nam eum in domo M. Drusi (ivunculi sui educaretur. 
In Sacris: In domo Patris' rnei mansiones multes sunt. 
Si á los cinco nam,bres:7i¿|w«.r, bellum^ militia , to~ 
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ga, térra,,se Íes juntase algún adjetivo, se pondrán 
en ablativo con preposición in ; v. gr. Nacen presto 
los trigos en la tierra cálida: Nascuntur citó .frumen-
to, in humo, vel iñ térra callida; y no se d i r á : humi, 
vel térras calidee. 5J O vid. Fast. 3. In sicca pueri des-
tituuntur humo. Id, de Remed. Amor. 1. 2. Nunc in a-
renosalassa jacebst humoJd.de Arte Ama'ndi 1. 1. Ut 
seges inpingui luxuriabit humo. \d.Ttht. 1. 1. eleg. 2. 
Est aliquod fatoque su&, ferroque cadentem. In solida 
moriens poneré corpas humo. % Vi rg . l ib. 6. Te amice 
nequivit emspicere, et patria decedens poneré terra$ 
id est, in patria térra, f ¿allust. In eo bello trecenti 
milites desiderat. V a l . Max. 1. 2. c. 7. Tu ítem Manli 
Tarquate Latino bello Cónsul; id est, in Latino bello. 
51 Hállanse también estos nombres en ablativo a l -
gunas veces, aunque no se les junte adjetivo , y Do-
mus juntándosele Meas , que es uno de los seis que se 
le juntan estando en genitivo, y aunque no se le jun-
te adjetivo. «f  Ovid. Pont. 2. eleg. 1. Juvenum bello-? 
que tógaque Máxime.. Cíe. l ib. 1. epist. %. Magis Ules 
vsreor , qui in bello occiderunt. J u venal. Sat. 10. Afcr 
citara toga, nocitura petuntur militia. Quiut. in doma 
furtum factum ab eo, qui domi mnfuit. Orat. l ib. 3. 
oda 18. Mea renidet in domo ¡acunar. Ovid . Trist. 1. 
eleg. 3. In qUa domo lachrymas angulas smnis habet. 
Adviértase que el genitivo terree muchas veces se 
«alia regido de este nombre solum, porque no se ten-
ga por mala gramática, que el genitivo Bumi , vel 
terree, se rige del ablativo In solo, que quiere decir en 
el suelo de la tierra. Lucr. i.Terraiquesolum subigen-
tes, <2¡c. Terrai; id est, Terree. Exod, cap. 2. In solo 
terree bonee, D . Hier.,adI ¡Vfarcellam de laúd. Aseiis: 
ídem terree solum, et orationis locus extitit, et quietis. 
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V i f g . ©eorg. i . Erg® age terne pingues solum. Puede 
regirse el-genitivo humi del ablativo in terrafcomo d i -
ce el Brócense <en su Minerva lib. 4. de Ellypsi. , con 
estas palabras t jfacet humi:, sc iücet , in terraJiumit 
Nam térra dividiiur in humum , et aquani. D . August. 
loquens de Varr» life. 6. de C i v i t . D e i . cap.: 6, sie 
ajt: Sed uí piares etiam introducás , adjungit mundum 
Sividi in duas. partes, ccelum, 'et- terr'am t, et ctxlum bi-r 
fariam in estheram, et aeretni terram vero in aqaam, et 
humam. Terret.igitur latius patet^qUam liunyasi, esidm-
si idem VarroAiCAt iñ libris de LinguaL&tinít; Ter-
ra , ut putant, eadem et humus. Nam hoc non ex sua> 
sed ex aliorum opinime dicit. 
. E n el genitivo helli, significando en el lugat d,e la 
guerra (corno en,el egemplo puesto arriba) se debe en-
tender el ablativo in loco, de quien se r i ja; mas sigeii-
flcandó en tiempo de, guerra, se ha de entender el a-
telativo Tempore , con el genitivo Militice , y en 
loga-, que se toma por la paz , por el tropo, que los? 
retóricos llaman Metonimia-r parquees una vesiidu-
ra que los romanos se ponían en tiempo de paz , y-
asi se toma la señal por lo señalado , como dijo Sa~ 
hastio: Ce&dant arma toga ; id est , paei. 
• También en el genitivo Domi, cuando se toma por.; 
la paz , lo.cua4.-es muy frecuente eti Tito Livio , falta-
el ablativo in:tempore. ^f Y advierto, que supliendo 
en los cuatro genitivos bel¡i $ militice, domi , togas , el 
ablativo in tempore ¡emonces no corresponden con el 
adverbio ubi., sino con el. de ,.guando., por signifi-
car tiempo, como.,cn los testimonios siguientes : Cic.; 
Oífic. lib. 'i.'wí^.rieiexea quibuscumqus tehus , vei ¿e/Zí,. 
vei domi potémnt^-Rempublicam augeañt, id est , .v»l 
in tempore belli, vei i » tempore domi. Id. Tusculanar. 
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gusestion. l ib. <?. Quorum virtus fuerat, domi, militice-
que cognita^ id esí , in tempore domi, militiceque. Sa l -
íust. in Cátilin. Domi, militiceque bani mores coleban-
tur. Horat. l ib. 1. epist. ultim. Me primis urbis belli 
placuisse fornique. ; -
Mas cuando Domi significa lugar, como en el testimo-
nio citado al principio de esta regla , y como en este. 
f í T e r . in Adelph. Quid ais bone vir , est frater do-
mil se entiende el ablativo in eedibus; como lo prueba 
el Brócense en su Minerva,lib. 4. de Ellypsi,con esté 
lugar de Plauto , en la comedia intitulada Cassina / » -
sectatur omnes domi per cedes. 
Si responsio fiat per adverbio-, &c. 
Los adverbios correspondientes á ubi son estos: huic, 
aquí donde yo estoy ó nosotros estamos; isthic, ahí 
donde tú estás ó vosotros estáis ; illic, alli donde a-
quel está ó aquellos están; ibi, a l l i ; inibi , ibidem, en 
ei nnismo lugar; alibi, en otra parte; alicubí, en a l -
guaa parte; sicubi,si en alguna parte; ubique,en cual-
quiera parte, ó en en todas partes; utrobique, en am-
bas partes; ubilivet, ufeivis , ubicumque, donde quiera 
que , ú donde quisieres; passim , á cada paso; vulgér 
comunmente; iñtas, dentro; foris, fuera ; nusquam, 
en ninguna parte; longe , peregre, lejos; supra, a r r i -
ba; subter, infra, debajo; ante , delante; post, detrás; 
extrd , afuera; T^ v. gr. Aqui donde yo estoy , regen-
taste esta mañana, y yo en otra pane: hic sedisti hoc 
mane, el ego alibi. Ovid. de Arte araand. l ib . 2. Casur 
inest illic , hic erit artis. opus. V i r g . Ge©rg. 3. Sicubi 
magna Jovis antiquo robore quercus ingentes teniat ra-
mos. Algunos enseñan , que vulgo es ablativo, y su-
fra, mbter , infra, ante, postrextra, no se hacen ad-
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vertios* sino que permanecen preposiciones, en las 
cuales se suple su caso. Véase la figura enálage, 
Cum per undé fit interrogatio , &c. . 
Los nombres propios de aldeas, villas, ciudades, 
provincias, & c . y estos dos apelativos domas y-r«x, 
correspondiendo al adverbio unde,que significa de dón¿ 
de con movimiento , se pondrán en ablativo con pre-
posición e, vel ex , vel de , ó á , vel ab, tácita ó ex-
presa^ v. gr. Y o venia de Madrid cuando tú salías de 
tu casa: Ego veñiebam Mafrito, vel ex Mafrito; quan~ 
do tu exibas domo tua, vel ex domo tua. * Gker. ad 
Attiqum: Si Pompejus Italia cederet. Plaut. Curen!. 
Quia parasitus non redit caria. Vi rg ih iEneid. 2, Et 
jam Argiva phalanx instruciis navibus ibat á Tenedoi 
Cic . Fam, Ab Epidattro navi advectus, et ab Athenis 
jproficisci. *: Piaut. in Pseud. E x Sycione^huc perve^ 
nisti. Apul . l ib. 4. Quippe quídam proeurrens é domo, 
Plaut. Most. Veniunt ruri rustid. Ther. in Eunuch¿ 
Video rure redeuntem senem. Absconsus inMiloniarao: 
Qui forte ex rure in uirbem revehebatur. 
Los demás apelativos se ponen con la preposición 
«xpresa, v. gr. Yo me partí de la plaza, porque vi á 
mi enemigo que venia de la Iglesia: Profectus fui ex 
foro, quia vi di inimicummeum venientem ex Ecclesia* 
Ovid. Tris*; I. eleg. 3. Te juvet d patria disceders 
Ctssaris ira.* Catull. Spectatum ex Ccelo Mars pater 
ipse veñit. Véase la notado y 41 del arte, donde se 
explica esta regla doctamente. 
Si per adverhia fiat responsión &c.' 
Xos adverbios que corresponden á undé son estcss 
hiñe, de aquí donde yo e«toy¿ .ó nosotros asíamos^  ist-** 
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hinc,de ahí dónde tú estas, ó vosotros estáis; illiney 
de allí donde aquel está, ó aquellos, esran; inde, de 
aUi; indídem, del mismo lugar; aliunde, de otra parte; 
undelivet, undevis, de cualquiera parte que, á de 
de donde quisiereis; ündique, de todas partes; unde-
cumque, de cualquiera parte que; alicunde, de alguna 
parte, utrinque, de ambas partes; eminus, de lejos; co-
minus, de cerca; superne, de arriba; inferné, de abajo; 
peregre^ de lejos; intus, de dentro; foris, de fuera; si-
cunde, si de alguna parte;•* v. gr. De áqui donde yo 
estoy, no tengo de apartarme, ni tu de ahi donde es-
tas. Hinc ego non discessurus sum,nec tu isthine* 
V i r g . Georg. 3. Atque hinc, atque Mine humeros aA 
vulnera durat.Snoi.ia Cal ig. Quaties aiiquó -adveni-
reSf vel sieunde diseederés. 
Quand® per adverbium qüo, ''$$c. , 
Los nombres propios de aldeas, vil las, ciudades» 
& c . y estos dos apelativos demus y rus, correspondien-
do al adverbio quo, que significa adonde, con movi-¡-
miento, se pondrán en acusativo con preposición áñ 
é iri, tácita ó expresa: v. gr, T á fuiste.á.-.Ñapóles y 
á Alemania el año pasado: TM tendisti Neapolim, ei 
Germaniam auno superiores id est, ad Neapolim, et ai 
Germaniam. Ibas á tu casa aye ' , saliendo yo^al cam-
po: Tendebas domum tuam herí , vel ad demum iuamt 
me exeunte rus, vel ad rus.-Cic ad Q . Fratr» 1. 3. Os-
tiamvesperi ndiii profectus erat. ^ V i r g . íEneid. a. 
Illisque ud Trojam forte diebus venératela, ¿Eneid. 3. 
Ibitis Italiam. Id. iEneid. 1. llium in Italiam portans. 
% Cic. l . ' ^ e p , 23. Est eriim profectus ip Hispaniam 
Decius. Terent. Heaut. Demum reverter mcestus. Jd . 
l iunuch. Si in domum suam vtnerit. Id . Rus ibo. C i -
deH libro cuarto. J93 * 
Cer. Tuscul. Cúm in sua rura venerit. 
Los demás apelativos se pondrán en acusativo coa 
ía preposición expresa j v. gr. fisra mañana fui á la 
plaza y á la Iglesia : Hoc mane ivi ad, vel in forum, 
et Ecclesiam. V i r g . iEneid. 6, Ventum erat ad linden. 
0 vid. Trist. i. 'eleg. i . Parve {nee invideo) sine me 
líber ibis in urbem. *fl C ic . 1. 3. ep.'a. Mihi euní im-
perio in previnciam proficisci necesse esset. Algupas 
veces se hallan los apelativos sin preposición, parti-
cularmente en los poetas. V i r g . iEneid. 1. Lavinaqúé 
venit Littora. íd. ¿Eneid. ^..Speluncam Dido, dux ef 
Tfojanus eamdetn devenient. Id. 1. 6. Dévenere lucos 
listos, et amana viréta fortunatorum nemorum, sedefqué 
ieatas. Véase la nota 42, dónde se trata de esta regla. 
1 Con el verbo peto, is, y su compuesto rvpetó, is', 
significando el primero ir, y el segundo volver á ir, 
no sé pone preposición al acusativo; ora sea de nom-
bres propios yora de apelativos, porque se rigs de es-
tos verbos por ser activos; V. gr. Yo iré presto á SJ3 
larnanca, y volveré á mi patria el año* que vietié: l.P«-
t'atn sito Salmaniicam, et répetam pxt'riam• méañi a>hnf 
pr'oxime venturo. Pl in. á'd Cálestr ium, 1. 7. Procónsul 
fif'ovi'neiam Bseticsim per Ticinum est petitu'rus. Qv\ál 
Iíast. 4. Pirque ürbé_s Asice longú'ni petit Helhspoñtum. 
Id. 'Pdnt. 4. eleg. 4- lnde dotnum répetes tota cinti^ 
ijmte senatu. Id. in ep. Leandr. íñvíMs pairi&m'- re^ 
peto. % V i r g , eclpg. 7. Quum primum pasfi repetente 
prasepia taúri: H'áikñss en ía Vói'pa'Üva con la mis-
iha significaelorl.'Virg. iEnéid. g. Lmva tibí "íilTus\ et 
ionge lieva ptt'áníJifr\^qiKfrdytfr'cúfiu\ id est, Tu péi'ki 
Jévam telPur'éíñ ,r!eÍ^fcevSi¿!áubrá, 'Wc. Id. iE'rieid. 4; 
'Troja per'uníosum peterePúf ciaiibur'céi^uor. Ov. Porttí 
T¡ el«g»'4í J?'fí¡ttifáss^hd't$<iwtii'-M»¿bíi ^éhpéj4p¥mii¥k 
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V a l . Max. 1. 8. C. 7. Quoque tempore é studiosissimis 
juvenibus certatim dtlience Platonem doctorem quoeren-
tibus petebantur. Séneca in Medea: Quas peti ierras 
jubes'y id est, quas térras jubes me petere. Marcial. Ár-
dea, solstitio, Pestanaque rura petantur. Kor. 1. i . Oda 
o. Nunc, .et campus, et área composita repetantur horá% ( 
„ Adverbia reddentur, &c. 
Los adverbios correspondientes á quo son estos: huc, 
aqui donde yo estoy, ó nosotros estamos; isthuc, ahi 
donde tú estás, ó vosotros estáis; isto, lo misino; illuct 
all i donde aquel está, ó aquellos están; eo, aquel lugatj 
eodem, al mismo lugar; illó a l l i ; aliquó, ^ vei Q,u»-
quam, á alguna parte; alió, á otra parte; neutro ni á 
una parte ni á otra; utroque, á ambas paites; quoquot 
quovis, quolibet, á cualquiera parte, ó adonde qu i -
sieres; quocumque, á cualquiera parte que: intro, aden-
tro; foras , afuera; peregre, longe, lejos; nusquám,,á 
ninguna parte; siquo, si á alguna parte; *¡| v. gr. Pedro 
vino.aqui á estudiar, y su herBiano fue á otta partes 
Petrus venit huc studendum, et frater suus ivit alio.. 
Cic. Offic- Pars ,qúts, hominum huc, illuc rapit. [^ Id» 
JL,iq.,ep. 17. Sed ego.eum non solum. hortatus, sum_, y>«^  
rum .etiam coegi isto proficisci, % id , in Verr, 4. 0 pe¡$ 
xreapraclara quamquam si accessitfi, auo non attuh-
ris tscum istum diem. . ,., 
5/ |>er qud fiat intgrrag&tio, &c. ..„ ]" 
Los nombres propios cíe aldeas, Vilías y. ciudades, y 
tstos dos apelativos domys y « ¿ j , correspondiendo a | 
adverbio qud, que significa fior. donde con movimianV 
to , se pondrán en ablativo, tácita la preposición , ó 
en acusativa coa ia. preposición per expresa j v . gr« SA 
del Hhro euarto. ig$ 
pasares por Madrid , donde yo vivo, no dejes de pasar 
por mi casa • Si iter feceris Mafrito, vel pet Matri-
ium , ubi ego vivo , non desinas iter facere domo meay 
l. per domum meam.Yo pasé por él campo: Iter feci ru-
te % vel per rus.Cic. ad Att ic. I. 5. iter•faciebam Lao-
dicea, Pl in. ad Calestr. lib 7. Procónsul Provincium 
Bttticam per Ticinum est peúturus. 
Propriis Provinciarum , &c. 
Los nombres propios de provincias, islas y regiones^ 
y los demás apelativos se pondrán solamente en acu-
sativo con preposkion per, v. gr. Tú pasaste por la* 
Andalucía , por Sicilia y por Francia, cuándo fuiste 'i' 
Roma : Iter fecisti per Bcetieam , per Siciliam , et per 
Galliam , quando adivisti Romam : pasaste por la c i u -
dad : iter fecisti per urbem. Cicer. l ib. 9. epist. £.- An 
jper Sardiniam veniat. Id. Ego omnino magis arbitrot 
per Siciliam. ídem l ib . 14. epist. 4. Per Mácedoniam 
Cyzitum petebamus. Ovid . Fast. ^.Perqué urbes Astee 
longum petit Hellespontum. V i r g i l . eclog. 7. Huc ipsi 
gotum venient per prata juvenil. 
Hállanse algunos apelativos, como mare, térra, viat 
iter, aqust, urbs, no solamente en acusativo con pre-
posición per , sino también en ablativo, tácita la pre-
posición in, y algunas vece* está expresa. Ovid . H é -
to Leandro» et facías plaeidum per iñare iutum ¡fer. 
C i c . in Verr. l ib . 2. Multa míhi á Cajo Verre insidia 
térra, marique factee sunt; id est, i» térra et in mari. 
V i r g i l . Georg. 3. Atque illis jam ¿sepe roté ducantur 
inanes per terram. C ic . Planeo: iter á Vibone Br'wñ-
dusium térra petere cóntendit. Ov id . Trist. : fk eíeg. 7, 
Per medias in equis' itque, reditque vías. Cic. lib.r:'¿*¿ 
At t ic . Non iter confic-iekamus astuosa et pulverulenta 
Q 
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vía. Tef. ia Eunuch. Haud convenit una iréeum árni-
caImperatorem in via.Ov. Trist. 4. eleg. 3. Ardua per 
prcsceps gloria vadit iter. Cic. 1. 1. ep. g.Eoque iti-
nere Lucano ad Ceesarem venit. Ovid. Trist. 3. eleg. 4, 
Ucee mea per placidas cymba cucurrit aquas. Id. Pont* 
3. eleg. 4. Quod duce trabs Colcha sacra cucurrit aqua. 
Virg. iEneid. 4. EJC templo Lybioe magnas it fama pet 
urbes. Cic. Attic. lib. 14. Quem quidem ego spero jam 
tuto, vel solum tota urbe vagari posse. Lucan. lib. i» 
JLarus et antiquis habitator in urbibus errat. 
Con el verbo vagor, aris, usan los autores muy fre-
cuentemente de ablativo tácita la preposición In , ora, 
sean los nombres propios, ora apelativos, y algunas 
veces la ponea expresa. Cicer. Philipp. 10. Nunc tota 
Asia vagatur. Id. pro Fontejo: Hi contra vagantur l<e~ 
ti, atque erecti passim toto foro. Véase el lugar citada 
arriba del mismo Cicer. donde dice: Tota urbe vagari 
posse. Vi rg . lib. 4 iEneid. Uritur infelix Dido tota-
que vagatur urbe furens. ídem lib. 6. Sic tota passim 
tegione vagantur. *Id. lib. x i . Fluminibusque vagan-
tur. * Cic. lib. 1, de Inventione : Nam fuit quoddam 
tempus, cum in agris homines passim bestiarum more 
vagabantur. También usan algunas veces de acusad-. 
TO con preposición per. Ovid. Metam. l>b. 3. Per de* 
vía lustra vagantes. Val. Max. lib. 1. cap. 7. Per Joca 
deserta f et itt vias regiones vaganti. 
Cum rogamur per fuá, &c. 
tos adverbios que corresponden á quá, son estos* 
Tiac , por aquí donde yo estoy 6.nosotros estamos; is~. 
»*í, por ahi donde tú estás ó vosotros es ais,illac, pos 
allí donde aquel está ó aquellos están; aliqua , por al* 
gur& faxiej qualibet,por cualquiera parte¿ qua<¡umqut9 
del libro cuarto. i 9* 
por .cualquiera pane que { si, quá.,, si por alguna parte* 
ne qua, por ninguna parte; dextra, por la mano dere-
cha ; lava, por la izquie¡da; sinistra, lo. mismo; v. g. 
Por aqui paso el rey heüpe iV.,cuando fue á Sevilla: 
Hac iterfecit Rex Philipus Quartus quandoivitjfisi 
falim. T t r . in Hunuch. Ite hac vos omnes, * ídem i» 
fceaut. Ahí sané i si hac. V i rg i l . -¿Eneid. i . 'Si; qua fata 
sinunt. Ibidem : nequa sfire dolos ,:mediusve. occurr.ere 
¡>0ssh. Id. ¿Eneid. 6". Conspicii eses altos dextra, la? 
vaque per herbatn. 
, Algunos dicen , que quá no es advervio, sino abla-
tivo de quis , vei qui, y que se entiende via , v e l par*¡ 
le , como quá iter fecistil id est, #«« via,\eipar^ 
te ¡ter fecisti? Esto parece que es cierto ; lo primero, 
porque se halla algunas veces ser evidentemente abla-
tivo , que hace relación de Fia. Ju l . G K S . l ib . i . Q -
Yü.Reiinquebatur per Sequanosvia, qua Sequanis in-
vitis propter angustias iré non poterant ; id ' est» 
qua via. Ovid. Pont. 4. eleg, 12. Quaque meas adeas,' 
est vi a nuil a , modos; id est, nulla via est qua vi a a-, 
deasmeos modos. V i r g i l . Georg. 3. Tentanda via est¡ 
qua me queque possim toller chumo; id est, qua via. Id* 
Georg. 1. Et via secta per ambas obliquus, qua sesig, 
norum verteret ordo; id est, qua via. Cicer. de Senect* 
Tamquam aliquam viam longam eonfeceris , qua nobis, 
queque ingrediendum sit. Lo segundo, porque ios ad -
verbios que le corresponden, parece que son nombres 
que también están en ablativo, en ios cuales asimis-
mo se puede entender el substantivo via , vei parte' 
como hac iter feci; id est, hac via vel parte ; ios t¿e$. 
ú l t imos , que son -Dentera,, Lceva , Sinistra, todos 1Q| : , 
tienen por ablativos , que conciertan con el substan-
tivo manu, vei parte, tácito ,• y algunas veces está ex-
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preso :Ovid. Tont. 1. eleg. 4* Hostís•" aiett tiextrty 
¿avague abarte timendus. 
Si pef quorsum fiar , Se. 
Toáoslos nombres propios y apelativos, correspon-
diendo al adverbio quorsum, que significa hacia don-
de con movimiento) se pondrán en acusativo, pospues-
ta la voz ver sus ; v. gr. Yo caminaba hacia Toledo, 
cuando tá ibas hacia la plaza: Ego tendebam Totetum 
versus, quando tu ibas forum ver sus. Cic. lib. 2. epist. 
5. Te jam ex Asia Remara ver sus profectum ésse cons-
tabat. Id. ad Attic. 1. 16. Vertí á Minturnis Arpinum 
ver sus. Plaut. Ego portum ver sus pergam, et perqui-
ram, auem si non invenero, domum ver sus revertar» 
Redduntur etiam Tuse, Se. 
Los advervios que corresponden á quorsum, son es-' 
tos: horsum, hacia aquidonde yo estoy ó nosotros es-
tamos; istorsum , hacia ahi donde tú estás ó vosotros 
estáis \ illorsum , hacia allí donde aquel está ó aque-
llos están i alliorsum, hacia otra parte ; sursum, hacia 
arriba; deorsum, hacia abajo $ dextrorsum, hacia la 
mano derecha; sinistrórsum, leevorsum, hacia la mano 
izquierda; prorsum , hacia adelante; rursum , hacia 
atrás i introrsum, vel introrsus, hacia dentro 5 retror-
sum^ vel retrorsus , hacia atrás; quoquoversum, vel 
quoquoversus , hacia cualquiera parte; * v. gr. Hacia 
aqui donde yo estoy , venia Juan esta mañana: Hor-
sum veniebat Joannes hoc mawe.'Horat. lib. a. Satirar, 
Sat. 3. Ule sinistrórsum, hic dextrorsum ahit. Cassar. 
ín Commentarits.: Ejus imperio classem quoquoversum, 
dimittunt. 
Si la pregunta se hiciere pos él advefvio quousqut 
del lihro cuarto. *99 
el cual significa hasta dónde, ora se responda con 
nombres propios, ora con apelativos, se han de ponec 
en acusativo con este adverbio usque , y la preposi-
ción tía, tácita ó expresa, v. gr. ¿Hasta dónde llegas-
te cuando fuiste ala guerra? Quousque pervenísti quan-
áo peúvisti bellumZ Hasta Lisboa; usque Ulysiponemt 
vel usque ad'Uiysipotiem, Cic. in Verr. lib. 6. Sacer-
dotes usque Ennam profectisunt. Id. ad Atúc, Quintas 
usq^ue Puteólos venit \ id est, usque ad Puteólos. Ca-
tull. Hunc ad usque hcum. Véanse otros testimonios 
antes de la regla En et Eece nominandi , Se. 
*• Quousque significa también hasta cuando, que 
es tiempo. * Cic. de Somno Scipionnis: Quousque ha-
mi defixa erit tua mens% * Id. ad Attic. lib. i. Quous-
que itiquip , hunc regem feremus. 
* Los adverbios que corresponden á quousque, asi 
signifique lugar, corno tiempo, son Hucusque , Hac-
tenus , que significan hasta aqui. Plin. lib. 6, cap. 29. 
Hucusque Nestoris exercitum ducit. Cicer. de Amicit. 
Hactenus mihi videor de Amicitia, quod sentiam , po~ 
tissimum dicere. Virgil. Georg. %. Hactenus arborum 
eultus, et Siderá cceli, nunc te , B aeche, ca«ím. Tam-
bién Eousque le corresponde. Valer. Maxim, lib. 1. 
cap. 7. Existimaverat genitali parte Mandanes ena-
tamvitem eousque crevisse,doñee cunetas dominationis 
suce partes inumbraret. E l maestre? Beitran en sus co-
mentarios sobre el 1. 4. añade í estos isthucusque , il-
iucusque, aliquousque. E l maestro Alfonso de Torres 
los dos primeros; pero ninguno de estos tres están eii 
el vocabulario añadido,de Ñebrija, ni en.el caiepino» 
ni se hallan autoridades de ellos. 
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Satis, abunde, affatim, &c. 
Estos adverbios satis, abunde, affatim, * nimis,ps* 
rum , paulum , instar, y ergo, en lugar de causa, rigen 
genitivo, porque hacen las veces de nombres substan-
tivos pójf la figura enálage. Ergo se pospone á su r a -
so; v. gt: Si tienes bastante dinero , edifica una casa 
á manera de alcázar, por causa de las guerras: Si sa-* 
lis pecunia est tibi , «edifica donium instar arcis bello-* 
rum £'r#0."Horat.iib. i . oda 2. Jam satis terris nrvis, 
ai que diree grandinis misit páter. * Vi rg i l . JEneid 7* 
Terrorum, et fraudis abunde est. Ovid . Fast. ó. Htsc 
laca lucís habent nimis, et cum luce pudoris. C'C Offic. 
9. Alterapars felicitatís parum habuit, Caes. Bell . C i -
v i l , iíb. 1. ¡bi paulum frumenti reliquerant. V i r g . 35-
neid. 2. Instar montis equum divina Palladis arte *?-
dificánt. Id. 3íneid. 6. lllius ergo venimús. I 
Hálíanse algunos adverbios de lugar con genitivo, 
como ubi , ubique, tibinam, ubivis, ubicumque, quovis, 
nusquam, Ion ge , * quoquo, huc, eo quo. Los nueve 
{/rimeros se juntan á estos genitivos 5 gentium , loco-
rum , terrarum ; y los tres tíit irnos á otros ; * y estos 
dos adverbios minime y quando se hallan con el geni-
tivo gentium.Clcaá Attic. 5 .Quid ageres, ubi terrarum 
esses,ne suspicabar quiiem. Sd. Philip. %.Quisubi ter-
rarum sit, quis aut-scit, aut curato Plaut. Epid. Ubi 
illi qumram gentium. * Ter. ín Hecyr. Ubivis gentium 
mtatem agere. Horat. lib. 3. epist. 3. Ubicumque loco-
rum vivitis.% Cic i hilipi a. Qui ubicumque terrarum 
sunt. *f[ Terent. in Heaut. Irno potius habeat quovis 
gentium. Id. in Adelph. Fratrem nusquam invento gen-
tium. {^ Pkut. in Amph. Nunc obdormisti dudum% Si 
nusquam gentium. Cic. l ib. 12. ep. 22. Nostree lyran-
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éíciclee longe gentium absunt. CiCí Attic. ' l ib. 6. Tu aaS-
tem abes longe géntium. Terent. Phorm. act. 3. escert. 
3. Quoqué hinc asportabitur terrarum. Plaut. in Mere. 
fflensqúet'tnihi Mam queerere quoqué hinc abducta est 
gentium. % Ubique se halla también con genitivos iti+ 
néris y Ihtorum. Apulej. transformatiónis sus , l ib. 1. 
Nihil istarum rerúm¿ qu<s itineris ubique nos comitan-
iur indigemus. Id. Muscüm, et algam ,et ecetera tna± 
ris ejectamenta, qiiee ubique littorum ventis expellün** 
tur. Tétzttt. i n Adelph. act. 3. escen. s$ Ahy minime 
gentium, Pkut. inAmph.it , . Quis te misit FurciferZ $. 
qui me rogat. A. quando genttumZ S. dudum. Ter. ift 
Añdt, Mulisr commigravit huc meiniee. Rersius: hue-
cine rerünt venimus. Q . Curt. l ib. 9. Huc enimmalo-
rurn ventum. V a l . Max. l ib. 3. cap. 7. -Ne^ue snim hitó 
püfc> malignitatis wntum. lh. cap. 8. Huc indignitatis 
veniteturilá. l ib. 8. cap. 1. Quia satis an graves cun\ 
peanas- sociis dedisse• .arbítrati sunt, huc deductum ne-
cessítatis. Id 1. 6.' <c. 9.• Eó claritatis svectus. Senéc; 
l ib. 5. Controver. Eó scelerum perventum est, ut par-
ricida patér adsit. T i t . l i v . BelL Punic. 3. Eó con-
süetúiiriis adducta res erat, Suet. i h Vit» Jul . Cses, c. 
fj.'Eoqué' arrogantice progressus est. Dícese también 
Eó lociventum est i á tal tugarse ha llegado. Eó dis~ 
éórdicéi á tanta discordia: Eó miseriarum: á tanta m i -
seria. Quó desperationis • á qué desesperación. 
Y algunos adverbios dé tiempo también se hallan 
con genitivo , como tune , vel tum temporis. Interea 
temporis, interea loci. Quando gentium. Justinas: Tune 
temporis. Persarum Cambysi mediocri viró, Se. ^ T e -
rent in Andria; tum temporis ad hocmihi punctum est, 
Q. Curt. 1. i . Interea temporis Aíexarider, insidiis mé? 
tris Eundiees adpetitus, ocmbuh* T«rent. in Heau& 
. 2 0 2 * ;,-Mxplkd(ñon\, 
»£?. 2. esc. ¡.Tu interea loci locuplefasti te. M. i» 
llupucfa. act. i . esren. 2. Te interea loci cognovi. 
% Plaut. \n Pseud. Int.er.ea loci y si lucri quid detur\ 
poíius rem áivinam deseram. Véase, ai riba la autor i -
dad del adverbio Quando. 
Algunos adverbios superlativos se hallan con geni» 
t ívo , como estos , máxime , elegantis sime, novissim?, 
tardissime, plurimum. Cicer* de Ciar. Orat. Máxime 
emnium nobÍHum Greecis litteris studuit. Ibid. Avdia 
illum omnium fere oratorum hatine* toqui etegantiss.tr. 
me. D. Paub.ad Corinth.epist. 2. cap. i . j . Novisjime 
autem omnium. % Sophocles: Ira. omnium tardissime 
senescit, L.ic. lib. 12. epist. 1.4. Quem, ettumuhum 
amas,et ego omnium -plurimum. E i genitivo de estos ad-
verbios se rige del ablativo ex'numero,por ser partición, 
5Í Primum también se halla con genitivo de pan i -
p©n , como los adverbios superlativos; en el.cual asi-
mismo se entiende el ablativo ex numero. Cic , l ib. 9* 
,€p. i o. Primum omnium non te fugit. 
, Pridie, .ei postridie genitivo , &c. 
Pridie y postridie son tenidos vulgarmente por ad-
verbios j aunque algunos dicen que son nombres que • 
están en.ablativo, porque pridie es lo mismo que pri~ 
mo, vel priore die, y postridie lo mismo que posten? 
die. Jóntanse á genito ó acusativo. E l genitivo se rige 
de ellos , ora sean adverbios , ora nombres substami-
vos , y el Acusativo de la preposición ante, con pidie, 
y de la preposiciónpost, con postridie; v. gr. T u hijo 
nació un dia antes de las calendas de mayo, y murió 
un dia después* de las nonas: Filius tuus natus fuit 
pridie Kakndarum , vel Kalendas Majas ; et exhala-
vii animam postridie Nonarum, vel Norias^id .est, pri-
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$le ante Kahnias Majas, et postriiie post Nonaf. 
C i c . ad Ame. i ib. 11. Pridie ejus diei venit. ídem i ib . 
34. ep. penult. Datum pridie Nonas Novembris. ídem 
íib. 3 ep. 8 Heec scripsi pestridié ejus diei. Idemad 
Attic. Iib. 16. Postridie ludos Appollinares. 
Propias , et proximé , &c. 
Propius y proximé son adverbios , y no preposicio-
nes, como enseñaron los antiguos gramáticos. J á n -
tánse á acusativo, el cual se rige de la preposición adt 
tácita ó expresa; v. gr. Y o me asiento mas cerca del 
Jnaestro que t ú : Bgo sedeo propius Magistrum, quám 
f«5 id est, propius ad Magistrum. Juan vive muy 
cerca de la plaza» Joannes degit vitam proximé forumí 
id est, ad forum. Cic . ep. ad üc tav . Et propius urbem, 
moventur'i id. est t ad urbem. Id. ad Attic. 1. 6. Hábere 
exercitum quám proximé hostem; id est, ad hostem. Id. 
Iib 3- Quare nihil esse necesse, quám proximé Italiam 
e¿sse. En los testimonios siguientes está la preposición 
expresa. C ic . de Finib. Sed ut ad .ea propius accedam. 
XÁV. Is ducit exercitum quám proximé ad fyostem potest. 
* Hállanse con ablativo con preposición <z, vel ab Cic . 
de Natura Peor. .Stell.ee alia propius á terrist alia re~ 
tnotius ab iisdem principiis. Id. proximé á Letcidé solo 
retenta est. . - . _ . . , 
. -Propius se junta á dativo algunas veces, y otros 
adverbios, como convenienter ,' congruenter, obviam, 
emice, porque los adjetivos de donde se derivan, quie-
ren dativo,que sOn propior , conveniens , cóngruens, 
ebvius, amieus. Vi rg . Géorg. 3. Agrícola propius sta~ 
buUs armenia tenerent. id . Georg.. 1. Ngu propius tec-
tistaxüm sine. C i c de Finib. Iib. 2. Non quaro quid 
dicat, sed quid convenienter rationi possit, et senten-
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tice suce dieere. Td. Offic. %.Conveniente* natura i'ivéré, 
Hoié.t.'Viv>:.re na'-urae si conveniente? eportétX ic. * hil. 
a. Ccesari ex Hispania redeunti, obviam longissimé 
processisti. Ídem Offic. i . Hcec proscripta servantem 
ticet vi'vere fideliter, vitceque hominum amice. 
Véase la nota 45 del arte, donde se declara cómo 
se ha de usar de algunos adverbios. ¿s 1-
O , Heu, et Proh, Se. 
Estas tres interjeciones 0, Heu, Proh, se juntan á 
nominativo, acusativo y vocativo. El nominativo con-. 
cierta con algún verbo tácito , como sum , es , fui, ti 
otro que cómodamente se pueda entender. E l acusa-
tivo se rige de un verbo , como audió, video , 51 judi~ 
eo , obsecro, imploró. Usaremos de vocativo hablando 
con alguna cosa, y de nominativo ó acusativo cuan-
do no hablamos con ella, si no nos admiramos mos-
trando algún afecto de alegría ó triste^ v.g. ¡Ohdes-
dichado mí! 0 ego miser\ id est j 0 ego miser sumí y 
diciendo: 0 me miserum les la gramática. O video, vel 
judico me mi serum'l ¡Oh maestro docto , enséñamela 
gramática! 0 Magistér docte, doce me GrammaticámX 
Terent. in Eunuch. O festus dies htminis! id est, & 
festus est dies hominisi Persius Sat, i. 0 curas nonti* 
num ! id est, video , vel audio. Cic.ep. 10. íib. 14. O 
grat'am fammaml id est, audio. Virg."eclog. 10. O Me-
libcee, Deus nobis hcéc otia fecit.ld. ¿Eneid. 6. Heu pie* 
tas, heu prisca fides. Terent. in Andtia: Heu me mi* 
seruml id est, heu video,ve\ judico me miserum. Virg; 
,33neid. 4. Heu regni, rerumque oblite tuaruml Cié. irt 
Verr. 1. 5. Proh Deumhominumque fidemWd est, Proh 
imploro, vel obsecro-fidem Deum, hominumque. Algu-
nas veces ponen los autores claramente el verbo. Cic* 
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Proh Dii immortales] obsecro vestram fidem. ídem Ule 
implorare Deum , atque liominum fidem. ídem l ib . 20. 
ep. 23. Populi fidem implora. L i v . lib. 3. Omnes Deumt 
Jiominumque implorabimus fidem. 
Cuando se hallare este acusativo me miserum,ó este 
me felicem, ú otro semejante, sin preceder interjecion, 
también se ha de entender el'mismo verbo. Ovid . de 
Arte Amandi, 1. 3. Me miserum, scelus hoc nulla puella 
timet; id est, video, vel judico me miserum. Id. Trist. 
4. eleg. ;o Me quoque felicem; id est, video, vel ju-
dico me felicem. Valer. Max. lib. '5. cap. 7. Miseros 
adolescentis óculos; id est, video, vel judico. Id. l ib. 3. 
cap. 1. Dignam manum, qum publico parricidio non 
contaminare-tur; id est, video , vel judico dignam ma-
num , Se. Id. 1 8.c. 7. Vocem petite sapiemtice compo-
iem; id est, O video, vel judico vocem compotempetite 
sapientice. :.'.;'... 
Hiei,et Vce, Dativo gaudent, Se. 
Estas dos interjeciones hcei, y vce ? son de dolor , y 
esta última es también para amenazar. Junta nse á da-
tivo , y falta est, vel ertt, como dice el Brócense en 
su Minerva, lib. 3. de Ellypsivv. gr. jAy de mí! Hcei, 
vel vte mihil id est, hcei'l Vel Vee est mihi, que es lo mis-
ino que Malum est mihi • Térent . in Heaut. Hcei mi-
sero mihil Mar i . l ib. ?. Vee tibi causidice ! id est., vce 
est tili, vel supplicium imm'inet tibi. 
Hállase expreso algunas *eces el verbo est con la 
interjecion ves. D. Paul, ad Corinth. Vce mihi est , si 
non evangeli%avero. Job cap. io- Etsi impius fuero ves 
mihi est. Div. Hieronym. Comment. in Matth. Vce, 
tamen ei est homini, qui quod necesse est ut fiat in 
mundo, vitio ^uoJ'acit, ut per se fitit. Livius , l ib. j . 
Auditaque inioleranda Romanis vox: vas vietis esse. • 
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Conjunctiones copulativa, fifo. 
Las conjunciones copulativas, como et, <*e, afquep 
fue, y las disyuntivas como a«f, sive^vel, juntan las 
oraciones, y algunas veces semejantes casos, cuando 
se refieren á un mismo verbo; v. gr. Yo leo gramática 
y retórica: Ego lego grammaticam et rhetoricam. Tú 
esas siempre en la plaza ó en la Iglesia: Tu semper 
es in foro, aut in Ecclesia. C ic . Philip, i s . Quis non 
doleat interitum talis t et viri, et civis? Id de Senect. 
Quid de pratorum viriditate, aut arborum ordinibusr 
aut vinearum, olivetorumque specie dicam. 
Algunas veces no juntan semejantes casos, aunque 
se refieren á un mismo verbo. Vúg . Georg. 2. Vimina 
per sylvam, et ripis fluvialis arundo coeditur. Junta la. 
conjunción et acusativo con preposición per, y abla-
tivo. Martial. 1. 11. Si te rure coli, viridesque pige-
iit aras. Aqu i junta la conjunción que ablativo y acu-
sativo con preposición ad. Plaut. in Assinar. JJt me 
teque máxime, atque ingenio nostro docuit. Junta aquí 
acusativo y dativo. Hor. 1. 1. Sat. 4. Aut ob avari-
tiarn, aut misera amhitione laborat. Junta la conjun-
ción aut en este testimonio acusativo con preposición 
ob, y ablativo. * V i r g . JEneid. \.Qualis in Eurotce ri' 
pis, aut per juga Cynthi exercet Diana choros, y en 
este ablativo con in, y acj|sativo con per. Id. JEneid. 9. 
Qualis aérete liqueníia fíumlna circum sive Padi ri-
pis , Athesim, seu propter amoznum. Las conjunciones 
sive y seu juntan dos acusativos y un ablativo. *[} Id. 
1. 12. H<s Jovis ad soliumj scevique in limb\e regis 
apparent. Junta aqui la conjunción que acusativo con 
áds y ablativo con i» . 
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Dos vicios suelen ocurrir en la oración, los cuales 
ha de procurar evitar el que quisiere babJar pura y 
perfectamente, que son barbarismo y solecismo. B a r -
fcarismo se comete cuando una dicción totalmente es 
bardara, como Perla, te, por Unió, onis, en la signi-
ficación de la piedra preciosa. Aviso, as, por moneo 
es,é cuando, siendo la dicción latina, se escribe con 
diferentes letras que la recta ortografía pide, aña -
diendo ó quitando letras, ó usando de una por otra 
como aflijo con jota, debiendo escribirse afligo con g, 
ó cuando se pronuncia una sílaba breve, siendo Jarga^ 
© á la contra, como en docere pronunciarla breve, y 
legere pronunciarla larga. 
Finalmente es barbarismo, cuando en lugar de una 
dicción latina, de que acostumbran usar los autores 
clásicos, se usa de otra semejante, como agere verba, 
por faceré verba. * Tribuere verba, por daré verba. 
"'•Faceré gratias, por agere grafías. * Daré injuriam> 
pot faceré injuriam. * Faceré damnum,pot daré damnum. 
Solecismo es una viciosa composición de las partes 
de la oración que no guarda el buen régimen ni con-
cordanciaí como Mulier bonus servit Deum. En la cual 
oración se cometen dos solecismos, el uno en mulier 
honus, faltando la concordancia de substantivo y ad-
jetivo, debiendo decir j mulier boma: y el otro decir 
Deüm en acusativo ,. faltando al régimen, debiendo 
decir Deo en dativo, el cual caso quiere servio. 
Hallanse en los autores clásicos algunos modos de 
hablar, en los cuales parece cometerse solecismoj y 
no obstante-no son viciosos. A este nuevo género de 
habíáx llaman figura de palabras (cerno dicen, los gde-
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gos) Schemalexeos. Figura es una nueva ra70n de ha-
blar apartada del común y ordinario lengua ge, la cual 
casi siempre estriba, y se funda en alguna razón. 
Enallage figura est, &c. 
La figura Enálage se comete cuando una parte de 
Ja oración se pone por otra diferente, como el verbo 
por el nombre, particularmente el infinitivo por el 
nombre cognato. Horat. 1. i . e-pist. Virtus est vitium 
fugere; id est, fuga vitii. Persius, Sat. i . Scire tuum 
nihil est $ id est, scientia tua. Id. Sat. y. Vdle suum 
cuique est; id est, voluntas sua. Ovid. Pont. i . Nee 
ademit posse revertí; id est , pstestatem revertendi, 
* ídem, Hero Leandro: Quadfaciam superest ¡preeter 
amare, nihil; id est, pneter amorem. 
Otros modos y tiempos, y aun oraciones entera* 
sirven de nombres. Martial. Portat ineptas ave. * K l 
hymno que comienza Ave Maris Stella: sumensillud 
ave, Ovid. Cydippe Acontio: Restat, ut scribat litter* 
nostra, vale: * Id. Trist. i . eleg. 7. Idque quod ígnoii . 
faciunt\vale dicere saltem. Id. de Arte amandi. 1. Fac 
titubet blceso subdola lingua sonó. Virg. eclog. 3. Dic9 
quibusin terris inscripti nomina regum nascantur fio~ 
res. En el primer testimonio el imperativo ave sirve 
de acusativo del verbo portat, y en ei segundo del par-
ticipio sumens, y en el tercero la oración que se sigue 
á restat le sirve de supuesto, y el imperativo.vale 
sirve de acusativo del verbo adscribat; y en el cuarto 
del verbo dicer.e, y en el quinto toda la oración del 
•verbo titubet sirve de acusativo de fac, y en el sexto 
la de nascantur de d'tc. 
Pénense adverbios por nombres. Persius, Satit. 5. 
Jam eras hesternum consumpsimus; ecce aliad eras. Id* 
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Sat. t.Euge tuum; et bellé, nam ¿relié-.hec exente, io~ 
tum. Val. Max. lib. 4. cap. 3. Sed abunde erit dúo e¡* 
his exempla retullisse. Cras, bellé, abundé','sirven de 
nombres.. En sataga, satisfacio, satisdo, satis acci-
piot * satis peto, satis prtesto, satis habeo, el adver-
bio sai y satis sirven de acusativo.. 
I Nombres por adverbios, como multum, pías, plu-
rimum^ melius, facile, dulce, sublime, recens, cífa. 
Hqrat. 3. epistolar. Quia etiam canet indoctum, sed 
dulce bibenti; id est, dulciter. Virg. eclog. 9. Cantan-
tes sublime ferent ad sydera cygni; id est, subümiter. 
Id. Georg. 3. Solé recens orto; id est, recenter. Puede 
»er la gramática, Solé orto per recens tempus $ y en-
tendido asi, no se hace adverbio. 
Las preposiciones (según opinión de algunos) se 
ponen por adverbios, cuando están sin caso, como 
estas: sufra, subter, infra, ante, post, extra, que se 
ponen por adverbios en la regla del libro cuarto: Si 
responsio fiat per adverbia, &c. Mas según la del Bró-
cense en su Minerva, lib. 3. cap. 12, nunca se hacen 
3dvcrb,ios, y asi, cuando están sin caso, se les ha de 
suplir, como en este lugar de Virg. Longo post tempe-
re venit; id est, longo tempore post id tempus. 
Fit etiam Enallage, Se. 
Por esta figura unos atributos ó accidentes de las 
partes de la oración se ponen por otros, como el caso, 
número, género, modo, tiempo y persona. 
Un caso por otro. Terent. in Andr. Act. 1. Mulzer 
cammigravit huic vicinice, por in hanc viciniam. Cic. ijrat 
Verr. Act.-i. lllius temporis mihi venit in mentem, por 
illud tempus en nominativo. ídem, dé Divinar. Quurrt 
illius diei mihi venit in nientem, por illé:Mes. Cyand«* 
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se dice alia id genus, está id genus (como dicen ál«» 
ganos) en lugar de ejus generis. 
Mas adviértase que (según la doctrina del Brócense 
en su Minerva, 1. 4. de El lyps i ) nunca se pone con-
forme á las reglas latinas un caso por otro, á la cual 
llaman los gramáticos Antiptosis; y asi en el lugar de 
Terencio se lee huc vicinice, en genitivo regido del ad-
verbio huc puesto por nombre substantivo. En los lu -
gares de Cicerón falta memoria, 1. recoriatio, los cua-
les rigen los genitivos illius temporis, é iilius diei. En 
«lia id genus, es la gramática, alia id genus, i. se-
eundúm id genus, que todo es Fllypsis. 
U n número por otro: V i r g . TEneid. Pars in frustra 
secant: í dem, ¿Eneid. 6. Pars in gramimis exerceht 
membra palestris. Estos egemplos y otros semejantes 
pertenecen con mas propiedad á la figura syllepsis, póe 
atender al sentido y no á la voz, lo cual dicen a lgu-
nos que se hace por otra figura llamada syntesis. 
U n modo por otro. Gic. üb. 7. ep. so. Sed vahbht 
meaque negotia videbis; por vale y vide. V irg. iEnnid. 6. 
Tuque é dubiis ne defice rebus, por ne déficias. O vid. 
de Arte amand. 1. Hic tu fallad tiimium nenrede / « -
cerna; por ne credas. Juv. Sat. 7. Si'fortuna volet, fies 
de Rhetore Cónsul, por voluerit, futuro de sujuntivo. 
Cic . adAttic. 1. 3. Respiravero, si te viderem; por res-
pirab: Es futuro de sujuntivo por futuro imperfecto. 
Algunos dicen que el presente de'infinitivo se pone 
muchas veces por el pretérito imperfecto de indicati-
vo. Vi rg . iEneid. 2. Nos pavidi trepidare metu; pot 
trepidabamus. Ibid, Mihi sacra parar i; por paraban-
tur. i bid. Tune sic affari, et curas his demere dictis% 
por ajfabatur y demebat. Ter. in Andr. Act. 1. Scen. i ; 
Qmnes boná dicere, et laudare fortunas meas, poráí-» 
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eebant, et laudabant. Saílust. iri ]ug£rih.-Milites- ra-
mañi periculi insólito metuarma,a»pere f aiw sese-ab-
dere, pars territos confirmare, por capiebant, abdebant,. 
confirmabant. fel Brócense en su Minervav-tib* 4. de 
Elíypsi dice^que no se pone el infinitivo por el preté-
rito imperfecto de indicativo, sino que sé le suple el 
verbo expió, ó incipio; y asi en nos pavidi trepidare 
metu, es la gramática , nos pavidi ecepimus, vel inci~ 
pimus trepidare metu. Lo mismo se entiende en los 
demás egemplos , y en otros semejantes. ,; •- • . '. 
U n tiempo por otro. Terenfc. Tu si hic <srs , aliter 
sentías, por esses , y sentires i Ti t . 1. 2.Si tales áni-
mos, in preelio haketis, quales hic'oste'ndifls , vicimusi • 
por vintemus.iCicer. in Verr. ' l ib. 3. Unum-osténde in 
tabulis aut' tuis , aut pat'ris tui emptum esse g vicistit 
por vinces. Id. l ib. 10. Familiar.' Nec Ule intermisit 
affirmare sine mora venir e , poi.venturiim es se. Valer. 
Max. lib. 4.' cap< 5.: Juraverunt in squalore seesse, 
por futuros esse,: V i r g i l . iEneid. ó. Magno si pectore 
posse excusissé. Deum, por gxcutere. ídem ¿Eneid. 9. 
Jü.abo crátera antiquum, quem.dat Sidonia;Dido , por 
quem dedit. Te. y. in Fhorrn. act. 3. escen, 2. Crás mane 
ítrgentum mihi miles se daré dixit ,pox se daturum esse. 
Una persona por otra.: L a segunda por la tercera se 
.pone muy frecuenterneme. Vi rg . eclog. q.^ ideas , et 
fiumina sicca,pot quilibetvideat. Id. iEneid. 1. .Dj~ 
venere locos, ubi nunc ingentia cernes mceñia, por §uií-
iibet cernet. Sallust. Priusquam incipias , eonsulitá 
por Priusquam aliquis incipiat. 
-,: . También se pone la segunda por la primera. Cicer. 
Maree Tullí, quid agisl poi eg.o Wlarcus Tullitis quid 
«ge? porque hacia la pregünsa Cicerón á sí mismo.. 
L a tercera se pene alguna* veces poí la primera f 
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segunda. Ovid. Pont. 2. eleg. 10. Naso parum pru&éni, 
artem dumtradit amandi, doctrina pretiumtriste Ma-* 
gister.habet, por ego Naso parum prudens Magislen 
dum irado artem amandi, habeo pretium triste doetri-
«íe,..,Vir;g. l ib. 9. Da, nate, petenti , Quod iua chara 
parens domito te poscit Olympo, por quod ego tua cha-* 
ta parens pasco te. Habla la diosa Cibeles á su hijo J ú -
piter. Id. Vivite felices, qaibus est fortuna peracta jam 
tua. Debió decir jam vestra, que refiere segunda per-
sona, y sua refiere tercera, del cual recíproco no se ha-
bía de usar, sino diciendo: vivant felices. In cántico 
trium puerorum: Benedicite aqucs omnes, quce supet 
ccelós sunt Domino. Sunt, tercera persona , está por la 
segunda estis , ó benedicite , por benedicant aquce om? 
nes, quce super calos sunt Domino. 
Eclypsis figura est, Se. . 
L a figura Eclypsis se comete, cuando lo que falta 
en la oración se suple totalmente de afuera. Cicer .ad 
Att ic . lib. 1 5. Ego si Tiro ad me, cogito in Tuscula*-
num. Para que estuviera entera la oración, había ;de 
decir: ego cogito proficisci in agrum:, l.prcedium Tus* 
culanum , si Tiro cogitat venire ad me; donde, se su» 
pie proficisci agrtim, vel prxdium, y venire. Algunos 
suplen aquí veniret, en lugar de cogitat venire. * Id . 
Philip- 4- Num Latiné scit , suple loquí. 
Por esta figura se suplen las preposiciones , y las 
primeras y segundas personas, como ego, tu, nos, VOTS, 
> las terceras , como en ajuni , dicunt, ferunt, nar'r 
rant , se suple nomines , vel viri; y en estos verbos 
miseret, piget, &c. se suple el nominativo cognató, 
como misericordia , pigritia, &c. y en los verbps de 
«ai^ ta leza se entiende también el nominativo cogna-
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to ~ como pluit , scilicet : pluvia: •gr'ándñhat', sciifcet 
arando; lucescit scilicet lux^*füPgtí'rat\ scilicet fuí-
gur; fulminat-, sciiicet ful'men, c¿¿¡< También puede 
í¡er supuesto,de estos verbos DeUs,"t."natura, 1', riubis. 
Súplense también trmchos'subs.tantivos'á á'djetivos, • 
que.están solos en la oración, comopatria,sciiicet do-
%tus , vel térra : torrens, scilicet flamen, vel aqúa, vel 
ynda j pluvia., scilicet aqua; fera,-scilicet bestia , vel 
bellua; Ferina ,i.scilicet caro-; .cariz, sciiicet capilli, vel 
crines; lupatum, scMicef f?<ce'ní$,w.'f> Civic-a, Maralis, Ob-
sidionalis,scilicet corona; brevi,scilicet tempore. M u -
chos geoitivüsssé rigea de substantivos tácitos ,vque se 
suplen por esta, figura j cuyos ejemplos,se pueden ver 
én la íeglá genitivas semper e-st pQss.e/s.ipnis.... 
." E n muchos adagios hay suplementos' por esta figu-
ra , como sus minervam j subaudi-, aocet.,..velmonet.v 
Ñoctuas Athenas; subaudi, portare. Minimo^ provoca* 
fe, scilicet dígito. Ad.populum p]ialeras ; scilicet. ap-
pene, vel adhibe. Manuní de tabula^ scilicet aufer. El 
que'leyere mi ' l ibro de refranes. cas!ellanos, y latinos 
glosados, hallará allí infinitos suplementos., y el que 
quisiere ver innumerables,egempios pertenecientes á, 
ésta figura , lea la Minerva, del 1.doctísimo Brócense» 
libro cuarto de Ellypsi. 
Zeugma es'f, "cúm i'd' qüod in oratione, Se. 
L a figura Zeugmat se comete, cuando la que falta 
en una oración se saca de otra cercana, repitiendo la 
palabra que falta , como está en la otra oración , sin 
mudar -género , númaro , caso, ni persona, ni tiempo, 
& c . Cíe. Vicit pudorein libido, timorem auduóía. rs-
tipnem amentia. En audacia se: repita vieit, y también 
«n amentia ,- sin mucUr aada, y- asi se hacen tires ora-
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ciernes con un verbo. D . Hier. ad Asellam: Lectio ¿tf~ 
siduitatem , assiduitarfamiiiaritaiem, familiaritas _/?-. 
duciam fecerat. Repítese fecerat en lectio, y en assi-
duitas y hay otras tres oraciones. * Ovid . Pont. a¿ 
eleg. ?. Rusticas , agricolam miles, fera bella geren-* 
tem,Rectorem dubiee navitapuppis amat. Horat. lib. i . ' -
epist. Oderunt hilar em tristes, tristemque jocosi, sed 
autem céleres , agilem , gnavumque remisi. * Propert. 
l ib . a. Navita de ventis , de Tauris narrat arator. fí~ 
numerat miles vulnera , pastor oves. 
Syllepsis est, cúm id, quod in oratione deest, &c. 
L a figura Syllepsis sé comete , cuando lo que faltad 
en una oración se saca de otra cercana, mudándose a l -
go, como el género, número, caso, persona, tiempo ú. 
otro atributo, ó accidente. Gic . i n Verr. Risus populi, 
atque admirado omnium facta est. Se ha de sacar de 
facta est, factus est, mudando el género, para que 
concierte con risus1, y haya dos oraciones , dicie,ndps-
risus populi factus est, Se. Id. ad Q. Fratr. lile timo-
ret ego risu corrui. De corrui primera persona se saca-
rá corruit tercera , y se d i rá : lile corruit iimore, ego 
corrui risu. L i v . Bell. Maced. 7. Nulla expeditio, ni¿l~ 
lum equestre prcelium sine me factum est. Ter. in A n -
ana : Utinam aut hic surdus y aut h¿ec muta facta sitf 
Est etiam Syllepsis, cum sensus ratio, Se. * 
Syllepsis en griego es lo mismo que conceptto en la» 
t in , y asi pertenece también á esta figura, cuando fal-
tamos á las concordancias., atendiendo al sentido, y 
no á las palabras expresas , y haciendo la concordan-
cia coa la voz que concebimos, y no con, la que pro-* 
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jninciatrtos. A esto llaman algunos Syntl^esis."Fáltase 
á la concordancia del género , concertando el adje-
tivo ó relativo con la voz que se concibe, y no con la 
que se pronuncia. L i v . 1. lo.Capitactnjuraíionisvirgit 
casi. Concertó el adjetivo casi con la voz homines, que 
concibió , y no con Capita. Id. Latinum, capü/ique a-
gro multati. Puso á Italia, y á Capua por sus mora-
dores , y asi usó de la terminación masculina multati. 
Q . Curt. Dúo milita crucibus affixí. Apoc. D. -Joann. 
cap. 5. Duodecim millia signati. En estos dos testimo-
jiios se atiende á que son hombres, y no á la voz mil-
lia , que es del género neutro. V i r g . iEneid. 7. Parí 
arduus alus pulverulentas equis fuerit, Arduus, y pul-
verulentas concierta con cada uno de los nombres , y 
no con la voz expresa pars , que es femenina. 
Egempios de 'relativos. Terent. k i Aridr ia : ubi est 
illud seelus, qui me perdidit'i Siendo el antecedente 
seelus neutro , usó de qui, terminación masculina, a-
téndiendo á Dana, por quien lo decía. Ibid, Aliquid 
monstri, alunt , ea quoniamnemini obstrudi potest. A -
tendiendo á Filomena dijo ea, terminación femenina', 
siendo el antecedente aliquid' monstri„ neutro. * Horat. 
l ib. 1. od. 37. Daret ut catenis fatale monstrum, quce 
generosías perire , querens. necmuliebrit er expavit en-
sem. Dijo quce atendiendo áCleopa t ra , por quien 16 
decía , y no á la vo-z expresa, fátale monstrum. Clcer*. 
pro -Sestil. Dúo importuna pradigia ,. qúos , &c. Dijo 
quos, atendiendo á que eran hombres los"'que referia, 
y no a la voz prodigia. In'Sacris-O veré digna Hostia, 
per quem Tártara fracta sunt. Per.-quem concierta con 
Cristo , y no con la voz Hostia. Léese ;tambietí; per 
quam , y entonces no hay figura Sylkpsts. 
• También es Syllepsis (oorno algunos quieren) etian-
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do á los-nombres epicenos, ó comunes de dOÍ se fes 
junta adjetivo de otyo género,diferente del que la ter-
minación señala , ó-dd que nene mas principal. Plin-, 
de iviurib. Ex una mure genitos.cen.túm viginti tradi-
derunt. Dijo una, atendiendo á que era hembra, y no 
á la voz mure, que es del género masculino. Suet. ira 
Vita Claud. cap. 40. Inducía teste in Senatu. Vi rg . 1, 
ó.^Ne sccvi.magna- sacerdos. ¡bid, Amphirsia vale. Ib. 
Visceque canes ululare per umbras. ídem Georg. 3. Óp-
tima torva forma bovis.-Ovid. iñ ep. Cañares : Et rü-
dis ad partus, et nova miles eram * Id. Fast. 4. Op* 
tima tu proprii nunñnis auctor eris. ídem Metarn. 8. 
Meritorum auctore relicta. 
Desconcicrtase en número cuando á un nombre del 
singular se le junta-verbo ,- ó adjetivo , ó relativo del 
plural., que concierta con la voz del plural , que se 
concibe. Virg., jEneid. 1. Pars infrusta secant y veril-
busque trementia figunt. Id. ^Eheid. 6. Pars pedibus 
plaudunt, Choreas, et carmina dicunt. Ídem iEneid. 5. 
Triplici pubes quam Bardana ver su impellunt. Usó 
del plural en los dos primeros lugares, atendiendo á 
que eran muchos los hombres, y no á la voz pars, que es 
del singular, y en el, tercero pubes, que (como sabe el 
•Dialéctico) es término abS'ra> to.y se.pone por el con-
cieto púberes , ios mancebos, por el tropo; «le Teórica., 
.que se llama Metonimia , como Juventus , qiie iwftrtk 
tas veces se.pene pro Juvenibus , y aú se junta verbo 
del Ph i ;-ai. * C *sar. Bell. Gail . l¡b. a. Non tanta mul-
tuudo lapnus, g i : 'tela••• conjreiebant Mart. lib. 9 ep. 
$4- íuat quod uierque jubem-us, Ovid. Pont. 2. e!eg. 5. 
&?*?.* et ingenua tultor Merque sumas. íbid. elcg. 9 . 
perqué rogát^nipjj¿jJms; v e s t r i s f,,tre s o h t h o p c m ^ 
lererit. Ifprtje-alibis. En'-estos cua'ro ú 1 timos l a -
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garss no solamente se desconcierta:en número:, sino 
también en persona; porque uterquebt.-y aliquis son de 
la tercera , y en los dos primeros los.verbos son de la 
primera persona del plural, y en los dos últimos de la 
segunda. Ov. Pars volucres fuetee. Bóetms:¡Nihil in-
felicius homine quosmor sus muscarum necat. Dijo quos 
plural , siendo el- antecedente .homine del singular, 
porque concibió muchos» • '. -. 
Desconciértase, también el número, cuando;se junta 
á verbo, ó adjetivo del plural un nombre substantiva 
del singular , acompañado con un ablativo con pre^ 
posición cum; v. gr. Pedro, y su maestro son doctos: 
Petras cum Magistro suo docti sunt. Terent. in Heauu 
Syrus cum ¿lio vesiro consusurrant. Quint. Curt. 1. 4. 
Pharnabazus cum Appollonide , et Athenagora vincti 
traduntur. Ovid.. Fast. 4. Illa cum f^auso de-'.Numitore 
s'ati.. Id. Metam. Littera cum plausu clamor superas-
que Deorum imptevere Aqmus,í£s el orden de la cons-
trucción : Clamor cum plausa. implevere litt&ra supe-
r.asque dennos Deorum. * Virg . iEneid. 2,. Divelümur 
inde Ip'htus , et peliias mecum; id est, ego Iphtus , et 
Pelliás divellimur inde. Ovid . Trist,'2. Fecit amor .sú-
bitas volucres cum pellice regem; id est, Amor fecit 
Regem , et pellicem súbitas volucres. Ídem ¿ Metam» 2. 
Sors eadem ismari.es Hebrum cum Slrymone siccat. D i -
jo Ismarios adjetivovtlei plural-., atendiendo que-erañ 
dos rios , el uno. Ebío , que está en acusativo , rytsSl 
otro • Bstrhnon , qué está en ablaii.vo-con preposición 
'cum-,; coino si.-esiuvuera tanib'.-.en en acusativo,. y:dige-
ra : ,Sors eadam siccat Hebrum , et. Strymcmem Ismarios 
scilicet fiuviox*: -/. ,, • 
.Desconciértase juntamente en género y número por 
esta'figura , cuando á un subsuiativo.del singular se 
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le junta adjetivo: del plural, y de otro género concet* 
tadael tal adjetivo con el substantivoque concebirnos*. 
Sallust. in Gátitln. Pars in carcerem acti, pars bestiis 
obje.cii.hivms:Tunc enim veré omnis tetas cu.rrere ob~ 
<vii. Star. l ib. 7. Subeunt Tegeea juventus auxilio tardh 
Virg . Pars mersi' tenuere rafes, i d . iEneid. 6. Titania 
pubes fulmine dejecti. Ib. Hic manus ob patriam pug~ * 
tiando vulnera passi. Manus es del singular , que sig-
nifica el escuadrón, y el adjetivo passi concierta con 
la voz homines, que concibió. Q. Cure l ib, 3. Proxi-
mum his agmen solitis-vestem excipere regalem. Dijo 
soliti , terminación masculina del plural » atendiendo 
Á que son hombres les que se contienen debajo del 
substantivo agmen, que es neutro. 
Prolepsis est, cum dictio. aliqua , &c. 
La figura Prolepsis se cornete , cuando precede ala-
guna dicción que significa un todo, después de la cuaí 
se siguen sus partes, y está tácita en ellas , enlas cua-
les se entiende, mudándose la tal dicción y el nombre 
adjetivo, que siempre son del plural, en singular, pa-
ra que concierten con las panesy como : Dúo Reges 
Romam auxerunt, Romulus bello^ Numa pace. L a d í c -
.cion que significa el todo es Reges-, y las partes Ro-
mulus Numa , en las cuales se ha. de repetir asi: Ro*' 
mulus Rex auxit Romam bello,'Numa Rex auxit pace, 
Sallust. Bell. Cai i l in . Exercifus hostium dúo obstantt 
unus. ab urbe , alier á: Gal/ia;- id est , unus e-xercitüs 
obstat ab urbe, alter éxercitus obsi.at d Gailia- Aunque 
se siga solamente una pane, es- también Prolepsis.. 
Virg . iEneid. 5. Tum validi flexos incurvant viribus 
arcus , pro se quisque.viri; id est, quisque vir ineur--
vat arcus pro se. Q. Curt. lib. 3. Brgo pro se quisque 
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precarl cospere. E l todo es viri, que se suple y. entiende 
asi: Ergoviri cccpere precaria quisque vir ccepit pre-
eari pro se. • \ ' •' •-
Archaísmus constructio est, &c. 
.- Arcaísmo es una construcción deJa cual usáronlos 
antiguos , y hoy de ninguna manera se debe usar de 
ella. Terent. in Eunuch. Nescio, quid prefecto absen-
té nobis turbaium est domi. Plaut. Nec nobis presente 
aliquis quisquam, nisi s-ervus. ~N-<£v'ms:Volumus dono 
daré preesente nolis. * Pompón. Syrius, ut cu . Nonius: 
quid est "i apud fcrum preesente testibus milii vendidit. 
L a razón que algunos dan, por qué decían los anti-
guos absenté nobjs , preesente nobis, * Preesente testi-
bus $ es,-porque absenta y-preesente eran preposiciones 
que significan lo mismo que clam , y coram. Otros d i -
cen , que absenté, y preesente eran invariables, y que 
servían para ambos números. 
Í Futurum ,-dic.t.urum , facíurum, &c. que son fotu-
tos de infinitivo , eran invariables antiguamente, que 
servían para todos géneros y números, y asi se comete 
arcaismo en,estos lugares. Cíe, in Ver r , l ib. .5. Hanc 
sibi rem prcesiíio sperant futurum. Caj. Grachus in O -
fat. ad Q. Pom'pi.iium. : Credo ego inimieos meos hos 
di'cturum. Labexicus : Non putavit Jioc eam facturum. 
Q. Quadrag. lib..3. Annal. Dum-si considerentur hos-
tiu'm copias íbi pecupatas futurum; Ibid. lib, 12. Est, 
•quod speremus Deos'benis bene. facturum. 
-; Es también locución antigua;,,-como enseña el Bror 
cense en s-uvíVl-jner-va, lib., 3,, cap. 8. cuando ál gerun-
dio en dum de acusativo se da acusativo , ó al parti-
cipial ert dum.X'tvA. j.Ad eonciliandum gratiam.ld. 1. 
26. Ad urbem unam oppugnandum. Varr. de Ling. L a -
tín, l ib. 8. Ad discernendumvocis verbi figuras, ídem 
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Ibídem.' Sic enim omnes repudianduní est artes. LuC» 
li-b.-.iv -¿Eternas quoniam pcenas in.morte timendum. 
Véanse otros egemplares en la regla Participiale in 
dum, &?£. 
Finalmente es arcaísmo, cuando en miseret, piget, 
pudet, Se. se.usan de primeras y segundas personas, 
>y cuando egeo, indigeo, careo, y otros verbos que l l a -
man neutros se hallan con acusativo* todo lo cual hoy 
no está ert uso. Véanse estos verbos en sus reglas con 
es;as construcciones antiguas. 
Helenismus est constructÍ0, &c. 
Helenismo es una construcción que guarda las le-
yes y-reg'las de la lengua griega , y no de' la latina, 
porque los griegos juntan muchas veces á un casó otro 
semejante sin regirlo, y los latinos á imitación suya 
hacen lo misino, lo cual sucede de tres modos. 
i-'l primer modo es, cuando el antecedente se po-
ne en 'é l caso en que está el relativo , debiendo es-< 
tar e:i otro caso , conforme á las reglas de la g ramá-
tica latina/ Virg . iEneid. i . Urbem quam statuo , ves-
tra est, por urbs. Plaut. Gurcul. Sed istum-, quem qu<z-
ris, ego sum, por iste. Id. Amph. Neuc'ratem, quem 
convertiré volui , ¡in navi non eraf, \?6? Neucrates en 
nominativo. Ídem, Aulular. Pici divitiis, qui áureos 
montes colunt , ego sólus supero, fiabia de decir picos 
en acusativo del verbo- sapero. Ter.' iri Eunuch. Eu-
nuchum , "quem dedisti nobis quas turbds- dedit, por 
Eunuclius. tú Sacris; S'etmonem quem' audistis non est 
meas, por Serrno. ••••'• • 
* Di té el Maestro Patón , y Collado en su explica-
ción de! libro cuarto,'y Santiago Villafañeen su Spé-
culum Grammaiicorum , que cuando el relativo se ari-
de la córistrucetórifygurada. t2Í 
tepótíe. al "antecedente, es eleganCiaforzosa que con-
cierten en género, número y caso; como, quem librum 
lego, bhnus est; quam' urbém siatuo, vestra est;y quem 
sermonem auclistiftrttíñ est meus;<y asi es la gramática 
latina v pero estos autores se engañan en decir que el 
relativo se antepone ai antecedente en estos egemplos, 
pues nunca el relativo se puede,anteponer , por ser 
contra la naturaleza del relativo , que preceda al an™ 
tecedente. Enseña esto el Brócense en su Minerva, | . 
2. cap. 6. diciendo: Hinc intelliges fallad illas , qúi 
pr&cipiunt, si relativum prxcedat-, trahere ad se ani-
tecedens, quasi reíativum possit precederé, non ópposii» 
quod referendum est; y asi en los dichos egemplcs- se 
ha de suplir el antecedente que falta;como líber,: quem 
librum lego , bonuse'st'-. urbs, quam urbem statuo}ves~ 
ira est; y sermo. quem sermonem audistis, non est nteus\ 
porque el relativo se pone entre dos casos de un mis-
mo nombre, como Vidi hominem , quihomo disputasai. 
Hállense muchos- testimonios que confirman esta ckic1-
trina. Cíe. üb. 9. ep. i'j-. Oppressus est enim bello fe1-
pentino^ quod bellum commotum á Scapula. Id.-lib. 13. 
•epist..-$9. Is causám habét, quam causam ad te deferí. 
>]d.in Verr. 3. Ego ttbi illam Ac-illiam legem reítt-
,tuo , quvlsge multi' simul aecusati. Caesar. 1. Gallic. 
Erant omníno dúo iiinera, quibus itineribus domo exi~ 
¡.re-fosséntíTeteni: iuHecyr . Ebdemút jure uti sehem 
Jiceaii'quo jure^püm-usus adolesceniior: Plaut. ?P#ícB. 
•Est ¿ansa , aua- causa--mecám iré- "veritus est. Véáiise 
otros;muchos testimonios en la Mk-ierva e n e M u ^ & r 
citado, - ' ' "'• V V ' W 
. ^[-.Muciaas veces suele faltar al- relativo el primer 
caso,'y otras veces el segundo, y otias ambos j y en-
-tonces se deben suplir'-.*' 
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* Egemplos en que falta el primero. Horat. l ib . r. 
Serm. Satir. i . Qui sit Maicenas , ut.nemo quam sibi 
sortem , seu ratio dederit, seu sors objecerit, illa con-
tentus vivat; id est, ut tierno contentus vivat illa sor-
te , quam sortem , Se. Terent. in Andr ia : Populó ui 
•placer ent, quasfecisset fábulas; id est, ut fabulte quas 
fábulas fecisset, placerent populo. Id. in Hecyra: Quia 
enim qui eos gubemat animus infirmum gerunt; id est, 
quia gsrunt infirmum animum,qui animus gubemat eos. 
Cicer. Tuse. i. Quam quisque norit artem, in hac se 
exerceat; id est, quisque exerceat se in hac arte, quam 
¿irtem norit. Id. pro Sylla : Qrae prima innocentis mihi 
Úefensio oblata est, suscepi; id est, suscepi defensio-
nem , quce prima defensio, Se. ídem de Senecr. Ut ea 
ipsa mihi nota essent, quibus me nunc exemplis uti vi-
detis; id est, ut ea ipsa exempla mi.hi nota essent, qui-
pus exemplis me nunc uti videtis. V a l . Max. 1. 2. c. 7. _ 
Quce prima hostia ante foculum.decidit, ejuj jécur sine 
capite inventum; id est , jécur ejus hasties, quce prima 
hostia dedit ante foculum inventum, est sine capite. 
. V i r g . eclog. 2. Pallas, quas condidit arcet, ipsa collat$ 
id est, Pallas ipsa collat arces, quas arces condidit. 
Quint i l . Vereor., m quos prorrexerim , cibos' venena 
fiant j . id est, vereor, ne cibi, quos cibos prorrexerim, 
.fiant venena. wtÜVrl 
. ..*,,Egemplos en que falta el segundo caso; se hallan 
a cada paso, eomo vidi hominem,qui dormiebat¡,id est, 
vidi.hominem , qui homo dormiebat. Terent. in Andr. 
fu^Si creáis esse has, non sunt vera nupti&\ id est, Mee 
nuptiiB non sunt ver ce, quas has nuptias credis esse verás,. 
* Kgemplos en que faltan ambos casos. Juven. Sat. 
12. $unt qui in fortuna jam casibus omnia possunt;.id 
est, sunt aliqui homines', qui homines ,Sc. Horat. l ib . 
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I.-oda i . Sunt, quos curricula pulverem Olimpicum col-
iggisse juvat i id est , sunt aliquiIlumines, quos hómi* 
nes juvat, Se. Terenu ín Adelphis: Minimé miror', qúi 
insanire incipiunt ex injuria; id est, minimé miror eos 
hominés, qui homines incipiunt insanire ex injuria.8a.l-
lust. in Cat iün. Sed antea item conjuravere pauci i de 
qua qüám veris simé potero dicam; id est, conjuravere 
oonjurationem, de qua conjuratione dicam. 
, Et segundo modo es, cuando el relativo se pone en 
en el mismo caso en que está el antecedente, debien-
do ponerse en otro caso? conforme á nuestras reglas. Lúe. 
ad Cic. lib. 5. epist. 15. Si solitudine delectaris, cum 
scribas , et agas aliquid eorum , quorum consuevistii 
Pebió decir como latino, qtae consuevisti. Demóstenes: 
Ex epistolis ejus cognoscetis, quibus in Peloponesum ¡ 
misi. Habla de decir quas. Horát. Serm. 1. Sat. 5. Oc~ 
currunt anima, quales ne candidiores térra tullit. !d* 
Epod. oda ; . Narro perunctum quale non perfectius 
mece laboraveruntmanus. E n el primer lugar está qua-
le por qualibus , ablativo del comparativo candidio-
res;y en el segundo quálé por quali, ablativo del com-
paritívo perfectius, como dice el Brócense en su M i -
nerva*, l ib. 4. de Ellypsi. 
E l tercer modo de juntar un modo á otro semejan-
te , á imitación de los'griegos, es" cuando estos infini-
tivos esse, evadere; vivere, dici, haberi, y otros seme-
jantes tienen de,spues de sí nominativo, ú dativo, qu£ 
pertenezcan y mire-n al nominativo, ú dativo del ver-
bo^precedente. Cíe. de Natura Deorum,l ib. 1. Nolo 
esse longior. Id. pro Marcelo : Malo videri nimis ti~ 
midas quam parumprudens. i d . ad Att ic . 1. 1. Mihi 
negligehti esse. non licet Val . Max. 1. 4, c. 7. Cui secu~ 
ro vivere licebat, .Véanse óteos testimonios tocantes á 
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esta figura en las reglas verbum "mfiniti modi, &c-. e-ini 
fini/um esse accedente,, y las razones que se dan allí,, 
per qué sea esta construcción griega. • - . -
-* Es también construcción griega, cuando el-relati-
vo de accidente,'como qualis &c. concierta con e l 
substantivo, precedente, debiendo concertar conformé. 
á nuestras reglas con el siguiente.. Virg , eclog.'s...JW& 
tuum carmen nobis, divine Poeta, quale sopor fe sis in 
gramine. Dijo quale.,neutro concertado con carmen, 
debiendo decir qualis sopor. Horat. in Epod.%J-,<£eé 
incitat me pectus , et matnmee putres quales equina (tfteb 
ra. Quales concierta con mamma t. habiendo de decir 
qualia, concertado con ubertt. ... ,;, 
También es Helenismo , cuando el relativo qui, 'qim.y 
quod,ó un verbo, ó participio., puestos entre dos nomí 
bres conciertan con el siguiente, debiendo eohcert'ac 
con.el precedente. .,;-:, ¡xvíl 
- Egemplos del relativo qui, quee ,,quod,. Sallustí Est 
locus in carcere, quod Tullianum appeüatur, por qui 
concertado con locus. Vi rg . l.-r,a.j Saxumiantiquuvtjnh 
g-ens, campo qui forte jacebat limes agro positus* Úij,<s 
qui, concertado con limes, debigndo d.etir quod,, .pp^ 
hacer relación de saxum. Q. Curt .d. 3, Regionem; quee 
castra Cy.ri appellant,. pervenerat.- Concertó quce):Kon 
castra, debiendo decir quam, "concenado con regio-
nem. M . Tullius Som.no Scipionis: homfnes enim sunt 
hac lege generati, qui tuerentur illumglobum, queini» 
hoc templo médium vides,,qum terradicitur, quee refieT 
re á globum masculino, y conciertacon térra, debiera 
do decir qui. , ¡ 
* Puede también referir á templo, y asi habia de 
de.'ir como latino, quod. Ib. Hisque animus est dat'us ex 
lilis sempiternis ignibus, quee sidera, et stellas vocaíis, 
v 
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Qute está en la terminación neutra ,' concertado con 
sitiera, habiendo, de decir quos, por hacer relación del 
ablativo ignibus, que es masculino. Apocalypsi c. 4. Et, 
septem lampades ardentes ante tronum, qui sunt sep-
tem Spiritus Del. Qui concertó con Spirittts , y no coa 
lampades, de quien hace relación. * 1). Paul, ad Kphes. 
c. 7. Et galeam salutis assurnite, et gladium spiritus, 
•quod est Verbum Dei. Quod refiere á gladium, y con-
certó con verbum,* Id. ad Colos. c. 3. Super omnia au-
tenihcec charitatsm habete, quod est vi'nculum perfec-
tiónisi quod refiere á cliaritatem* 
, Egemplos de verbos, como licec urbs vocantur Athe-
tice, pro vocatur. Petrus sunt delicice mece, pro est. Te-
tent. in Andr. Amantium ir ce, amoris redintegratio, 
pro sunt. Ovid. (Vletam. 1. Omnia pontus erat, pro erant. 
V i r g . iEneid. 5. Pueri Trojanum dicitur agmen, pro 
dicuntur. * D . Hieron. ad Paulam super obitu Blesillas: 
si cedar tenebrts sunt, et mundus iste sunt tenebrc®, 
pro si cedar est tenebrce, et mundus iste est tenebrce.* 
Aídagium: Tesaurus carbones erant, pro erat. 
Egemplos de participios, como Paulus vocatum vas 
electionis, pro vocatus. • L i v L 1. i . Decad. i. Gens unir 
sber.sa Veneti appellati, pro gens universa appellatu 
Veneti. Ovid. Pont. 1. eleg. 7. Quidquid id est, ut non 
facinus sit, culpa vocanda est, pro vocandum est eul-
pa. Ib. eleg. 8. Si vita est mortis habenda genus. E-s 
«1 orden de la construcción: si genus mortis habenda 
•est vita; y asi habia de decir habendum. 
,. Pertenece á esta figura Helenismo (como dice el 
Brócense en su Minerva , 1. 4. de Ellypsi) cuando es-
tando un caso entre dos verbos, se rige del que no' 
debia. Plaut. Amp. Atque ego te faciam, ut miser sis. 
Rígese te de faciam, debiendo ponerlo en nominativo 
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concertado con sis$ y decir atque egofaciam, uttamiser> 
sis. Id. Pseud. Satis si hanc hodie mulierem efficio, ut 
fuá sit; pro efficio ut hcec mulier tua sit.Xb. eja scimus 
nos quidem te, qualis sis , por scimus qualis tú sis. id» 
Aulular. Sed servum Strephilum mirar ubi sit, pro 
miror, ubi servas S'trophilus sit. Ib. ñimis herclé illum 
eorvum, ad me veniat, velim, pro velim, ut lile corvas 
ueniat ad me. Terent. Adelph. Illum, ut vivat optantj 
|>ro optant, ut Ule vivát. id. Euriuch. Hanc metuit, ne 
Une criminaretur tibí, pro metui, ne hcec criminaretur 
me tibi. Id. Heaut. Atque istud , quidquid id est, fats 
'me, ut sciam, pro fac ut ego sciam, quidquid est istud. 
Cic . ad Q. Fratr. Hcec me, ut confidam, faciunl 7 pro 
hcec faciunt, ut ego confidarn. — ft f 
Es también Helenismo, cuando á nombres adjetivos^ 
participios de pretérito, verbos, qué llaman neutros, y 
á verbos pasivos se junta acusativo,que las mas veces 
es de parte j el cual se rige de la~ preposición Griega 
Kata. \.. ••••[ 
De adjetivos. Vi rg . iEneíd. i , Os, humerosqae -Dé& 
similis. Id. ÜSneid. 6. Deiphobum videt ,• lacerum cru-
deliter ora. Horat, 1. i , ep. ip. Cestera leetus. Persío 
juntó al substantivo fossor acusativo ¿diciendo: cúm 
sis ccetera fossor. 
De participio de pretérito. V i r g . JEneid. Exuvms 
indutus Achilis. Id. ¿Eneid. 6. /Eneas meesto defixus lu* 
mina vultu. Id. Georg. 3. Ipse caput tensce foliis orna" 
tus oliva. Id. eclog. é. Ule latus niveum molli fultus 
Hyacinto. Ovid. Amor. 3, Obvias huic veniens hederá 
juvenilia cinctus témpora. Véanse otros testimonios dé 
adjetivos y participios de pretérito en la regla plera-
que adjectiva &c. 
De verbas, que llaman neutros. Horat. Serm, z. 
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Sat. 7. Tremis ossa pavore. V i rg . Geotg. 3* Sfare loco 
nescit, micat auribus , et tremit artus. • E¿ • 
De verbos pasivos. V i r g . 2En, 6. Nec magis incepto 
vultum sermone movetur. Id. lEn. f. F ¿atraque caput 
nectentur Oliva. Té ¿Eneíd. 4. Expleri tnentem nequit. 
* Id. ¿Eneid. 2. Hcec fatus lutos humeros, subjectáque 
colla vester super fulvique insternor pelle leonis. Cerda-
dice que la preposición, super rige los acusativos, y or-
dena asi la construcción Fatus h<ec , insternor super 
humeros latos, collaque subjecta veste,/peilequeleonis, 
Ovid . Fast. 2. Carpitur aftonitus sensus. Id. Amor. i . 
el. 2. Asper equus duris contunditur ora lupatis. H o -
rat. in Arte: Qui purgar bilem. . - " . • • ; '• 
E l segundo acusativo de los verbos contenidos ért 
la regla moneo, doceo cum compositis, &c. también?' 
pertenece á esta figura , asi se halla en layaz activa* 
como en la pasiva. Cíe. l ib. 7. epist. -as, ad Treb. SUi 
iii causam te docui. Horar. l ib. 3. oda 6. Motus doceri 
gaudet Jónicos matura virgo, [jj 
También se comete esta figura, cuando los : nombres 
adjetivos , ó verbos se juntan á genitivo , qtje no se 
yija de algún substantivo tácito ó expreso , como dijo 
Horac io : Integer vites., scelerisque purus-y -ysit modus-
laxo maris, et viarum, y abstineto irarum, callidesque, 
rixíe; y desine mollium tándem querelaram. Rígese es-
te genitivo de la preposición griega EK. Véanse otros 
¡muchos egemplos en la regla genitivus semper est pos-r 
sesionis , &c. 
Finalmente es elenismo, cuando á este pronombre 
idem dan los autores dativo, porque,los griegos dicen 
frecuentemente idem illi , por idem cum Uto, dativo 
en lugar de ablativo con preposición cunt,Borat., ir» . 
Ar te : Invirum qui servat idem faeit occidenti ¡¡ i d est? 
Q 
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cum occidente. ü l sentido esfacit Mtm ac si occideret. 
E l que libra de la muerte al que quiere morir , hace 
lo mismo qué si lo matara , como dijo Séneca: Occide-
re est vetare cupientem mori. * Vi rg . 1. 7. Quiñ idem 
veneri partus suus; id est, cum venere. Lucret. l ib. 3. 
i n fin. Adde Heliconiadumcomités, quorum unus Ho-
rneras Sceptra potitus eadem alus sopitus quiete est$ 
id est, cum aliis. Ovid. in Ibin : Utque duobus idem 
dictis modo nomen habenti, prcefocent animis noxice meU 
la via; id est, ut habenti idem nomen cum duobus 
modo dictis. 
Aunque el maestro Platón y Collado en sus trata-
dos de las figuras , y otros dicen, que es construcción, 
griega, cuando el infinitivo se determina de adjetivo 
como dijo Horacio l ib. i . epist. ule Celerem irasci\ -f 
Persio: Latari prte lepidum cor, y V i r g . Geori $.Pes~ 
ti's acerva boum, pecorique aspérgete virus. Yo la ten* 
go por construcción latina muy usada de los autores; 
en la cual se comete la figura enálage , por ponerse e í 
infinitivo en lugar de algún caso. Vi rg i l . <3eorg. a. 
Nercia faliere vita; id est,fallendi, gerundio de geni* 
t i vi», el cual caso quiere nescius. Id. iEneid. 4. Certa 
mori, id est, moriendi , como dijo en el mismo libro: 
¿Eneas certus eundi. Ovid. de Arte Amand. 3. Nam\ 
chorus ante alios aptus amare sumus; id est , ámandi 
Vel ad amandum. Plaut. lipidie. Ego sum defess-us ré± 
perire, vos defessi queerere. ^stán los infinitivos en 
lugar de los ablativos reperiendo y queerendo; * porqué 
llifessus se junta con gerundio de ablativo. Cicer l ib . 
g. ad Attic Plorando defessus sum. Ter. in Adelphi 
«scen. 3. act. 2. Ego vapulando, Ule verberando, af-> 
5«e ambo éefessi snmus. :» 
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Cum orationis structura decoris gratia, £??. £.3 
• Hipérbaton quiere decir transgresión ó trastrueque 
áe palabras. Esta figura se comete , cuando el orden 
de las palabras se trastrueca y perturba, para que l a 
oración quede mas "sonora. E l arte pone cuatro modos 
ó especies dé Hipérbaton. 
£1 primero es, por eufonía, que quiere decir por e l 
buen sonido del oído , que es cuando las partes de 14, 
oración rio. se ponen en él lugar qué el régimen de 
ellas pide, sino adonde suenan mejor. Cic . Animad,-* 
vertí judices omñem accusatoris orationem tn duas 
divissam esse partes* Para que guardará el orden sen-
c i l lo , y no hubiera Hipérbaton , había de decir: Jú4 
dices, ego anirnadverti , omnem orát-ionem accusatoris 
divissam esse in duas partes. * Es elegante estilo de' 
colocar las palabras en el periodo poner, el verbo el 
éltimo , y anteponer el genitivo al nombre dequieri 
ie rige ¿ y el adjetivo a l substantivo ; y finálroeíite se 
registrarán al oido para ponerlas donde mejor sonaren^. 
v. gr. E l hijo del maestro me desató una dificultad 
muy grande de la gramática. Magi-stri filias mihi 
&rarnmatie<e maximam dificultatem soivitl 
Anastrophe est duorum verhorum, &é. [ 
¡' E l segundo modo de Hipérbaton esa-ftástaofe , qué 
quiere decir orden trastrocado de dos palabras , como 
tuañdo las preposiciones se posponen á su caso v. gt. 
Mecum, tecum, secumfnobiscum, tiob.i s cumie api t e tenus^ 
Romam versus, quicurn, quibuscum. Las píeuósiciones 
dichas siempre se ponen en los siete egempios prime-» 
ios j y las mas vecssen los dos últ imos. ' l ias-conteni-
das en las. verses- siguientes^ $s p©n@n\r&ré£fy«;ce* ,-f 
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esto solamente en los poetas. V i r g . JEneíd. i . Érra-
bant acti factis maña omnia circum, por circum- marta 
emnia. Id. ^ n e i d . 5. Transtra per, et remos, et pie-
tas abiete pupes, por per transirá. Id. iEneid. 6. Cen-
tum errant annos, volitantque hcec littora circum , pot 
circum h¡sc littora. Ibid. Quam super haud ull<e pote-
rant impune volantes. Tendere iter pennis , por super 
quam. id . ¿Eneid. J O . Jovis cum fulmina contra tot 
j>aribus streperet clypeis , por contra fulmina. Id. l ib . 
12. Stetimus tela áspera contra. Id. eclog. 10. Me si-
me sola vides, por sine me. 
* Pospónese también por este segundo modo de H i -
pérbaton en los compuestos las preposiciones , ú otras 
partes de la oración á la dicción con quien se compo-
nen. Terent. in Ahdr. act. 1. escen. i.Siprce, sequar$ 
por prai, vel precito. Ovid. in epist. Cydippes Acont. 
Ante fores sedet hese , quid agamque rogantibus inter 
ut possim tuto scribere, dormit ait, por interroganti-
bus. Lucret. l ib. 6. Principio terram sol excoquit , et 
facit are , por arefacit. 
Tmetis est ,sum verbum compositum , (3c. 
Ül tercer modo de Hipérbaton se llama Tmesis, que 
«s cuando una dicción compuesta se divide en dos 
partes interponiendo alguna palabra ó palabras. C i c . 
ad Attic, 1. 5. Per mihi gratum erit,si id curaris % pot 
pergratum erit mihi. Ter. in Eunuch. Máximo te ora" 
bat opere, por maximoperé. V i r g . ecl. 8. Nascere, prce-
que diem veniens age lucifer almum , por prceveniens. 
Id. Georg. 3. Talis Hyperboreo septem subjecta trionit 
por septentrioni. Id. Mn. $.Hac celebráis tenus sancta 
certamina patri , por hactenus. * ídem .?Eneid. 6. Hcee 
Trojanatwf fuerit fortuna secuta. Horat. oda ó. l ib . 
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I. Quatñ rém cumque ferox navibus, equis miles te da-
ee gesseris, por quamcumque rem. Ibid. oda 3;. Aut 
•vulgus infidum , et meretrix retro per jura cedit, pot 
retrücedit. Id. Serm. 1. Sat. 1. Miraris}cum tu argen-
to post omnia ponas t por postponas. Id* Serm. a. Saf. 
3. Qui testamentum tradet tibi cumque legendumy poc 
quicumque. ídem lib. 1. Epistolar, ep. ti Quo me cum-
que rapit tempestas, deferor hospes, por cuocumque. 
Ovid. Pónt. 4. eleg. 3. Qualis enim cumque non latet 
esse meam, por qualiscumque. Akiat. Embl. 69. Que 
pessum plures dat , deditque viros, por pessundatt 
pessundeditque. Mart. 1. 14. epig. 1. Qtwviscumque lo-
co Se. por quocumque loco. * Plaut. in Aulular. Igitur 
«rabo, ut manu me mittat, por manumittat me» 
Parenthesis est brevis sensus, (3c 
El cuarto modo de Hipérbaton se llama paréntesis, 
que es cuando se añaden ó interponen "algunas pala-
bras entre lo que se escribe ó se habla; las cuales qui-
tadas no hacen falta , ni puestas sobran 5 y se cogen 
entre dos medios círculos. Cic. Philip. 3.O prceclarum 
custodem ovium (ut ajunt) lupum , (ut ajunt) es parén-
tesis. Virg. eclog. 9. Cantantes licet usque (minus via 
iedet) eamus. Ibid. Tytire dum redeo , (brevis est vid) 
pasee capellas. Si la paréntesis es larga , se llama d i -
gresión. • 
Añade Despauterio otros tres modos ó especies á la 
figura Hipérbaton , que son Hísteron ó Proteron, Sin-
chisis , Hyrmos. 
Hysteron, Protheron postponas, si ante locanda. 
"El quinto modo de Hipérbaton se llama Hístefon 6 
Próteron, ó Histerología, que es cuando las oraciones 
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se trastüecan , anteponiéndose las que se «iebén pos-
poner. Virg. Mned. r. Et t.orrere parant flammis , ef 
frangere saxa , por et frángete saxa parant, et t$rrere 
flammis. Cerda y Farnabio dicen ,_,que no están tras-
trocadas, las oraciones. Véansedas razones que.dan ex-
plicando este verso. Jdém.íEneid. 2. Mo.riamur\,,eí iñ 
media arma ruamus , por ruamus in media arma, et 
vnoriamur; porque lo primero era entrarse enmedio de 
las armas , y luego morir» Ídem iEneid. 3. Postquam 
altos tetigit flüctus, et ad cequorápenit, por postquam 
venit ad «quera, et tetigit altos• fiuctus, porque ant.es 
habia de llegar á los mares, quertocar las olas: Id. l ib. 
1 2. J,lum tur.bat amor figitque ín virgine vultus , por 
figit in virgine vultus , et amor turbal illum. 
S I N C H Y S I S . \ 
Sinchysis est commixtio, vel confasto. 
E l sexto modo de Hipérbaton se llama Sinchisis, que 
es una orden y colocación de las palabras muy-obscu-
ra y confusa , como quinquaginta ubi erant centum in-
de occidit Achiles.'E\ orden sencillo es: ubi erant cen-
tum, inde Achiles occidit quinquaginta. Virg : . ¿Eneid. 
1. Tres notas, obrtptas in saxa latentia torquet. Saxa 
vocmt Ijali mediis quce inflad ibus Aras, h s e l orden 
oe la construcción. Nctus torquet tres naves abreptas 
tn saxa lateraia¡.qum saxa Italivocant Aras in mediis 
J/Mibus., Hórat . in. Arte : Qui variare cupit rempro-' 
digtaluer nnam , Delphinum syhis aphgit¡ id est, 
apingn Delphinum syívis prod.igialher. Ib..Chorusque 
turpiter obticñit subjaic jure nocendi. Es el orden de' 
la construcción: Chorusque obticni sublato jure nocen-
di turpiter. Id. lib. 1. Sat. 4. Et malé laxas in pede 
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ealceat heeret ¡ hoc est., et calceus laxusheeretmale tn 
pede. Ibid. Scepé velut qui currebat fugienshostem\ id 
est, currebat velut fugiens hostem. i d . ¡Sat. 1. Át hune 
liberta securi divisit médium fortissimaTindaridarum, 
E l orden sencillo es: At libera fortissima divisit hune 
médium securi Tindaridarum. i d . Sat. 4. Ac velut i te 
Judiei, cogemus in hac concederé turbam\ id est, ae 
cogemus te, veluti Judcei scilicet cogunt. Adviértase, 
que esta especie de Hipérbaton es viciosa, y asi no se 
debe imitar. 
H "Y R M O S. 
Sermonis series prolonga vocabitur Hyrmos, 
E l sétimo modo de Hipérbaton se llama i^yrwoj, 
que es cuando ja construcción de una oracionse con-
tinúa y dilata en muchos versos. Vi rg . lib- 6, -.-
Principio ccelum, térras camposque liquentesi .o ¡ 
Lucent etnque globum-LjuníSyTitamqque,cas.tr& 
Spiriiui' intus alit. 
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y sus partes, la cual esíá ai fin del arte.. 
. Metaplasmum dicitur, cum perbum vetus, &e. 
jyietaplas'rrto es cuando la forma antigua y usada de 
palabras se muda en otra*nueva forma, ó por necesi-
dad ó por ornato , añadiendo , ; quitanda ó mudando 
letras. Tiene esta figura ocho especies ó partes., . . 
Prothesis vocatur littera , vei sylaba, &c. 
L a primera especie se llama Prothesis,.qu.eescuan-
do en el principio de la dicción se afiade alguna, letra 
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6 sílaba ycotno gnatus ,gnarus „ gnavus, tetul'nsem^ 
por natús, narus , navus, tulissem, Cicer. pro Planeo: 
quamquam ad' prcecepta tetas non est gnati. ídem pro 
isextio: gnarus, et prudens impendentium malorum. 
riorat. lib. i . ep. ó. Gnavus marte forum, et vesperti-
nus pete tectum. Terent. in Andr ia : nunquam huc pe-
dem tetulissem. 
Epenthesis est, cum medio dictionis S&c. 
La segunda especie es la Epenthesis , que se comete 
cuando en medio de una dicción se afiade alguna le-
tra ó sílaba, como religió, reliquia;, mayors, navita, 
por rel/gio \ reliquia,'márs, nauta. Cinctutis•, trahece, 
indugredior, indupedio, induperator,,por cinctis, tra-
hte, ingredior, impedio, imperútor. Ov.ad L iv . sedma-
vors templo vkinus, et actola campi. Cic . ad Atric. L 
10. Navitam ipse audire videor jam evocantem. Horat. 
in Arte : Fingere , cinctutis non exhandita €etfiégis, 
Virg. Georg. r. Tribulaque, trethceque, etifíiquo pon-
dere rastri. Lucret. lib. i . Viamque indugredi scele-
ris. Id. Iib. 4. Et mullo pejus, quando minus indupe-
tíire pauca, queunt. Juven. Sat. 4. Quales tune epulat 
ípsumglutisse putamus indoper atóreme Veanse los tes-
timomos ;dé religio y^eliquice-^ la regla del lib. 5. 
&st re breve, &c. y en h figura poética ectasis , don-
de nay otros egemplos de la Epenthesis. I 
• Paragoge , seu proparalepsis dil'rtur , &c. 
Paragoge ó proparalepsis es' la tercera especie que 
se comete, cuando en fin de una dicción se añade a l -
guna letra o letras , como enitier.. farier, immisceriert 
por <mm,fari, imnnsceri. Adesium,ágedum, agite-
aum, potestur, por ades, age, agite ,potest, Egomet, 
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tute, hujusce , hisce, hosce, haccine, por ego ipse , tu 
ipse ¡liajus, hist líos, licec. Véanse en el calepino otros 
égemplos en la partícula met,y en el pronombre tuus, 
a, um. Alciat . embl. ¡.Ore exit, traduntsic quosdam 
enitier angues. V i r g . l ib. 11. Et Vénulas dicto parens 
itafarier infit. Id. Georg. Sin macules incipient rutilo 
immiscerier igni. Cíe. pro Syl l . Agedum,conferte nunc 
cum Mis vitam P. Syllce. L i v . l ib. i . Agitedum, ite 
mecum. Luc. l ib. 3. Quod tamen expleri nulla ratione 
potestur. Cíe . l ib. 4. in Verr» Hoc autetn tute fatebere, 
Aphceresis est, cítrn littera, vel syllaha, $Bc. 
1 L a cuarta especie se llama ápheeresis, que es cuan-
do se quita alguna letra ó sílaba en el principio de la 
dicción , como ruó, por erúo, pono, por depéno'i temnoi 
por contémno. V i r g . iÉneid. 12, Ruet omniajatte. Ov. 
Dido Mnex: Pone Déos, et quee tangendo sabrá profa-
nas. .Virg. l ib. 60 Discite justitidm moniti,et non tem-
tiere Divos. 
Syncope ests cum littera) vel syllaha, 43c. 
L a quinta especie es la syncopa , que es cuando se 
quita alguna letra ó salaba en medio de la dicción, co-
mo gubernaclo , por gubernaculo; periclis, por pericu-
' lis\ viñelis, por vinculis, dixti , c{uxti, diditur , re-
'posfus;pot dixisti, duxisti, dividitur, repositus. V i rg . 
i E n . 5. Ipse gubernaclo rector subit , ipse . magister. 
Id. ¿Eneid. 2. Per Trojám, et rursus -caput objectare 
periclis. ib. Sustulit exutas vinclis ad sidera palmas* 
Terén t . ! in Eunuch. Dixti Eunuclium velle te. Ov. Et 
¡quoties raro duxti suspiria motil. Virg.. l ib. 7. Diditur 
Jiic'súbito 'Tro]'ana per ag-nima rumor. ídem ¿Eneid, r. 
Manet alta mente repostiM,'"^ 
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Apócope in fine dictionis aliquid ietrahit. 
La sexta especie se llama apócope, que es cuando 
se. quita alguna letra ó letras en fin de la dicción, co-
mo tuguri , oti, peculi, por tugurii, otii , peculii; A^ 
chiíli, por AchiUis, dic, d«c , /ac , / e r , sat, por á/ce, 
¿«ce ,/tfce , /ere , jaí/x. Vi rg . eclog. t. Pauperis , et 
tuguri congsstum cespite culmen. Ibid. Nec spes libert 
tatit erat, rcec cara peculi. Id. Georg. 4. Parthenope 
studiis florentem ignobilis, oti. Id. iEneid. 1. Troas re-
liquias Danaum atque immitis Achilí. ídem eclog. 3. 
Claudile jam rivos pueri , sat prata biberunt. 
. Antithesis est littera commutcftio , &c. 
La sétima especie llamada Antithesis. es cuando se 
muda alguna letra; esto es, cuando se pone una le-
tra por otra, como olli, por -i lli \ gerundus, por geren-
dus ; advorsum , lacrunim , collacrumor f maxumus , op-> 
tumus, volt, voltus , por adversum, lacrymce, collacry-
tnor, 'maximus, optimus, vult, vultus. Terencio usa 
mucho esto. Virgíl. l ib . 1, Ó/// convinere fiuuntque ai 
regia plenis. Cicer. de Senect.A rebus gerandis xc-
nectus abstrahit. 
Methathesis est litterarum ordo immutatus. 
La octava y última especie de la Metaplasmo se l la-
ma Methathesis, que es cuando se muda el orden de 
las letras, como tymbre , por tymber\ Evandre, por 
E'vander.-Virg.L 10. Nam tibí tym,bre caput Evandrius 
abstulit ens.is. Id. i , 12- H*cc mea magna fides, at non 
Evandre pudendis. Puede formarse el vocativo Evan-
dre del nominativo Evandrus , yotque hace el nomina-
tivo *i i us, y er, y asi no.s&xometerá la Methathesis. 
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EXPLICACIÓN D E LOS RELATIVOS. 
Relativo es el que refiere alguna cosa antecedente. 
Es en dos maneras: de substancia y de accidente. Re -
lativo de substancia es¡ el que refiere algún nombre 
substantivo, Relativo de accidente es el que refiere 
nombre adjetivo, 
: E l relativo de substancia se divide en relativo de 
identidad, y de diversidad. E l de identidad es el que 
refiere la, misma cosa en número, y supone por ella, 
ésto es, que el relativo y antecedente, son una misma 
cosa. E l de diversidad es el que significa cosa diferen-
te de su antecedente en número,, y, es del mismo géne-
xo y especie. Los relativos de substancia de identidad 
«on ocho, qui,: qym, ,quod, suus., ¡.ste ,Mle , ipse , isf 
idem. Estos conciertan con su antecedente en género,, 
número y persona. 
Quis,, vel-ya/V, tiene cinco terminaciones en ejl no-
minativo del singular, que son quis, yel qui,. quce, quod, 
vel quid; de las cuales quis y quid son interrogativas, 
.y aunque la .primera es del género .masculino, anti-
guamente servia también para el femenino. .Plaut. in 
Aulular. D,¿£. tnihi j si audes, quis ea est, quam vidi 
ducere uxbremvQui^ quce, quod,son terminaciones re-
lativas, ,cornp< Puer,'est ingenuus-j qui ve.reeundiam a-
mat. Vidi muliejem, qiitc eral formosa. Vidi mancipium, 
quod erat, alburn..,;Son también interrogativos. Ter. in 
Phorm. Narpquierjifumorpopuli, si id.fee.eris'? * V i r g . 
.¿Eneid. L g..f¿uis] ¡Eieus haüám, quise .ves demetríia a.d%-
•git.l *ldem•,- JEneid. .2. Nam.quod esnsilium , aut, quce 
jñm fortuna •da'oatnr'i ¡ \ . . . 
L a terminación JQKÍ del a.bl^t;'iyp,.del singula?. sirve 
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para todos los tres géneros. Cic . lib. ; . epíst. 21. T a -
tnen erat nenio, qui cum esse íibentius, qudm tecum; id 
est, cum quo. Id. Orat. 1. pro Quint. Jussit bona ejut 
proscribí f quicum familiaritasfuerat, id est, cum quot 
terminación masculina. Vi rg . JEneid. 1. Quicum par-
tiri curas, id est, cum qua, porque hace relación dé 
Acca r compañera de Camila. * Y este verse vulgar de 
incierto Autor: Est mihi cultellus, qui venit ab Anglid 
tellus, id est, Est tellus nomine Anglia, ab qui¡ id est, 
a qua cultellus venit mihi. Y esta oración tamháera 
vulgar: Vidi homo nequám, qui ferebatur equam. fes el 
orden de la construcción: Vidi equam, quit"id est5 ín 
qua homo nequam ferebatur. Es construcción Griega 
(como se dijo en la figura Helenismo) cuantió Qui, quté, 
fumd, puesto entre dos nombres concierta con el s i -
guiente, como Est stella, qui Mars dicifur. Según íá 
Gramática latina había de decir quee. 
Del uso de Hic, Ucee, Hoc, é Me, Illa; lllui. 
Cuando en una oración preceden dos cosas , usart 
los Latinos de Hic;htec, hoc, é lili, ittd-iilud, en esta 
forma para huir de la amfibología , 'y duda: Hic re-
fiere ió que está mas cerca en la oración , é Ule lo que 
está mas lejos y apartado; v. gr. Diego y Juan fue-
ron á Salamanca, juart á estudiar leyes. Diego filo-
sofía : Didácus, ét joannes iverunt Sxilmánticam, hic 
ai studéndum Legibus, tile Phil'osóphiéé. Hic refiere á 
Juan, que esta mas cerca, é Ule á Diego, que está mas 
•apartado. Mart. 1. 5. epig. 44. ThhTs hahet nigrés, ni-
veos Lecania deiítes•, quee, rano est'? Empios h'tec habet, 
illa suos. Hcec á 'Lecania , que está'mas-cerca , é illa á 
Thais que está rr¿as remota., Ovid, Ttist. i-. Et latro, el 
mutus precínpiürtnsh^éiút'ér: ílíe fert insidias j hic 
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sihi prctstat ppem. Ule refiere at ladrón, qué está mas 
lejos, y hic al caminante, que está mas próximo. 
En habiendo duda, podemos usar, de hic, et illet 
como quisiéremos, porque esta regia se da solamente 
(como la de los recíprocos) para huir de la anfibología 
y duda; y asi en esta oración: Cicerón y Virgilio sor» 
los Príncipes de los Autores-latinos, el uno Orador y 
el otro Poeta, se puede decir: Cicero et Virgilius 
Principes stynt Auctorum Latinorum-3 hic Orator, et 
Ule Poeta. Hic refiere á Cicerón, aunque está mas .a-
partado, é Ule á Virgilio , aunque está mas cerca, poc 
que no hay duda que Cicerón fue el Orador, y Vi r -
gilio el Poeta. 
Hállanse muchas autoridades, en las cuales hic re-
fiere lo mas remoto,, y Ule lo mas próximo, porque no 
hay duda. Tit. Liv. lib. 30. Melior, tutiorque est certa 
pax, quam sperata victoria; hcec in tua, illa in Deo-
rum manu est. Hcec refiere á la paz, é illa á la victoria. 
Plin. Jun. lib. 1. epistolarum: Alias excessisse mate-
riam, alius dicitur non implessej sed Ule imbecilitatef 
hic viribus peccat. Hic refiere al nombre alius, que 
esta al .principio, é Ule al que está después del acusa-
tivo materiam. Cic. pro Roscio, orat. 3. Quid est, quod 
negligente? scribamus adversaria^ Quid est, quod dili~ 
genter confíciamus tabulas? qusí de causal quia hcee 
sunt menstrua , Hice sunt ceternce. Hcec refiere á Ad~ 
versaría, é Hice & Tabulas. Val. Max. 1. 2. cap. 7. Sci-
pió Africanas gravius in Romanos, quam in Latinos 
tránsfugas animadvertit, líos etiam tanquam pat rice fu-
gitivos crucibus affixit, illos tanquam pérfidos socios 
securi percussit. Bos refiere á los romanos , que están 
mas lejos, é illos á los Latinos, que están mas-cerca^ . 
Ibid. Quorum nescio utrum mpjus dedecus fuerit, quod 
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patria spet, m quod hóstis metusnih.il in iis reposue-
rit; hce'c pro se, illenec adversus se dimicarent parvi 
pendendo. Heec refiere á la pauia, aunque está mas Ie-
j©s; é Ule al enemigo, aunque está mas cerca. ídem, 
l. e. cap. 4. lgitur hanc unam Scipionís vindictám in-¿ 
vrati animi urbs Roma sensit majorem me hercle Co* 
tiolani violentia. Ule enim metu patriam pulsavit, hic 
verecundia. Ule refiere á Coroliano , aunque está mas 
eerea: é hic á Scipion estando mas lejos^ porque n» 
liay duda que Scipion avergonzó á Roma'» y Corolia-
no la puso miedo viniendo contra ella con un grande 
egército de Volscos. * Div . Hieron. ad fiusto h. de 
Custodia Virginitatis. Es.ce ventri, et venter escis^ 
Deus autem liunc, et illas destruet. Hunc refiere al 
vientre; é illas á los manjares. * O'v. Trist. i .eleg. 2. 
Quoqmrtfue aspicias nihil estnisi pontus,et &tert,fluf* 
tibus hic tumidus, nubibus Ule niinax. Hic refiere a l 
mar, aunque está mas remeto, é Ule al cielo, aunque 
está mas próximo, porque no hay duda que el mar es 
el que se hincha y alborota con olas, y él cielo el que 
amenaza con nubes. Id. Metam. 1. 1. Ut canis in vacm 
leporem cum gallicus arito vidit, et hic preedam pedi-¿ 
bus petit, Ule salutem.Hic refiere á canis, é Ule al acu-
sativo leporem. * Ídem, ibidem, Sic Deus, et virgé 
est; hic spe celér, illa timore. Hic refiere á Deus, é 
illa á virgo. V i r g . l ib . 8. Hanc JanuS páter, hane 
Saturnus condidit urbem. Janiculum huic,illi fueraí 
Saturnia nomen. Huic refiere á la ciudad que edificó 
Jano, la cual está mas remota, é Ulula, que edificó Sa-
turno, que está mas cerca, porque no hay duda. * Ib. 
Hospitis HLnex sedem , et secreta peíebai sermonunt 
mernor, et promissi muneris heros. Nec minus JEñeas 
sese matxitinus agebat, filius huic Pallas, olli cernes 
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ibat Achates. Huic refiere á Hero, que se entiende á 
Evandro, el cuál está mas lejos, y Olli á Eneas, que 
está mas próximo. 
Todos los demás relativos de identidad no tienen ne-
cesidad de explicación,excepto el recíprocoSui^sibi^se^ 
del cual se trata en la regla Reciproco sui utimur, &c¿ 
E l Maestro Beltran y el Maestro Alonso de Torres 
én los tratados que hicieron de relativos, y algunos 
otros Autores que heieido, ponen el recíproco Suus, 
a, um, entre ¡os relativos de substancia de identidad, en 
lo cual se engañan, porqué no refiere la misma cosa en 
número, sino otra cosa diferente poseída por ella; v.-g* 
Pedro vendió sus libros: Petras vendidit libros suos. 
Donde la voz suos no refiere á Pedro en númerovni 
es una misma cosa con él (como debía ser, si fuera re-
lativo dé identidad), sino solamente significa cosa po-
seída de Pedro que son los libros. 
Los relativos de substancia de diversidad son cua-
tro, Alius, Alter, Reiiquus, Cetera, um, la termina-
ción masculina Géter, 1. Ceterus no está en uso, aun-
que Marco Catón de Re rustica j c. 22., dijo: Ceterus 
ornatus. Estos relativos conciertan en géneroj número 
y caso coa el substantivo que se sigue; v. gr. Yo leo 
á Virgilio y y á otros poetas: Ego lego Virgilium ¡ et 
blios poetas¿ 
E l Maestro Patón y elx Maestro Collado, Catedrá-
ticos de latinidad y elocuencia, el primero en Villa -
Hueva de los Infantes, y el segundo en la ciudad de 
Akaraz, tratando de los relativos, dicen que el rela-
tivo de diversidad es accidente, siendo de substancia 
(como se ha dicho arriba), porque refiere nombresubs-
iantivo, ylpara que fu-era de accidente había de refe-
rir nombre adjetivo i v. g. San Pedro y los demás 
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Discípulos desampararon á Cristo en su pasión: Div. 
Petrus, et ceeteri' Discipuli deseruerunt Ghristum in 
passione ejus. La voz cceteri refiere á Petrus, que es 
substantivo en género y especie, porque da entender: 
que San Pedro era también discípulo; y asi erraron 
estos Autores en poner á los relativos de diversidad 
entre los de accidente. Véanse los tratados de los re-
lativos de los Maestros Bekran y Torres, donde se 
hallará esta doctrina que voy enseñando.; 
Los relativos de accidente, que otros llaman-da co-
rrespondencia y correlativos, son once: Qualis, quan-
tus , quot, quotus , quotennis , quotenarius., quoteni, 
quotuplus, quotuplex, cujus, cujas. Estos relativos con-
ciertan con el substantivo que se sigue (como los de 
diversidad) en género, número y caso, y cuando con-
ciertan con el antecedente , es construcción griega, 
como se ha dicho en.la' figura Helenismo. ... 
QUAL 1 S. 
Qualis, e, que significa cua l , explicando la ca l i -
dad de alguna cosa, corresponde á Talis, e, y á todos 
los adjetivos que significan calidad, buena ó mala, 
como Bonus, Malus, Sapiens, Igndrus, Doctus ,.ln-
doctus, Albus ,'Niger, Fidus, infidas,, y á otros se-
mejantes, v. gr. Tal es Pedro como su ¡LEPO: Talis est 
Petrus, qualis herus suus. María es blanca como su. 
madre: Maria est alba., qualis mater sita.. Senec. in 
ep. Qualis vir, talis oratio. Ov. Trist, l ib , i . eleg. í . 
Vade sed incultus, qualeni decet exulis esse. Tull ius, 
de Sen. Est placida, ac lenis- senectus, qualem accepi-
mus Platonis. Pénense por quantus. Macrobias, l ib. §¿ 
Saturnal. Parvulus , qualem Mgyptii. proferunt j i d 
est, quantum. 
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De este relativo qualis, e, sale el adverbio qualitert 
que significa en cual manera, y corresponde á taliter, 
y á todos los adverbios que significan calidad buena ó 
mala, como bené , malé, iocté, sapienter, acuté , ele-
-ganter, urbané; v. gr. T ú explicaste la lección docta-
mente como tu maestro; Explicavisti lectionem docté, 
qualiter magistcr tuus.* Pl in . lib. i f cap. 48. Anti-
quis enim tprus é stramento erat, qualiter nunc et\am 
in castris gaúsapé. • . ,.; 
Q-U A N TU S. 
Quantus, a, urn, significa quantidad, y se roman-
cea cuan grande; corresponde á tantas, a, urn, y á 
todos los adjetivos que significan cuantidad 5 como 
magnas , parvas , brevis , longus , latas , angustuss 
granáis, rotundas, altus, profundas, &c v. gr. T a n 
grande es ,mi casa como la pl-aza: Tap'a est Aonms mea, 
•quantum forum. T u pozo es hondo como el mió: Pun-
teas tuus profundas est quaníus meus. * Cíe. ad Att ic . 
l ib . 2-. Videra tnihi videor tantam dimicationem, quanttt 
numquam fuit. Adag. Pusillus, quantus Molen. Hállase 
en lugar de quot. Claud. de raptu Proserpinas, l ib. 2. 
Qudnias trucalentior Auster decuiit arboribus frondes^ 
id est, quot frondes. 
QUOT. 
Quot invariable carece de singular, y significa cuan-
tos en número. Corre«póndese con-tot, y con íes n u -
mérales cardinales, como unus, dúo, tres, quatuor, vi-
ginti, sentum, mille, &c. y. gr. Tantos discípulos tie-
nes como y o : Tot discípulos habes quot egs. Tres so» 
los enemigos del alma como las potencias*. Tressunt 
inimiei animee , quot sunt patentice. ^[ Terent. Quot 
espita, tet sententiie. 
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tiste adverbio quoties que. se deriva de quot, signi-
fica cuantas veces; se corresponde con toties, y coa . 
los adverbios numérales cardinales, como semet, bist 
tér, quater, quinquies, sexies, sepiles , octies, novies, 
iecies , vicies, trecies , centies , millies, &c. v. gr. 
Pedro se casó tantas veces como mi Padre; Petras duxit 
uxorem toties, quoties pater meus. Yo explico la lección 
dbs veces como tu maestro* Explico lectionem Bis, quo-
ties magister tuus. Cíe. lib. i . epist. Quoties mihi cer-
torum haminum potestas erit, toties ad te seribam. 
QUOTUS. 
Quotus, a, um, significa cuantos en orden, y tiene 
por antecedentes á los numerales de orden, como pri-
mas, secundas, tertius, quartus, &c. v. gr. Antonio 
se sienta el primero en ayuntamiento como yo en el 
generat: Antoniussedet primus in senatu, quotus eg& 
sedeo in gymnasio. María tiene veinte años como tú : 
María agit vigessimum annum, quotum tu agís. P é n e -
se por 'quantus. Juv. Quot a portio fecit Acece! id est, 
guanta. 
QUOTENNIS. 
Quotennis, e, significa de cuantos años, cuyos aa-
teredetíres son: Anniculus, a, um, y los adjetivos aca-
bados en Ennis, como Biennis, triennis, quadriennis, 
wícennisytricennis, y los acabados en Imus, como bi-
mus , trimus, quadrimus , y sus diminutivos bimulus, 
trimulus, quadrimulus , y los numerales cardinales, 
concerrados con el genitivo Annorum; v. gr. T u hija 
es de dos años como el mió: Filias tuus est biennis, J . 
hinus, 1. duorum annorum, quotennis est meus. Anto-
nio es de cuarenta años como tu esclavo: Antonius étt 
quadraginta annorum, quotenns est mancipium tuum. 
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QUOTENARIUS. 
Este relativo Qmotenariust'a, um, significa multi-
plicación, no de cosa expresa, sino que se infiere del 
substantivo que se ie junta. Correspóndese con los ad-
jetivos acabados en atius, como binarias, vicenarius, 
tricenarius, quadragenarius, quinquagenarius, sexa-
genarius, centenarias, &c. Los cuales toman tambiea 
la significación del substantivo que se les junta, com® 
Pañis binarias, pan de dos libras: Lapis centenariust 
piedra de cien libras: lisr centenarium, camino de cien 
pasos, ó cien leguas: H@m@ sexagenarias, hombre de 
sesenta años; v. g. Juan compra cada dia un pan de 
dos libras como yo: Joannes etnit singulis diebus pa-
tjem binarium , quotenarium ego emo. Pedro tiene o~ 
chonta años como mi abuelo: Petrus est octogenuriusi 
qú0ten&rius est avus meas. 
QUOTENI. 
Quoteni, &, a, carece de singular, 'y significa de 
cuantos en cuantos: correspóndese con los numetaies 
distributivos, como $inguli,,bini, terni, gustterni, &c. 
v. g. Los colegiales andan de dos en dos como frailes, 
y los estudiantes de cinco en cinco como soldados: 
Colleges ambulant hini, quoteni monaehi>,et scholastici 
quiñi y quoteni milites. 
QUOTUP LUS. 
Quotuplus, a, um, significa cuantas veces doblado, 
y tiene por antecedente á los adjeúvos acabados en 
Plus , como simplus , duplus , triplas ¿ quadruplutt 
*¡uincuplus•, eentuplus, Se. v. gr. ftl rey d'ó \\ so el do 
«Uíbiade á \M capitán como al mió; Rex dedit stipen* 
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ühm duplum duci tw, quotuplum dedit meo. E l qu« 
da limosna á los pobres recibirá el galardón cien ve-
ces dobado, como el que rescata cauñvos. Erogans 
eleemosynam pauperibus accipiet mercedem centuplam, 
ijuotuplam redimens captivos. 
QUOTU P LE X. 
Quotuplex, icis, significa en cuantas maneras, y de 
cuantos dobleces. Son sus antecedentes los adjetivos 
a- abados en Plex , como Simplex , dúplex , triplex, 
qualruplex, quintuplex, sextuplex, multiplex, Se. v. g. 
E\ nombre és en dos maneras como el verbo: Nomen 
eit dúplex, quotuplex est verbum. Y o me pongo en eí 
el invierno una camisa de tres dobleces, como no me 
pons;o en el verano: lnduo mihi in hieme subuculam 
triplicem, quatuplicem non induo in veré. 
liste adverbio quotupliciter sale de quotuplex, cuyos 
antecedentes son los adverbios dupliciter, tripliciter, 
quadrupliciter, y si hay otros semejantes; v. g. Juan 
me explicó un verso de Virgil io de tres maneras come 
jai maestro: Joannes explicavit mihi quemiam versum 
Virgilianum tripliciter, quotupliciter magister meus. 
cu yus. 
Cujus, a. um, que se deriva del genitivo eujus de 
quis, vel qui, significa cuya, ú de quien es la cosa, y 
se halla solamente en nominativo, acusativo y abla-
tivo del singular, y en nominativo y acusativo del 
plural. Correspóndete con los pronombres posesivo* 
meus, tuus, suus, noster, verter, y con nombres pro-
pios ó apelativos que significan varones ó mugeres, 
puestos en genitivo, y con sus posesivos, como Virgin 
M'initS) Ciceroniarms} Pempejanus, Ctesariamst Btftf 
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toreas, Regias, Paiernus, Fraternvs, €?c. v. ge. Mía 
es esta casa, como también este esclavo: Mea estílese 
domus , cujum est quoque hoc mancipium. 1:1 caball© 
que mi capitán tiene es d . l rey, cuyo es el que y» 
tengo: Equus, quem dux meus líaket, est regís, 1. re-
gias, cafus est Ule, quem, ego habeo. Cic» in Verr. 3. 
Út óptima conditione sit is, cuja res sit cujum peri-
eulum.Tet. in l íunuch. Virgo cuja est'? Vi rg . eclog. g> 
Dic mihi Dartidta cujum pecusZ An Melibm% 1 er. ira 
Andria; Cujum fuerunt his apposuistil PJaut. in Cur -
cul . Cujam vocém audiol Arnobiüs, lib, i> Nonne co-
gitatio vos subit considerare disquirere in cuja posse-
sione•• versemini'i Cuja in re sitisí Plaut. in Rud. Ar-
gentum pro istis ambabus, cujee erant, domino dedi.í ic« 
pro Mur. Ea cades potissimum crimine datur ei, sv}4 
interfuitf non ei , cuja nihil interfuit, 
CUJAS. 
Cujas, atis, significa de qué tierra, vando ó nací©» 
secta ó profesión ; correspóndase con nostras, tis, ves-
tras, tis, y con los adjetivos posesivos qué se deriva» 
de nombres, que significan regiones, ciudades, na-
ciones, sectas y profesiones, como Hispanas, toleta-
nus, romanus, granatensis, chrisiianus, arianus, &e. 
V. gr. Yo soy español como t á , y gramático como t » 
hermano: Ego natione sum hispanas, cujas tu, et pr*-
fessione grammaticus, cujas est frater tuus. Diego e$ 
natural de Toledo como mi maestro: Didacus est pa~ 
tria toletanus, cujas est magister meus. C ic . lib. J« 
Tusculan. Sócrates quidem cum rogaretur, cujalsni se 
esse diceret; mundanum inquit. 
Adviértase, que tocios..estos relativos de accidente 
también joa interrogativas:} v. gr. ¿Cuántos discípa-
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1© üenes? Quot discípulos habes! Veinte: Viginti. ¿De 
cuántos en cuántos andan los frailes? Quoteni deam-
bulad m&naclvñ De dos en dos: Bini. ¿Oe cuántos do-
bleces es tu capa? Quotuplex est pallium tmnñ De dos: 
Dúplex, i )e qué tierra eres? Cuja est patriál De Se-
vi l la : Hispalensis. ¿ De qué nación? Cuja est natione% 
¿De q-ié profesión? Cuja est professiontt Se ha de aña-
dir el ablativo patria cuando se pregunta dé qué tie-
r ra , y el ablativo natione cuando se pregunta de qué 
nación, y el ablativo professione cuando se pregunta 
de qué secta ó profesión; porque si se pregunta asi: 
Cujas est ?.No se sabe si se pregunta de la tierra, na-
ción, profesión ó seaa. Y lo mismo se ha de hacer con 
nostrus y vestras; v. gr Pedro es de nuestra tierra 
Como Juan; Petras est riostras patria^ cujas est Joanes. 
Francisco es de vuestra profesión como yo: Francis-
€us est vestras professione, cujas sum ego. Cic . Ácad. 4. 
Qualis est istorum oraíio, qui omnia non tam esse, quam 
vileri volunta Plaut in Rudent. Quot suntl S. Totz-
dem quot tu, et ego sumus. Id. in Curt . Quot ¡es áicen-
dum estl Mor, 2,'Serm. sat. ó. Hora 'quota est'? Plaut. 
in R.ud Cuja ai aures-vox mihi aivülaviñ Véanse o-
tros testimonios de Cujas, a , um} interrogativo en la 
explicación del dicho relativo. 
E X P L I C A C I Ó N 
D E LAS C A L E N D A S , NONAS £ IDUS. 
P 
A nmera mente se advierta acerca de los dias de cada 
mes, que enero, matzo y mayo, ju l io , agosto, octu-
bre y diciembre, tienen treinta y un dias, y abril , 
junio , setiembre y noviembre, treinta: febrero tiene 
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viente y ocho, y el año'de bisiesto veinte y nueve. 
Esto declaran los cuatro versos castellanos siguientes: 
Treinta di as trae noviembre. 
Abril, junio y septiembre) 
Veinte y ocho tiene uno, 
Los demás treinta y uno. 
Las calendas en todos los meses son el primer dia 
del mes, las nonas son á siete, y los idus á quince; en 
estos cuatro meses marzo, mayo, julio y octubre, y en 
todos los dem|S son las nonas á $, y los idus á 13. 
Pondremos egemplo en el mes de enero desde el pri-
mer dia hasta el último, para que entendida la cuenta 
de este mes, se entienda la de otro cualquiera. 
A primero de enero Kalendis januarii, 1. januariist 
porque todos los meses son también adjetivos, y asi se 
puede poner el nombre del mes en genitivo, ó con-
certarlo con las calendas, nonas é idus. A dos, pos-
trida kalendas, vel kaleñdctrum. También puede de-
cir, Quarto nonas januarii, vel j'anuarias, porque de 
dos á cinco, que es el dia de las nonas, van tres, y 
«no que se añade por el dia én que estamos, son cua-
tro, y es la gramática In quarto die ante nonas janua-
rii. A tres se dirá, de tres á cinco hay dos, y uno qué 
se añade tres: Tertio nonas januarii. A cuatro se dirá, 
de cuatro á cinco hay uno, y uno que se añade dos: 
Secundo nonas. Lo cual se. advierta también para u t 
dia antes de las calendas é idus: si no se dirá, Triáis 
ripnas, vel nonarum. A cinco: Nonis januarii. A seis: 
Postridie nonas, 1. nonarum; ó mirando á los idus, de 
seis á trece van siete, y uño que se añade ocho: Oc-
tave idus januarii. A Siete: dé siete á trece van sú%f 
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y uno que se añade siete: Séptimo idus januarii t ve! 
januarias. A ocho: de ocho á trece van cinco, y uno 
que se añade seis: Sexto idus januarii. A nueve: de 
nueve á trece van cuatro, y uno que se añade cinco:. 
Quinto idus januarii. A diez: de diez á trece van tres, 
y uno'que se añade cuatro: Quarto idus januarii. A 
once: de once á trece van dos. y uno que se añade 
tres: Tertio idus januarii. A doce: Pridié idus, vel 
iduum januarii; y no se d i rá : Secundo idus januarii. 
A trece: Idibus januarii. A catorce: Postridie idus, 
vel Iduum januarii; ó mirando á las calendas del mes 
siguiente, de catorce á treinta y uno que tiene enero, 
van diez y siete, y dos que se añaden, tino por el día 
en que estarnos, y otro por el primero del mes siguien-
te, que es el dia de las calendas, son diez y nueve: 
Decimonono kalendas februarii. A quince: de quince 
á treinta y uno van diez y seis , y dos que se añaden 
diez y ocño: Decimoctavo kalendas februarii. A diez 
y seis: Decimoséptimo. A diez y siete: Decimosexto. A 
diez y ocho: Decimoquinto. A diez y nueve: Decitne-
quarto. A veinte: Decimotertio. A veinte y uno: Deci-
mosecundo, vel duodécimo, A veinte y dos: Undécimo. 
A veinte y tres: Décimo. A-veinte y cuatro: Nono. A 
veinte y cinco: Octava. A veinte y seis: séptimo. A 
veinte y siete: Sexto. A veinte y ocho: Quinto. A veinte 
y nueve: Quarto. A treinta: Tertio kalendas februarii. 
A treinta y uno: Pridié kalendas, vel kalendarum 
februarii. 
Para entender las calendas, nonas.é idus ,.cyand@ 
se hallan en la t ín , si dice Kalendis en ablati-o, se 
entiende el primer dia del mes, Nonis quiere decir el 
dia de las nonas, que en ios euatro. meses dichos son 
á siete, y en los demás á cinco, Y si se halla Uibusy 
de las calendas, nonas é idus. 2,£i 
quiere decir-á quince en los mismos cuatro meses, y 
á trece en los demás, 
Si están estos dos nombres Nones, arum, é Idus, 
ttum, en acusativo, regido de la preposición ante tá-
cita, contaremos los dias que hay desde el número qus 
precede á estos acusativos; Nonas, vel Idus, hasta el 
dia de las nonas ó idus, y añadiremos uno, y esos son 
los dias que quiere decir; v. gr, Tsrtio nonas januarti. 
Se ha de decir: de tres á cinco, que es el dia de las 
nonas, van dos, y uno que se añade tres; y asi quiere 
decir á tres de enero. Quarto idus januarti. Se dirá de 
cuatros trece, que es el dia de los idus, van nueve, 
y uno que se añade, diez, y á tantos de enero quiere 
decir. 
Si halláremos este nombre Kalendx, arum, en acu-
sativo, regido de la preposición ante tácita, contare-
naos euantos dias hay desde el número que precediere" 
al acusativo Kakndas hasta el último dia del mes an-
tecedente al de las Kalendas, los cuales, y dos que 
añadiremos, son los dias que quiere decir del mes an-
tecedente; v. gr. Decimoquarto ¡calendas februarii^ se 
dirá: de catorce á treinta y uno de enero van diez y 
Siete dias, y d s que se añaden diez y nueve, y asi 
quiere decir á diez y nueve de enero. 
51 Dicen algunos que cuando se usa acusativo con 
preposición ad en las calendas, nonas é idus, no quie-
re decir dia cierto, sino poco mas ó menos; v. gr. Ad 
kalendas januarias, poco mas, ó después del primer 
dia de enero Ad tertium nonas januarii, poco mas ó 
menos del dia tres de enero. Cic. lib. 3. Ad undeci-
mum kalendas jumas Brundusium cum venissem. A 
veinte y dos de mayo poco mas ó menos. Ib. epist. 5. 
Tralles vsni ai ssxtum kalendas sectiles: A veinte y 
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siete de agesto poco mas ó menos. ídem, 1. 14. ep. 2. 
Datum ai tertium nonas octobris, á cinco de octubre 
poco mas ó menos. Y cuando se usa del ablativo, quie-
re decir dia cierto. No obstante esto, me parece que 
aunque se use de acusativo con preposición ad, sig-T 
niñea dia cierto, como cuando se usa de ablativo, por-
que en el último lugar de Cicer. que dice: Datum ad 
tertium nonas octobris, dia cierto significa, qué es el 
dia de la fecha, pues con toda certeza sabia Cicerón, 
cuando escribió la carta, el dia en- que la escribió, y 
asi quiere decir á cinc© de octubre fijamente, y na 
poco mas ó menos. 
EXPLICACIÓN D E L LIBRO Q U I N T O 
DEL ARTE DE GRAMÁTICA, 
en el cual se trata de la cuantidad de las sílabas. 
jcxnt i es de dar principio á la explicación de las reglas 
del libro quinto, es necesario advertir que las letras 
de que usan los latinos son veinte y dos, excluyendo 
á la H, que no es letra sino aspiración, y asi se debe 
pronunciar áspera la vocal, cqn la cual se juntare. Es-
tas veinte y dos letras se dividen en vocales y conso-
nantes: las vocales son seis, A , E , I , O» V, Y , de 
las cuales se forman seis diptongos, el primero de A y 
E , como Mneas: el segundo de A y Ü, como Audio; el' 
tercero de £ é 1, como Hei: el cuarto de E y U , como 
Euras: el quinto de O y E , como Coena: el sexto d¿ 
Y é I, como Harpyia. Diptongo quiere decir sonido de 
dos vocales, porque- es una sílaba de dos vocales jun-
tas que se pronuncian e©n un icto ó ímpetu de espíritu." 
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tfes'consonantes' son diez y seis % las cuales se d i -
siden en mudas y semivocales. Las mudas son ocho: 
B., C , D , G , K , P . Q , T. La K se puede excluir p®t 
no hallarse en dicciones ¡atinas sino en griegas, a quien 
corresponde en latin la C , y en sú lugar se puede 
añadir la P . que sirve de muda, hiriendo á R ó L . 
Las semivocales son también ocho: F , L , M , N , R, 
S!, X . z, 
De todas estas letras se hacen las sílabas. Sílaba es 
tina junta de letras, que se pronuncia con un icto ó ím-
petu de espítitu. Divídese en propia é impropia. La 
propia es la que consta de una vocal, y de una ó mas 
consonantes, como Dux, mens, * stirps. La impropia es 
la que consta de una vocal sola, como en Amo la A, y 
en Eme la £ , per ser propio de sílaba ser junta de 
letras. 
X, et Z , gerunt vires , &c. 
La X y la Z valen cada una por dos cosonantes, 
estando en medio ó á fin de dicción , como dixi, ri-
dix , Gaza, Achaz, 
La X vale por C y 5 , como en estos nombres 
Dux, pax , ó por G y S , como Rex ,' lex ; lo cual sé 
conocerá por el genitivo , pues los dos primeros , que 
lo hacen en eis, escribían los antiguos asi: ducs,pacf9 
y para formar el genitivo ponían una í entre la C y 
la S , y decían ducis, pacis ; y los dos últimos escri-
bían asi: Regs, legs ; y poniendo una í entre la G y 
1¿ 5", decían Regis, legis, en el genitivo. Lo mismo se 
entenderá dé otras dicciones semejantes. Vale tam-
bién per dos SS , como Ulyxes en lugar de Ullysses. 
La Z , unas veces vale por S y D, como Mezenzius 
por Mesdeñtius ; Ezras , por Esiras; otras veces por 
dos SS y como Patrizo 3 Evangeliza sMaz&^ por P«-
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trisso, Evangelista , Massa, que escribían ios an-
tiguos. ' 
Atque duas inter vocales , &c. 
L a y entre dos vocales tamben tiene fuer/a de dos 
consonantes, como major. pejor, que está en lugar de 
dos II, porque estas dic. iones, y oirás semejantes se 
escribían antiguamente as i : maiior , peiior. 
Algunas veces los poetas hacen vocal la y entre do» 
vocales, particularmente en los nombres acabados en 
milis , oius t eius , por la figura Di<srssis ; y abrevian 
alargando la voral prece-lente como Caius. Priameius, 
Minojus. Mart. 1, 9. epigr; 94. Pervigil in pluma Ca-
jas ecce jacet. Vi rg . ¿Eneid 3. O felix una ante alias 
Priamsja Virgo. Üv. in lbin. Vel tua maturei, sicut 
Minoja fata. 
Adviértase que para que la y entre dos vocales ten-
ga fuerza de dos consonantes , ha de ser la dicción 
simple i porque si por razón de composición está entre 
dos vocales, vale solamente por una consonante, co-
mo antes de la composición ; y asi no se puede alar-
gar la vocal precedente breve , como se ve en estos 
compuestos bijugus, quairijugus, rejecto , en los cua--
les son breves las sílabas que están anres de la y en-
tre dos vocales. Virg . iEneid. 5. Non tam precipites 
ti jugo certamine captum. ídem Georg. 3. Centum qw-
drijugos agitabo ai flumina currus. ¡ d e n iEneid. J . -
Ore rejectantem mixtos' cum sanguine dentes. 
En el verbo rsjicio usan los poetas de la .y entre' 
áos vocales, como en dicción simple, alargando la v o -
eal precedente las mas veces, que es la silaba re; mas 
esto se ha de atribuir á la licencia p >éüca. y no se le 
ha de dar valor de dos consonantes por razen de com-
posición. Oy . de Alte Amaudi i a , Rejice sucsint»s 
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tperosoJlamine fusos. Vi rg . JEneid. i r . j . Hacfac'tut 
duplicem ex humeris rejecit amictum. Id. ¿Eneid. 11. 
Rejiciunt parmas , et equos ad mccnia vertunt. E l mis-
mo Virgi l io en su eclog. 3. abrevió la sílaba re , h a -
ciendo el quinto pie prcceleusmático , que consta de¡ 
cuatro sí'abas breves : Tytire pascehtes á flumine reji-
te capellas. En algunas impresiones se halla rezce, 
donde falta la 1 consonante , y la I vocal se junta en 
una sílaba con la E precedente, por la figura synxre-' 
sis , y entonces se hace un pie dáctilo. 
1 ,U, vocali s fit consona, &c. 
L a í y la U se hacen consonantes,hiriendo á otras 
vocales latinas , como janua , jusus, vaho , vivo. Llá-
mase herir, cuando la I ó la U se junta en la pronun-
ciación con la vocal siguiente con un icto ó ímpetu 
de espíritu , de tal manera que hagan una sílaba. . 
I n dicciones griegas la J precedente á otras voca-
les permanece vocal, como en lajon, lambus , lulust 
Jonium, laspis , lelas, , laccus, lar bus, lasius, lesusf 
0;c, Ovid-.'de Art . 3. Pasiadem matrem fallase dimis-
sit lasan. Id. in ibin : Postmodo si perges in te mihz 
líber lambus. ídem, Dido .¿Eneje: Nec mihi tu parcss% 
fuero par caí ur lulo. Id. Pont. 4. eleg. 5. Et maris io-
nii transieritis equas. Marcial , l ib. Ó. epigr. 60. Et 
pretium magnis• fecit laspidibus. V i rg . eclog. a. Nee 
si munerihus certes , concedat lolas. V i r g . eclog. j, Pe-
pulus Alcide gratissima , vitis Jaco. Jdtm iEneíd, 4. 
Non Libia , non ante Tyro despectus tarbas. I d e » JB-
neid. 3. lasiusque pater, ge ñus á quo principe nóiirüifu 
Juvenc. Quod'Mariee vox missá Deo pr&cepit Jesús.1 
E n dicciones hebreas /precediendo la # á otras ve-
íales , wnas teces es vtc&l, y otras consonante, terco 
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en íacobus. Claudiane la hizo vocal diciendo : Ne la-
eeres venus dux íacobe meas; y el Mantuano la hizo 
consonante en este verso: Alteramajori lux estsacrata 
jfacobo. 
U sequitur ptst Q semper, &e. 
Después de <¿ siempre se sigue Ut y siempre es lí-
quida, como qualis, queo , quis. 
Hacerse líquidas las letras , es perder 3a fuerza que 
tenían; y asi cuando la U se hace líquida despues.de 
Q , que es perder la fuerza de vocal , y parte de la 
pronunciación, es mucho menos que consonante, pues 
no puede alargar la vocal breve precedente á la jQ; y 
si equivaliera á consonante, se alargara, por seguirse 
dos consonantes, como aqua y equus, que tienen siem-
pre breve la primera. Ovid. de Rem. Amor. ,2. Sed 
tamen heee brevis est illa perennis aqua. ibid. Fortis 
equus visa semper adhinnit equts, 
t 
At post S, aut G , vitn servat, í3c. 
Cuando la U se sigue después de S ó G, unas veces 
se hace líquida , y otras no , siguiéndose otra vocal á 
la U; porque siguiéndose consonante siempre es vocal, 
como Sus , Gula. ,¡ 
Después de 5, es líquida la U en los nombres cuan-
do se le sigue A ó B, en el nominativo de singular, y 
terminación masculina , como suavis , suetus, suevust 
y en los verbos, cuando asimismo se le sigue A ó E , 
en la primera persona del singular del presente de in -
dicativo, como suadeo, suesco. * Virg. eclog. 3. Sic 
fositñ quoniam suaves miscetis odores. Id. iEnasid. 54 
His magnum Aleidem contra stetit, his ego suetus. U -
vid. ad Liviam: Ule genus Suevos acre , indomitosque 
Sitamfoos. Vxíg^Mtieid.g.Suadetenim vesana fames, 
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mandil que, trahitque. Id. iEneid. 3. Mutandce sedest 
non licec tibi littora suasit. Id. Georg. 1. Ingrederet 
et votis jam nunc assuesce vocari. 
Siguiéndose en la primera posición del nombre é 
verbo á la V, después de S, vocal que no sea A ó E , 
es vocal, como suus, a, sum, suo, ir, y asi sua, termina-
ción femenina de suus y suebam, pretérito imperfecta . 
de suo, is , tiene la U vocal, porque no se siguió la 
misma Ay E á la U en la primera posición , que en 
los nombres es la terminación masculina del nomina-
,tivo del singular, y en ¡os verbos la primera persona 
del singular del presente de indicativo. Vi rg . 1. 10. 
Statsua cuique dies, breve et irreparabile tempus. 
Algunas veces los poetas hacen vocal por la figura 
jDiceresis la U, que es líquida después de S. Lucáñ. lib. 
,2. Fundat ab extremo Aquihne flavos Suevos. Silius 
lib. 5. Triplex crista juhar effundit crine Suevos. Hor. 
lib. 1. Serm, Sat. 8. Cum mihi non tantum fures, furce-
que suetce. Papin. lib. 1. Irno agite, et positis, quas nos 
inopina suasit. 
Después de G es líquida la U cuando se le sigue o-
tra vocal, con tal que no sea otra U , como Lingua> 
Sanguis , Languor. O vid. de Arte 1. Linguaque nee 
rigeat, careant rubigine dentes. Id. Pont. 1. eleg. 4. 
Cernís ut é molli sahguis pulmone remissus. Id. Trist. 
3. eleg. 8. Herí mihi perpetuas cor por a languor habet. 
Siguiéndose otra U, permanece vocal, como 'Arñbi-
guus , Exiguus , Contiguas. Y adviértase , que en t@-
das las terminaciones , casos y derivados de todos es-
tos nombres , y. otros semejantes , es vocal la-í/, aun-
que no-se siga otra 17* como Ambiguitas, Exiguitast 
Ambigue ,&c. Ovid. Pont. 4. eleg. 13. Ambiguum na-
to dignier an ne vir». Id. Ti;Íst. eleg. $. Passihus &m-
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$ iguis fortuna volubilis errat. Horat. in Arte: argttet 
ambigua dictum, notanda noiabit. Ovid. de Arte A -
mandi 1. Nascitur exiguus, sed opes acquirit eundo. 
Id . Tríst. 2. Júpiter exiguo tempore inermis erit. Id. 
de Arte Amandi 5. Contiguus poní Scipio magne tibí. 
Sácase el verbo Arguo , y algunos pretéritos de la 
segunda conjugación, como egui, indigui, rigui, vi-
gui, que tiene la U vocal, aunque no se sigue otra 17. 
Ovid Trist. 4. el. 3. Apparet virius, arguiturque ma-
¡is. Horat. supr. cit. Arguet, ambigue , Se. Vi rg . J E -
neid. 3. Diriguit , cecidere animi, nec jam atnplius 
nrmis. La razón que dan algunos de ser vocal la C7ea 
estos pretéritos es por estar en el lugar de la E pre-
•ente.^  
L atque R mutis per cus s ce, Se 
L a L y R, heridas de letras mudas, muchas veces 
se hacen líquidas , como repletus , Atlas , sacrum , re-
trako. Dícese que las mudas hieren la ¿ ó R, cuando 
cualquiera de estas dos letras, estando después de las 
mudas, se pronuncian juntas con la vocal siguiente, 
de tal manera que todas tres hagan una síiaba. 
Hacerse líquidas estas dos letras, es perder la fuerza. 
de consonantes,.lo cual se conoce, porque muchas ve-
ces no alargan la vocal breve precedente á la muda, 
teniendo fuerza de dos consonantes para alargarla. 
Véase la regla Syllaba si brevis est, Se. 
M , aut N raro sed Gr¡eca, Se. 
L a M y IV algunas veces se hacen líquidas solamen-
te en dicciones griegas, hiriéndolas-rambien letras 
mudas, com&Tecníessa, Cygnus, Progne, jfchneumorif 
JProchnesos, Terapmeüs, Polymneja. 
Hácense líquidas íá M y Nt cuando la vocal breva 
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precedente á la muda no se alarga , como se verá en 
los testimonios siguientes: Hor. 1.2. oda. 4. Forma cap-
tivce dominum Tecmessce. Es verso sáfíco , que consta 
de cinco pies, coreo, espondeo y dáct i lo, y el cuarto 
y quinto' también coreos como el primero, donde l a 
primera sílaba de Tecmessa es breve. Id. lib..-4. oda 3. 
Donatura Cygni ei libeat tonum. Es verso asclepiadeo, 
que consta de un espondeo, un dáct i lo , una cesura y 
dos dácti los, donde Cygnus tiene breve la primera. 
Auson. Quid refert cornis, non ideo ante Cygnum. Es 
breve también la T de Cygnus. Ov id . Metarri. 6. Ai 
mandata Prognes, et agit sua vota sub illa. L a 0 de 
Progne, es breve; léese en algunas impresiones asii 
Mandata ai Prognes , et agit sua vita sub illa, y en-
tonces se hace líquida la IV,porque es larga la O. Mar -
cial * üb . 7. epig. 86. Delectat Marium si perniciosas 
inchneumon. Es breve la primera de inclmeumon. V a l . 
F l ac . l . Arg . Aura vehit,religant tonsas, veloque, Proc-
hneson. S i l . Italic. 1. 8. Ecce inter primos Terapnxo d 
sanguine clausi. Es breve la O de Prochnesón, y la A 
de Terapnceo. Ov id . Fast. <f. Dissenfere Deee, quúrum 
Polymnejaccepit. Vi rg . in C y r i : Nam verum fateamur, 
amat Polymneja verum, es breve la T de Polymneja en 
ambos versos ; y se advierta , que en.esta dicción l a 
M sirve de muda y la N se hace líquida. 
Algunos dicen > que se halla la D hecha líquida, lo 
cual prueban con este ver-so de Marcial , l ib. 5. epigr, 
11. Sardonychasy smaragdos, adamantas, jaspidas uno, 
porque la A de imaragdos, que está antes de la G y 
JO es breve. Domicio Calderino, en la explicación de 
ieste verso , dice que Ta S final y la Ó precedente de 
•smaragdos se pierden , imitando eh esco'Marciai á los 
"itfuiguos, como dijo L u c l ib . 4. Jamm vides igíturf 
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quam puhcto temporis imago, donde se pierde la S y \% 
I precedente de temporis, y entendido asi , se alarga 
la A, que está antes de la G y D , y la sílaba Ma, i» 
cual se halla indiferente. Ovid. Amor. lib. %. eleg. 6. 
Tu pateras virides pennis habetare smaragdos. Es bre-
ve aqui la sílaba Ma. Prudent. in Psycom. Has inte* 
species smaragdina gramineverno. Aqui es larga. Otros 
dicen , que se ha de leer smaragdum; y asi seqUitala 
M con la vocal precedente por la figura ecfhlypsis. 
£ada uno siga la opinión que mas bien le pareciere 
«Je estas tres. 
Syllaba longa duplo , &c. 
La sílaba larga gasta dos tiempos en pronunciarse, 
y la breve uno$ esto es , que se gasta doblado tiempo 
en pronunciar una sílaba larga, que una breve, como 
cae i di, de c¡sdo, que tiene la penúltima larga , no se 
pronuncia tan brevemente, como cecidi de cada, que 
la tiene breve. 
Adviértase que no se pqede conocer por la pronun-
ciación si una sílaba es larga ó breve , sino en Ja pe-
núltima de dicciones , que tenga á lo menos tres síla-
bas; y asi,en el conocimienro de la cantidad de las 
¿temas sílabas sirva solamente para medir y componec 
versos, y no para la pronunciación. 
Ancipites proferí vocales , &c. 
Las vocales entre los latinos son indiferentes ,.por-
gue en una dicción se halla una vocal larga,y en; otra, 
fereve, como en docere es larga la penúltima E ,-.y ért 
legere es breve, y en una misma dicción se halla en 
una pane larga, y en otra breve ; pues docere tiene 
la última E breve siendo la penúltima larga; y ama.l^ 
primera A bieve, y la segunda larga. 
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Hay Muchas vocales qué son indiferentes en una m ¿ 
ína parte > porque se hallan unas veces larcas v nrrl4 
breves, como la/de losgenetivos acabados%n IsaZ 
en verso es indiferente; y í a vocal breve, siguiéndose 
muda y líquida, también se hace en.v'ers! d i f " S 
y la Preposición pro en éstos compuestos procuro tro* 
pno ^ c . Hay otras dicciones que tienen una X l 
vocal unas veces larga y otras breve en difere„ .eT¿ 
mflcaaon, como solum por el suelo, tiene la 0 breA-
y s í e s de solus>a>um , la tiene la'rga. Virg G o rí 
i . A* pe,,* exercere solum sub vomere, etipsTlt 
G*»g. i.Numina sola colant,)tíbi srvi^ma 
Thuie ; malus, l , por el manzano ó mástil dé la naTe 
y malura, z , por la manzana tiene la A larga y ^ 
tus a , um, por cosa mala , 6 malum , / , por ' e f r S 
a t W ne breve * Vi rg . üb. 2 . Et sterilepZali 3 
los gessere valentes. Id. 2Eneid *c ©0a tó , x 
M * suspenda abalto; Id. edog 8 ^ S í S ^ i 
malus abstulit error. Qv. dé Rem. K*iJ\.Vu"Z 
la per langas convaluere moras. Populuf, /, por eTpue-
Ovid, de Arte Amandi i. Si quis inhoc drfem^Sí 
non novnarnanAi. Virg. é c l o g a T^UP&Jífl 
nsstma vms jfaccho. Media, por u/aregion de 5sfc 
tiene laifi larga, y si es' de medius, a, L , . l a tiene 
breve. Virg. Georg 9 . S n f i ^ ^ W tristes suecos^ 
durnque saporem Ovid. Fast. 4 . tf» « » * » , ¿ ^ 
e j í , somnoique silentiá probent. 
Hallará otras muchas vocales indiferentes el q u ¿ 
ton todo cuidado se diere a la lección de los poe^s 
entendiendo nien las regias de la prosodia ? > 
¿ntre los griegos escás dos vocales ita y ¿mega en 
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cualquiera parte que se hallan son siempre largas , y 
la epulón y omicron son siempre breves. La Alpha, 
Iota é ípsilon son indiferentes. 
Syllaba quam ser ibis, &c. 
Cualquier diptongo, asi en dicción latina, como en 
griega, es largo, como musas ^  audio , eurus , Se. L u -
crecio en este verso dellib. tercero: Prceter enimquam 
quod morbi est cum corpus eegrotat, abrevió por la fi-
gura Sístole el diptongo de ¡sgrotat. 
Sácase el diptongo de la preposición prce, que si-
guiéndosele vocal en composición es breve, como pris-
co, presuro , pnsacutus. Virgil. ÜJneid. 4. Nec tota'••'ta-
pien Ule prior prasunte carina. Id. Mneid. 7. Stipitibus 
duris agitur , sudibusque pneastis. Ovid. Meiam. 7. 
Quos ubi viderunt prseacutee cuspidis hastas. 
Algunas veces se halla la preposición prce larga efi 
composición , siguiéndosele otra vocal; lo cual no se 
debe imitar. Martianus Capella 1. Prteoptare caret, si 
quod placet, atque necesse est. Statius Thebaid. 6. Pra-
mia cum vacuas domino prceiret Arion. 
Aunque se siga vocal á cualquiera diptongo, excep-
to el de la preposición prce en composición, permanece 
iargo, como Molus , Macus , Mxotis, * Mceander, 
Mteonius. Vi rg . iEneid. u Molus hcec contra, tuus , d 
Regina quid optes. Juven. Sat. 1. Macus ande alias 
furtine devehat aurutn. Virg. Georg. 3. At non , qu% 
Scytite gentes, Mceoticaque unda. Id. Ü3,n. 5, Purpura 
Maandro duplici Mcelib&a cucurrit. * Id. Geir. 4 Ef 
mater, cape Mceonii carchesia Bacchi. Ov. 1. 1. Tri-t» 
el. 12. abrevió el diptongo de la dicción Mceotis, di-
ciendo: Tardío antiquis visi Mceotis hyems. Imitóla 
licencia de los griegos, que algunas veses lo abrevian. 
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.Adviértase que nosietnpre se forma diptongo délas 
focales de que suele formarse, como en estasdicciones* 
éter , * aedon, phaeton, pasiphae % Dañas , en las cua-
les hacen dos sílabas la A y JE. V i r g . ecl. 8. Aret ager 
vi tío morierís sitit aeris herba. Ídem de Cantu Sire-
nüm : Quodque leves calami , qmd suavis cantat Ae~ 
don, Ov id . Metam. a. Magna petis Phaeton , et quce 
non viribms istis. Id, Tr i t . 3. eleg. 4. Cepisset genitor 
si Phaetonta Merops. ídem de Arte 1. Pasiphae fieri 
gaudebat adultera Tauri. Marcial, l ib . 14. epíg. 75. 
Car ü te pretium Danae Regnator Olympi. N i cja los 
nombres propios acabados en aus se forma diptongo 
de au como Amphiaraus , Menelaus, Protesilaus , Age-
silauf,Que hacen dos sílabas la A yU. Stat. Theb. 6. 
amphiaraus• equos tua furto lapsa propago. O v . Pont. 
1. 3. el. 1. Notus humo mersis Amphiaraus equi. ídem 
de Rem. Amor. 1. Redde Parim nobis Helenem Mene-
iaas habebit. N i en es¡as dicciones coegi, coeo , coer-
*eo, poema , poeta, troes, se forma diptongo de O'y E. 
V i r g . JEneid. 1. Carmen et egressus sylvis,vicina coe-
gi. Ovid . Trist. 4. eleg. 4. Nevé retractando nondum 
eoeuntia rumpe. Viíg'ú. iEneid. 6. Alligat, et novies 
Stys interfusa coercet. Hórat . ín Ar te : Nunc satis'eti 
dixisse i ego mira poemata pango, lb id . Nihil inten-
iatum nostri liquere Poét-ee. V i rg . iEneid. 2. Dardanicet 
fuimus Troes, fuit lllium , et ingensi. 
De la resolución, de los diptongos se trata en la 
explicación de la figura Dieeresis. 
Vocalem rapuere alia , &c. 
La vocal ante vocal en dicciones latinas esbrevé,co-
tno Déus, puer, suus. Ov id . Fast. 6. Est Deus in n$-
his, agitante ealeicimas igne. Ídem A m » . ! . eleg. 10. 
Q,6A Explicación 
Et.puer est ,et mdus amor sine sordibus annos. Ihid. 
elfg. Y <;, Tune suus ex mérito quemquem tuetur honor, 
Adviértale que la E de Ei, dativo de is¿ ea ,id ,se, 
halla algunas veces larga, lo cual no se debe imitar; 
otras breve , y otras la E é I hacen una sílaba por la 
figura syneresis. Lucret. l ib . 2. Ñec fucile invenienx,, 
cibus ómnibus deditur ei. Juven. ,Sat. 4. Jre viaiji, per~^ 
gant , et eidem incumbere sectee. Catull . Eripere:.ei no~ 
li', multo quod charius illi. •.-....•••-
É'n la autoridad de Lucrecio se lee también E i / con 
dos II, y entonces es larga la E, por seguirse I entrej 
dos vocales-, que tiene fuerza de dos consonantes j la 
cual licencia se salva por la figura Ectasis. 
Tenditur E, quinta casus, &c. ¡ 
La Eantes de /en los casos acabados en Ei déla quín»; 
ta declinación es larga, como Diei, aclei.'Hota.t. l ib, tí,-
Serm. Sat. 9, V.ent um er at adVestte,quartajam par te diei,, 
. ^ Sácanse estos tres nombres res, fules, spes, que, 
tienen la fi breve en los mismos casos acabados en £ z , 
como rei , fidei, spei. 
. Hállase la E de rei y fidei en algunos poetas larga, lo 
cual no sedebe imitar. Lucr . J . ; i . j?rceterea rei¿ qum cor^ 
porammerepossit.id.l. 2. Tetnporeinane, potest va.cúum, 
subsisUre rei. Ib. Corpora jactari unius genitalia rei% 
Id. 1. 6. Ipsius rei rationem reddére possis. Prudentiüs; 
decipii excmplo galeam , scutumque fidei. 
. Enfstos lugares de Lucrecio he hallado, „esqrito. en 
algunas impresiones reii con dos 11, y asi es larga la 
E,; porque la /.:>q^ie se sigue.es consonante con fuerza 
d,e; dos, por estar entre dos vocales. * E l añadir la í 
consonante se hace por la ñgxxr'd-Ect.asis, y también el 
^ r Sar Ja£^ i & unque no.se aúaáe la / . , . 
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¡R nisi succedai, recipit> (Be. 
E l verboso, ts, y sus compuestos tienen ía I antes 
"de vocal larga en los tiempos que no tuvieron R des-
pués de las dos vocales, Fio, Fiam, Fiebant, Defioj 
Calefio$ mas teniendo R, es breve la / , como Fierem> 
Fieri, Confieri. Juvert. Sat. 7. Sz fortuna volet, fies 
de Rhetore Cónsul. Ovid. de Arte , 1. 3. Multaque cürh 
* fiam turpia facta placent. Ib. Annulus ut fíat , primtf 
tolliditur aurutn. Ib. Cüm fierety lapis as per erat, nunc 
nobile'signum. Id. Fast. 5. Cur ergo desperem fieri sine 
conjuge mater. V i r g . ¿Eneid. 4. Confien possit, paucis 
adverte docebo. 
Est tus longuní genitivi., &c. 
L a / de los genitivos acabados en ius en prosa es 
. larga, y en verso indiferente, como unius', illius, ¿pe-
sias. Vi rg . iEneid. 1. Unius ob noxam, ei furias Aja-
cif Olei.'lb. Navibus (infandum) amissis unius ob 
"iraní, ídem, Georg. 1. ílliüs immensce ruperunt horrea 
messes. Ov id . Metam. 12. llliüs fortuna Déos quoque 
moverat omnes. 
Sácase el genitivo alterius, que siempre tiene brer 
ve la / , asi en prosa como'en verso, y el genitivo 
'alias que la tiene larga. V i r g . iEneid. 2. Alterúm al-
terius mactatos sanguine cernam. 
Eheu longd datur, &c. 
L a interjecion Eheu tiene ia. É primera larga, y ía 
interjeciori Ohe tiene la O indiferente. Virg.'ecTog. 3. 
Eheu quam pivgui mater est mihi taurus in afvo. Horat. 
2. Serm. Sat. 5. Importunas amas laudari doñee ohe jqm. 
M a n . 1. 4. epigr. júlt. Ohe jam satis estt ohe iibelle. Es 
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verso Phaleuco, que consta de spondeo, dáctilo, y tres 
coreos, donde la interjecion olie está en dos partes, y 
«n la primera tiene la 0 larga, y en la segunda breve. 
Proírdhe Pompei, et Cai, &c. 
Estos vocativos Pompei y Cai tienen la penúltima 
larga, y lo mismo se entiende de otros vocativos se-
mejantes á estos, que son los de nombres propios que , 
hagan el nominativo en eius ó en aius. Ovid. Pont. 4. 
eleg. 1, Aceite Pompei deductum carmen ab illo.*Matt. 
1. 9, epigr. 04. Quod debes Cai, redde inqult Phccbus, 
et ilUne. 
Algunas veces en semejantes vocativos se juntan las 
dos vocales en una sílaba por la figura Symeresis. H o -
rat. ]jb. 1. épist. 7. Duras ait, Vultei; nimis attentas-
que videris. 
A estas excepciones de vocal ante vocal se puedes 
añadir los casos acabados en Ai de la primera decli-
nación , que tienen Ja Á.larga , como Aurai, Lunai, 
Terrai, de los cuales usan ordinariamente los antiguos, 
resolviendo el diptongo eri JE. V i r g . JEneid. 6. JEtlie-
reum sensum, atque fiurai, simplicis ignem. Persius. 
Sat. o. hunai portum est opere cognoscere cives. L u -
Ciet. J. 1. Terraique solum subingentes cimus ad ortus. 
Sed Grceci variant, (Be 
Las dicciones griegas de que usan los latinos no tie-
nen regla cierta para la cantidad de vocal ante vocal, 
porque unas veces es "breve, y otras larga, como en 
estos "'.hombres Chorea, Platea,, Malea, Diana, Acade-
mia, y Eous, que tiene la E indiferente, y la 0 siem-
pre larga. V i r g . iEneid. 6. Pars ped'-bus plaudunt, cho-
reas , et carmina dicunt. Ovid . Fast. 3. Et dicunt po-
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tito duras cratere choreas. Horat. l ib. 1. ep. "Parce sunt 
¿látete, nihil ut meditantibus obstet. V i r g . iEneid. J . 
jfonioque mari, Maleceque sequacibus undis. 8a r. Des-
tiñet, et raucce circumsonat ira tríalece. V i r g . iEneid. 1 t'í 
Optavere nurum sola contenta Diana. Id. ¿Eneid, 1. E-
xercet Diana choros, quam mille secutes. Claudian. In 
Latium spretis Academia nmgret Athenis. Sidoniusij. 
Obruet, et quamquam totis Academia septis. Cic. Inque 
Academia umbrífera, nitidoque Lyceo. Laurea Liber-
tus Ciceronis: Atque Academice celebratam nomine vi-
llam. Se usa mas abreviar la l de Academia, que a'Iar^ 
garla. Vi rg . Georg. 1. Aut cum solé novo térras irrorat 
Eous. Id. iEneid. 1, Eousque aeies, et nigri Memno-
nis arma. 
Los latinos casi siempre abrevian la /antes de.A en 
dicciones griegas, como Commdia,Tragcedia, Simpha-
nia, Sophia, Theologia, Se Horat. in Ar te : lnterdunt 
tamen, et vocem Comedia tollít. Ovid . Amor. 1. 3. eleg* 
1. Venit, et ingenti violenta tragoedia passu. Horat. in 
Arte: Ut gratas inter mensas sirnphonia discors. M a r -
cial, l ib. 1. epig. 112. Cum tibí sit sophice par fama, 
et cura Deorum. 
Elegía, Hyppodamia, Laodamia y Thalia tienen la 
J larga: Mart . 1. 5. epig. 31. Detineat cultis, aut ele-
gía comis. Ovid . Venit ut in Phrygios Hyppodamia 
sinus. Id. Pont. 3. eleg. 1. Esset dux facti Laodamia 
lui. V i rg . eclog. 7. Nostra nec erubuit sylvas habi^-
tare Thalia. 
ha. I de estos dos nombres María y Lucia se pro-
nuncia larga en prosa, y en verso es indiferente. P ru -
dentius: Nec mea post Mariam potis est prtestringere 
jura. Sedul íus ,J . 2. Quis fuit Hite nitor Marice, cum 
Christus. ab alvo. Ib. Sic Evce de stirpe sacra veniente 
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María. Ib. Ángelus intacté cecinit maniata Mari<e, 
Sidon. Prisco Lucia quem datas senatu. Es verso Pha-
íéuco, que consta de spondeo, dáctilo y¡ tres coreos, 
donde la í de Lucia es breve. 
Estas dicciones Aer, Mneas, Calliopea, Cytherea, 
Galatea, Medea, Mausoleum, Pallanteum , Braviumy 
Darius, Dius, Arion, Orion, Héroes, Traes, y otras 
infinitas, tienen siempre larga la vocal ante vocal. V i rg . 
Georg. i . Si nigrum obscuro comprehenderit aera cor-
nu. Id. iEneid. i . At pius Mneas per noctsm plurima 
•uolvens. Id. eclog. 4. Orpliei Calliopea, Lino formo sus 
Apollo. Id. /Eneid. 2. Parce metu Cytherea, manent 
immota tuorum. Id. eclog. 1. Postquam nos Amarilis 
liabet, Galatea reliquit, Namque fatebor enim dum me 
Galatea.tenebat. Hor. in Arte: Sic Medea ferox invic-
taque flebilis Ino. Marcial. l ib . 1. Spect. epig. 1. Aere . 
nec bacuo pendeniia Mausolea. V i rg . l ib . 8. Pallantis 
•proavi de nomine Pallanteum. * Id. 1. 9. Posse viam ad 
muros^et mcenia Pallantea. Claudian.jn e.p. ad Adrián. 
Darium famuli manibus doluisse peremptum. V i r g . 1. 
11. Italides, quas ipsa decussibi diaCamilla. i d . eclog. 
8. Orpheus in Sylvis, inter delphinas Arion. Id. JEneid. 
1. Cum subitu assurgens fluctu nimbosus Orhn. Ídem, 
eclog. 4. Permixtos heroas,,et. ipse videbitur illis. Ib. 
At simul heroum laudes, et..facía parentis. Id. JfSneid. 
1. Egressi optata potiuntur Troes arena. 
Finalmente, solo el uso y lección de los poetas ha 
de enseñar la cuantidad de vocal ante vocal en d ic -
ciones griegas, porque no se puede dar regla cierta en 
tanta variedad. 
Consona si dúplex, &c. 
Cualquiera vocal qUe estuviere antes de una con-
sonante, .que tenga fuerza de dos, como la X y la Z 
del libro quinto, 269. 
en medio ó en fin de dicción, y la / entre dos voca-
les, ó antes de dos consonantes, es larga por posición, 
como dixi, gaza , major , térra , gens. 
Y adviértase, que si á una vocal breve se la sigue 
Una consonante en fin de dicción, y otra en principio 
de la dicción siguiente, se hace larga por posición, 
como át Regina, * at pius, donde la a de at, que es 
breve, se hace larga, pgr seguirse T en fin de dicción, 
5 R en principio de la que se sigue en el primer egem-
plo , y P en el segundo. V i rg , iEneid. 4. At Regina 
gravi jam dudum saucia cura.•* ídem, iEneid. 1. At 
£>ius ¿Eneas per noctem plurima volvens. • • • . • • ' • 
Mas si una dicción acabare en vocal breve y la dic> 
ckm siguiente comenzare con dos consonantes, ó mas, 
ó,cor» una que tenga fuerza de dos, permanece breve 
la vocal que está en fin de dicción precedente, V i t g . 
Iib. 5. Convulsum remis, rosirisque stridentihuí mquor.: 
Horat. iib. 2. Serm. Sat. 5. Linquimus insani ridente: 
premio seribee, ídem, Satir. Si quod si vitium non fas-
tidire Strabonem., Ibidem: Ignos'cent, si quod pee caveto, 
stultus amici. Ovid. Amor. Iib. 2. e.leg. 6. Tu poteras. 
•virides pennis hebetare smaragdos.. Vi rg . 1. 13. Ponit, 
spes sibi quisque; se,d hcec augusta videtis. Id. eclog. 7. 
A.ut numerum lupjtfs, aut tqrrentia ftumina ripas», 
• •Testimonio de la X , Z , . Í , e n principio de dicción, 
en los cuales no se alarga la vocal breve que está en 
fiij^de: la dicción precedentes Lucan. i - 2. Tales fama 
canit tumidum.super esquora Xerxem;\lug. JBneid. 3* 
jfam medio apparet fluctu nemorosa Zacintus. Ov. Pe-
ne). Uilyssí: Duliclúi, Smariiqut} ét quos tulit alta Za~ 
p'mtus. Alciat. Frnblem. 79. Sartnaticum murem voci-
tant plerique Z.ib$llufn, V:irg. ZEneid. 1. Talia jactanti 
stridens^ Aquikmpmceila, -HO: -:• ,• 
©7b Explicación 
Hállanse algunos versos, en los cuales la vocal bre-
ve en fin de dicción se hace larga, comenzando ta dic-
ción siguiente con una consonante, que vale por dos, 
ó con dos consonantes. Virg, Georg. 4. Drymoque, Xan-
toque-, Ligceaque, Philodoceque. Id. Georg. 1. Enrique 
Zephirique tonat domus, omnia plenis. Ib. Tribulaque, 
trahe&que, et iniqus pondere rastri. Id. Georg. 4, Te-
rrasque, tractusque tnaris, cwlumque profundum. ídem, 
¿Eneid. 4. Cretesque, Dryope'sque fremunt 5 pictique 
Agatirsi. Juven. Sat. 8. Occulta spolia, et piares de 
pace triumphos. Mart. lib. ; . epigr. 70. Quid gladium 
demens Romana stringis in arma. Virg. jEneid. 9. Ferte 
cite ferrum, date tela, scandite muros. 
Mas se advierta,, que en los lugares citados no se 
alarga la vocal breve en Sn de dicción, porcomeniat' 
la signiente con una consonante, que vale por dos, & 
con dos consonantes, porque la E de la partícula que 
se alarga en ios cinco primeros versos, por la licencia 
que tienen los poetas de alargar la vocal breve de las 
dicciones de una sílaba; como Virg. iEneid. 2. la alar-
gó , diciendo: Liminaque, Laurusque Dei, totusque 
moveri; donde la E de la partícula que, la cual está 
antes de Laurus,se alarga, siguiéndosele L solamente. 
De esto se trata en la figura Ectasis. 
En el sexto verso se alarga la A de Occulta, por ser 
• cesura, porque tienen licencia los poetas para alar-
garla. Virg. iEneid. 3. Dona dehinc aura gravia, sec 
toque elephantOy donde la A última de gravia se alar-
ga por ser cesura, comenzando solamente con S la dic-
ción siguiente. En el sétimo verso la. A última de Ro* 
mana, y en el octavo la de Tela se alarga por ia figura 
Ectasis, y no se ha de decir que se alarga, porque las 
dicciones siguientes comienzan coa dos consonantes.'1 
del Uhro quinto» ayt 
Syllaba si brevis est, (ü$c. 
Si una vocal fuete breve, y se le siguieren dos con» 
sonantes en una misma dicción, la primera muda, y la 
segunda l íquida, se ha de pronunciar en prosa breve, 
y en verso es indiferente, porque el poeta puede ha-
cerla breve ó larga, como Velucris, tenebrx., Phare-
tra, Cathedra, chiragra, * podagra, atlas, re eludo, re~ 
traho, multiplex, Trinacria, Teramnceus , Tecmessa, 
Gvid . Metam. 13. Et primo similis volucri, mox vera 
volucris. Martial. 1. 5. epigr. 58. In tenebris luges ami-
ssum Galia maritum. V i rg Georg. 1. Semper et obten-
ta densantur nocte tenebrce. Id. iEneid. 1. Succinctam 
pharetra, et maculosce tegmine lincis. Ibidem : Virgi-
nibus Tyriis mos est gestare pharetram. Mart. lib. r. 
epigr. 77, Et steriles Cathedras basia sola crepant. Id. 
l ib . 3. epig. 62. ínter fcemineas tota qui luce cathe-
dras. ídem, l ib. 1. epig. 99. Sed nihil patrono, porri-
git hcee chiragra est, Horat. l ib . 2. Serm. Scurra Vo-
lanerius postquam illi juxta chiragra. * í dem, Mart . 
Ibidem: Litigat, et podagra Diodorus Flacee laborat. 
Ídem, Hofat. l ib. 1. epistolarum: Ut lippum pictee ta-
bula fomenta podagram.Ov. Metam. 4. Tempus Atlas 
veniet, tuo, quo spoliabitur auro. Ibidem: Id mttuens 
solidis pomaria clauserat Atlas. Vi rg , ./Eneid. 1. Au-
xiliumque vite veteres tellure recludit. Id. Georg. 2. 
Ingredior, sanctos ausus recludere fonte. Id. JEneid. 5. 
Nate Dea, quo fata trahunt, retrahuntque, sequamur. 
Qv. Paris. Oenone: Retrahit alterius sic quo que pr seda 
aumus, V i r g . ^Sríeid. 4. Hxc cum multiplicipopuJus ser-
mone replevat. Lucret. 1. 2. Multiplexque spatium tranS' 
correré eodem. V i r g . iEneid. 1. Trinacrice mjrata fre-
tait, Trojaque juventus, * i d . 255neid, 3. Tum procul s 
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fluctu Trinacria cernitür Mtna. Silius Italic. lib. 8. 
Ecce ínter primos Terdpneo á sanguine clausi. Ov. Pa-
rís Heleos: Rure Terapneo nata paella Phrygem.Véan-
se otros testimonios en la regla M, aut N, raro Se. 
Cualquiera vocal que fuere breve, si se la siguiese 
F con L ó R, se puede hacer breve, ó larga rert 
verso s porque (como se dijo al principio de esie libro 
quinto) la F se hace muda hiriendo á la L , ó R, como 
reflecto, * refluo, refreno, refrigeo, refringo, navifra-
*gus, bifrons. Virg. JEnéid. 2. Nec prius amissam res-
pexi, animumque reflexi. Ovid. de Ar t . 3. Solvere, ét 
effutsis colla reflecte comis. V i rg . Georg. 4. Ut mare so-
llicitum stridet refluentibus unáis. í dem, lib. 9. Curtí 
refluit campis, et jam se condidit álveo. Ovid. H i p s i -
pile Jasoni: Illa refreenat aquas, obliquáque fiuminct 
sistit. Id. Metam. 12. Corpore cum tofo post tela educta 
refrixit. V i r g . lib. 6. Corripit ex templo JEneas, avi-
dusque refringit. í dem, lib. 3. Caulonisque arces, ét 
navifragum Scylaceeum. ídem, l ib. 12. Latonceque ge-
ñus dúplex Januníque bifrontem. En todos estos versos 
es breve la vocal precedente á la F . Hállase larga poi-
cas veces. Silius Italic. lib.. j . Celsus, * ceu prima ré-
floresceñte juventa. * Horat. l ib. 3. Oda 24. llefrxnage 
licentiam. Es verso Glicónico, que consta de un spon-
déo y dos dáctilos. 
Adviértase, que la muda y líquida han de perte-
necer á la vocal siguiente para hacer breve ó larga 
la vocal precedente-, como se ve en los egemplos pues-
tos; porque si la muda se junta con la vocal prece-
dente, y la que se había de hacer l íquida, corno ia L 
ó R, con la siguiente (que entonces no se hace) la vo-
cal que precediere á ambas será larga por posición de 
dos consonantes ¡ aunque haya sido breve de si* natu-
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raleza, y nunca se puede hacer breve, como Abluo, O-
fríino, Obruo, que tienen las primeras sílabas largas 
por la razón dicha, aunque la preposición Ab y Ob son 
breves. Ovid . Metam. 13, Abluere? et sparsos immi-
tté sanguine vultusi V i rg . Georg. 3. Sitgenitali arvé> 
et sulcos obtiríet inertes. Id. Georg. a. Deposuit sulcisi 
hic stirpes obruit arw. 
Véase el Thesaurus PoeiarÜm del Padre Salas al 
principio, cap. 13, donde se ponen las dicciones que 
tienen las sílabas largas antes de muda y l íquida, las 
cuales nunca se pueden hacer breves. ,, 
Prceteriti sit tonga prior, &c. 
Cualquiera pretérito de dos sílabas tiene la primera 
larga, como Vi di > Veni,1?eci, Lusi. V i r g . TEneid. 2. 
Quos ubi consertos audere in prcelia vidi. Ibidem: Ve~ 
nit summa dies, et ineluciabile tempus. Ovid . Pont.* 1. 
eleg. 6. Me qüoque qui feci, judie:e digna lini. ídem, 
Trist . i.'eleg. 1, Integer, et leetus leeta, et juvenilia, lusi. 
Sácanse los pretéritos de los seis verbos puestos en 
el segundo verso, que tienen la primera sílaba breve, 
juntamente con sus compuestos, que son Steti, Dedi, 
Scidi} Tul i, Bibi, Vidi. V i rg . 1. 5. His magnum Al-
cidem contra stetit, his ego suetus.Ovid. Tríst. l ib . 2. 
Composito poenas solus amor dedi. Luc. 1. 3. Aut scidit, 
et medias fecit sibi littora térras. Horat. in Arte: Mul-
ta tulii"', fecitquepuer, sudavit, et alsit. Ov id . de Re- ' 
med. Amor. 1. Scepe bibi suecos quamvis invitus ama-
ros. V i rg . l ib. o. Diffidit, ab multa porrectum exten,-
dit arena. 
Este pretérito Abscidit, cuando tiene la penúltima 
breve, es de Abscindo, compuesto de la preposición 
V a l y de Sciñdd, y cuando í» tiene larga, es de Abr*-
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cindo, compuesto de Cedo. Lucan. lib. 3. Atseidit im-
pulsu ventorum adjecta potestas. í d e m , l ib. 4. Absci-
dit nostrce multum sors invida laudi. 
Algunos dicen que jfuvi, pretérito de Juvo)as> tie-
ne la primera breve, lo cual prueban con este verso 
de Catúio in Epigr. ad Ortalum: Nonita me Divi (ve-
ra gemunt) juverint; donde la primera dejuverint, que 
se forma del pretérito juvi, es breve. Se ha de leer 
iverint sincopado, quitando la V consonante , y la U 
vocal es breve por la regla Vocalem rapuere alia, &e* 
por seguirse JE. 
Quod si prcsteriti geminetur, &c. 
Cuando el pretérito dobla la primera sílaba del pre* 
senté con la misma vocal, ó con otra, de tal manen 
quetenga tres sílabas el pretérito,entonces las dos pri« 
meras son breves, no siguiéndose dos consonantes, co-
mo Didici, Cecini, Cecidi, de Cado, Peperi. O v i d . 
Trist. 2. Hei mihi, cur didici\ Cur me docuere paren-
tes'? Ibid. Pont. 3. eleg. 9. Lata feré Icetus cecini, can» 
tristia trist is,. Id. Trist. 3. éleg. 5. l / í cecidi , cune-
tique meam fugere ruinam. T ibul i . l ib. 4. eleg. 2. Ho& 
peperit misero gárrula lingua malum. 
Mas siguiéndose dos consonantes á la segunda vo-
cal, es larga por posición, y la primera permanece bre-
ve , como Cucurri, Fefelli , Pependi, poposci. O v i d . 
Trist. 3. eleg. 4. Htec mea per placidas cymba cucurrit 
aquas. í dem, de Arte amandi 1. LiteraCydippe poma 
perlata fefellit.Vug. iEneid. 5. Obnixi creputre, illi-
saque prora pependit. Id. JEneid. 1. Hic regina gra-
vem geminis auroque poposcit. 
Sácase el ,pretérito Ceecidi de Cado, y Pepedi de 
Pedo} que tienen la segunda larga, aunque no se le 
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siguen dos consonantes. Juven. Sat. 3. Ebrias, ac pe-
tulans, qui nullum forte ccecidit. Horat. Serrii. Sai. 8. 
Nam displosa sonctt, quantum vesica- pepedit. 
Longa supina manent, &c. 
Los supinos de dos sílabas tienen la primera larga, 
como Lusum, Potum,, Motum, Visurn. H-or. Serm. r. t 
Sat. ; . Lusum in Miecen&s, dormitum ego, Virgilius-
gue. Virg . eclog. 7. Huic ipsi potum venient per prata 
juvenci. í d e m , j^neid. ¡. Quos ego sed metus prcestat 
.componere fluctus. Id, 2. Visas adesse pedem sonitus, 
genit&rque per urbern. El participio de pretérito y el 
supino se reputan por una misma tosa, lo cual se ad-
vierta para otras partes. 
Sácanse los supinos de los ocho verbos, que están 
en los dos versos siguientes, y el supino Rutum de los 
compuestos de Ruó., que tienen la primera sílaba bre-
ve , como itum, citum, satum, raturn, litum, quitumt 
situm, datum, erutum, obrutum. Ovid. ' Metam i . Pos- ' 
cebatur humus, seditüm est in viscera terree. ídem, de 
Arte i . Arte citte , veloque rotes, remoque reguntur. 
V i r g , JEneid. 4. At non Ule satum, quo te mentiris, A-
chilles. Ídem, JEneid. 2. Nos abiisse rati,et vento pe-
tisse'Mycenas. Id. Georg. 4. Ardentes auro, et pari-
buslita corpora guttis. Ter. in Hecyra : Nam cém 
compressa est nata- forma in tenebris nesci non quita 
est. Es verso Tetámetro Jámbico, que consta de ocho 
pies, y tiene el último Jambo.. Ovid...Metam 2. Hic 
situs est Phaetom curras auriga paterri. V j . g iEn t id . 
s. Sat patr''¡e, Priamo'que datum: si per gama dextra. 
Ovid . Fast. 4. Témpora cum causis annalibus eruto, 
priscis. ídem in epist. Penelop. Obrutus insemjs esset 
adulter aquis* 
T 
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Él supino Amhitum, y participio de pretérito de 
Amblo, compuesto de Eo, is, tiene la penúltima lar -
ga, siendo breve en su simple ltum\ mas Ambitus, ust 
Ambhio, onis, Ambitiosus, a, um, tiene breve la misma 
sílaba Bi. Ovid. Metarrt. l ib . i . Jussit, et ambitce cir-
eumdare littora terree. juven.Sat. 8. Quod si pr&cipi-
tem rapit ambitus, atque libido. Horat. ín Ar t e : Et 
properaniis aquec per ammnos ambitus agros. Ovid» 
Fast. i . Nec levis ambitio, perfusaque gloria fuco. Id. 
Fast. 5. Turbaque ccelestes ambitiosa sumus. 
Citum de Cieo, es, de la segunda, tiene la primera 
breve, y de Ció, is de la cuarta, la tiene larga. Y asi 
estos supinos Excitum, concitum, percitum, &c. cuando 
tienen la penúltima breve, son compuestos de Cieo, est 
de la segunda, y cuando l a tiene larga de Ció, is, de 
la cuarta. Ovid. Metam. 2. Nec fruitur somno vigilan' 
tibus excita curis. Vi rg . iEneid. 3. Excitum ruit ad 
portus, ef littora complent. Ovid. Amor. 1. 2, elég. 4. 
Auferor uf rápida concito puppis aqua. Va l . Flacc. i . 5, 
Ipse autem tantis concita furoribus arma. Lucret. 1. 4, 
Sponte sua volitans ceterno percita metu. 
Gblitum,, cuando tiene breve la penúltima, es de 
Oblino, compuesto de Ob, y de Lino, is-, y cuando la 
tiene larga es de Obliviscor, eris. Ovid. Metam. 4. Ca-
ñe lecena Boum spumáhtes oblicta rictus. V i r g . iEneid. 
*£', Non turnen Euriali non Ule oblitus amorum. 
A ésta excepción se puede añadir el supino Futum 
del verbo antiguo Fuo, is, que tiene la primera bre-
ve , como se ve en el participio Futurus, a, um, que 
se forma de éí. Ovid . Trist. 1. eleg. 3.• Sarcina, lature 
magna futurus eras, 
Communem Statum, Se 
E l supino Statum de Stot as, tiene la A común, por-
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que sus compuestos, cuando hacen el supino en Atumf 
la tienen larga, como Constatum, Prxstatum, y cuando 
hacen en Itum, mudan la A en / breve, como Cons-
titum, Prcestitum. E l participio Status, a, um, y los 
substantivos derivados Status, us, y Statio, onis, tie-
nen la A breve, y el verbal Stator, oris, la tiene larga 
juntamente con el participio Staturus, a, um, y sus 
compuestos, como Constaturus, prtestaturus. * Luc, 
l ib. IO.HÍC adscripsit aquis quorum stata témpora fia-
tus. Ovid.'Fast. i . Musa quid áfastis non, stata sacra 
petis. í d e m , Trist. !. eleg. 8. Hic status, hcec r-erum 
nunc est fortuna mearum. Virg , ^Eneid. 2. Nunc tamen 
sinils, et statio male fida carinis. Ovid . Fast. 6. Tem-
pus idem Staioris erit: quod Romulus olim. Luc. 1. 1% 
Pharsalias: Hinc acies statuta ducum est, desame se-* 
natus. M a n . lib. 10. epig. 41. Constatura fuit Mega-
lensis purpura centum. 
Longa supina dámus, &c. 
Los supinos de mas de dos sí labas, acabados en 
Utum, tienen la penúltima larga, como Indutum, So-
lutum, Volutum. V i r g . íEneid. 2. Hectore qui reddit 
exuvias indutus Achillis. Ídem, iEneid. 9. Lumina 
rara micant, somno, vinoque soluti. í dem, Georg. 3. 
Prata moveré animum, non qui per saxa volutur. 
Ex vi prceteritis , &c. 
Los supinos.de mas de dos sílabas, que salen de 
verbos, que hacen el pretérito en Vi con V consonan-
te, mudando la sílaba vi del pretérito en tum, tienen 
la penúltima larga, como spectavi, spectatum deievi, 
áelectum\ cupivi, eupitum; qucerivi, qucesitum; servívi, 
servitum; Hor in Arte ; Spectatum admissi risum ti-
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mutis amieí. * V i r g . i ib. i i . Deletas Volseorum acies, 
cecidisse Camillajm- Ov . Fast. 3. Mars videt lianc, vi-
samque cupit, potitarque cu-pita. Virg.'-Georg. 4 Ve-
nimus huc las sis qucesitum oracula rebus. ídem, iEneid, 
2. Aspiciams aut gratis servitum matribus ibo. 
Agnitus Agnosco, Se. , 
Sácase el supino Agnitum de Agnosco, y Cognitum 
de Cegnosco,-que tienen breve la penúltima. Juven. 
Satir. 1. Agnitus accipiet, jubet á prcecone vocári. O -
vid. Trist, l ib. 3. eleg. ; . Idque recens pnestas, nee 
longo cognitus usu. * • , ,. 
Adviéita.se que fue descuido del autor del arte ponee 
los supinos Agnitum y Cognitum por excepción de la 
regla Ex vi prxteritis, &c. pues no pertenecen á ella. 
Lo primero, porque se dice en la regla general Ex 
vi prxteritis, &c. que tienen la penúltima silaba larga 
los supinos de mas de dos sílabas acabados en Tums 
que salen de verbos que hacen el pretérito en Vi 
con V consonante, y mudan la sílaba Vi en Tum, 
comoPetivi, petitum-, y asi estos dos\ supinos Agni-
tum y Cognitum, para ser excepción de" esta regla ha-
bían también de mudarla, como Agnovi , agnotunvr 
Cognovi, cognotum; y pues no la mudan, no son ex-
cepción de ella. Lo segundo, porque Agnosco, y Cog-
nosco son compuestos de Nosco, que hace el supino 
Notum, el cual tiene la O larga por la regla Loriga sw 
pina manent, &c. y asi Agnitum, y Cognitum, que mu-
dan la 0 larga del simple Notum-en i "breve,.se de-
bían poner por excepción de los compuestos,,que no 
guardan la cuantidad de sus simples, como se posen 
otros, aunque mudan la vocal del simple en ottas qut 
son Duero, Peiero, Imhecillus, \ . ._•., 
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Ceetera corripies in Itum, C? Í . i 
Todos los demás supinos polisílabos acabados era 
Itum, saliendo de verbos que hacen el pretérito en Ui 
siendo ü vocal, tienen la penúltima breve» como mo-
nai, monitumí habui, habitum; posui, p$situm. Final-
mente, de cualquiera maneta que hagan el pretérito,, 
con tal que no sea' era Vi con V consonante, es breve 
la penúltima del supino en Itum", como Bibi, bibitum; 
fugi, fugiiumypeperi, paritum. Ovid.Tdst» eleg. 4. 
Hcec ego si monitor, monitus, prius ipse fuissem.Vitg. 
flLneid.Posthabita €oluisse Same hit illius arma. Hor. 
in Serm. sat. 3. Aut positum ante mea, quia pullum in 
parte catiríi. ; • .. 
E l supino Pectitnm de Pecto, is, tiene breve la pe-
núltima por esta regla, porque se ha de atender al 
pretérito Pexi, vel Pexui, que está en uso, y no al 
pretérito Pectiv-i t que no se halla usado. Columeia: 
Verum ubi jam puro discrimine pectita tellus* ^, 
Derivata sua sumpsere, file,, 
Los derivados guardan la misma cuantidad, de sus 
primitivos, como Amicitia, que tiene la primera síla-
ba breve, y la segunda larga, porque en su primitiva 
Amicus es la primera breve» y la segunda larga, y 
como Monitor, que tiene la primera y segunda breves, 
porque son breves en el supino Monituw, de quien se 
deriva. Ovid. Pont. t. eleg. 3. En ego non paucis quon~ 
datn monitus amicis. Ibid. Illud amicitia quondam men 
nerabile nomen. Id. Trist. 3. eleg. 4. H&e ego si mo-
nitor , monitus prius ipse fuissem. 
•En los verbos todos los tiempos guardan la cuanti-
dad ds la raíz de donde se forman,* y asi Legebam tic-
* (-. 
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ne la ptirmjsra sílaba breve, porque el presente Legot 
que es su raíz, la tiene breve; y Legeramla. t ienelat-
ga, porque es asimismo larga en el pretérito Legi, del 
cual se forma. 
Muchos derivados no guardan la cuantidad de sus 
primitivos, como Arista, y Lucerna, que tienen la 
primera breve, siendo larga en Areo y Luceo, de loa 
cuales se derivan. Regula y-Tegula tienen la primera 
larga, siendo breve en Regó y Tego sus primitivos. 
V i r g . eclog. i . Post aliquot mea regna videns mirabor 
aristas. Ídem, eclog. 7. Aret ager, vitio moriens sitit 
aeris hería. Ov. de Arte Amandi t. Hic tu fallad ni~ 
mium, ne crede lucernos. Idem,Trist. 1. eleg. 4. Tot 
mala sum passus quod in eethere sydera lu.cent. Juven. 
Sat. 7. Ut prceceptori verborum regula constet. V i r g . 
¿Eneíd. x. lile regit dictis ánimos, et pectora mulcét, 
O vid. Fast. 5. Strataque erat teptdo regula quassa solo*; 
í d e m , Trist. 1. eleg. 8. Quce simul inducta nube te-
guntur , abit. 
Los verbos frecuentativos, que se forman de los su-
pinos acabados en Atum de la primera conjugación, 
mudándose la penúltima, que es A en I, no guardan 
Id cuantidad de sus primitivos, porque tienen la I 
breve, convertida de la A larga del supino , como 
Curstto, as, de Cursatum*, Dictito, as , de Dictatum\ 
Imperito, as, de lmperatum\ Rogito, as, de Rogatum$ 
Volito, as, de Volatum; Horat. Serm. 1. 2. Sat. 6. Agres-
tem , veluti succintus cursitat Tiospes. ídem, l ib . 6". 
Epist. epist. i . Dictitet Albano Musas in monte locu-
ras. Ídem , Serm. Sat. 6. Olim qui magnis legionibus 
imperitarint. Virg . ¿Eneid. 1. Multa super Priamo ro-
gitans, super Héctore multa. ídem, Georg. 1. Seepe le-
vem j>aieam, et frondes volitare caducas* 
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Para cenocer la excepción de esta regla es necesario 
saber la cuantidad de las primeras y medias sílabas, 
pues eñ sus reglas se hallarán muchos derivados, que 
no guardan la cuantidad de sus primitivos, Véase el 
Thesaurus Poetarían del Padre Salas,de la Compañía 
de Je sús , al principio, cap. 6 , donde se ponen mu-
chos derivados y primitivos, que no tienen una misma 
cuantidad. 
Legem simpl'icium retínente Se. 
Los compuestos guardan la misma cuantidad de sus 
simples, como perlego, refero, retralio, que tienen la 
penúltima sílaba breve, porque sus simples. Lego, fero, 
traho, la tienen breve. V i rg . eclog. 3. Qui legitis flo-
res , et liumi nascentia fraga. ídem , l ib . 6. Perlege-
rent ocúlis, ut jam pnemissas Achates. Ovid . Trist» 
1. 5. eleg. 13. Si ferat, liac referat tacitas nunc Utte-
ra voces. V i rg . l ib . f > Nate Dea quo fata trahunt% re~ 
trahuntque sequamur.. 
Dícese en el segundo verso, que aunque se mude 
la vocal ó diptongo ¡del simple en otra vocal en eicom-
puesto, guarda la misma cuantidad, comoColligo, di-
ffícilis,inimicus,-que tienen breve la segunda sílaba, 
que es 1, siendo convertida «n Colligo de ia E breve 
de.JLego, y en áifficilis é inimicus de la A de Faci-
lis y Amicus, que también es breve. Y como acqui-
ro que tiene larga la l, convertida del diptongo de 
queero, que es largo. V i r g . lib. %. C&lligere arma jubett 
validisque ineumbere remis. Martial. ,1. -ja. epigr. 47. 
Difficilis, jucundus , faeilis , acerbas ,ei¿i4em.- Ov id . 
Trist. 2. Esse sed trato quis te tnihi posset amicus^ Vix 
tune ípse mihi no^ inimicus erara. Id. Amor. 7. eleg. % 
Qucerit aquas in aquis, et poma fugada captat. id de 
Arte . 1. Nascitur exiguus ¿ sed oj>es acquirit sundo» 
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Juro tamsn lengum, &>c. 
Sácanse Dejero y Pejero, que tienen breve la pen-
últ ima, que es H , siendo convertida de la u larga de 
juro. ¿Virg. lib. 9. Per caput hoc jure , per quod pater 
ante solebat. Horat. lib 2. Oda 8. Ullá si juris tibí 
pejerati. Es verso sáílco. 
Sácase también Nihilum, que tiene breve la penúl-
tima, siendo larga en Hilum su's :mple, y Semisopi-
ius que (iene breve la 0, ¡emendóla larga su simple 
Sopitus. Luctet, lib. 4. ir. 380. Nec lamen hic oculos 
fali.concedímus hilum. Pers. Sat. t. De nihilo nihil, in 
nihilo nil posse revertí V i r g . iEneid. 1. Huno egó ss-
pitum somno s.uper alta Cythara. Ovid . Amor, l ib . I . 
eleg. 14. Purpureo jacui semisopiia toro. 
Tumque Dicus, Dico, tüm Prónuba, §3e. 
También se sacan, muchos nombres acabados en 
Dicus, compuestos de Dico, is, que tienen la sílaba Di 
breve, siend» larga en el simple Dico, corno Causidi-
cus, fatidicus, benedicusi,maledicus. Vi rg iEneid. t. 
Mst locus, Hesperiam Graji esgnomine dicunt. Juven. 
•Sat. 10. Sanguine causidici maduerunt rastra pusilli. 
V i r g . 1. 8. Vmis fastidíete cecinit ¿ quee prima futuros. 
Prónuba é Innuba tienen breve la U, teniéndola lar-
ga su simple Nubo$ y Connubium la tiene indiferente; 
Imbecillus, a, um, 1. Imbecillis, e, tienen la E larga, 
siendo convertida de hAáeBaculus,6 por mejor decir, 
•de su diminutivo Bacillus, que es breve. Ovid. Deja-
• stira Kercuü; Si qua voles apté nubere; nube parí. Id. 
Philis Demophoonti: Prenubo Th.esiph.one thalamis ullu-
lavit in istis. Id. Metam. 14. innuba per-maneo, sed 
jamfelieior estas. V i rg . ¿Efieid. 1. Connubio jungam sfd-
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bilí, propriamque dicabo. Id. 1. 5. Hectoris AnAr«ma-
che Pyraqin connubio, servas. O vid. Fast. 1. llh temns 
baculum dextra, clavemque sinistra. 
Prepositiva aliis si pars, &c. 
Cualquiera preposición compuesta con otras partes 
guarda la misma cuantidad que tenia fuera de com,-
posicion, como Adeo, aperio, o¡?eo, cpsrto, pereo ,per-
ago, subeo, que tienen la primera breve, porque las 
preposiciones ai, ob, per, sub , con las cuales se com-
ponen, son breves. Ovid. Pont. 4 eleg. .12. Quaque, 
meas adeas es via nulla modos.V'ixg. iEneid. Tune etiam 
faiis apetit Cassandra futuris. Ídem, 1. to. Cum pellis 
ttties obeat circumdata tauri. Ov. de Rem. Amoi'É 1. 
Stetque peregrinis arbor opería comis. V i r g . ü b . to. 
Non pereat, Teucrisque pió de sanguine peanas, i d 1. 
6.Ergo iter intzptumperagrúnt,fluvioquepropinquaní. 
Ibid. Jam subeunt Trivice lucos, atque áurea tecta.^ 
i Mas se advierta, que se entiende esto, si no lo i m -
pide alguna regla de las que se han dado antes, el 
cual impedimento puede ser de dos maneras, el p r i -
mero, siguiéndose dos consonantes á la vocal breve 
de la preposición, que entonces se hace larga por Cen-
tona si dúplex, &c. como Admitió , obtineo . perfero> 
subduco. Horar. in Arte: Spectat-um admissi risum te-
neatis amici. Vi rg . Georg. i . Semper, et obtenía den-
santur nocte tenebree. ídem, Mneid. 3. Perferimus, ne 
quee sonitum det causa, videmus. ídem, iEneid. 2. Ur-
bem, quam statuo, véstra est; subducite naves.. 
El segundo es cuando á la vocal larga de la prepo-
sición se sigue otra vocal, que entonces es breve por 
Vocalem rapuere, alia, &c como Dehinc, dehisc», pro-
Tiibeo, pr,oavus,preeuro. Horat. in Arte: CegiW, ut spe-
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eiosa deliinc miraculo promat. V i rg . ^Sneíd. 2. Donk 
dehinc auro gravia , sectoque elephanto. Id. Georg. 3. 
Postquam exhausta palus, terrccque ardore deliiscunt* 
Id . Multi jam excretas prohibent á matribus licedos. 
O vid. Metam. 1 3. Nam genus , et proavos, et qua non 
fecimus ipsi. Véase el testimonio del verbo rrceuro 
en la areglá Sed prce vocali, Se. 
Algunas veces alargan los poetas la vocal antevocal 
en semejantes dicciones, lo cual nunca se debe imitar. 
Ennius , Annalium i>3. Annibal audacia dum pectore 
dzhortatur. Lucret. lib. 1. Nam sive estaliquid, quod 
prohibet, faciatque-. 
E , De , Pree, Se, Di, componen?, &c. 
Estas preposiciones E , De , Pr<z, Se , Di, en com-
posición son largas, no siguiéndose otra vocal , como 
Educo , depello, preedisco, separo , dimoveo. V i rg . fiSt.-
neid. t. Educunt foetus, aut cum liquentia mella. Idera 
eclog. 1. Pastores ovium teneros iepellere fmtus. ídem 
Georg. 1. Mine tempe states dubio prcediscere ceelo. O - ' 
v id . Amor. 2. eleg. 16. Separar d domina nocte juben-
te mea. Vi rg , ^Eneíd. 3. Humentemque aurora Polo di-
moverat umbratn. • • ' / 
Sácanse el verbo Dirimo y Dissertus, a, um , que 
tienen breve la preposición Di. Vi rg . iEneid . ?. Cede 
Deo t dixitque , et prcelia voce diremit. Ovid . de Arte 
l ib. 3. Sed lateant vires , ne sis in fronte dissertus. 
Dicen algunos que la preposición ©/compuesta con 
dicciones griegas, es breve, como Dilemma, Digarri-
tna , de lo cual no se ocurren egemplos. 
Egregias, a, um, es compuesto de la preposición JE 
y Grex, gis, y asi tiene la primera sílaba larga ,• y la 
segunda breve. V k g . lib. 5. Regius egregia Priam't 
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de stirpe Diores. Prudencio usó dé dos licencias en E -
gregius, en el lib. intitulado Catliemerinon, diciendo; 
Quem petram loquitur Doctor egregias. Es verso as-
clepiadeó, que consta de un espondeo, un dáctilo y 
una cesura, y después dos dáctilos , donde la E p r i r 
mera de Egregias abrevió , y la segunda la alargó, 
siendo la primera larga , y la segunda breve, como se 
prueba con el verso de V i r g i l i o , la cual licencia no 
se debe imitar. 
Estas preposiciones latinas E, De , Pne , A , Pro, 
fuera de composición soii largas , y asi parece ser su-
perfluo advertir -el arte en lasreglas E, De, Prce, Sef 
Í3c. A Latinum produc, &c. Corripe pro Grceeum, com-
postum exiende Latinum, que en composición son lar-» 
gas, pues par la regía Prcepositiva alus si pars , &c. 
se conoce que lo *son , porque las preposiciones guar-
dan en composición la misma cuantidad que tienen 
fuera de ella. V i rg . iEneid. 1. Vix é conspectu Siculat 
telluris in altum. Id. eclog. 1. De ccelo tactos memini 
prcedicere, quercus. Id. .ZEneid. 3. Unum illud tihi nate 
Dea parque ómnibus unum, Ovid . Fast. t. Sed i amen 
á vento, qui fuit anda, tument. Id. Fast. 5. Et pr» 
diis aderant in statione suis. ., 
A Latium produc , &c. 
L a preposición A latina en composición es largaj 
como.Amens, avias, averío), y la griega es breve, co-
mo Adytum , asylum , atomus. V i rg . iErieid .4. Isque 
amens animi, et rumore accensús amaro. !d. Georg. 2. 
Avia tum resonant avibus virguita canoris. Ovid . de 
Arte 2- Avertit vultus scepe paella saos. V i r g . l ib. 6. 
Talibus est adyto dictis Curruca Syhilla. Id . 1. 8. Hiñe 
lucum ingentem, quern Romulus acer Asylum. 
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Msí Re breve, af referí, ££c. 
L a preposición Re es breve en composición , como 
Refert', reducoi resolvo. 'Virg. ¿Enetd. 4. Luderet fil-
mas , qui te tantum ore referí, ib. Amissam class'em, 
socios á merte red'uxi. Ib. Quce luctantem animam, ne-
¡cosque resolveret artus. 
Algunas veces los poetas, para alargar la partícula 
Re , doblan por la figura Ectasis la primera conso-
lante de la dicción , con la cual se compone , lo cual 
hacen ordinariamente en estos verbos, refero, reducot 
retido•', y en estos pretéritos, Retuli, reperi, repulí, y 
en reliquia, r eligió, * Religiosus, Horat, Inde pedem 
referre pudor vetat, aut operis lex. Luc. l ib. 1. Redu-
cit Venus, aut reductum Dcedala tellus. id . Ib. At ñe-
que recidere ad nihilum res pos se 5 ñeque auíem. Pro-
pert. lib. 4. Recidit, inque sups mensa supina pedes. 
Virg . l ib. j . Refulit, 0 priscos docuit celebrare Lati-
nos, Ovid. Pont. 3. eleg. 2. Et fes haredem reperií il-
la suum. V i rg . JEneid. 4. Repulif ac dominum Mneam 
in.regna recepit. ib. Reliquias eolerem, et Priarni tec-
ta alta nerent. Id. .¿Eneid. 2. Religione Patrum muí-
tos servata per annos. Ib. Corpora perqué domos,et re-
ligiosa Deorum. \ • 
' Sácase Referí, ébat, por importar, que tiene larga 
la sílaba Re , sin duplicar la F . V i rg . Georg. 2. Est 
numerus ; ñeque enim numero-comprehendere refert. Ib. 
Georg. i.frteierea nec jam mutari pabula refert. Mart. 
6-epigr. 202. Multum, crede mihi, referí , dferite bi-
latur. Juven. Sat. 10. Quid refert , triagni sedeat qua 
paríe íheairi. - . 
Algunos dicen que Refert , ebat , es compuesto del 
ablativo Re , de Res j ei, que es largo, y asi guarda 
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en composición la misma cuantidad; otros dicen que 
no, y que se debe duplicar la F , para que sea larga la 
sílaba Re. Véase lo que dice el arte en la explicación 
de esta regla en el mira. 7. Véase también lo que d i -
ce del verbo Rejicio en la regla / , U, vocalis¡ Se 
tratando de la .J. 
Corripe pro Grcecum, &c. 
L a preposición Pro compuesta con dicciones grie-
gas, es breve , como Propontis, Prometheus, prologas^ 
progimnasma, y con dicciones latinas se alarga, coma 
Promitto , protego. Ovid. Trist. 3. eleg. 12. Fas quo-
que ab ore freí i , longceque Propontidos unáis. V i t g i l . 
ecl. 6. Caucaseasque referí volucres, furtumque Pro-
methei. Ovid . de Arte 1. Promittas farito , quid emm 
promittere leedit. ídem, Trist. 2. Protegit hac fontest 
immeritosque premit. Manilio al&rgé la O de Propon-
tis , diciendo: I&quora, et extremum Propontidos Hel-
hsp'ontum. 
Sácanse las dicciones siguientes, que tienen breve 
la preposición Pro , aunque san latinas, que son 'Pro-
fundas , profugio, proneptis, pronepos, profectus, pro-
fer , profiteor , profanas, profano, profugus, prbficis-
eOr, protervas, propero, procella , prefecto , adverbio, 
y propago) inis, por el linage; porque cuando signi-
fica el mugrón de la vid, tiene larga la primera sílaba. 
V i r g . JEneid. 1. Ni faciatj maria ac térras, eccium^ue 
profundum. Persius, Sat. 6. Jam reliqua ex amiiis 
patruelis nulla proneptis. Ovid. Metam i 3. Esss Ja-
vis pronepos, nostri queque sanguinis auct-or. Hor'at. I.. 
2. Serm. Sat. 13. Campana sólitas trulla• ,vappamque 
profestis. Id. l ib. 1. Sat. 6. Infans namque pudor pr&~ 
hibebat'piara profari. Ovid . Fast. •$. Dissimikmqm 
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stii vultu prnfitente dolorem. Id. de Arte lib. i . Fallite 
falientes ex magna parte profanum. Id. Amor. 3. eleg. 
<B. Scilicet omne sacrum mor's importuna profana. V i rg . 
¿Eneid. 1. Italiam fato prófugas, Lavinaque venir. Id. 
ÜEneid. 8. Arcades his oris genus d Vallante profec-
tum. Oyid . in Ibin. Sic fit in exilium lingua proterva 
tuum. ídem de Rem, Amor. üb . 1. Sed propera nec te 
venturas differt in horas. V i r g . TEneid. i. Talia jac~ 
ianti stridens Aquilone procella. Horat in Arte. Par-
tes in bellum misi ducis , Ule prefecto. Lucr. lib. 4. At 
consueta domi Catulorum blanda propago. Vi rg . Georg, 
9. Sed truncis olees melius propagine vites. Ib. Sylva-
Vumque alios pressos propagues arcus. 
Proficiscor tiene algunas veces la primera larga,mas 
no se debe imitar. Juv. Sat. 6. Prefectura domo Sicu-
la non miiior aula. Prefectus , y profecturus de profi-
cio tienen siempre larga la preposición Pro. Ovid . Oe-
none Par idi : Non profecturus littora bobus aras. 
Algunos dicen que todas estas dicciones se compo-
nen de Procul, que tienen la primera breve, y no de 
la preposición Pro, y asi sen breves. Vi rg . .¿Eneid. 6. 
Adventante Dea procul, ó procul est profani. 
Procuro commune datur , &c» 
Procuro, propino, profundo, propago , as, Proserpi-
na,propello, propulsosúenen indiferente la preposición 
pro, la cual las mas veces es larga en Propago, as, 
Proserpina, propello, propulso. Vi rg l ib. o. Procúrate 
viri, et pugnam sperate paran. Ovid . Fast. 3. Risit, 
et his (inquit) facito mea tela procures. JVJart. ü b . 1.2. 
Hoc quoque non nihil est, quod propinabis in istis. O -
vid . de Arte i . Inda propinator nimium quoque multa 
propinet. Catullus: Has postquam mtesto profundit pee-
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t«re veces. Ovid. Canace Macario: Ipsa nihil prrnter 
lacrymás pudibunda profudi. Lucr . l ib. 1. Propagare 
genus posset, vitamque iueri. Ib. Efficzs, ut cupide 
generatim seda propagent. Mart . 1. 3. ep. 43. Non. om-
ites fallí>•» scii te Proserpina canurn. Hor. l ib. a. od. 1 ¡. 
Quam pene furvte regna Proserpina. .Es verso alcáico, que 
consta de espondeo, jambo, y una cesura, y dos dác-
tilos , donde es breve la primera sílaba de Proserpina. 
Lucr. l ib. 4. Atque alium prce se propellens aera volvit* 
Ib. Est satis á tergo, quce provehat, atque propellat. 
Ib. Verba propulsantes iterabant dicta referre. 
A tende extremum}(¡3c. 
Si la primera parte de un compuesto de dos diccio» 
jíes latinas, de las cuales ninguna sea preposición, se 
acabare en A , es. larga; como Malo , compuesto de 
Magis, y de Voló, Í>/J; Quare, compuesto de (¿uis y 
de Res, ¿ ; Quacumque. Horat. in Arte : Cur nescire 
pudensprave, quam discedere malo. Ovid . de Arte A i -
rnand. l ib. p. Effugere hinc , non est quare tibi possit 
árnica. V i rg . Georg. 1. Quacumque illa levem fvgiens 
secat athera pennis. 
Si fuere el compuesto de dicciones griegas, tiene la 
A breve , como Hexametrum , pentametrum, hexapho-
rum , octaphorumy tetraphorum. Mart. lib. 6. epig. 44, 
Hexametris epigramma facis scio , dicere Tuccam. Ib. 
epig. 77. Non debes ferri mortuus hexaphoro. Ib. épig. 
14. Octaphoro sanus portatur Avite Philippo. 
Si la A fuere declinable , y se mudare en otra letra 
por terminaciones ó casos, estando en ablativo , será 
larga, y en otro caso breve, como'eadem , atraque, u-
travis, utralibet, quantulacumque, quantacumque. Hor, 
i n Arte. Ridetur chorda, qui semper oberrat eadem. 
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V i r g . iEneid. tí Ntmceadem fortuna viros tot casibus 
actos. Mart. l ib; 1. epig. 16. Hasc atraque manu, com~ 
plexuque asserere toto. Ovid. de Rem, Amor, 1. Vtra-
que tutelce subdita curte tuce est. Mart. 1. 11. epig. 15. 
Nam térra est iili quantulacumque gravis. 
E brevis ejfertur claudens, &c. 
. Cuando, la primera parte del compuesto se acaba en 
E , es breve , como Nefas , nefastas-, nefandas , bene-
dico, maledico. Juven. Sat. 13. Credebant hoc grande 
nefas, et morte piandum. Ovid, Fast. lile nefastas erit 
per quem tria verba silentur. Virg.1.6, Minofaurus inest 
veneris monumenta nefanace. Ovid. de Art . 1. 2. Pauper 
amet caute, timeat maledicere pauper. 
Sácanse los nueve compuestos contenidos en los tres 
versos siguientes, que tienen la E,larga, y Liquefacio, 
y otros semejantes compuestos de Fació , como Tepe-
fació , expergefació , calefacio; malefacio , &c* que la 
tienen indiferente, á los cuales se puede afjiadir Vale-" 
dico, que también la tiene indiferente. Virg . Georg. 
1. Ne quicquam pingues palees teret área culrnus. Ov. 
Hypsipyle jasoni : Barbara narratur venisse venéfica 
iecum.'Veneficium, que sale de venéfica, tiene también 
larga Sa E segunda. Id. de Rem. Amor.. 1. Ista vene-
ficii vetus est %HO¡ noster Apollo Mart. 1. 3. ep. 68. Hcec 
igitur juvenes nequam, faciiesque puellae. Ovid. Fast. 
1. Neqúitia est qu<e tenon sinit esse' senem. Nequities) 
ei, tiene asimismo la E primera larga; Horat. hexm, 
-Sat. 2. Illum aut nequities , aut vafri inscitia juris. 
V i r g . eclog. 6. Nequis sit lucus, quo se plus jactet A-
pollo. Lucr. lib. a. Esse videlicet in terris primordia 
rerum. Id. l ib. <;. Nequáquam nobis divinitus esse par 
ratam. Vi rg . JEneid. 3. Exigit eructans liquefactaque 
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saxa per auras. Silius Italia lib. i. Ossa liquefactas 
summarum túrbida nervis. Hotai, lib. a. Serm. Sat. a 
Ja: Matris jugulo ferrum tepefecit acutum. Catul.'a4-
ta tepefaclent permixta fiumina ccedo. Lucr. l ib. 4. Ex-
pergefacuque sequuntur inania s&pe. V i r g - 1. 12. Sub-
jecit rúbea, et cakj-actaper ora cucurrit. Id. 1. 5. Fu-
sus humum viridisque supermadefecerat herbas. Ovid 
Trist. 1. el. 7. Idque quod ignoti faciunt valedicere sal-
tem. Ib. el, 3. Scepe valedieto^rursussum multa locutuí. 
También se puede añadir já la excepción de los lar-
gos estos dos compuestos Veáors, ordis, y Vesanus, a 
um, que tiene la E larga. Gv.\ in Ib. Mens, quoque'sia 
furiis vecors agitetur, ut illis) Id, de Art. Amand. 1, 
a. Nec sua vesanus scripta Poeta legat. ' 
I quoque c^rripitur , &c. 
. Cuando !a primera parte del compuesto, asi griego 
como latino, se acaba en l, es breve , como Omnipo-
tens, Armiger , Polydorus,. Archigenes , Antitheton. 
Virg . üb. 10. Panditur interea domus Omnipotentis O-
lympi. Id. 1. 5. Sublimem pedibus rapuit Jovis armi-
ger uncis. Id. lib. 3. Ergo instauramus Polydo.ro funus 
et ingens. Juv. Sat. 6. Advocat Archigenem onerosaque 
fMia jacta. Persius Sat. 1. Librat in Antithetis doc-
tus possuisse figura. 
Sácase Siquis y los demás compuestos contenidos en 
los d neo versos siguientes, que tienen larga la ^ j u n -
tamente con Auriga. Los compuestos de Cano (excep-
to) Tibicen, tienen breve la / , como Tubicei , Lyri-
cen, Fidicen, Cornicen. Trimus, Quadrimus, la tie-
nen larga , como también Bimus , que son compues-
tas de Annus, i, y de ios. numerales. ídem en la termi-
nación masculina tiene larga la t, y en la neutra bre-
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ve. De los compuestos de Meli, solamente Meliphilo» 
tiene larga la sílaba Lí, y los demás compuestos breve, 
como son MelimelumtMelilotus.Ov. Trist. 3. el. 4. Non 
frosit potius,si quis obesse potest. Id. de Rem. Am. a. 
Parva necat morsu spatiosum vípera taurutn. V i r g . l ib . 
7. Aurora in roséis fulgebat lútea bigis Hor. in Arte. 
Tibicen traxitqüe vagus per pulpita vestem, Ov. Pont. 
3. eleg. i . Fontibus assuevit tubicen prodesse suoque. 
Horat. l ib. 1. ep. 16. Vulgavi fidicem, juvat imme~ 
morata ferentem. Juv . Sat. 2. Cornicini, sive hic rec-
to cantaverat tere, Vi rg . iEneid. 2. Luctus ubique pa-
vor , et plurima mortis imago. Id. Georg. r. Ut cum 
tarceribus sese effudere quadrigae. Id. iEneid. J. Nec 
sic immissis auriga undantia lora. Horat. l ib. 1. oda 
19. Bimi cum patera meri. Es verso gl icónico, que 
consta de un espondeo y dos dáctilos. Ídem Serm. a. 
&at. 3. Nee quicquam differre,utrum ne in pulvere tri-
tnus. ídem lib. 1. oda 9. Deprome quadrimum Sabina. 
¡Es verso jamb co arquiloquio , que consta de cuatro 
pies» el prmero y tercero espondeos, y el segundo y 
cuarto jambos, y después del cuarto una cesura. V i r g . 
.¿Eneid. 2. lllicet obruimur numero, primusque Choree*-
but. Lucr. Lb. 4. Nimirum quia sunt gallorum in cor-
pore quídam. Vi rg . iEneid i.Trinacrice mirata fre-
mit Trojseque juventus. M a n . l ib . 12. epig..47. Diffi-
iilis , facilis. jucundus, aeerbus os ídem- Ovid. Trist . 
2. Nitiil prodesí , quod non léedere possit ídem Id. de 
Árt. rMnand. v Scilicet ingenium placida molitur ab 
arte. V i rg . Ge rg. . Frígidas agrícola™, si quando 
continet imber Id. Georg 4. Trita meliyphila ,et Co~ 
rinthee ignobile gramen. jVtart. lib. 7. Infanti melimel-
la dato ifatúasque mariscas. Ovid. Hast. 4. Pars ty-
ma} $ars rorem, pars melilotum amant. V i r g . iEneid. 
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S. Vóhifür in caput , ast illa ter fluctus ibidem. 
Ausonio en este verso: Matricida Ñero pfopr'ú vim 
fertulit ensis , hizo larga la /antepenúltima de Ma-
tricida, compuesto de Mater, tris, y Ccedo , is, sien-
do breve por la regla general / quoque corripitur, Se. 
como son: Parricida, Homicida, y los demás com-
puestos semejantes. Horat. lib. 3. oda 29. Telegoni ju* 
ga'parricida;. Es verso alemántico dactilico,que cons-
ta de dos dáctilos y dos coreos. 
Produc (quatridi§g dempto) componía diei. 
Los compuestos de Diest ei, cuya primera parte se 
acaba en /, la tienen larga, como Meridies, Meridior, 
áris, Quotidie , quotidianus; Biduum, triduum , Pri-
die , postridie. Sácase quatriduum, que tiene la I bre-
ve Mart. lib. 3. epig. 20. ínter repentes post meridiem 
buxos., Bs verso es:azon, que consta de seis p'es , el 
primero, tercero y sexto, espondeos, y el segundo 
euarto y quinto, jambos. Catullus: Jube ad te veniat 
meridiatum. Mart. lib 10. Lcevis dropace tu quotidiá-
fta. ídem lib* 2. Si totus tibi triduo legatur. Estos tres 
últimos versos son fakucoSj que constan de espondeo, 
dáctilo, y tres coreos. Catulo en este verso: Conjugis 
in culpa flagrabat quottidiana, usó de dos licencias eri 
1& dicción quotidiana La primera duplicar la T por la 
figura Ectasis, para alargar la O, que de suyo es bre-
ve. La segunda en hacer breve la segunda sílaba, que 
es. / , siendo larga. 
I quoque non fixtim , &c. 
Si se acabare la primera parte del compuesto en I 
declinable, que se mude en o,tra letra por terminacio-
nes ó casos, es larga la tal Z, como Quídam , quivis, 
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quííibst, quicumque, cuiquam, cuinam, cuique, cuivif, 
eid¿m, unicuique, utrique% qualicumque t quanticumque, 
plerique. Mart. lib. 9. epigr. 99. Rumpitur invidia 
quídam Charissime Jali. Horat. in Arte: Ex noto fie-
tum carmen sequar ut sibi quivis. Ovid. in Ibin: Non 
mentituro quilibet ore legat. Id. de Rem, Amor. 1. At 
tu quicumque es quem nostra licentia Uedit. Persius Sat. 
2. Hunc cuiquamt cuinamvis statiot an scilicet hceresí 
V i r g . Georg. 3. Et quis cuique dolor victo, quee glo-
ria palmee. Ovid. Pont. 1. eleg. 11. Hcec ego non au-
sim cum sit verissima cuivis. Juven. Sat. 14, Iré viam 
pergam , et eidem incumbere sectee. Propertius : .17»/-
euique dedit vitiurn natura créalo. E l primer pie es es-
pondeo. Man . Spect. epig. 29. Misit utrique rude?, et 
palmas C&sar utrique. Ovid. Pont. 1. eleg. 7. Quaü-
eumqus modo mihi sint ea facta rogare, juven. 5at. 7. 
Quanticumque pomus veniet qui férula docte.iiot. Serm. 
lab. 1. sát. 6. U plerique solent naso suspendit adunco. 
HL1 adverbio Ucicumque tieríe la l indiferente. Hor. 
l ib . i . ep. 3 íniomitd cervice feros ubicumque loco-
rum. Ovid. Metam. 7. Servar ubicumque estt uni mea 
gaudia servo. 
Partem cowpositi clauíens , Se. 
Cnanto la primera pirré de u« -compuesto griego ss 
acaba en o pequeña que llaman Omic'ron, es breve, co-
ma Cymothot ycarpophohjs spkndophorus , sarcopha-
gus, prototOmus , cenophorum , arctophilax , Argonau-
ta. Virg ¿Bneid 1. Cymothoe simal , et Trion ainixur 
acato. Mart. lib. «. e-jíg 27 Sécula Carpophorum Ce-
sar , si prisca tuiissem. lá. lib. o epig. 57.. Spkndo-
phorus Lybicas domini petit a^miger urbís. Ju- ' . Sat. 
10. Sarcophago contenius erit,mors solafatetur.'M.&n, 
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l ib. 3. epig. 76. Suspicor ut quid enim "Bcsticee Sarco* 
phagis Id. lib. 10. ep. 48. Et faba faborum prototo-
mique rucies Id. lib. 6. ep ;gr. 89. Reddit Cenophori 
pondera plena sui. Ovíd. Fast. 1. Arctophilax formam 
iergo sequentis habet. Mart. lib. 1. epig. 66. Non nau-
tas puto vos , sed Argonautas. Es verso faleuco. 
• Si la primera parte del compuesto griego sé, acaba-
re en 0 grande, que es la Omega, la tal 0 es larga, 
como Geómetra, iagopus , minotaurus. Juven. Sat. 3. 
Grammaticus , Rethof , Geómetra, Víctor", Aliptes, 
Mart, l ib. 7. Si mens aurita gandes lagopode Flaccus. 
V i r g i l , lib. 6. Minotaurus inest Veneris monumento, 
nefanda:, 
Fstas dicciones , y otras semejantes escritas con le-
tras launas, no se puede conocer si es Omicron , ú 0~ 
mega, porque los latinos tienen solamente una-O, y 
asi el uso de los poetas nos enseñará, siendo la O bre-
ve que es Omicron, y siendo larga que es Omsga. 
Adviértase que aunque en Tlieophila y Theophorus 
la primera parte del compuesto se acaba en Omicron, 
Marcial alargó la O , obligado de la necesidad métr i -
c a , por concurrir muchas vocales breves, como" se ve 
en este verso del ib. 7. epigr. 68. Hcec est illa tibí 
frontissa Theopkila Can/, 
Sed tamen O latiutn , &c. 
Si el compuesto fuere de dicciones latinas, acabán-
dose la primera parte en O, es larga , como, Quando-
que , qúandocumque, retroverto , introduco}* introgre-
dior. Horat. in Arte. Indignar qu ando qué bonus dor-
mitat Homerus. Id. lib. ep. 1 3. Quandocumque Dees 
vel porco, vel bove placat. Ovid. Metam, 4. Ipse re~ 
Uroversus squahntia pretulit ora, Ltjcr. lib. 3. Sic mí* 
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mas introduxerunt sensibus anotas. * V i r g i l . l ib . t t « 
Postquam introgressi, et coram data copia fandi • 
Sácanse Quandoquidem , Hodie, Bardocuculus , que 
tienen la O breve , á los cuales se juntan Controverto, 
Controversor , Controversia; en los cuales Sidonio a -
brevió la O. También los compuestos de esta dcciora 
Lentas tiene la 0 breve como Sanguinolentas. V i r g i l . 
eclog. 3. Dicite : quodoquidem in molli consedimus her-
fra. ib. Numquam hodie effugies , veniam quocumque > 
vocaris. M a n . 1. 14. ep. 1 ¿8. Gallia Sardsnicho ves-
tit te bardocuculo. ¿idonius : Declamatio controversia-
rum. Ks verso faleuco. Ovid . Fast. 3. Squalenti Dido 
sanguinolenta coma. 
Adviértase que Quoque, cuando es conjunción tie-
ne la O breve , y cuando es ablativo de Quisque la 
tiene larga.',, porque en el simple Qu'o es larga Virg. 1. 
7. Tu quoque littoribus nostris ¿Bneia nutria. Hor. 1. 1, 
ep. 18. Quid de quoque viro , et cui dicas sepa: videto, 
V si compositi pars est prior , &c. 
Cuando la primera par'e del compuesto se acabare 
en V es breve , corno Grajr.gena , trojugena, quadru-
J>es, cornupeta, V i rg i l . ®nejd. 3. Grajugenumque do-
mos , suspectaque liquimus arva. Ib Trojugena ínter" 
J>res divum,qui numina Phcebi. Ib. Quadrupes, et frce-
na jugo concordia ferré, 
Cum rectum superat, Se. 
Cuando el genitivo del singular tuviere mas sílabas 
que el nominativo, entonces hay cremento del singue-
lar en ios nombres ; y cuantas sílabas tuviere mas el 
genitivo que el nominativo , tantos crementos hay , y 
el primero está en la sílaba , que iguala con la última 
del nominativo , y los demás en las siguientes , hasta 
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la penúltima inclusive % porque en la ultima no hay 
cremento , como Sermonis , que tiene un cremento, ei 
cual está en la O , que es la que iguala con la ultima 
del nominativo Sermo. . 
Algunos nombres tienen dos crementos , como An-
eeps , ipitis , bíceps, ipitis , tríceps* iptis » prxceps, 
ipitis , íter, itineris} suppellex , tilis* _ 
Adviértase que la cuamidadquetuviereelcremento 
ó crementos en el genitivo del singular , la misma se 
guarda en los demás casos de ambos números , y asi 
en Sermoni, sermonem, sermone , sermones, sermonum, 
&c. hay un cremento en 0 del singular, que es largo, 
como en sermonis. • ', , 
También se advierta que si el genitivo es irregular, 
y por razón de la irregularidad excede al nominativa 
en alguna sílaba, no hay .cremento , como los nombres 
de la quinta declinación, que tienen en el genitivo una 
sílaba mas que en el nominativo , como Dm , y n 
tiene por cremento, porque el genitivo regular• m 
que usaban los antiguos, se acababa en hs, en c o n 
li 5 como Dies , vei die, vel dii. C ic . &°.j&%¡¡*"H 
tes non daturus illius dies panas; id est, dm. & & J W 
in jugurth. Vix decima parte die; id est, *'?;• V " J 
Geore. i . Libra die, somnique pares ubifecent horas, 
id est, diei. * Id. 2£neid, i . Muñera Utittamquedti, 
id est, diei. Si se atiende á estos genitivos regulares 
no hay cremento, porque,no tienen mas silabas que ei 
nominativo. Lo mismo se entiende en los adjetivos que 
hacen el genitivo en ius , como Umus , UMus , wc. 
que aunque tienen una sílaba masen el genitivo que 
en el nominativo, no hay cremento, porque son irregu-
lares , siendo los regulares estos Um , ulh , por decli-
narse por Bonus, a,um. Todos los cuales geni t iva 
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pertenecen á las excepciones de la regla Vocalem ra-
puere alia, &c. que son Tenditur E quinta casus, &c 
y Est tus iongum genitivi ¡ (¡Be, 
" ' ' Nullum prima-dabit, &c. 
Los nombres de "la primera declinación no'tienes? 
cremento en el singular , porque no excede el geniti-
vo en sílabas al nominativo, como Musa, Musceyy 
cuando el diptongo de M'se resuelve en Al, I nnqüe 
tiene una sílaba mas el genitivo que. el nominativo, 
no se llama cremento, sino resolución de diptongo po?' 
la figura Diceresis, como Aulai, aurai. 
. La seguida declinación tiene muchos crementos etí 
el singular,y todos breves. Hay cremento en E , como 
Fuer, eri , y en / , como Vir, ir i, y en t/» romo Sa*-
tur, uri. De los que hacen el cremento en E ; se saca 
Jber , eri , y su compuesto Celtiber , eri , que tienen 
largo el cremento. Vi rg . ¿Eneid. r. Falle dolió, et no-
tos pueri puér indue vuhus. Ídem Georg. s. Te que sibi 
generüm Tethys emat ómnibus undis. O vid., de Arte A--'' 
xnand. 1. '3, Funere smpe viri vir qumritur iré•- solutis. 
V i r g Georg. 2. Saltus, et saturi petito longinquaTa-
renti. Ídem, Georg. jsfí Aut impacatos a tergo horrébit[ 
Ibiros: Mart. l ib. 1. Vir Celtiberis non-iacende genti-
hus. Es verso trímetro jámbico ? que tiene el segundo 
pie jambo, 
Nomen in A crescens , &c. 
La A del «engento de Icfi nombres de la tercera, de-
clinación , es larga , como Pitias , atis ; Titán , anis. 
Animal \ alis, Vi rg . iEneid. j . Hic pietatis honos\ sic 
nos in sceptra repónis. üv id . Fást. 3. Conatat iratus 
validos Titanes in arma. * V i r g . JEneid. 3. Nox erat, 
el terris animaiiasomnus'lj.abebat.- • 
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Sácanse los nombres masculinos acabados en Al y 
en Ar, que tienen el cremento breve} como Sal, alis$ 
Hannibai•', lis, Hasdrubal, lis , Lar t ris ; Cmsar , iss, 
Amilcar,ris, Virgi l . Georg. 3. Et salis occultum refe-
runt in lacte saporem. Juverí. Sal? 12. Hannibali , et 
nostris ducibus, Regique Molosso. Horat. Carm. lib. 
4. oda 4, Nominis Hasdrubale interempto: Es verso 
ácata'écíico, que consta de dos dáctilos , un coreo, y 
un espondeo. Virg . lib. 5. Pergameumque larem , et 
canee penctralia Vestes. Ovid. Pont. 2. eleg. 8. C<ssá~ 
ris advento, futa gladiator arena Silins Italic. l ib. r. 
Cui scevüm arridens narrabis Amilcaris umbris, 
Ennio en el libro intitulado Scipio , alargó la pe-
núltima del genitivo Hanmbalis, diciendo: Qui prop-
fer Hannibalis copias consederant. fis versOtetíaton, 
Jámbico braqu'cataléctico, que. tiene el tercer pie jam-
bo. Asimismo alargó la A del cremento de Nar, is, uít 
r i o , en este verso del lib 6. Anual. Sulphureas posuit 
sf ir amina Naris ad undas , debiendo hacerle breve, 
por ser masculino, y acabarse én Ar. Claudianus: Nar 
viti.osus odore. Ausonius : Sulphureus Nar. 
' También tiene II cremento breve Hepar, tis, Néc-
tar, ris,Bacchar,ris, Vas, dis, Mas, ris, Anas, tis, Ju-
bar, ris, Par, ris{y sus compuestos,como Compar, aris'% 
Dispar aris , Impar, imparis. Virg . S in . 1. Stipant, 
et. dulcí distendunt nectare celias. Id. ecl. 4. Errantes 
hederás passim cum hachare tellus.Hox.l. i .Sat . i.llle 
ááiis vadibus, qui rure exiraclus in urbem est.Qvld. de 
Ate. 1. Conven:ant maribus, ne quam nos ante rogemus. 
M a n . i . 3. tp. 9;:. Et anatis habeas uropigium macree. Es 
verso sc;.:zon , y tiene el primer pie tibraquio. V i rg . 
SLn.^. íd portisjubare exorto delecta juventusAá. ecl. 
7, Et cantare pares} et responderé parati. Ov. de Arte 
prg¡ Explicación 
3'. Compartías fratnis artificemque regit. V i rg i l . ecl. e. 
JEJ-Í «JÍ'W disparibus septem compacía ciculis. ü v i d . 
Trist. 2. Imparibus legeres carmina facía modis. 
As, et A Grtecorum, &c¿ 
Los nombres griegos acabados en As ó en A tienen 
el cremento breve; como Lampas, dts, Palatttort 
Stemtna, tis, Poema, f i / . V i r g . ¿Eneid. 3. ^ r g * / i « c/fc 
> M , « « Í P/za^<e /fl W /»aáifi iwf«r. ld.JEneid. 2. IflJíar 
montis equutn Divina Palladis arte. Juv. Sat. 8. Stem-
mata quid faciunñ quid prodest Vonüce longo? Horat. in 
Ai te : Nunc satis est dixisse; ego mirapoemata pango, 
S quoque finitum, &c. 
Los nombres acabados en S , que antes de ella t ie-
nen consonante.-haciendo el cremento en A, Se tienen 
breves como Arabs, abis, Daps, pis, Traps.bis, QvM.d. 
Fast. 4. Et modo thurilegos Arabas, modo siiscipit In-
dos. Id. in lbin: Nec dapis humante ubi erunt fastidia 
quceque. V i r g . lib. 12. Et nodum informis letlii trabe 
nectit ab alta. 
A estos se juntan Dropax,,cis, y los demás nom-
bres contenidos en los tres versos siguientes, que tie-
nen el cremento breve, entre los cuales se pone Phi-
lax, acis, y sus compuestos, como Artophilax, vis, 
Hydrophilax, cis. Mart. l ib 3. epig. 73. fsilostro fa-
ciemque lavas, et dropace caulam.Ovíá. Athracis /Emó-
nios Hyppodameja viros. * Ídem, Metam. 4- Et crocon 
in parvos versum cum smilace flores. V i r g . eclog. 8. 
Mopse novas incide faces; tibí ducitur uxor. 
E breve sit crescens , Se. 
La E del cremento de los nombres de la tercera de-
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cllnacion es breve, como Grex, gis, palvis, eris, mu-
nus, ris. V i rg . eclog. 10. Aut cusios gregis, aut ma-
turce vinitor uvee. Ídem, Georg. i . Agricolce, hiberno 
Itetissima pulvere farra. Ovid. de Arte 3. Muñera det 
dives, jus, qui profitebitur, adsit. 
Sácanse los nombres que hacen elgenitivo en Enis, 
que tienen el cremento largo, como Siren, nis, Ren, 
nis, Lidien, nis. Ovid. Monstra maris Sirenes erant, 
¡quce voce canora Horar. Serm. 2. Sat. 3. Quod latus aut 
renes morbo tententur acuto. Mart. l ib. 11. epig. 99. 
Ne triste tnentum, sordidique lichenes. Es verso Sca-
zon que tiene el sexto pie spondeo. 
Algunos sacan á Himen, enis, por breve, porque su 
derivado Hymenaus tiene la misma sílaba Me breve. 
V i r g , Georg. 3. Mitas hucinam, justosque pati Hym'e-
neeos. ídem, JEneid. 4. Per connuMa nostra, per incep-
tos Hymenteos. No obstante esto, lo pone Prisciano en-
tre los largos. 
También tiene el cremento largo Ver, ris, y los 
demás nombres contenidos fin los dos versos siguien-
tes. Virg eclog. 10. Quantum veré novo viridis se sub-
jicit alnus. Mart . 1. 8. epig. 27. Muñera qui tibi dat 
locupíeti, Gaure, Senique. ídem, lib. 7. epig. 6 j . Hce-
re.de'm Fabius Labienum ex asse reliquit. Vi rg . eclog. 7. 
Huic aliud mercedis erit, simul incipit ipse. Ov id . 
Fast. 3. flenoque secura térra quíetis erit. Mart. 1. ; . 
epig. 76. Qu<e legis causa nupsit tibi Lcelia Quinte. Id. 
lib 11. epígr. 28. Halecem , sed quam protinus ills 
veret. Vijrgíl Georg. 1. Religio vetuit segeti preten-
dere, sepetn. Ov. Trist 2. Nec quisquam est adeo me-
dia de plebe maritus. ídem, Amor. 1. eleg. 15» Cedanf 
earminibus reges, regumque triumphi. 
goa Explicación 
El peregrina Elis, &c. 
Los nombres peregrinos ó hebreos que harén el no-
minativo en El, y el genitivo en EUs, tienen el cre-
mento largo; como Michael, elis , Gabriel. e}is•', /?a-
phael,,elis. * Abel, elis. A ios cuales se puede juntar 
este nombre hebreo Melchisedech, echis, que ¡ieae 
también largo ei cremento. * Joan. Oven. lib. 3. epig. 
141. Roma Remi polluta recens ut tnundus ñbelis. 
Má ntuanus:. Vector e sacrificii Melchisedechis erar.. 
También tienen el cremento largo los nombres grie-
gos acabados en JBV, ó en Es, como Alter, eris, cra~ 
ter, eris, recimer, eris, dares, eiis, lebes, elis, * ramer, 
etis, tapes, etis. Mar. lib. 14. epig. 49. Quid pereunt 
stulio fortes haltere lacerti. V i r g . eclog. $..Crateras-
que dúos stdtuam tib^ pingáis olivi. Sidors. Cum redi-*-
'msre.faeit, quem cur nimis oderit, audit.yixg. iib, J . 
fíanc tibi jSri'ic meliorem animam pro mor te ,'Daretis, 
Ib. Tertia dona facit geminas ex cere lebttas. * Id. 1- 9. 
Ramnetem agredztur, qui forte tape tí bus altis. Ibid. 
/írmaque, craterasque simal pulchrosque tapetas. 
Sácanse JEther , eris, y éer, £r , qvse,,aunque son 
griegos, tienen breve el cremento. V i r g . lib. 7. S~tri-
dore ingenti, liquiium trans cetera vecte. Id. eclog. 7. 
Aret ager, vitio moriens. siiit aeris herba. 
I rapiiur, velut Ordo, Clamis, &e. 
La I ó Y del cremento de los nombres de la tercera 
declinación es breve; como Carmen, nis, Ordo, nis, 
Clamis, dis. V i r g eclog. 8. Carmina, vel cosió possuñt 
deducere lunam. Id. JEneid. 5. Amissis remis, atque 
ordine elelñlis uno. ibide'm : Victoris Clamydem aura-
tam, quam plurima cir-cúm. _ 
• Sácanse los nombres griegos, que hacen el genitiva 
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en inis t \. ynis, que üenen largo el cremento; como 
Delphin , inis , 'Phorcin, ynis, Salarais, inis. V i rg i l . 
ec. 8. Orplieus in sylvis, ínter delphinas Arion. * Ovid , 
Metam 4. Squalebunt late phorcynidos ora Medusce. 
Juv. feat. 10 Ule tamen quaíis redit Salumine relicta. 
También se sacan por largos Vivex, cis, S-amnitt 
tis , Glis , ris, Dis, tis , Nesis , dis, Lis , tis» Gryps, 
phis,, Quiñis, tis, David, dis, Psophis, dis, Crinis, dis; 
Üe esos tres últimos no se hace mención en el Arte. 
Persius Sat 4 Si pateat multa cautus vivice flagellas. 
Mania l . lib. epig. 57 Somniculosus ilh porrigit gii-
res. lis ve s•> Scazon, que tiene el último pie.spondeo. 
Vi#g. I. 6. Noeles atque diespatet atri janua Ditis. Sua-
rez, e.iog. ;. Piscosamque lego celeri Nesida phase-
llo. Ovid Fa*t. i . Lite •tíacent aures, insanaque pro-
tinus absint. Virg . eclog. 8. Jungentur jam gryphes 
equis, avoque sequenti. Ovid. Amor. 1. eleg. 14, Ignoto 
msretrix corpus junctura Quiriti. juvenc. iib. i. Nam 
gsnitus puer est Davidis origine clara. Ov Metam. 5. 
Vsque sub Orcliomenon, Psophidaque , Cyllonemque. 
S»edulio en este verso del libro primero : Cur eg& 
Davidicis assuetus cantibus Odas, abrevió la sílaba Vi 
del posesivo Davidicus, siendo larga en el genitiva 
Dauidis su primitivo, la cual licencia no se debe imitar. 
lx, aut-Tx Patrium, &c. 
Los nombres acabados en lx, ó en Tx, que hacen 
el geni ivo en l.cis ve¡ Tcis, tienen el cremento lar-
go, como Pelix, cis, Genitrix, cis, Bimbix, cis. O'vid. 
Helena Pa i id i : Felices quibus usus aisst , ego nescio 
serum. Virg. ffiaeid, i . Y.aret amor diclis. chara geni -
tricis, et alas. Mart. F-Q¡mineum lucet $i per boinby~ 
cina corpus. , , . 
^04 Explicación-
Sácanáe los nombres contenidos en los cinco versos 
siguientes, que tienen el cremento breve, excepto Be-
brys, cis, que la tiene indiferente. V i r g . 1. 10. Aut 
amnis ripis, aut latifornice saxi, Mart. 1. 8. epig. 14. 
Fallida nec Cilicum timeant pomaria brumam.* Alciat . 
embl. 8 f. Quisquís iners abeat, nam in chamice figere 
sedem. Horat, in Arte: Fcecundi cálices, quem non fe~ 
cere disertum'i V i rg . iEneid. r. Sive Ericis fines, re-
gemque optatis Acestern, Ídem, eclog. 10. Perqué ni-
ves alium, perqué hórrida castra secuta est. Persius, 
Sat. 1. Et natalitia tándem cum sardoniche albus.V'itg. 
Georg. 2. Sed picis in morem ad dígitos lentescit ha-
bendo. Id. eclog. 10. Mecum ínter sauces lenta sub vite 
jaceret. Id. Georg. 2. Et silicem curvis inv¡isam pas-
éis aratris. Lucan. lib. 9. Et lárices, fumoque gravem 
serpentibus urunt, Silic. ítalic. 1. 5. Possessus Baccho 
sceva Bebricis in Aula. V a l . Flacc. lib. 8. Bebrycis ut 
Schitici procul inclementia sacri. 
* Adviértase que fue descuido del Autor del Arte 
poner á Nix, vis, por excepción de la regla Ix, aut 
Tx, patrium,"&c. pues para que lo fuera, no sola-
mente había de hacer el nominativo en Ix, sino tam-
bién el genitivo en Icis, como los demás nombres que 
están puestos por excepción; y asi haciendo el genitivo» 
Nivis, no pertenece á esta excepción, sino á la regla 
general / rapitur velut ordo, (¡ge. 
Sed brtvibus funges in Gis , &e. 
Los nombres acabados en Ix, ó Tx , que hacen el 
genitivo en Gis, tienen él cremento breve; como Ja-
Pyx> ygisi PhryXiygislStiXtygis. Sácanse Coccyx,ygisf 
y Mastyx , ygis, y sus compuestos, como Homero-
mastix, -gis, Ciceromaxtis,gis, que tienen el cremento 
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largo. V i r g . ¿Sneiti. 8. Fecerat ignipotens unáis, et 
Japyge ferré, id.JEneid. i . HacPhryges instar et curru 
eristatus Achilles. Id . iEneid. ; . Bis Stygios intrart 
lacus, bis nigra videre Stygios: es adjetivo derivado 
de Styx, i'gis, Ovid . Amor. i . eleg. 13. Vulturis in 
iramis, et stygis ova tulit. 
Nomen in 0 crescens, &c. 
L a 0 del cremento de la tercera declinación es lar-
ga, como Arator, is, candor, ris, sermo, nis, Mart. 
l ib i i. epíg. 2, Frons, st arcttoris filia Fabricii. Ov id . 
Metam. i . Lacteté nomen habet candare notabilis ipss. 
Horat. Serm. lib. i . Sat. «o. Et sermons opus est moda 
tristi, stepé jocoso. 
Omicron, ut canonis, Qc. 
Los nombres griegos , que hacen el cremento en 
Omicron, tienen la tal 0 breve, como Canon, is, Aga-
tnemnon, nis, * Amazon, nis, Amplúon, nis, Arion, nis, 
Alchyon, nis, Jasan, nis, lxion, nis, Lacedemon, nis, 
Memnon, onis, Phalcemon, onis, Sindon, nis, * Strymsn, 
*nis. Ovid . de Rem. Amor. 2. Ergo assumo novas au-
thore Agamemnone flammas. * V i rg . l ib. 11. Pulsant et 
pictis bellantur Amazones armis. Horat. l ib , 1. ep. 18. 
Gratia sic fratrum geminorum AmpTiionis, atqu¿. Ov . 
Fase. 2. Quodmare non movit, quee nescit Ariona ti-
llas. Virg . iEneid. 2. Insedit nimbo effulgens, et Gor-
gone sceva. Ovid. Trist. 1. Hoc querulam Prognsm, 
"H aleyonemque facit. Ídem, Hysipüe Jasoríi: Dona fe-
tam templis. vivum, quod Jasona perdam. V i rg . Georg. 
3 Cocyte metuet, tortosque ixionis angues. Mart. 1, 4. 
Ucee veneris sedes Lauedcemone gratiór illi. Vi rg . i E -
rieid. 1. Eoasque acies, et nigri Mémnonis arma. J u -
ren. Sat. 6. Hane ego, quts rej>etitt voluitque Pal*~ 
3©í) Explicación 
monis artes, Mart . l ib. 4. epig. 197- Non sit in Tyrm 
Syndone tutus eris. V i rg . Georg. 4. Rupe sub aeria 
deserti ai Strymonis undam. 
Omega producit' semper', £?<?..•. 
Los nombres griegos, que hacen el elemento en Ome-
ga, le tienen largo, como Agón, rus, Ammon, onis, 
-Helicón, onis, Myron, onis, Platón, onis, Simón, onis, 
Solón, onis, Virton, onis, Zenon, onis. V i r g . •¿Eneid. 4. 
Hic Ammone saius rapta Garamantide Nympha. Ov id . 
Trist. 4. eieg. 10. Motus*eram dictis totoque Helicone 
relicto. ídem, Pont. 4. eieg. 1. Ut simil'is vene, v'accet 
Myronis opüs. Horat. Settn. 2. Sat 3. Quorsum perti-
nuit stirpare Platona Menandro. Id. in Arte; Pahias-
emundo lucrata Sirnone talentum. Juven. sat. ¡o . Et 
Crcesum, quem vox justi fecunda Saioni$,\!\xg. l ib . 5. 
Tritonesque citi, Phorsique exercitus omnis. j u v , Sat, 
I J . Zenonis pracepta monent, nec enim onínia queedam. 
S.ácanse Briton, onis, Sidon, onis, Orion, or.is, qu© 
tienen.el cremento indiferente.* juv . Q¡;a nec terribi-
les Cymbri, nec Britones unquam. Vi rg . JEneid. i . At-
que equidem Teucrurn memini Sidona vertiré. Ovid . 
Fast. 3. Sidonis interea magno clarnore per agros. Id. 
Fast, c Quorum si med/.is Bosoton Oriona quieres. * L u -
can. lib. 6. Teste tulit cáelo victi decus Orionis. Es el 
penúltimo pie spondeo. , 
La regla que hay para conocer en la lengua latina, 
q.Hé nombre griego hace el cremento en Ómicron , 6 
$n Omega , es solamente el uso de los.poetas, pu«.s si 
la 0 es brevetes Omicron, y si es larga Omega, porque 
los la'inos' usan .solamente de. una O redonda, y los 
griegos es. ribeti Ir Omicron pequeña .y redonda, y ¡a 
Omega gcan.de y larga, y abierta por arriba; y asi en-
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tte ellos es fácil de conocer cuando es Omicron, y cuan-
do Omega. Pie traído los egemplos que he podido ha-
llar de amba„s letras. 
Gr&corum rapiatur Oris, &c. 
Los nombres griegos, que hacen el genitivo en Oris, 
tienen el cremento breve; como Castor, ris, Héctor, 
oris, Néstor, oris, RetTior, oris. Asimismo los nom-
bres latinos neutros, que también hacen el genitivo 
en Oris, le tienen breve; como Mar mor, oris, Tem-
pus, oris. Ovid. Trist. 4. eleg. 5. Quo pius ajfattu 
Castora frater amat. V i r g . iEneid. i . Multa super 
Priamo r'ogitans , super Hectore multa. Mart, l ib. y. 
«epig. 59, tras istud habet Priami, L Nestoris amias. 
Juven. Sat. 6~. Si fortuna vo'et, fies de Rethore Con' 
sul. V i rg . eclog. 7. Si proprium Iwc fuerit levi, de mar-
more tota. Ovid. Pont. 4. eleg. 11. Temporis officium 
est solatia dicere certe. 
Prisciano dice que Ador, oris , tiene, indiferente el 
cremento; y lo prueba con estos dos versos de un poeta 
antiguo llamado Ganio: lllam sponte satos adoris stra-
visse maniplos. Emicet in nubes nidoribus ardor ado-
ris. En el primer verso es breve la 0 , y en el segun-
do larga. En su derivado Adoreus, a,um, siempre se 
halla larga la 0, y asi lo mas seguro es hacer largo el 
cremento. V i r g . 1. 7. Instituitque dapes et adorea liba 
per herbas. Borar. Carm, lib. 4. Oda'4. Qui Primus 
alma risit adorea. Es verso alemánico, que consta de 
un spondeo, un jambo, una cesura , y dos dáctilos. 
Adjectiva gradas msdii , &c. 
l o s nombres comparativos, que hacen el geniíiv® 
en Oris (excepto Plus'., uris.) tienen largo el .cremen-
to, com© * Mtjor't eris^ Melior, oris. y i r g i l . eciog. 1. 
g 08 Explicación 
Majoresque cadunt altis de montibus umhrce. Horat. 1.2. 
¿pise. 1. Sí meliora dies, ut vina poemata reddit. V i r g . 
eciog. 9. Jamfugit ipsa; Lupi Mosrin videre priores. 
Os, oris, tiene el cremento largo, y los siguiente» 
le tienen breve, que son: Memor, oris, Immetnor¡ orisf 
Arbor, 1. Arbos , oris, Lepus, cris, y los compuestos 
de Pus, podos\ como Lagopus, odis, Tripus, odis, y 
Box, bovis, Compos, otis, itnpos, otis, Cappadox, ocist 
Precox, ocis. Ovid . Pont. 3. eleg. 5. Legimus, ó ju-
venis, patrii non degener oris. V i rg . TEneid. 1. Va-
dite, et hcec memores regi mandata referte. Ov. Pont. 
y. eleg. 13. Ducit, et immemores non sinit esse sui. 
V i r g . eclog. 7. Strata jacent passim sua quceque sub 
arbore poma. ídem, Georg. 1. Auritosque sequi lepo-
res, et figere damas. Mart. 1. 7. Si meas aurita gau-
det lagopode Flaccus. Vi rg . lib. 7. In medio saeri trí-
podes , viridesque corona. Ovid. Fast. 4. Alba jugum 
niveo cum bove vacca tulit. Mart. i . 9. epig. 31. Cappa-
docum stzvis Antistius occidit oris. 
* F l dativo y ablativo del plural Bobus, de Bos, bo-
¡bis, tiene la 0 larga, por ser contracción ó síncopa 
de bobibus, * porque todas las veces que se quita una 
sílaba ó sílabas por la sincopa, la vocal que precedía, 
aunque fuese de su naturaleza breve antes que se hir 
cíese la síncopa, después es larga, como Bigce, qua-
drigte y Malo, que tienen las primeras sílabas largas, 
Siendo sincopados de Bijugus, quadrijugus, y Magis-
<volo, que las tienen breves, ftsto da á entender este 
verso: Syllaba cum dúplex sit simplex, syncopa tendit. 
O v i d . Oenone Paridi : Non profeetüris littora bobut 
aras. Cuando hace el dativo y ablativo Bobus, tiene 
también larga la V. ídem, de Arte amandi 3. Quid ni-
si araturis pascua bobus erant ? 
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Jungito nomen S, quoque finitum, &c. 
También los nombres acabados en S, que antes de 
ella tienen consonante, haciendo el cremento en 0, le 
tienen breve, como Scrobs, obis, Pelops, opis'1, Me-
rops, epis, Inops, opis, JEthiops, opis, V i r g . Georg. 
2. Inserát, aut scrobibus mandet mutata subactis. Ov. 
in Ibin: Poma pater Pelopis prcesentia qucerit, et ídem. 
V i r g . Georg. 4. Pinguibus á stabulis meropes, aliccque 
volucres. Id, Georg. 2. Aut doluit miserans inopem, 
aut invidit habenti. í dem, eclog. 10. JEthicpum ver-
semus oves subsidere cancri. 
Sácanse Cyclops, op'is, Cecrops, opis, Hydrops, opis, 
que tienen largo el cremento. V i r g . iEneid. 3. Aut 
genus é sylvis Cyclopum, et montibus altis. Ovid. Me-
tam.14. Cecropum exosus, gentisque admissa dolóse, 
* Horat. lib. r. epist. 2- Si nolis sanus, cures hydro~ 
picus, et ni. E l derivado Hydr opicus tiene la O larga. 
V brevis augetur-, sed in uris &c. 
Los nombres de la tercera declinación, que haced 
el cremento en V, le tienen breve; como- £onsul, ix, 
Dux, cis, Murmur , uris. Jmven. sat. 7. Si vólet hete 
eadem,fies de Consule Rhetor. Ovid. Amor. 2. Me da-
ce ad hunc voti finern me milite veni. Pers. sat. 4. Mur-
mura cum secum, et rabiosa silentia rodünt. 
Sácanse los nombres que hacen el nominativo en tís 
y el genitivo en cualquiera de estas tres terminación 
nes, Uris, üdis, utis, que tiene largef él cremento como 
Tellus, uris, Palus, 4is, Virtus, lis. V i r g . ,/E.oeid, f. 
Vix é conspectu Syculce Telluris in akum. Id Georg. t, 
Cum primam sulcos cequarunt\ q'aique paí'udis Ovid . 
Trist. 4, eleg. 3 Public» virtuiis per makfacta via est. 
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También tiene el cremento largo Fur, ris, Vollux, 
cis, Lux, cis, Frux, gis. Sácanse Intercus, tis, Li-
gus, ris, Pecus, dis, que, aunque hacen el genitivo 
en las tres terminaciones dichas, tienen breve el cre-
mento. Virg . eclog. g. Quid domini facient, audenf 
cum talla fures. Sdem, Georg. 3. Talis Amiclxi domi-
tus Pollucis habenis. O vid, Hypermenestra- Linceos 
Ultima pars noctis, primaque Lucís erat. V i rg . Georg. 
I . Et medio iústas cesiu terit área fruges. Id. Georg. 
3. Assuetumque malis ligurem, Volscosque verutos* 
Í d e m , Georg. 4. Hinc pecudes, armenia, viras, ge-
mis omne ferarum. 
Est plürale incrementum, $Se. 
Cuando los casos del plural, desde el genitivo ade-
lante, tienen alguna sílaba masque el genitivo del 
singular, ó el nominativo del plural, entonces hay-
cremento de plural en los nombres; como Sermonibus, 
que tiene el cremento de plural, el cual está en la 
penúltima, que es la que iguala con el genitivo Ser-
monis , ó con el nominativo Sermones. 
Si el cremento del plural fuere de I, ú de U, es bre-
ve; como Temporibus, Canibus, Portubus, Verubus. Y 
si fuere de A, E , O, es larga; como Musarum,' rerum, 
locorum. V i r g . Georg. 1, Temporibusque parem diver-
sis quatuor annum. Ibidem: Inventum et magnos cani-
bus circumdare saltus. Ovid. Trist. 3. eleg. 12. Lita-
ra rarus in hcec portubus orba venis. Virg. iEneid. 1. 
Pars in frustra secant, verubusque trementia figunt. 
Ovid. Pont. 4. eleg. 2. Sacraque Musarum mérito colet 
quodque legamus. Pers. sat, $. Mille hominum species$ 
et rerum discolor usus. Ovid. Trist. 3. eleg. 4, Ante 
oculos errat domus, urbs, et forma locernm. 
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"" * En todas las impresiones que lie visto del Arte, 
hay puesto por egemplo del cremento en 0 del plural 
el genitivo Sermonum, el cual yerro (que antes parece 
ser del Autor de! Ar te , que de las imprentas) es muy 
grande, porque Sermonum no tiene cremento del plu-
ral, pues no excede en sílabas al genitivo del singular 
Sermonis, ni al nominativo del plural Sermones, y el 
cremento que tiene en O , es del singular, por tener, 
una sílaba mas que el nominativo Sermo, 
Adviértase, que aunque dije, explicando conforme 
á Ik letra los dos primeros versos de esta regla, que es 
lo mismo atender al nominativo del plural, que al ge-
nitivo del singular, para conocer el cremento del plu-
ral ; no obstante lo dicho, se ha de atender solamente 
al genitivo del singular, porque en muchos nombres 
no hallaremos cremento del plural, rigiéndonos poc 
el nominativo del plural, como en estos: Animalíbus, 
cubilihus, monilibus, y otros semejantes que no tienen 
irías-sílabas que los nominativos Animalia , cubilia, 
monilia\ mas atendiendo á los genitivos Animalis, cu-
bilis , monilis , que tienen una sílaba menos¡ hallare-
mos cremento en la penúltima, que e« la que iguala 
con ia última de los tales genitivos. 
Si los nombres carecieren de número singular, se 
ha de fingir genitivo de singular para darles cremen-
tos del plural} como Moenia, mcenium, Illia, illium, en 
los cuales fingiremos Moenis, lilis, genitivo del s in-
gular, para que en Mcenibus, lllibus haya cremento; 
porque si nos rigiéramos por los nominativos Mwniaf 
Tilia, no halláramos cremento, por tener tantas sílabas 
como Moenibus , lllibus. • 
Si e! genitivo del singular fuere irregular, no se ha 
de atender á é l , sino fingiremos el regular, cora© ea 
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los adjetivos que van por Bonus, a, um, que hacen el 
genitivo en lus, como Unius, solius, &c en los cua-
les fingiremos los genitivos regulares, Uni, soli, para 
hallar cremento del plural , porque atendiendo á los 
genitivos irregulares Unius, Solius, no lo hallaremos, 
porque tienen tantas sílabas como los genitivos del 
plural Unorum, solorum, en los cuales hay cremento. 
Asimismo los genitivos del singular de la quinta de-
clinación acabados en Ei son irregulares, y los regu-
lares de que usaban los antiguos, se acaban en Es, ó 
en E, ó en ¡i, como Dies, vel Die , vel Dii ¿ como 
se ha dicho en la regla Cum rectum superat, &c. por los 
cuales nos regimos para hallar cremento, porque si a-
tendemos á los acabados en Ei, no le hallaremos. 
Personam primi presentís» &c. 
Cuando á la segunda persona del singular del prer 
senté de indicativo excedieren en sílabas las demás 
personas del mismo tiempo, ú de otro cualquiera, en-
tonces hay cremento en los verbos, y cuantas silabas 
tuvieren mas que la segunda persona, tantos cremen-
tos habrá; y el primero estará en la sílaba que igua-
lare con la última de la segunda persona, y los demás 
en las siguientes hasta la penúltima inclusive, porque 
en la última no hay cremento, como Amamus, que 
tiene un cremento, por exceder en una sílaba á la se-
gunda^ persona Amas, y Amabamus tiene dos, y Ama' 
Caminí tres» 
Si la segunda persona fuere irregular, fingiremos 
la regular, como en Fero,fers, se fingirá Feris, y en 
Voló, vis, Volis; porque si atendiéramos á fers, y vis, 
tuviera dos-crementos Ferimus y volumus, no habien-
do mas que uno, el cual está en la penúltima, que 
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iguala con la última de las segundas personas fingi-
das Feris y volts. 
Siendo el verbo deponente, fingiremos voz activa, y 
cuantas sílabas tuvieren mas las personas del verbo 
deponente que la segunda persona de la activa fingi-
da , tantos crementos habrá , como Uteris, velUtere, 
que tienan un cremento por exceder en una sílaba i, 
Utis, de Uto, is, que se ha de fingir. 
Ponitur A longum, (3c 
L a A del cremento de los verbos es larga, como Sta-
bam, canamus solatur. Ovid. Fast. 2. Stabat adhuc 
duris ficus densissima pomis. Vi rg . eclog 4. Si celides 
Musce paulo majorct canamus. Id. eclog. 5. Pasiphaem 
nivel solatur amore juvencce. 
Sácase el primer cremento en A de Do, das, y de 
sus compuestos de la primera conjugación, que es bre-
ve, y el segundo, siendo también de A, es largo, como 
Dabamus , Cireumdabamus, que tienen la p r i m e r a ^ 
"breve, y la segunda larga. Vi rg . iEneid. 1. Vela da-
bant la ti, et spumas salis are ruebant. Ov. Leand. acl 
Her. Quo brevius spatium nobis ad furia dabatur.Vitg, 
Geor. 1. Inventum^ et magnos canibus circumdare saltus, 
E quoque prpdacunt, &c 
Los verbos que hacen el cremento en E , le tienen lar« 
go, como Ducebam, rebar, fatebor, tenebam. V i rg . 1. 6". 
$ic equidem ducebant animo, rébarque futurum. Id.ecl. 
1. Namque [fateor enim) dum me Galatea tenebat. 
Verum id rapiunt ante R temes, &£. 
Sácanse los verbos de la tercera conjugación., que 
tienen la £ del primer cremento breve s siguiéndosele 
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R en ,el pretérito imperfecto de sujuntive, actjv© y 
pasivo, y en el presente dei infinitivo activo; como 
Redderem, redderet, reddere, y en la segunda persona 
del singular derpresente de indicativo, y del impe-
rativo pasivo, como Redderií, vel reddere, Reddere, 
vel redditor.* V i r g . l io. i r . Redderet ac túmulo sine-
ret succedére terree. ídem, eclog. 3. An mihi cantando 
victus non redderet Ule. Ibidem: Ifse fatebatur, sed 
reddere posse negabat. ídem , Georg. iv Ingredere, 
et votis jam nunc assuesce vocari. * í d e m , JEneid. 4. 
Troja per undosum peteretur navibus eequor. Tiene Pe-
teretur el primer cremento que está en la E antes de' 
la R breve, y el segundo en la E después de la R lar-
go, por la regla general, .E quoque produeunt, &c. 
Adviértase que aunque se siga R á la E en otros 
tiempos, es larga por la regía E ¿¡noque produeunt, Se. 
como en tercera persona del plural del pretérito per-
fecto de indicativo activo, y la segunda del singular 
del futuro imperfecto pasivo; como Legerunt, 1. lege-
re,legeris, 1. legere. Vi rg . Georg. 3. Quem legere du-
eem, et pecori dixere maritum, ídem, eclog. 3. Incipe, 
Dameeta, tu deinde sequere, Menalca. Mart. 1. 7. epig. 
96. Uni m'itteris, ómnibus legeris. Es verso phaleuco, 
que consta de un spondeo, y p dáctilo y tres coreos, 
donde Mitteris es presente de indicativo pasivo, por-
gue tiene breve la JE, y Legeris futuro imperfecto, por-
que la tiene larga. * Horat. 1. 1. Oda 6. Ecriberis Va/ 
riofortis, et hostium. Es verso asclepiadeo, que tiene 
el primer pie spondeo, y asi la E de Scriberis es larga, 
por ser futuro imperfecto pasivo. 
Sit brevis E, quando Ram, &c. 
Cuando ai cremento en E se le siguiere cualquiera 
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de estas terminaciones Ram , Rim, Ro, 'es breve, 
que se entiende en todas las personas del pretérito 
plusquamperfecto de indicativo, y del pretérito pe i -
fectofde sujuntivo, y futuro perfecto, ú de sujuntivo 
de todas las conjugaciones, como Amaveram, amave-
rim, amavero. L a E de estos tiempos Eram, ero de 
sum, es, fui, también es breve por esta regla, por 
acabarse en-Ram y Ro. Ovid . Metatn. 3. Fecerat exi-
guas jam sol altissimus umbras. Id. Trist. 5. eleg. 10. 
Abnuerim quottes-abnuerimque putant.Virg. Georg. i« 
Falce premes umbras, votisque vocaberis imbrem. Ov . 
Fast. 4. Noctis erat médium, placidique silentia som-
ni. Id. Trist. 2. Juppiter exiguo tempore inermis erit. 
Adviértase que si teniendo, estos tiempos antes de la 
R una sílaba Ve, con V consonante, y se quitare la 
tal sílaba por la síncopa^ y quedare antes de la R otra 
E, la cual era larga antes de usar la síncopa, prece-
diendo á la sílaba Ve, también permanece después lar-
ga, como Qúieram, compleram, complerim, Assuentn, 
que tienen la E larga por estar en lugar de Quieve-
ram, compleverám , Assueverim , en los cuales es lar-
ga. Vi rg . :ZEoeia. 4. Corpora per tenas, syhceque*$ et 
sceva qu'ieram. Id. iErieid. ^Quique veri tanto com-
plerit agmine ripas: ídem, Georg. 3: Servitio assue-
rint, ipsi se torquibus aptos. Ovid. Fast. 2. tuna no-
vum decies implerat cornibus orbem. * Y aunque la & 
fuera breve, se hiciera larga por quitarse la sílaba si-
guiente por la síncopa. Véase lo que se advierte acerca 
de esto al fin de la regla.Adjectiva gradus medii, t e 
Mas si se quitare por la síncopa solamente la F c o n -
sonóme, entonces la E que precede á la R es breve, 
por ser la misma que precedió antes de usar de lá sin-
copa j como Audieram, excieram, etderim, finieram. 
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V i r g . eclog. 9. Audierami números tnemini, si verla 
tenerem. ídem, ÜÍneid. ; . Excierat, lato complerant 
Uttora csztu. En este verso están ambas diferencias de 
síncopa. í d e m , Georg. 4. Sin autem ad pugnam exie-
rint, nam scepe duobus. Mart. l ib. 8. epig. 3. Finie-
ram, cúm sic respondit nona sororum. 
Reris, et "Rere dantur longis, &c. 
La segunda persona del singular del pretérito i m -
perfecto de sujuntivo pasivo, que en todas las conju-
gaciones se acaba en estas terminaciones Reris, 1. Re-
re, tiene la penúltima larga, como Patereris, 1. pate~ 
rere, Abstrahereris, 1. abstraherere. V i rg , eclog. 1. Cui 
penderé sua patereris in arbore poma. Ovid . Trist. 5. 
eleg. 9. Hcec meus argutis¡ si tu paterere libellis. Id. 
Paris Helenas: Quam tu de thalamis abstraherere meis. 
Dícese en la mitad última de este verso, que la se-
gunda persona del singular del futuro imperfecto pa-
sivo de los verbos de la primera y segunda conjuga-
ción, que se acaba en estas dos terminaciones Berist 
vei Bere, tiene la E penúltima breve, como imitabe-
ris+vel imitabere, Torreberis, vel Torrebere. V i r g . 
eclog. 2. Mecum una in sylvis imitabere Rana canendo. 
O v i d . de ítem Amor. z. Quamvis infelix medio torre" 
leris Mtna. ídem, Trist. 1. eleg. 1. Tu cave iefendas, 
quamvis mordevere dictis. 
Contrahit interdum steterunf, &c. 
Este verso no se pone por regla, sino por licencia 
poética. Dícese en él, que los poetas algunas veces ha-
cen breve por la figura Systole la E penúltima de las 
terceras personas del plural del pretérito perfecto de 
indicativo, que es larga por la regla E quo^ue produ-
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cunt, &c. particularmente en estas personas Steterunt 
y dederunt, de los verbos Sto, tas, y Do, das. V i r g . 
JEneid. 2. Obstupui, stereruntque comee vox , faucibus 
heesit. Horat. ep. Dii tibí divitias dederunt, artemque 
fruendi. Ovid . in i b i n : Guturaque imbuerunt infamia 
lacte canino. Silius Itaiic. lib. 8. Terruerunt pavidos 
accensa Cera unia nautas. V i r g . eclog. 4. Matri longa 
decem tulerunt fastidia menses. Idem,Georg, 2. Mis-
eueruntque lierbas, et non innoxia verba. 
Corripit I crescens verbum , &c. 
La / del cremento de los verbos es breve, como Lin-
auimus , legitis, dividimus, pandimus. Vi rg . eclog. I . 
Nss patrice fines, et dulcía linquimus arva. Id. eclog. 
2. Que legitis flores, et humi nascentia fraga. ídem, 
JEneid. 2. Dividimus muros, et mcenia pandimus urbis. 
Sácase el primer cremento en í de la cuarta conju-
gación, que es largo, y los demás, siendo también de 
la misma letra I, son breves, como tbimus, ibitis, au-
dimini, que tienen la primera l larga, y la segunda 
breve. V i r g . eclog. 1. At nos hinc alii siiientes ibimus 
Afros. ídem, iEneid. 3. Ibitis Italiam, portusque in-
t.rctre licebit. 
Orior y Potior son de la tercera y cuarta conjuga-
gacion, y en el presente de indicativo se usan ahora 
de la tercera, porque tienen breve el cremento en / . 
Horat. Serm. 1. Sat. 1. Póstera lux oritur multo gra-
tissima, namque. V i rg . iEneidi 2. Nostrorum obruimur, 
oritur que misérrima cades. í dem: Exoritur clamor que 
virum, clangor que tubarum. ídem: JEneid. 3. Vi'poti-
tur, quid non mortalia pectora cogis. ídem, iEneid. 4. 
Subnixus rapto potitun nos muñera templis. Ov. Fast. 
3. Mars videt hanc, visamque cupit, potiturque cupita. 
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Los pretéritos perfectos de indicativo de mas de dos 
sílabas acabados en '¡vi,, de cualquiera conjugación 
que sean , tienen larga la ¡ penúltima ; como Audivi, 
Cupivi, Petivi, Quccsivi. V i rg . 1. i . Adventumque pe-
dum statusque audivit equorum. i d . 1. ó.Tartareum Ule 
tnanu custodem in vívela petivit. Id. 1. 4 Qutesivit cosí» 
lucem ingemuitque reperta. 
Pneteriti breviettur ¡mus, &c. 
L a primera persona del plural del pretérito perfecto 
de indicativo, que en todas las conjugaciones se acaba 
en ¡mus, tiene !a penúltima, que es / , breve, como 
Amaiñmus, fecimus, legimus, sensimus, Virg . écloga 7. 
Nunc te marmoreum pro tempore fecimus, at tu. Ov id . 
Pont. 3. eleg. 5. Legimus, ó juvenis , patrii non de~ 
^ener oris. ídem, Pont. i, eleg. 3. Auditu tám placi-
do , qudm nos quoque sensimus illum. 
Cuando esta primera persona del pretérito en los 
verbos de la cuarta conjugación es semejante á la pr i -
mera persona del presente, se conocerá por la cuanti-
dad , porque la del presente tiene larga la 1, y la dei 
pretérito breve; corno Venimus, reperimus, comperi-
mus, que son presentes, pronunciándose larga la J , y 
pretsritos, pronunciándose breve. Mart. 1. 10. epig. 
103.Exctpitis reducem,placida si mente venimus,Virg. 
üEn. 1. Venimus aut raptas ai littora verteré prsedas. 
Nolito addatur. longis , <&?<?. 
Estas personas Nolito, Nolite, Nolitoté, del impe-
rativo, y Nolimus, nolitis, malimus, malitis, velimus, 
velitis, simus, sitis, primeras y segundas personas 
del plural del presente de sujuntivo de los verbos No-
/#, Malo. Velo y Sum) tienen largo el cremento.en 1 
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juntamente con las mismas personas de todos los com-
puestos de Sum, es, fui; como Adsimus, adsitis, pos-
simus, possitis, Se. Mart. 1. 1. epig. i$,Noliio fron-
ti creciere, nupsit herí., Horat. in Arte: Sunt deÜctS 
tamen, quibus ignovisse velimus. Ov. Trist. i .e leg, 2. 
Nec tamen vel cuncti miserum servare velitis. Mart. 3. 
3. epig. 4. Si quibus in terris, qua simus in urbe ro~ 
gabit. Ovid. Pont, 4. eleg. 5. Si quis ut in populo qui 
sitis et unde requirat. V i r g i l . Georg. 1. Atque lime ut 
«ertis possimus discere signis. 
Ri conjunctivi poterit variare , Se. 
L a primera y segunda persona del plural del presé-
tito perfecto del sujuntivo, y del futuro perfecto , y 
futuro de sujuntivo, que se acaban en Rimas , Ritis, 
tienen la penúltima silaba , que es Ri, en verso indi -
ferente, y en presase pronunciará según el uso y cos-
tumbre de la tierra donde cada uno se hallare, como 
Amaverimus,véí amaveritis; DocuerimusjveY docueri-
lis. V i rg . ¿En.-1. ó.Egerimus, nosti,et nimium rnemi-
tiisse necesse est. Catull . ad Lesbiam: Dein cum mil-
lia multa fecerimus. Es verso faleuco, que tiene el ú l -
timo pie coreo, y asi es larga la sílaba Ri. Ovid. M e -
tam. 2. Videritis sí ellas illie, ubi circulas axern. ídem 
Pont. 4. eleg. 5. Hcec ubi dixeritis , servet sua vota, 
• rogate, ib. Consulis, ut limen contingeritis , erit, ib. 
Mt maris Jonii transieritis aquas. 
0 crescens produc . Se 
La 0 del cremento de los verbos es íargajcomo Fa-
citote , Petitote , Estofe. Ovid. Metam. Í , Cumque ¡o-
qui poterit, matrem facitbts salutet, ídem de Arte A -
Biandi 3. Hinc queque presidium Lesa petitote figura:. 
Ife. ¥ atibas Abráis faúlss st@te fuelles. 
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La V del cremento de los verbos es breve, como Po-
lumus, Sumas , Possumus. Hor. lib. i . Epistolar. Si 
patria volumus, si novis vivere chari. Ov. Pont. 3. el . 
I. Hoc mihi si superi quorum sumus omnia credant. 
Virg . eclog. 8. Dicite Piérides : Non omnia possumus 
omnes. 
U sit in extremo penúltima , &c. 
L a U penúltima del participio de futuro en Rust és 
larga , como Laturus , Futuras , Facturas, Venturas. 
O vid. Trist. i . eleg. 1. Sarcina ¡aturo magna futuras 
eras. Id. Pont. 2. eleg. 5. Hcec tibi facturo, vel si non 
ipse rogarem. Id. de Rem. Amor. 1. Sed propera, nec 
te venturas difer in horas. T i -
EXPLICACIÓN D E L A S R E G L A S G E N E R A L E S 
de las primeras, medias y últimas sílabas,cuyas excep-
ciones se podrán ver en el arte. 
Manalas , Lensteved, Drinsmihi ,Gombodos , corripe 
Vulpub. 
Estas cinco dicciones bárbsras sirven para las pr i -
meras sílabas , cuya explicación és esta : que la A an-
tesde M, E, L, S ; y la E antes de L, N, 5, T, U, 
X»;y la / antes de D, R,N, S, M, L , V\ y la O 
antes de Cí, M, B , D , S, sqn largas en las primeras 
sílabas , y ames de todas las demás Consonantes son 
breves; y la fan tes de V, L, P , B, es breve, y an-
tes de todas las demás consonantes es larga. 
Gava , dedementevel, Quivi, Onotos, corripe Vulpah 
E^tas cinco dicciones sirven para las medias síla-
bas, cuya inteligencia es en la forma siguiente: la A 
antes de G, F; y la E antes de C, D,M,.N, T, V, h\ 
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y la Tantes de jg, V; y la O antes de N, S, T, son 
largas en las medias sílabas, y antes de todas las de-
más consonantes son breves,.y la V antes de 'V, L, B 
y P, también es breve en las medias, como en las.pri-
meras, y antes de todas las demás consonantes es larga. 
Otros ponen las dicciones que sirven para las pri-
meras y medias sílabas, como están en estos dos versos: 
Lensteve, mam, drinsmul gomhodos, corrige vulpub. 
Longagavan¡ cedement, quiñis, mondlos, corrige vulpub. 
En algunas de estas dicciones no se ponen todas las 
consonantes, antes délas cuales son largas las vocales, 
según las reglas generales del arte, que están después 
del libro quinto, como en Lensteve se dice, que la E 
solamente antes de L , ZV, S,. T ;l V, es larga en las 
primeras sílabas,siendo también larga antes de D, co-
mo puede ver el curioso en el arte; y siendo también 
Jarga la A antes de L y S, en las primeras se dice en 
Man, que solamente lo es antes de• M y N, y en Ce-
dement se dice que en las medias la E solamente an-
tes de C , JD, M, N, T, es larga, siendo también an-
tes de V, L. En otras se añaden consonantes , come* 
en Gavan , se dice que, se hace larga la A en las me-
dias antes de G , V, N; siend© solamente larga antes 
de G , V. Y siendo la 1 en las medias larga solamente 
antes de Q, U, se dice en Quiñis ser larga antes de Qt 
V, N, S , y en Mondtos se dice que es larga la O en 
las medias antes de M, N; D, T, S, siendo larga so-
lamente antes de N, T, S. Asi por no corresponder 
estas dicciones con las reglas generales del arte ¿no se 
debe usar de ellas, sino de las explicadas arriba. 
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Uncía produxi, quibus as , es, os, quoque junxk 
Cestera corripiunt $ anceps reperitur O , nostmm. 
Dícese en estos versos que todas las últimas sílabas 
que se acaban en U\N,C, l , A\ y en As, Es, 0st 
son largas, y acabándose en todas las demás letras son 
breves. Sácase la 0 latina, que en fin de dicción es 
indiferente. 
EXPLICACIÓN D E L A L I C E N C I A Y F I G U R A S 
poéticas. 
Postee syllabis interdum pro suo jure abuiuntur, Se. 
Los poetas suelen abreviar las sílabas largas, y alar-
gar las breves , 'unas veces obligados de la ley y ne-
cesidad métrica, y otras sin necesidad , solamente por 
usar de su derecho y licencia, de la cual no deben usar. 
los estudiantes que compusieren algunos versos y por-
que aqui no se explica la licencia poética para que 
ee imite, sino solamente para que se sepa por"qué fi-
guras se salva , cuando los poetas quebrantan las re-
glas de la prosodia. 
' S Y S T O L E . 
Systole est, cum syllaba natura langa ,, 0c. 
Systolle corripiat positu , vel origine longam. 
L a figura Systek se comeré todas las veces que los 
.poetas abrevian una sílaba que es larga de su natura-
leza. Vi rg . ¿En. a. Obstupuii steteruntque comee, et vo¡s 
faucibus hcesit. Id. iE)neid, 6. lile autemparibus, qua$ 
fulgere cernís in armis. Lucr» 1. 3. Pr<ster, enim quam 
qu9d morbi est , cum cor pus cegrotat. E n Steterunt y 
Fulgere hizo Virgi l io breve la penúlt ima, siendo lar-
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gft per I* regla 2í queque preducunt, Se. y l u credo 
abrevió en Mgrotat el diptongo. % éanse otros egf tri-
plos pertenecientes á esta figura en la regla Conlrahit 
interdütn , Se. 
* Adviértase que Fulgere puede ser de Fulgo, / j \ de 
ia tercera , y asi no.se cómese esta figura , perqué e* 
breve la E penúltima por la regla Id rapiunt ante ü£ . 
terna, Se. E l mismo Virgil io en el l ib. 8. dijo: Fer-
mere Leueatem auroque effulgere fluctui. Donde Fer-
vore y effulgere tienen breve la penúltima, porque se 
conjugan Fervo, is, effulgo, is, de la tercera , y lo . 
mismo se debe entender de Fulgere , aunque lo puse 
por egemplo de esta figura, por tenerlo puesto el arte. 
También por esta figura abrevian ios poetas el d ip-
tongo , ó vocal larga en fin de dicción , comenzando 
ia dicción siguiente con vocal » debiéndole quitar el 
tal diptongo , ó vocal por la figura Synalefa. Virgíl . 
¿Bneid. 3. ínsula Jomo in magno.quas dirá Caleño, Id. 
Implerunt montes, flerunt Rodopejie arces. Id. iEneid. 
; . Víctor apud rap-jdum Sitnoenia suh illio alto. ídem 
ÍEneid. 6. Nornen et arma tocum servant: te amice ne-
quim. ídem Georg. 1. Ter sunt conati imponere Pelit 
Ossam. i d . écloga r. Et longum formóse vale , vale in~ 
quit Jola. Id. eclog. 8..Credimus: an qui amant , ipsl 
sibi somnla fingunt. Id. eclog-. 6. Clamassent: ut litas, 
Hyla Hyla, omne sonoret. En el primer verso el dip-
tongo de ínsula, y en el segundo el de Rodopeja, h i -
zo el poeta breves; y en el tercero la O de Illio, y en 
el cuarto la S de Te i y en el quinto la O de Pe/io; y 
en el sexto la E del segundo Vale ; y en el sésimo la 
l de Qui ; y en el octavo la A de Hyla , que está an-
tes de Omne ; que lá del otro Hyla, permanece larga» 
Pertenece también á esta figura . cuaado ios poeta* 
y 
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para abreviar la vocal larga , por posición de dos con-
sonantes , la quitan una consonante, como Abicio, A-: 
d*zciot Obicio t Subido, en los cuales se abrevian laji^-
primeras silabas, por faltar la I consonante , habién-
dose de escribir estos versos así: Abjicio, Adjicio, Oh~ 
jício, Subjicio. Ov id . Pont» a. eleg. 3. Tur pe putas a~ 
btci, quod sim miserandus amicis. Juv . Sat. 5. Hum 
abicis sceva dignum , veraque Charibdi. Mart i l ib. 4. 
epig. 54. Nil adicit pensó Lachesis, fusosque sororum» 
Llican. Iib. 8. Cur obléis magno tumulum, manesque 
vagantes. Ib. lib. 7. Ipse manu subicit gladios, ac telé 
iñinistrat. 
E C T A S I S , Ó D Y A S T O L E . 
Ectasis sive Dyastole est, cum aut syllaba, S3e. 
Mctasis extenditque brevem, duplicatque crementum. 
La figura Ectasis ó Dyastole, es contraria á la Sys* 
tole, porque se comete cuando la sílaba que es breve 
de su naturaleza se alarga, como cuando concurren 
juntas en el verso heroico tres sílabas breves, que en-
tonces los poetas obligados de la necesidad métrica^ 
alargan la una , como en estos nombres Italia , Pria¿ 
thide , Arabia i que tienen las primeras sílabas breves, 
en los cuales se hace larga la primera, para hacer un 
pie dáct i lo , y ers Arietibus, que tiene cinco breyesi 
se halla larga la E . V i r g i l , ÍEneid. 3. Ibitis Italiam, 
portusque intrare licebit. Ídem iEne'id. 1. Italiam faté 
profugus, Lavinaque venit. ídem ÍEneid. 3. Priamides. 
multis Helenus comítantibus offert. Ib. Priamidem He" 
lenum Gratas regnare per urbes, Statius lib. 2. Appa-
ret, aut celsum crebris arietibus urbis. 
Monosyllaba brevia Grcecorum more, &c. 
I«a»-dicciones de una silaba sola, siendo breve», se-
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alargan algunas veces, á imitación de los griegos, co-
mo esta partícula Que. V i rg . 2En. 3. Ziminaque ¡¡ /<?«-
rasque Dei totusque rnoveri. Id. Georg. 4. Terrasque, 
tractusqué maris•} ccelumque profundum. Ib. Drymoque 
Xantoque, Ligceaqtie, Philodoceque.Id. Georg. 1. Muri-
que, Zephirique tonat domus omnia plenis. ib , Tribu-
laque , trabeceque , ef iniqus pondere rástri. 
Syllaba brevis post quatuor primos pedes , &c. 
L a sílaba breve en fin de djccion que se corta y d i -
vide en la mensura, á la cual llaman cesiua^se alarga 
por esta figura algunas veces, estando después de lo» 
cuatro primeros pies. 
Después del primero: V i rg i l . ¿Eneid. 4. Vectoribui 
inhians, spirantia consulit exta. Lucan.l , 2. Dum sanr 
guis inerat, dum vis materna peregit, Mart. l ib . 6. 
Meque sinus omnis, me manus omnis habet. 
Después del segundo: V i r g . i E n . 5. Emicat Euria-
lus„ et muñere motor amici. ídem iEneid. 1. Pergama 
eum p'eteret , inconeessosqite Uymeneeos. Id. Georg. 3. 
Sicubi magna Jobis antiquo robere quercus. Id. eclog. 
10. Omnia vincit amor, et n'»s cedamus amori. M a r i . 
Det tunicam dives, ego te prcecingere possum. 
Después del tercero: V i rg . TEneid. 5. Osteñtans ar" 
témpariter , arcumque sondntem. i d . iEneid. 4. Tune 
sic Mercurium alloquitur, ac talla mandat. íd . JEHeid. 
5¿ Dona dehinc auro gravia, sectoque elephanto. ídem 
Georg. 4. Nam dúo sunt genera , hinc meiior insignist 
et ore. Id. lib. 12. Congrediortfer sacra pater, et con-
tfipe fcedus. 
'.' Desptóes del cuarto: V i rg i l eclog. 6. lile lafus ni~ 
veum molli fultus Hyacinth» I i em iEneid. 10. Graius 
hbmo infectes linquens profugús Byftítnei'os, Id. Georg. 
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&. Muneribus tibí pampineo gravidus autumn®. 
Por esta figura duplican los poetas la consonante 
que se sigue á una vocal breve para alargarla , como 
Relligío, Relligiosus, Relliquice. * Reccido , Redduco, 
Rejfero, Rcttuli, Repperi, Reppuli,Quoiidicsnu's. Lucr. 
•íib. i . Relligío peperit fcelerosa, atque impía facta. 
V i r g , jfeñeid. 2. Cor por a perqué domos , et Religiosa 
Deorum. Id.É&a. 1. Relliquias troas,.Danaum,atque im-
mitis dcchilli.* Prop. 1- 4. Reccidit, trique suos men-
sa supina pedes. L U C Í . lib. 1. Redducit Venus, aut re-
ductum Dcedala tellut. * florar. Seim. Sat. 3. Dii tíbi 
d'ent capta classem redúcete Troia. Seienis : Sin etiam 
rutilus refertur pectore sanguis. Ovid. Penelope U l -
lyssi: Re%tulit, et ferro Rhesumque Dolonaque casos* 
.Ib. Rettulerat natos Néstor, at Ule mihi. Hor. 1. 1. ep. 
Rettuleris pannum ¡ refert sine vrvat ineptus. Ovid . 
Trist. 4. eleg. t. Barbaras in campis repperit hostis 
agit. Id. de Art . Amand. 2. Cum loca reppereris, qum 
tangís fcernina gaudet. Vi rg . l ib. 7. Reppulit , et ge~ 
minos erexit crinibus anguessC&ml. epig. in 'Malüum: 
Qtmjúgis in culpa flagrabst cuotidiana. Véanse otro* 
tesMmonios de las mismas dicciones en la regla Est rs 
hreve, ai refert, &c. 
Pertenece á esta figura , cuando los poetas hace» 
consonantes á estas dos vocales l y U, para que se s i -
gan dos consonantes á la vocal breve precedente , J 
así se haga ¡arga. * Virg . iEneid . 9. dbietibus juvener 
tfatrtis, et montibus cequos. Id. JEneid. a. ¿Edifican*, 
sScfafue intexunt abiete costas. Ibid. Custodes sufferre 
9t"átí4t * labat abiete crebro: * Id. iEneid. 11. Arietat in 
I oftat, ei duros objice postes. Id. Georg. 4 Parieti-
huéqü'e pr'emunt arctis , et quatuor addunt. i d . iEneid . 
fe. fUerttit garietibtts seaU , postesque sub iptot. Id. i 
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$. Genuct lahaní , vastos quatit ceger ariJielitus artus. 
ídem lib. 12. Gemía labant , gélidas concrevit-frigor e 
sanguis. Id. Georg. 1. Tenuia nec lana per Ceelum ivJr 
lera ferri. Id. Georg. 2. Tenuis ubi argüía} et dumo-
sis calculas drbis. Luc. íib. 4. Tenuis enim ubi mens 
tst, et mire mobilis ipsa. Id. Ib. Quippe etenim ven-
tas subtili cor pote tenuis. ídem lib. 2. Propterea quid 
corpus aqute > naturaque tenuis. 
* síbieti, abiete , ariete , *' arietat, parieti, genua-
Ua% tenuia, tenuis, ú tenuis , e , son pies dáctilos, poc 
hacerse consonantes en los cinco primeros pies la / , ea 
los cuatro últimos la V , que está después de IV. A l -
gunos diren, que lá í y V.no se hacen consonantes, 
sino que son estos pies proceleusmáticóe de cuatro s í -
labas breves. En Tenuis, que está en fin de los dos ú l -
timos versos, no puede dejar de hacerse la Vcons®-
¿afate, para que sea el píe espondeo, 
S Y N A L E P H A . . • 
Synalepha figura est,- cum vocalis, &c. 
Dictio v'ocali si desinat, atque sequatur, 
Altera vocalis, perimit Synalepha priorern. 
Cuando en un verso se acaba una dicción en vocal» 
ú diptongo , y la dicción siguiente comienza con otra 
vocal, ú diptongo,ora le preceda l a í f , ora no, se pier-
de por.la figura Synalepha en la mensura del verso la 
voca l , ú diptongo que está en fin de la dicción pre-
cedente. 'Virg. Georg. 4. Diripuere ipsce, et crates sol-
vere favorum. Id. ifíneid. 4. Arrectaque horrare cometí 
et vox. fáucibus Tuesit. * Id. JEneid.. 5. Así íllum fidi 
aqualé's genuá agrá trahentem. 
• Algunas veces los. fiét&éfúsa'rídb de su Uceada, de-
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jan en la mensura la vocal, particularmente larga, ó el 
diptongo , y las suelen hacer breves , como se dijo en 
la explicación de la figura Systole , y otras veces per-
manecen largas. V i rg . iEneid'. i . Posthabita coluisss 
Samo, hic illius arma. Ib. Tune Ule ¿Eneas,quem Dar-
danio Anchisee, Id. Georg. 3. Arcebis grávido pecorit 
armentaqae pasees. Ib. ¿Estas' Lucinam, justosque patz 
Hymenceos. id . eclog. 3. Et suecuspeccori, et lac sub-
ducitur agnis. id . IEneid. 4. Quid struit, aut qua spe 
inimica ingente moratur. Ib. Lamentis, gemituque, et 
fcemineo ullulatu. Id. iEneid. 10. Externo commissa du-
ei ¿Eneia puppis,. Id. Georg. 1. Ter sunt conati impo-
ndré Pelio Ossam. Ib. Ante tibi Eoce Atlantides abscon-
dantur. Id. ¿Eneid.j. Árdea Crustumerique, et turrige-
rce antennee. * Id. eclog. l.\Stant, et juniperi, et cas-
tañeta hirsuta, \ 
E n el primer verso no se pierde la 0 de Samo, ni en 
el segundo Sa de Dardanio , ni en el tercero y quinto 
la / de Pecor i, ni en el cuarto la de Pati, ni en el sex-
to la E de Spe, ni en el sétimo la O de Fcemineo, n i en 
el octavo la I de Duci, ni en el nono la de Conati, n i 
en el décimo el diptongo de Eo¡e , ni en el undécimo 
el de Turrigerce, ni en el duodécimo la I última de 
Juniperi, ni en el diptongo de Castañete. E n todas las 
cuales dicciones permanece la vocal, ó el diptongo, s i -
no es la O de Pelio, que no perdiéndose en la ménsu-
l a , se hace breve por la figura Systole. . 
Guando se acaba una dicción en vocal breve, casi 
siempre se quita por la Synalepha. Virg i l io en este ver-
so del libro primero de la Eneida: Et vera ineessu 
patuit Dea. Ule ubi matrem; tío quitó la A breve de Dea, 
porque está en fin de periodo, y la 1 en principio de 
©tro , y asi no hay Oris hiatus que quite la Synalepha, 
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por no concurrir las dos vocales juntas, habiendo pun-
to final entre ellas. 
Las interjeciones no se quitan por la Synalepha, co-
mo 0,Jieu,kei,proh,vah, ah. * Vi rg . ¿Eft. JO. -Q pater, 
ó hominüm, Divumque ¿eterna potestas. Id. eclog. 2. Tts 
Coridon, ó Alexi trahit sua quemque voluptas. Hor, i n 
Arte. Tonsori Lycino commíserit. O ego Icevus. Ídem, 
Carmín , l ib. 1. oda 1. O, et presidium, et dulce decus 
meum. Es verso asclepladeo. Ovid. Tfíst. 4. eleg. 4. 
O utinam venus, quibus est ablatus Orestes. ídem, 
Metam. 8. O utinam primis arsisses ignibus insons. 
Id . Pcnelope U l l y s i : O utinam tune ¿um Lacedemsna 
classe petebas. i d . Pont. 1. eleg. 1. 0 ego Dii faciem 
talem te cerneré possim. Id. Hypsipíle Jasoni: Heu « -
bi pacta fidest ubi connubialia ]urat Horat. Epod. oda 
5. Aht oh, solutus ambulat beneficie. Es verso trímetro 
j ámbico , que tiene seis píes , el primero espondeo , y 
ios cinco jambos. 
• Algunas veces se halla Synalepha entre dos versof, 
acabándose el uno en vocal , y camelándose el s i -
guiente con otra vocal ; mas es necesario, que el p r i -
mero sea hipermetro, esto és, que tenga una sílaba mas, 
para que se pierda por esta figura. Vírgil. Georg. %. 
Inseritur vero ex fcetu nucís arbutus hórrida. Ei steri-
Íes platani malos gesseré vatentes. ídem Georg. 3. Sí 
spumas miscent argenti , vivaque sulpTtura. Ideasque 
fices, et pingues unguedine ceras, i d . Omne ade* genut 
in terris hominumque, ferarumqae. Et genus cequorum.) 
•pecudes, pícteeque volucres. ib . Otía mgunt térra, con-
gestaque rabera, totasque , advolvere focis ulmos , íg~ 
pique dedere. Id. iEneid. i . ¿faciemur doceas ígnari 
hominumque , íocorumque. Erramus vento liuc ¿ et vaf-
tis fiuctibus aeti.íb, Mfe» cuí gxaiihus surgebamt l¡-
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mina, nexaque Mre trah.es fortibus enerSs strídebát 
ahenis. ídem Mneid. 2. Quem non incusavi amsns Jíé-
minumqus t Deorumque, aut quid in eversa vi di cru&v 
lius urbe. Id. SSneid. 4, Omnia mercurio simiiis vo-
cemque, coloremaue. Et crines flavos, et membra deco-
ti juventte. Id i£nei¿L 5. Et magnos membrorum ar-
tus , magna ossa iacen'osque exuit $ atque ingens medí* 
consistit arena. Ib Robora navigiis aptant, remosqué, 
rudentesque.' Exigui numero, sed bello vivida virtus. 
Id. iEneid 7. Sé satis ambobus,Teucrisquevenire,La-
1 i ni r que. Ucee ubi dicta dedit , divosque in vota voca-
vit. i d . Mn. S. Ecce furens animis aderat Tirynthius, 
omnemque accessum lustrans huc ora ferehat, et illuc» 
Hor. --.etm. 1. Sat. 4. Me Capitalino convictore usus, 
«micoqae. A puero estt causaque mea per multa rogatus. 
Algunos dicen , que también se halla la Synalephct 
entre d-»s versos, cuando el segundo es hipermetro; lo 
cual prueba con estos dos versos de Horacio, 1 i .oda 
2. habitar ripa Jove non probante Uxorius amnis. El 
primer verso es sanco, que consta de un pie coreo, un 
espondeo , un dá tilo y dos coreos; y el segundo es 
aejónico , que consta de un dáctilo y un espondeo, en 
el cual verso sobra h U de Uxorius, y se pierde la E 
pre edente de Probante. 
Los antiguos sol.ian quitar por la Synalepha la vocal 
siguiente, y no la precedente; como Comcedia st, Tra-
gedia st, Nata st, en lugar de Comadia est, Traga-
día est, Nata est, 
Finalmente se halla también en prosa la Synalepfia, 
como en estas dicciones Magnopere, Summopere, Tan-
topere , y en-otras semejantes , en las cuales falta otra 
O ...bebiéndose de escr ibirás! : Magnoopere, Surnm»-
tpere s Tantoopere, 
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E C T H L i P S1 S. • . 
Ecthlipsis est, cum M. littera simul cum vseali, &t. 
Si finitur in M, vocalis et inde.sequatur, 
M perit Ecthlipsi cum vocali prcseunte. 
Cuando en un verso se acaba una dicción en M , y 
la dicción siguiente comienza con vocal ú diptongo, 
ora preceda B, ora no, se pierde en la mensura la Mt 
con la vocal que le precede, por la figura Ecthlipsis. 
Persius.Sat. \,Tunc cum ací caniciem, et nostrum istud 
vivere turpe. Vi rg . JEneid. lo.Illum autem ¿Eneas áb-
sentem in preslia pescit. i d . TEneid. s. Monstrum ho-
rrendum, informe , iñgens, cui lumen ademptum. 
Los poetas antiguos algunas veces, no usando de 
la figura Ecthlipsis, dejaban en la mensura la M , y 1» 
vocal precedente, permaneciendo breve. Enius, Anna-
lium ro. Insignita feré tum millia militum octo. L u -
cret. lib. t,Corporum augebit numerum, summaque se-
quetur. Ibid, Corporum, atque loci 'res in quo queque 
ger&ntur. Ibidem: Corporum in plumbo est, taniumaem 
penderé pars est. 
Hállase esta figura algunas veces entre dos versos, 
acabándose el primero en M , y comenzando el segun-
do con vocali mas ha de ser el primer verso hyperme-
tro , para que se pierda la M con la vocal precedente. 
V i r g . Georg. t. Aut dulcís úu'sti Valeano decoquit hu-
morem. Mt foliis uniam tepidi despumat alieni.lá 55n. 
7. jfamque iter emensi, turres, ac secta Latinorum, Ar-
dua cernebant juvenes, muros que subibani, 
Lucrecio en este verso del libro cuarto: Circumagi-
tur cum venit imxge. propterea quoí, usó de la figura 
Ecthlipsis era el verbo compuesto Circumago, por ara-
liarse ia primera parte del compuesto en M, y comenzar 
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ía segunda cofl vocal, lo cual no se debe imitar, porque 
los demás poetas en este compuesto, y en otros seme-
jantes, como Circumeo, no usan de la Ecthlipsis, sino 
dejan en la mensura ¡a M con la U precedente, perma-
neciendo breve. Juven. sat. 5. Frígida circumagunt 
pigri sarraca Bootce. id . sat. 7. Circumagat madidas d 
tempestate cohortes. Lucan. lab. x.Circumeunt Aruns 
dispersos fulminis ignes. Ovid. de Atte amandi, 1. 3. 
Metaque ferventi circumeunda rota. 
Adviértase que los antiguos solían quitar por esta 
figura la M, y la vocal que estaba en el principio de la 
dicción siguiente, dejando la que precedía á la M, co-
mo Dictu st, Factu st, en lugaí de Dictum est, Fac-
tum est. * Plaut. ín Pseud. Si quid geccatu st, por Si 
quid peccatum est. 
También se advierta, qíie los poetas antiguos, 
cuando una dicción se acaba S, precediéndole una vo-
cal breve, y la dicción siguiente comenzaba con con-
sonante , solian quitar algunas^veces en la mensura la 
S, para que la vocal precedente permaneciera breve, 
pues quitando la S, no se le seguían dos consonantes. 
Ennius: Doctus, fidelis, suavis homo, jucundus, suoque 
contentas•, atque beatas, scitus secunda loquens in. id . 
Mgregie cordatas homo catas ¿Elius Sextas. Id..Ova 
pariré solet pennis genus condecoratum. Luc. i , 1. Us-
que adeo largos haustus de- fontiius magnis. Ih'xá, Ar-
boribus veteres decidere fakibus ramos. Catúlo á imi-
tación de los antiguos dijo: Affixus nostri tu dabis 
supplicium. En el primer verso se pierde la S de Doc-
tas, y la. de facundas, y en el segundo la última 
S de Scitus, y en el tercero la de ¿Elias, y en el cuar-
to ía de Genus ,,y en el quinto la de Fontibus, y en 
«1 sexto la de Fakibus ¡ para que la ¿7 sea breve,/ 
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en el sétimo la de Dabis, para que sea breve la /. 
Varron., 1. 3. de Lingua latina en este pentámetro: 
Sábulo finítimas propter as'tabat aqttas, quitó enmedio 
de la dicción Astabat la S pata hacer breve la A pre-
cedente , porque no quitándose es larga. 
Finalmente, usaban de otra licencia los antiguo?, 
acabándose una dicción en S, precedente la vocal bre-
ve ó larga, y comenzando la dicción siguiente con vo-
cal; que era quitar algunas veces la S, y la vocal pre-
cedente en la mensura, jcomo se hace ahora con la M, 
y la vocal precedente'por esta figura Eethlipsis. E n -
nius: Conteníusy atque beatas, scitus, secunda loquens 
in. Lucr.et. i . 4. Jamne vides igitur quam puncto tem,-
poris, imago. Ib. 1. 6. Et ¡iquidum punctum facit <ef 
ira temporis et auro. En el primer verso se quita en la 
mensura la silaba us de contentus, y en el segundo y 
tercero la sílaba is de Temporis. 
S Y N i E R E S I S . 
Synceresis, quce et Episynalepha appeilatur, &t< 
Syllaba de geminis facta una Synceresis esto. 
La figura Syneresis, que también llaman Episyna-
lepha, se comete todas las veces que se juntan dos ve-
cales , y hacen una sílaba, como en Alvearia, Alveoy 
y en las demás dicciones que están en el arte puesta? 
por egemplo de esta figura, y en otras muchas, como 
en estas: Aeta, * ^«m\r , f Áureo, Cooperio, De?rroi 
Dii, Duellicus, Duodecies, JEz, * Euristhes, lidem, 
Orphea , Orphgo , Ostrea, Phaeton , Prajnde , Queis, 
Seorsum, Vultei. Virg. Georg. 4. Seu lento fuerint al-
vearia vimine texta. ídem, íEneid. 6. Deturbat, la-
xatque foros, simul accipit álveo. * Id. ¿Eneid. 9. Cum 
refiuit eampis, «t jqm se condidit aheo, idt ¿Eneid. 4. 
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Semianimemque sinus Germanam amplexa fovebat. Id . 
Mneid, 8. Semihominis Cari facies, quam dirá tege-
bat. ídem, ^Eneid. y. Implenturque super puppes; se-
mitista madescünt. Persius, sai. J . Hcerent in stultis 
hrevis, ut semiuncia recti. M a n . 1. t. epig. 7 Anteam-
íulo-nif congiarum lassi. Es verbo scazon. * Id. lib. 3* 
Sum comes ipse tuus tumi dique anteamhulonis. Luc . 
l i b . 1. Antehac ad nihilum pcenitus res queque redi-
rent. * Vi rg . iEneid, i s . Qui candare nives anteirent 
tursibus auras. En el primer verso se hacen una sílaba 
la E y la A de Alvearia, y en el segundo y tercero la 
£ y 0 de Álveo, y en el cuarto la / y la A de Semiani-
mem, y en el quinto la I y 0 de Semihominis, y en el 
sexto la / y U de Semiusta, y en el sétimo ia / y U 
de Semiuncia, y en el octavo y nono la B y A de yfe-
teambulonis, en el décimo la £ y /á de Antehac, y en 
el undécimo la i í é / de Anteirent. 
Aunque pudiera traer testimonios de todas las dic-
ciones que están en el Arte por tener gran copia de 
ellos, he traído solamente de las arriba dichas, pot 
no ser demasiadamente .prefijo. De las diez y nueve 
«jue comienzan desdt Aeta, es necesario traer testimo-
nio , por no estar puestas en el Arte. Ovid. Metam. 7. 
Dissimilemque animum subiit pater Aeta relictus.Vivg. 
JEneid. 8. Pellis obit totum prcefuigens unguibus au-
reis. Ibid. Vulcanum alloquitur, thalamoque heec conju-
gis áureo. Lucretius, 1. 6. Cooperiat maria, ac térras 
impensa superne. V i rg . eclog. 7. Vir gregis ipse caper 
deerraveratt atque ego Daphnim,, Id. Geotg. 1. Diiquet 
Desque omnes, studium, quibus arva tueri. Lucretius, 
\\b.-tSLanigcere pecudes , et quorum dúellica proles* 
Lact. in Phcenke: Duodecies undis irrigat omne nernus. 
Catullus; Eripere ei noli multo qmd carias Ule. * Virg-
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JKneid. 8. Rege sub Euristheo fat'ts Junanis iniqua., 
Ovid.Trist . 3. eleg. 7. Ergo si remanent ignes tibi pee' 
toris iidem. V i r g . in Culice: Sed fortuna volens aud*-
eem fecerat Orphea. Ovid . Amor. 3. eleg. 8. Quid pa-
ter Ismario, quid mater profuit Orpheo. flor, }. s..Ser-
monum, sat. 2. Sudando pinguem viíiis, albumque nee 
Ostrea. Var ro : Cum te flagranti dejectum fulmine 
Phaeton. Luc. l ib. 6. Proinde licet, quamvis calum, 
terramque reantur. * V i rg . 1. 11. Proinde tona eloqu'w, 
soiitutn tibi\ meque timeris. Id. 1. 5. Queis innixa pe~ 
iem malo pendebat ab alto. Luc . 1. 2. Ei ratio secer-
nendi, seorsumque videndi. Hor. 1. 1. epistí 7. Durus 
*it Vultei, nimis attentusque videris. En el primer ver-
so hacen una sílaba la Ay E de Aeta, y en el segunda 
la E é I de Áureis, y en el tercero la E y la 0 de '• 
Áureo, y en el cuarto las dos 00 de Cooperiant, y en 
el quinto las dos EE de Deerraverat, y en el sexto 
las dos 11 de Dii, y en el sétimo la U y E de Duellica, 
y en el octavo la. U y 0 de Duodecies, y en el noveno 
la E é l de Ei, y en el décimo la E y 0 de Euris-
theo, y en el undécimo las dos 27 de Iidem, y en ei 
duodécimo la.E y A de Orphea, y en el decimotercio 
la E y 0 de Orpheo, y en el decimocuarto la E y A 
de Ostrea, y en el decimoquinto la A y E de Phaeton,, 
y en el decimosexto y dgeimosetimo la 0 é 1 de Proin-
de , y en el décimooctayo la E é / de Queis, y en el 
decimonono la E y 0 de Seorsum, y en el vigésimo la 
E é 1 del vocativo Vultei. 
Adviértase que en una misma dicción los poetas a l -
gunas veces juntan dos vocales en una sílaba, y otras 
faacen dos sílabas. Vi rg . Georg. 1. Huic á stjrpe pedes-
temo protentus in octo. Papinius: Lxtus huic donó vi-
¿ess dare.thura nepotes. En el primer verso Huie tiene 
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una sílaba , y en el segundo dos. V i r g . Georg. 3. Et 
quis cuique dolor victo, qua gloria palmes. Manilius, 
l ib . 4. Sic erit, et sedes fugienda petenda cuique. E n 
el primer verso la U é l de Cuique hacen una sílaba, y 
en el segundo dos. Vi rg . TEneid. 1. Oscula lihabit naté> 
dehinc talia fatur. ídem, .TEneid. 4. Dona dehinc aur» 
gravia, sectoque elephanto. En el primer verso hacen 
una sílaba la E é l de Dehinc, y en el segundo hacen 
dos. Lucret. 1. 2. Nec facile in venas cibus omnis di^ 
ditur ei. Juven. sat. 4. Iré viam pergant, et eidem in-
sumiere seetee. Ovid . Pont. i . eleg. 6. Sic merui, magni 
sic voluere Dii.* Id. Trist. 3. eleg. 4. Cepisset genitor 
si Phaetonta Merops. V i rg . iEneid. 5. Auroram Phae-
tontis equi jam luce vehebant. i d . in Carmine est et non: 
Alterutro pariter nonnumquam scepe seorsum. O v i d . 
Pont, lib- 3« eleg. 3. At non Chionides Eumolpus in 
Órphea talis. Horat. serm, a. sat. 4. Ostrea Circeis, Mi-
seno oriuntur echini. En Ei, Eidem, Dii, Pliaetontis 
Seorsim, Orphea, Ostrea, hacen dos sílabas las dos vo-
cales , que hacen una en los versos que se citan al 
principio de esta figura, donde sé pueden ver. 
Diferenciase la figura Synceresis del diptongo. L a 
primero, porque el diptongo es una junta de dos v o -
cales en una sílaba con cierta orden de letras, porque 
ó precede A, y se le sigue E, como Mneas, ó se sigue 
Í7 , como Audio, Se. Y ¡a Synceresis, aunque es junta 
de dos vocales en una sílaba, no guarda orden en que 
preceda, ó se siga esta ó aquella vocal, como se pue-
de ver en los egemplos puestos arriba. Lo segundo, 
porque el diptongo se halla asi en prosa como en ver-
so i y la Synaresis solamente en verse. 
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D I U R E S I S . 
Diuresis est cum syliaba una in duas Üividiturjüc. 
Syllaha si ex una fit bina, Diceresis esto. 
La figura Diceresis es contraria á la.$ymeresis, por-
que se comete todas las veces que de una sílaba se ha-
cen dos, lo cual sucede de tres modos. 
E l primero es cuando se resuelve^ los diptongos, 
dividiendo en dos sílabas aquellas dos vocales, que se 
juntaron en una, como el diptongo de JE en los nom-
bres de la primera declinación, que los poetas las re-
suelven (á imitación de los griegos) en Ai, y hacen 
larga la A, aunque se le sigue otra vocal, como Aurai, 
Aulaiy* Pictai, Lunai, Terrai, Militiai, en lugar de 
Aurce, Aulce, Pictte, Lunts, Militice. Virg. iEneid. 6". 
JEtherum sensum, afque aurai simplicis ignem. ídem, 
¿Eneid. 3. Aulai in medio libabant pocula Bacci. * Id. 
JEneid. 9. Dives equum, dives pictai vestís, et aurai. 
Persius, sat. 6. Lunai portum est operte cognoscere ci-
iées. Lucret. lib. 1. Terraique solum sitbingentes cimus 
ed ortus. íbid. Effice, ut interea ferce muñera militiai. 
En este autor hay infinitos egemplos del diptongo de 
JE resuelto. 
Resuélveme los diptongos muchas veces en las mis-
mas vocales, de las cuales se formaron, como Aeneusf 
Gaudeo, Brysei, Orphei ¿ Penthei, Grineus, Orphetss, 
Oete, Harphyia. Ovid. Metam. 1. Tenia post Mam 
successit Aenea proles. Horat. 2. sat. 3. Lcetus ut circ9 
spaiere, aut ¡cneus üt stes. En el primer verso está re-
suelto'el diptongo Aeneus, porque hacen dos sílabas 
- la A y E f y en el segundo no está resuelto, que ha-
cen una. Catullus: Verbosa gaudet Venus loquela. E$ 
verso phaleuco, que consta de. un spondeo/ UB dáctilo 
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y tres coreos, donde, el diptongo Au está resuelt», por-
que se divide en dos sílabas, para'que se haga un pie 
dáctilo. Persius, sat. i . Est nunc Brysei, quem veno sus. 
líber Aeci. Hacen dos sílabas la E y la I de Brisei. 
Ovid. Metarn. i 2. Fingitur hinc duplici Gryneos lumi-
na ramo. lb id . Cumque suis Gryneus immanem susiulit 
«ram. E l diptongo Eu de Gryneus está resuelto en el , 
primer verso, y en el segundo no. V i r g . in Culice: Pie-
naque respectus, et nunc manet Orpheus in te, Ovid . de 
Arte 3. $ax®, ferasque iyra movit Rhodopejus Orpheus. 
E n el primer vetso tiene Orpheus tres sílabas, y en el 
segundo dos. Séneca: Qua sub Oete latebrosa syibis. Es 
verso sárko,el cual tiene el segundo pie spondeo, que 
está en el diptongo Oe resuelto. Ovid Metam. 9. Ar-
boribus ccecis, quas arduas gesserat Oete,. En « t e ver-
so tiene solamente dos silabas Oete , por. no estar re-
suelto el diptongo. Horat. serm. 2 Vellem ait Harpiis 
gula digna rapacibus. At n@s. Divídise en dos sílabas 
«1 diptongo II de Harpiis. 
E l segundo modo de la Diátesis es cuando la V_ 
consonante ó líquida se hace vocal. Égemplos de la V 
consonante hecha vocal. Ovid . Medea Jasoni: Debas-' 
rant fusos evolvisse meos. Ídem, Trist. a. Unquam te 
nostros evolvisse jocos, idem, ad;Ll.viarn: Mutua me 
feria persolvenda die. Ídem, Past. 4. "Longamque jm-
•prudens evolvisse famem. Tibuius, l ib. ¡. eieg. 7. Sta-
mina non ulli dissolvenda Deo, Kn el.primero y segan-
do verso la V de Evolvisse,, que está.despucs de la. ¿ , 
y en el tercero la de Persolvenda, y ,en el cuarto la d« 
Evolvisse, y en el quinto la de. Dissolvenda, que to-
das cinco son consonantes, se hacen vocales para que 
sean los pies dáctilos. 
Egempios de la 17 líquida hecha vocal. Lucan. 1. s-
de ¡a Ucencia y figuras poéticas. | ^ § 
Fundat ab extremo flavos Aquilone Suevos, Hor *serm. 
1. sat. 8. Cum mihi non taníum fures, ferce.que sue>ée. 
Papinius, Theb. i . Imo agite, et positis, quas nps in-
opia suasit. En el primer verso la u de Suevas que 
está después de la S, se hace vocal, y en el segundo Ja 
de Sv.etce^ y en el terceto la de Suasit, que todas tres 
son líquidas por la regla At post S, aut G< vim, &c* 
E l tercer modo es cuando la'/consonante que está 
entre dos vocales, se hace vocal, particularmente eti-
los nombres acabados en aius, eius, oius; tomo Caivs 
JEneius yTroius, &c. M a n . 1. 9 epig. 94 Nonnmvis 
fuam ter Caius este iuus, \ irg. iEneid. 7, Tu avoque 
litíoribus nostrisJRneia nutrix. Ovid. de Arte 3 Saxa 
feras que lyra movit Rhodopejus Orpheus. Vi rg JEneid. 
ó.'Dtedalíus {ut fama est ) fugiens Minoia regna, ib. 
Mrrgbat'sylva in magna, quam Trojas lieros. En (aius 
JEneia .. Rhodopeius, Minoia, Troius , se haré, la I 
vocal, debkndo ser consonante con fuerza de dos, pop 
estar entre dos vocales.Véase la regla Atque duas ínter 
vocales, &c> •  
E X P L I C A C I Ó N 
de todos los géneros de versos que se contienen 
en el Arte. 
Antes de dar principio á la explicación de los ver-
so1! se advierta para la mensura, que la sílaba lá'rsa se 
señala con esta nota ( - ) , y la breve con eáía ( v í. 
Versóos una oración que consa de curso ¿enero 
número y orden de pies1 Pie ei una pastt de verso 
que consta de ciefó trámevo , y ó r d e n de sílabas: 
Véanse las diferencias qué hay de pies en ei As te. 
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D E L V E R S O E X Á M E T R O . 
Hexametrum carmen constat sex pedihus, £?«•'. 
E l verso exámetro (que por otro nombre llaman Ee-
róiro, porque en él se escriben hechos heroicos) consta 
de seis pies, los cuatro primeros dáctilos, ú spondeos, 
ó mixtos spondeos y dáctilos, el quinto dáctilo, y el 
sexto spondeo. Virg . JEneid. 10. Panditur intereá-do-
mus omnipotentis Oiympi. ídem , JEneid. 4. htrantem 
muros, vocemque liis auribus hausi. Id. iEneid. i.Urbs 
antiqua ruit multas dominata per annos. En el primee 
verso los cuatro primeros' son dáctilos, y en el segun-
do spondeos, y en el tercero mixtos. Mídense asi: 
Panditur-vv intere-vv d domus-vv [omnipo-VV 
tentís O-vv limpi"-
Tntran-tem mu-ros vo- cemque Mí- auri 
bus- vv hausi-
Urbs an-tiqua ra vv it mul-tos domi-vv 
nata per-vv annos-
Alguhas veces el quinto pie es spondeo, y entonces 
el verso se llama spondáko, lo cual hacían los poetas 
para demostrar la gravedad y grandeza de alguna co-
sa, ó alguna gran tristeza y congoja. Virg, eclog. 4. 
Chara Deum , tobóles, magnum 'jfpvi.s incrementum. 
rlorat. in Art. Invitum qui servqt "ídem facit occidenti, 
Mart. 1. 1. epig. 38. Quid mihi reddat ager, quxris, 
Lin<e, Nomentanus.Juv. sat.14 Sufficie.nt animo .nee 
divitice Narcixi. Ídem. sat. 12..Cor-pora vel pueris, et 
fromibus anciUarum. Ibid. ¿Laudo meum civem , nef 
comparo testamemum. Ov. Fa'st 4. Perqué urbes Asia 
longum petit Helespontum. Mídense asi : 
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Chara De-vv um sobo-vy les mag-num Jovis-
incre-mentum- , > 
Invi-tum qui~servat i vv dem facit vv 
occi-dentir- < • ' 
Hállase algunas veces en el verso exámetro pie pro-
celeusmático, que consta de cuatro sílabas breves. 
V i r g . eelog. 3. Tityre pascentes á flumine rejice cape-
llas. Id. ¿Eneid. 5. Transirá per., et remos\ et pictas 
abiete puppes Id. Georg. 4. Parietibusque premura arc-
tis, et quatuor addunt.l^xs'ms, sat. 5. Non prcetoris erat 
stultis daré tenuid retum. Rejice ea, Abjete, Parieti, 
Tenuia son pies próceleusmáucos. Véanse o.ros egern-
plos en la explicación d é l a figura Ectasis. 
También se halla algunas-veces en el verso exáme-
tro pie anapesto, que consta de tres sílabas^ la primera 
y segunda breves, y la tercera larga. Virg.'Georg.- r. 
Fiuviorum rex Eridianus, famposque per.omnes. Hor. 
l ib . 2. epist. ult'im. Vehemens, et liquidus, puraque si~ 
millimus anni. Lucret. lib 2. Nam tibí vehementer 
nova res nwlitur ai aures. Silius Italic. lib. 6. C tetera 
sinuatis• glomerai sub• pectóre gyris. ídem,, lib. 10. Si-
nuatur••, cpxa.que sedet numinem utroque. Eluvio en el 
el primer verso, Vehemens en el segundo,.Vehementer 
en el tercero, y Sinua en el cuarto y quinto son pies 
anapesros. * En Sinua se puede hacer Ja U consonante 
por la figura Ectasis, como en Genuaiia, Venuia, Se. 
y asi será pie spondeo. 
D ^ L V E R S O P E N T Á M E T R O . 
. Pentametrum carmen , quod cum Hexámetro, Se. 
E l verso pentámetro (que siempre sg: aromp;<fk con 
«1 exámetro, precediendo á cada pentámetro un txá " 
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metro) consta de cinco pies, el primero y segunda 
pueden ser dáctilos ó spondeos, ó uno dáctilo y otro 
spondeo, y luego una sílaba larga, llamada semipié ó 
cesura, en la cual se acaba la dicción , y después dos 
dáctilos, y otro semipié ó cesura, y asi con ambos se-
mipiés se hace el quinto pie, que es spondeo. Ovid» 
Et súbito casu, qyce valuere ruunt. Mídense asi: 
Et subi-vv to ca-su-qu¡e valu-vv ere ru-vv unt. 
Algunas veces estos dos semipiés, que tiene el ver-
so pentámetro, se hacen en una dicción monosílaba, y 
entonces impropiamente se llamará cesura, porque no 
se corta ni divide en otra dicción. Ovid, Trist. 3. eleg. 
6. Excepto quocl me perdidit unus eras. Ibid. eleg. £• 
Et qucecumque minor nobilitate fera est. 
Excep-to quod-me perdidit-vv unus e-vv ras. 
Et quce-cumque mi vv nor-nobili-vv tatefe-vv rest. 
Puede medirse de otro modo el verso pentámetro, 
haciéndose después de los dos primeros pies un spon-
deo, y luego dos anapestos 5 v. gr. 
Et subi vv to ca-su qute- valu.evv-re ruunt~w. 
t 
D E L V E R S O S E N A R I O JÁMBICO. 
Senarius Jambicus sex pedibus constat, Se. 
E l verso senario jámbico, ó timetro jámbico, cons-
ta de seis pies, que cuando es puro y legítimo, son 
todos jambos, porque senario jámbico quiere decir de 
seis pies jámbicos. Horat. lipod. Oda 2. 
Meatus Ule , qui procul negotiis. Mídense asi: 
Beav- tus ilv- le quiv- proculv- negov- tiisv-
Puede ser el primero, tercero y quinto pie, no so-
lamente jambo, sino también spondeo, dáctilo ó ana-
péstico, y cualquiera de Los cinco pies puede ser tri— 
kr iquio ,que consta de tres sílabas breves. E l sexta 
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pie es siempre jambo. Id.'Horat. ibid. Pavidumque le-
poretn, et advenam Jaqueo gruem. Mídense asi: 
« Pavidum-vv que lepo-vvx rem ad-v venam V /* 
queo vv gruem v -
Es el primero y quinto anapesto, y el segundo tr i -
bráchio, y él terceto, cua<to y sexto jambos. 
D E L V E R S O D I M E T R O JÁMBICO. 
Dimetrum Jambicum quatuor recipit pedes, &c. 
E l verso dimetro jámbico consta de cuatro pies, el 
segundo y cuarto jambos, y el primero y tercero pue-
den ser jambos, spondeos., ú dáctilos.,'ó anapestos, y 
cualquiera de los tres primeros pies puede ser tribra-
quio, y el cuarto siempre es jambo. Algunas veces pre-
cede con grande elegancia á cada verso dimétro jám-
bico un senario jámbico. 'Mart. 
Vir Celtiberis non tacende gentibus¿ 
Nostrceque laus Hispanice., 
Y Horacio en el lugar citado: 
Beatas Ule qui procul negotiis^ 
Ut prisca gens mortalium. 
E l himno de la Cruz: Vexilla regís prodemt. 
M i dense asi: 
Vir cel-tibe-v ris non-t'acen-v de gen-v iibus v 
Nostrce-que laus-v Hispa- nice v-
Ut pris-ca gens-v morta-lium y- * 
Vexil' la. re- v gis pro deunt V-
D E L V E R S O " S C A Z O N O C O R I A M B O . 
Scazon sernper quinto loco habet Jambum , &c* 
, E l verso scazon consta de seis pies, el quinto jam-
bo, y el sexto spondeo, y los cuatro primeros -puede» 
variarse, cerrt© en ei verso senario jámbL©¿ Mania l . 
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Éxtemporalis factus est meas Rhetor. í d e m : Ínter te-
gentes postmeridiem buxos. Mídense asi : 
Ex tem porav- lis factus est v~meus v-Rhetttr. 
ínter tepemv- tes postv- meriv- diem v-buxos. 
D E L V E R S O ANAPÉSTICO. 
Anapesticum carmen quo frequenter, &c. 
E l verso anapéstico, del cual usa frecuentemente 
Séneca en los coros, consta de cuatro pies, los cua-
les ó son dáctilos ó spondeos, 'mezclándose anapestos}. 
de tal manera , que ni el segundo ni el cuarto piü 
sean dá.tilos. Siempre se acaba la dicción en el se-
gundo pie, el cual las mas veces es spondeo. Séneca 
in Hercul. 
Lugeat cetlier, magnusque parens 
MLtlieris alti , tellusque ferax, 
Et vaga ponti mobilis unda. Mídense asi: 
Lugeat vv ceter-magnu-s-^ue parens vv-
lEj~heris vv alti-tellus- que ferax-vv 
Et vaga- vvponti-tnobilis-vv unda-
Adviértase que es grande elegancia en el verso ana-
péstico que en cada dicción se haga un pie, sin que 
se tomen sílabas de diferentes dicciones, sino las me-
nos que se pudieren. Séneca: 
Tertia misit bacina signum. 
* Idém: Nondum serce nuntius hora. Mídense asi: 
Tertia vv misit-buccina-vv signum-
Nondum-serce nuntius-vv liorce-
E n otro cualquiera género de verso, particularmen-
te en el exámetro, es grande absurdo que en cada 
«dxcion se haga un pie como este: Romee mxnia terruit 
impiger Hannibal armis, que tiene en cada dicción su 
pie, y asi suena muy mal; mas estos dos de Vi rg . 
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Tum vlctu revocant vires, fusique per Tierbam. 
Semper honos, nomenqfie tuum, laudesque manebunt. 
E n los cuales las sílabas de una dicción se enlazan^ 
y eslabonan con las de otra para hacer los cinco pri-
meros pies, están elegantísimos, correo se experimen-
tará midiéndolos: 
Tum vic4u revo vv cant vi-res fu- sique per-vv herbam-
Semper lio vv nos no-menque tu~vv um lau-desque ma-
vv nebunt. 
D E L V E R S O GLICONíCO. 
Glyconicum carmen constat Spondeo, &c. 
E l verso glicónico, de que usa Séneca algunas ve-
ces en los coros, consta de tres pies, el primero spon-
deo, y el segundo y tercero dáctilos. Séneca: 
; Tándem rema n-obilis. 
Antiqui génus lnachi. Mídense asi: 
Tandem-regia-vv nobilis vv 
Anti~qui genus-vv lnachi vv 
D E L V E R S O ASCLEPIÁDEO. 
^Asclepiadeum carmen constat Spondeo , duobus, &e. 
E l verso asclepiádeo consta de un spondeo y dos co-
riambos y un pirtiquio. Hotat. 1. t. carm. Oda i . 
Wlecmnas atavis edite regibus, 
O et prcesidiumf et dulce decus meum. Mídense ash\ 
Mecw-nas atavis - vv edite re-vv gibus vv 
0 et- praesidi-vv et vv dulce decus-vv meumvv 
Puede medirse el verso asclepiádeo de otro modo, 
haciendo el primer pie spondeo y el segundo, dáctilo, 
2%6 :s Explicación 
y luego una cesura ó semipié, en el cual se acaba la 
dicción , y después dos dáctilos, asi: 
Mecos ñas ata- vv vis edite-vv regibus vv 
0 et- preesidi vv et dulce de-vv cus meum-w 
A cada tres versos asdépiadeos se suele juntar un 
glirónico, como se puede ver en R Oda sexta del libro 
primero de Horacio, que comienza: Scnberis Vario 
fortis, et hostium. Y en la 24. Quis desiderio sit pu-
dor , aut modas , y en estos dos himnos: 
Sanctorum meritis inclyta gaudid, &fr¡ 
Cusl.odes hotni'num psalUmus angelas, &c. 
D E L V E R S O FALEÜCO ( / .ENDECASÍLABO. 
Plialeucum carmen quinqué pedibus constát, Se 
E l verso faléuco consta de cinco pies, el primera 
spondeo, el segundo dáctilo, y los tres siguientes co-
reos. Martial. 
Commendo tibí Quintiane'¿ nostros 
Nostros dicere si tamen libellos 
Possum, quos recitat tuus Poeta. Mí dense asi: 
Cnmrnen do tibi-vv Quinti- vane v-nos'tros-v 
Nostros-dicere v si ta- vmen li-v bellos v 
Possum- quos reci- vv tat tu-v us Pó v eta v 
D E L V E R S O S A F l O Y A D O N I C O . 
Ver sus saphicus quinqué pedes hoc ordine admittit, Se. 
E l verso sáfico consta de cinco pies, el primero co-
reo, y el segundo, spondeo, y el tercero dácti lo, y e! 
cuarto y quinto coreos. 
A cada tres versos sáneos se junta ordinariamente 
un verso adónico, que consta de un pie dáctilo y un 
spondeo. Horat. 1. 1. carm. Oda 2. 
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Integer vites, scelerisque purus 
Non eget Mauri jaculis, nec arcui . 
^ Nec venenatis grávida sagitis, 
Fusce , pharetra. 
Mídense asi : 
Inte- v ger vi-tce scele v risque-v purus-v 
Nen e v get Mau-• ri'• jacú vlis nec v arcu-v 
Nec ve-v nena-tis gravivv dasa v gitis-f 
Fusce pha- v retra 
Los himnos siguientes constan de este género de 
versos. / 
Ut queant l(txis resonare fibris, &c. 
Antra deserti teneris sub-annis, Se. 
O nimis felix, meritique celsi > &c. 
Iste Confessor Domini colentes , &c. 
Las odas de Horacio tienen muchos géneros de ver-
sos qué no se ponen en el arte. Véase su explicación 
en ellas s que al principio de cada oda se explica qué 
género diversos contiene, y de qué pies consta cada 
verso, y para mayor claridad se miden allí algunos 
versos." 
Adviértase, que la última sílaba de cada verso, de 
cualquiera generoque fuere, es indiferente, y asi si 
es breve, y el verso pide que sea larga, se hace larga, 
y si es larga, y se requiere que sea breve, se hace 
breve. Esto da á entender este versa vulgar:] ¿g 
Ultima communis cujusque est syllaba vgrsus. 1 % 
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De lo que se debe observar era la composición de los 
versos, particularmente del verso exámetro y pentá-
metro, y de los vicios que se deben evitar. 
E l primer precepto es que el que quisiere ser poeta 
latino, se dará á ia lección de los poetas cüsicos, tomo 
V i r g i l i o , Horacio, Ovidio , Marcial , tucano, &c . y 
notará sus versos, midiéndolos y probándolos. Luego 
podrá imitar algunos de estos autores, y hacer los ver-
sos ágenos propios, trocando las dicciones, ó poniendo 
algunas otras en lugar de las que contienen los ver-
sos, hasta que pueda volar con sus alas, y (como d i -
cen) valerse de su pico. 
E l segundo precepto es que las palabras sean aptas 
y acomodadas para explicar los afectos, como si se 
trata de alguna materia áspera y espantosa, se use de 
palabras que comiencen con letras duras y ásperas en 
la pronunciación, como son la A , N , O , P , R , T, X . 
V i r g i l . ¡ib. r i . Nunc rapidus^, retro ¡ atque eestu re-
voluta resorbens saxa, 53c. Y si se trata de alguna 
cosa dulce, suave y amorosa, se diga con palabras sua-
ves y tiernas, como son las que comienzan con estas 
letras 8 , D , I , L , R , S , V , como dijo el misma, 
V i r g i l i o en la eclog. 4. 
Ipsa tibí blandos fundent cunabula flores. -
Y en la eclog. 5. 
i< Dulcís aquce saliente sitim restinguere rivó. 
E l tercero, que los pies correspondan á la< cosas de" 
que se trata. Si es negocio grave, difícil y de tristeza, 
se usa de spondeos, porque estos pies conducen para 
tardanza, gravedad, dificultad y tristeza , p->r la lon-
gitud de las silabasj y asi V i r g i l i o , para significar la 
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flema y dificultad con que los Ciclopes se movían, la-
brando hierro en sus herrerías, usó de cinco spondeoS, 
en esté verso del libro octavo de la Eneida: 
lili ínter sese multa vi brachia tollunt. 
De los pies dáctilos se debe usar para significar a l -
guna gran presteza, ligereza y alegría, por la breve-
dad de las sílabas, como dijo el mismo Virgil io en el 
lugar citado: 
Quadrupedante putrem sonit,u quatit úngula campum. 
Y en el libro quinto para significar la prisa de tocar 
á rebato, y la ligereza con que los Troyanos saltaron 
en tierra á pelear, y su algazara, dice: 
Iride'tíbi clara dedit sonitum iuba;finibus omnes 
{Haud mora) prosiluere. suis: ferit cethera clamor. 
E l cuarto, qué él sentido de la oración no siempre 
concluya en Un verso, sino que pase al segundo, y 
aun al tercero algunas veces\ pero no debe pasar de 
aqui, si no ¡o egecuta algún paréntesis, ó alguna cosa 
áidaa , Como dijo Vi rg i l i o en el libro cuaito de la 
iEne'ida: 
Nox et'at., ét placidum carpebant fessa soporem 
. Cor por a per térras, sylvceque, et sceva quierant 
¿Equora, cum rñedio volvuntur sedera lapsu, Le. 
E l quinto, que los pies vayan eslabonando lrts pala* 
bras del versó, haciendo cesuras en él. Vi rg . ¿En. 1. 
Tutn victu revocant vires, fusique per hefbant. 
Lo cual, aunque es grande gala y adorno, con todo 
eso, por variar, sé pueden desatar algunas vetees l o l 
pies, acabando la dicción en ellos, particularmente era 
el primero y quinto. Vi rg . eelog. t. 
Tytire tu patulce recubans sub tegmine fagi. 
ídem , 7Eneíd. g. 
Tendunt vela Nocti: fugimus spumantibus unáis. 
g¿ó advertencias 
Es grande deformidad que de cada palabra se laaga 
un pie, sino es el verso anapéstico5 v. gr. 
Romee mcenia terruit impiger Annibal armíf. 
Nuper quídam doctus ccepit scribere versas. 
E í sexto, que en el verso exámetro no se pongaa 
dicciones monosílabas, sino las menos que se pudie-
ren, particularmente en segundo pie, si no le acom-
paña otra, como en estos versos del l ib. 3. de Virg i l . 
Infelix, qui non sponsce pnecepta furerítis 
Audierat. 
Certa sequi, quce sit rebus fortuna videtis. 
E l último pie no acabe en voz monosílaba, porque 
suena muy malj v. gr. 
Denique sit finis qucerendi, cumque habes plus. 
Horacio usó muy frecuentemente de esto como en 
«I arte poética: 
Parturient montes , nascetur ridiculas mus. 
Et nova, fictaque nuper habebunt verba fidem} sí 
Publica materies privati, -juris erit, si 0 
Quod sit conscripti, quod Jadiéis offic-iumi quce 
Excusará cuando se hace por causa de explicar*ma« 
«na cosa , pidiéndolo la materia , como Virgil io en ei 
libro primero de la iEneida. 
Dat latas: insequitur cumulopreeruptus aquce moni, 
Y en el quintos 
Stemitur, exanimisque tremens procumbit humi bos. 
Caen á un tiempo el agua, y ei buey, y los versos. 
Acaba bien en voz monosílaba, si es enclítica, como 
Qtite, ó si le precede otra monosílaba, ó se .pierde la 
•ocal precedente por la ñgüta,Synalepha.Vhg 3Sn. 1. 
Si qúa /ata sinant, jam tum tenditque, fovetque. 
Tu mihi qwtdcumque hoc regnit tu seeptra, Jovemqus. 
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Ovid. Pont. 2. eleg- 2. . 
Hei mihi si lecto vultus tibí nomine non est. 
Vulneris id genus est, quod cum sanabile non sit. 
Y en ía epist. 3. 
At reditus jam quisque suos amat, et sibi quid sit, 
V i r g . jSEneid. 1. 
At veluti in magno populp cum scspé coorta-est. 
At quem tum Juno supplex his vocibus usa est. 
También es vicioso el verso pentámetro, que acaba 
en dicción monosílaba, sino le precede otra , ó si n» 
hay sinalefa. O, vid. Trist. 1. eleg. 8. 
Premia, si studio consequor , ista sat est. 
Id. Pont. 2. eleg. 2. 
Caique fere pwnam sumere pana sua est. 
Asimismo es vicioso , si se hace el primer semipié 
<en voz monosílaba, si no le precede otra.Ovid. Trist. 
3. eleg. 6. % 
Excepto qi/tcd me perdidit, unus eras. 
Id. Pont. 2. eleg. 3. 
Utque decet , ne te vicerit illa caves. 
E l sétimo , que no se acabe el verso exámetro ea 
¿os dicciones disílabas; v. gr. 
íncubet et Tyriis, atque ex solido bibat cture. 
Istud dormitans, carmen , cecinit mea musa. 
Horat. lib. 1. Sat. 1, 
O fortunati mercatores gravis annis. 
Y lib. 1. Serm. Sat. 3. 
Rusticus tonso toga defluit> et male laxus. 
E l octavo, que no sean todos los pies espondeosj *. g. 
Cives Romani tune fací i sunt Campani. --
•"' E l noveno, que el verso pentámetro se acabe en 
dicciones disílabas''',-y no en ias que tuvieren tres sila-
bas, ó mas, porque suenan mal-, como: 
*&| Advertencias 
Non duris lacrymas vultibus ctspiciant. 
titile sollicitus computat articulis. 
Lis est cum forma magna pudicitiee. 
Los dos últimos versos son de Ovidio. 
E l décimo, que no se cometan muchas sinalefas, n i 
ectlipsis, como: 
Improbe amor converte animi indignantia habenls. 
Tune cum ad caniciem,et nostrum istud vivere tur pe. 
E l primero tiene cuatro sinalefas, y el segundo, que 
es de persio , tres ectüpses. 
F l undécimo, que el fin de una dicción no sea prin-
cipio de la siguiente , como: 
O tite tute Tate , tibi tanta tyranne tuíisti, 
O fortunatam natam me Consule Ploman. 
Usan de esto algunas veces los poetas clásicos. 
V i r g . •Sin. 2. Panduntur portee, juvat iré, et Dórica 
castra. 
Id. .32n. 4. Fama malum,quo non aliud velocius ullum. 
Ib. Promeritam nec me meminisse , pigebit Elises. 
Id. iEn . 9. Ferie citiferram, date tela, scandite muros. 
Id. Gerg. i.Huic á stirpe pedes temo prótentus in ocio. 
Ib. Semper et obtenía densantur noctee tenebns. 
Id. Georg..2.Populas ^ et glaucacanentia fronde.salida. 
Id. eclog. 2. Credimu's , an qui etmant ipsi sibi somnia 
fingunt. 
Id. TEn. é.Constitit Anchisa satus,et vestigiapréxsit. 
Id. JEn. 7. Ipse Quirinali lituo, parvaque sedebant. 
Ovid. Pont. 4. eleg. 8. Ccesa.ris adventu tuta gladiator 
arena. • • 
l d t Amor. ,\,,Cedat , et auriferi ripa beata Tagi. 
Id. ( ,aris Helena:. Lis est. cum forma magna puiicitisc. 
Horat. 1. 1. ep. 11. Rare ego viventem, tu dicis in t¡ri-
Igs heatum. 
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E l duodécimo, que sean consonantes las palabras 
del fin del verso con las de enmedio; v. gr. 
Si Troja fatis aliquid restare putatis; 
Qucerebant flavos per nemus omne favos. 
E l decimotercio, que no se use de palabras obsce-
nas y deshonestas, sino que para significar una cosa 
torpe y fea , se use de perifrases y voces honestas co-
mo'Vjrgineam solvit Zonam, pro Strupavit virginemr 
y como dijo Ovid. lib. 3. Fast. Mars videt hanc, vi-
samque cupit, potiturque cupita. Y Virg . lib. 6. Sup-
postaque furto Sasiphae, mixtumque genus , prolesque 
biformis Minotaurus inest Veneris monumento, nefanda. 
£1 decimocuarto, que no se use de voces bárbaras. 
E l decimoquinto, que no tenga el verso dicciones 
. superfinas, como Quicumque, Quoque, y otras partícu-
las de que •suelen-usar los principiantes para llenar el 
vetso, que llaman ripios; los cuales, no son necesarios 
para el sentido de la oración. 
£1 decimosexto,que no se pongan las palabras muy 
trastrocadas, de tal man era,, que'se obscurezca y coa-
funda el sentido, como dijo Horacio, l ib . i . Sat .3 . Et 
male laxus, in pede calceus haret; pro Et calceus, lai 
xus hceret male in pede. A esto llaman sinchisis, que es 
una figura viciosa , especie de hipérbaton. 
. E l décimosétimo , que no sea el sentido de la ora-
ción anfibológico; v. gr. 
Ajo 'te lEaciden Romanos vincere pos se. 
De las especies curiosas del verso exámetro se trata, 
en el comento del Dr. Maldonado, sobre el. l ib . 4. y 
J . , y en el intitulado Gramático,curioso, su autor el 
Miro , i edro Miguel de Quintana , y en el tratado de 
Syllabarum quantitate deque versificandi ralionevt i m -
preso en Granada año de 1597. Véanse allí; 
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sacadas de los autores latinos, asi poetas, como ®ra-
dores é historiadores , las cuales son muy necesarias 
para entender, escribir y hablar Ja lengua latina 
con propiedad y elegancia. 
u%gere vitam , vel ectatem. Vivir . ' 
Degere, l. transigere, 1. tradúcete vitam, I. cevum, 
lo mismo. 
Ducere vitam., 1. \<&vum , 1. * spiritum, 1. animam, 
lo mismo. 
*Exip£re cevum , lo mismo. 
Carpere vitales auras , lo mismo. 
* Frui communi spiritu, lo mism®. 
Vesci aura ceterea, lo mismo. 
Vi Aere lumen vítale , lo mismo. 
"Doñee mihi vita manehit. Mientras yo viviere. 
Doñee spiritus reget mees artus s lo mismo. 
Modo mihi vita supersit. Con tal que viva. 
* Si vita mihi contigerit. Si yo viviere. 
Agere animam. Morir . 
Efflare, 1. exalare animam, 1. vitam , lo mismo. 
* Cederé, 1. excédete, 1. decedere, l, discedere,h 6" 
gredi vita, 1. é vita, lo mismp. 
Migrare é vita, lo mismo. 
Migrare ad superos , lo mismo. . 
Concederé naturee\ l.fato , lo mismo. 
* Satisfácete naturce , lo mismo. 
Commutare vitam cum morte , lo mism®. 
Emitiere spiritum , ¡o mismo. 
* Edere spiritum, 1. animam, lo mism». 
Frases. $$$ 
Profuridére spiritum, 1. * animam, lo mismo. 
* Effundere extremum spiritum . lo mismo, 
Fuñiere vitam , 1. extremum halitum, lo mismo. -
* Conficere diem extremum morte, lo mismo. 
Defungi vita, lo mismo. 
Explere fatales annos , lo mismo.. 
Obire Aiem, I. mortem, lo mismo. 
Oppetere msrtem , lo mismo. 
Renuntiare vitce , lo mismo. 
Reddere animam in vacuas auras, 1. reddere anitnamf 
lo mismo. 
* "Disper-gere vitam in auras , lo mismo. 
Resignare lumina morte, lo mismo. 
Affícéré'csliquem ultimo t 1. capitali supplicio, 1. * mor-
te. Matar á alguno. 
Afficere aliquem supplicio mortis , lo mismo. 
Afferre mortem,* riécem, 1. interitum alicui, lo mismo. 
* Finiré vitam 'alicui, lo mismo. 
* ¿taiméfe vitam alicui , lo mismo. 
* Auferre animam alicui, lo mismo. 
'Extingueré spiritum"alicui, lo mismo. 
* Sternere aliquem morti, lo mismo. : 
Daré aliquem neci, I. morti, 1 Icetho, lo mismo. 
Demiftere aliquem Orco ,'l.lneci , 1. morti:, lo mismo." 
* Mittere aliquem neci, lo mismo. 
Mittere aliquem ad Tartáreas umbras, 1, ad Stigias 
, undas,, 1. /«£ Tártara', lo mismo. 
* Detrudere sub Tartaja, lo m-smo. -^  
Ducefe aliquem ad Stygias\aquas , lo mismo. 
* Dejicere aliquem Icetho , lo mismo. 
* Privaré'vita, 1. communi luce, lo mismo. n 
Spoliarc vita , lo mismo. 
A a , ''.-
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Sumere supplicium capitule ab aliquo, lo mismo. 
Toilere aliquem de medio, lo mismo* 
Eripere sibi spiritum. Matarse á sí mismo. 
Coñsciscere sibi mortem , 1. necem , lo mismo. 
* Afferre sibi manus, lo mismo. 
Convertere in se manus violentas, lo mismo* 
Parare sibi Icethum manu , lo mismo. 
Exigere á se supplicium mor te voluntaria, lo mismo. 
Incumbere ferro, 1. * gladio, 1. in gladium, lo mismo. 
* Eripere alicui spiritum laqueis. Ahorcar á alguno, 
* Toilere aliquem in crucem, lo mismo. 
Suspendere aliquem patíbulo, lo mismo, 
Frsngere cervices , 1. fauces, 1. guttura alicui la-
. queo , lo mismo. \ 
Eripere sibi spiritum laqueis-. Ahorcarse. 
Consumere se suspendió ¿-lo mismo. 
Finiré vitam suam suspendió, lo mismo. 
Frangere cervices, I. fauces suas, 1. guttura sua / « • 
^«eo , lo mismo. 
Innectere , 1. inserere, 1. implicare^ 1. ligare colla sua 
laqueo, lo mismo. 
Exsitare, 1. revocare aliquem ab inferís» Resucítale 
á alguno. 
Revocare aliquem ex morte ad vitam , lo nrsmo. 
Animare exangües umbras alicujus, lo mismo. 
Pondere, I. decorare cor pus alicujus sepulchro. E n -
terrar á alguno. 
Mandare aliquem sepultura, 1. * ft«me, 1. * **rr#, I. 
* fasia/o , lo mismo. 
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f Tegere cor pus álicujus humo, lo mismo. 
* Exhíbete sepulturam alicui, lo mismo. 
* Infodere aliquem, 1. corpus álicujus terree, lo mismo. 
* Reddere corpus álicujus terree, lo mismo. 
* Daré corpus álicujus ad sepulturam , lo mismOi 
* Affícere aliquem sepultura, lo mismo. 
* Ejferre aliquem fuñare, lo mismo. 
* Inferre aliquem in sepulchrum, lo mismo. 
* Ferré, 1. daré, inferías alicui. Hacer las exequias,^ 
honras á alguno. 
* Ferré , 1. daré , i . faceré justa alicui , lo mismo. 
* Solvere justa funeri } lo mismo. 
Cárpete, 1. ducere, 1. inire somnos. Domir. 
Carpere muriera somni ,. lo mismo. 
Cárpete soranum , 1. dulcem quictem» lo mismo. 
Levare, 1. laxare membra dulcí, 1. placida quiete, 1# 
mismo. / . . _ 
* Laxare curas somno , lo mismo. 
Declínate lumina somno , 1. in somnum, lo mismo» 
Tegere lumina somno , lo mismo. 
* Daré quietem per membra, lo mismo. 
Daré membra sopori. Echarse á dormir. 
Date se somno, io mismo. 
Daré lumina somno, lo mismo. 
Mandare artus somno , lo mismo. 
Sopor irrígat, 1. aecupat, 1. alligat, 1. eomplectitur 
artus meos, Yo duermo. 
Sopor suhit lumina mea , lo mis'iío. 
Sopor t 1. somnus habet me , lo mismo. 
Quies blanda pbrepit ocellis meis, lo mismo. 
3 $8 Frases. 
Daré aliquid tethteis aquis. Echar algo en olvido, ú 
olvidarse de alguna cosa. 
Involvere , 1. conterere , 1. * tegcre aliquid cblivione, 
k> mismo. 
* Abjicere memcriam alicujus rei, lo mismo. 
* Adducere aliquid in oblivionem, lo mismo. 
OMivia alicujus rei capiunt, 1. tenent aliquem. A l g u -
no se olvida de alguna cosa. 
Oblivio alicujus rei capit aliquem , lo mismo. 
* Oblivio alicujus rei subrepit alicui , lo mismo. 
Oblivia alicujus rei subeunt animo alicujus , lo mismo. 
Oblivia alicujus rei veniunt alicui, lo mismo. 
Aliquid excidit animo alicujus , lo mismo. 
Mandare aliquid memoria. Decorar , ó tornar algo en 
la memoria. 
Tenere aliquid memoria , 1. mente. Tener algo en la 
memoria , ó acordarse de algo. 
Servare aliquid sub pecíore, lo mismo. 
Aliquid venit mihi in mentem. Y o me acuerdo de a l -
guna cosa.*' 
Aliquid manet repostum in mente mea, lo mismo. 
Aliquid est infixum medullis meis , lo mismo. 
- Aliquid hceret infixum pectori meo , lo mismo. 
Laboro febre. Tengo calentura, ó esroy enfermo. 
Febris depascitur artus meos, lo misma. 
.Febris exurit viscera mea , lo mismo. 
Languor , 1. mor bus corripit corpus meum, lo mismo. 
Languor , 1. morbus habet corpus meum , lo mismo. 
Levare malutn Apollinea arte. Curar las enfermedades. 
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Fellere morios Pheebea arte, io mismé. 
Muicere, 1. compescere dolores, lo mismo, 
* Faceré, 1. adhibere, 1. afferre medicinam alicui. Cu-
rar á alguno. 
Adhibere, 1. admover e curationem alicui, lo mismo. 
Adhibere} 1. aplicare manus medicas ad vulnera. Cu rae 
heridas. 
Dimitiere sanguihem. Sangrar. 
Pertundere venam, io mismo. 
Ferré opem^ i . auxilium 1. suppetias, 1. * ¿jfíCJÍá¿«*» 
alicui. Favorecerla alguno. 
* Afferre, 1. referre, 1. porrigere opem alicui, lo mismo. 
* Dars auxilium alicui, io mismo. 
* Adhibere ñervos alicui, lo mismo. 
Ferré suffragia alicui. Favorecer con votos á alguno. 
Cencutior, 1. pulsor., 1. captus sum met.u, 1. timare, L 
forrnidine. Tengo miedo, ó estoy temblando de míe-= 
do y espanto. 
.POTO?- oceupat, 1. /w¿er me, lo mismo. 
Tremor oceupat artus meos ¡ lo mismo. 
Tremor currit per ossa m&a, lo mismo. 
Sanguis meus coit formidine, lo mismo. 
Horror quatit mílii membra, lo mismo. 
Terror Tuabet pectus vneum, lo mismo. 
Fúndete, 1. effundere, 1. árfre lacrymas. Llorar» 
* Demittere lacrymas, lo ; mismo. 
Humectare vultum lacrymis, lo misma. 
Rigare ora lacrymis, 1. * fietibus¡ lo mismo. 
* Mdere pjorutum, lo mismo. 
* Faceré fietum ¡ lo mismo. 
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* Profunden vim lacrymarum, lo mismo 
* Dedere se lacrymis, lo mismo. 
Exprímere mente querelas. Quejarse. 
Effandsre, 1. rumpere peetore questus, lo mismo. 
* Habere queerimoniam , 1. querelas, lo mismo. 
* Faceré querelas, lo mismo. 
Rumpere pectore vocem. Hablar. 
Rumpere silentium, lo mismo. 
Re/erre, 1. * ¿¿re pectora voces, lo mismo. 
JEdere, i . ¿are ore somnos, lo mismo. 
* Edere verba, lo mismo. 
Fundere ore loquelas, lo mismo. 
Faceré verba, 1. sermonem, lo mismo. 
Rumpere sermonem. Callar. 
Faceré, 1. agvre silentia, lo mismo. 
* Prtebere os tacitum, lo mismo. 
* Parcere voci , lo mismo. 
Involvere, * transiré, 1. preteriré aliquiA sikntio. Cap-
ilar alguna cosa. 
* Tegere aliquid taciturnitate, lo mismo. 
Prestare silenlia alicuz rei, lo mismo. 
/Ifficere, 1. prosequi aliquem laude. Alabar á alguno. 
Cumulare, 1. efferre,\.* tollere aliquem laudibus, lo 
mismo. 
Tollere, 1. /erre aliquem ad astra, lo mismo. 
* Perferre iaudem in aliquem, lo mismo. 
Jnjicere, 1. imprimere stilum alicui rei. Escribir alguna 
cosa. 
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Mandare aliquid litteris, l . scriptis, l.foliis, lo mismo. 
Referre in ceras manu, lo mismo. 
Duaere litteras digitis. Escribir. 
* Faceré litteras, lo mismo. 
Astringere, 1. nectere verba numeris. Componer versos. 
Cogeré verba in pedes suos > lo mismo. 
Mittere verba sub metri leges, lo mismo. 
* Mandare aliquid versibus ¡ lo mismo. 
* Condere, 1. faceré poema , lo mismo. 
* Exprimere verbum, i¡ 1. de verbo. Traducir palabra 
por palabra. 
* Reddere verbum verbo, lo mismo. 
* Reddere verbum pro verbo, lo mismo. 
* Reddere aliquid verb-is eisdem, lo mismo. 
* Transferre aliquid totidem verbis, lo mismo. 
Adstare d rectis auribus. Oi r ó escuctía*. u 
Captare, 1. accipere, 1. * percipere, 1. hauriré aliquid 
auribus, lo mismo. 
Condere, 1. recipere aliquid aure , lo mismo. 
intendere aures ad aliquid, lo mismo. 
Prcebere, 1. * daré, 1. dedere, l. patefacere aures alicui. 
lo mismo. 
Commodare aurem alicui, lo mismo. 
Faceré iter, 1. gradum, 1. vestigium. Caminar. 
*' Faeere, 1. insistiré viam, lo mismo. 
Dirigere gressum, 1. cursum, lo mismo. 
* Recipere, 1. ferré, 1. .conferre gressum, 1® mismo. 
Conficere iter, lo mismo. 
Tendere iter, 1. gressum} lo mismo. 
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Tenere iter, 1. eursum, lo misma» 
Capere viam, I. iter , lo mismo. 
Commitere se vice, lo mismo, ó ponerse en camín©. 
* Daré se in viam, lo mismo. 
Daré, 1. verter* terga. Huir ó retirarse. 
JDare j£ in pedes, lo mismo» 
Verteré vestigia retro, lo mismo. 
Conjicere se in fugam, 1. iw pedes, lo mismo.' v ^ 
* Conferre se in fugam, lo mismo. 
Referre, 1 * revocare jpedem, l.gradum, lo mrstiSO. 
*f Efferre pedem, lo mismo. 
* Reprimere retro pedem, lo mismo. 
* Faceré fugas, lo mismo. ,-
Nudare terga fugce, lo mismo. 
Substrahere se fuga, lo mismo. 
Maturare.,.1. celerare fugam. Huir de priesa. 
* Precipitare, h rumpere moras. Darse priesa? perde* 
pereza. 
* Tollere moram, lo mismo. 
Addere calcaría sponte currentl. Dar priesa al que la 
tiene, ó al que hace la cosa de buena gana. 
Addere calcaría currenti, lo mismo. 
* Properantem stimulare, lo mismo. 
* Incitare currentem, lo mismo. 
Véanse en mi libro de Refranes Castellanos\j La-
tinos glosados, donde dice: Hiciste son á quien baiíaí 
deseaba. 
Tremeré vestigia. Detener el paso. • • 
Sistere, 1. sustinere gradum, lo mism®. 
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Comprimere, gressum, lo mismo. 
Secare, 1. petere cetera pennis, volar. 
Verberare cethera alis, lo mismo. 
Tendere iter pennis, lo mismo,. . , 
Ludere per eethera pennis, lo mismo. 
Daré vela, 1. * Unte a ventis. Navegar. 
Daré, 1. prabere carbasa ventis, lo mismo. 
Daré clasibus austros, lo mismo. 
Permetiri <equor clasibus, lo mismo. 
Currere cequor cava trabe, lo mismo. 
Commitere ratem tentó , lo mismo. 
Arare, i . lustrare cequor navibus^ lo mismo, i 
Secare fluctut nave, lo mismo, 
* Secare campos salis cere, lo mismo. 
Sulcare undar rate, lo mismo. 
*¡ Sulcare maria carina, lo mismo. 
Sulcare cequor fragili ligno, lo mismo. 
Scindere mare navigiis, lo mismo. 
Tendere iter velis, lo mismo. 
Verrere ¡squora, 1. ccerula, lo mismo. 
* Tentare Tethim ratibus, lo mismo. 
* Jre navigio, lo mismo. 
* Faceré vela , lo mismo. 
Solvere portu, 1. navem, lo mismo. 
Conscendere navem. Embarrarse. 
ascenderé navem, lo mismo. 
Committere se navigatione, lo mismo. 
Propellere navem remis , Remar. 
Peragere freía ccerula reme, lo mismo. 
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Torquere spumas, 1. aquas remis, lo mismo. 
Viniere aquas remigio, lo mismo. 
Referre ad pectora remos, lo mismo. 
Inscribere aruniine pontum, ío mismo. 
Incumbere, 1. insurgere remis, lo mismo» 
Occupare portum. Desembarcarse. 
Descenderé navi, 1. de navi, lo mismo. 
Incumbere aratris. Arar. 
•Ejerceré solum, 1. terram vomere, lo mismo. 
Scinderé, 1. sulcare, 1. perstringere terram *oomeret 
lo mismo. 
Verteré glevas vomere, lo mismo. 
Verteré terram aratro , lo mismo. 
* Infind'ere sulcos telluri, lo mismo. 
Daré, 1. mandare, l.commitere semina terree. Sembrar. 
Mandare, 1. credere semina sulcis, lo mismo. 
Miscere, 1. obruéri semina humo, lo mismo. 
Spargeref 1. tegere semina sulcis, lo mismo. 
Supponere semen telluri, lo mismo. 
Faceré sementem t lo mismo. 
D a r é , 1. mandare semina arena. Trabajar en vafl». 
airare /zVf«j, lo mismo. 
Agere actum, lo mismo. 
Dealbare, 1. * lavare Mtiopem, lo mismo. 
Depellere muscas , lo mismo. 
Faceré verba mortus, lo mismo. 
Flagellare mortuum, lo mismo. 
Verberare , 1. decoquere lapidem, lo mismé» 
Inclamare Hylamt lo mismo. 
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* Narrare fabellam sur do, lo mismo. 
* LuAere operá'm-, lo mismo. 
Véanse otras mu< has frases, que significan lo mis-
rno, en rhi libro de Refranes, en el romance Gastar 
almacén, y en trabajar en vano, donde están explicadas. 
Faceré initium. Comenzar. 
* Capere exwditim, lo mismo. 
* Ducere exordiumt 1. initium, 1. principium oh aliqua 
re. Comenzar alguna cosa". 
* Inducere exordium alicujus rei, lo mismo. 
Imponer e, 1. daré fiñem alicui rei. Acabar alguaa cosa 
y perfeccionarla. 
Imponere summani, 1. supremam, 1. extremam, 1. ulti* 
mam manum alicui rei, lo mismo. 
* Imponere summum fastigium alicui, lo mismo. 
* Addere summum manum alicui rei, lo mismo. 
Addere Colophenem. alicui rei, lo mismo. 
Ducere aliquam rem ai umhilicum, lo mismo. 
* Perducere aliquam rem ai exitum, lo mismo. 
* Absolveré circulum , lo mismo. 
• Véanse explicadas las mas frases de estas en mi l i -
bro de Refranes en el romance Echar el se-llo, y t& 
no le falta evilleta. 
Addere facta pollicitis. Cumplir lo prometido. 
Addere fidem pollicitam dictis, lo mismo. 
Prcestare fidem promissis, lo mismo. 
Manere, 1. stare , 1. par ere promissis, lo mismo. 
Abstinere ab incepto. Dejar lo comenzado. 
Pareere, 1. desistere inceptum f lo mismo. 
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* Deserere inceptttm , lo mismo. 
Centrahere vela propositi, 1. voti sui, lo mismo, ti de-
jar lo intentado. 
Manumitiere aliquem. Dar libertad á alguno que es 
esclavo. 
Focare aliquem ad pileum, lo mismo. 
Percutere aliquem vindicta, lo mismo. 
*Ásssrere, l , vindicare aliquem in libertatem, lo mismo* 
* Asserere aliquem mana , lo mismo. 
Donare aliquem rude, lo mismo, ó jubilarlo de algún 
trabajo. 
Conjicere, 1. ducere aliquem in vincula, l. in carcerem. 
Prender á alguno, ó aprisionarle. 
Contruderey 1. condére aliquem in carcerem, lo mismo» 
Mandare aliquem vinculis , lo mismo» 
Onerare aliquem vinculis, lo mismo. 
Astringere aliquem vinculis , lo mismo. 
Daré aliquem in custodiam , 1© mismo. 
Includere, 1. petere aliquem in vincula, lo mismo. 
Jncludere, 1. claudere aliquem carcere, lo mismo. 
Includere aliquem publica custodine. Llévafr á alguno n 
la cárcel pública. 
Ducere aliquem in vincula publica, lo mismo. 
Afficere aliquem exilio. Desterrar á alguno. 
Agere, 1. m'vttere aliquem in exilium, lo mismo. 
Afficere aliquem exilio navalL Desterrar ó echax á a l -
guno á galeras. 
Afficere aliquem pmna. Castigar á alguno. 
afficere aliquem supplicio, lo mismo, 
Sumert suppiicium, át vel de aliquo, lo mismo. 
Frases» §6f 
Repetere pcenaf ab aliquo, lo mismo. 
Animadvef-tere in aliquem > lo mismo. 
t 
Meditari, 1. moliri, 1. struere, 1. parare, 1. tendere, 1. 
intendere, 1. nectere, 1, * faceré insidias, 1. áo/ar «//-
c#?. Poner asechanzas á alguno^ ó hacer traición* 
Daré verba alicui. Engañar á algún®. 
* Ferré, i , faceré fraudem alicui, lo mismo. 
* Adhibere frauiem, 1. dolum alicui, lo mismo. 
* Ludere aliquem dolis, lo mismo. 
* Inducere,\. dedúcete, 1. deferre aliquem in frauientt 
lo mismo. 
Faceré fucum alicui, lo mismo. 
Obtrudere palpum alicui, lo mismo. 
Véanse estas dos últimas frases explicadas en eí l ibio 
de Refranes ea Hacerle tiro, y en Hacerle una befa. 
Admovere ignem alicui rei. Quemar alguna cosa, ó 
pegarla fuego. 
Subjicere , 1. subdere, 1. * inferre faces alicui reit 
lo mismo. 
* Supponere ignem alicui rei, lo mismo. 
Ferré faces in aliquam rem, lo mismo. . . . , . . . ' 
* Jactare ignes, 1. flammas ad aliquam rem, lo misffi*. 
Daré aliquid igni, 1. fiammis, lo mismo. 
Convocare, L provocare, 1. lacessere aliquem ad pugnsmt 
Desafiar á alguno á batalla. 
* Poseeré aliquem in prcelia ¡ lo mismo. 
* Indicere bellum alicui, lo mismo. 
* Vacare aliquem in certamina, lo mismo. 
Detegere, 1. sripere, * derigere, l, sámete, 1. Ufarme 
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"ensem vagina. Desenvainar la espada. 
* Auferre gladium é vagina, lo mismo» 
Ducere ferrum vagina , lo mismo. 
Stringere, I. nudare ensem, lo mismo. 
Confligere cum aliquo. Romper, ó trabar batalla coa 
alguno. 
Conserere manus, 1.* prcelium, 1. * pugnam cum aliquo, 
lo mismo. 
* Conferre manum, 1. manas cum aliquo, lo mismo. 
Gerere bellum cum aliquo, lo mismo. 
% inire pugnam, 1. preelia cum aliquo, lo mismo. 
% Miscere preelia cum aliquo, lo mismo. 
Committere prcelium, 1. *[) manum cum aliquo, lo mistr¡9. 
Committere pr¡slium navale. Dar batalla en el mar. 
Prodire, 1. descenderé in aeiem. Salir á la batalla. 
^ Daré manus aiicui. Darse por vencido. 
Daré 1. porrigere herbam aiicui, lo mismo. 
J* Abjicere hastam, lo mismo. 
Tollere digitum , lo mismo. 
Véase la explicación de estas frases en el libro de 
Refranes en Rendir é alguno las armas. 
* Concederé, 1. daré,], deferre primas aiicui. Dar la 
ventaja, primacía, y primer lugar á alguno. 
'* Tribuere priores partes aiicui, lo mismo. 
* Referre primas ad aliquem,]& mismo. 
* Agere primas in aliqua re. Señalarse entre otros, y 
llevar la wentaja en alguna cosa, y tener el primer 
lugar. 
* Ferré, 1. tenere primas} lo mismo. 
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* Obtinere principatum in aliqua re, lo mismo. 
* Efferre caput inter altos, lo mismo. 
Signare aliquem oculis. Poner los ojos en alguno. 
Figere lumina alicui, lo mismo. „ 
Convertere octilos in aliquem, 1© mismo. 
Circundare, 1. nectere, 1. subjicere Ir•achia eolio ali-
cujus. Abrazar á alguno. 
Innectere,'l. implicare, 1. vineire colla alicujus lacer-
tis, lo mismo. . , „. 
Implicare lacertos circum colla alicujus, Jo mismo. 
Jmmitere, 1. solvere habenas alicui. Aflojar ó soltar las 
riendas á alguno. 
Remitiere freenat alicui, lo mismo. 
Celloeare, I. ¿are filiam alicui .nuptum. Casar el patlte 
á la hija. 
.Daré injpatrimpnium alicui filiam, lo mismo. 
JDare filiam genero ,1o mismo. , . 
jfunger,6i filiam alicui connubio stabili, lo mismo. 
Ducere uxorem. Casarse el hombre. ., .'* 
I)ucere;if! matrimonium, lo mismo. 
P Í » ? justos hymenceos. Casarse el hombre ó la muge?. 
Sociare se alicui vinculo jugali > lo mismo. •••-••< 
Faceré spqnsionem eumaliqw. Apostar con alguno. 
Poneré pignus cum aliquo, lo mismo. 
Provocare aliquem sponsjone:,:lo^mismo. .... " it ; 
Pelkre•••, 1. saturare famem epülis. Comer, .hartar el 
hambre. 
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Contingere «re cibóí. Comer. 
Revocare vires victu, lo mismo. 
Satiare famem uberibus. Mamar* 
Alere se ope hctis, lo mismo» . 
Siccare ubera, lo mismo. 
Pressare ubera palmis. Ordeñar. 
Premers, 1. prensare ubera, lo mism®. 
Depellere aliquem á íacte , 1. ab ubere. "Destetar á 
alguno. 
Disjungere aliquem á mamma, lo mismo. 
Hoc evenit mihi ex animi sententia. Esto me sucedí® 
como yo deseaba, ó , como dicen , á pedir de boca. 
Hoc evenit préster spemmeam. Esto sucedió al réves de 
lo que yo esperaba, y me sacó mentiroso. 
Hoe fefellit spem meam, lü mismo. 
Spes fefellit me, lo mismo. 
Hoc evenit aliter ac opinatús eratn. Esto sucedió a l re-
ves de lo que yo habia pensado. 
Hoc accidit préster opiñionem meam , lomismoi • 
Hoc fefellit opiñionem meam, lo mismo. 
Opinio fefellit me, lo mismo. '. 
Habere multum ees alienum, i . multum íéris Milenio Es-
tar muy empeñado ó-adeudado. :...iv.; 
Confiare grande ees alienum,.,\o mismo. •'•••'" ¡ x - — 
Laborare cere alieno, lo mismo. 
Oppresus <ere alieno. E l que'esiá adeudado. 
Las frases que se siguen, sé ponen per el orden d«l 
B.j O} C . 
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ü 
Ab infantia. Desde la niñez. 
Ab incunabulis, lo mismo. 
Ab imunte tétate, lo mismo. 
A primis annis, lo mismo. 
A teneris annis, lo mismo. 
A teneris unguiculis, lo mismo. 
A puero, lo mismo, ú desde muchacho. 
A cubiculis, scilicet, famulus•, i . minister, 1. servus. 
Camarero. 
* A constáis. Consejero. 
* A rationibys. Contador. 
A secretis. Secretario. \ 
A stabulis. Caballerizo. 
* A caliculis. Repostero, que es guardar plata. 
* A commentariis. E l que tiene el registro de los pre-
. sos, ó el historiador. 
* Ab accidentibus. E l que tiene el cargo de nuevas 
y embajadas del rey, correo mayor, ó el que tie-
; ne el cargo de poner por escrito Jas cosas que a-
contecen. 
* Ab epistolis. E l que lleva á firmar las cartas al rey. 
* A libfilis. Despachador de memoriales. 
* A studiis. E l que tiene cargo de los estudios de 
alguno^ , 
* A.memoria. E l que acuerda á algún príncipe lo que 
ha de hacer. 
ff A manuy 1. á manibus. Escribiente. 
* A pedibur, 1. á calcaribus. Mozo de espuelas, ú de 
pie , ó lacayo. 
* A pedibus. También significa el que descalza. 
* A pugione. Page que lleva el estoque deiante del 
príncipe. 
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* A punctif. Administrador de las aguas. 
* A lancea. Page de lanza, 
* A voluptatibus. E l que tiene el cargo de los placeres 
del rey. ' , 
* Ab extis. E l que por las asaduras decía lo ve-
nidero. \ 
* A confessionibus sacris. Confesor* 
* A concionibus. Predicador. 
* Aberrare• á scopo. Errar ál blanco, ó dar lejos del 
blanco. 
* Abigere delatores. Echar de sí los malsines. 
* Abigere partum. Abortar, ó mal parir. 
* Abi in malam crucem. Anda , ó vete en faora mala. 
* Abi acl corvos, lo mismo. 
* Abstinere se d cibis. Ayunar. 
* Absit. No quiera Dios. • 
Accingere se itinert. Ponerse en camino. 
Accommodare, I. accingere eñsem laíeri. Ceñir'-la espa-
da, ó ponerla al lado. * 
Accipere, 1 ferré, 1. referre repulsam. Ser excluido 
en la v pretensión de algún oficio, esto eSj hó con-
seguir lo que pretende. '. 
Accipere causam, I. excusationem» Admitir el descai-
go, y revíbir la excusa. '•'-'• •"•••: 
* Accipere .conditionem. Aceptar el partido. 
* Accipere provinciam. Aceptar e l cargo u oficio. 
* Accipere cognitionem, alicujus reí ab alio. Aprender 
algo de otro. . >«t S-> |i 
Accipere rudem. Alcanzar libertad. <•" 
Addere epístolas fascículo, 1. in fascÍculum,Ponet las 
cartas en el pliego. 
Addere se socium alicuii Hacerse compañero de a l -
guno. 
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* Addere álbum calculum alicui. Aprobar, ú dar por 
libre á alguno. 
Addere nigrum calculum alicui. Reprobar ó senten-
ciar á muerte á alguno. 
Explícanse estas dos frases en el libro de Refranes 
en el romance: La mayor y mas sana parte, Se. 
* Adhibere, 1. offerre, 1. injicere religionem alicui. En-
cargar la conciencia á alguno. 
Adhibere curam, atque diligentiam. Poner cuidado y 
diligencia. 
Adhibere vires. Poner las fuerzas. 
Adhibere aiiquem in consilinm. Admitir á alguno en 
consejo. 
* Adire discrimen,A. periculum. Ponerse á riesgo y 
á peligro. • 
Adducere aliquid in mentem alicui. Traer alguna eos* 
a l a memoria á alguno. 
Adducere aiiquem in eundemfletum. Hacer llorar á al-
guno con su llanto. 
* AdAucere aiiquem rem in discrimen. Poner algún 
negocio en peligro. 
^Adigere aiiquem ad insaniam. Sacar alguno de juicio. 
Admovere ubera alicui. Dar de mamar á algún niño, 
Admovere scalas muro. Llegar las escalas á la muralla. 
JEquare urbem solo. Echar la ciudad por tierra, y n© 
dejar piedra sobre piedra. 
Afferre voluptatem alicui. Dar gusto á alguno. 
Afferre molestiam alicui. Darpesadumbre á alguno, 
Afferre salutem alicui. Remediar á alguno, ú darle 
salud. 
Afferre consolationem alicui. Consolar á alguno 
* Afferre egestatem alicui. Traer á alguno á pobreza,. 
* Afferre•fastidium alicui. Enfadar :Lalguno. 
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* Aferré manas alicui. Maltratar á alguno, ó poner 
manos en él. • 
* Afferre repulsam alicui. Excluir á alguno. 
* Afferre aliquid ad aures alicujus. Contar algo á 
alguno. 
* Afficere aiiquem injuriis. injuriar á alguno. 
Afficere aiiquem contumelia, 1. ignominia. Afrentar á 
alguno. 
Afficere aiiquem tristitia. Dar ó causar tristeza á 
alguno. 
Afficere aiiquem dolore. Dar ó causar dolor á alguno. 
Afficere aiiquem voluptate. Dar gusto á alguno. 
Afficere aiiquem verberibus. Azotar á alguno. 
Afficere aiiquem muneribus, 1. beneficiis. Hacer mer-
cedes á alguno. 
Affligere corpas inedia. Ayunar. 
Agere gratias alicui. Dar gracias á alguno de palabra. 
Agere gratias alicui nomine alicujus. Dar gracias á 
alguno en nombre, ú de parte de otro. 
Agere gratias alicui verbis alicujus. Dar gracias á al-
guno, como otro se lo dijo. 
Agere, 1. daré aiiquem pnecipitem. Despeñar á alguno. 
Agere aliud, 1. alias res. No estar atento á lo que se 
K hace. 
Agere amicum. Hacer como buen amigo. 
* Agere hostem. Hacer como enemigo. 
Agere judicem. Hacer como buen juez. 
Agere prxtorem. Hacer como buen corregidor. 
Agere consulem. Hacer como buen cónsul. 
Agere civem. Hacer como buen ciudadano. 
Agere pecas. Ser pastor', ó llevar el ganado delante 
de sí. i ?- • ••'•• 
Agere asinos, 1. mulos. Ser"arriero> iU '•' i-•'•-,..' 
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Agere currum. Ser carretero, que lleva carro. 
jígere vitam in excelso. V i v i r como caballero. 
Agere vitam in obscuro. V i v i r como villano. 
Agere forum. Hacer audiencia. 
•Jf Agere lege. Proceder según «derecho. 
^f Agere summo jure. Proceder con todo rigor de 
derecho. * 
Agere causas. Ser procurador ó abogado. 
Agere reum. Acusar ó demandar en juicio á alguno. 
Agere cum aliquo furti. Poner demanda á alguno de 
hurto, 
% Agere crimen. Hacer memoria de las circunstancias 
del delito. 
5f Agere pingui Minerva Obrar tosca y groseramente. 
Agere excubias, Hacer centinela, ó cuerpo de guardia. 
Agere canículas. Minar. 
Agere seram pcenitentiam alicujus reí. Pesarle á a l -
guno, ó arrepentirse tarde de alguna cosa. 
* Agere spumas in ore. Embravecerse. 
Agere respectum alicujus rei. Tener respeto á alguna 
cosa. 
Agere vigesimum annum. Tener veinte años, ó ser de 
veinte años. 
Agitar vita mea, 1. ¿le vita mea. Aventúrase mi vida. 
Agitar cum aliquo preeclare, 1. optime. Hacerse bien 
con alguno, ó le va. bien. 
Agitar incommodé cum aliquo. Hacerse mal con a l -
guno, ó le va mal. 
Actum est. Hecho es, ó acabóse. 
* Alba linea, 1. amusis. A diestro y á siniestro, ó, cora» 
dicen , á troche moche. 
* Aliter se habet. No quiere decir eso, ó no pasa asi. 
Aliquid te tnordet. Alguna cosa te escuece ó pica. 
3?6 Frases. 
Animus obduruit ad laborem. Ningún trabajo se me 
hace nuevo, ó ya tengo callos de trabajar. 
Ardeo, 1, exar deseo , 1. excandesco iracundia. Estoy 
muy enojado, y como dicen, estoy echando chispas 
de enojo. 
Ardeo, 1. cestuo, {.flagro, 1. incensus, 1. infiamatus sam 
tui desiderio. Quiérote mucho, y piérdome por t i . 
Ardió . 1 cestuo, &c. amore tui, lo mismo. 
Ardeo, 1. a>stuo, &c. odio tui. Aborrézcote mucho. 
Arridere alicui, Mostrar buena cara, ó buen sern-
.blante á alguno. 
Ascenderé , 1. conscendere rastra. Subir á hablar al 
pueblo 
Ascribere se socium alicui laudibus. Acompañar á a l -
guno en sus alabanzas. ' 
•Ascribere se socium alicui laboribus. Acompañar á al-
guno en sus trabajos. 
Assidere alicui. Sentarse junto á alguno. 
Assurgere alicui. Hacer comedimiento á alguno, ó le-
vantarse á hacer la cortesía. 
Astringere suam fidem. Empeñar su fe 6 palabra. 
Attingere scopum. Dar en el blanc®. 
Audire bene. Tener buena fama. 
Audire male. Tener mala fama. 
Averters oculos ab aliquo. Apartar los ojos de alguno. 
B 
Barbarum est in diem vivere. De bárbaros es vivic 
dia y vida. 
Bene mereri, 1. opimé mereri,!. mereri de aliquo. H a -
cer bien alguno. 
Bene tibi sit. Sucédate todo bien. 
Bene vertat tibi. lo mismo. 
Bene me habeo. Bien me va , ó bueno estoy. 
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JSelligerare eum geniis suis.Vivit estrechamente, y 
quitarse lo que uno ha menester para su sustento. 
Es lo mismo, Defraudare geñium* 
C . 
Cadere, 1. coneidere, 1. deficere animo. Desmayar. 
Cadere causa. Perder el pleito. 
Canere ad tibicinem. Cantar al son del flautero. 
Gañere clasicum, 1. bellicum.'Tozzt al arma. 
Canere receptuí. Tocar á recoger. 
* Canere eamdem cantindam. No salir de una misma 
cosa. 
Canere palinodiam. Desdecirse ó retractarse. 
Canere sibi intus. Mirar por su interés , ó hacer las 
cosas (como dicen) en derecho de su dedo. 
Canere sibi carmen, lo mismo. 
Canere tibia, 1. finibus. Tañer flauta ó vihuela. 
Canere voce. Cantar en voz. 
* Capere aerimoniam aíicujus. Imitar en e l t r io á 
alguno. 
* Capere adversarium. Concluir al contrario que ar-
guje. ; ¡i , 
* Capere angoremproaliquo. Fatigarse, ó afligirse por 
amor de alguno. , l . 
Captus Qculis, 1. lumine. E l ciego, privado de los ojos. 
Captus mente. Biloco., privado del entendimiento. 
Captus amore. E l enamorado, presto de amor. 
Caput dolet a sote. Duele la cabeza de estar al sol. 
Cessoie hoc malo impertiré. No quiero hacerte ese mal. 
* Cingere, 1. premere ur.bem obsidione. Poner cerco á 
la ciudad, ó sitiarla. 
* Cingere urbem mceniius, l, muris. Cercarla con mu-
rallas. 
* Cogeré Senatum. Juntar el senado ó ayuntamiento. 
3*7$ Frases. 
* Colllgere se. Reportarse, y volver en sí de alguna 
cosa.' 
Conmutare Mínervam Marte. Dejar las letras por la» 
armas. 
Complecti aliquem amare. Amar á alguno. 
Complecti al i quid cegitatione. Pensar alguna cosa. 
Complecti aliquiá animo. Considerar alguna cosa. 
Campos animi. El que está en su juicio ó acuerdo. 
Compos mentís, lo mismo. 
Co-npos voti. El que alcanza lo que desea. 
Compot rei petilce. El que alcanza lo que pretende. 
Campos mctor'iarum Imperator. Capitán general que 
alcanza victorias 
Condire caiavera aromatibus. Embalsamar los cuerpos 
muertos, 1 
Condire tristhiam hilaritaje. Dar vado á la tristeza 
con alguna alegría. 
Condmure veniam, l culpam alicui Perdonar á alguno. 
Con/erre beneficium alicui, 1. in aliquem. Hacer buena 
obra ó merced á alguno. 
Con/erre, 1. recipere se in dotnum. Recogerse á su casa. 
Conferre se in amicitiam alicujus. Hacerse amigo de 
alguno. 
Conferre culpam in aliquem. Culpar á alguno. 
Conferre vitium in aliquem. Atribuir la falta á alguno. 
* Conferre vocem in queestum. Ganar de comer por 
la voz. 
* Conferre maledicta in aliquem. Echar maldiciones á 
alguno. 
Conferre sermonem cum aliquo. Conversar con alguno. 
* Conferre novissima primis. Conferir lo último con 
lo primero. ' 
* Conferre se ai liostes. Rebelarse. 
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* Conferre se in societatem alicujus. Hacerse compa-
c X ^ TaU^ern. U* Crecerse de alguno. 
Consecutus es cvgnhiomm juns ctvihs. Gran letrado te has hecho. 
. C.»(« r er« *.»Éi» UMM G « " - " d a ° " e , " E O 
en pleitos. , 
Conftemtcó capite. Tiémblame la <fbeza. 
CWre»»»«> manibus Tiémblanme las manos. 
Contremisco'pedibus. Tiémblanme los P i e s ' . ¿ 
Convnare aliquem in invidiam aheujus.^ Poner mal a 
uno con otro, ó hacer que sean amigos-
Corromperé ,\. opugnare aliquem pecunia. Sobornar, 
ó cohechar á alguno con dinero. 
Cupido incessit mihi. Yo tengo deseo. 
Cara *e « P/«x oneris accedat. Procura no me car 
euen mas de lo que estoy. _ 
C«r fcf re¿«* /«*/*«* « £ * " « ¿Por que haces gas 
. x . i - , „~*7 tos en tales cosas? 
D 
Daba, Ldedam te in pistrinum. Pondréte en una 
Dare^L* faceré, 1. permitiere ,\. deferre alicui optie-
nem. Dar á alguno á escoger. a i « n n o 
Ddfe .aíicui «rw»*»e«. de se. Dar que decir a alguno 
de sí. " . 
Dar? aliquem prtecipitem. Despenar á alguno. 
* Daré se pnecipitem Despeñarse á sí mismo. 
* Daré aliquid excidio. Destruir alguna cosa. = 
Daré a/i>¿¿ w«í««m alicui. Prestar alguna cosa a otro. 
* Daré ansam. Dar ocasión. 
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* Daré ansas sermonis. Provocar á conversación. 
Daré copiam, \, facultatem-alicui. Dar licencia á algún®. 
* Daré Civitatem alicui. Admitir á alguno por ciuda-
dano, y darle los derechos de la ciudad. 
Daré fidem.alicui. Dar palabra á alguno. 
Daré fidem publicamdlicui. Dar salvo conducto á alguno. 
Daré fidem loquendi. Acabar de hablar. 
* Daré laxamentum legi. Relajar la ley. 
Daré litem, secundúm aliquem. Sentenciar en favor 
de alguno. 
Daré Hueras alicui ad alium. Dar cartas al portador, 
para ¡otro. 
Daré nomina. Sentar plaza de moldado. 
Daré operara- Procurar. 
Daré operam litteris. Estudiar. •> 
Daré, I. luere panas alicui. Ser castigado uno de otro, 
ó pagárselo. 
Daré pcenas amissee das sis. Pagar la pérdida de la 
armada.. 
Dar? pcenas dementice. Pagar la locura. 
Daré pcenas styli. Pagar lo que se escribe ¡contra uno. 
Daré responsum alicui. Responder á uno. 
Daré se jactuin mare, 1. infiuvium. Arrojarse al ma c 
ó al rio. 
Daré se jucunditati^ et woluptatibus.. Darse á conten-
tos y deleites. 
* Daré se labort. Aplicarse al trabajo. t 
* Daré, 1. tradere se in disciplinara alicujus. Hacerse 
discípulo de otro. 
* Daré signum militibus. Hacer seña para pelear, ó . 
tocar al arma. \ 
* Daré suavium alicui. Besar. 
Daré symbelum. Pagar el escote, ó dar señal para ello. 
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* Daré vadem. Dar fiador. 
Daré vemam, 1. impunitatem alicui. Perdonar á alguno. 
Daré usuram lucis alicui. Dejar vivir á alguno. 
Decernere alicui pecuniam. Librar á alguno dinero. 
Decernere triumphum alicui. Conceder el triunfo á 
alguno. 
Decurrere, 1 confugere ad aliquem. Socorrerse de uno, 
ó ir á favorecerse de él. 
* Dedere se angoribus. Fatigarse. 
* Dedere se levitatibus. Darse á liviandades. 
* Dedere se iib'idinibus. Darse á deleites torpes. 
"* Dedere Se litteris. Aplicarse á las letras. 
Dedere se voluptatibus. Darse á pasatiempos. . 
Deducere aliquem domo. Sacar á alguno de su casa. 
Dedúcete naves. Echar las naos al agua. 
Deferre ad aliquem. Dar nuevas á alguno. 
Deferre aliquid ad Senatum. Poner alguna cosa en el 
ayuntamiento ó consisto/rio. •••.-, 
* Deferre aliquem apud aliquem. Acusar á alguno de-
lante de otr«. 
Deferre sermonem de aliquo ai alium. Llevar chismes 
de uno á otro. 
Defícere, 1. desciscere ab aliquo. Desamparar á algu-
no , y rebelarse contra él. 
* Defícere animo Desmayar. 
Defraudaregenium. V i v i r estrechamente,teniendo con 
que pasar bien la vida. 
Degenerare á majoribus. No salir, ni parecer en la 
virtud á sus antepasados. 
Demere vincula chartce, i. epistólte. Quitar la cubierta 
á la carta, y abrirla. 
Detrahere famce alicujus. Murmurar de alguno, y qui-, 
tarle la buena fama. 
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* Devolvere pensa fusis. Hilar. 
* Dieere aliquid sacramento. Jura? y decir alguna 
cosa con juramento. 
Dieere causam pro aliquo. Defender á alguno. 
JDicere diem alicui apud aliquem.. C nar á alguno para 
que parezca delante de otro. 
Dieere diem monis alicui. Decir á alguno el dia en 
que ha de morir, y notificarle la sentencia de 
muerte. 
* Dieere jus alicui. Hacer el juez audiencia á alguno, 
y administrar justicia. 
* Diceré, 1 infligere; l. faceré mulctam alicui. Ponet 
pena de dinero á alguno. 
Dieere, 1. impertiri, 1. mittere plurimam salutem ali-
cui. Enviar á alguno muchas encomiendas. 
Dices hoc magistro nomine meo. Dirás esto al maestro 
en mi nombre, ú de mi parte. • 
Dices hoc magistro verbis meis. Dirás esto al maestro 
como te lo digo. 
Dicenda, tacendaque calles. Todo lo entiendes, lo que 
se ha de decir.y callar» 
Dictum sapienti sat est. A l buen entendedor pocas 
palabras. 
Dimicare ex provocatione. Pelea* en desafio. 
Dimidiutn facti, qui ccepit, habet. E l que á una cosa 
dio principio, la mitad hizo. Véase en el libro dé 
Refranes: Lo que no se comienza, no se acaba. 
Doleré vicem alicujus. Dolerse ó pesarle del mal de 
alguno. 
Donare, 1. impertiré aliquem civitate. Hacer á alguno 
ciudadano romano, y darle los derechos de la ciudad. 
Donare aliquid sermone Hispano, Construir ó íradu* 
cir ¿1 castellana. 
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* Ducere conjeeturam ex aliqua re. Conjeturar de al-
guna cosa. 
Ducere rationem alicujus reí. Tener respeto á alguna 
cosa» 
Ducere rationem commodi sui. Tener cuenta de sta. 
provecho. 
Ducere stamína pollice. Hilar estambre. 
* Ducere suspicionem ex aliqua re. Sospechar de al-
guna cosa. 
Ducere suspiria. Suspirar. 
Ducere, 1. habere>\. putare pro nihilo diviíias prm 
virtute. Estimar en mas la virtud que las riquezas. 
£ . • 
Edormire vinum, l . crapulam. Digerir el vino, á e m -
briaguez, durmiendo. 
Mducere exercitum in expeditionem. Sacar el egércit» 
á pelear. . . . • ' » , - • - ;"'.• • "• 
* Educere exercifum , lo mismo. I -
Educere fcetum. Parir. 
Efferre aliquem. Llevar á enterrar á alguno, 
Ernentiri genus suum. Negar quien es. 
* Ementiri vocera alicujus. Remedar, ó fingir la yoz 
de otro. 
Esse apud se. Estar en su juicio ó acuerdo. 
Esse in officio. Hacer cada uno su oficio, ó lo que debe. 
Esse in optatis. Desear. 
Esse in ore populi. Andar en boca del pueblo. 
Esse senatum. Haber ayuntamiento ó consistorio. 
Est mihi in animo. Tengo determinado. 
Est mihiinvoto. Yo deseo. * 
Evadere pedibus. Escapar dé algún peligra á pie. 
* Evolare pcenam. Librarse, ó escaparse de la pena 4 
castigo.. . , 
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Excipere aliquem hospitio. Hospedar á algún©. 
Excipere aliquem, lo mismo. 
*Excipere aliquem obviis ulnis, 1. manibus. Recibir á 
uno con los brazos abiertos. 
Exigere vectigalia,l. tributa.Cobxar las rentas reales.. 
*Eximere 1. extrahere diem. Gastar, el dia. 
Exploratum esi mihi , 1. exploratum habeo. Tengo por 
sabido y muy cierto. 
Expostulare aliquid actione. Pedir una cosa por pleito. 
Mxpostulare cum aliquo de aliquct re. Reñir ó pleitear 
con otro, ó querellarse de él. 
F 
Faceré aliquem missum. Dejar á alguno. 
Faceré aliquem certiorem de aliqua re. Avisar, ó hacer: 
sabedor á uno de alguna cosa. 
Faceré , I. agere aliquem rgüm. Acusar á uno. 
Faceré aliquid cequi, bonique. Estimar alguna cosa en 
lo que es justo y bueno.. 
Faceré aliquid ex professo. Hacer alguna cosa de pro-
pósito , y de oficio. 
Faceré aliquid ad unguem. Hacer alguna cosa con toda 
- perfección. . 
Faceré aliquid ¡uccessivis operis. Hacer alguna cosa 
á ratos perdidos. 
Faceré aliquid in procinctu. Hacer alguna cosa, es-
tando de camino para la guerra , ó de prisa. 
Faceré animum alicui. A.nimar á otro. 
Faceré aruspicinam. Agorar. 
Faceré auctionem. Hacer almoneda. 
* Faceré copiam sui , 1. qucestum cor por e. Ganar con sm 
cuerpo , ó ser muger pública. 
•¡Faceré convitium alicui. Ajar de' palabra á otro. 
Facer* eonventionem}\.pactiomm cum aliquo de aliqutt 
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re. Concertarse con otro sobre alguna cosa. 
Faceré divortium. Descasarse, ó apartarse los casados. 
Faceré fidem alicui. Persuadir á otro , y hacerle creer 
lo que se dice» 
Faceré fínem dicendi. Acabar de habían 
Faceré finem scribend'i. Acabar de escribir. 
Faceré gratiam alicujus rei alicui. Perdonar á otr» 
deuda , ú otra cosa. 
Faceré gratiam delieti alicui. Perdonar el delito. 
Faceré gratiam jurisjurandi alicui. Perdonar el jura-
mento; esto es, hacer gracia d-e que no jure. 
Faceré gratissimum alicui. Hacer á otro especial f*~ 
. vor, y darle mucho contento. 
Faceré jacturam. Perder. 
Faceré impensarn. Gastar. 
Faceré imperata alicujus. Hacer y egecwtar los maa-
datos de otro. 
Faceré impetum in aliquem. Acometer á alguno. 
Faceré irruptionem, lo mismo, ú dar asalto. 
Faceré injuriam alicui. Injuriar á alguno.. 
Faceré insidias alicui. Hacer traición, poner asechan-
, zas á alguno. 
Faceré largitionem. Usar de liberalidad. 
Faceré ludos alicui. Hacer y celebrar fiestas á alguno. 
Faceré tudos alicui. Hacer mofa ó burla de alguna,••: 
Faceré manum. Recoger soldados. 
Faceré modum lugendi. Acabar de llorar. 
Faceré moram alicui. Detener á alguno. 
Faceré naufragium. Padecer tormenta. 
,*Facere naufragium glories. Perder la fama. 
*Facere naufragium imperii. Perder el imperio. 
^Faceré naufragium nobilitatis. Perder la nobleza. 
*Faceré nomina. Obligarse, y hacer carta de venta,. 
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Faceré periculum inf allqua re. Hacer experiencia ea 
alguna cosa, y experimentarla. 
Faceré potestatem. Permitir y conceder. 
Faceré pnsconium. Pregonar. 
Faceré prceconium alicujus rei. Publicar ó alabar a l -
guna cosa 
Faceré progressus in litteris , 1. in studiis. Aprove-
char en las letras ó en los estudios. 
*Facere rem divinam. Sacrificar ó celebrar. 
Faceré se compotem voíi. Alcanzar uno lo que desea» 
Faceré stipendium. Ganar sueldo en la guerra , ó ser 
•soldado. 
Faceré , 1. moveré stomachum alicui. Provocar á algu-
no á cólera ó enojo. 
*Facere- syngrapham. Hacer escritura de obligación. 
*Facere sponsionem cumaliquo. Apostar con alguno. 
Faceré vadimonium pro aliquo. Fiar á alguno. 
Faceré verba-alicui de aliqua re. Hablar con alguno 
sobre alguna cosa. 
Faceré versuram. Mohatrar. 
Véase en el libro de-refranes: Hacéis un hoyo, &e, 
Faceré vim alicui. Forxar á alguno. 
*Facer,e vitium. Caerse^ es propio de edificios* 
Faceré ut. Procuras. 
F olere spem , yel opinionem alicujus. Hacer algo al 
contrario de lo que otro esperaba , y entendia sa-
carle mentiroso. ~ 
Félix tibi sit hic diei. Buenos dias te dé Dios. 
Felicem tibi hunc diem exopto \ lo mismo. 
Ferire,l. ícere,l.^percutere,\. faceré fcedus curn aliquo. 
Hacer paces con alguno con quien se haya tenido 
enemistad. Véase en mi libro de refranes: Entre la 
eruz y el agua bendita, donde se explican estas frases., 
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fiero id acceptum. Y o lo doy por recibido.. 
Ferré aliquid agre, 1. moleste, 1. acerbe. Sufrir ó lle-
var algo ma l , con trabajo ó dificultad. 
Ferré aliquid tequeo animo..Sufrir alguna cosa coa jSfer 
ciencia. 
Ferré aliquid iniquo anime.No sufrir alguna cosa cor» 
paciencia. 
Ferré aliquid pne se. Mostrar algo en dichos ó en he-* 
chos, y (como dicen) por encima de la ropa. s 
Ferré al i que m in oculis* Estimar á alguno, y leuerlfe 
sobre los ojos» 
Ferré leges. Hacer y promulgar leyes» 
• Ferré osculum alicui. Besar» 
Ferré palmam. Llevar la victoria/ 
Ferré prxmia. Llevar los premios. 
Ferré pünctum. Llevar la primacía en votos , y salir 
uno con lo que pretende. 
Ferré repulsan?.. Ser excluido. Vea se Accipere repulsante 
' Ferre sententiam. Pronunciar sentencia.. 
Fert anintus. Yo deseo.. 
Fert<spinio alieujus.. Piensa alguno.. 
Frangere , L fatiere fidem. Quebrar la palabra.. 
Fundere merum genio. Darse buena vida, comiendo f-
bebiendo. Véase. Indúlgete genio.. 
G-Gerere belluní cu-m aliquo. Traer guerra con alguno* 
Gerere Censuram. Ser censor. 
Gerere consulaium. Ser cónsul., 
Gerere ex professo inimicitias cum aliquo. Ser enemi-
go de alguno á las claras. 
{~rerere inimici ti as cum aliquo. Ser enemigo de alguno.. 
Gerere Jmperium. Gobernar genfe 4e gueira., ó SfcC 
capitán, general. 
Gerare magistratum. Administrar oficio público.. 
Ce 
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* Gerere personan alicujus. Representar la persona 
de alguno. 
Gerere praturam. Ser corregidor. 
Gerere rep familiar em. Administrar la hacienda. 
Gerere rempublicam. Administrar la república. 
* Gerere se summissius. Proceder con'mas humildad. 
* Gerere se turpissime. Proceder muy infamemente. 
Gestare baculum lauréum. Escapar de algún peligro. 
H 
Habere aliquemdevinctum. Tener obligado á alguno. 
Habere aliquem in deliciis. Querer á uno mucho. 
* Habere aliquem in honors. Honrar y respetar á uno. 
*Habere, 1. tribuere,}.. prestare honorem alicui, lo mismo. 
Habere aliquem odio. Aborrecer, á alguno. 
Habere aliquem pro victo. Dar , ó tener á uno por 
vencido. 
Habere aliquid antiquissimum. Estimar alguna cosa 
en mucho. 
Habere aliquid exploratum. Tener algo por cierto y 
averiguado. 
Habere aliquid pro comperto, lo mismo. 
* Habere» aliquid in perditis. Tener ú dar por perdida 
cualquiera cosa. 
Habere aliquid in premptu. Tener una cosa á punto. 
Habere aliquid prm manibus, 1. * in manibus. Traer 
ó tener un negocio entre manos. 
Habere aliquid pro derelict@. Dejar, ó tener' cualquie-
ra cosa por perdida} * 
* Habere aliquid ratum. Aprobar y confirmar una cosa. 
* Habere aliquid religioni. Tener algo por contrarió 
á la religión, ó contra conciencia. 
* Habere , 1 . ferré aliquid susque ,* deque. N o daf 
cuidad© una cosa, y despreciarla. 
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Véase en el libro de Refranes: JVo se me da una 
castañeta, 
Habere amorem iny 1. erga aliquem. Amar á alguno. 
Habere concionem cum aliquo de aliqua re. Platicar 
con ot^a persona sobre aigun caso, 
Habere delectum. Hacer, gente ó quintarla para I» 
guerra. , 
Habere discípulos provectos. Tenet discípulos apro-
vechados. ! ;í 
Habere fidem alicuz. Dar crédito, ó creer á otro. 
Habere gratiam alicui. Estimar á uno de corazón. 
Habere iter. Tener propósito de caminar. -, 
Habere orationem. Orar, ó hacer oración en público. 
Habere rationem alicujus reí. Tener respeto á una 
cosa. 
* Habere rationem valetudinis. Mirar por la salud. 
* Habere Rempublicam qutestui. Tener y gobernar la. 
república para ganar con ella. 
Habere senatum. Hacer ayuntamiento ó consistorio. 
Habere sermonen de. aliquo, Hablar ó tratar de alguno. 
Heec res fácessit mihi magnum negotium. Fste negocio 
me ha dado mucho que Hacer, « en que entender. 
Hese una vóx omnium est. fisto es pública voz y fama. 
Hoc attinet, 1. pertinet, 1. expectat ad rem. hito hace 
al caso. 
Hoc facit ad rem, lo mismo. 
Hoc fallit, 1. fugit, 1. latet , 1. pnsterit me. Yo i g -
noro esto, ó se me pasa por alto. 
Hoc non fallit, 1 non fugit, 1. non latet, 1. non praterit 
me. Bien sé yo esto, ó no lo ignoro, ni se me pasa, 
por alto. 
Hoc pupugit animum. Esto me dio en el corazón* 
Hoc sedet mihi. Esto me agrada. 
39o Frases. 
Homo claro, i. sümmo loco natus. Hombre muy noble 
y principal. 
v Homo obscuro loco natus. Hombre villano, ú de baj® 
j . linage. 
Homo profussus sui. Hombre que echa á mal su ha-
• cienda y ¡a desperdicia. 
Homo studiosus sui. Hombre que mira por s í , y ea-
~¡ tiende en loque ha menester. 
i -
Jactari brachia in aquis. Nadar. 
Impenderé spiritum pcsnce. Morir en pena de su delito. 
impenderé vrtam patria. Morir por la patria. 
Impenderé vitam vero. Morir por la verdad. 
* Imperare milites ,obsides, pecunias, arma, naves, 
Se. civitatibus. Mandar á las ciudades que den,sol-
dados-, rehenes, dinero, armas, naves, & c . » 
impertiri aliquem sálate. Saludar á alguno. 
Impos mentís. E l que está fuera de s í , y que no está 
,en su juicio; 
fin diem, 1. in hórarn vívere. V i v i r dia y vida. 
Jndulgere genio. Regalarse, y darse buena vida. 
In ead'em navi est. Estás en el imismo peligro. 
inferné bellum alicui. Poner guerra á alguno» "• 
inferné injuriam alicui. Injuriar á alguno r 
Inferre litem alicui. i^oner pleito á alguno» • 
Jnferre plagam alicui. Herir á alguno. 
Inferré vim alicui. Forzar á alguno*. 
* Infligere vulnus alicui. Herir á alguno. -
Ingeriré convitia alicuz. Decir palabras injuriosas á 
alguno. 9 
Ingerere, 1. dicere probra alicui, lo mismo» 
lnjicjsre' manus• alicui. Echar mano de alguno. 
Injicere religíonem alicui. Encargar/ la conciencia 4 
^alguno. 
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Inire gratiam ctb aliquo. Alcanzar amistad con alguno* 
In meo (ere es. Me tienes obligación por los beneficios 
.que te he hecho. , • ' . 
In portu navigo. Estoy en lugar seguro.. 
Inservire honori alicujus. Mirar por la¡¡honra de alguno.' 
Insinuare se in amicitiam , 1. consuetudimm alicujus.-
Í 'Entrarse en la amistad ó conversación de alguno. -
Integer animi.,FA que tiene entero juicio. 
Integrum est miki. En mi mano y poder está, y teng» 
libertad. ' • . . . • • 
Intendere vires. Poner las fuerzas. 
Interdicere alicuz convictum liominum.-Vú^&r á algún® 
' de la comunicación de los hombres.-
ínter• jocum , et serium. Entre burlas y veras. 
Inurere aliquemnota. Marcar á alguno.' -••• 
Inurere notam abdicationis álicui. Desheredar.á algu-
no en vida. 
Inurere notam dedecoris alieui. Afrentar á alguno. 
Inurere servum notis. Errar al esclavo, 
locari cum aliquo. Pasar el tiempo, ó burlarse coa 
••, alguno. 
Iré infidas. Negar. 
Iré in sententiam alicujus pedibus, manibusque.Coñ-
formar con otro en todo lo que se dice. 
Iré pedibus. Ir á pié. v> 
Irritus propositi. E l que no sale con su intento. . 
*¡tá se res habet¿ En tal estado está la cosa. 
* lugulare aliquem swo gladio, \. telo. Degollar á otr® 
- con sus mismas armas, y convencerle con sus mis-
mos dichos y argumentos. 
lure, 1. injuria. Con razón ó sin ella.- s 
e t í w i L M*~ : ' 
Laborare capite. Estar malo de la cabeza. 
9^2 Frases. 
Laborare pedihus. Estar malo de los pies. 
Laborare chiragra. Estar malo de lá gota en las manot. 
Laborare podagra. Rstar malo de la gota en los pies. 
Laborare ex íntestinis, Tener mal de tripas. 
Laborare causa. Tener mal pleito. 
Laborare egestate. Tener necesidad. 
Laborare inedia. No tener que comer, ó morirse de 
hambre. 
Licet mihi per te. Tu me das licencia. 
Licere contra aliquem. Hacer postura y pujas en al-
moieda á porfía en competencia de otro. 
Ludere de alieno corio. Hacer franquezas, y ser libe-
ral con cosa que no es suya. 
Ludere suo corio. Ser liberal, gastando su hacienda. 
Ludere par impar. Jugar á pares y nones. 
M 
Male tibí sit. Mal provecho te haga. 
Male tibí veriat, lo mismo. 
Malum manat ab aliis ad alios. E l mal se pega de 
unos á otros, ó unos pegan el mal á otros. 
Mandare alicui iaqueum. Estimar en poco á otro, y 
ofrecerle un lazo ó cordel para que se ahorque. 
Mandare aliquid typis. Imprimir alguna cosa. 
Marcescere, 1. mandare vino. Embriagarse. 
Materiam sermonis nacti sumus. Habernos hallado so-
, bre que hablar. 
Máximas molestias mea libértate contraxi. M i liber-
tad me ha causado muchas pesadumbres. 
Mercari aliquid Grxca fide, 1. presente pecunia. Com-
prar algo, y dar su valor de contado. 
Meo jure hoc atevontendo. Con buen título te pido esto. 
Miro me desiderio afficit urbs. Mucho me gusta la 
ciudad. 
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Mittere alicui salutem. Enviar memorias á alguno. 
Mittere aliquem obviam alicui. Enviar á un sugeto á 
recibir á otro. 
Morem gerere aliMti. Obedecer á alguno. 
'N 
Nectere, 1. induere talaria. Ponerse en camina. 
Véase en m| libro de Refranes: Huir, y tomar las de 
Villadiego. 
Ne mihi cibttm subducas. No me quites la comida. 
Ne mihi obstes á solé. No te me pongas delante del sol. 
Ne pedem in alieno choro ponas. No te metas en lo que 
no sabes. 
Ne sutor ultra crepidam, lo mismo. Véase, la explica-
ción de este modo de hablar en el libro de Refra-
nes , donde dice: Mal puede juzgar del arte, &e. 
Ne valeam, 1. ne vivam, 1. dispeream- No tenga yo sa-
lud, ó no viva» ó perezca. Usase de estos modos de 
hablar en los juramentos. 
Nihil ab smni parte beatutn. Cada uno tiene su falta» 
Nihil inientatum relinquere. No dejar cosa alguna 
1 por tentar. 
Nimis tibi derogas, dum tibí arrogas. Tiénente en 
menos cuanto mas presumes. 
* Nodum solvere. Desatar la dificultad. 
Nolo tibi esse molestas. No quiero darte pesadumbre. 
Nomen inmortalitate commendare. Hacerse un» in-
mortal. 
Non erit abs re. No será fuera de prepósito. 
Non temeré dicere. Hablar á propósito. 
Non vacat mihi. No tengo lugar. / 
Notare aliquid carbone. Reprobar alguna eos*. 
Notare aliquid creta. Aprobar alguna cosa. 
Numquam iubiurrt fuit mihi. Nuaca. yo dudé. 
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'Cbiré Magístratum. Administrar su dignidad. 
Obtre munus. Hacer cada uno su oficio. 
Obire Provincjam..Regir provincia. 
úbruere injuriarri perpetua oblivione. Olvidar pa r» 
siempre la inju-ria , y como dicen, echarla tierra.. 
€)ccissione óccidere. Hacer grande estragó, y no dejar,, 
como dicen, piante, ni mamante. 
•Offirre nomina militan sacramento. Sentar .plaza de 
soidadó. 
^Offerre rélig'ioriém álicui. Hacer escrupulizar á algu-
no, y en< ajrgarle la conciencia. 
'Omnésad unum. Todos sin quedar alguno*. 
'Omnid mea patent tibí. Todas mis cosas están á t u 
servicio. 
-Oppugnare dlujuem pecunia. Sobornar á alguno cor* 
dinero* 
• • I , ... -P. 
^*Pace tuay ]. bonctcum venid iua. Con t i i ¡licencia. 
••Pace-tita dixerim. Dirélo con tu licencia. 
Patcere irce. Desenojarse. \ 
-Pa-cere lamentis. Dejar de 1 'orar. 
Parcere tumptui. -Ahorrar dé gasto. 
Par pari re/erre. Pagar en la misma moneda. 
JPeragere reum. Condenar por justicia al adversario, 
rercurrere telas radio, 1. pectine. Teger. 
'rercuterealiquem pugione. Dar de puñaladas á aígun©, 
percútete aliquem securi. Degollar á alguno. 
-^erficere opus proposiium. Acabar lo comenzado. 
^erfrícare f r o n t e m > j ; f a c i e m > L & perder ía ver-
güenza». 
trhibere testimonium Je aliaua re. Dar testimonia 
*«e alguna cosa. 
Frases. t • $f$ 
Periclitan fortunamM/z.Probar fortuna en la guerra. 
Periciitari vires ingenii. Examinar, ó probar el in-
genio. . • • • _ ' 
Petere aliquem lapidibus. Apedreará alguno. 
Petere initium ab aliquare. Comenzar alguna COsa¿ 
Prmbere jugulum, 1. cervicem gladio. Alargar la gar-
' gahtá al cuchillo. 
Prtebere ansam contentionis. Dar ocasión de reñir. 
Prcebere. se dignum majoribus ¿uis. Hacer uno comeí 
hijo de quien es. 
Prxficere, 1, prceponere aliquem -alicui ¡rei. Dar el cai-
go de alguna cosa á alguno. 
Prcefiniri diem alicui. Señalar el dia á alguno. 
Prcelucere majoribus virtute. Aventajarse en 'virtud á 
sus antepasados. / 
Prce me fero me acerrimumhtístem. Muéstrome crué* 
lísimo enemigo. 
Prcestare alicui culpam, vitium, periculum, &c. Ase-
gurar á alguno, ó hacer bueno, ;ó salir-ál riesgo de 
la culpa, ú defecto, ó peligro. 
Prcestare alicui periculum mercium. Asegurar á algu-
no las mercaderías. 
Prestare alicui officium. Cumplir con la -obligación 
que se debe á alguno. 
Prcestat míhi. Mas me vale, ó mejor me es. 
Pretermitiere tempus. Dejar pasar el tiempo* 
Premere cáseos. Hacer queso. 
Premere pollicem. Favorecer. 
Primo congressu, A la primera refriega, 6 al primer 
encuentro. 
Prodire, 1. procederé alicui obviam. Salir á recibir á 
alguno. 
Predueere, vel profiere jposteris memoriam alicujns 
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reí. Dejar memoria de alguna eos* á los venideros 
y descendientes. 
Prosequi aliquem amore. Amar á alguno. 
Prosequi aliquem odio. Aborrecer á alguno. 
Prosequi aliquem laude. Alabar á alguno. 
Prosequi aliquem honore. Honrar á alguno. 
Provocare aliquem litteris. Convidar, ú obligará un« 
con cartas á que escriba. 
Provocare áureas cursibus. Desafiar á correr al viento. 
Proximus sum egomet mihi. Mas obligado estoy á mí 
que á otro. 
Folies scientia, et virtute. Eres docto y santo. 
Poneré metum. Perder el miedo. 
Porrigere herbam alicui. Darse uno por vencido. 
Posse loqui eripitür mihi, 1. á me. Yo no puedo hablar. 
Purgare se alicui, 1. apud aliquem de aliqua re. Dis-
culparse, ó dar descargo á uno de alguna cosa. 
Q 
Qaeri cum aliquo, l. de aliquo. Quejarse de uno. 
Quid mihi , 1. me , 1. de me fiet! ¡ Qué será de mí! 
Quid vult sibi hoc ? ¿Qué significa, ó qué quiere de-
cir esto? 
Qui male agit, odit lucem. El que anda en malos pa^ -
sos, no quiere ser visto. 
Qui sermo populi est de rae? ¿Qué dice el pueblo de mí? 
*Quod absit. Lo que Dios no permita, ó no quiera. 
*Quod Dii omnen overtant , 1. obruant , lo mismo. 
*Quod ornen Deus avertat, lo mismo. 
Quomodo agitur tecum apud Magistruml ¿Cómo lo ta-
cen contigo en casa del maestro? 
; R 
Ratio omnes depulit molestias. La razón lo ha vencida 
todo. 
Frases. 39? 
Recipere , 1. * conferre se in urbem. Irse ó recogerse á 
la ciudad. 
'Reconciliare gratiam cum aliquo. Placer amistades co* 
el que era enemigo. 
Rediré in gratiam cum aliquo , lo mismo. 
Rediré ad rem. Volver al propósito. 
Rediré ad nuces. Volver de viejo á niño, ó hacer mu-
chachadas. 
Relinquere nuces. Salir de mantillas , ú dejar de Ser 
muchacho Véase explicada esta frase en mi libro 
de refranes, y en Ta salimos de pañales. 
Relinquere obsidionem. Levantar el cerco. 
/ Reddere alicui -vices. Pagar á uno en la misma moñe-
' da, y hacer con otro lo mismo que él hace. 
Reddere rationem alicui alicujus rei, vel de alicuet re. 
Dar cuenta á alguno de alguna cosa. Véase.abaje 
- Referee raíiones. 
*Redigere aliquem in suam potestatem.Volver á algu-
no á su potestad. 
*Reducere aliquosin gratiam. Hacer á algunos amigos, 
y ponerlos en paz. 
*Reducere, 1. revocari aliquid ad calculum. Contar al-
guna cosa muy por menudo, y reducirlo á cuenta 
muy estrecha. 
Referre aliquem in álbum Senatorum. Hacer á algún» 
Senador. ' 
Referre aliquem in numerum Divorum. Canonizar á 
uno. 
*Referre in Mam. Matricular» 
*Referre in adversaria Poner ó escribir en borrador. 
*Referre in codicem, 1. in tabulas. Escribir en el libr© 
de caja. ' 'i 
*Referre in eommentarium. Po:ner por historia. 
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Referre itílihellarn.Vónex por memoria en alguna ta-*. 
blilla ó cartapacio, 
Referre gratiam alicui. Pagflp á uno en la misma mí*. 
teria ó moneda, y estimarlo con obras. 
Referre acceptum. Pagar lo recibido, ó atribuir. 
Referre animum ad studia¿ Aplicarse ál estudio. 
Referre t añones alicut alicujus rei. Dar cuenta á úné 
de alguna cosa» 
*Referre repulsam. Ser excluido. 
^Referre se in veterem gregem. Reconciliarse con los 
que antes habían sido amigos. 
*Relaxare, 1. remitiere animum. Recrearse y ensaa-» 
sanchar el ánimo echando cuidados á un lado. 
*Religio, i . Religiosum est mihi faceré hod Estame 
. prohibido por religión ó ley de Dios hacer esto. 
Remitiere freena studiisd Aflojar en los estudios» 
*Remittere nuntium uxoria Hacer divorcio , ú desca-
• • sarse. • ; * 
Repetere poznas ab aliquo. Castigar á alguno.' 
Repulsus abivit. No salió con lo que pretendía ó fué 
excluido 5 y (como dicen) le dieron calabazas. 
Restituere aliquem in integrum, Restituir á uno á- Su 
i ! primer estado. 
Ridere risum sardonium, vel sardonietfmi Rei rá re-
gafiadientesv 
Véase en mi libro de refranes, Aunque me ñúj Be. 
• ••• •'- i vi* . S ' v .-•:,•••,-
Saltare in numerum. Danzar, ó baylar á compás-.-. 
Sarcire jacturam temporis. Recuperar el tiempo per-
• -• dido. . 
•Sartum^et tectum{ utajú^t) ab ®mni inammodo con-
serves. Consérvalo ( canto dicen ) sano y salvo de 
todo dafioi :. • .i /": , 
Frases, 399 
*Sat cito, si sat hene. Harto presto se hace lo que 
bien se hace. 
Satis accipere ab aliquc. Recibir de otro fianzas. 
Satis daré alieno. Dar á alguno caución y fianzas. 
Satis est dicere deserto ea qu<$ opertet. A l 'buen en-
tendedor pocas palabras. 
Scribere aliquem heeredem. Dejar cTnombrar á uno por 
heredero. . . 
Scribere srbitris notis. Escribir con cifras. 
Scribere notis. Escribir con abreviaturas. 
Scribere milites. Listar soldados. 
Scribere suplementum legionibus. Rehacer, ó -reformar 
ías legiones. 
Scribere verba solutis modis , vel numtris. Escribir, ea 
prosa. 
*Secare peciore pontum , 1, undas. Nadar. 
Servare fidem. Guardar la palabra. 
Serviré corpori. Mirar por el individuo. , 
Serviré tempori. Acomodarse con el tiempo. , ' 
Sic habeto. Sabe que pasa esto; ó ten por cierto , y 
' persuádete. , I 
Solvendo non sum. N o puedo pagar, 
Solvendo sum. Yo puedo pagar. sb • 
Solvere aliquem /¿g-ií'H.r.DispensarconalguiioeGntra lei . 
Solvere aliquem vinculo communis inedice. Dispensar 
con alguno en el ayuno. - • 
Solvere , vel numerare alicui ad nummutn , 1. &d dena-
rzum. Pagar al acreedor hasta el último maravedí. 
Solvere fidem alkui. Quebrantar la palabra que se tie-?. 
ne dada. 
Solvere pro rata parte. Pagar rata por cantidadé 
Sordent tibi muñera, hostra. Enfadante nMestro$ dones, 
ó laenospreciaslos» 
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Stare á mendácis. Defender la mentira. 
Stare á Senatu. Defender al Senado. 
Statuere aliquem reum capitis. Condenar ó sentencias 
á uno á muerte. 
Sternere dsinum. Albardar ó enalbardar el asno. 
Sternere equum. Ensillar el caballo. 
Sternere lectum. Hacer ó mullir la cama. 
Sternere viam lapidibus. Hacer calzada , ó empedrar 
el camino. 
Subdcre calcar equo. Poner ó arrimar las espuelas al 
caballo. 
Subdueere colla «neri. Dejar la carga y huir del trabajo. 
Subtrahere colla jugs , lo mismo. 
Subjicere hastc? bona alicujus. Sacar á vender los bie-
nes, y hacer almoneda. 
Subiré aleam. Ponerse á riesgo y peligro. 
Subscribere sententice alicujus. Conformar con el pa-» 
recer de otro. 
Subscribere alicui, lo mismo. 
Succedere cetati alicujus. V i v i r mas que otro. 
Süpeirstitem esse alicui , lo mismo. 
Summittere verba pr» verbis. Poner unas palabras § a 
lugar de otras. 
Suppeditare sumptus alicpii. Dar á otro lo necesario 
para comer y vestir. 
Supersedere labore itineris. Dejar de caminar. 
Supponere colla oneri. Sujetarse al trabajo. 
Supponere falcem aristis. Segar mieses. 
Suscipere graves inimicitias. Trabar graves enemis-
tades. 
Suspectus tibi sum nomine negligentix. Tiéaesme en 
posesión de hombre descuidado. 
Frases. 401 
T 
Tegere aliquii mendaeio. Mentir. 
Tegere latus alicujus. Acompañar á algún». 
*Tegere vultu. Disimular. 
Tenax Judex recii. Juez que guarda justicia. 
•Tenere clavum Reipublica. Gobernar la república. 
*Tollere cachinum. Dar (como dicen) carcajadas de 
risa. 
*Tollere clamores. Dar gritos ó voces. 
Tretctent fabrilia fabri. Cada uno trate de su oficio. 
Tr adere per manus. Dar de mano en mano. 
Tradere se in disciplinam alicujus. Hacerse discígul© 
de alguno. 
Trahere ruinam. Caerse un edificio. 
Tua voluntas d me abhorret sine causa. De valde me 
quieres mal. 
Tuos ego sermones compressi. Yo te hice callar, ó tapé 
la boca. 
V 
Vacas , vel vacett tibí, 1. vacat tibí tempus. Estás des-
ocupado ó tienes lugar. 
Valedicere. Despedirse. 
Valere, 1. posse ap'ud aliquemplurimutn. Tener gran 
cabida con alguno. 
Vestare ferro inique , \. ferro, et flamma. Destruir á 
sangre y fuego. 
Vellere alicui barlam. Hacer burla de otro. 
Versatur, 1. obversatur , ob, 1. ante oculos mihi m&ts. 
Traigo , ó tengo la muerte delante de los ojos. 
Verbi, 1. exempli gratia. Pongamos por egemplo, é 
como si dijéramos. 
Verteré pollicem. No favorecer. 
Verteré seltim exilii («usa, Salir desterrado. 
:4©a Erases. 
Vesci aura populan. Pagarse de lisonjas. 
Viges, 1. flores memoria. Tienes bueña memoria. 
Violare alicujus existimationem. Infamar á uno ó qu i -
tarle la reputación. 
Vivere rapto , 1. de rapto. V i v i r ó sustentarse con lo 
que se hurta. 
Voló te verbis paucis , id est,. alloqui. Quiero decirte 
dos palabras. 
VIti aliquo valde f&miliariter , 1. familiarissime. T e -
ner estrecha amistad con uno. . •„ . 
Uti opera alicujus. Valerse ó aprovecharse de la i n -
dustria ó trabajo de otro. 
Uti remo et aura. Navegar á remo y vela , ó trabajar 
con todo esfuerzo. 
Und dificultad qué se propuso al autor para que la de«¡ 
satura , je pone aquí con su explicación, por parecer 
que el curioso lector gustará de verla explicada^. 
"\lá'cual es cómo se sigue. 
Estando yo en Madrid , solicitando que se conclu-
yese laimpresion de.cste libro, D . Matías Pernandez 
de Moneada, maestro de latinidad y elocuencia en el 
Campillo de Altobuey , y antes catedrático de dichas 
facultades en la ciudad de Cuenca, me escribió, que 
entre los maestros de gramática de dicha ciudad se ha-
bía dudado como se había de deeir.,esta oración (yo v i 
al hijo de mi amo) por el posesivo Herelis, e; y que 
habiendo consultado di hos maestroá ;c.on él esta diñ-r 
cuitad, dijo, que se habia de hace* asi la oración: J?-
go vidi filium herilem meum: y me pidió que U es? 
«tibiera lo. que sentía acerca de ella , para que si acá? 
. - 4°3. • 
so se conformaba mi parecer con el suyo , éste se co-
rroborara y confirmara con aquel; y si no, seguiría ei 
mió , dejando el suyo; al cual le respondí que dicha 
oración (yo vi al hijo de mi amo) se había de decir asi: 
Ego vidi filium heri mei", vel filium heriiem^ y que del 
mismo modo se dirán otras oraciones con semejantes 
posesivos,como Paternus,á,um; Patrius, a, uní; Mater-
nus, a,um; Fraternus, a, um, &c. v. g. T u vendiste e! ca-
ballo de tu padre: Tuvendidisti equum patris tul, vel e-
quum paternum. María se puso el vestido de su madre: 
María induit sibi vestem matris sux,\.vestem maternam. 
Y o vi al hijo de mi hermano : Vidi filium fratris mei, 
vel filium frcttemum. Y no solamente no es necesario 
añadir á estos posesivos Herilis, e ; Paíernus, a, um, 
&c. los pronombres posesivos Meus, tuus., suus, nos-
ter, que se juntan con el genitivo , como Vidi filium 
heri mei , vel filium heriiem meum ; Vendidisti equum 
•patris tui, vel equum paternum iuum , &c. sino antes 
es preciso no poner los tales pronombres juntos con 
los posesivos Herilis, e; Paternas , a , um , Se pues 
este lat in: Vidi filium heriiem meum, quiere decir, que. 
v i á mi hijo, del cual era yo también su.amo; porque 
(cómo dice el Brócense en su Minerva, lib. 2. de pos-
sesivis , cap. 13.) Possessivum idem significat , quod 
genitivus , unde creatur. Y d.ú filium meum heriiem, es 
lo mismo , que mei heri , de mí que soy su amo; mas 
por la duda que puede haber , si quiere decir, de mí 
que soy su amo, entendiendo, que mei es del primiti-
vo Ego , ú de mi amo , haciendo del derivativo Meus 
a, um, no se ha de usar del genitivo mei del primitivo, 
sino1 del posesivo Meus, a, um, asi: Filium meum he-
riiem-, Vel heri; y de ambos mod-ps quiere decir , que 
«rbija"mió. y criado, é &%%$>•mió; que es lo mismo 
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que decir, que yo soy su amo, lo cual es contra el sen-
tido de lá oración, que dice: Y o vi al hijo de mi amo, 
y 16 mismo se ha de entender, de otros semejantes, 
'5[ Véase en es'ta explicación la regla del libro- cuart,^. 
Ítem his accusatívis, M-ea, Tua, ¿3c. donde se ponen 
egempíós Semejantes á Mei heri , en que hay duda.. 
Para probar estar bien dicho Vidi filium herilem 
meum, trajo dicho maestro dos autoridades de Plautó. 
L a primera de la comedia intitulada: Milesgloriosus, 
Act . 2. que dice : Sed meam esse Tierilem concubinam 
censui. La segunda del mismo autor y lugar: Tam ea 
est quam potis'.nastra herilis concubina , las cuales no 
obstan (según le respondí) á lo que dejo dicho arriba, 
porque la primera parece que quiere decir: j u z g u é 
que mi amiga era amiga de mi amo. Y la segunda1 t ie-
ne la misma inteligencia. Otro lugar de Terencio 
"de la comedía Eunuco , act. $. escen. 4. que di- . 
ce : Dico , redico vobis nostrum esse ilium herilem fi-
íium, explica el comentador G.uidon asi : IllumChre-
men esse no strum filium herilem, id est, filium domini 
nostri 5 mas esto no se debe seguir por ser raro , y o -
puesio al buen sentido de la oración; sino las autori-
dades que yo pondré , que son muchas, y en ninguna 
de ellas se hallan los pronombres Meus, Tuus, Suus, 
Se. juntos con los posesivos Herilis , Paternas, &c. 
L a regla que me parece se debe guardar en el uso 
de esros posesivos es la del recíproco posesivo Suus, 
a, um, pues cuando la posesión se refiere ai supuesto, 
hemos de usar de ellos , como en los egempíós puestos7 
arriba, lista doctrina confirman las autoridades s i -
guientes: Ter. in Andr. act. 3. escen..4. H¿rum.fe? 
felli , in nuptias conjeci herilem filium. P.i comentador 
G u i d . explica : Herí'km filium , á s ¡ | id est }gqn>$U? 
4°5 liumfdium herí mei. P lant in Amph. Non ego soleo 
somniculose herilia imperta persequi 5 id est, imperta 
heri, mei. V i rg i l . iEneid. 7. lile manum patiens , men-
seeque assuetus herilij id est , mensce heri sui. Habla 
el poeta aqui de cierto ciervo manso. Jd. iEn . 8 Grés-
sumque canes comitantur herilem ; id est, gressum he-
ri sui. Id. iEn . i.Fama volatpulsum regnis-ce sis se pa-
ternis Idomenea ducem; id est, regnis patris sui. Id. 
iEneid . .11. Ñeque ad sedes victor vehere paternas; id 
est, ad sedes patris tui. Id. iEneid. 10, Urbe paterna 
occubat ; id est , in urbe Patris sui Priami; porque . 
habla aquí Virgi l io de Paris hijo de Príamo. D. H i e -
roriym. in epist. ad HeliodoriUtn : Qui facis in paterna 
domo deíicate miles2, id est , ira domo patris tui. C k e r , 
de Oral . Possit ne patemorum bonorum exhcsres esse fi-
lius; id est , bonorum patris sui. i d . lib, ;»o.Familiar, 
epist. 4. Quare mi Cicero persuade-tibi, fe unum esse 
in quo calendo patriam mihi constituerim sar/ctitatem. 
Significa aquí patriam io mismo que patemam ., como 
dice el comentador libertino; id est, patris mei. V i r g . 
JEneid. 11. Fama est prcecipitem. . scilicet , Tumum 
patrio'mucrone relicto fferrum auriga: rapuisse Mttis-
ci ; id est, relicto mucrone patris sui Dauni.lá. J E -
neid. 4. Ventosque secabat Materno venizns ah .duoCle-
nya proles; id est, Wlercurius veniens ab dúo Atlante^ 
qui erat pater matris suce Majce'. Ídem JEneid. $. Sic 
factus velat materna témpora myrtoi, id est, /Eneas ve* 
lat tempora'-.myrto matris sué Veneris; porque el arra-
yan está dedicado á Venas. Id; Mné-á. .ó.Tum maxi-
mus heros maternas agnoscit aves ; id esi ,'mairis suas 
Venéris. ídem iEneid. Í 2. Néc minas in'ere-a maiernis 
Scevus in armis /Eneas acuit Ma>-tem; id felí in.armis 
matris sute. Id. JEneid. 9. Tum Pandarus' ingeni emi~ 
cJt, et mfírtis fraterna fervi&us ir es effatur\id éstt 
mohis fratris sui Bitice. 
Kn todos estos lugares los posesivos se refieren a l 
supuesro del verbos pero no podemos usar de ellos, si 
lio se refiere al dicho supuesto, habiendo duda, v gr. 
Pedro víó á íuan en casa de su amo ; si la casa es del 
amo de Pedro , se dirá : Petras vidit ¿foannem in 
domo herili . vel in domo herí sui 5 mas si es del 
amo de Juan , dirá: In domo herí ejus , vel illius , y 
no in domo herili. Y lo mismo se hará con los de-
más posesivos; pero si no hay duda, podemos usar de 
los posesivos, aunque se refiere la posesión del caso al 
verbo j v. gr. Cristo prometió á Marta resucitar á su 
hermano, ¿> la resurrección de su hermano, que es lo 
mismo: Christus promisit Marthce resurrectionem fra-
temam , vel fratris sui , ve! ejus y porque no hay d u -
da que fue el hermano de Marta ; y asi algunas ve -
ces los A A. latinos usaron de estos posesivos , no re^ 
finándose al supuesto, sino á" otro caso , por no habet 
duda. Cotí lo cual se confirma lo que dije arriba; esto 
es, que ia regla del recíproco Suus, a , um , se ha de 
guardar en todo en los demás posesivos. Vi rg . Georg. 
3. ¡t tristis arator Mosrentem abjungens fraterna mor-
te juvencum. Aqui el posesivo Fraternas, a, um, nos® 
refiere al arador, que es supuesto del verbo , sino a l 
buey novillo ? porque la muerte no es de hermano a l -
guno del arador , sino del buey; hoc est consortis ju-
galis, compañero en el yugo , y, no hay duda. Id. M* 
neid. 5. Nec'littora longe fida reor fraterna Rrycis. 
Palinuro habla con Eneas, y no se refiere el posesivo 
á Palinuro, "sino á ¡Eneas ; y asi no se puede explicas 
fraterna-, id est, fratris mei , sino fratris tui Erycis\ 
porque es notorio que Er ix fue hermano de Eneas^ 
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por ser ambos hijos de la diosa Venus , por lo cual no 
hay duda. id . Georg. 4. lterum maternas impulit au-
res Luctus Aristai. £1 posesivo Nlaternus se refiere al 
genitivo Aristxi, y no al supuesto Luctus ^porque no 
hay duda. Ovid. Fast. 3. Ef referunt certi sacra pa-
terna Síes; id est, sacra mysteria Romuli parentis Ro~ 
manorum , donde no se refiere el posesivo parterna, s i -
no á Romulo, de quien se va tratando. 
He notado también otras dos construcciones de es-
tos posesivos. L a primera es, que estando dos nombres 
substantivos puestos en genitivo por aposición perte-
necientes áUna misma cosa, el que tuviere posesión se 
puede convertir en el tai posesivo ; y concertarlo con 
el substantivo de quien se rige, dejando el otro subs-
tantivo en el mismo genitivo; v. gr. Yo vi al hijo de 
mi amo Pedro: Viái filium herí mei Petri, vel filium 
Jierikm Petri. T ú compraste la espada de tu hermano 
Juan:-Tu emisti ensem fratris tui.Joannis¿ vel ensem 
fraiernum Joannis, Eneas fue á la tierra del dios Sa-
turno: SLneas petivit tellurem Dei Saturnia vel tellu-
rem Saturniam DeL V i r g i l . en el lugar citado arriba: 
Littora fraterna Erycis, pro littora fratris tui Erycis t 
ídem , ibidem: tíic Erycis fines fratemi. Está fra-
terni en nominativo de plura l , con fines 5 id est, Hic 
sunt fines Erycis fratris M,neae. Id. l ib. 12. Postquam 
arma Dei ad Vulcania ventum est\ id est } Postquam 
ventum est ad arma Dei Vulcani. 
L a segunda es, que habiendo dos genitivos, el p r i -
mero regido de otro substantivo precedente , y el se-
gundo del primero , si este tiene posesivo , se puede 
convertir en é\, concertándolo con el nombre de quien 
se rige, y dejando el otro nombre en el mismo geniti-
vo}, v. gr. Dos ángeles estaban arando en la heredad 
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del amo de san Ts'dro : Dúo angelí arábant in prcedio 
herí S. Isidori; vel in predio hefili S. Isidora Pedro 
compró la casa del padre de María : Petrus emit do-
mum patris Marice; yel domum paternam Marice. Tér . 
JPhortn. act. i . escen, i. Nam herilem filium ejus du~ 
xissé auiio uxorem. Él comentador Guidon lo expl i -
ca asi; id est, Intelligo filium herilem, hoc est, filium 
herí ejus, scilicet, serví Getce duxisse uxorem; Id. i b . 
esc. i. Paternumamicummeassimilabovirginis. E lmis-
mo comentador dice: id est, Fingamme esse amicum pa~ 
tris virginis. Esto es lo que siento de la dificultad 
propuesta , y del uso y construcción de los posesivos, i 
salvo meliori judíelo. Véase lo que tambie-n digo de 
los posesivos en este libro en la regia Si autem ad dz-
versus, &c. , 
Estas adiciones se ponen aquí,porque cuando las envié 
«l autor estaba impreso él libro, y asi no se pudieron 
poner en Jas reglas que les pertenecen. 
Página i. línea. 2. A las autoridades que hay pues-
tas al principio del libro cuarto en la definición de la 
gramática, para probar que es ciencia , según la op i -
n'on de algunos, se añadirán las siguientes: san Isi— 
d iro líb. 1, cap. 4. Grammatica est scientia rede lo~ 
quenii , scribendique ratio. Y Joaquín Fort i i Gram-
matica est tecte loquendi", scribendique scientia y, usuf: 
ralione , auctoritateque constans. Y Lactancio F i rmia -
B O , l ib. 3. cap. 1 3. 'Nos non de Grammático, aut Ora-
. tore, quorum scientia est, quomodo loqui deceat; 
Pag. 3. lín. ¿4. «n la regla: Dúo substantiva, &c. 
se advierta, que si hay dos substantivos, no ha de'ha-
ber conjunción entre ellos, porque ya no seria conti-
nuacion; mas si se juntaren tres ó cuatro , & c . no es 
contra la continuación que pide la tegla,que la haya 
efttte el segundo y el tercero, y entre el tercero y el 
cuarto 5 &c . v. gr. Pedro , regalo y.consuelo de sus 
padres,murió; Petrus^deiiiia et solatium parp.ntumsuo-
rum, mortuus fuit. María, alegría, amparo y honra de 
sus Hijos , es muy amada de ellos: Wariq, í&t.itia , et 
auxiliurn , decus filiorum suorurn, charinma est iliis. 
V i r g . l ib. -g. Tu Dea Aslrorum decus, et pemorum La-
tonia cusios. 
Cuando el substantivo , que lleva el romance Por, 
significa ponerse en lugar del substantivo que lleva el 
tal romance, se pondrá en ablativo con la preposición 
Pro, ó en genitivo, regido del ablativo Loco, vel mee. 
. También se puede poner en el caso de otro substanti-
vo; v. ge. Tengo á Pedro por padre, ó en lugar de pa-
dre; P'etrus est mihi pro patrie , vsiíoco 3 vel vice pa-
tfisi vél Peírus est mihi p'ater. Quinto Ourt. i ib . $. 
Expectatám mortem pro' dedecore Kabuit. i d . 1, $• Pro 
hoste -erat, qiá pretiósiorem oceupaverat preedam. Cíes. 
lib, j , . de Bell . Gil.'Hh sunt pro cubilibus arhores. Sa-
lust. in Jugür th . Piso íñ Hispaniam pro Prcstore mis-
sus. Ov íd . l i b . i . de Pont. eleg. 8. Da.veníam fásso; 
tu mihi Caesar eris. Id. lib. K. Ttist. eleg. 6. Qui mihi 
cóhfugium, qui mihi portus eras. Vi rg . l ib. <). Namque 
erit ista mihi genitrix. Pudo decir también : ISfanique 
erit ista mihi pro genitrice , 1 . loco, 1. vice genitricis. 
Pág. 6. l i r i . 11, en .la regla Sin vero genitivus , &c. 
á los testimonios qué hay , en que está expreso «1 ad-
jetivo Prctditus , a , um , se añadirán estos. Cicer. de 
Lege Man. Summo ingenio, et pradentia prceditus. Id. 
ibid. Sed ego me hoc honore pr&ditum statui. Id. pro 
A u l . Cluénc. Sümrfíá aúthóritate , et summá jeligioñe 
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pnedims. Id. ib. Est homo summo fide, et omni virtu-
te prcsditui. Id. pro Syíla: Ni vero unum me vis exis-
timare singulari immanitáte, et crude lítate prceditum. 
Ibid. lia, 3 Í . después del pá.rafo que comienza: Ü7 
adjetivo que concierta, Se. se añadirá éste. 
E l ablativo, juntamente con el adjetivo, se puede 
poner en nominativo, y aquello que se aiaba¡ ó v i t u -
pera , en ablativo, con preposición ln, y asi se puede 
variar la oración puesta por egemplo al principio de 
esta regla por todos los modos siguientes : Petrus est 
boni ingenii, et pravorum morum; vel hono ingenio, et 
pravis moribus^ vel est bonus ingenio, et pravus mo~ 
ribus; vel bonum ingenium , et pravi mores sunt irt 
Petro. Cicer. pro Rabir. ln quo summa patientiat 
eximia virtus fuit. Pudo decir también: .Qui fuit 
sumnice patientia, eximice virtuiis; vel summa patien-
tiá, eximia viftute ; vel summus% patientia', eximius 
iiirl^íte. Id pío Mur . Erat in ee summa eloquentiat 
summa fieles , summa integritás. 
Pág. 12. Un. 20. en la regla Adjectiva , quee scien-
tiam, Se. en la cual se d :ce , que Dectus , Imperitas 
y Campos, se haüan algunas veess con ablativo, tác i -
ta la preposi ion, y Prudens con la preposición ln ex-
presa , se añadirán estas autoridades: Poli?, l ib. 7. ep. 
7 Et Grcecis litteris sane quam doctus. Apulej. M e -
tan*, lib, 8. Erat quídam júvenis choraula doctissintus. 
Baptist. Egnat. in Ves. 1. t. Et litteris impense doc-
tus. V i rg . in Cul Vix campos mente refugit. Lactaor. 
l ib. 2. Oenique Poeta maximus , in cceteris prudens* 
También Ignarus y Peritus se hallan con ablativo 
con la preposición ln expresa,y Expers y Reus tácita, 
ó con De expresa el úl t imo, y Callidus con dativo. 
Angelí. 1. 17. c, 3. ln disciplinis Philosopliice non ig-
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narus. í d e m , I.-7. c. 7. Anianus Poeta in litteris of-
pido quam peritus. Plaut. in Assin. act. 1. Ut expers 
sis meíu. Apul. 1. so Falsis criminibus petito reo.Suet. 
in T ib . c. 26. De vi, ac rapinis reum causan in Se-
natu dicere coegit. í dem, Apul. Flor . Sunt, et mutan-
áis mercibus callidi. 
,.Pág. 1 3.. i . 8. En la regla Ítem qucedam inAx^ Se. en 
el párrafo que comienza: Anxius, a, um, se halla con , 
ablativo con preposición De, Se se añadirá, y sin 
ella, y con la preposición In expresa. Auson. de Vi ta 
humana; Si. plena tumultu suntfora, securis domus 
anxia. Q. Cur„ 1. 7. Rex non sua, sed militum solitu-r 
diñe anxius, • . • . 
Pag, 14. ¡in. 17. En la regla Quibus adié mentor, im-
metnor, Se se añadirá que memor, ris, puede nrndat 
el genitivo en ablativo con De, y Securus, a, um, no 
solamente en ablativo con preposición A, vel Ab, sino 
también con De, cuando significa tener alguna cosa 
por cierta. Geíl. i . 8. c. 1 5. Ubi de magna virtute, at-
que gloria honor um memores. V i r g . iEneid. 1- 1 • 5ecu~ 
rus amorum Germanice. Cic . Piarte. L Í O Si affrieame 
legiones celeriter venerint , secaros vos ab hact parte 
reddemus. ü iv . Hieronym. ad Pammachium de óptimo 
genere interpretancli: Securus de causa victoria: sihi 
gratulatur dicens. 
Pág. t$. l in . t. En la regla Partitiva nomina nu-
meralia, Se. en el párrafo que comienza: Hállase el 
ab.lativo e, vel ex, vef de número expreso muchas ve-
ces.. Se, duspues de las once autoridades que hay^ se 
añadirán las siguientes: Athsn . 1. 10. 0 miserum me 
unum ¿e numero horum. Cxs. Bell. Gal . 1. 7. Perpau-
cis ex hostium numero liberatis. Id. Bell. C i v i l . 1. 3. 
Mflifgs ex numero cegrotorum ignominiam non tule-
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runt. Perpin. 1. 2. De numero horum quipropter pecu-
nia ienuitatem in obscuro sunt. Ángel. Polieian. 1. 3. 
Laudas me, quasi unus ex numero eruiitissimorum. 
Q. Curt. 1. 6. Cum unus ex circunstantium turba; como 
se dijo en ®tra autoridad de las once, es lo mismo que 
numero. Lactant. 1, t. c. 7. Qui cum sint i numero dx~ 
tnónum. Id. ib. c. 5. Qui unus ex sepfem sapientium 
numero fuit. Cic . 1.1. de Qrat, Homo ex numero diserío-
rum postulábate Id. in CEconom. Nemo ex eo numero 
hominum, qui apud nos eo numero dignantur* ApuU 
1. 2. de Dogm. Plat, JJt eam ex virtutum numero éssS 
seniiamus. Ídem, de Deo: Ne quisquam i ccetitutn nu-
mero. Id. Metam. 1. 7. Quídam de numero latronum 
pervenii.'ld'. i . 2. Flor. Bippzas é numero sophistarum 
artíum •tnuttitudine prior ómnibus. Ovid . Metam. 1. 3. 
F'úerit audactssimus omni ile numero Lycabusi, id est, 
emni de numero nautarum. En la penúltima autoridad 
se junta el ablativo é numero con comparativo, y en la 
última con superlativo, porque también se halla l a 
partición en:ios superlativos y comparativos. 
Si fuere el genitivo de pronombre adjetivo, como 
Hiv, Isiey Is, Suus, Qui, &c. será mejor concertarlo 
con el sustantivo numero en ablativo con E,, 'vél Ex, 
vel De, v. gr. Muchos'de estos murieron : Multi 'ex 
numero horum mortui fuerunt; y se dirá mas elegante-
mente: Multi ex hoc numero mortui fuerunt. Vi rg . 1, 5. 
Nemo ex hoc numero mihi non donatus -abibit. Pudo 
decir: Ex numero Jiorum. Perpin. orat. 3. Itaque cum 
aliquem ex isto numero loquentem audietis, vel ex nu-
mero isiorum. Oppius de Bell. G a l . 1. 8 Nem'mem ex 
eo. numero,capi vivum patiuntur^ vel ex numero eorum. 
Id. ib. Casaría ea tamqüam ex eo numero dedit. A pul. 
de mundo: Ex eo numero erant excursores diurni. Id. 
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Unux i numero nostro, vel * numerv 
• leg A l a r i a , E x eo «««ero * B M m o r í " < * " f a b l a í i v o 
1 C g H e añadido todo, estos ««.momos> con j H # 
«, yel „ , vel * numero e ^ . o , P°t h » b « 
los'artes nuevamente impresos en erta te q 
todas estas palabras: Unus g g g " i d « t , , , 
con -lo cual quieren-los q * las han quitad 
«ntendexque-el geniAvo no se ^ ¿ j g ^ ^ & S 
« , vel i , M M f e ? tácito ni « P í e » . « ; ' i d o «V 
que se rigede él.como se comprueba « ¡ « J ^ e l 
edades de autores clásicos, en Jas cuale. se 
p r e p o f a o n ^ ^ 5 ^ d e 4 8 C « ? r t t a i ^ * 
jg, ve l - i ix , vel De. ftpu¡-l 4_ « . £l **¡* ^ t%¿Z%**» s en la . Pág. 18. 1. a». Hn la ieg a ; l v é e h , s u post-
a l se dice g J ^ f ^ S S 3 K »« i - ^ " 
tivo con- el * ^ ¡ £ ¡ £ ¡ f á ^ con Ma*hr,e, se 
sele caso, y juntándosele „oiam ««suelve 
• afiadirá ^ e atando stn caso;, « ™ ^ « - . ^ , 
en el positivo Con él S ^ X 5 % ^ ^ ^ a 8 
vel *«*««« , vel admodum- doctus > « ^ . (,„ 
autoridades: Cic. de Lege Agraria. f ^ ^ ^ l v # i _ . 
c íbus : •U lu i í n .hac t i v i t ** esse máxime ' « J g J J J ^ 
r Fam ep <. Pompejut homo meorum bemfcior^ma 
5 bam.ep.5- r £ j . . mav.ime his cam-
* ? £ £ * posiciones P - y P r « , jomas , n c o . p o -
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sicion cotí el positivo, pilen lo mismo que Valde¡ v. g . 
Pergratus, Perjucundus^ id est , Valde gratus, Valde 
facundas. Pradives, id est, Valde dives. La preposi-
ción Per se halla junta con superlativo algunas veces. 
T i t . L i v . Bell. Maced. 1. 10. Paucis ex e'xpeditis per" 
éifficillimam additum. PU'n. Histor, 1. 2. c, 54. I taqué 
perplurimum referí, unde venerint flumina, et quo con-
cesserint. Collumela, 1. 3- c. 20. Cum quo longe sit 
facilius adhüc per paucis simis agricolis contigerit. 
Perquam sehaila muchas veces junta con positivo, 
como Perquam doctas. Cic . Fam- 1. 8. ep. .4, Qua in re 
mihi videtur illud perquam venaste accidisse. Rara vez 
se junta con superlativo, porque no parece;bien que 
dos partículas que significan vehemencia se antepon-
gan al superlativo. Ño obstante esto, dijo Boecio en 
sus Comentarios de la lógica 5 Apud script&res quidem 
Gr'secos perquam rarissimos. Y Pomponio dijo: Per-
quam brevissimos libros. Y Q. C u t í . Perquam máxime 
posset exercitui. Esto no se debe imitar» - , 
£ l superlativo se halla algunas veces con ablativo 
con la preposición In en lugar de Inter.Vitg, JEneid. 2. 
Justissimas, qua fuit in Teucris; id est, ínter Teucrus. 
Pág. 2,5. l i n . 12. jin la regla Nomina qucesimilitu-
ñinem, Se. después del primer párrafo, en- el cual-
está el egempio que dice: Tu similis es serví, vel ser-
vo , qui communis est Petri, et Joanñis, vel Petro, et 
jfoanni, vel Petra cum Joanne, veljnter Petrum, et 
jfoamem, se dirá aparte como se sigue. 
Cuando la persona á quien es común es de singu-
lar, es mejor ponerla en genitivo ú dativo;; v. gr. A. 
ambos es común esta casa: Hxc domas communis est 
ntriusque, vel utrique. Cic . 1. 3. Fam. Na-m augúrales 
libros ad cemrnuns utriusque nostrum otium serva, i d . 
I. i . Offic. Deinde una demut cuí omniet stínt commu-
nia. Lace 1. 5. c. 17. Multa utrique communia^ sicut 
ijpsa' virtus. 
Si hay conjunción, también será mejor poner la una 
persona, ó cosa, en dativo, y la otra en ablativo con 
Cum, por^ser lo que mas se usa* w g r . A Francisco y 
á Diego es común este caballo: Francisco cum ®idac& 
eommunis est hic equus. También se puede decir: Fran-
cisco , et Didaco, porque hay autoridades de esto, 
pero son raras. 
Egemplos de dativo y ablativo con Cum, Ov . Pont. 
1. 2. eleg. 9. Hoc tecum commune Diis. Id. Trist. 1. 5. 
eleg. 6. Hoc est cum mi ser i s solum commune b satis. 
Cic, Offic. 1. x. Cum hoc sit commune potentiss cupidó-
rum cum his, quo dixi. Id, de Senect. Quod mihi tecum' 
commune est. Id. Philip. 2. Error eommunis fuit ei cum 
Senatu. i d . Philip. $. Sed hoc est commune cum multis 
dissimillimis. Id in Vat inium: Quem tibi cum Casare 
communém esse credas. Id. ib. Quod tibi cum summis 
viris commune esse videatur. Id. pro Celio: Est enim 
commune cum multis tibi. Id. 1. 9. Famil. ep. 15. Sed 
tibi commune cum multis. Id. pro Planeo: Id tibi sit 
commune cum Planeo. Id. 1. 4. Famil . ep. 6. Cum cogi-
tarem htee mihi tecum, et cum quibusdam aliis esse 
communia. Id. l ib. 6. ep. 5. Heec enim ornamenta sunt 
tibi etiam cum aliis communia. Id. 1. 8. ep. 10. Cum 
venissent ad Amanum, qui mons mihi cum Bibulo eom-
munis est. 
Kgemplos de genitivo y dativo habiendo conjun-
ción: Plaut. in Deut. Act. 2. Nunc inimicum eommu-
ném meum, atque vestrum omnium Ballionem. Lactant. 
líb. 2. cap. 6. Et esse diis, et hominibus quasi eom-
munis domus. • i 
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Si el genitivo ó dativo fuere de plural de tercera 
persona, se añadirá elegantemente el acusativo ínter 
se, y, puede estar sin el tal acusativo;'y. gr. A los 
amigos todas las cosas son comunes: Amicorum, vel 
amicis omnia sunt cornmunia ínter se, vel Amicorum, 
vel amicis omnia sunt cornmunia. Cic . Offic. 1. i . Multa 
enim sunt civibus inter se .cornmunia. Id. ib. Amicorum 
esse omnia cornmunia. Omnia autem cornmunia líomi-
num videntur ea, quce sunt g$neris ejusdem. Id. ib. 
Hcec quxstio communis est omnium Philosophorum. Id. 
ib. Cum hoc sit commune natura animanifum. i d . pro 
Roscio: Quid tam commune quám spiritus vivit'i Te -
v.i.ent. in Adelphis, act. 5. Scen. 3. Fetus verbum est, 
cornmunia esse amicorum inter se omnia, Ovid-. Pont, 
lib; 2. eleg. 30. Sunt tamen inter se cornmunia sacra 
poetis. Pontan. Progy. 94. t. 2. Amicis secunda et ad-
versa sunt cornmunia. Polician. 1. 7. ep. ij.Nam si 
sun\ amicorum cornmunia omnia. 
Hállase en lugar de la preposición Ínter la prepo-
sición Apud. Cic . 1. 7. ep. 12. Cum commune nihil po-
ssit esse apud eos. 
Las oraciones que tienen dativo y ablativo con 
Cum, hechas por Sum, es, fui, como se ha visto en 
los egemplos antecedentess, se pueden también hacer 
por J-fabeo, es, poniendo el dativo en nominativo, y 
concertando el verbo con é l , y el nominativo en acu-
sativo, y dejando el ablativo con Cum en su mismo 
caso, y asi en el egemplo puesto arriba: A Francisco 
y á Diego es común este caballo, se puede decir: Fran~ 
ciscus Izabet-hu\nc equum comunem cum Didaco. Apu l . 
de isocrjit. Pos.tremum xommune cum Diis immortali-
bus habent. Podía decir también:, Commune est illis 
eum Diis immortalibus. Id. ib. Habentes communem 
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eum superis immortalítatem. Prop.orat. 14. Et habent 
multa communia nobiscum. 
E n lugar de Communis, e, se puede usar de Comr 
munitas, en nominativo concertado con Sum, es, fui, 
y entonces, siendo la persona á quien es cpmun.de 
plural, se pone en acusativo con Ínter, y á la cosa 
que es común en genitivo. A los amigos todas las co-
sas son comunes. En este egempló se dijo arriba; Ami-
cwum, vel amicis omnia sunt communia infef se, vel 
amicúrum, 1. amicis omnia sunt communia, y también se 
puede decitfCommunitas omnium est ínter amico's. Ge-
llius , 1. 1. c. 3. Tum si't ínter eos omnium rerum sine 
ulla exceptione cdmmunitas. Cic . de Amic. Tum sit ín-
ter eos omnium rerum consiliorum , voluntatum com-
munitas. 
Si hay conjunción se usa ele dativo y ablativo con 
Cum, como en el egemplo: A Francisco y á Diego, &c . 
se variará asi : Francisco cum Didaco communis est 
hic equus; vel Francisci, et Didaci, vel Francisco, 
et Didaco communis est hic equtts$ vel Franciscas ha-
bet hunc equum communem cum Didaco; vel communi-
tas hujus equi est Francisco cum Didaco. Lact. 1, 3. c. 
6. Vobis cum Deo est aliqua comtnunitas. 
Pág. 27. l in . t i . E n la.regla Nomina quihus commo-
dum, &c. fuera de la construcción ordinaria de Cha-
rus, a, um, v. g. Yo amo la v i r tud: Virtus chara est 
rñihij se puede decir por Flabeo, es, asi: Habeo .vir- • 
tutem charam. pie. 1. 1. de Oífic. Ceeterisque quos cha-
ros habet.Jul. Cíes, de Bell. Gal l . 1. 7. Nisi eorum vi-
tam sua salute habeüt chariórem. 
También se añadirán las autoridades siguientes; pa-
ra probar que lEqualis, e, por ser igual en tiempo ó 
edad, quiere genitivo, y M^ueevus, a, um, dativo. 
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Cic. Offic. l ib. 3. Publium Scipionem dícere solitum 
scripsit Cato, qui fuit fere ejus cequalis. Lactant. 1. u 
"c~. rJ. Orpheus, qui et vetustissimus, et eequalis ipsorum 
Deorum.. Macrobius m Saturnalibus: Age, serve, om-
nium non modo adolescentium, qui tibi (cqueevi sunt% 
sed et senum queque doctissime. 
Pág. 30. l in . i s . En la regla Et queedam nomina^ 
face ex partícula con, &c. se añadirán estas autorida-
des: Ovid . Fast. 1. 2. Populas, et sexto concolor ipsa 
suee. S i l , Italie. Vox consena linguee. 
En el párrafo que comienza Conscius, a, un?, quiere 
genitivo, &c . se añadirá que se puede variar esta ora-
ción: Pedro conoce sus delitos: Petras conscius est 
sibi suorum criminum, 'vel conscius est criminum suo-
rumt vel criminibus suis en dativo, y lo mismo se en-
tiende que se puede hacer en otras oraciones seme-
jantes. Suet. l ib. ?. c. ^S.Atque invidi<$ conscius sibi, 
Cic. Offic. 1. 3. Sibi autem nullius culpce essent eons-
eii. Id. pro Sextio: Qui aut propter mstum pcence pee-
eatorum suorufn conscii. Aus. in IEáy\. Qui sum pau-
perrimi mei consilii conscius. Sallust. in Catilin. Non 
qui tanti sceleris conscius esset, Id. ib. Ccedis conscia 
fuerat. Corrí. Gal i . in libro Elegiarum: Tanti conscia 
lingua mali. Piaut. in Rudent, act, 4. Conscii sint ipsi 
maleficiis suis. Cic, pro Aulo Cluendo: Queni propter 
familiaritatem conscium illi facinori arbitrantur. Ovid . 
Metam. 1 6. Mens conscia sacris, 
Pág. 31. l in. 15. En la regla Pitraque autem elegan-
ter, &c. se añadirá neCessarius, a, um, que quiere 
también acusativo con preposición ad. C ic . Ofic 1. 2. 
justitia ad rem bene gerenda'm necessaria est. Id . 1. 
2' de Natura Deorum: Nos é teme cavemis ferrum 
elicimus ¡ rem ad colenios agwsmcesswiam.Y t am ¿ 
fcíen se puede añadir á proximus, a, um, que se hall» 
con dativo y acusativo con la misma preposición ad 
tácita ó expresa, como está probado en Ja regla No-
mina qu<s similitudinem, Se. y mas pertenece á est* 
regla Pleraque autem, Se. que á Nomina qu<e simili~ 
tudinem, Se. 
Asimismo Proprior et prsprius se halla con dativ® y 
acusativo con la preposición tácita. Cic. pro Quimioj 
Tibi me proprior nemo est. Horat. 1. 3. Carm. Oda 15'. 
Maturo proprior desine funeri ínterludere vifgthe'/ 
V i r g . Georg. 3. Et faciem tauro proprior. Id. in C u - ' 
iice: Parvulus hunc propriss harneros conteret alumnos, 
A las autoridades de dativo de Pronus, a, um se 
añadirá esta: V a l . Max. 1. 7. c. 3, Cum aliquot adver-
sis prteliis contusos animus suorum, et ob id psei pro-
mores animadverteret. E l P. Baltasar Enriquez, y lojs 
maestros O, Francisco de Cervantes y D , Juan de 
Chozas dicen en sus explicaciones del libro cuarto en 
esta regla, que Pronus, propensas, y procliyis, se jun-
tan solamente con acusativo con preposición ad. De 
donde se infiere que no han visto las autoridades de 
dativo para los dichos tres adjetivos que yo rene» 
puestas en mi.expücacion, ni han leidclos autores ea 
que se hallan los dichos tres adjetivos ton dativo. 
Idóneas, a, um, no solamente quiere dativo ó acii-
Sativo con preposición ad, sino también se halla con 
íiña oración de sujuntiv® con el relativo, Qui ouee 
quod , ó Ut, ó con infinitivo, como Dignus, a, um , é 
Indignas, a, um, Véanse estos dos en su regla; v. gj£ 
'Juan es á propósito para traer guerra: Joannes idó-
neas est belh gerendo, vel ad bellum gerendum, vel 
fui bellum gerat, vel ut bellum gerat ¿ve) gerere be-
ilutn, j u l . Caes. 1. 3. de Bel l . C i v i l . Hunc Ctes'ar iud¡~ 
£e * 
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caverat idoneum, quem cum mandatis ad Cn. Fompejum 
initteret. ( ic. pro leg. Man i l . Non erit idoneus, ut ad 
bellum Asiaticum mitteretur. Horatius: Fons etiam 
rivo daré nomen idoneus;. Para los demás casos no se 
necesita de autoridades, por dárselas la regla. Véase 
Erasmo de copia verborum, 1. i . c. d i , donde se trata 
de ía construcción de este nombre. 
Pág 32. l in . 11. En la regla Comparativum nomen 
erf» &c. En el párrafo que comienza: Admite también 
él comparativo,, & c . se añadirán estas autoridades, en 
que están resueltos los ablativos con Quam en los ver-, 
bos, de los cuales se derivan. Cíe. Famil . 1. 5. ep. 14. 
Si vales, bene est, ego vaho sicut soleo, pauloque etiam 
deterius, quam soleo. Id. 1. 6. ep. 2. Quod in majare 
varietate versatus est adhuc tua causa, quam homines 
mt volebant, aut opinabantur* 
En el párrafo siguiente, que comienzai Hay unas 
comparaciones, que llaman los gramáticos oblicuast 
(Be. A l fin, después de la autoridad de Q . Curt . que 
comienza Equitum, peditumque, &c. se añadirá esta. 
I d . 1. ?. Consedit deinde in regia sella multo excelsiorff 
quam pro habitu corporis. 
Y en eí que se sigue á este, que comienza: El abla-
tivo del comparativo se resuelve, Se. se añadirá este 
que se sigue: N 
Hállase el ablativo del comparativo resuelro coa 
Quam en nominativo, y el comparativo con magis en 
su positivo en una oración, lo cual es raro, y no se 
debe imitar. Ang. Políc. 1. 7. ep. 23. Qtii magis invi-
dus etiam, quam tu. Plaut. in Pcenul. Act . 1. Magis 
mortales vos ¡redanf, quam stent. id . in Gisr, Act «,# 
KSullam credo vidisse anum magis excruciabilem, quam 
hese est. 
4 2 1 En fin de la regla del comparativo, después del pá-
rrafo que comienza: Si el ablativo del comparativo fue-
re negativo, como Nullus, Nenio, &c> se añadirá este. 
Adviértase, que en frase castellana solemos poner 
negativo en lugar de universal} v. gr. Pedro es mas 
docto que ninguno. Aqui equivale nirguno á todos, y 
asi es lo mismo que decir: Pedro es mas docto que 
todos, se entiende los demás, por lo cual no se dirá en 
latin: Nemine Petrus doctior est; porque será contra, 
el sentido de la oración en romance; sino Petrus doc-
tior est ómnibus, vel cunctis, vel universis; y aunque 
dicen algunos que se puede decir por el negativo asi: 
Nemo doctior est Petro; y que equivale á Petrus est 
doctior ómnibus, á mí me parece que no equivale; por-
que decir: Ninguno hay mas docto que Pedro, quiere 
decir, que ninguno excede en sabiduría á Pedro; pero 
no niega que haya quién sea tan docto como ledro; 
pues todos ios demás pueden ser tan doctos como él, 
y no habrá exceso alguno en él; y diciendo: Pedro es 
mas docto que todos, se da á entender que se aventaja 
á todos los demás en sabiduría. 
Pág. 42. 1. 29, En la regla Pitraque adjectiva, &c, 
en el párrafo primero, después del verso de Marcial» 
que comienza Crine> ruber, &c. se añadirá: Id 1. 6. 
epig 28 Castus moribus, integer pudor-e, veiox inge~ 
nio, decore felix; y en el último párrafo, que comien-
za: Hállase la preposición, Se al fin, se añadirá este 
lugar: Bapt. Egnat. lib. i . in Domit. Qui per omnitt 
fratri, patrique dissimilis. 
Pág. 46. lin. 3. En la regla Sextum nudus amat, Se. 
al fin, se dirá: se puede variar por Dignus, a, um, y 
sum,es,fui, esta oración y otras semejantes: Antonia 
ts digne de ser amado de todos, por los modos si-
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guientes: Antonias dignus tst, qui ametur ab omni" 
bus, vel quem omnes ament, vel ut ametur ''ab ómnibus, 
vel amari ab ómnibus, vel dignus est amoris, vel amó-
te omnium; y lo mismo es por Indignus. Y también se 
puede decir: Antonius amandusest ab ómnibus, vel 
dmaMlis est ómnibus. 
" Pág. 49. l in. 8. En la regla Adjectiva diversitatisf 
&c* en el párrafo que comienza: También los numera-
les de orden, Se al fin se d i rá : Hállase acusativo con 
post, con los ordinales. Ovid . Met. L 5. Hic quoqus 
Caphenum post Regem primas edite,ense jacet Clyrmni. 
- Pag. 5?. 1. 3a. En la regla ítem his genitivis Mag-
ni, Permagni, Se. al fin del párrafo aparte se dirá: 
Los genitivos Magni, permagni, &c, dicen algu-
nos que están concertados c©n el substantivo Ponde-
ris, Vsl Momenti, tácito 5 v, gr, Magñi interest Petri 
studere] id est, Stucíere est ínter offícia, vel muñera^ 
vel negotia, vel opera magni ponderis, vel momenti 
Petri; y diciendo: Magni referí Petri, Se. Es la gra-
mática: Studere referí offícia, vel muñera, Se magni 
ponderis, vel momenti Petri. ¥í estudiante presenta los 
oficios ó cargos, & c . de grande peso é momento de 
Pedro. 
Pag. 88. l in . 32. E n la regla Verba scusandi", Sai 
en el párrafo que comienza: El ablativo crimine se 
llalla muchas veces expreso, &c. se añadirán las auto-
ridades'siguientes: id . V a l , Max. 1. 6. c. 2. Crimine 
impudicitise damnatus est. ld> 1. 4. c. 2. Qui ínc'erte 
crimine d tribus Lentuíis qecusatus. Id 1. 2. c 1J Qua* 
propter non est damnandus rigoris rustici crimine. 
Áput. 1. 7. in prinrip Crimine latrocinü fn Tíbspiiem 
<mihi car'issimum postulabar. Stat. 1. a. Theb. Néefu¿ 
tibundte crimine mentís arguerim. 3 
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rEjP esta regla, en quedecia el arte Mic furti se 
«lligat, id est, furti crimine, han quitadlo las palabras, 
i d est, furti crimine; que se infiere que quien las qui? 
tó es de parecer que el genitivo de delito especial no 
se rige del ablativo crimine, habiendo tamos lugares 
en que está espreso el dicho ablativo. 
Pág. 92. l in . 24. En la regia Dicimus eleganter ca-
jpite, &.c. se añadirá ai fin de este párrafo. 
También se note que Luo, is, junto con el abiátiv® 
Carite, significa ser uno condenado á muerte, y ser 
muerto por sentencia.^ y asi Pe.tr.us espite luit, es lo 
mismo que Petrus capite plectitur, T i t . X i v . 1. 9. ab 
urbe. Obsides etiam sexcenti imperati capite luerunt, 
Pág. 104. l in . 12. E n la tegla Nauci, Flocci, Pili, 
Assis, &c* al fin después de la autoridad de Cicerón, 
que. dice: Pro nihilo ducere. altos pree se, se añadirá 
esta.:-ídem, Omnium minas, atque omnia pericula pra 
sálate.sua levia duxerunt. 
Asimismo se añadirá que como por Haheo, es., Puts3 
as, Duco, is, se dice; Habes, vel putas, vel ducis pro 
nihilo litteras prce arrnis, para ,el romance. T á estimas 
en mas las armas, que las letras; se puede también 
decir: Contemnis litteras pree armis. Ovid. Metam. 1» 
i r . Ausus Apollineos prce.se contemnere cantas. 
Pág. 106. l i a . 9. En la regla Verba dandi, Se. a l 
fin se dirá que esta oración: Y o estimo é tengo ess 
menos los vicios que la virtud , que se vuelve en l a -
t ió por antepono y posípono, asi : Antepono virtutem 
•vitiis, vel Postpono vitist virtuti^se puede también 
volver por pono, is, en esta forma: Pono vitia posf 
virtutem. Va l . Max. 1. 1. c. 1. Omnia namque post re-
ligionem pone.nda semper nostra civitas duxit. 
; Pág. 109. i i n . s ó . En la regla Monea, doceo, eum 
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éompositis, Se Después del párrafo que cothietm: La 
razón por que un veibo no puede regir dos acusati-
vos , se añadirá lo siguiente. 
Hay machos gramáticos, que dicen y enseñan, que 
los verbos de esta regla son de una. construcción y 
transición vehementísima, y que asi rigen amboá 
acusativos; y consiguientemente no se rige el menos 
principal de preposición. En el lugar citado de la M i -
nerva lo dice el Brócense con estas palabras: Hanc ra-
ciduli grammstici dicunt esse constructionem vehe-
mentissimam. Habent Mi tres constructiones vehemen-
tes, vshementiores, et vehementzssimas, sed eos vehe-
mentissime insanire Aicamus, 
Dicen los de esta opinión, que la preposición que 
rige algún caso, aunque por elegancia,esté de osdi-
nario tai ta , algunas veces suele ponerse expresa, y 
que nunca se ha visto en el acusativo segundo de los 
verbos á esta regla expresa, de que se, infiere que no 
se rige de preposición. 
A esto respondo, que aunque nunca se hallara ex-
presa la preposición, para el íigor é inteligencia de la 
gramática se debía suplir; porque como dice Fabio 
Quintíliano: Aliad est latine, aíiud gramrnatice loqui. 
La cual se halla alguna vez expresa, porque san Ge-
rónimo en la ep. ad Rustoch. de Custodia Virgin, d i -
jo ' Ipsum nos ad officium tempus admoneat, Y iá nota 
21. del Arte dice: Muchos hombres doctos dicen, y con 
snu ho acierto, que el segundo acusativo de los verbos 
de este orden se rige de alguna preposición , que se 
entiende Per, juxta, secundüm , in, circa, ad, &c. y 
anas abajo dice que es elegancia poner muchas veces 
la preposición, siempre que al segundo acusativo se 
pusieren adjetivos, como Moneo te ad greestantissima 
4 5 í eonsilia ad exitus belli difficillimos, ad litteras capes-
sendas , ad improbos labefactandos. Véase, y las au-
teridades que hay en ella, en las cuales se hallan con 
dos acusativos algunos verbos, que se reducen á esta 
regla; y el segundo acusativo unas veces está sin pre-
posición , y otras la tiene expresa. Véase también en 
esta explicación en esta presente regía el párrafo an-
tecedente al referido, que comienza: En tedos les tes-
timonios citados, í?e., en el cual hay puestas muchas 
autoridades de verbos con dos acusativos, y el uno 
tiene la preposición expresa. 
También dicen que el acusativo regido de preposi-
ción, no se puede volver en pasiva, poniéndole en no-
minativo por persona que padece; y que el segundo 
acusativo del verbo Celo, as,$Q pone ert pasiva en no-
minativo; v. gr. ]N!o me encubras la verdad: Ne celes 
me•veritatem. Por pasiva se dice: Veritas ne celetur á 
te mihii y asi no puede' el acusativo Veritatem estar. 
regido de preposición. Este mismo egemplo me en-
vió un religioso poniendo esta objeción, y otros tam-
bién la han puesto. \ 
A este satisfago, diciendo que no impide que diga-
mos que el segundo acusativo de Ccelo, as > se rige en 
la voz activa de preposición tácita, como el de los de-
mas verbos de esta regía, porque se halla en nomina-
tivo por construcción particular, he< ha la ora :ion por 
pasiva; v. gr. Veritas ne cektur a te wií/i/;.pues su-
cede lo mismo con el verbo Adeo, is, el cual, tenien-
do en la voz activa acusativo regido de la preposición 
Ad, tácita ó expresa, con la cual se compone, se baila 
el tal acusativo en nominativo , herha la oración por 
pasiva, y asi se dirá muy bien: Voy á la Iglesia: Adea 
Ecclesiam, vel ad Ecclesiam. Pos pasiva: Écclesia 
aditur á me; vel aditur i me « | TZcchsiam. De tod# 
esto hay muchos testimonios. Cic. de Finib. Pitliago-
ras Persarum Magos adiit. Id. in Verr. Cteteri hmre-
des adeunt ad Verrem. Cora. Tac. Oceanus navibus 
aditur. Columel. Sed granaría scalis adeantur. Q. 
Curt. Alexander ad fauces, quibus Syna aditur, per-
venit. Va l . Max. 1. 7. A quibus aditus Divus Augus-
tus. Y el Concilio Tridentino, imitando estos autores, 
dijo en la Sess. 23. c. 8. Dignior quantum fieri pote-: 
rit Ecclesi0 semper adeatur. Cic. Fam. 1. 3. ep. 7 Pri~ 
mum cum ad me aiitum esset, ab iis, qui dicerent, á 
se ihtolerabilia tributa exigí. Pudo decir también: Curn 
ego aditus essem ab iis,&c. Y Marcial dijo: Tota mihi 
dormitar hyems; que es lo mismo que decir en activa: 
'Ego dormio totam hyemem. Aqui el acusativo totam. 
hyemem, todos han de confesar que es de tiemp*, y 
que está regido de la preposición Per ó In, y no del 
verbo-, id est, per, i . in t«tam hyemem, porque co-
rresponde con el adverbio Quandiu.Y también se pue-
de decir en activa: Totam hyemem, 1. Tota hyeme, en 
ablativo por las dos reglas Tempus si psr.quand'm 
fíat^ Se. y Tempus modo per quandiu, Se. Véanse en 
esta expü.ación, en los cuales se prueba con muchas 
autoridades regirse semejantes acusativos de las d i -
chas preposiciones; y asi.se pueden salvar las cons-
trucciones á estos tres verhos Celo, as, Adeo, is, y 
Dormio, is, por particulares, por mudarse el! acusar 
tivo regido de preposición en la voz activa en nomir 
nativo por ser persona que pa4eee en pasiva. 
Aunque á los que siguen la opinión contraria á la 
del a«e t, ; y de tantos hombres doctos, parecerá que 
esta objeción, aja cual acabo de responder, concluye; 
tengo de traex comía todas las razones de los contra-
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r í o s , una, que ella sola es bastante pata concluirlos* 
porque á mi ver no tiene respuesta; y es que cuanap 
se vuelven las oraciones de los verbos de esta regia en 
p'asiva, el segundo acusativo se queda en el mismo 
caso; v. g. Boceo te grammaticam', por pasiva, i « 
doceris á me gramafieam; no puede estar regido del 
ve too en la voz pasiva, porque el verbo en la pasiva 
no es capaz de regir acusativo, si no es verbo depo-
nente , y todo acusativo, ó es supuesto de inhrutivo, 
ú ¡o rige verbo activo, ó participio de verbo activo o 
preposición, como dice .el Brócense en su Minerva, i . 
2. c. 5. con estas palabras: Accusativus, msi sit mp-
nitivi virbi suppositum, ut me aman, aut activtrum 
«pposkum, ut amo litteras, semper a prcepositione pen-
Jet. Lo mismo dice el maestro,Diego López de Valen-
cia de Alcántara en su Comento sobre la sintaxis, p. 3-
en la dicha oración: Tu doceris i me grammatteam^ 
acusativo no es supuesto de infinitivo, ni le xfe 
bo activo, ni participio de verbo activo, n 1 depo 
líente: luego está reg5do de preposición, y « « J g S 
temente en la voz activa , pues no hemos de dea , 
que en la activa se rige del verbo, y en la pasiva de 
preposición. . .„„..*_ 
Pág. r 7 4 . I- *fc E n la regla Ver sus suo c.asm po xr 
ponitur, &c. al fin se añadirán estas a « » " ^ e j a *J 
que están puestas para probar que el acusativo se t.ge 
de la preposición ln, 1. Ad. Ídem Cansar, ibidem..««» 
rum Ule precibus permotus castra ex Bitungibus mor 
vet in Avernos ver sus. Ib. 1. 6. Partito exercitu 1. / ,*-
lUnum, cum legionibus tribus ai Oceanum ver sus tu 
eas partes, quee Menapios attingunt, profitisct jutet. 
Pag. *7«. Un. 27. E n la regla Sub cum verlns « • -
tus, Se. se dirá en el párrafo aparte lo que se sigue. 
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Hállase la preposición Sui con acusativo con ver-
bos de quietud. Jul. Cas. de Bell. Gallioo, 1 1, Rodem 
die ab exploratsribus certior facías ho'stes sub montes 
tonsedisse. 
T R A T A D O 
De la primera y segunda parte del Speculumüramma* 
ticorum, en el cual se niariíffestad y prueban tos mu-
chos yerros y absurdos que hay en él, unos < oruenidos 
en la primera parte, y repelidos en la segunda, y otros 
añadidos nuevamente fin la segunda. 
o i hubiera de referir todos los yerros é" inadverten-
cias que he hallado en los dos tomos del libro intitu-
lado Speculum Grammaticorum , primera y segunda 
$>arte, cuyo autor es Santiago de Villafañe y Yebra, 
eran bastantes solos ellos para hacer un volumen muy 
grande; y asi pondré aqui los mas notables, dejando 
otros infinitos que cualquiera podrá conocer fácil-
mente. Repruébanse muchas reglas y doctrinas que 
enseña este amor contra la opinión del arte nuevo de 
Antonio de Nebrija, y contra lo que se halla escrita 
en los A A. clásicos. Y aunque no tenia intento de aña-
dir este tratado á mi libro, porque no me tuvieran 
por mordaz detractor, y por considerar que «n las 
obras que yo he sacado á luz, cualquiera hallará i n -
finitos defectos, y podrá escribir contra ellos, particu-
larmente el autor de este Espejo de Gramáticos (si 
vive) pues como dice Pers'io, sat. 4. Cedimus•' iriqúe vi-
eem prcebemus crura sagitis\y Erasmo én sus Chilla-
das: Quí, quce vult dicit, quee non vuh, audiet*. Las re-
petidas instancias y persuasiones de algunos curiosos 
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que han Visto todos estos descuidos del autor, me ha* 
obligado á ponerlos aquí contra A i voluntad, dicien 
q u e s e é una Wtá» obra á los pri»«pian«esque esm-
diaren en el tal libro, pues como poco versados en * 
lengua latina, podrá ser que no conozcan t a l « j e r t o ^ 
s in! que antes los tengan por locuciones leg tima, y 
latinas, siendo viciosas-, y viéndolas * W * g ^ 3 
las tinieblas y confusión en que estaban , mirandola» 
en el Espejo de los Gramáticos, que * ^ J * g ~ 2 
fcan muy diferentes de lo que eran, haciendo buena 
cara á lo que ia tenia mala. 
Si alguno digere que ya sale tarde a lux este « . 
tado C A i no dudo lo dirán muchosp h a b e M * 
cho tiempo que se dteron a la estamp ios 
referidos, y'hallarse pocos en as 1 » b ' « l " ; J Q a h a 
raros ios que estudian en ellos: respondo ^ 
muchos años que se concertó la f ? ^ f j ^ ^ i n . 
mió, júntame».. con este trata o y P - c - t j . f 
convenientes y embarazos se eiiara aunque 
tomo dicen: W« ^ w f c ^ i r r a d i e n 
no serán tantos los que tengan estos^ torno y 
en ellos, j A g en el tiempo en qu £ ¡ & ¿ L 
mirse mi libro, no roe parece que M 
despreciarán este trabajo mío, sino que antes 
matan en mucho. 
'Objeciones acerca déla ^ a ^ r t e & ! £ 2 S f c * 
• ft)ft tox % f ^ de la segunda, ™ * u e ^ 
los misinos yerros que hay en la primera. 
Objeción,. Dice este « t o j , f o l ^ ¡* ^ | ¿ 
primera parte . y pag. , 6. . F ' d e v o c a „ 
que este romanceo el,o la, e ios y v ^ » 
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tivo, no pudíendo ser sino de nominativo é acusa* 
tivo, porque para usar de vocativo se ha de háblac 
con una persona, y de nominativo ó acusativo cuan-
do no hablamos con'ella, como digo en la regla O, 
Heu, et Preht y con los romances ó el, ó.la,.Se. que 
s©n de terceras personas, no se puede ha.bSar con ella; 
v. gr. O el que ama la virtud i O amans mrtutem\ vel 
O amantem virtutem\ y resuelto, ó Ule, ve! ó Mam., qui 
amat virtutem. Amans es nominativo, que no se habl$ 
con él, y resuelto, que dice ó Ule, también lo es, y no 
puede ser vocativo, porque Ule, illa , illud no le 
tiene. O la -que amará la castidad : O amatura casti-
tatemi vel O amaturam castitatem; resuelto, ¿ illat 
vel ó Mam, qu& amabit castitatem. Amatura, é illa, 
«on nominativos. Lo mismo sucede con los romances 
del plural, ó ¿os, ó las; v* gr. O los que serán conde-
nados á penas eternas! O multandi paenis cet&rnisl vel 
O multandos, Se. y resuelto, ó Mi vel ilbs, qui muir 
tabuntur, Se. Multandi é lili son nominativos* 
Objeción 2. Fol. 22. ,b,. c. ts.8. enseña c¡ue las ora-
ciones de infinitivo que se hacen determinándolas es?-
tos verbos Dico, Puto., Credo, Existimo,, no se han de 
hacer concertadas; v. gr. Dicen que Juan oyó la leer-
cipn: Dicitur Joanem audivisse lectionem; y no Joan-
ms dicitur audivisse lectionem % porque jamas se ha 
visto en autor ninguno. Tu diceris rnihi, ni Crederis 
mibi'yMc, sino en parecfit.de .algunos .ignorantes. 
Esta doctrina es^  falsa, porque antes e* mayor -ele-
gancia-, hacer estas, ©raciones CQqcmsdaS -nóí-nomina*-' 
tivo f de que hay muchas autoridades, y el de; ir qué 
jamas se.ha visto en, ios autor.es,.es .a.rgument.p de que 
fea leidcv muy- poco este, autor en ios clásicos.. , 
Del •yerbo ÍJies. Cic...ás ü.ífic. iib. 3. Si.aute.m sper 
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eíern utilitatis etiam voluptas habere dicatur. id@m, It 
ad Messanam venturus esse dicebatur. Ídem, l ib. 14. 
epist. 23. tpse opinione celerius venturus esse dicitur. 
"Virg. JEneid. 4. Isque amens animi, et rumore accen-> 
sus amaro, Dicitur ante aras supplex orarse supinis, 
M a n . in Amphit. Cum verus patries diceris esse pater, 
O v i d . Fast. 4. Primus amans carmen vigüatum mete 
negata, dicitur ad clausas eoncinuisse fores. ídem, •;. 
Hospita Carmentis fidos intrasse penates diceris, et 
longam deposuisse famem. Id. Tdst . 2. Quine contra-
ria dicar arma, nec hostiles esse secutus opes. ídem, 
Phylis Dem©phonti: Jam rnihi, jam dicar consuluisse 
«neis. Ideai, Hypsipile jasoni: Littora Thesalcs reduci 
tgtigisse carina diceris curato vellere dives ovis. Ib, 
Utinam temeraria dicar criminibus falsis insimulasse 
mrum, D . Hieronym. ad Ju l ián . Sanctorum usibus di-
ferís ministrasse. 
Del verbo Puto. Cíe, de Amic. Atilius prudens es-
se in jure civili putatur. Id. l ib . a. epist. 6. Sed tamen 
mm appropinquare tuus adventus putaretur. Ov. Fast. 
3. Ne mies fallí digna fuisse p«¡fer. D . Hieronym. ad 
Floren t. Scelus putetur faceré Ule , qui non amat. 
Del verbo Credo. Ov id . Pont. 3. eleg. 3. Credor «-
duherii compossuisse notas. D . Amhros. et Augusr. 
i n Hymno, Te Deuní laudamus , Se. Judex crederis 
esse venturus. 
D e l verbo Existimo. Cic . Offlc. 2. Si existimabi-
mur adepti conjunctam cum justitia prudentiam. ídem 
Offic. 3, Non existimantur fefellisse. Id. l ib 7. epist. 
64. Olim cum regnare existimabatninr. Valer.. Maxim. 
l ib. 1. cap. i . Áliqua ex parte aisohendam'rdigi'>-
rtern perthnere existimabantur. Sbidem: Qui a nunqv.sm 
remotos oh exaetissime «ulíit eceritnomaruB- eeubs. ¿*-*_. 
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Vuisse nostra civitas existimando, est. Div. Paul, ad 
Corinth. epist a. cap. ic , Ne prcesens audeam per 
eam confidentiam , qua existimor , audere in quosdam. 
Ibidem : Ut autem non existimer, tarnq^uam terrere vos 
per epístolas. 
Oíros enseñan que estos verbos y otros semejantes 
se hallan concenados en las terceras personas solamen-
te , y en las primeras y segundas no \ lo cual es falso, 
como se ha visto en los lugares citados, pues son los 
aias de primeras y segundas personas. 
Objeción 3. fol. 24. b. cap. 139- dice: Con los ver-> 
bos Opinor , Oportet, salen de infinitivo á indicativo, 
&c. v. g. Creo que Juan dormía. Dormiebat Joannes, 
«redo. 
Aquí se trata de los verbos Op\nor, Oportet , ¿por;, 
qué no pone egemplo de estos verbos, y no de Credo, 
que es fuera de propósito? 
Objeción 4. fol. 6. b. c. 150. dice: E l que escribe, 
leerá: Scribens leget, vei qui scribit leget. Por pasiva, 
lile á quo scribitur legetur. 
Habia de decir por pasiva: Legetur ab tilo á qu9 
scribitur, porque ///<?, que está tácito, es persona que 
hace de Leget, y asi se ha de poner por pasiva en a-
blativo con preposición A , vel Ab , y no en nomina-
tivo , pues hace á Ule en pasiva persona que padece, 
siendo persona que hace , y quiere decir: Aquel por el 
cual se escribe, será leido , que es romance muy dife-
rente del que dijo: El que escribe, leerá. 
Objeción 5. fol. 59. cap. 164. dice: Estoy pensando 
^ue el señor don Juan de Austria ha de herir al ene-
migo de su rey, y señor mió i arlos segundo: Existí' 
mo futurum esse, ut Dóminus Donus Joannes Austria 
ftriat htstem sui Regis, et Domini mei Doni Caroli 
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Secundi. Por pasiva: Existimo Dominum Denum Joetn-
nemAustme futurum esse ut hostis sui Regis}et Da-
tnini tnei 'Caroli Secundi feriatur ab tilo. 
Aqui se notan dos yerres. E l primero está en usar 
de un vocablo bárbaro, que no le hay en la latinidad, 
que es Donus , i, por don. E l segundo, en-no volver 
la oración por pasiva bien; porque no había de poner 
á don Juan de Austria en acusativo, siendo persona y 
que hace, sino en ablativo con preposición A, 1, Ab, 
asi: Existimo hostem sui Regis, et Domini mei Domi-
tii Caroli Secundi feriendum esse d Domino D. Jeanm 
ab Austria. Es mejor decir ab Austria, que en geni-
tivo Austrice, por ser sobrenombre ó apellido, Podráse 
poner don Juan de Austria en acusativo, usando del 
ablativo á quo en lugar de Ut , asi: Existimo Domi-
num D. Joañnem ab Austria futurum esse á quo hostis 
sui Regis, &c. 
Objeción 6. En el fol. 29. cap. 165. 166. 167. 168. 
y 169. trata de las oraciones de Estando y de Habien-
do , y fol. 41. cap. 248. 249. 25©. 2 | 1. y fol. 242. c. 
252. y 153. trata asimismo de las dichas oraciones, lo 
cual es superfluo , pues basta tratar de ellas en una 
parte. Esto mismo hace en otras muchas partes, pues 
trata de una mismacosa en dos ó tres partes diferen-
tes , como puede ver el curioso lector, que no las re-
fiero , por no alargar mucho este tratado. 
Objeción 7. fol. 3©. cap. 17*. dice: Con recibir las 
cartas de mi tio y primo, daré alivio á mis deseos: De-
siderio meo leniam dabo epistolis patrui mei ¡ et pa 
truelis accipiendis. 
Desiderio meo está en da'ivo del singular, en lugat 
de Desideriis meis. dativo del plural, y esta frase Le 
mam dabt no apruebo j porque no hay Lema, <s} per 
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el alivio en la lengua latina, sino Lenimen, inis, y Le-
nmenturriyi; y ningún gramático (como digo en el pró-
logo) tiene autoridad para introducir en ella > ni i n -
ventar nuevos vocablos como este , y Donas , i , que 
noté arriba.; porque como dice Séneca, lib. 15. epist. 
69. Grammatici eriiin sermonis Latirá custoies sunt.t 
non Auctores. 
Objeción 8. fol. 36. b. cap. 214. dice: Aunque me 
amenace con la muerte el enemigo, &c.Eíi#m si mihi 
tnortem immineret hestis , S e , 
Immineo quiere nominativo de aquello con que se 
amenaza, dativo de la persona á quien se amenaza, y 
ablativo con preposición A, vel Ab, de quien amena-
za 5 porque dice la. copia del arte : Mihi á te mors im-
minet. Amenázasme can la muerte 5 y asi habia de de-
cir : Etiam si mors immineat mihi ab ¡tostel Puso irh-~ 
mineret, pretérito imperfecto, por el presente immineat. 
Objeción 9.,fol. 48. lib. 26. dice: que Alpha signi-
fica la tablilla , y Beta la acelga , significando aqui el 
primer nombre la letra A, y el segundo la B. 
Objeción io. fol. 66. b. lin. 4. dice: que los com-
puestos de Plico, que se c©roponen de nombre, hacen 
como él, debiendo decir que hacen en avi, atum. 
Objeción 11. fol. 106. b. nota 5 r. dice: Diademata 
Regale cinco veces, donde pone á Diademeta, que es 
del plural, concertado con Regale del singular , de-
biendo decir: Diadema Regale. 
Objeción 12. fol., 112. al principio dice: cuando la 
pregunta se hace por Quando-, el tiempo se pone en 
ablativo por ser tiempo señalado, como son dos ©tres 
horas , meses ú días. Cic. Uno-die longissimam oratio-
iiem didici. 
B i tiempo señalado, como son dos ó tres horas, & c 
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y Un» die , que está en el egemplo de Ciceren, no co-
rresponde con Quando, sino con Quandiu,v. g. ¿Cuán-
to tiempo duermes al medio día? Quandiu dormís in 
meridie* Dos horas: Duabus horis. Tres*. Tribus. ¿Cuán-
to tiempo estuvisteen Madrid? Quandiu fuisti Matritil 
Un dia : Uno die. 
Objeción 13. foí. 114. nota 75. dice: que algunas 
yeces el ablativo absoluto,y el nominativo son de una 
misma persona , y asi esta oración: Me Consule, sien-
do yo cónsul, es buena y latina-, la cual tuvieran al-
gunos por bárbara. 
En Me consule, falta hocfeci, como dice él arte en 
la. nota 30. ú otro cualquiera verbo de primera perso-
na , como dijo Ovid. lib. 2. Amor. Me duce ad huno 
voti finem milite veni.-
Objeción ¡4. fql. 119. b, regí. 87, dice:, Agens, Sev 
piens: ,É1 que 'ha de tratar. y servir, debiendo roman-
cear asi: El que .trata y el que sirve. 
Objeción 1 $. fol. i s i . b . reg. 90. dice: Marqus Tul-
lius Cicero docti suñt. Marco Tullo Cicerón son doctos. 
Había "de decir: Marcus Tulíius Cicero doctus est\ 
poique todos estes tres hombres substantivos pertene-
cen á'una. misma cosa, y significan un nombre solo, 
que es Cicerón; y asi el. adjetivo , y el verbo han de 
ser del singular , y juzgaría' que eran ttes hombres, 
pues los puso en el plural, j 
Objeción 16. fol. 1 22. nota 96. dice : que de los dos 
Substantivos continuados , que pertenecen á una mis-
ma cosa, el que tuviere señal de posesión también se 
,.pueds poner en genitivo , como Urbs Athena , ia ciu-
dad de Atenas: Et celsam Athente ascendimus urbem. 
Entramos en la gran ciudad de Atenas 
..: En ambos egempios hace; Atheme genitivo del sira-
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guiar, no teniéndole, pues se declina solamente por e í 
plural asi : Athence, arum. 
Objeción 17. fol. 127, nota 106. dice: Pedes gravi-
ter (eg&r Sebastianas. E» muy enfermo de los pies el 
valeroso Sebastian , ó Sebastian es muy enfermo de 
los pies. 
La palabra Valeroso sobra, y la repetición del ro-
•ínance trocando los términos es superñua , que es lo 
mismo decir: Es muy enfermo de los pies Sebastian, 
que Sebastian es muy enfermo de los pies. La misma 
repetición hace fol. 132» b. nota 1.21. diciendo: E l mas 
elocuente de los oradores fue Cicerón , ú de fós ora-
dores Cicerón fue el mas elocuente 5 y fol. 148. nota 
141. Tengo el nombrede Santiago, ú de Santiag» 
tengo el nombre. 
Fste vicio se llama Perisologia, id est, superfina h-
eutio; especie de Pleonasmo, como lo advierte el maes-
tro Patón en su Mercurio tritnegisto tratando de la e + 
Jocuencia española, y llama á estos modos de hablar, 
remiendos del mismo paño mal cosidos. Pone por egem*-
plo estos versos. 
Serenos ojos hay llenos de enojos. 
Ojos serenos hay de enojos llenos, 
Y estos: El alma de gozp ciño, * 
El alma ciño de gozo, 
Cuando veo un niño mozo, 
Cuando veo un m.ozo niño. 
Objeción 18. fol. 129. b. l in. J O . dice: Scribe veh* 
tíus, quam tu; suple Scribis.Y no se dirá: Scribove-
hcius te% porque entonces quería decir: Y o escribí» 
mas ligeramente, que tú eres ligero, y no que t á es-
cribes, 
Engáñase en decir, que Scribo vehcius te, Quiere 
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áecir: Escribo mas ligeramente que tú eres ligero; por-
que no quiere decir sino escribo mas ligeramente que 
tú escribes. Cic. lib 2. epist. 6. Nema est, quisapien-
tius tibí suadere possit te ipso; id est, quam tu ipse 
potes suadere. Id. de ínvention, lib. 2. Lacryma níKil 
eitius arescitt, id est, quam lacryma arescit. Psallimus$ 
et luctamur Acliivis doctius^'yá est, quam Achivi. psa-
lunt, et luctantur. Véanse otros muchos egetrpios en 
la regla de comparativo al fin, donde se trata de los 
adverbios comparativos. 
Objeción 19. en el mismo folio, y página mas abajo 
dice: Vi rg . Scelere ante alios,ma.s malo que otros, Im-
manior omnes, mas inhumano y cruel que todos. 
Había de juntar esta* dos partes asi: Scelere ante 
olios, immanior omnes ; y'romancear :• El mas cruel y 
señalado en maldad que todos los demás; porque de-
cir Scelere ante alios , mas/malo que otros; é immanior 
omnes, mas inhumano y cruel que todos, es romancear 
y construir sin orden ni fundamento, y,decir desatinos. 
Objeción 20. fol. 134 b regui. 117. d¡ce: que Nos-
tri y Vestri se juntan csn los demás verbos , partici-
pios y nomb'es adjetivos, que de suyo quieren geniti-
vo. De verbo, como Misereor innocentis. 
El egemplo no es á propósito, porque enjlugar de| 
genitivo Innocentis habia de decir asi: Misereor vestri. 
Objeción 21. fo!. 13?. lio 8 dice: Mernor sum ves-
tri utriusque. E l genitivo utriusque se rige del par-
titivo vester, y otros. 
Esta gramática no la puedo entender: el discreta 
lector podrá darla su imeligenda, y discurrir sobre 
esto; porque yo no sé como utriusque se ha de regir, 
de vester, ni que sea partitivo vsster, sino ptonom-
Vre derivativo. 
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Objeción 22. fol. 141. regul. 143. y part. 2. p. i ; r . 
dice: que los nombres que corresponden con Ubi, y se 
declinan en el piural solamente por la primera y se-
gunda declinación, se ponen en ablativo sin preposi-
ción , como Sum Athenis, et Burgis* 
. Diciendo que solamente los nombres que se decli-
nan en ei plural por la primera y segunda declinación 
se penen en ablativo, parece claramente que excluye 
á !©s de la tercera, que asimismo se declinan en el plu-
ral , para que no se pongan en ablativo , poniéndose 
como los de la primera y segunda declinación ; y . gr. 
Sum Gadibus , sum Gallibus , sum Trallibus , Cicer. 
pro Corneiio : Unam objicitur, natum esse Gadibus. 
Valer , Maxim, lib. 3'. cap. 2. lile quoque ex pluribus 
eorporibus in unum magna cum admiratione Gallibus 
eruor confusus est. Id. l ib. 1. cap. 6. Palmam viridem 
Trallibus enatam, \ , 
Objeción 23. En la misma hoja b. l in . 20. a i . 22. y 
,23. dice: Nema est ; quin ubivis , quam' ibi , ubi est, 
esse malit. Ninguno hay, que en dondequiera que 
esté, a l i i , ú donde gusta , deje de desear ser santo. 
Nemo est quin ubivis , Se. quiere decir: N ingún» 
hay nue no quiera mas estar en cualquiera otra parte 
que allí donde está. Y no que en donde quiera que 
es té , & c . deje de desear ser santo j pues este ro -
mance no corresponde con ei latin. 
Objeción 24. E,n la misma hoja b. res;. 144. y parte 
s. p. t?2. dice: que cUando la pregunta se hace por 
el adverbio Quo , si se responde con los nombres de 
menores lugares, se pondrán en acusativo sin preposi-
ción » como Eo Romam , &c. y los nombres de m a y ó -
o s lugares ó apelativos, se pondrán con preposiei»it 
In i como Eo in Gailiam, in Hispaniam , &e. 
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Habla de decir , como enseña él arte erv'la regla, 
Quando per adverbium qtíg, &c. que los nombres de me-
nores lugares j como son aldeas, villas y ciudades •» y 
de mayores , como son provincias, islas y regiones , se 
pondrán en acusativo con preposición Ai , ó / » , ca-
llada, ó declarada, porque se hallan infinitas autori-
dades , en'las cuales á h-r, nombíes de menores luga-
res se pone la preposición expresa , y otras infinitas, 
en que á los de mayores se calla. * 
Egemplos de menores lugarescon preposición. V i r g . 
lEneid. 2. lilis, qui ad Trojam forte diebus venerant. 
Cic . ad Attic. 15b. 6. In Pyrcea cum venís•sem. Id. Is 
¿el Messanam venturus esse dicebatur. Id. Nec cicius 
ad Brundusium, qu&m opus sit , accesserit. Id .Fami l . 
Tenis die abs te ad Alliciam accesseramus. Q . Curt . 
l ib . 4. Jam pervenerat ad Arbellam. Plaut. in Pseud. 
Quin jam quidem Mam in Sicionem ex urbe abduxit. 
Véanse estaos cinco autoridades de menores lugares coa 
preposición en la nota 43. del,arte, y dejo otros mu-
chos que podía traer. Y el Brócense dice en su Miner-
va , que no sabe si ha visto mas testimonios de nom-
bres de menores lugares sin preposición , que con ellaj 
y antes se inclina á decir, que ha visto mas con pre-
posición. Dícelo con estas palabras: Non ausim sánete 
dejerare nescire me, piara ne testimonia invenerim cum 
prcepositione an secus ; inclinat tamen animus , ut pia-
ra edm prcepositione legerim. 
Egemplos de mayores lugares sin preposición. Virg, . 
JEneid. 1. Italiam fato profugus, Lavinaque venit lit-
tora. Id. .ZEneid. 3. Ibitix, Italiam, portusque intrare 
licebit. Papin. ieg. 76. fF. de Cond. et Demon&t. Quam 
Asiam venísset. Mela lib. 3. cap. 9. Egyptum expor-
tat, Tacit¡ l ib . 4. Cretam •amnvsretur* L i v . lib. .5. de-
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cad. i Exercitum Mgyptum induxisset. Ibid.Cyprum 
eximplo classem tnisit. Terent. Phormion- Qua pro-
fecías causa hic est Lemnum Chremes? Hay otros mu-
chos eaémplos. Véanse los seis que están puestos en la 
nou 42 dei arte, etique los nombres de mayores l u -
g res están siu prepfwskÍofí>, y léase la nota 40. don-
de se enseña doctamente esta doctrina, la cual no so-
lamente Santiago de Viliafañe no sigue, sino también 
otros muchos; y asi he traído tantas autoridades, por-
si se pueden reducir á ella. 
Objeción 2$. fol 144. reg. 145- Y P a r t - 2* W * * * * -
casi al fin dice: que los nombres propio* de villas, a l -
deas y ciudades, correspondiendo con Unde , se pon-
drán en ablativo sin preposición , y los de mayores l u -
gares con preposición á, vel Ab, vel E s c o m o Unde 
redis2. Roma , Athenis, Hispali; venia ex Italia. 
Aquí habla de decir»,que asi los nombres propios 
de'menores lugares, como de mayores, se pondrán 
en ablativo, tácita , ó expresa la preprosicion ; porque 
m u has veces se hallan los de menores lugares con pre-
posición i y otras los de mayores sin ella. 
Kgempíos de menores lugares con preposición. C i c . 
Cum ab Rpheso ante aliquando profectus. ídem Fami l . 
Ab EpldauTO navi advectus , et ab Athenis proficisci. 
Ibid. Fugissea Mutina videretur. Ibid. Exclusis enim 
sb Anthiochia. Sd. Antonii reditúa a Brundusio. Véan-
^seotr is cinco autoridades con preposición en la nota 
41. del arte. . 
De mayores sin preposición. Plaut. Curcul . Quut 
parásitas non reiiit Caria. Sueton. in vita Vespas. Ut 
€0 tempore JuAcea profecti rerum potirentur. lá.'in v i -
ta Aug. Decédens Macedonia. Cic . ad Attic. Si Pom-
$ejus Italia cederet. Valer. Maxim, l ib. 1. cap. 7 « P « -
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tisrttm exercitum Italia pelleret. Estos cuatro últimos 
testimonios trae el arte en la nota 41. 
Objeción 26. fol 143. b. reg» í$ i . dice: la preposi-
ción in, que es lo mismo que Non, &c. debiendo der 
CÍE, que algunas veces en composición es lo mismo que 
JVo», como Indoctus , id est, Non doctas; Inutilis , id 
est, Non utilis \ y otras es intensiva , como Insano , id 
est , Valde sonó-, Incanus , id est Valde canus. Virg. 
iEneid. 6. NOKO -crines, incanaque menta, id est, Val-
de cana. 
•: Objeción 57. fol. 144. al principio, tegul. 152. trae 
un lugar de julio Cesar , lib. 1. de Bell. "Civil, que 
dice: Pompejus sub noctem naves solvit; y le roman-
ceó asi: De noche desbarató Pompeyo las naves» que-
liendo decir el autor ,,que Pompeyo se dio á la vela, 
y navegó de noche, y no que desbarató las naves, pot* 
que Solvere naves significa darse á la vela» Véase Ca-
iepinp in verbo solvo. 
Objeción 28. fol. eodem, dice, que Sub quiere acu-
sativo con los verbos de movimiento , como Sub um-
ira consedimus. 
Habiendo dicho que Sub quiere acusativo con ver-
bos de movimiento, puso egemplojde ablativo con 
verbo de quietud. Habia de decir, como Clodius se suk 
scalas tabernas libraría fonjecit3 ó poner otro egempl» 
semejante. 
Objechn 29. fol. eodem, nota 130. dice, que la pre-
posición Sub, cuando se llega á verbos de movimiento, 
quiere acusativo , como Sub vesperum nos coníequeri's. 
Esto mismo ya habia dicho <en las palabras que se 
ponen en la objeción antecedente, y asi es supérfluo 
volver á decirio aqui, como allí puso el egemplo fuera. 
4e propósito, asi también aqui, diciendo Sub vespe-
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rum, el cual fuera adecuado, si digera antes, qué Suh¿ 
cuando significa tiempo, quiere acusativo. 
Objeción 30. fol. eodem b. al principio dice: Adviér-
tase que, cuando se pone Super en lugar de estas pre-
posiciones ínter, prater, ultra, quiere acusativo: Ut 
cecidit tegula super caput. 
El egemplo es aqui fuera de propósito, pues Super 
se pone en su propia significación, y no está en lugar 
de ínter,ni Preeter, ni Ultra, como debia estar; si 
antes hubiera dicho que juntándose con verbos dé 
movimiento quiere acusativo, era el egeaipio á pro-
pósito. - "' 
Objeción 31. fol. 1 5r. Reg. 2. construyendo el verso 
del libro quinto del arte : Ancipites proferí vocales 
sermo Latinus; dice: Sermo Latinus la prosa, no que-
riendo decir sino Ja lengua latina.. ' : . 
Objeción 32. fol. 153. Reg. 5. construyendo la regla; 
Consona si dúplex, Se. dice: Si, si es que, Consona 
dúplex, dos Consonantes, aufbina, ó una que valga 
por dos, sequátur', siga, vecakm, la vocal, vócalir, 
Ja vocal, remanens positu-, en composición , producía 
sonabit, será larga, quamvis, aunque,-bina, la que 
vale por dos, disjuncia sit} esté apartada, in verbis 
duobus, en dos dicciones. •• 
• Esta construcción tiene muchos yerros. Primer-a-
fflente dice: Consona dúplex dos consonantes, debien-
do decir una consonante que valga por dos. Lueg® 
dice Aut bina¡ 6 una que valga por dos, queriendo . 
decir bina dos consonantes. Esto se prueba con la gloA 
«a del arte sobre esta regla, porque el núm. 1. que 
corresponde á Dúplex, pone por egemplo Gaza, Ara-
ñes, Troja, en las cuales dicciones las consonantes que 
hay Z, X , J , valen por dos, y el núm. 2. que corres-
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potide á hiña, pone por egemplo Terra-, donde las dos 
R R que siguen á la E la hacen larga; y asi Duplext 
como dige arriba, quiere decir una consonante que 
valga por dos, y bina dos consonantes. Y en aquellas 
palabras quamvis bina disjuncta- sit in verbis duobust 
que construye asi: Aunque la que vale por dos esté 
apartada en-dos dicciones, había decir: Aunque las 
dos consonantes estén apartadas y divididas en dos 
dicciones, ésto es-, una en fin de una dicción, y otra 
en principio de la siguiente; como At pius, donde la 
A se hace larga por seguírsele T en fin de dicción, y 
P en principio de otra5 porque decir:!Aunque la que 
vale por dos esté apartada ú dividida en dos diccio-
nes, es grandísimo desatino, pues no puede estar una 
consonante que yale por dos dividida en dos diccio-
nes, sino es que quiera partirla por medio, y que ia 
una mitad esté en fin de una dicción, y La otra en 
principio de la siguiente. También es yerro muy gran-
de construir remanens pósitu en composición, pues no 
quiere decir sino que la vocal que permanece en aquel 
•puesto y lugar, esto es, antes de una consonante que 
valga por dos, ó antes, de dos consonantes, producía 
sonabit, será larga. ) 
Objeción^33. fol. 154. al principio, construyendo la 
regla Pneteriti sit longa prior, Se. dice: Prior, suple 
syllaba, la primera sílaba, prxteriii del pretérito, sit 
longa, sea larga, cui, la cual, syllaba dúplex¡, suple 
'est, tiene dos consonantes. Habia de decir: E l cual 
tiene dos sílabas, que se entiende el cual pretérito, y 
no (tiene dos consonantes). 
Objeción 34. foh i?$. b. lin, i t . y 12 dice: Los su-
pinos de muchas sílabas acabados en utum tienen la 
ultima sílaba larga, habiendo de decir (la penúltima). 
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Pone última por penúltima en otras muchas partes, 
como en la lin. 2.4. de esta pág. donde ¿ice: Tienen 
lá última breve* y habia de ser (penúlúma1, y f. 161. 
b. lin. (. y fol- 121 lin. 2. y fol. *8s. explk. í /dice: 
Los nombres ante Tas tienen lá última silaba breve, 
como Pietas, Sanctitas, en lugar de decir {la penúl-
tima), que la regla que explica lo dice claramente coa 
estas palabras: Ante Tas penuitima syllaba brepis est. 
Y en el misma fol. 182. b. explk, 2. y «83. explíc. 3. 
y 4. dijo también: Ultima por (penúltima), como se 
puede ver en las reglas que explica. 
Objeción 35. fol. 156- construyendo la regla Derí-
vala sua sumpsere, Se. dice lin. 2, Multa, muchas 
nombres^ y lin. y. quee, qué nombres; y en ambas par-
tes habia de decir en lugar de nombres (derivados), 
porque no todos los derivados han de ser nombres, que 
pueden ser verbos, ú Otras partes de la oración.y 
Objeción 36. en el mismo fol. b. construyendo la. 
regla Legem simplicium retinent, &c. comete muchos 
yerros., de los cuales es uno decir: Nihilum nada ex 
hilum de este nombre hilum, i, el negrillo de ia haba, 
suple longum est, es largo, queriendo decir el arte, 
que Nihilum, que tiene Ja penúltima sílaba breve, 
sale y se compone de hilum, que la tiene larga. 
Prosigue construyendo: Semisopitus este nombre se-
misopitus, el que está medio dormido, suple est lon-
gum, es largo. Aqui hay otro yerro, pues no quiere 
decir, sino que Semisopitus tiene la O breve, siendo 
compuesto de Sopitus , que la tiene larga. 
Y en el verso Tumque Dicus, Se. dice: que y, Tum 
demás de esto, Dicus, este nombre Dicus, debiendo 
decir, los compuestos acabados en Dicus, como son 
Menedicusf Meledicus, Se, porque no hay nombre so-
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lamente con estas letras Dicus. H3y otros yerros en la 
construcción de esta regla no tan notables, loa cuales 
cualquiera podrá conocer. 
Objeción 37. fol. i5jÍ5¡ pone dos veces este verso'de 
Virg. Talia voce refert, é terque, quaterque beati. La 
primera, para probar que las preposi iones «n compo-
sición guardan la misma)cuantidad que fuera de ella; 
y la segunda, para prueba de la preposición A, que es 
larga en composición latina, y en ambas partes no es 
á xpropésito, porque ni hay en este verso dicción com-
puesta con .preposición , en que guarde la tal preposi-
ción la misma cuantidad que tenia fuera de composi-i 
cion; pues la preposición Re de Referí, se halla siem-
pre solamente en composición , y no fuera de ella , ni 
hay en dicho verso compuesto con la preposición A. 
Objeción 38, En la misma hoja b. para* probar que 
este verbo Mropago, as, tiene las mas veces larga la 
preposición Pro, juntamente con Proserpina, Prepelh 
y Propulso, trae este verso del lib. 6. de Lucan. Quem 
prior affatur Pompeü ignara Propago, el cual asimis-
mo no es á propósito, porque Propago, que está en 
dicho verso, no es verbo, sino nombre que significa 
el linage, y tiene la preposición Prolbreve > y cuando 
significa el mugrón de la vid , la tiene larga. 1 
Objeción 39. fol. too. casi al fin de la pág. 1. dice: 
Advierto que los nombres que hay desde Nequicquam, 
hasta Liquefio, tienen la E indiferente, teniéndola 
Nequicquam , y las dicciones siguientes basta Liquefio 
exclusive larga, y Liquefio indiferente, y part. 3. p. 
212. dice casi lo mismo. Es también yerro decir que 
los nombres que hay desde Nequicquam, &c. debiendo 
decir que las dicciones ó vocablos compuestos, pues 
ao son todos nombres, que hay también adverbios, y 
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debajo de la palabra ( dicciones ó vocablos) se com-
prenden nombres y adverbios, &c. 
Objeción 40. En la misma hoja b. al principio co-
mete el mismo yerro, diciendo: Sácanse estos nombre» 
que tienen lá / larga, siendo muchos adverbios, como 
son Ubique , Wbilibet, lllicet, Nimirurn, íbiclem , &c. 
Habia de decir (dicciones, &c . ) Lo mismo dice fol. 
205. b. 
Objeción 41. En la misma hoja b. dice que los com-
puestos de Dies; diei, son largos, como Meridies, ei, 
&c. sacando á Triduum y á -Quatriduum, que se hallan 
breves. 
Solamente Quatriduum tiene la 1 breve, y Triduum 
la tiene larga, con los demás compuestos de Dies, ei. 
Mart. i . 2. dijo: Si totas tibi triduo legatur. Es verso 
faleuco, que consta de spondeo, dáctilo.y tres core@s, 
y el tercer pie, que es Triduo, tiene la 1 larga, y Iw 
^U breve por ser coreo» ei cual verso puso Santiago de 
Villafañe antes de la explicación de los compuestos de 
JDies, ei, debiendo ponerle abajo, y asimispo puso á 
Quatriduum con los largos, y después le sacó (como 
dije) por breve^ y asi se contradice á sí mismo. 
Objeción 42. fol. 162. explic, 14. dice: Que la pri-
mera declinación no tiene ningún incremento Cn el 
singular, y luego dice que el incremento en A dé la 
primera declinación es largo, como Aulai, Pictai. 
Aqui implica contradicción por haber dicho arriba 
que no tiene incremento !a primera declinación en el 
singular, y- decir después que le tiene, enseñando que 
el incremento en A de la primera es largo. También 
es yerro decir que hay incremento en Aulai, Pictai, 
y otros semejantes , porque no se i.iama incremento 
«ste, aunque tiene una sílaba mas que el nominativo, 
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sin© resolución de digtongo por la figura Diéresis} 
como lo advierto en la presente regla Nullum prima 
dabit, Se. . 
Objeción 43. E n la misma hoja b. l in . 9. y 10. cons-
truye asi: Cijim vade con este nombre Vas, vadis, el 
fiador, Mas, cuando es maculino. 
Había de construir Mas, este nombre Mas, maris, 
el macho, cum vade, con este nombre Vas, vadis, el 
fiador abonado, porque se pone aqui Mas, maris, por 
excepción de los breves, juntamente can Vas, vadis, 
y otros, y no para significar que Vas, vadis, es mas-
culino, que ya se sabe que lo es por el fiador, ha-
ciendo el genitivo vadis. 
Objeción 44. fol. 163. b. l in . 5. dice: Patrias, el 
nominativo, habiendo de decir el genitivo, y lo rnism© 
dice fol. 164. b. l in . 7. 
Objecien 45. l i n . 17. dice: Res, y este nombre Res, 
rei, la cosa, debiendo decir Rex, egis, el rey, por-
que construye el verso liex , Hales, Halex, Seps, 
Vlebs, Rex, $3c* 
Objeción 46. fol. I 6 J . explic. 37. dice: Sácanse los 
nombres griegos, qué hacen el genitivo en Inis, ó 
Tnis, que tienen el incremento en 1, ó en T , largoj 
como Delphin, inis, Seraphin, inis , Árion, onis, el 
©riente. 
Puso aqui entre ¡os que hacen el genitivo en Ini$t 
é en Tnis, que tienen el cremento largo, Arion, osíx, 
que le tiene breve,.y es de Qmicron, por la regla Omi-
eron, ut Canonis, Se. Ovid . Fast. 2. Qaod mate non 
novit , quod nescit Arima tellusí También erró en 
decir que Arion, onis, significa el oriente, significan-
do un músico y poeta lírico de este nombre. 
Objeción 47. fol. 16$, en medio de la primera p íg . 
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dice: Pero las letras A, E> 0\ en el cremento del 
plural son largas, como Musarum, rerum, temporum. 
Pone aquí á Temporum por egemplo del incremento 
en 0 del plural, y largo, siendo de! singular , y breve 
por la regla Grcecorum rapiatur oris, &£. 
Objeción 48, fol. 178. explic, 29. y part. 2. p. 264. 
explic. 2. dice: que el imperativo de la segunda con-
jugación del número singular, tiene la E en fin de 
dicción larga , como Mane, Doce ; pero Cave y Fere, 
la tienen breve. 
La regla del arte: E-'ih fine brevis est, &c. que aqui 
explica, dice: Cave fere corripziur. Quieren decir es-
tas palabras, que el imperativo Cave casi siempre tie-
ne la E breve; porque Fere es adverbio que sig-
nifica casi, y tiene la E última larga, como se saca en 
la misma regla mas abajo por largo, donde dice: Lori-
ga prteterea sunt fere ,ferme, Se. Virg. lib. 5, Jam-
que fere spatio extremo , fetique sub ipsum. Ib, Jam-
que fere mediam Cceli nox húmida metam. En decir 
que Cave y Fere tiene la E breve , juzga (á mi pare-
cer) que Fere es aqui imperativo, como Cave; y asi 
se puede poner este disparate en el catálogo de los 
grandes que ha dicho; porque no hay imperativo Fe-
re de la segunda, ni de otra congujacion. 
Objeción 49. en la misma hoja b.'expl. 32. y part. 2. 
pág. 265. explic. 4. dice: Sácanse los verbos de dos 
«ílabas, cjue tienen la 0 en el fin larga, como Do, 
Sto, y estos dos verbos Nescio, Seis, que tienen la O 
breve. • 
Había, de decir: sácanse las dicciones de una sílaba, 
que tienen la 0 larga, como Do-, Sto, porque la regla 
O indiferens est,&c. que es la que aqui se explica,di-
te: Excipe moáosyUaba, ut Do, Sis , qux langa sunt. 
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Juzga que esta dicción Monosyllaba, significa de dos 
sílabas ; y J5o y Sto, que pone por egemplos de ver-
bos de dos sílabas, tienen solamente una cada uno. Y 
donde dice : que estos dos verbos Nescio y Scio, tie-
nen la O breve, habla de decir, que Scio, Nescio, Dtío> 
tienen la O breve, porque en medio de la dicha regla 
O indiferens est, dice: His adjunge Scio, Nescio,*Duo, 
quce habent O breve, y no sacó á Dúo por breve , por 
juzgar que la palabra Dúo se puso allí para significar 
que los dos verbos Scio y Nescio son breves. 
Objeción. 50. fol. 169. al fin , y part. 2. pág. 367, 
explic. 9. dice: que la N en fin de dicción es larga, co-
mo Non > sácanse estos adverbios, que la tienen breve, 
como An, In, Forfatn, Forsitan, Tamen± Attamen, Viiem. 
No había de decir aqui: sácanse estos adverbios, &c. 
porque no son todos adverbios , pues Tamen y Atta-
men son conjunciones,é In preposición, y Viiem ver-
bo; y asi había de decir: sácanse estas dicciones , &c. 
Ojecion 5 iv fol. 183. b. explic. j . dice:que los nom-
bres acabados en Bilis, tienen la última larga , de-
biendo decir la antepenúltima; porque la regla que ex-
plica dice: Prima, et antepenúltima syllaba ante Bilis, 
in verbalibus longa est. 
Objeción 52. fol. i8f. al principio dice: que los pr«-
téritos que tienen dos sílabas dobladas, tienen la pri-
mera breve , y la segunda larga, como Tutudi. 
Habia de decir,que la primera y segunda son bre-
ves, como dice el arte en la regla? Quod si prmteriti 
geminetur syllaba prima utraque corripitur , cVc si n© 
se siguen á la segunda dos consonantes , que entonces 
es larga, como Poposci , Fefelli , &c. y la regla que 
explica lo díte clárenteme con estas palabras: £tpre-
térita geminata bina syllaba corripiunt preeteritit mt 
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tutu&h mas me parece que aun no entiende el latín tari 
claro y fácil de las reglas , que si lo entendiera , tra-
duciéndolas á la letra, nopodia errar; y no diera ro-
mances tan absurdos, ni tan contra el sentido de ellas. 
Objeción 53. fol. 188. b. explic. 11. tratando de la 
licencia poética dice: otras veces abrevian-el diptongo 
vocaF, si no le impide la figura Synalepha. Virg. ; I«-
SUIDÜ Jonio in magno, quas dirá Coeleno. 
Prcetermissa Synalepha, que dice la regla de la l i -
cencia poética, que aqui explica, romancea asi: si no 
lo impide la figura Synalepha , debiendo decir: dejada 
la Synalepha; esto es, no quitando los poetas el dip-
tongo ó vocal por la figura Synalepha, en la mensura 
se abrevian como se ve en el verso ínsulce Jonio, &c* 
en el cual el diptongo de Insulte no se quita por ¡a 
Synalepha , y se hace breve. 
Objeción 54. fol 189. b. explic. 14. dice: queel ver-
ato asclepiadeo consta de cuatro pies , el primero es-
pondeo, gl segundo una cesura, y los dos últimos dác-
tilos vhabiendo de decir , que él primero es.espondeo, 
y el segundo dáctilo, y una cesura, y después dos dác-
tilos, como Mcece-nas, aía-vv vis- edite vv Regibus vv. 
Objeción 55. fol. too. explic. 17. dice: que el verso 
anapéstico consta de cuatro pies dáctilos ó espondeos; 
aunque tal vez el segundo y cuarto suelen ser dáctilos. 
La regla que pone en latín, es la misma que tiene 
el arte; y donde habia de decir, que en el segundo y 
¡ruarte lugar no haya pie dáctilo,esto es,que ni el se-
gundo ni cuarto pie sean dáctilos , que esto quieren-
decir las palabras de la regla In secundo , Se. cuarta 
loco absit Dactylus , dice: aunque tal vez el segunda 
y cuarto pie suelen ser dáctilos. 
Objeción 56. fel, 164. b. explic. 6, dice: E l pie pra-
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celeusmático consta de dos pirrjquíos, q u e tienen k 
primera breve, y k segunda larga, como Míete. 
ü l piepirnquio no tiene la primera breve, y la se 
gunda larga, sino ambas breves, como Ruiti y asi el 
proceleusmático consta de cuatro sílabas breves 
Objeción $7. E n la misma explicac. 6. dice; el peo* 
consta de tres sílabas breves y una larga • como Cor-
, ponbus , &c. E l segundo tiene las tres primeras bre-
ves , y k cuarta larga , como Retundere. 
Había de decir, que el primer peón consta de la orí 
mera sílaba larga, y de tres breves, como Corporibul 
y el segundo tiene la primera , tercera y cuarta bre-
ves, y la segunda larga, como Retundere; porque el 
pie que tiene las tres primeras breves, y la cuarta lar- ' 
£ a , no se llama segundo peón, sino cuano, como Da~ 
cuerant. ¡ 
1 Objeción 58. fol. 009. b. al principio dice: Pero jo* 
nombres que se escriben con la ©mega son krgos c«-
mo Sindon, onis , Simón, onis. "' ' 
Sindon, onis , no hace el cremento en omega, sin» 
en emicron , que es breve. Marcial l ib. 4. epigr. 10.' 
Non sic in Tyrio sindone tutus eris. ' 
.Objeción 59. fol. 128. explic, 62. dice: Que epana-
lepsis es , cuando una misma dicción sirve para do* 
cosas en un verso. 
. „ I a regla que pone arriba es esta : Epanalepsis est 
eum inter emdem dictionem ver sus desinit á qua inci-
fjt; v. gr. Multa super Priamo rogitans, super Hec-
tere multa. L a cual quiere decir Tque epanalepsis es 
cuando un verso acaba con la misma dicción con que 
comienza, como el dicho verso: Multa super Priamo £?<? 
que comienza y acaba con Multa; porque decir que es" 
«liando una misma dicción sirve para dos cosas en un 
Gs 
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Verso, es un romance confuso, que nadie lo podr£ 
entender. 
Objeción 6o. Finalmente noto en esta parte primera 
del Speculum Grammatícorum , que en la explicación 
de la Sintaxis no guarda su autor el método que debe, 
pues no explica las reglas del lib. 4, como se siguen y 
están puestas en el arte, sino como se le antoja, ma-
tando a! fin de las que están puestas al principio , y 
á! contrario , como estas: Superlativum nomen , Se. 
Nomina quee similitudinem , Se. Nomina quibus cotn-
modum, Se Comparativum nomen est,Sc y otras mu-
chas que explica al fin del lib. 4. estando en el arte a! 
principio, y lo mismo hace en la segunda parte. Lo 
cual es confusión para los estudiantes; porque como 
no están puestas con el orden con que están en el arr 
te, no es fácil á cualquiera hallar la regla ó reglas que 
quiera ver y estudiar en tal Speculum Grammatícorum, 
é por mejor decir: Confusio , vel t embree Grammati-
eorum , que es el título mas adecuado, por estar la lu-
na de este espejo tan obscura y eclipsada, que no pue-
de dar luz ni claridad alguna á los que se miran y po-
nen los ojos en ella, sino antes cegarlos y confundirlos. 
TRATADO DE LA SEGUNDA PARTS 
del Speculum Grammatícorum. 
Objeción. 1. E l primer reparo que hago en este se-
gundo tomo es, que se le dé el nombre de segunda par-
te del Speculum Grammatícorum, tratándose en él de 
Jo mismo que el primero; v. gr. de las declinaciones, 
tiempos, géneros y pretéritos, libro cuarto y quinto, 
&c. excepto la construcción de los géneros y pretéri-
tos, y del libro quintó, y el compendio de la retórica,, 
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que se contienen en la primera parte y en ls segunda, su-
poniendo siempre,segunda parte de un libro , que en ella 
se contisnen cosas distintas, y diferentes materias de las 
que se contienen en la primera,aunque de un mismo asun-
to y facultad, y que aquello, de lo cusí ea el primer tomo 
110 se trató, se prosigue en el segundo; y asi fuera adecua-
do el nombre y título de i» segunda parte si en la pr i -
mera no se tratara de la explicación del libro quinto , ni 
dé las figuras poéticas, ni de los versos &c, y en la se-
gunda se explicará todo esto; su propio título era Com-
pendio-
Objeción i Lo segundo que noto es, que en las obser-
vaciones de las clases de Remínimos, Mínimos y Mena-
res trasladó á la letra de! cuaderno de las observaciones 
selectas del maestro Pedro Miguel de Quintaaa , y sola-
mente añade , imita ó varía alguna palabra ó palabras , y 
trastru:ca él orden de las observaciones, poniendo en pri-
mer lugar lo que el maestr© Pedro Miguel pone en e! se-
gundo; y muchas veces muda el sentido por poner «napa-
labra por otra, pareciéndple que es equivalente; v. g. D i -
ce el maestro Pedro Miguel, fol. 34. obsery. g. .casi al fin 
de ía pág, 1. Muchas veces por estar áspero el estilo de 
las oraciones se bailan los estudiantes embarazados en 
componerlas en la lengua latina. Y Santiago de Villaf >í5e 
en la p. 4^. observ. ó~. dice: Muchas veces por estar ar-
duo el estilo de las oraciones \e bailan los estudiantes o— 
capados en componerlas en la lengua latina. ÍLa palabra 0-
cupados no equiva!e aquí á la palabra émbart.nados; que-
con esta quier® decir Pedro Miguel, que se hallan confu-
sos y perplejos , -que no saben cómo han de componerlas, 
&c. y aqúe'la , esto es, ocupados , no significa lo mismo, 
como lo conocerá cualquiera que lo considere bien. 
Objeción 3. En el libro cuarto dice eisi lo mismo que en 
lá primera parte, en muchas reglas, y en las mas se re-
fiere á lo que dice en la primera, citando el fol. 4. reglas 
y notas; y otras traslada del libró cuarto del dicho Pedrt 
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Miguel, intitulad® El Gramático curioso, como el curio-
so lector pedrá ver y experimentar leyendo ambos libros. 
Y en las reglas de Jos rectp-ecos , que traslada del dicho 
autor en la pig 147. desde la lin. 19. dice: Se ha de 
advertir, que si la oración , ó la posesión se refiere k 
la persona , é supuesto mas principal, se ha de usar de 
Hs demostrativos, y. g Ped;0 mató á Luis con su es-
pada , &c. 
Aqui había de decir: Se ha de advertir , que si la ac-
ción é posesión se refiere a la persona , d supuesto mas 
principal, se ha de usar del reciprocó , Sui , 6 Suusj pero 
si se -refiere ó la menos principal, é ó la segunda , se ha 
d« usar de loe demostrativos, como dice el maestro Pe-
dro M'guel ?n la reg'a de Jos recíprocos , de la cu '1 San-
tiago de ViliafafSe trasladó las palabras, y de ellas mudó 
algunas1, y otras quitó , para que no se conociera el hurto. 
Dijo oración en lugar de acción, y que se había de usar de 
los demostrativos, habiendo de decir del Reciproco Sui^ ó 
Suus\ y en el egemplo cuso Luis en lugar de Francisca, 
«|ue está puesto en el de Pedro Miguel. 
Objeción 4, De mi explicación de) libro cuarto de la 
primera impresión trasladó muchas regís í y egemples casi 
con las mismas palabras , corno la explicación de la regla 
Pleraque autfni eleganter, © í . y dé Pleráque j&djectivd, 
43c. y de Sextum nudus amat, &c,y particularmente de 
esta reglí lo qué advierte de Dignus , é Indignus, y en 
la arriba referida Pleraque adjeciiva iSc. dice: Los poetas 
algunas veces ponen el ablativo de parte en acusativo, á 
invtacion de los griegos, y los historiadores muchas ve-
ces^ debiendo decir como yo digo en la regla. Los poet?s 
nauchas veces ponen la parte en acusativo, á imitación de 
los griegos, y les historiadores algunas veces; porque los 
poetas usan muy frecuentemente del acusativo de parte, y 
los historiadores raras vecs Finalmente trasladó otras 
iníini tas-
Adviértase, que las mas veces, da lo que hurta varía a l -
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ge, y desvaría, como se »ió arriba, dende puso Ocupados 
por embarazados; y niís abajo demostrativos, en lugas- del 
reciproco Sui, o Suus; y lo que noto en esta objeción es, 
que colocó las palabras muchas veces donde estaban estas: 
algunas veces; y éstas donde estaban aquella?} y lo mis-
mo hace en otras partes; y KSÍ se puede decir con mucha 
propiedad de este autor, lo que dice Horacio en su arte 
poética al mismo intento en estos dos versos» 
Qui variare cupit rem prodigialitffr unatn, 
- Delphynum syfvit appingit, ftuctibys aprum. 
E l que quiere variar una cosa contra naturaleza y con-
tra arte, este pinta un delfín en'unas montañas, y un ja-
valí entre las oías del mar, siendo el lagar propi® y cen-
tro del delfín el mar-, y el del javalá las montañas 
Objeción g. En la pag< 139 hasta ía 145. desde ¡a nota 
1. que comienza Quis vel qui, tiene cinco terminaciones. 
Trasladó de mi explicación de los relativos, trastrocando 
solamente el orden de ia colocación de les relativos, po-
niendo á Qualis, e\ el último de los de accidente, que 
yo pongo el primero, y asi trastrocando otros. 
Objeción 6. En la explicación del libro quinto y de las 
figuras poéticas-, y de los versos, trasladó casi todo lo que 
dice de mi explicación, coa sus advertencias, trastrocando 
algunas veces les egemplos y versos que tengo puestos, pa-
ra prueba de las regías; y colocando, el que está en el pri-
mer lugar en el segundo, y el del segundo en el primero, 
y tomando algunos, y dejando otros; v. gr. En la pág. 168. 
este verso de la geórgica t. de Virg. Ingredere, et votis 
jam nunc assuesce vocari, que tengo yo< puesto para prue-
ba da la U, que se hace liquida en los verbcs después d« 
S, como en Jíssuesco; lo pone para probar que la U des-
pués de la S es liquida eo los nombres, siguiéndosele ¿i% 
ó E,con la terminación masculina de! nominativo del sia-
g'jlar; este es desvarío, que procede de querer variar, y 
Gg * 
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ro trasladar siempre á la letra , como se ha visto arriba 
en (.tros egemplos. 
Objeción 7. hn la p. a n . al fin, sobre la regla Ebre-
iñs <ffertur,&c. y aia. al principio, dice: que la ¿?com-
puesta con otra parte en la primera dicción es breve, co-
mo > tupe ficta, Nefandas, Liquefacía', Tepe fació, y o-
tros siguientes 
Aqui está confuso e1 romance, pues para que se entien-
da bien, haaia dé decit: que si e» una dicción compuesta 
de dos partes, la primera acabare en E, es breve la dicha 
te , y no decir que la E compuesta con otra parte, en la 
primera dicción es breve, fas también yerro grande poner 
por egemplo de los que tie- en la E bre con Stfpefacta, 
Nefandus y Nefas á Liquefacto y Tepefacio , que la tie-
nen indiferente, como lo tengo probado en la dicha regla 
con cuatro versos, el uno de Virgil io, otro de bilio Itáli-
co , otro de Horacio, y el otro de Catulo. 
Objeción 8. En la p. 238. para probar que la U del cre-
mento del nombre del singular de la tercera declinación 
es br«ve, como Üux, ucis, Cónsul, nlis, pone el versa s i -
guiente déla geórg. 4. de Virg. Mores, et studia, et pó-
palos , et pr celia dicam. 
Este verso no es á propósito, porque no hay en el nom-
hre que haga el -cremento en lf breve; y si lo pusiera 
en la regla Nomen in O crescens, (3c estuviera en lugar 
adecuado, por haber en el tal verso este nombre Mores, 
que teñe el cremento O largo. 
Objeción g. He notado que pone por egemplo de la f i -
;gura Ectblipsií este verso de Lucrecio: Corporum in plum-
eo est, taniumdem pondere par est; en el cual no se co-
mete la Ecthlipsis, porque en Corporum no se quita *n la 
mensura la U, ni la M; y asi no es de este lugar, sino el 
"verso de Virgilio lialiam, Italiam primus conclamat ¿1-
chates; en el cual se come de is primera palabra Italiam, 
la sílaba amt y habia de poner abajo el verso Corporum in 
plumbo, &c. coa el de Ennio; Insignita fere cunt mullí» 
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mtlitum octo; después de lo qoe dice: Algunas veces los 
poetas , (3c como yo lo tengo puesto. Aqui por trastro-
car algo, lo erró como en otras muchas partes, que tam-
bién tomo la explicación de esta figura de la mia. 
Objeción 10 pág. 160 tratando de la diferencia que hay 
entre el diptongo, y la figura Syneresis, lo cual también 
trasladó de mi explicación , dice; 2" la Syneresis aunque 
es junta de dos vocales en una sílaba, (¿c. Y añade: Co-
mo se puede ver en el verso siguiente: Lucr, lib. 2, .Afee 
facile in venas cibus omnis deditur el. 
Este verso es fuera de propósito , peque en Ei no se 
junta por la figura Syneresis la E y la J en una sílaba que 
hace un pie espondeo , por tener dos sílabas 5 mas en este 
de Catulo: Eripere ei noli, multo quod carius illi, se jun-
ta la E, y la l ¡y hacen una sílaba, como yo lo advierto 
en la explicación de esta figura,y asi este era á proposito. 
Objeción i t . También dice mas abajo: Y la óyneresis 
se halla solamente en verso, como eadetn; pone por e-
gemplo el verso siguiente de la eclog. «;. de Virgi l , Htec 
eadem docuit, cujum pecus? An Melibteil Aqui juzga, que 
en eadem se junta 3a E, y la A, por esta figura, y hacen 
uña sílaba j haciendo dos, porque se mide asi://<#£ eaii3c. 
el cual es pie dáctilo. 
Objeción 11 en la misma pág. al fin, y en e! piacipio 
de la pág. ar5i. explicando la figura Diéresis, ó por me-
jo~ decir , trasladándola de mi explicación, dice: El pri-
mer modo es , cuando se resuelven los diptongos, &c. có-
mo se ve en el diptongo de A y Et en los nombres de la 
p'ime-a d clinacion , como /Eneas, que los poetas lo re-
suelven en A, I, &c. 
Añadió el egemplo JEneas, que no le tengo puesto yo 
en mi explicación, el cual es fuera de prepósito; porque 
aunqu" en él hay diptongo de A, y E, y JEneas es de la 
p inte a declinación , no se habla aqui del diptongo que 
está al principio d» la dicción, como ASveas, sino del que 
está al fin de ella, como se ve en la de Aura, Aula, que 
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89 resuelve por esta figura en A , I, como Aurai, ¿fulai. 
Objeción 13. en la misma pág. 261. prosiguiendo ei tras-
ladar, dice: Los diptongos se resuelven muchas veces en 
las mismas vocales, de que se formaron, como ¿Enetts de 
JEneas. 
Aquí afiadió de JEneas, con lo cual da á entender, que 
¿Eneus, a, um, se deriva de 2Eneas} nombre propio de hom-
bre, que es disparate de primera class; porque ¿qué simi-
litud tiene JEneus, a, um, que significa cosa de cobre, con 
JEneas, para que diga que se deriva de él? Si digera se 
derivaba de j£s, ¿eris, el metal ó cobre, no se debia re-
probar la etimología. Considérense los yerros continuados 
que he notado de este autor, por querer añadir algo á lo 
que traslada de mi explicación, qu« no son menores que 
los que hace por quitar ó va lar alguaas palabras. 
Objeción 14. pág. 27©. explie. 14. dice: Los nombres 
acabados en Us, tienen la última breve, como Litus, cris, 
Intus, us, ui, Ge. Sácanse por largos les nombres de 
mas de dos sílabas, como Piu.s, Rus, y los nombres que 
tienen el cremento breve, como Saint, utis. Lo mismo 
dice en la parte primera, al fol.' 181. b. explicar. 4!. 
Aqui noto cuatro yerros. E l primero está en decir, 
que los nombres acabados en Us tienen la última breve, 
pues habia de deeir: Las dicciones; porque no solo los nom-
bres acabados en Us la tienen breve, sino cualquiera! otra 
dicción, y parte de la oración que se acabe er¡ Us, como 
verbos, adverbios y preposiciones: v. gr. Linquimus, 
Pandimus, Intus , Funditus, Rursus, Tenus, £ic, Virg. 
eclog. x.Ños patries fines, ét dulcía íinquimus arva, ídem, 
iEneid. 1. Dividimus muros, et mmnia pandimus urbis. 
ídem, JE&oiá. 6, Spiritus intus alit, tetamque infusa per 
artas. Ibidem: Non tamen omne ma'um miserit, nec fun-
ditus omnes Ibidem: Rursus ut incipiant in corpora velle 
revertí. ídem, Georg. 3. Et ermum tenus á mentó palea' 
ría pendent, ' 
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El . segundo es decir Intus, us, ui, pues juzga que Intuí 
es'nombre, y que se declina por la cuarta declinación, sien-
do advsrbio que corresponde con Ubi, él cual está en la 
regla del Libro I V . Si responsiojiat per advtrbia, &c. 
E l tercero está en decir, que se sacan por largos los nom-
bres de mas de dos sílabas, como Plus, Rus, habiendo de 
decir: Los nombres de una sílaba, como Plus, Rus, qué 
tienen cada uno una sílaba, y la regla del Arte, que expli-
ca, lo dice claramente en las palabras siguientes-. Excipe 
monosyllaba, &c mas juzga que. esta palabra Monosyllabaf 
significando las dicciones de una sílaba, significa de mas de 
dos, y en la Objeción 49. de la primera parte se notó que 
la pus© por dicción de dos sílabas. 
E l cuarto es decir, que también se sacan por largos los 
nombres que tienen el incremento breve, como Salus, utis, 
debiendo decir, que se sacan por largos los nombres que 
tienen el incremento largo, como Salus, utis, que le^tiene' 
largo por la regla del Libro V . Sed in uris, et udis, et 
utis, érc Vi rg i l . libr. 10. Respicit ignarus rerum ingfa-
tusque salutis; y la regla que lo explica lo dice con pala-
bras claras i Et qua crescunt in ebliquis penúltima langa, 
ut salus, salutis 
' olamente esto último que he notado de las inadverten--
cías 7 yerros que he visto en la primera parte" del Specu-
lun Grammaticorum, y que del mismo modo lie hallad© re-
petidos en la segunda, era bastante argumento y prueba de 
la insuficiencia de su aut®r, pues he probado en esta obje-
ción haber cuatro disparates tan calificados en una cláusula 
•át tan pocas palabras; de donde se podrá inferir cuántos 
mas habrá en ambos tomos que los que tengo notados, ha-
biéndolos leido solamente una vez; que si volviera á pasar 
los ojos por ellos, fueran infinitos los que se Ocurrieran, 
fuera de los que he visto, que dejo por no ser notables. 
Para evidenciar y comprobar sus hurtos é insuficiencia, 
tengo de poner aquí las palabras que trasladó en su según-
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da parte de mi explicación de la primera impresión, con 
lasrmismas erratas que alli tenían, sin enmendarlas. , 
Pag. 134 dice: Aqui se reducen los nombres de descen-
dencia: v. gr. Ortus, Natus, Profectus, Doctus, ifrc. Es-
tá en mi explicación Doetus, fol. 21 b. y se ha de leer 
Ductus* 
Pag. 154. para probar que la preposición In se pone en 
lugar de ínter, dice: Salutatio Evangélica •• Benedicta tu 
in mulieribus, &c. y es yerro de la imprenta que dice en 
jni explicación fol. 86. b- Evangélica en lugar de Angélica. 
Pag. 203. Pone «ste verso de Vi rg i i . Hument meque au-
rora polo dimoverat umbram. Hument meque, es errata que 
está en mi explicación, fol. 140. casi al fin, donde se ha 
de leer Humentemque. 
Pag. 204. en «ste verso del mismo Virgilio-. De c«l» 
tactes memini pr¡edicere quercus ; puso tactes por poner 
tactas, como estaba en mi explicación fol. 141. pág. "i. 
«asi al fin. . 
Pág. 229. al fin de ella dice: Jungentur jam gryphus 
equis ataque sequente gryphus, es errata que está también 
e'n mi explicación, fol. 152. al principio, y se ha de leer 
¿ryphes. 
Pág. 231. pone un verso del 1. 8. de Marcial, asi; Fa-
llida nec Clicum timeant pomaria bvumara, el cual está del 
mismo modo en mi explicación, fol. 152. iin. 1. y tiene 
dos erratas, que son Clicum, y Brumara, por Cilicum,y 
jBrumam. 
En la misma pág. pone siguiente al verso de arriba éste 
de Horacio ; Fracundi cálices , auem non faceré disertum; 
«[ue tiene otras dos, que.son Fracundi, y faceré, por F02-
eundi, y fecere ; las cuales asimismo tiene mi explicación 
¿n el lugar citado. 
Pag. 259 pone este verso de Lucrecio: Cóoperiant ma-
ria, ac teras impensa sus terne, en el cual hay otras dos, 
"que están en mi explicación, fol. 169. b. lí 22 estas son, 
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ac teras, y sue femé; se ha de leer, ac térras, y superne. 
Pág. léi. pone el verso de Ovidio: Tertia post Mam 
successit aeneas proles. Está la errata en aeneas, y se ha 
de leer ¿enea; la misma está en mi explicac. f. 171. 1. 14. 
Considere 4a poca habilidad de este autor, y el poc® 
conocimiento en la lengua latina, pues no conoció estas 
erratas tan manifiestas y claras, que era de notar que n® 
las conociera ni enmendara un discípulo mediano estu-
diante, cuanto mas el maestro y autor de libros, particular-
mente haciendo las mas de ellas tanta repugnancia á las 
regias de la Syntaxis y Prosodia, que muchas oraciones 
en las cuales se hallan, n© se pueden construir, por des-
truir las tales erratas el buen régimen y concordancias, j 
ser también algunos vocablos bárbaros, que no los hay eil-
la latinidad, y no constar los versos de las sílabas y pies 
que debian, como el curioso lector podrá vee. 
Todos los autores trasladan y toman algunas palabras de 
otros, y yo confieso haberlas tomado ; pero en las mas 
cito el autor que las dice , ó las mas veces me remito á él 
para que las vean alli, no refiriendo todas sus palabras, por-
que no me censuren que traslado á la letra, y asi no se pue-
de llamar esto hurto; mas trasladar teglas enteras y tra-
tados , como se ha visto hace este autor, son estos hurtos 
manifiestos, y es dar á entender su poco estudio-y trabajo, 
pues el desvelo que á otros ha costado, y á mí el sacar mu-
chas cesas curiosas, y advertencias particulares, y autori-
dades para prueba de ellas de los autores clásicos, leyén-
dolos con todo cuidado letra por letra, quiere apropiar!» 
á-sí, á quien muy advertidamente pueden llamar jEsopi-
£us graculus, come dice el adagio que tengo puesto en mi 
libro de Refranes, &c. en el refrán: Quien de ogeno se 
viste, &c. por haberse vestido y e domado, como el grajo, 
de píum;s sgenas, y haberlo despojado de ellas aquel á 
quien las hurtó; esto es, haberle yo despojado de ellas, 
probando ser mías propias. 
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Finalmente, como Marcial , hablando de un nial pseta 
yuele hurtaba muchos versos, y que no podn pagarla pe-
na del talion, hurtándole Marcial otros, por ser malos, que 
kabian de desdorar y afear su lib.o, dijo lib. 12. epig 64, 
Corrumpit sirte talione Ccelebs: 
Ccscus perderé non potett, quod aufert. 
Nil est deterius latrone nudo: 
Nil secmius est mal® Poeta, 
Esto mismo digo yo también de este autar, poniendo ec 
lugar del último verso, Nil securius ett malo Poeta, es-
tés «los. 
Nil securiut est malo Magristr«i 
Qui scribit rapiens alii labores. 
F I N Í S C O R O N A T OPUS. 
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